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Suomen ympäristökeskus
Hydrologista vuosikirjaa on julkaistu säännöllisesti vuodesta 1910 
alkaen. Käsillä oleva vuosikirja on viimeinen julkaisuna tehty vuosi-
kirja, johon 100-vuotinen perinne päättyy. Rakenteeltaan suunnilleen 
yhdenmukaisena jatkuva kirja on moniin käytännön tarpeisiin kätevin 
tarkastetun hydrologisen tiedon lähde Suomessa. Edellisen vuosi-
kirjan tapaan kirjaan on koottu tietoja viideltä vuodelta. Perinteisen 
WMO:n suosittaman vertailukauden 1961-1990 lisäksi keskiarvoja 
on esitetty jaksolta 1991-2010.
Hydrological Yearbook 2006-2010 continues the series of Finnish 
hydrological yearbooks, published since 1910.  After a hundred years 
of traditional yearbooks, this publication is the last in the history of 
Hydrological Yearbooks in Finland. Concise in content and traditio-
nal in its structure, the Yearbook is a valuable, systematic source of 
precise hydrological data. Like the previous yearbook, this volume 
contains data from five years. In addition to the reference period 
1961-1990 recommended by the World Meteorological Organizati-
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Hydrologisen vuosikirjan satavuotinen historia päättyy tähän julkaisuun, joka on 
viimeinen perinteiseen tapaan taulukkoyhteenvetona tehty vuosikirja. Edeltäjistä poi-
keten kirja ilmestyy vain sähköisenä versiona ajan hengen mukaan. Julkaisu sisältää 
edellisten tapaan yhteenvetoja Suomen alueella tehdyistä hydrologisista havainnoista 
2006–2010. Vertailujaksona esitetään Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) suosit-
taman vertailujakson 1961–1990 lisäksi jakso 1991–2010. Yhteenvetojen ja tilastojen 
lisäksi julkaisussa on muutamia artikkeleja hydrologisista havainnoista.
Sisällöltään vuosikirja vastaa suuresti edellisiä. Erilaisia taulukoita esitetään ve-
denkorkeudesta, virtaamasta, valumasta, aluesadannasta, lumen aluevesiarvosta, 
haihdunnasta, pintaveden lämpötilasta, jäänpaksuudesta, jäätymisestä ja jäänläh-
döstä sekä pohjavedestä. Useimmista muuttujista esitetään myös tilanteen kehitystä 
2006–2010 esittävät kuvaajat osalle havaintopaikoista. Roudasta ja lumen paksuu-
desta esitetään kuitenkin ainoastaan kuvaajat ilman taulukoita. Julkaistavia havain-
topaikkoja on hieman enemmän kuin edellisessä vuosikirjassa sähköisen esitystavan 
sen suodessa. Jo edellisissä vuosikirjoissa käytössä olleet taulukko- ja kuvaajaohjelmat 
on laatinut Kimmo Tuukkanen. Pohjavesi- ja routakuvaajat ovat kuitenkin Risto 
Mäkisen tekemät.
Taulukoissa julkaistavat arvot ovat joissakin tapauksissa likimääräisiä siksi, että 
havaintojaksoon voi sisältyä katkoksia. Vertailujaksojen keski- ja ääriarvot on esi-
tetty silloin kun käytettävissä on vähintään 80 % kyseisen jakson havaintoarvoista. 
Ilmoitettavan vertailujakson perässä on *-merkki, jos ilmoitetusta jaksosta puuttuu 
yksittäisiä vuosia. Jos suuretta havainnoidaan päivittäin, vertailujakson vuosiarvot on 
laskettu puolestaan, jos havainnot kattavat yli 82 % havaintovuorokausista, muuten 
vuosi on hylätty. 
Suurin osa vuosikirjan taulukoiden luvuista perustuu ehyisiin tai lähes ehyisiin 
havaintosarjoihin. Tiedot ovat julkaisussa niin oikeellisia, kuin sen hetkisen tiedon 
mukaan on mahdollista. Joissakin tapauksissa saattaa edellisiin vuosikirjoihin ver-
rattuna olla pieniä muutoksia keskiarvoissa, jos tietoja on korjattu tai täydennetty 
erinäisistä syistä. Tietojen oikeellisuudesta vastaavat sisällysluettelossa mainitut hen-
kilöt, joilta saa tarvittaessa lisätietoja.
Hydrologisen vuosikirjan toimittaminen päättyy pääosin siksi, että tarve hydro-
logiselle tiedolle on nykyään useimmiten reaaliaikainen, eikä viiden vuoden välein 
julkaistava vuosikirja palvele enää tarkoitustaan. Reaaliaikaisia hydrologisia ha-
vaintoja löytyy internetistä kuvaajina ja karttoina osoitteessa www.ymparisto.fi/
vesitilanne. Näillä www-sivuilla julkaistaan myös hydrologisia kuukausitiedotteita, 
joissa on osin vuosikirjaa vastaavia kuukausitilastoja parin kuukauden viiveellä. 
Hydrologisia havaintoja voi myös selata ja ladata ympäristö- ja paikkatietopalvelu 
OIVAn Hertta-tietojärjestelmästä. Palvelu on kaikille avoin ja maksuton, mutta vaatii 




Efter hundra år av hydrologiska årsböcker är den här publikationen den sista 
traditionella årsboken. Till skillnad från föregående årsbok, publiceras denna endast 
i elektronisk form. Den här årsboken innehåller sammandrag om hydrologiska 
observationer gjorda inom Finlands territorium under åren 2006–2010. Detta 
är också ett lämpligt tillfälle att publicera medelvärden för åren 1991–2010 som 
komplement till den av meteorologiska världsorganisationen WMO rekommenderade 
referensperioden 1961–1990. Förutom sammanfattningar och tabeller finns det några 
artiklar om de hydrologiska observationerna (endast på finska).
Den här årsbokens innehåll motsvarar de tidigare. Olika tabeller presenteras om 
vattenstånd, vattenföring, avrinning, arealnederbörd, arealvärdet för snötäckets 
vattenvärde, avdunstning, ytvatten temperatur, istjocklek, isläggning och -lossning 
och grundvattenstånd. För de flesta variabler presenteras också utvecklingen under 
åren 2006–2010 som grafer för vissa platser. Men för tjäle och snödjup presenteras bara 
graferna. Det finns litet mera observationsplatser än i föregående årsbok eftersom 
det elektroniska formatet har mera utrymme. Tabell- och grafprogrammen har 
sammansats av Kimmo Tuukkanen, förutom grundvatten- och tjälgraferna som har 
gjorts av Risto Mäkinen.
De publicerade värdena i tabellerna är  ungefärliga i vissa fall eftersom det ibland 
finns avbrott i serierna. Dock anses också de bristfälliga serierna vara användbara. 
Medel- och extremvärdena för referensperioden har i sådana fall räknats när minst 
80 % av den angivna observationsperioden står till förfogande. Tecknet * anger att 
enstaka år saknas för den angivna perioden. Om mätningarna utförs dagligen så 
anges årsvärdena för jämförelseperioden om observationerna täcker mer än 82 % av 
observationsdygnen, annars lämnas ifrågavarande år bort. 
Största delen av de angivna talen i tabellerna är räknade utgående från kontinuerliga 
eller så gott som kontinuerliga observationsserier. Data i denna publikation är så 
korrekt som möjligt vid tidpunkten för tryckningen av boken. Det kan i vissa fall 
finnas små skillnader i medelvärden jämfört med föregående årsbok, då korrigeringar 
eller tillägg har gjorts av olika skäl. För korrektheten av de publicerade uppgifterna 
ansvarar de personer som nämns i innehållsförteckningen. Ytterligare uppgifter kan 
man fråga av dem.
Den hydrologiska årsbokens publicering upphör på grund av att hydrologiska 
data behövs nuförtiden oftast i realtid. Därför tjänar årsboken som publiceras varje 
femte år inte sitt syfte längre. Hydrologisk realtidsdata med grafer och kartor kan 
ses på internet sidan www.miljo.fi/vattensituation. På samma sidor finns månatliga 
hydrologiska rapporter som innehåller delvis likadana statistiker som i årsboken. 
Hydrologiska observationer kan bläddras och laddas ner från Hertta datasystem på 
miljö- och GIS-service OIVA. Tjänsten är öppen för alla och gratis, men registrering 




After a hundred years of traditional yearbooks, this publication is the last in the 
history of Hydrological Yearbooks in Finland. Unlike previous yearbooks, this work is 
published only in electronic form. It contains summaries of hydrological observations 
during the years 2006–2010 within the territory of Finland. In addition to the reference 
period 1961–1990 recommended by the World Meteorological Organization WMO, 
the means of the period 1991–2010 are also presented. In addition to summaries 
and tables, some articles about the hydrological observations are included (only in 
Finnish).
The topics of the yearbook are to a great extent similar to those in earlier collections. 
Various tables are presented for water level, discharge, runoff, areal precipitation and 
snow water equivalent, evaporation, surface water temperature, ice thickness, freeze-
up and break-up of ice, and groundwater level. For most variables, the results during 
2006–2010 are also presented as graphs for some places. However, for groundfrost 
only graphs are published. The number of observation sites published is slightly 
higher in this e-book version than it was in the previous printed works. The programs 
for the tables and graphics were developed by Kimmo Tuukkanen, and groundfrost 
graphs were prepared by Risto Mäkinen.
The values published in tables are in some cases approximate because of breaks 
in the records. However, these fragmentary records are also considered to be useful. 
Means and extremes have been calculated if at least 80 % of the records of the indicated 
period are available. If some years are missing in the indicated reference period, this 
fact is indicated by *. If the variable is observed daily, the annual values have been 
calculated if the records cover 82 % of the days; if not, the year is discarded. 
Most of the figures presented in the tables are based on continuous or almost 
continuous observation series. The data in this publication are as correct as possible at 
the time of printing. In some cases, there may be slight differences compared with the 
reference period values of earlier yearbooks if some corrections or supplementations 
have been made for various reasons. The persons mentioned in the list of contents 
are responsible for the quality of the data published. They can provide detailed 
information if requested.
Publishing of the Hydrological Yearbook ends mainly because the hydrological 
data is nowadays mostly needed in real-time. Therefore a Hydrological Yearbook 
published every five years no longer serves its purpose. Real-time hydrological data 
(graphs and maps) can be seen on the internet at the page Current hydrological 
information: www.environment.fi/hydroinfo. Monthly hydrological reports are 
also published on these web pages. These reports contain partly similar monthly 
statistics to those presented in the yearbook. Hydrological records can be browsed 
and downloaded from the Hertta data system at the Environment and GIS Service 
OIVA. The service is open to all and free of charge, but registration is needed. It is 
available at www.ymparisto.fi/oiva. (In Finnish).
Helsinki 7th December 2011
Johanna Korhonen
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Nro Vesistö F L 
Nr Vattendrag km2 % 
No River basin 1)
   
     Laatokkaan - Till Ladoga   
    Into the Lake Ladoga   
1 Jänisjoki 3 861 10,1 
2 Tohmajoki 1 595 5,6 
3 Hiitolanjoki 1 415 12,5 
4 Vuoksi   Vuoksen 68 501 19,8 
    
 Suomenlahteen - Till Finska viken  
 Into the Gulf of Finland   
5 Juustilanjoki 296 3,6
6 Hounijoki 622 2,9 
7 Tervajoki 204 3,9 
8 Vilajoki 344 6,3 
9 Urpalanjoki 557 5,3 
10 Vaalimaanjoki 245 3,1 
11 Virojoki 357 3,8 
12 Vehkajoki 380 5,8 
13 Summajoki 569 2,2 
14 Kymijoki   Kymmene älv2) 37 159 18,3 
15 Taasianjoki   Tessjö å 530 0,5 
16 Koskenkylänjoki   Forsby å 895 4,4 
17 Ilolanjoki   Illby å 309 3,6 
18 Porvoonjoki - Borgå å 1 273 1,3 
19 Mustijoki - Svartsån 783 1,5 
20 Sipoonjoki - Sibbo å 220 0,6 
21 Vantaa (Vantaanjoki) 
 - Vanda å 1 686 2,2 
22 Siuntionjoki - Sjundeå å 487 5,2 
23 Karjaanjoki 
 - Svartån (Karis å) 2 046 12,2 
    
 Saaristomereen - Till Skärgårdshavet 
 Into the Archipelago Sea   
24 Kiskonjoki + Perniönjoki 1 047 5,7 
25 Uskelanjoki 566 0,6 
26 Halikonjoki 306 0,0 
27 Paimionjoki - Pemar å 1 088 1,6 
28 Aurajoki - Aura å 874 0,2 
29 Hirvijoki 284 0,0 
30 Mynäjoki 288 0,3 
31 Laajoki 393 2,0 
    
 Selkämereen - Till Bottenhavet   
 Into the Bothnian Sea   
32 Sirppujoki 438 1,8 
33 Lapinjoki 462 4,2 
34 Eurajoki - Eura å 1 336  12,9 
35  Kokemäenjoki - Kumo älv 27 046 11,0 
36 Karvianjoki 3 438 4,6  
 
37 Lapväärtinjoki (Isojoki)
 - Lappfjärds å  1 098 0,2
38 Teuvanjoki - Tjöck å 542 0,1 
39 Närpiönjoki - Närpes å 992 0,4 
40 Maalahdenjoki - Malax å 500  0,0 
41 Laihianjoki - Toby å 506  0,3 
    
 Perämereen   
 Till Bottenviken   
 Into the Bothnian Bay    
42 Kyrönjoki - Kyro älv 4 923 1,2 
43 Oravaistenjoki - Kimo å 196 2,2 
44 Lapuanjoki - Lappo å 4 122 2,9 
45 Kovjoki - Kovjoki å 292 0,7 
46 Purmojoki - Purmo å 864 2,4 
47 Ähtävänjoki - Esse å 2 054 9,8 
48 Kruunupyynjoki 
 - Kronoby å 788 2,8 
49 Perhonjoki (Vetelinjoki) 
 - Perho å (Vetil å)  2 524 3,4 
50 Kälviänjoki - Kelviå å  324 0,5 
51 Lestijoki  1 373 6,2 
52 Pöntiönjoki  207 0,4 
53 Kalajoki  4 247 1,8 
54 Pyhäjoki  3 712 5,2 
55 Liminkaoja 187 0,8 
56 Piehinkijoki 176 0,4 
57 Siikajoki 4 318 2,2 
58 Temmesjoki 1 181 0,5 
59 Oulujoki - Ule älv 22 841 11,5 
60 Kiiminginjoki - Kiminge älv 3 814 3,0 
61 Iijoki - Ijo älv 14 191 5,7 
62 Olhavanjoki  326 0,6 
63 Kuivajoki  1 356 2,7 
64 Simojoki  3 160  5,7 
65 Kemijoki - Kemi älv  51 127  4,3 
66 Kaakamojoki  478  0,4 
67 Tornionjoki - Torne älv  40 131  4,6 
 Pohjoiseen jäämereen ja Vienanmereen  
 Till Norra ishavet och Vita havet   
 Into the Arctic Ocean and the White Sea  
68 Teno – Tana 14 891 3,1 
69 Näätämöjoki – Neidenelva  2 962  11,4 
70 Uutuanjoki – Munkelva  403 9,1 
71 Paatsjoki – Pasvikelva  14 512 12,4 
72 Tulomajoki  3 241 1,3 
73 Koutajoki  5 010 12,2 
74 Vienan Kemi  1 415 16,7 
Nro Vesistö F L 
Nr Vattendrag km2 % 
No River basin 1)
VESISTÖLUETTELO - FÖRTECKNING ÖVER VATTENSYSTEM - LIST OF RIVER SYSTEMS
1)  Merelle, Laatokkaan tai valtakunnan rajalle saakka
1)  Till havet, till Ladoga eller till riksgränsen
1)  To the land boundary of Finland, to the coast line 
    or to the Lake Ladoga
2) Useimmat ruotsinkieliset joennimet voidaan kirjoittaa joko 
 yhteen (yleensä määräisessä muodossa) tai erikseen, esim. 
 Torne älv tai Torneälven. 
2) Svenska vattendragsnamn kan ofta skrivas i antingen 
 bestämd eller obestämd form, enkla eller sammansatta.
2) In Swedish, river names may often be written in several 
 ways, e.g. Torneälven or Torne älv.
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MERKINTÖJEN SELITYKSIÄ JA LYHENTEITÄ
TECKENFÖRKLARING
SYMBOLS AND ABBREVIATIONS USED
F Valuma-alueen ala (km2) Avrinningsområde areal (km2) Drainage area (km2)
L Järvisyys (%) Sjöprocent (%) Lake percentage (%)
W Vedenkorkeus (cm, m) Vattenstånd (cm, m) Water stage (cm, m)
Q Virtaama (m3/s) Vattenföring (m3/s) Discharge (m3/s)
q Valuma (l/s km2) Avrinning (l/s km2) Runoff (l/s km2)
Lm Limnigrafiasema Limnigrafstation Water level recorder
kp Kiintopiste Fixpunkt Bench mark
0 Asteikon nollataso Pegelns referensplan Gauge datum
LN, NN, N43, N60 Tarkkavaaitusjärjestelmiä Precisionsnivellementsystemer Precision levelling systems
H- Korkein arvo Högsta värde Maximum value
MH- Vuosimaksimien keskiarvo Medelvärdet av årsmaxima The mean of annual maxima
M- Keskiarvo Medelvärde Mean value
MN- Vuosiminimien keskiarvo Medelvärdet av årsminima The mean of annual minima
N- Alin arvo Lägsta värde Minimum value
I,...,XII Kuukaudet Månader Months
* Jääreduktio; katso myös Alkusanat Isreduktion; se också Förord Ice reduction; see also Preface
bif. Kahtaallejuoksu Bifurkation Bifurcation
j. Joki; järvi Älv, å; sjö River; lake
k. Koski Fors Rapids
l. Luusua Utlopp Lake outlet
n. Noin Cirka About
o. Oikea Höger Right
pk Purkautumiskäyrä Avbördningskurva Rating curve
r. Reitti; ranta Stråt; strand Course; bank
sp Säännöstelypato Regleringsdamm Regulation dam
v. Vasen Vänster Left
vl Vesivoimalaitos Vattenkraftverk Water-power station
< Pienempi kuin Mindre än Smaller than
Hk Hiekka Sand Sand
Mr Moreeni Morän Till
Sa Savi Lera Clay
Si Siltti Mjäla Silt
Sr Sora Grus Gravel
E- Itä- Ostlig Eastern
N- Pohjois- Nordlig Northern
NE- Koillis- Nordostlig Northeastern
NW- Luoteis- Nordvästlig Northwestern
S- Etelä- Sydlig Southern
SE- Kaakkois- Sydostlig Southeastern
SW- Lounais- Sydvästlig Southwestern
W- Länsi- Västlig Western
Tietoa ei ole Data finns ej Data not available
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2006: Kuivaa kesää seurasi runsasvetinen loppuvuosi
Vesivuosi oli poikkeuksellisen vaihteleva. Vuoden keskilämpötila oli harvinaisen korkea ja sademäärä melko tavanomainen. 
Kesällä satoi kuitenkin poikkeuksellisen vähän ja vuoden lopulla taas ennätyksellisen paljon. Kesän aikana sekä järvien että 
pohjavesien pinnat laskivat vähäisen sadannan ja suuren haihdunnan takia poikkeuksellisen alas. Loppusyksyn sateet nostivat 
vedenpintoja selvästi vuoden loppua kohden. Vuoden päättyessä vedenpinnat olivat korkealla Lappia lukuun ottamatta ja 
lunta, jäätä ja routaa oli suurimmassa osassa maata keskimääräistä vähemmän.
Vuosisadanta oli suuressa osassa maata lähellä keskimääräistä, mutta kesällä satoi poikkeuksellisen 
vähän ja loppuvuodesta paikoin ennätyksellisesti. Vähiten satoi helmikuussa, eniten syys- ja lokakuussa.
Vesistöjen vedenkorkeudet olivat vuoden alussa maan pohjoisosassa keskiarvoa ylempänä edellisen 
vuoden runsaiden sateiden vuoksi. Muualla maassa vedenpinnat olivat tavanomaista alempana. Poh-
javeden korkeus oli alkuvuodesta koko maassa keskiarvon tuntumassa. Routaa oli tammikuun alussa 
hyvin vähän, mutta kuun lopulla sekä helmi-maaliskuussa routa syveni selvästi. Lumen vesiarvo oli 
alku- ja kevättalvella yleisesti keskiarvoa pienempi tai sen tuntumassa. Lumikuorma kasvoi etelää myö-
ten jopa huhtikuun alkuun saakka. Jäät olivat vuoden alussa ohuita koko maassa. Kevättalvea kohden 
jäänpaksuudet kasvoivat keskiarvon tuntumaan tai jopa sen yli muualla paitsi Lapissa, missä jäät olivat 
koko talven harvinaisen ohuita. 
Huhtikuun lopun lämmin sää sulatti lumia nopeasti. Tämän vuoksi Lapissa kevättulvat olivat selvästi 
etuajassa mutta suuruudeltaan tavanomaisia. Maan etelä- ja keskiosissa virtaamahuiput olivat suuruu-
deltaan ja ajoitukseltaan keskimääräisiä. Jäät lähtivät pohjoisessa tavallista aiemmin, muualla tavalliseen 
aikaan. Pohjanmaalla ja pohjoisessa jääpadot aiheuttivat paikoin paikallisia tulvia. 
Routa suli suuressa osassa maata toukokuun alkupuolella ja pohjoisessakin kuukauden aikana. Maan 
keski-, itä- ja pohjoisosissa routa suli etuajassa mutta länsiosissa tavallista myöhemmin. Pohjaveden 
pinnat kääntyivät nousuun länsi- ja etelärannikolta lähtien lumien alkaessa huhtikuussa sulaa. Pienissä 
muodostumissa pohjavedet alkoivat laskea jo toukokuussa mutta nousivat vielä muualla maassa. Kevään 
sulamisvesistä muodostui tavallista vähemmän pohjavettä, eivätkä ne riittäneet täyttämään vuosien 
2002–2003 kuivuuden aikana syntynyttä vajetta. 
Alkukesästä pintaveden lämpötilat olivat keskimääräistä alempia tai sen tuntumassa maan etelä- ja 
keskiosassa. Juhannuksen tienoilla vedet lämpenivät selvästi. Heinäkuun lopun viileämpi ja tuulinen sää 
sekoitti ja viilensi vesiä hetkellisesti, mutta elokuusta loppusyksyyn saakka vedet olivat keskimääräistä 
lämpimämpiä. Lapissa järvivedet olivat lähes koko kesän tavallista lämpimämpiä.
Koska kesä oli enimmäkseen lämmin ja kuiva, vesistöistä haihtui selvästi keskimääräistä enemmän 
vettä. Heinäkuussa Class A -astiahaihdunta oli paikoin ennätyksellisen suuri, jopa 200 mm. Järvihaih-
dunta jatkui vielä syksylläkin runsaana suuren lämpövaraston takia. Haihduntaa maa-alueilta vähensivät 
maaperän kuivuus ja vedenpuutteesta johtunut aluskasvillisuuden kuihtuminen.
Vedenkorkeudet laskivat loppukesään mennessä vähäisten sateiden ja lämpimien säiden vuoksi poik-
keuksellisen matalalle ja pysyivät alhaalla lokakuun lopulle saakka. Kesä-elokuussa myös pohjaveden 
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pinnat laskivat selvästi lähes koko maassa ja kaivojakin kuivui. Elokuussa pohjaveden pinnat olivat jo 
selvästi keskiarvojen alapuolella. Alkusyksyn sateet kostuttivat myös maaperää, mutta eivät vielä kartut-
taneet pohjavesivaroja sateisimpia alueita lukuun ottamatta. Muualla pohjaveden pinnat laskivat edel-
leen. Syyskuussa pienten muodostumien pohjavedet olivat monin paikoin 30…100 cm alle keskiarvon.
Syksyn sateet käänsivät vedenpinnat nousuun. Lunta satoi marraskuun alussa koko maahan, mutta 
lumet sulivat maan etelä- ja keskiosasta marraskuun loppuun mennessä. Marraskuun alun pakkasilla 
syntyi jääpeite pienehköihin järviin maan eteläosaa myöten, mutta myöhemmin lämmin jakso sulatti jäät 
kokonaan Oulun lääniä myöten. Pohjois-Suomessa maa routaantui loka-marraskuussa tavanomaisesti, 
mutta marras- ja joulukuun sateet ja lauha sää sulattivat roudan. Pohjavesivarastoja marras-joulukuun 
vesisateet ja sulamisvedet kartuttivat lähes koko maassa. Hieman ennen joulukuun puoliväliä runsaat 
sateet ja lumien sulaminen aiheuttivat Lounais-Suomessa tulvia mm. Kokemäenjoella, Loimijoella, Kar-
vianjoella ja Eurajoella. Vedet nousivat jopa tavallisia kevätkorkeuksia ylemmäksi.
Vuoden päättyessä järvien vedenpinnat olivat lähes koko maassa selvästi keskimääräistä ylempänä, 
paikoin jopa ennätyksellisen korkealla ajankohtaan nähden. Pohjaveden pinnat olivat lähellä keskiarvoa 
tai hieman sen yläpuolella. Märästä loppuvuodesta huolimatta vuoden keskivirtaamat jäivät suurim-
missa joissa pääosin 20…30 % keskiarvoja pienemmiksi.
Joulukuussa lunta oli lähinnä pohjoisessa ja sielläkin keskimääräistä vähemmän. Maan etelä- ja kes-
kiosat olivat pääosin lumettomia. Vuoden päättyessä jäätä oli paksummin vain pohjoisessa, sielläkin 
kuitenkin keskimääräistä vähemmän. Osassa maan etelä- ja keskiosan järviä oli jäätä ohuelti, mutta suuret 
järvet olivat vielä ilman yhtenäistä jääkantta. Routaa oli maan pohjoisosassa, mutta roudan syvyys oli 
keskimääräistä pienempi.
2007: Vuosi oli vetinen ja lämmin
Vuosi oli harvinaisen lämmin ja monin paikoin keskimääräistä sateisempi. Vuoden alku oli lauha, ja vedenpinnat olivat 
korkealla suuressa osassa maata. Lunta ja jäätä oli vähän maan etelä- ja keskiosassa. Jokien kevätvirtaamahuiput olivat 
Lapissa tavallista suurempia. Alkukesällä vedenpinnat laskivat maan etelä- ja keskiosassa paikoin melko alas. Loppuvuoden 
sateiden myötä säännöstelemättömien järvien vedenpinnat nousivat maan etelä- ja keskiosassa. Rannikon joissa koko vuoden 
suurimmat vedenkorkeudet ja virtaamat mitattiin monin paikoin vasta joulukuussa. Vuoden päättyessä sekä vesistöjen että 
pohjaveden pinnat olivat suurimmassa osassa maata keskiarvoa ylempänä ja lunta oli lähinnä vain maan pohjoisosassa. 
Myös routaa ja jäätä oli selvästi tavallista vähemmän.
Vuosisadanta oli keskimääräistä suurempi tai sen tuntumassa. Lapissa satoi 450…600 mm ja muualla 
yleisesti 550…850 mm. Eniten sadetta saatiin Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja etelärannikolla. Vähäsa-
teisin kuukausi oli helmikuu ja runsassateisin heinäkuu.
Vuoden alussa järvien vedenpinnat olivat keskimääräistä ylempänä valtaosassa maata. Myös poh-
javeden pinnat olivat enimmäkseen ajankohdan keskiarvoa korkeammalla. Lumen vesiarvo oli maan 
etelä- ja keskiosassa keskimääräistä pienempi, ja routaa oli maan pohjoisosaa lukuun ottamatta hyvin 
vähän. Helmikuun lopussa routakerroksen paksuus oli suuressa osassa maata lähes keskimääräinen. 
Alkuvuodesta maan etelä- ja keskiosan suuret järvet olivat vielä ilman jääkantta, ja ne jäätyivätkin lopulta 
vasta tammikuun loppupuolella. Jäät olivat kaikkialla ohuita koko talven, maan etelä- ja keskiosassa 
paikoin jopa ennätyksellisen ohuita. 
Lumet sulivat maan etelä- ja keskiosasta paikoin ennätysaikaisin. Jokien kevätvirtaamahuiput olivat 
etelä- ja länsirannikolla keskimääräistä pienempiä mutta Lapissa tavallista suurempia. Myös jäät sulivat 
koko maasta selvästi keskimääräistä aiemmin. Etelässä jääpeite lähti jo huhtikuun alkupuolella ja miltei 
koko Lapista toukokuun aikana. Routa suli etelässä pääosin huhtikuun aikana ja Oulun korkeudelta 
toukokuun aikana. Lapissa maa oli jäässä vielä toukokuun lopulla ja roudan lopullinen sulaminen ajoittui 
kesä-heinäkuulle. Pohjavedet kääntyivät maan eteläosassa laskuun jo huhtikuun lopulla lumen aikaisen 
sulamisen vuoksi. Pohjoisessa sulamisvedet nostivat pohjaveden pintoja vielä toukokuussa.
Alkukesällä useiden järvien vedenkorkeudet olivat maan etelä- ja keskiosassa tavallista alempana 
vähälumisen talven ja aikaisen kevään jäljiltä. Pohjaveden pinnat laskivat kesä-heinäkuussa koko maassa 
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ja olivat maan itäosaa lukuun ottamatta ajankohdan keskiarvon alapuolella. Heinäkuun loppupuolen 
sateet kostuttivat kuitenkin maata, ja moreenimailla pohjaveden pinnat kääntyivät nousuun.
Järvien pintaveden lämpötilat pysyttelivät lähes koko kesän ajankohdan keskiarvon tuntumassa tai 
sen yläpuolella. Erityisesti kesä- ja elokuussa sekä syksyllä vedet olivat tavanomaista lämpimämpiä. 
Heinäkuussa pintaveden lämpötilat puolestaan sahasivat keskiarvon molemmin puolin. 
Touko-syyskuun haihduntasumma Class A -astioista jäi hieman keskimääräistä pienemmäksi miltei 
koko maassa. Niukkasateisen kesäkuun astiahaihdunta oli tavallista suurempi mutta runsassateisen 
heinäkuun selvästi keskimääräistä pienempi. Pitkän avovesikauden järvihaihdunta oli suurimmista 
järvistä 200…550 mm. Vuoden lumettoman ajan haihdunta maa-alueilta vaihteli Lapin 130 mm:stä 
Etelä-Suomen 450 mm:iin.
Pohjaveden pinnat olivat syksyllä maan etelä- ja keskiosassa keskimääräistä korkeammalla mut-
ta pohjoisessa hieman tavallista alempana. Loppuvuoden aikana useimpien luonnontilaisten järvien 
vedenpinnat kohosivat maan etelä- ja keskiosassa sateiden ja lauhan sää myötä. Lumipeite käväisi 
marras-joulukuun vaihteessa miltei koko maassa, mutta joulukuun aikana lumet sulivat maan etelä- ja 
keskiosasta lähes kokonaan. Pohjoisen järvet saivat jääpeitteen marraskuussa eli tavallista myöhemmin. 
Routaa muodostui marras-joulukuun aikana hieman, mutta vesisateet sulattivat sen.
Etelä- ja länsirannikon pienissä joissa vedenpinnat ja virtaamat nousivat joulukuussa koko vuoden 
korkeimpiin arvoihin, ja keskimääräiset kevättulvakorkeudet ylittyivät yleisesti. Vuoden päättyessä 
pohjavedet olivat nousseet suuressa osassa maata keskiarvon yläpuolelle sateisen ja lauhan loppuvuoden 
johdosta. Vuoden päättyessä lunta oli lähinnä maan pohjoisosassa. Jäät olivat ajankohdan keskiarvoa 
ohuempia mutta maan etelä- ja keskiosan suurissa järvissä ei ollut vielä jääkantta. Routaa oli keskimää-
räistä vähemmän, eikä sitä ollut kaikkialla lainkaan.
2008: Vuosi oli hyvin vetinen
Vuosi oli harvinaisen lämmin ja sateinen. Vuosisadanta oli yleisesti keskiarvoa suurempi. Esimerkiksi Kokemäenjoen ja Oulujoen 
vesistöalueilla satoi ennätyksellisen paljon. Lunta oli talvella ja keväällä tavallista vähemmän etenkin maan etelä- ja keski-
osassa, ja tilanne oli sama loppuvuodestakin. Vesistöjen vedenpinnat olivat keskimääräistä ylempänä sekä vuoden alkaessa 
että sen päättyessä. Jokien kevätylivirtaamat jäivät keskimääräisiksi tai sen alle, mutta vuosivirtaamat olivat lähes kaikkialla 
keskiarvoa suurempia. Pohjaveden pinnat olivat monin paikoin keskimääräistä ylempänä koko vuoden. Järvivedet pysyivät 
lähes koko kesän viileinä, ja kesäkauden haihduntasumma jäi selvästi tavallista pienemmäksi. Järvijäät ja routakerros olivat 
sekä alku- että loppuvuodesta keskiarvoa ohuempia.
Vuosi oli koko maassa hyvin sateinen ja paikoin ennätyksellisen märkä. Vuosisadanta oli yleisesti 400…900 
mm eli monin paikoin 15…30 % keskimääräistä suurempi. Eniten satoi maan etelä- ja keskiosassa ja vä-
hiten Pohjois-Lapissa. Etelässä sadesumma ylitti paikoin jopa 1000 mm. Sateisimmat kuukaudet olivat 
kesä-, elo-, ja lokakuu. Vähäsateisinta oli toukokuussa.
Vesistöjen vedenpinnat pysyivät koko alkuvuoden selvästi keskimääräistä korkeammalla lähes koko 
maassa. Myös pohjavedet olivat tammi-huhtikuussa korkealla. Lunta oli tammi-helmikuussa keski-
määräistä vähemmän lähes koko maassa, ja lounaisrannikolle pitkäkestoista lumipeitettä ei tullut koko 
talvena. Maan etelä- ja keskiosan suuret järvet jäätyivät harvinaisen myöhään tammikuussa. Jäät olivat 
koko talven selvästi keskimääräistä ohuempia Lappia lukuun ottamatta. Routaa esiintyi muualla maassa 
hyvin vähän ja Lapissakin sitä oli keskimääräistä vähemmän.
Lumet sulivat maan eteläosasta huhtikuun alussa ja keskiosasta huhtikuun loppuun mennessä. Poh-
jois-Lapista lumet hävisivät touko-kesäkuun vaihteessa. Vähäisten lumikuormien vuoksi kevätylivirtaa-
mat jäivät etelä- ja länsirannikolla pieniksi. Pohjoisessakin kevättulvat olivat suuruudeltaan keskimää-
räisiä tai sitä pienempiä, koska ne jakautuivat useaan huippuun. Jäät lähtivät maan etelä- ja keskiosassa 
sekä Oulun korkeudelta viikon tai pari keskimääräistä aiemmin mutta Lapissa tavanomaiseen aikaan. 
Vähäinen routakerros suli maan eteläosassa huhtikuun alussa ja Oulun korkeudella toukokuun alussa. 
Lapissa routa suli kesä-heinäkuussa. Pohjaveden korkeudet kääntyivät maan etelä- ja keskiosassa las-
kuun jo huhti-toukokuussa aikaisen kevään takia. Myös järvien pinnat laskivat maan etelä- ja keskiosassa 
alkukesällä ajankohdan keskiarvon tuntumaan tai sen alle. 
Pintaveden lämpötila oli lähes koko kesän ajan keskimääräistä alempi. Maan etelä- ja keskiosassa mitattiin 
kuitenkin selvästi tavallista korkeampia lukemia toukokuun alussa sekä loka-marraskuun vaihteessa. Haih-
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dunta Class A -astioista jäi viileän ja sateisen kesän vuoksi keskimääräistä pienemmäksi. Vain toukokuussa 
haihtui keskimääräistä enemmän. Touko-syyskuun haihduntasumma oli koko maassa 300…450 mm. 
Heinäkuussa runsaat sateet nostivat Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan joissa paikallisia tulvia, ja Lapissa-
kin virtaamat olivat tuolloin suuria. Vedenkorkeudet nousivat myös järvissä suuren sademäärän myötä 
loppukesällä ja erityisesti syksyllä. Sateet saivat myös pohjaveden pinnat nousemaan suuressa osassa 
maata keskimääräisen yläpuolelle sekä kesällä että syksyllä. Länsirannikolla oli kuitenkin kuivempaa. 
Lokakuun lopulla Etelä-Pohjanmaalla oli paikoitellen tulvia. Lunta satoi loka-marraskuun vaihteessa 
laajalla alueella Pohjois-Suomessa ja Pohjanmaalla, ja koko maassa lumipeite käväisi marraskuun lop-
pupuolella. Maan pohjoisosassa järvien pinnat ja pohjavedet kääntyivät laskuun marraskuussa talven 
tultua. Sisävesien jäätyminen oli myöhässä lähes koko maassa. Joulukuun alkupuoliskolla lunta oli 
kuitenkin runsaasti vain maan pohjoisosassa. Joulukuussa järvien vedenpinnat kävivät Kokemäenjoen, 
Vuoksen ja Kymijoen vesistöalueilla paikoin ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkealla, ja vuoden 
päättyessä vesistöjen pinnat olivat ajankohtaan nähden hyvin korkealla koko maassa. Pohjaveden kor-
keus oli suuressa osassa maata ajankohdan keskiarvon yläpuolella, mutta pohjoisessa pinnat olivat vain 
hieman tavallista ylempänä.
Routaa oli marras-joulukuussa maan etelä- ja keskiosissa hyvin vähän ja pohjoisessakin ajankohtaan 
nähden ohuelti. Vuoden päättyessä lunta oli koko maassa etelä- ja länsirannikkoa lukuun ottamatta. 
Vuoden lopussa maan eteläosan suuret järvet olivat edelleen seliltä avoinna, vaikka joulun ajan pakkaset 
jäädyttivätkin pieniä ja keskisuuria järviä maan eteläosaa myöten. Järvien jäät olivat kaikkialla ajankoh-
dan keskimääräistä ohuempia. 
2009: Vesivarastot pienenivät vähäsateisen vuoden myötä
Vuosi oli monin paikoin vähäsateinen. Lunta oli talvella maan etelä- ja keskiosassa keskimääräistä vähemmän mutta poh-
joisessa tavanomaisesti. Järvien vedenpinnat olivat alkuvuodesta korkealla, mutta vähäisten sateiden myötä vedenpinnat 
laskivat kesällä ja olivat loppuvuoden alhaalla etenkin maan länsi- ja keskiosassa. Keväiset virtaamahuiput jäivät koko maas-
sa keskimääräisiksi tai sitä pienemmiksi. Pohjaveden pinnat olivat vuoden alkupuolella keskiarvoa ylempänä, loppukesällä 
ja alkusyksyllä sitä alempana. Kesän haihdunta oli likimain keskimääräinen, myös pintaveden lämpötilat olivat yleisesti 
ajankohtaan nähden tyypillisiä. Routaa oli ohuelti sekä alku- että loppuvuonna. Jäät olivat kevättalvella tavallista ohuempia, 
kuten myös vuoden päättyessä.
Vuosisadanta oli melkein koko maassa keskimääräistä pienempi. Se oli pääosin 400…650 mm eli 75…95 
% keskiarvosta. Maan itäosassa ja etelärannikolla satoi eniten, länsi- ja keskiosassa sekä Pohjois-Lapissa 
vähiten. Heinäkuu oli maan etelä- ja keskiosassa sateisin kuukausi, Lapissa puolestaan elokuu. Vähäsa-
teisimmat kuukaudet olivat maalis- ja huhtikuu.
Vesistöjen sekä pohjaveden pinnat olivat vuoden alussa suuressa osassa maata korkealla. Maan etelä- 
ja keskiosan suuret järvet saivat jääpeitteen vasta tammikuussa, ja jäät pysyivät koko talven tavallista 
ohuempina. Lunta oli maan etelä- ja keskiosassa koko talven ajan keskimääräistä vähemmän. Pohjoi-
sessa lumen vesiarvo vaihteli alkuvuonna keskimääräisen molemmin puolin, ja jäänpaksuudet olivat 
keskimääräisiä. Routakerros saatiin koko maahan vasta vuoden alkaessa. Tammikuussa kostea maa esti 
paksun routakerroksen muodostumisen, mutta helmi-maaliskuun pakkaset kasvattivat routakerroksen 
miltei keskimääräiseksi lukuun ottamatta Pohjois-Lappia. Routamaksimi saavutettiin lähes koko maassa 
maaliskuun lopussa.
Lumet sulivat maan etelä- ja keskiosassa huhtikuussa eli keskimääräiseen aikaan, pohjoisessa tou-
kokuun aikana eli hieman keskimääräistä aikaisemmin. Vähälumisen talven ja kuivan kevään johdosta 
kevättulvat jäivät maan etelä- ja keskiosassa pieniksi, ja pohjoisessakin tulvat olivat korkeintaan keski-
määräisiä. Lapissa jokien tulvahuiput ajoittuivat tavanomaista aikaisemmaksi. Maan etelä- ja keskiosassa 
jäät lähtivät likimain keskimääräiseen aikaan, Lapissa hieman tavallista aiemmin. Routa suli huhtikuussa 
rannikkoseudulta, mutta vasta kesäkuussa Lapin pohjoisimmista osista
Pintaveden lämpötilat vaihtelivat kesän aikana pääosin keskimääräisen molemmin puolin. Kesän kor-
keimmat pintaveden lämpötilat mitattiin yleisesti kesä-heinäkuun vaihteessa tai elokuun alkupuolella. 
Kesän haihduntasumma Class A -astioista vaihteli keskimääräisen molemmin puolin. Toukokuussa ja 
syyskuussa haihdunta oli tavanomaista suurempi, mutta kesä- ja heinäkuussa tavanomaista pienempi. 
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Touko-syyskuun järvihaihdunta vaihteli vesistömallilaskelmien mukaan Lapin 150 mm:n ja etelän 400 
mm:n välillä.
Kesän aikana ja alkusyksyllä vedenpinnat jatkoivat laskuaan, ja erityisesti maan keski- ja länsiosissa 
järvien pinnat olivat harvinaisen, paikoitellen jopa ennätyksellisen alhaalla. Pohjaveden pinnat olivat 
kesäkuussa jo lähes koko maassa keskiarvon alapuolella. Heinä-elokuu jatkui samoissa merkeissä. Vain 
rannikkoseutujen sateisilla alueilla tilanne oli lähellä keskimääräistä.
Alkusyksyllä vedenkorkeudet olivat maan pohjoisosassa lähellä keskiarvoja, Etelä-Lapissa syyskuun 
sateiden jälkeen jopa niiden yläpuolella. Talvi tuli Lappiin aikaisin, ja vedet alkoivat laskea siellä jo lo-
kakuussa. Syyssateiden viivästyminen myöhästytti pohjavesivarastojen täydentymistä, ja pohjaveden 
korkeudet olivat syksyllä selvästi alle keskimääräisen. Marraskuussa sateet kuitenkin täydensivät poh-
javesivarastoja maan keskiosaa lukuun ottamatta. Etelämpänä syyssateet nostivat vesistöjen pintoja kes-
kiarvon tuntumaan, mutta joulukuussa talvi saapui eteläänkin, ja vedenpinnat kääntyivät taas laskuun. 
Pysyvä lumipeite saatiin lähes koko Lappiin jo lokakuun alkupuolella, mutta maan etelä- ja keski-
osiin vasta joulukuussa. Lapin pienet järvet jäätyivät syksyllä jo lokakuun alkupuolella eli tavanomaista 
aiemmin, ja myös routaa esiintyi loka-marraskuussa ohuelti paikoin maan pohjoisosassa. Joulukuun 
puolivälissä alkanut kova pakkasjakso jäädytti myös maan etelä- ja keskiosan järvet. Roudan syvyys 
oli joulukuun puolivälissä ajankohdalle tyypillinen vain Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Muualla 
routakerros oli ohut tai sitä ei vielä ollut.
Vuoden lopussa vedet olivat maan keski- ja länsiosassa edelleen selvästi ajankohdan keskiarvon ala-
puolella mutta muualla maassa lähellä keskimääräistä. Joulukuussa pohjaveden pinnat olivat suuressa 
osassa maata enää hieman keskiarvoa alempana. Lumen vesiarvot vaihtelivat vuoden päättyessä keski-
määräisen molemmin puolin. Jäät olivat hieman ajankohdan keskimääräistä ohuempia.
2010: Vesivuosi oli vaihteleva
Vuosi oli lämpöoloiltaan äärevä. Alkutalvella sekä loppuvuodesta oli kovia pakkasia ja kesällä pitkä hellejakso. Vuosisadanta 
vaihteli keskiarvon molemmin puolin. Sekä kevättalvi että loppuvuosi olivat runsaslumisia etelärannikolla. Kevättulvat olivat 
etelä- ja länsirannikolla sekä pohjoisessa keskimääräistä suuremmat. Pohjaveden pinnat olivat suurimmassa osassa maata 
miltei koko vuoden keskimääräistä alempana. Järvien pintavedet olivat maan etelä- ja keskiosassa poikkeuksellisen lämpimiä 
heinä-elokuun hellejaksolla, jolloin myös haihdunta oli runsasta. Vesistöjen jäät olivat sekä kevättalvella että loppuvuodesta 
maan etelä- ja keskiosassa tavallista paksumpia ja Lapissa ohuempia.
Vuoden aikana satoi 500…650 mm eli keskimääräisesti suuressa osassa maata. Eniten sadetta kertyi maan 
länsiosassa sekä Kainuussa, vähiten Pohjois-Lapissa. Sateisimmat kuukaudet olivat maan länsiosassa 
elokuu, muualla kesä- ja syyskuu. Vähiten sadetta mitattiin Lapissa marraskuussa ja muualla maassa 
tammikuussa. 
Vuoden alussa maan länsi- ja keskiosassa vedenpinnat olivat tavallista matalammalla, muualla maassa 
lähellä keskiarvoja. Edeltävän kuivan syksyn ja pakkastalven vuoksi pohjaveden pinnat olivat suuressa 
osassa maata alle ajankohdan keskiarvon. Alkuvuosi oli etelässä hyvin runsasluminen, mutta Kainuussa 
ja Pohjois-Lapissa lunta oli tavallista vähemmän. Kovista pakkasista huolimatta teräsjäätä ei muodos-
tunut paljoa eristävän lumipeitteen vuoksi. Kohvajäätä oli sitä vastoin huomattavan paljon. Talven 
maksimijäänpaksuudet olivat maan etelä- ja keskiosassa tavanomaisia tai sitä suurempia. Lapissa taas 
talven suurimmat jäänpaksuudet jäivät hieman tavallista pienemmiksi. Routaa oli talvella etelässä ja 
pohjoisessa keskimääräisesti, maan keski- ja itäosassa enemmän kuin tavallisesti. 
Lumet sulivat koko maassa hieman keskimääräistä aikaisemmin ja selvästi tavallista nopeammin. 
Tästä johtuen kevättulva nousi suuressa osassa maata tavallista aikaisemmin ja nopeammin. Etelä- ja 
länsirannikon joissa sekä Pohjois-Suomessa tulva oli selvästi keskimääräistä suurempi, ja jääpadot nos-
tivat monella joella paikallisesti vedenpintaa. Maan itäosassa tulvat olivat keskimääräisiä tai pienempiä. 
Jäät lähtivät koko maassa hieman tavallista aiemmin. Routa suli suuressa osassa maata huhtikuussa ja 
pohjoisosassa touko-kesäkuussa. Pohjaveden pinnat lähtivät nousuun rannikolla huhtikuun alussa ja 
lähes koko muussa maassa toukokuun puoliväliin mennessä. Pinnat kohosivat lähelle keskimääräistä 
tai hieman sen ylle kesäkuun alkuun mennessä. Myös maan keski- ja itäosan pohjavesivaraston pitkään 
jatkunut vajaus täyttyi kesäkuussa. 
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Järvivedet lämpenivät maan etelä- ja keskiosassa toukokuun puolivälin helteillä paikoin jopa 20-astei-
siksi. Kesäkuussa lämpötilat olivat koko maassa ajankohdalle tyypillisiä. Heinä-elokuussa pintaveden 
lämpötilat olivat maan etelä- ja keskiosassa selvästi keskimääräistä korkeampia, ja monin paikoin rikottiin 
2000-luvun ennätyksiä. Lapissa pintaveden lämpötilat seurailivat lähes koko kesän keskiarvokäyriä, 
eivätkä pääsääntöisesti ylittäneet edes 20 asteen rajaa. 
Haihdunta Class A -astioista oli kesäkaudella muutoin melko tavanomaista, mutta helteet nostivat 
maan etelä- ja keskiosassa heinäkuun haihduntasummat 160…190 mm:iin eli yli kolmanneksen keski-
määräistä suuremmiksi. Hellekausi näkyi myös vesistöhaihdunnoissa nousupiikkinä. Sulan kauden 
haihdunta maa-alueilta vaihteli keskimääräisen lähellä.
Vedenkorkeudet ja virtaamat olivat alkukesällä enimmäkseen lähellä ajankohdan keskiarvoja, mutta 
loppukesän helteisten ja kuivien säiden jälkeen vedet olivat etelässä jo selvästi tavallista matalammalla. 
Kesä-heinäkuun vaihteessa alkanut kuiva hellejakso käänsi myös pohjaveden pinnankorkeudet laskuun, 
ja pinnat olivatkin kesäkuukausina alle ajankohdan keskiarvon. 
Syyssateet ja vedenpintojen nousu jäivät suuressa osassa maata vähäisiksi, ja vain Pohjanmaalla ve-
det nousivat syksyllä tavallista korkeammalle. Maan itä- ja eteläosassa vedenkorkeudet olivat selvästi 
keskimääräistä alempana. Pohjavesivaraston täydentyminen alkoi myöhäisen syksyn vuoksi vasta syys-
lokakuussa, ja ainoastaan länsirannikolla ja Lapissa muodostumat täydentyivät lähelle keskimääräistä. 
Marraskuun pakkassäillä vedet alkoivat laskea koko maassa. 
Maan etelä- ja keskiosaan pysyvä lumi ja kovat pakkaset saatiin jo marraskuun puolivälin paikkeilla. 
Vesistöt jäätyivät syksyllä suuressa osassa maata melko tavanomaiseen aikaan, mutta etelässä ja maan 
keskiosan suurilla järvillä jäät tulivat tavallista aiemmin. Routaa muodostui Pohjois-Lapissa paikoitellen 
loka-marraskuun taitteessa mutta laajemmin marraskuun puolivälissä.
Ennen joulua lunta oli etelärannikolla ajankohtaan nähden poikkeuksellisen paljon, ja vain Ylä-Lapissa 
lumen vesiarvo oli suurempi kuin Helsingissä. Oulun korkeudella sekä monilla alueilla Lapissa lunta oli 
tavallista vähemmän. Joulukuun pakkaset kasvattivat jäitä nopeasti etenkin maan etelä- ja keskiosassa 
keskiarvoa suurempiin lukemiin. Pohjoisessa jäänpaksuudet olivat keskiarvojen tuntumassa tai pienem-
piä. Etelärannikon runsas lumikerros esti roudan vahvistumista, mutta muualla maassa routakerros oli 
ajankohdalle tyypillinen. Vuoden lopussa vedenpinnat olivat Lappia lukuun ottamatta pääosin keskiar-
vojen alapuolella. Erityisen kuivaa oli Vuoksen vesistöalueella sekä etelä- ja lounaisrannikolla. Vuoden 
keskivirtaamat jäivät päävesistöissä yleisesti keskimääräistä pienemmiksi.
Kuva Johanna Korhonen
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Hydrologisk översikt 2006–2010
2006: En torr sommar följdes av ett regnrik årsslut
Vattenåret var exceptionellt varierande. Årets medeltemperatur var ovanligt hög men däremot var nederbördsmängden i 
så gott som hela landet ganska normal. På sommaren regnade det ovanligt litet, mot slutet av året däremot rekordmycket. 
Under sommaren var nederbörden torftig och avdunstningen stor vilket ledde till att sjöarna och grundvattennivåerna sjönk 
till exceptionellt låga nivåer. Under senhösten regnade det mycket och vattenytorna steg klart mot slutet av året. I slutet 
av året var vattennivåerna höga förutom i Lappland. Is och tjäle förekom däremot i mindre omfattning än vanligt i största 
delen av landet.
Årsnederbörden var i stora delar av landet nära medelvärdet, men på sommaren regnade det exceptionellt 
litet och mot slutet av året ställvis rekordmycket. Minst nederbörd kom det i februari, mest i september 
och oktober. 
I början av året var vattennivåerna i landets norra delar högre än medelnivåerna, på andra håll i landet 
lägre än vanligt. I början av året var grundvattennivåerna ungefär normala. I början av året fanns det inte 
mycket tjäle men i slutet av januari och i februari-mars sträckte sig tjälskiktet redan klart djupare. Under 
hög- och vårvintern var snötäckets vattenvärde i allmänhet mindre än medelvärdet eller däromkring. 
Snöbördan växte även i söder ända till början av april. I början av vintern var isarna tunna i hela landet. 
Mot vårvintern ökade istjockleken till närheten av medelvärdet eller t.o.m. över den förutom i Lappland 
där isarna var ovanligt tunna under hela vintern. 
Det varma vädret mot slutet av april satte fart på smältningen. I Lappland kom vårflödena klart 
tidigare än vanligt men storleken var normal. I landets södra och mellersta delar var både tidpunkten 
och toppflödena ganska normala. Islossningen skedde i norr tidigare än vanligt, på andra håll ungefär 
vid vanlig tid. I Österbotten och i norra Finland förekom det en del isproppar som gav upphov till lokala 
översvämningar.
Tjälen tinade upp i stora delar av landet under första delen av maj och även i norr under maj. I 
landets mellersta, östra och norra delar smalt tjällagret i förtid, i landets västra delar senare än vanligt. 
Grundvattennivåerna började stiga i samband med snösmältningen i landets syd- och västkust i april. 
Nivåerna började dock sjunka redan i maj i de mindre formationerna. På övriga håll i landet fortsatte 
vattennivåerna stiga ännu i maj. I södra Finland var grundvattennivåerna nära medelnivåerna och i norra 
Finland högre än medelnivåerna. Snösmältningen på våren ökade inte mycket på grundvattenreserverna 
och vattennivåerna förblev låga eftersom smältvattnen inte kompenserade underskottet som uppstod 
under torkperioden 2002–2003. 
Under försommaren var vattentemperaturerna lägre än medelvärdet eller däromkring i landets 
södra och mellersta delar. Kring midsommaren blev vattnet klart varmare. Det svalare och blåsigare 
vädret i slutet av juli uppblandade och nedkylde vattnet tillfälligt men från augusti till sena hösten 
var temperaturerna igen varmare än medelvärdena. I Lappland var sjövattnen under så gott som hela 
sommaren varmare än vanligt.
Avdunstningen från vattenytor under den varma och torra sommaren var klart större än medelvärdet. 
Avdunstningen från Class A -trågarna var i juli ställvis rekordstor, t.o.m. 200 mm. Avdunstningen från 
sjöar pågick långt in på hösten när sjövattnet var varmt. Avdunstningen från landområden var på många 
håll ganska liten i och med att marken var torr och undervegetationen vissnade.
Efter en regnfattig och varm sommar sjönk vattnet i sjöarna under sensommaren till exceptionellt 
låga nivåer. Vattennivåerna var låga ända till slutet av oktober. I juni-augusti sjönk grundvattnet 
tydligt i nästan hela landet och en del brunnar torkade ut. I augusti låg grundvattnet redan klart 
under medelnivåerna. Regnet i början av hösten ökade markfuktigheten men bidrog inte ännu till 
att återställa grundvattenreserverna, förutom i de allra regnigaste trakterna. På övriga håll fortsatte 
grundvattennivåerna att sjunka. I september låg grundvattennivåerna i små formationer på många 
ställen 30...100 cm under medelnivån.
Höstregnen började höja vattennivåerna. I början av november fanns det snö i hela landet men snön 
smalt dock bort från landets södra och mellersta delar före slutet av månaden. Under köldperioden 
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i början av november fick mindre sjöar ända ner till södra Finland ett istäcke men senare, under den 
varmare perioden smälte isen helt bort även på många håll i Uleåborgstrakten. I landets norra delar skedde 
tjälbildningen ganska normalt i oktober-november, men regnet och det varma vädret i november-december 
smälte bort tjälen. I november-december ökade regnet och snösmältningen grundvattenreserverna i så 
gott som hela landet. Strax före mitten av december gav de rikliga regnen och snösmältningen upphov 
till översvämningar i sydvästra Finland, bl.a. i Kumo älv, Loimijoki, Sastmola älv och Eura å. Vattnet 
steg högre än typiska vårnivåer. 
I slutet av året var vattennivåerna i sjöarna klart högre än medelnivåerna i så gott som hela landet, 
ställvis rekordhöga för årstiden. I slutet av året stod grundvattenytorna nära medelnivåerna eller något 
däröver. Årsmedelvärdena för vattenföring i de största älvarna var huvudsakligen 20...30 % mindre än 
medelvärdena.
I december fanns det snö främst i norra delarna av landet och även där fanns det mindre än vanligt. 
Landets södra och västra delar var i stort sett utan snö. I slutet av året fanns det tjockare is bara i Lappland, 
också där dock huvudsakligen mindre än vanligt. Delar av södra och mellersta delen av landet hade ett 
tunt lager av is men de stora sjöarna var dock alltjämt utan ett enhetligt istäcke. Det fanns tjäle bara i 
landets norra delar och även där fanns det mindre tjäle än vanligt.
2007: Året var regnig och varm
Året var ovanligt varmt och regnigt. Årsnederbörden var i största delen av landet större än långtidsmedelvärdet. Början 
av året var milt, och vattennivåerna var höga i största delen av landet. Snö och is fanns det lite i de södra och mellersta 
regionerna. I Lappland var vårens vattenföringstopp i floderna större än normalt. Tidigt på sommaren, sjönk vattennivån i 
södra och mellersta Finland, på vissa ställen ganska lågt. I slutet av året ökade vattennivåerna i oreglerade sjöar i södra 
och mellersta delar på grund av nederbörden. Vid kusten mättes årets största vattenstånd- och vattenföringsvärden först i 
december på många håll i landet. I slutet av året var både ytvattnet och grundvattnet över medelvärdet i de flesta delar av 
landet. Det fanns snö endast i norr. Även tjälen och isen var tunnare än vanligt.
Årsnederbörden var i största delen av landet större än medelvärdet, nederbörden i Lappland var 450...600 
mm och resten mestadels 550…850 mm. Mest nederbörd kom det i Kajanaland, Norra Karelen och på 
sydkusten. Månadsnederbörden var minst i februari och störst i juli.
I början av året stod vattnet i sjöarna ovanför medelnivån för tidpunkten i största delen av landet. 
Grundvattennivåerna var i stora delar av landet högre än medelnivån för tidpunkten. Snötäckets 
vattenvärde i landets södra och mellersta delar var mindre än medelvärdet. Det fanns bara litet tjäle, 
förutom i norra Finland. I slutet av februari nådde tjäldjupet nästan medelvärdet för tidpunkten i stora 
delar av landet. I början av året var de stora sjöarna i landets södra och mellersta delar ännu utan istäcke, 
och de tillfrös först mot slutet av januari. Isarna var överallt tunna under hela vintern, ställvis rentav 
rekordtunna.
Snön smalt bort ställvis rekordtidigt i landets södra och mellersta delar. Vårens vattenföringstopp i 
floderna var på syd- och västkusten mindre än normalt och i Lappland större än normalt. Isen smalt bort 
tidigt, i söder redan under första hälften av april och i så gott som hela Lappland i maj. Tjälen tinade 
i stora delar av södra Finland i april och i Uleåborgstrakten i maj. I Lappland var marken ännu frusen 
i slutet av maj och smalt helt och hållet i juni-juli. Snön smalt tidigt och grundvattennivåerna började 
sjunka i södra Finland redan i slutet av april. I norra Finland steg grundvattennivåerna ännu i maj på 
grund av snösmältningen.
I början av sommaren var vattennivåerna i många sjöar i landets södra och mellersta delar låga 
efter den snöfattiga vintern och den tidiga våren. I juni-juli steg grundvattennivåerna i hela landet. 
Grundvattennivåerna var under sommaren lägre än medelnivån för tidpunkten, med undantag av 
landets östliga delar. De rikliga regnen i slutet av juli ökade markfuktigheten, och i moränmarkerna 
började grundvatten nivåerna redan stiga.
Ytvattnets temperatur i insjöar var under så gott som hela sommaren kring medelvärdet för tidpunkten 
eller högre. Särskilt i juni och augusti samt på hösten var vattnet varmare än vanligt. I juli förekom 
temperaturer på båda sidor av medeltemperaturen. 
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Avdunstningssumman från Class A -trågarna för maj-september var något mindre än medelvärdet i så 
gott som hela landet. Avdunstningen under den regnigaste månaden juli var klart mindre än medelvärdet. 
De största månadssummorna för avdunstning noterades i juni. Avdustningen från de stora sjöarna var 
200…550 mm. Avdunstningen från den snöfria marken sträckte sig från 130 mm i Lappland till Södra-
Finland 450 mm. 
På hösten var grundvattennivåerna i landets södra och mellersta delar högre än medelnivån för 
tidpunkten, i norr däremot något lägre än medelnivån. Mot slutet av året steg vattnet i de flesta oreglerade 
sjöar i landets södra och mellersta delar vilket berodde på regnen och det varma vädret. I november-
december var så gott som hela landet snötäckt, men under december smalt snön bort nästan överallt i 
landets södra och mellersta delar. I november fick sjöarna i norr istäcke, vilket var senare än vanligt. I 
november-december uppstod ett tunt tjälskikt som tinade bort när det regnade.
I syd- och västkustens åar steg vattnet under en kort tid i början av december högre än till de typiska 
noteringarna under vårflödet. Noteringarna var största under hela året på många håll. I slutet av året 
var grundvattennivåerna i större delen av landet högre än medelnivåerna efter de regniga och varma 
vädren. I slutet av året fanns det snö endast i norra Finland. Istjockleken var tunnare än medelvärdet för 
tidpunkten men de stora sjöarna i landets södra och mellersta delar var ännu utan istäcke. 
Tjäldjupet var mindre än medelvärdet på de ställen där det fanns tjäle.
2008: Året var vått
Året var ovanligt varmt och nederbördsrikt. Årsnederbörden var i allmänhet större än medelvärdet, och det var rekordstor 
inom Kumoälvens och Uleälvens avrinningsområden. Under vintern och våren var det ovanligt lite snö i landets södra och 
mellersta delar, och situationen var densamma också i slutet av året. Vattennivåerna i sjöar och vattendrag var högre än 
medelnivåerna såväl i början som i slutet av året. Vårflödena blev ganska små, men den årliga vattenföringen var högre än 
medelvärdet nästan i hela landet. Grundvattennivåerna var ställvis under hela året högre än medelvärdet. Sjövattnen var 
svala under så gott som hela sommaren och även avdunstningssumman för sommaren blev klart mindre än vanligt. Istäcket 
i sjöarna liksom också tjälskiktet var både i början och i slutet av året tunnare än vanligt.
Året var i hela landet mycket nederbördsrikt, ställvis rentav rekordvått. Årsnederbörden varierade 
mestadels mellan 450…900 mm och var på många håll 15…30 % större än medelvärdet. Mest regnade 
det i landets södra och mellersta delar, minst i norra Lappland. I söder var nederbördssumman ställvis 
högre än 1000 mm. De nederbördsrikaste månaderna var juni, augusti och oktober. Minst nederbörd 
kom det i maj.
Vattennivåerna i sjöar och vattendrag var högre än medelnivåerna under hela början av året. 
Grundvattennivåerna var också i januari-april högre än medelnivån. I januari-februari var snötäckets 
vattenvärde mindre än medelvärdet nästan överallt i landet. Vid sydvästra kusten kom inget långvarigt 
snötäcke under hela vintern. De stora sjöarna i landets södra och mellersta delar tillfrös ovanligt sent i 
januari. Istjocleken var också tunnare än vanligt under hela vintern förutom i Lappland. Det förekom 
ganska lite tjäle, förutom i Lappland, och även där var tjälskiktet tunnare än vanligt.
Snön smalt bort i landets södra delar i början av april och i landets mellersta delar före slutet av 
april. I norra Lappland smalt snön vid månadsskiftet maj-juni. Vårflödena längs syd- och västkusten 
blev ganska små eftersom det inte fanns mycket snö. Även i norr var vårflödena av normal storlek eller 
något mindre än medelvärdena, eftersom snön smalt i flera olika repriser. Islossningen skedde i landets 
södra och mellersta delar en till två veckor tidigare än vanligt, i Lappland däremot skedde det ungefär 
vid vanlig tidpunkt. De tjälskikterna som fanns i landets södra delar smalt bort i början av april, och i 
Uleåborgstrakten i början av maj. I Lappland smalt tjälen i juni-juli. I södra och mellersta Finland började 
grundvattnet stiga i april-maj efter den tidiga våren. I sjöarna i södra och mellersta Finland hann vattnet 
sjunka ner till medelnivån för tidpunkten eller rentav något därunder.
Ytvattentemperaturen i sjöarna var under hela sommaren svalare än vanligt. I början av maj och vid 
månadsskiftet oktober-november var temperaturen dock högre än medelvärdet för tidpunkten på många håll 
i södra och mellersta Finland. Det svala och regniga vädret under sommaren innebar att avdunstningssumman 
från Class A -trågarna blev mindre än medelvärdet. Bara i maj var månadssumman större än medelvärdet. 
Avdunstningen i maj-september uppgick i allmänhet från hela landet till 300…450 mm. 
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Rikliga regnskurar gav upphov till lokala översvämningar i åarna i Mellersta Österbotten och 
Norra Österbotten. Också i de lappländska älvarna var vattenföringen då stor. Under sommaren 
regnade det mycket. Vattnet steg också i sjöarna ganska högt under sensommaren och hösten. Under 
sommaren steg grundvattennivåerna i stora delar av landet över medelnivån. Längs västkusten var 
det dock torrare.
I slutet av oktober översvämmade det ställvis i Södra Österbotten. Vid månadsskiftet oktober-
november kom det snö i stora områden i norra Finland och Österbotten, och mot slutet av november kom 
det ett kortvarigt snötäcke även i söder. I landets norra delar började vattnet i sjöarna och grundvatten 
sjunka i november när vintern kom. Isläggningen skedde överallt ganska sent. Under den första hälften 
av december var snötäcket tjockt bara i norra Finland. I december var vattenståndet ovanligt högt för 
tidpunkten i en del sjöar inom Kumoälvens, Kymmeneälvens och Vuoksens vattensystem. I slutet av 
året var vattennivåerna höga för tidpunkten i hela landet. I slutet av året var grundvattennivåerna i 
stora delar av landet högre än medelnivån för tidpunkten, men i norra Finland var de lite högre än 
medelnivån.
I november-december förekom det bara lite tjäle, förutom i norra Finland, där tjälskiktets djup var 
tunt för årstiden. I slutet av året fanns det snö nästan överallt i landet, förutom vid syd- och västkusten. 
I slutet av året var de större fjärdarna i sjöarna landets södra delar alltjämt öppna, även om kölden under 
julen fick många mindre och medelstora sjöar att frysa till även i södra Finland. Istjockleken var lägre 
än medelvärdet i hela landet. 
2009: Vattenresurserna minskade under året
Året var på många håll regnfattigt. Under hela vintern var dock snömängderna mindre än medelvärdet i landets södra 
och mellersta delar. I norra Finland varierade snömängderna kring medelvärdet. Vattennivåerna var höga i sjöarna i början 
av året, men nederbörden var torftig och vattenståndet sjönk under sommaren. Mot slutet av året var vattenståndet lågt 
särskilt i landets västra och mellersta delar. Vårflödena var i hela landet antingen kring medelvärdet eller mindre. Under 
vintern stod grundvattnet huvudsakligen över tidpunktens medelnivå, under sensommaren och tidig höst var det under 
medelnivån. Avdunstningen på sommaren var ungefär normal och även ytvattnets temperatur var i allmänhet typisk för 
tidpunkten. Tjälskiktet var tunt i början och slutet av året. Isen var på våren tunnare än vanligt, och även i slutet av året var 
istjockleken något mindre än medelvärdet.
Årets nederbördssumma var på många håll mindre än vanligt. Mestadels uppgick årsnederbörden till 
400…650 mm eller 75…95 % av medelvärdet. Mest nederbörd kom det i landets östra delar och vid 
sydkusten, minst i landets västra och mellersta delar samt i norra Lappland. Juli var den regnigaste 
månaden i landets södra och mellersta delar, i Lappland var augusti regnigast. Minst nederbörd kom 
det i mars och april.
Vattennivåerna och grundvattnet var höga i början av året i stora delar av landet. De största sjöarna i 
landets södra och mellersta delar fick sitt istäcke så sent som i slutet av januari, och isen var under hela 
vintern tunnare än vanligt. Under hela vintern var dock snömängderna mindre än medelvärdet. I norra 
Finland varierade snömängderna kring medelvärdet, istjockleken var också ungefär normal. Marken frös 
till i så gott som hela landet först kring i slutet av året. I januari var marken ännu fuktig vilket hindrade 
bildandet av ett tjockt tjälskikt. Köldperioderna i februari-mars ökade tjäldjupet nästan till medelvärdet 
i så gott som hela landet, med undantag av norra Lappland. Tjälen nådde sin maximitjocklek i så gott 
som hela landet i slutet av mars.
Snön smalt i södra Finland i april, i vanlig tid. I norr skedde det i maj, något senare än vanligt. 
Vintern var snöfattig och våren torr. Därför var vårflödena mindre än vanligt särskilt i landets södra 
och mellersta delar och i norr högst kring medelvärdet. I Lappland kom högflödena tidigare än vanligt. 
I landets södra och mellersta delar skedde islossningen ungefär i vanlig tid, medan i Lappland något 
tidigare än vanligt. Tjälen tinade upp i april i kustregionen men först i juni i de nordligaste delarna 
av Lappland.
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Temperaturen i sjöarnas ytvatten varierade under sommaren mestadels kring medelvärdet för 
tidpunkten. De högsta temperaturerna mättes antingen i månadsskiftet juni-juli eller under första 
hälften av augusti. Sommarens avdunstningssumma från Class A -trågarna varierade på båda sidorna 
av medelvärdet. Avdunstningen var större än vanligt i maj och september men mindre än vanligt i juni-
juli. Avdunstningen från sjöarna uppgick enligt modellberäkningar till 150 mm i Lappland och till 400 
mm i söder.
Under sommaren och början av hösten fortsatte vattnet att sjunka, och särskilt i landets södra och 
mellersta delar var vattenståndet i sjöarna ovanligt lågt, ställvis rentav rekordlågt. I juli-augusti fortsatte 
grundvattnet att sjunka. Bara i de regnigaste trakterna i kustregionen var läget nästan normalt.
I norra Finland var vattenståndet i början av hösten nära medelvärdena, i södra Lappland efter regnen 
i september rentav högre än medelvärdena. Vintern kom tidigt i Lappland och vattnet började där sjunka 
redan i oktober. Höstregnen kom senare än vanligt och grundvattennivåerna var klart under medelnivån 
under hösten. Novembers regnskurar höjde på grundvattennivåerna förutom i mellersta Finland. I de 
sydligare trakterna kom det höstregn som fick vattnet att stiga närmare medelnivåerna, men i december 
kom vintern även till södra Finland och vattennivåerna började sjunka igen. 
Vintern fick så gott som i hela Lappland ett bestående snötäcke redan i oktober, däremot fick landets 
södra och mellersta delar snötäcke först i december. I Lappland tillfrös mindre sjöar redan i början av 
oktober, tidigare än vanligt. I oktober-november förekom det ställvis litet tjäle i norra Finland. Under 
en period av sträng köld i mitten av december tillfrös sjöarna också i landets södra och mellersta delar. 
I mitten av december var tjälskiktets tjocklek typisk för årstiden i Norra Österbotten och i Kajanaland, 
men på övriga håll var tjälskiktet tunt eller det fanns knappt någon tjäle alls.
I slutet av året står vattnet i landets mellersta och västra delar alltjämt klart under medelnivån 
för tidpunkten. I övriga delar av landet är vattenståndet mer eller mindre normalt. I december stod 
grundvattnet i stora delar av landet bara något under medelnivån. Snötäckets vattenvärde varierade i 
slutet av året kring medelvärdet. Istjockleken var något mindre än medelvärden för tidpunkten.
Temperaturen i sjöarnas ytvatten varierade under sommaren mestadels kring medelvärdet för 
tidpunkten. De högsta temperaturerna mättes antingen i månadsskiftet juni-juli eller under första 
hälften av augusti. Sommarens avdunstningssumma från Class A -trågarna varierade på båda sidorna 
av medelvärdet. Avdunstningen var större än vanligt i maj och september men mindre än vanligt i juni-
juli. Avdunstningen från sjöarna uppgick enligt modellberäkningar till 150 mm i Lappland och till 400 
mm i söder.
Under sommaren och början av hösten fortsatte vattnet att sjunka, och särskilt i landets södra och 
mellersta delar var vattenståndet i sjöarna ovanligt lågt, ställvis rentav rekordlågt. I juli-augusti fortsatte 
grundvattnet att sjunka. Bara i de regnigaste trakterna i kustregionen var läget nästan normalt.
I norra Finland var vattenståndet i början av hösten nära medelvärdena, i södra Lappland efter regnen 
i september rentav högre än medelvärdena. Vintern kom tidigt i Lappland och vattnet började där sjunka 
redan i oktober. Höstregnen kom senare än vanligt och grundvattennivåerna var klart under medelnivån 
under hösten. Novembers regnskurar höjde på grundvattennivåerna förutom i mellersta Finland. I de 
sydligare trakterna kom det höstregn som fick vattnet att stiga närmare medelnivåerna, men i december 
kom vintern även till södra Finland och vattennivåerna började sjunka igen. 
Vintern fick så gott som i hela Lappland ett bestående snötäcke redan i oktober, däremot fick landets 
södra och mellersta delar snötäcke först i december. I Lappland tillfrös mindre sjöar redan i början av 
oktober, tidigare än vanligt. I oktober-november förekom det ställvis litet tjäle i norra Finland. Under 
en period av sträng köld i mitten av december tillfrös sjöarna också i landets södra och mellersta delar. 
I mitten av december var tjälskiktets tjocklek typisk för årstiden i Norra Österbotten och i Kajanaland, 
men på övriga håll var tjälskiktet tunt eller det fanns knappt någon tjäle alls.
I slutet av året står vattnet i landets mellersta och västra delar alltjämt klart under medelnivån 
för tidpunkten. I övriga delar av landet är vattenståndet mer eller mindre normalt. I december stod 
grundvattnet i stora delar av landet bara något under medelnivån. Snötäckets vattenvärde varierade i 
slutet av året kring medelvärdet. Istjockleken var något mindre än medelvärden för tidpunkten.
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2010: Vattenåret var varierande
Året kan kännetecknas av flera extrema temperaturperioder. I början av vintern och igen mot slutet av året upplevdes 
perioder av sträng köld, medan sommaren hade en lång värmeperiod. Årsnederbörden varierade på båda sidorna av 
medelvärdet. Såväl vårvintern som slutet av året var mycket snörika vid sydkusten. Vårflödena i trakterna längs syd- och 
västkusten samt i norr var större än medelvärdet. Grundvattenståndet var i största delen av landet så gott som hela året 
lägre än medelvärdet. Ytvattnens temperaturer i sjöarna var i landets södra och mellersta delar exceptionellt höga i juli-augusti. 
Avdunstningen från sjöarna var hög under sommarens värmeperiod. Isen i sjöar och vattendrag var såväl på vårvintern som 
mot slutet av året tjockare än vanligt i landets södra och mellersta delar men tunnare än vanligt i Lappland.
Årsnederbörden var nära medelvärdet (500…650 mm) i stora delar av landet. Mest nederbörd kom det i 
landets västra delar samt i Kajanaland, minst i norra Lappland. Den regnigaste månaden i landets västra 
delar var augusti medan juni eller september var regnigast på övriga håll. Minst nederbörd kom det 
enligt mätningarna i Lappland i november och i övriga landet i januari. 
I början av året var vattennivåerna lägre än vanligt i västra och mellersta Finland, på övriga håll i 
landet nära medelvärdena. Den föregående torra hösten och den kalla vintern orsakade att i mellersta 
och östra Finland var grundvattennivåerna under medelnivån för tidpunkten. Början av året var i södra 
Finland mycket snöigt, men i Kajanaland och norra Lappland fanns det mindre snö än vanligt. Vårvintern 
var på många håll mycket kall, men tillväxten av kärnisen hämmades av ett tjockt och luftigt snötäcke. 
Däremot uppstod det anmärkningsvärt mycket stöpis. Vinterns största istjocklekar var i landets södra 
och mellersta delar kring medelvärdet eller större. I Lappland var den största istjockleken något mindre 
än vanligt. I södra och norra Finland var tjäldjupet nära medelvärdet, i mellersta och östra Finland var 
tjäldjupet större än vanligt. 
Snön smalt i hela landet något tidigare än i genomsnitt och betydligt snabbare än vanligt eftersom 
vädret var varmt. I och med att snösmältningen skedde så snabbt steg vårflödet i stora delar av landet 
tidigare och snabbare än vanligt. I åarna vid södra och västra kusten samt i norra Finland var vårflödet 
klart större än vanligt och dessutom förekom det i flera åar isdammar som ytterligare höjde vattenståndet 
på vissa ställen. I östra Finland var vårflödena ungefär normala eller mindre än i medeltal. Islossningen 
skedde i hela landet något tidigare än medelvärdet. Tjälen smalt bort i stora delar av landet i april, i 
norra Finland i maj-juni. Grundvattennivåerna började stiga i kusttrakterna i början av april och före 
mitten av maj hade stigningen kommit i gång i så gott som hela landet. Vattnet steg före början av maj 
till medelnivån eller något däröver. Även det långvariga underskottet av grundvattenförrådet i mellersta 
och östra Finland fylldes i juni.
Ytvattnets temperatur i sjöarna steg snabbt under en värmeperiod i mitten av maj ställvis till högre 
än 20 grader. Temperaturerna i juni var i hela landet typiska för årstiden. I juli-augusti var ytvattnets 
temperatur i landets södra och mellersta delar klart högre än medelvärdet. På flera ställen noterades nya 
rekord för 2000-talet. I Lappland var ytvattnets temperatur under så gott som hela sommaren ganska 
nära medelvärdet för tidpunkten, och huvudsakligen nådde den inte ens upp till 20-gradersgränsen. 
Avdunstningen från Class A -trågarna var under perioden maj-september var ganska typiska förutom 
under den varmaste månaden juli då månadssummorna var 160…190 mm, en tredjedel över medelvärdet. 
Värmeperioden syns också som toppvärden i avdunstningskurvorna för sjöar. Avdunstningen från 
marken under den snöfria perioden varierade nära medelvärdet. 
I början av sommaren var vattenståndet och vattenföringen mestadels nära medelvärdet för tidpunkten, 
men efter den varma och torra perioden senare på sommaren stod vattnet i södra Finland klart lägre än 
vanligt. Den torra och heta perioden som började i månadsskiftet juni-juli fick igen grundvattennivåerna 
att sjunka. På sommaren var grundvattennivåerna under medelnivån för tidpunkten.
Höstregnen och stigningen av vattenståndet var i stora delar av landet mindre än vanligt. Bara i 
Österbotten steg vattnet på hösten högre än normalt. I östra och södra Finland var vattenståndet däremot 
klart lägre än vanligt. Hösten kom sent och uppfyllningen av grundvattenförrådet kom igång först vid 
månadsskiftet september-oktober. Bara vid västkusten och i Lappland steg vattnet i formationerna till 
närheten av medelnivån för tidpunkten. I och med köldperioden i mitten av november började vattnet 
sjunka i hela landet.
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I södra och mellersta Finland kom ett bestående snötäcke redan i mitten av november då också en 
period av hård köld började. Isläggningen skedde på hösten i stora delar av landet ungefär vid normal 
tid, men de stora sjöarna i södra och mellersta Finland frös dock till tidigare än vanligt. I månadsskiftet 
oktober-november bildades det ställvis tjäle i norra Lappland, mera allmänt skedde det i mitten av 
november.
Före julen fanns det vid sydkusten redan exceptionellt mycket snö, och snötäckets vattenvärde var 
bara i norra Lappland större än i Helsingfors. I Uleåborgstrakten och på många håll i Lappland fanns 
det däremot mindre snö än vanligt. Kölden i december stärkte isen snabbt tjockare än vanligt särskilt i 
landets södra och mellersta delar. I norra Finland var istjockleken kring medelvärdet eller mindre. Tjockt 
lager av snö vid sydkusten hindrade en förstärkning av frosten, på andra håll var tjäldjupet typiskt för 
tidpunkten. I slutet av året stod vattnet mestadels klart under medelnivån, förutom i Lappland. Särskilt 
torrt var det inom Vuoksens vattensystem samt vid syd- och sydvästkusten. I de största vattensystemen 
var årets medelvattenföring i allmänhet mindre än medelvärdet.
Kuva Esko Kuusisto
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Hydrological Review 2006–2010
2006: A dry summer was followed by wet second half of the year
The hydrological year was exceptionally varied. The mean annual temperature was high and the total precipitation close 
to the mean. The summer was exceptionally dry but the end of the year was characterized by unprecedentedly high 
precipitation. Both lake- and groundwater decreased to exceptionally low levels in the summer due to the low precipitation 
and high evaporation. Heavy precipitation in late autumn then increased the water levels towards the end of the year. At 
the end of the year water levels were high in all areas except Lapland and snow, ice and groundfrost were generally below 
their seasonal mean values. 
Annual precipitation was close to the mean in most parts of the country but unevenly distributed. Very 
low summer rainfall was followed by record-breaking high precipitation at the end of the year. The lowest 
rainfall was in February and the highest in September-October.
Lake water levels were at the beginning of the year above the seasonal mean in the north due to heavy 
rainfall but lower than normal elsewhere. At the beginning of the year, groundwater levels were close 
to the seasonal mean. At the beginning of the year groundfrost layers were very thin, but at the end of 
January and in February-March the depths increased considerably. In winter and early spring the water 
equivalent of the snow cover was generally at mean levels or below the seasonal mean. The snow cover 
grew until the beginning of April even in the south. At the beginning of the year ice thicknesses were 
below the seasonal mean throughout the country. Towards the end of the winter the ice thicknesses 
increased to the seasonal mean or even above it in all other areas except Lapland, where the ice layers 
were very thin throughout the winter. 
Warm weather at the end of April led to rapid snowmelt. The spring high water levels occurred clearly 
earlier than normally, but were of approximately normal volume in Lapland. The spring peak discharges 
in southern and central Finland were normal in terms of both volume and timing.
Break-up of ice occurred somewhat ahead of schedule in the north but approximately normally 
elsewhere. In Ostrobothnia and further to the north, ice dams caused many local foods. 
In most parts of the country the groundfrost melted in the beginning of May and even in the north 
before the end of the month. In central, eastern and northern regions melting of groundfrost occurred 
ahead of schedule, but in the west rather late. The groundwater levels began to increase due to the spring 
thaw in the western and southern coastal regions during April, but the decrease of groundwater tables 
had begun already in May in the smaller formations. In other regions the groundwater levels continued 
to rise during May. The spring melt resulted in somewhat lower replenishment than usually, and was 
not sufficient to compensate for the deficit due to the period of drought beginning in 2002–2003. 
In early summer the surface water temperatures were at or below the seasonal mean in the southern 
and central regions of Finland. Around midsummer, the waters warmed considerably. A period of cooler, 
windy weather at the end of July mixed and cooled the waters for a short time, but from August to the 
end of autumn the waters were warmer than normally. In Lapland, lake water temperatures were above 
the seasonal mean almost throughout the summer season.
Evaporation from watercourses during the warm dry summer was clearly above the mean. 
Evaporation from Class A pans in July was unprecedentedly high in some areas, even reaching 200 mm. 
Lake evaporation was high during the autumn because of the considerable heat reserves in the water. 
Evaporation from land areas was decreased by the dryness of the soil and the parching of vegetation 
due to the lack of water.
As a result of the dry and warm summer, water levels became exceptionally low by the end of the 
season and remained low until the end of October. During June-August the groundwater levels decreased 
considerably throughout the country, and drying of wells occurred rather generally. By August the 
levels were clearly below the seasonal mean. Rainfall early in the autumn moistened the soil but did not 
replenish the groundwater reserves except in areas with the highest precipitation. In other regions the 
groundwater levels continued to decrease. By September the levels of small formations were in many 
areas 30…100 cm below the seasonal mean.
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The heavy autumn precipitation made the levels increase. A snow cover developed by early November 
in all areas. However, the snow melted in southern and central Finland by the end of November. During 
a frosty period at the beginning of November an ice cover was formed over smaller lakes even in the 
south, but later the mild period melted all ice as far north as at the latitude of Oulu. The development 
of groundfrost was approximately normal in the north of the country in October-November. However, 
mild weather and rainfall in November and December caused the melting of groundfrost. In November-
December precipitation and melting of snow helped replenish the groundwater reserves almost throughout 
the country. Heavy rainfall and melting of snow in December caused flooding in south-western Finland 
just before the middle of the month e.g. in the rivers Kokemäenjoki, Loimijoki, Karvianjoki and Eurajoki. 
The waters even rose above normal spring tide levels. 
By the end of the year lake water levels were clearly above the seasonal mean almost throughout the 
country, with new records set in some places. Groundwater levels were close to or slightly above the 
seasonal mean. The mean annual discharges of the great rivers were generally 20…30% below their mean 
despite the wet year.
In December, a snow cover was present only in the north and was thinner than normal. Southern and 
central Finland were mainly without snow. By the end of the year a thick ice cover was recorded only 
in the northern parts of Finland, and even there the ice thickness was clearly below the mean. A thin ice 
cover also formed over some lakes of southern and central Finland. However, the Great Lakes were still 
without a comprehensive ice cover. The soil was frozen only in the northern regions, where the frost 
depth was below the seasonal mean.
2007: A wet and warm year
The year was exceptionally warm and in many places wetter than normal. The beginning of the year was mild and the water 
levels were generally high. Snow and ice covers were thin in the southern and central regions. Spring floods were high in the 
rivers of Lapland. Water levels decreased below the seasonal mean by early summer in parts of southern and central Finland. 
Water levels increased in many unregulated lakes during the latter part of the year in the southern and central regions as a 
result of heavy precipitation. In coastal rivers, the highest water levels of the year were measured in many cases as late as 
in December. By the end of the year both watercourse and groundwater levels were above the mean in most regions and 
the snow cover was confined only to northern areas. Groundfrost and ice covers were also thinner than normally.
The annual precipitation was above or close to the mean, in Lapland 450…600 mm and elsewhere 
generally 550…850 mm. The highest precipitation was in the counties of Kainuu and North Karelia and 
in the southern coastal zone. The driest month was February and the wettest July.
Lake water levels at the beginning of the year were above the seasonal mean in most regions. 
Groundwater levels in the winter were generally above the seasonal mean. The water equivalent of the 
snow cover during winter was low in the southern and central regions. At the beginning of the year, 
groundfrost was very weak in all areas except northern Finland. By the end of February the groundfrost 
depth was almost at the seasonal mean in most parts of the country. At the beginning of the year, large 
and medium-sized lakes of southern and central Finland were still without an ice cover and remained 
free of ice until the end of January. Ice covers were thinner than normally in all regions throughout the 
winter, in parts of southern and central Finland even unprecedentedly thin. 
The snow melt occurred in parts of southern and central Finland unprecedentedly early. The spring 
peaks of river discharges were below the mean in the southern and western coastal zones but above the 
mean in Lapland. The ice break-up was clearly ahead of schedule, starting in the south in April and in 
most of Lapland during May. Groundfrost melted from most parts of southern Finland during April and 
at the latitude of Oulu in May. In Lapland, the ground was still frozen at the end of May and melting 
continued during June and into early July. In southern Finland groundwater levels began to decrease 
already at the end of April. In northern Finland levels increased during May as a result of melting of snow.
By early summer, lake levels in southern and central Finland were generally below the seasonal mean as a 
result of the lack of snow during winter and the early onset of spring. In June and July, the levels decreased 
throughout the country and were below the seasonal mean with the exception of some eastern areas. 
Precipitation at the end of July moistened the soil and in moraine soils groundwater levels began to increase.
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Surface water temperatures in most lakes were close to or above the seasonal mean during most of 
the summer. Particularly in June, August and the autumn months the temperatures were high, whereas 
during July they varied on both sides of the mean.
The evaporation sum from Class A pans during May-September was below the mean almost throughout 
the country. Evaporation was above the mean during the dry month of June but low during the wet 
weather in July. Lake evaporation from large lakes during the long period of open water was 200...500 
mm. Evaporation from land areas during the snow-free period varied between 130 mm in Lapland and 
450 mm in southern Finland.
During the autumn, the groundwater levels were above the seasonal mean in southern and central 
regions but somewhat below the mean in the north. Towards the end of the year the levels of many 
unregulated lakes in these areas began to increase as a result of high precipitation and mild weather. In 
November-December a snow cover formed in most parts of the country, but the snow melted almost 
completely in southern and central Finland during December. Ice covers formed over the lakes of northern 
Finland in November which was later than normally. The ground froze slightly during November-
December but then melted as a result of rainfall.
In the small rivers of the southern and western coastal zones water levels and discharges increased 
during December to their highest values for the whole year, clearly exceeding the spring flood levels. 
By the end of the year groundwater levels were above the seasonal mean in most areas as a result of the 
wet and mild autumn. By the end of the year snow was recorded only in the north. Lake ice was thinner 
than normally and most large lakes in southern and central Finland were still ice-free. There was hardly 
any groundfrost and in the areas which had groundfrost the layers were thin.
2008: A very wet year
The year was exceptionally warm and wet. Annual precipitation was generally above the mean, and in the river Kokemäenjoki 
and Oulujoki basins the precipitation set new all-time records. Snow water equivalents were rather low in winter and spring, 
particularly in southern and central Finland, and a similar situation prevailed at the end of the year. Watercourse water 
levels were above the mean both at the beginning and the end of the year. River spring flood discharges were at or below 
their mean levels, but annual discharges were above the mean in almost all areas. Groundwater levels were generally high 
throughout the year. Lake water temperatures remained rather low throughout the summer and overall summer evaporation 
was clearly below the mean. Thicknesses of both lake ice and groundfrost were below the mean both at the beginning and 
the end of the year.
The year was characterized by heavy precipitation throughout the country, with new records being set in 
some places. Annual precipitation was generally 400...900 mm, in many areas 15...30 % above the annual 
mean. The heaviest precipitation was recorded in southern and central areas and the lowest in northern 
Lapland. In some parts of southern Finland the overall annual precipitation even exceeded 1000 mm. 
The wettest months were June, August and October and the driest was May.
Lake water levels were clearly higher than normally at the beginning of the year in almost all areas. 
Groundwater levels were above the mean in most areas during January-April. The snow water equivalents 
were below the mean in January-February almost throughout the country. In the south-western coastal 
zone no long-term snow cover developed during the whole winter. The larger lakes of southern and 
central Finland froze over exceptionally late during January. Apart from Lapland, the ice thicknesses 
were clearly below the seasonal mean throughout the winter. With the exception of Lapland, very little 
groundfrost was recorded and even in Lapland, the depths were below the seasonal mean.
The snow thaw occurred at the beginning of April in the south and later in the month in central Finland. 
In northern Lapland, the snow cover melted in May-June. The spring flood discharges of rivers in the 
southern and western coastal zone were rather low due to the below-average snow load. Spring floods in 
northern regions were also only average or below-average, due to the spreading of the peak discharges 
over several separate periods. Break-up of ice occurred 1…2 weeks ahead of schedule in southern and 
central Finland and at the latitude of Oulu, but at approximately the normal time in Lapland. The thin 
groundfrost layers melted during early April in southern Finland and at the beginning of May at the 
latitude of Oulu. In Lapland, the groundfrost melted in June-July. During April and May, the groundwater 
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levels began to decrease in southern and central Finland due to the early onset of spring. Lake levels 
in southern and central Finland decreased during early summer close to or below the seasonal mean.
Surface water temperatures of lakes were below the seasonal mean almost throughout the summer 
season. Clearly above-average temperatures were recorded in southern and central Finland in early May 
and in October-November. Due to the cool and wet summer, evaporation from Class A pans was below the 
mean. Above-average evaporation was recorded only in May. The recorded evaporation figures during 
May-September were generally 300...450 mm from northern Finland down to the south. 
Heavy rainfall caused local flooding during July in the rivers of Central Ostrobothnia and North 
Ostrobothnia. Discharges in the rivers of Lapland were also high. Lake levels increased strongly during 
late summer and particularly autumn as a result of heavy precipitation. Heavy rainfall in summer and 
fall increased groundwater levels above the seasonal mean in most parts of the country. The western 
coastal zone was clearly drier.
Flooding was recorded in parts of South Ostrobothnia at the end of October. Snow fell over a wide area 
in northern Finland and in Ostrobothnia in October-November, and the whole country had a snow cover 
for a moment in the latter half of November. In northern Finland, lake water levels and groundwater 
levels began to decrease as a result of the onset of winter in November. Ice formation was delayed almost 
throughout the country. In early December a significant snow cover existed only in northern Finland. 
In December, water levels were exceptionally high in parts of the basins of the rivers Kokemäenjoki, 
Vuoksi and Kymijoki. By the end of the year water levels were high almost throughout the country. 
Groundwater levels were generally above the seasonal mean. In northern Finland, the levels were only 
slightly above the mean. 
During November and December the groundfrost layers were very thin in all parts of the country 
except for northern Finland, and even there the layers were thinner than normally. At the end of the 
year the whole country, except for the southern and western coastal belt, was covered by snow. By the 
end of the year the open reaches of the larger lakes of southern Finland were still unfrozen, although 
frosty weather around the Christmas season froze smaller lakes even into the south of the country. Ice 
thicknesses were below the seasonal mean. 
Kuva Johanna Korhonen
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2009: The water reserves decreased during a year with low precipitation 
The year was rather dry in many places. The snow cover during winter was rather thin in the southern and central areas 
but close to the mean in the north. Lake water levels were high early in the year, decreased during the summer due to 
low precipitation, and low at the end of the year, particularly in the western and central regions. Peak spring floods were 
average or low throughout the country. Groundwater levels were above the mean during the first half of the year but below 
the mean during late summer and early autumn. Summer evaporation was near-normal, and water temperatures were 
generally typical for the time of year. Groundfrost and lake ice layers were thin both at the beginning and the end of the year. 
Annual precipitation was below the mean in many places. It was generally 400…650 mm, i.e. 75…95% 
of the mean. The heaviest precipitation occurred in eastern Finland and along the south coast; western 
and central regions and northern Lapland received the lowest. July was the wettest month in southern 
and central Finland and August in Lapland. The driest months were March and April.
Both surface water levels and groundwater levels were high in the beginning of the year. Ice covers 
developed over the larger lakes of southern and central Finland only during the first half of January and 
they remained thinner than normally throughout the winter. The snow water equivalent was below the 
mean during the winter in southern and central Finland. Snow water equivalent varied on both sides 
of the mean in the north, and the ice thicknesses were close to the seasonal mean. Thin groundfrost 
layers formed at the beginning of the year almost throughout the country. During January, high soil 
moisture prevented the formation of a thicker layer of groundfrost. Frosty weather in February and March 
increased frost depth almost to the seasonal mean except for northern Lapland. The greatest depths were 
recorded almost simultaneously in all parts of the country at the end of March. 
Melting of snow occurred in southern and central regions at approximately the normal time during 
April and further north somewhat earlier than normally during May. Due to the low winter snowfall 
and the dry spring weather, the spring floods were rather mild in southern and central Finland and at 
most only average in the north. In Lapland the peak spring floods occurred earlier than normally. In the 
southern and central regions the ice cover broke up in spring at approximately the normal time, but in 
Lapland somewhat earlier than normally. Groundfrost melted during April in the coastal zone, but not 
until June in northernmost Lapland.
Lake water temperatures varied during the summer mainly on both sides of the seasonal mean. The 
highest temperatures were generally recorded in June-July or early in August. The summer evaporation 
sum varied on both sides of the seasonal mean. During May and September the evaporation was above, 
but in June and July below the seasonal mean. The evaporation from lakes during May-September on 
the basis of model calculations varied between around 150 mm in Lapland and 400 mm in the south.
During summer and early autumn the water levels continued to decrease, and particularly in central 
and western regions lake water levels were exceptionally, in some cases even unprecedentedly low. In 
June, the levels were below the seasonal mean almost throughout the country. The situation remained 
similar during July and August, near-normal levels being recorded only in coastal areas.
In northern Finland, water levels in early autumn were close to their seasonal means. In southern 
Lapland the surface water levels were even above their means due to heavy precipitation in September. 
Winter began early in Lapland, where the water levels began to decrease already in October. The delayed 
onset of autumn precipitation caused a delay in the replenishment of groundwater reserves; measured 
groundwater levels were clearly below the seasonal mean during the autumn. Precipitation during 
November later replenished the groundwater reserves in most areas with the exception of central Finland. 
Further south the autumn precipitation increased surface water levels close to their seasonal means, but 
in December winter reached the south as well and the levels began to decrease again. 
In autumn a permanent snow cover formed almost throughout Lapland already in early October, 
whereas in southern and central Finland was snow covered in December. The smaller lakes of Lapland 
froze over already in early October, rather ahead of schedule. In northern Finland a layer of groundfrost 
developed in some places during October-November. A period of heavy frost starting in mid-December 
froze lakes in southern and central Finland. By mid-December groundfrost depths were close to the 
seasonal mean in Northern Ostrobothnia and in Kainuu, but elsewhere they were below the mean or the 
groundfrost was lacking completely.
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By the end of the year water levels were still well below the seasonal mean in the central and western 
regions. Elsewhere in the country the water levels were close to their seasonal means. In December the levels 
were generally only slightly below the seasonal mean. At the end of the year, the snow water equivalents 
varied on both sides of the seasonal mean. Ice thicknesses were somewhat below the seasonal mean.
2010: The hydrological year was varied
The year was characterised by extremes of temperature. Both the beginning and the end of the year were marked by 
heavy frost, whereas a long heat wave occurred during the summer. Annual precipitation varied on both sides of the mean. 
Thick snow cover was recorded along the southern coast in late winter and spring and again at the end of the year. Spring 
floods were above-average in the southern and western coastal zones and in northern Finland. Groundwater reserves were 
generally below their mean levels throughout the year in most areas. Lake water temperatures were exceptionally high in 
southern and central Finland during July and August. Evaporation was high during the summer heat wave. Ice covers over 
watercourses in late winter and spring and again at the end of the year were thicker than normal in southern and central 
Finland but rather thin in Lapland.
Annual precipitation was 500...650 mm, close to the mean in most parts of the country. The heaviest 
precipitation was recorded in western Finland and in Kainuu and the lowest in northern Lapland. The 
wettest months were August in western Finland, June and September elsewhere. The lowest precipitation 
was recorded during November in Lapland and in January elsewhere.
In the beginning of the year water levels were rather low in western and central Finland, elsewhere 
close to normal. Groundwater levels were below the seasonal mean in most areas as the result of dry 
autumn and cold winter. Early in the year thick snow cover was recorded along the southern coast, 
whereas in Kainuu and Lapland the snow water equivalent was rather low. Although the weather 
during the latter part of winter was very cold, a thick layer of snow limited the formation of black ice. 
Large amounts of snow ice were formed. Maximum ice thicknesses were average or above-average in 
southern and central Finland, in Lapland ice thickness were somewhat below the mean. The groundfrost 
thicknesses were rather close to the mean in southern and northern Finland, whereas in central and 
eastern regions above the mean.
The snow melted earlier and faster than normally throughout the country. Therefore the spring flood 
occurred earlier than normal in most parts of the country. In the rivers of the southern and western coastal 
zone and in northern Finland the spring flood was significantly heavier than normally, and ice dams 
caused local flooding in some places. In the east, flooding was average or below-average. Break-up of ice 
occurred rather earlier than normally. Groundfrost melted in most areas during April and in northern 
Finland at the end of May and the beginning of June. Groundwater levels began to increase in the coastal 
zone early in April and almost throughout the country by mid-May. Groundwater tables were close to 
or even above the seasonal mean by the beginning of June. Even the long-term water reserve deficit in 
central and eastern Finland was replenished during June.
Lake surface water temperatures increased rapidly in southern and central Finland even to 20ºC during 
a period of hot weather in mid-May. Approximately normal temperatures were recorded during June 
throughout the country. In July and August the water temperatures in southern and central Finland were 
clearly above the mean. New record high temperatures for the 21st century were set in many places. 
In Lapland, surface water temperatures followed rather closely the long-term mean curves; maximum 
temperatures were somewhat lower than normally and did not generally reach 20ºC.
Evaporation from Class A pans during May-September was generally near-normal, although 
evaporation was high in southern and central Finland during the hot weather in July. During this period 
the measured evaporation sums (160...190 mm) were over 30% higher than normal. The heat wave was 
also registered as a peak in watercourse evaporation. Evaporation from land areas during the whole of 
the unfrozen season varied on both sides of the mean.
During early summer water levels and discharges were generally close to the mean, but due to hot 
and dry weather later in the season water levels decreased well below the mean in southern Finland. Hot 
and dry period beginning in June-July caused renewed decreases in groundwater levels, and summer 
levels were generally below the seasonal mean. 
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Autumn precipitation and level increases were only moderate in most areas except Pohjanmaa, where 
water levels increased above the seasonal mean. In eastern and southern Finland the levels were clearly 
below the mean. Replenishment of the groudwater reserves began rather late in September-October due 
to the late onset of autumn. Near-normal groundwater levels were recorded only in the western coastal 
zone and in Lapland. A period of heavy frost in November initiated water level decreases throughout 
the country.
The first snow fell in northern and central Finland during October, but a permanent snow cover was 
not formed in southern Lapland until November. Ice formation began generally approximately at the 
normal time, although somewhat earlier than normally in the south and in the larger lakes of central 
Finland. The formation of groundfrost began in parts of northern Lapland at the end of October and 
elsewhere the build up began during November.
Before Christmas the snow cover in the southern coastal zone was exceptionally thick; greater depths 
than in Helsinki were recorded only in north-western Lapland. At the latitude of Oulu and in many 
parts of Lapland the snow water equivalents were below the mean. Heavy frosts in December increased 
ice thicknesses rapidly above the mean values, particularly in southern and central Finland. In northern 
Finland the ice thicknesses were close to or below the mean. In the south coast, a rich layer of snow 
prevented the strengthening of groundfrost, but elsewhere frost depth was normal in the end of the year. 
By the end of the year the levels were generally below the seasonal mean in all regions except Lapland. 
The river Vuoksi basin and the southern and south-western coastal zone were particularly low. Mean 
annual discharges of the major watercourses were generally below the mean.
Kuva Johanna Korhonen
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2 Vedenkorkeus – Water stage
Vedenkorkeushavainnot
Edellisten vuosikirjojen tapaan seuraavilla sivuil-
la esitetään muutamien vedenkorkeuskuvaajien 
jälkeen luettelo vedenkorkeusasemista sekä erilli-
sessä taulukossa tiedot kuukausittaisista keskive-
denkorkeuksista ja vuosittaisista vedenkorkeuden 
keski- ja ääriarvoista. Vedenkorkeustaulukossa 
ovat mukana vuodet 2006–2010 sekä vertailujaksot 
1961–1990 ja 1991–2010.
Vedenkorkeudet ilmoitetaan oheisessa taulukos-
sa yleensä senttimetreinä (cm) asteikon 0-pisteestä 
ylöspäin. Tarvittaessa vedenkorkeudet voi laskea 
haluttuun valtakunnalliseen korkeustasoon (N60, 
N43, NN tai LN) taulukon Vedenkorkeusasemat 
viimeisessä sarakkeessa esitettyjen asteikon 0-pis-
teen korkeustietojen perusteella. Osa vedenkor-
keushavainnoista kuitenkin tehdään ja julkaistaan 
eri syistä suoraan jonkin edellä mainitun korkeus-
järjestelmän lukemina. Näissä tapauksissa astei-
kon 0-nollapisteen korkeudeksi on merkitty esim. 
N60+0 m. Asteikkojen ja pohjapaalujen paikallaan 
pysymistä ja 0-pisteen korkeutta tarkkaillaan vaa-
itsemalla ne säännöllisesti korkeuskiintopisteistä.
Vuonna 2010 vedenkorkeutta seurattiin kaikki-
aan 315 niin sanotulla valtakunnallisella asemalla. 
Niistä noin 75 oli esimerkiksi voimalaitosten lupa-
ehtoihin perustuvia seurantapaikkoja, joiden ve-
denkorkeustiedot saatiin ulkopuolisilta toimijoilta 
SYKEn tietokantaan yleensä sähköpostilla. Paine-
anturilla mittaavia vedenkorkeusasemia oli suoraan 
tietoverkkoon kytkettynä noin 160 ja tallentimella 
varustettuna noin 10. Limnigrafi eli mekaaninen 
vedenkorkeuspiirturi oli käytössä noin 25 asemal-
la, ja 45 aseman päivittäiset havainnot tehtiin yhä 
perinteisiltä asteikoilta tai pohjapaaluilta.
Water level observations
Similarly as in the yearbook 2001–2005, the list 
of gauges and the combined water level tables 
(monthly means, annual means and extremes) 
are separate entries. The tables cover the years 
2006–2010 as well as the periods 1961–1990 and 
1991–2010.
The water level values of the stations of the 
national network are in these tables presented as 
centimetres (cm) above the gauge datum level. If 
needed, water level records can also be calculated 
to the national precision levelling networks (NN, 
N43, N60 and LN). The gauge records can be 
converted into the desired system using the data 
given in the list of gauges at the column ”0-point”. 
Nevertheless, for various reasons some records 
are produced and presented directly using one 
of the levels mentioned above. In these cases 
stations ”0-point” height is marked for example 
N60+0 m. The immobility of gauges and bottom 
poles is controlled by leveling them regularly using 
elevation benchmarks.
In 2010 there were a total of 315 water level 
stations in the national monitoring network. 
75 of these stations are based on various court 
decisions (obligatory monitoring); most of the 
data is received by e-mail to SYKE. At 160 stations 
data were measured by a pressure transducer and 
transmitted automatically in real-time to the data 
network. 10 stations had a pressure transducer with 
a data logger without a real-time data transmission. 
Approximately 25 stations had a mechanical water 
level recorder, and 45 of stations were observed in 
the traditional manner by manual daily reading of 










NW 1960 - 1990  
HW 1960 - 1990 
MW 1960 - 1990  
2006 - 2010 
2006 2007 2008 2009 2010 
0401410 Pielinen, Nurmes 
0-P = NN+99,66 m  








2006 2007 2008 2009 2010 
0411200 Saimaa, Lauritsala 
0-P = NN+72,31 m  





2006 2007 2008 2009 2010 
1402710 Pielavesi -Nilakka, Säviä 







2006 2007 2008 2009 2010 
1406510 Päijänne, Kalkkinen 
0-P = NN+0,01 m  
          N60+0,17 m 
cm 
NW 1847 - 1990  
HW 1847 - 1990 
MW 1847 - 1990  
2006 - 2010 
NW 1934 - 1990 
HW 1934 - 1990 
MW 1934 - 1990 
2006 - 2010 
NW 1964 - 1990 
HW 1964 - 1990 
MW 1964 - 1990 
2006 - 2010 
VEDENKORKEUS – cm – WATER STAGE





2006 2007 2008 2009 2010 
3504800 Kitusjärvi 
0-P = NN+114,91 m 





2006 2007 2008 2009 2010 
5901710 Lentua  
0-P = NN+167,04 m  








2006 2007 2008 2009 2010 
5903210 Oulujärvi, Melalahti 
0-P = NN+0,0 m  







2006 2007 2008 2009 2010 
7101610 Inari, Nellim 
0-P = N60+110,27 m 
cm 
VEDENKORKEUS – cm – WATER STAGE
NW 1911 - 1990 
HW 1911 - 1990 
MW 1911 - 1990 
2006 - 2010
NW 1911 - 1990 
HW 1911 - 1990 
MW 1911 - 1990 
2006 - 2010
NW 1957 - 1990 
HW 1957 - 1990 
MW 1957 - 1990 
2006 - 2010
NW 1949 - 1990 
HW 1949 - 1990 
MW 1949 - 1990 
2006 - 2010




Nro NimiJoki tms. Paikka Koordinaatit Alk.
0-Piste
Tunnu


































































































































































































maantiesillasta n. 1 km
1977-62°55N
29°26E

















































6010 SONKAJÄRVI Aittokoski 1972-63°42N
27°26E














































Nro NimiJoki tms. Paikka Koordinaatit Alk.
0-Piste
Tunnu




Valuma-alue -  Drainage basin -  Gauge -  0-Point
Kp- m
WATER LEVEL STATIONS




















6910 SÄLEVÄ järven S-pää 1981-63°31N
27°56E





















































































8300 SAARIJÄRVI Ahosenniemi 1961-62°59N
28°38E












































































































































500 SALMEN SILTA Rajalammen yläp., sillassa 1966-60°37N
27°38E


























Nro NimiJoki tms. Paikka Koordinaatit Alk.
0-Piste
Tunnu




Valuma-alue -  Drainage basin -  Gauge -  0-Point
Kp- m
WATER LEVEL STATIONS


















700 KIVIJÄRVI, POHJ. Saarenkylä, W-ranta 1909-63°16N
25°07E












































































































































3300 IISVESI Iisveden satama 1909-62°40N
27°02E






















































































































Nro NimiJoki tms. Paikka Koordinaatit Alk.
0-Piste
Tunnu




















































































6100 VESIJÄRVI SE-pää, satama 1909-60°59N
25°39E









































6910 KETTUJÄRVI E-ranta 1987-61°01N
26°10E




















































































































































10400 PERNOO, YLÄ Pernoonkosken yläp.,













Nro NimiJoki tms. Paikka Koordinaatit Alk.
0-Piste
Tunnu




Valuma-alue -  Drainage basin -  Gauge -  0-Point
Kp- m
WATER LEVEL STATIONS


















































100 VEKKOSKI Bollan silta 1964-60°23N
25°25E














































































400 KAUKOLANKOSKI kosken yläp. 1970-60°26N
23°13E










Aurajoen keskiosan alue28.002 6734812
3259479
351 1,400 NN+ 36,87
N60+ 37,06
32. SIRPPUJOKI
400 PUTTAKOSKI Kuuselan silta 1970-60°48N
21°36E

































130 YLÄNEENJOKI padossa, vasen puoli 1971-60°52N
22°24E
Vanhan kartanon alue34.042 6760085
3250944
197 2,453 N60+ 47,02
140 PYHÄJOKI myllyn yläp., oikea ranta 1973-61°00N
22°25E
Pyhäjoen alaosan alue34.061 6775236
3253001
73 2,098 N60+ 54,50





































Nro NimiJoki tms. Paikka Koordinaatit Alk.
0-Piste
Tunnu

















1000 VESIJAKO SE-ranta 1911-61°21N
25°01E




























































Jokelan kartanon kohdalla 1971-61°01N
25°09E





































































































































































7210 PYHÄJÄRVI, NOKIA Pyhäjärven luusuan vasen




























































Nro NimiJoki tms. Paikka Koordinaatit Alk.
0-Piste
Tunnu

















































































300 PERUS Peruksen sillan yläp. n.









910 PUSKAMARKKI Tilustien silta, vasen ranta 1985-62°18N
21°31E






800 ALLMÄNNINGSFORSEN vasen ranta, mittapato 1981-62°30N
21°22E
















900 KARKKIMALA sillan oikea maatuki 1972-63°01N
21°51E
Laihianjoen alaosan alue41.001 7002515
3240170
426 1,320 NN+ 2,33
N60+ 2,70
42. KYRÖNJOKI
230 KOSKUTJOKI maantiesilta 1984-62°23N
22°49E
































110 TÖYSÄNJOKI oikea ranta 1980-62°36N
23°39E










310 TAMPPARINKOSKI vasen ranta, kantatien



















































Nro NimiJoki tms. Paikka Koordinaatit Alk.
0-Piste
Tunnu










































400 MALISJOKI maantiesilta 1985-63°55N
24°57E





































































































340 ISO PARVAJÄRVI Kuohulahden E-ranta 1976-64°48N
29°33E















































900 RISTIJÄRVI Iijärven S-ranta, Pihkaniemi 1938-64°28N
28°08E





















































Nro NimiJoki tms. Paikka Koordinaatit Alk.
0-Piste
Tunnu




Valuma-alue -  Drainage basin -  Gauge -  0-Point
Kp- m
WATER LEVEL STATIONS














































































































110 ISO PUUTIOJÄRVI E-ranta 1974-64°51N
27°35E




















































































































100 OIJÄRVI S-pää, maantiesilta 1954-65°37N
25°56E




























Nro NimiJoki tms. Paikka Koordinaatit Alk.
0-Piste
Tunnu




























610 LOKKA, YLÄ tekojärvi, padon yläp. 1968-67°49N
27°44E
Lokan tekojärven la (bif.)65.931 7526352
3531531
N43+ 0,00

































Kemijärven sillasta n. 250





















































































































































































Nro NimiJoki tms. Paikka Koordinaatit Alk.
0-Piste
Tunnu




Valuma-alue -  Drainage basin -  Gauge -  0-Point
Kp- m
WATER LEVEL STATIONS



































100 IIJÄRVI Vaijoki, suvanto, N-ranta 1949-69°23N
27°37E






























































































1000 MUOJÄRVI Sossonniemi 1971-65°55N
29°32E
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MHW MNW
Mean and extreme water stageMean monthly water stage
Vuosittaiset keski- ja ääriarvot
VEDENKORKEUS
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot
Ast. nro Nimi





2006 10997 10940 10878 10852 11009 11026 10995 10950 10941 10983 11026 11024 10969 10831110401200 Melajärvi
2007 11027 10992 10913 10901 11017 11015 11001 11010 11011 11001 11015 11021 10994 1086011036
2008 11018 10984 10934 10904 11012 11022 11002 10994 10991 10999 11016 11009 10990 1085311035
2009 10998 10957 10925 10857 10997 11017 11007 11020 11017 11018 11017 11008 10987 1084011033
2010 10978 10960 10926 10923 11019 11017 10998 10961 10971 10986 11016 11014 10981 1085411028
1961-90 10990 11104 10815108661103311007 10974 10932 10899 11000 11025 11019 11003 10989 11000 11017 11018
1991-10 10972 1082011074 108321103510978 10939 10894 10867 11003 11019 11007 10989 10974 10977 11004 11009
2. TOHMAJOKI
2006 80 74 69 78 100 86 62 55 54 65 86 107 76 441211000 Kontturi
2007 105 94 84 100 111 98 82 73 90 98 90 91 93 69121
2008 90 85 80 111 114 97 84 72 71 78 109 116 92 67129
2009 98 84 77 77 101 91 90 76 75 86 94 101 87 69112
2010 85 83 76 106 119 96 76 61 61 62 73 72 81 53125
1991-10 82 44159 5612481 77 73 89 113 93 74 67 70 78 85 87
3. HIITOLANJOKI
2006 6882 6881 6870 6866 6885 6893 6883 6868 6860 6854 6869 6895 6876 68516900100 Simpelejärvi
2007 6907 6907 6900 6908 6911 6907 6889 6882 6892 6898 6902 6912 6901 68796916
2008 6913 6912 6903 6911 6915 6906 6893 6887 6881 6878 6899 6915 6901 68746921
2009 6911 6907 6899 6890 6904 6908 6894 6876 6877 6883 6894 6905 6896 68736914
2010 6907 6903 6894 6902 6913 6899 6887 6878 6871 6866 6871 6877 6889 68656917
1961-90 6880 6931 6831685669076884 6878 6869 6871 6893 6894 6884 6877 6872 6872 6877 6882
1991-10 6887 68516936 686469136890 6888 6883 6887 6904 6901 6889 6880 6874 6873 6879 6888
4. VUOKSI
2006 151 148 142 165 214 170 151 131 136 165 173 224 164 128258520 Jongunjoki, Viitakoski
2007 176 155 148 190 200 161 171 151 175 169 168 174 170 142244
2008 171 155 155 186 234 157 147 181 165 195 211 181 178 139311
2009 163 156 148 154 209 157 164 148 154 166 165 179 164 141274
2010 150 147 146 197 203 190 143 136 150 159 171 150 162 129246
1991-10 169 128345 140293157 153 151 175 223 173 161 157 162 174 174 170
2006 13856 13844 13833 13831 13886 13913 13879 13847 13827 13834 13856 13915 13860 1382013960600 Lieksanjoki, Ruunaa
2007 13927 13897 13868 13866 13904 13909 13896 13877 13872 13888 13881 13878 13889 1385413960
2008 13882 13871 13858 13874 13931 13926 13885 13879 13888 13895 13934 13931 13896 1385313944
2009 13910 13878 13859 13843 13888 13884 13884 13875 13859 13855 13852 13867 13871 1383613940
2010 13857 13848 13839 13858 13900 13915 13892 13852 13839 13839 13848 13842 13861 1383413927
1962-90 13873 13978 13815138311393013863 13854 13843 13841 13899 13912 13897 13877 13871 13873 13876 13874
1991-10 13872 1381213960 138321393813866 13856 13845 13846 13906 13916 13893 13871 13859 13864 13870 13875
2006 11497 11483 11473 11462 11488 11520 11518 11510 11499 11504 11500 11517 11498 1145011534630 Pankajärvi, Kiviniemi
2007 11508 11467 11458 11460 11500 11504 11510 11501 11503 11500 11499 11495 11492 1145111533
2008 11491 11470 11462 11457 11532 11516 11506 11508 11502 11502 11529 11514 11499 1145111554
2009 11482 11467 11461 11459 11501 11505 11518 11509 11505 11500 11497 11490 11491 1145311524
2010 11487 11479 11470 11457 11484 11519 11513 11507 11506 11502 11500 11500 11494 1145111530
1965-90 11496 11613 11429114501156311485 11474 11468 11467 11530 11527 11513 11499 11498 11500 11501 11495
1991-10 11503 1145011575 114521154811500 11489 11481 11465 11516 11520 11518 11515 11510 11507 11505 11503
2006 45 41 36 72 149 84 48 21 27 64 80 154 69 172041110 Saramojoki, Roukkajank
2007 79 51 45 98 124 72 98 60 71 75 76 87 78 41166
2008 76 54 52 98 170 59 42 80 69 99 131 86 85 35259
2009 58 48 42 53 137 50 45 35 43 65 64 73 60 26215
2010 46 39 38 108 129 111 45 24 37 51 70 43 62 21190
1991-10 70 17303 2923251 46 43 79 154 80 58 52 54 73 76 69
2006 46 40 37 73 106 63 46 35 42 67 73 105 61 331621320 Valtimonjoki, Nuolikosk
2007 69 46 46 95 93 66 84 59 68 67 75 81 71 40140
2008 66 55 55 89 117 55 62 75 63 88 95 73 74 40205
2009 59 51 47 60 104 51 48 47 58 69 69 67 61 42177
2010 45 41 40 91 107 83 48 41 61 61 67 46 61 38174
1991-10 67 33261 4119753 48 47 81 116 71 61 58 61 72 72 65
2006 147 147 144 141 197 220 197 163 140 130 152 215 166 1262431410 Pielinen, Nurmes
2007 245 231 211 204 236 244 240 226 201 204 201 202 220 189250
2008 209 205 192 201 258 257 224 207 205 201 244 264 222 188271
2009 247 230 200 177 205 200 203 200 183 174 172 189 198 167256
2010 180 173 162 169 221 244 232 184 155 138 137 142 178 131255
1961-90 189 307 91129250181 167 151 141 199 234 226 206 189 184 191 194
1991-10 194 86289 143255186 179 168 163 219 240 229 206 185 179 184 191
2006 89 90 86 83 136 159 136 102 82 71 93 157 107 641871710 Pielinen, Ahveninen
2007 185 172 151 144 175 186 181 166 140 145 142 142 161 127191
2008 151 145 135 144 200 195 164 149 147 140 185 203 163 129211
2009 189 170 143 119 146 144 145 144 124 116 112 130 140 108200
2010 123 114 104 111 163 186 171 124 96 80 81 85 120 70196
1991-10 134 30230 82195126 119 109 104 159 180 168 146 125 119 124 131
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2006 44 41 36 59 125 78 35 25 33 71 87 127 64 231681920 Haapajoki, Hiisjärvi
2007 71 52 45 93 102 74 66 56 78 74 69 71 71 44148
2008 68 51 49 91 130 57 41 65 62 91 109 78 74 36193
2009 55 47 40 43 105 60 78 63 63 74 68 71 64 36164
2010 47 40 38 96 105 87 50 28 49 59 72 44 60 22138
1991-10 64 22226 3218849 44 42 70 127 71 55 52 55 70 70 63
2006 115 100 91 103 199 169 105 76 72 92 158 200 123 702252120 Koitajoki, Möhkönkoski
2007 167 123 105 147 197 172 146 132 122 143 131 126 143 103202
2008 136 116 107 154 213 154 119 122 141 138 191 181 148 105232
2009 130 108 96 93 182 157 158 150 146 147 144 160 140 89199
2010 118 99 93 145 195 167 132 91 89 99 126 115 123 83202
1991-10 131 33270 82233116 100 95 121 206 163 128 117 117 127 138 139
2006 66 53 42 45 106 107 63 33 24 34 81 123 65 211412200 Viiksinselkä, Mutalahti
2007 137 105 74 83 124 126 98 77 71 85 78 75 95 64142
2008 78 70 62 85 146 125 91 69 69 69 122 148 95 59154
2009 122 85 61 49 96 90 92 80 72 78 83 98 84 45138
2010 80 57 46 71 124 112 83 47 37 40 58 58 68 35132
1961-90* 66 209 163113457 47 40 46 109 109 74 55 53 59 68 69
1991-10 72 19187 3314069 56 47 55 120 114 79 60 52 57 71 77
2006 14410 14401 14396 14400 14445 14445 14414 14391 14383 14391 14424 14470 14414 14379145002420 Koitajoki, Lylykoski
2007 14480 14449 14418 14425 14460 14457 14436 14424 14416 14427 14421 14419 14436 1441014500
2008 14418 14411 14405 14427 14470 14450 14424 14414 14419 14420 14454 14494 14434 1440414505
2009 14473 14419 14405 14404 14440 14438 14437 14431 14426 14426 14428 14453 14432 1439714512
2010 14427 14408 14407 14444 14478 14464 14444 14418 14410 14412 14420 14420 14429 1439714485
1991-10 14422 1437014524 143891448614418 14406 14399 14410 14461 14458 14428 14412 14408 14413 14422 14429
2006 9368 9381 9363 9341 9409 9420 9380 9340 9320 9315 9362 9433 9369 929794632610 Pamilon voimalaitos, ala
2007 9449 9440 9407 9393 9446 9458 9442 9427 9391 9404 9411 9400 9422 93579487
2008 9420 9411 9408 9399 9481 9460 9409 9420 9403 9391 9467 9468 9428 93219505
2009 9457 9435 9400 9359 9396 9404 9402 9391 9370 9363 9374 9394 9395 93389493
2010 9391 9390 9353 9370 9438 9469 9433 9367 9352 9335 9356 9373 9385 93119481
1991-10 9393 92869505 931594759395 9395 9370 9360 9423 9442 9417 9390 9371 9370 9386 9396
2006 14360 14309 14236 14214 14285 14346 14364 14364 14364 14375 14385 14401 14334 14205144112711 Koitere, Surinkivi
2007 14387 14347 14295 14291 14370 14372 14368 14355 14348 14373 14366 14371 14354 1427314392
2008 14361 14319 14278 14274 14348 14353 14361 14346 14334 14349 14380 14381 14341 1424214389
2009 14351 14306 14256 14224 14318 14372 14366 14356 14359 14364 14370 14373 14335 1421014388
2010 14353 14293 14236 14250 14342 14372 14357 14353 14343 14350 14371 14334 14330 1421714382
1961-90 14313 14409 14193142061437714323 14281 14234 14216 14303 14358 14347 14329 14330 14341 14352 14339
1991-10 14332 1420014411 142121439614344 14294 14239 14227 14320 14374 14369 14362 14358 14365 14370 14363
2006 14356 14299 14215 14206 14284 14347 14367 14366 14367 14377 14386 14396 14331 14175144032720 Koitajoki, Hiiskosken sil
2007 14387 14341 14289 14291 14371 14374 14370 14355 14351 14375 14365 14373 14354 1426814393
2008 14360 14311 14260 14272 14343 14352 14362 14340 14331 14347 14374 14379 14336 1419914387
2009 14346 14295 14243 14217 14320 14370 14363 14354 14358 14363 14368 14367 14331 1418214382
2010 14344 14274 14216 14242 14337 14363 14354 14352 14340 14349 14368 14328 14322 1418314381
1961-90 14308 14405 14104141691437714319 14270 14219 14201 14299 14356 14343 14327 14329 14340 14348 14336
1991-10 14327 1415714405 141801439414338 14280 14223 14219 14318 14372 14366 14360 14356 14363 14366 14358
2006 9316 9318 9315 9313 9363 9383 9363 9332 9313 9304 9324 9368 9335 929694152910 Pielisjoki, Hiirenvesi
2007 9405 9392 9374 9370 9398 9408 9402 9389 9367 9373 9370 9369 9385 93569415
2008 9376 9371 9362 9371 9421 9416 9388 9376 9373 9368 9406 9420 9387 93579435
2009 9406 9389 9365 9344 9368 9365 9368 9363 9352 9345 9342 9357 9364 93349423
2010 9350 9342 9332 9341 9387 9409 9392 9348 9325 9311 9312 9316 9347 93029417
1961-90* 9341 9438 9232927794009332 9317 9301 9294 9354 9385 9375 9356 9342 9340 9348 9348
1991-10 9359 92649446 931194169351 9345 9335 9332 9382 9400 9389 9368 9351 9345 9350 9356
2006 8727 8706 8683 8686 8725 8739 8734 8724 8721 8723 8738 8747 8721 867787544811 Höytiäinen, Sorpanniemi
2007 8736 8712 8701 8719 8743 8743 8744 8742 8741 8739 8745 8745 8734 86998748
2008 8739 8717 8701 8713 8743 8745 8743 8741 8730 8732 8744 8742 8733 86948749
2009 8731 8716 8703 8691 8727 8737 8744 8744 8744 8743 8745 8742 8731 86898749
2010 8735 8720 8704 8697 8739 8746 8740 8732 8731 8732 8743 8740 8730 86848749
1992-10 8725 86538755 867187488728 8709 8688 8684 8727 8739 8739 8737 8735 8735 8740 8738
2006 177 174 162 190 188 162 152 146 148 158 178 202 170 1442314813 Rauanjoki
2007 187 171 170 184 180 159 165 163 176 168 170 177 172 154214
2008 192 178 181 204 187 163 159 169 165 184 191 182 180 153228
2009 180 178 168 172 187 164 165 162 167 170 174 194 174 156230
2010 169 163 169 204 192 180 159 151 166 166 174 169 172 147228
1991-10 175 144291 153246180 176 173 192 196 168 164 162 164 171 177 183
2006 53 48 42 47 73 69 51 33 26 26 41 74 49 22834910 Viinijärvi, Vaivio
2007 83 78 70 78 91 90 80 71 69 75 72 74 77 6395
2008 77 74 71 91 110 99 85 73 66 66 85 98 83 60114
2009 92 84 73 65 85 76 68 61 56 53 57 70 70 5097
2010 64 57 53 69 100 96 81 58 50 47 54 51 65 44104
1991-10 72 22131 4610469 64 59 64 94 93 82 71 64 63 67 72
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2006 7956 7950 7945 7953 7964 7966 7955 7946 7948 7952 7962 7970 7956 794379735000 Pyhäjärvi, Syrjäsalmi
2007 7970 7967 7962 7964 7968 7967 7960 7953 7960 7956 7951 7955 7961 79497972
2008 7955 7952 7949 7957 7961 7960 7954 7953 7952 7953 7962 7968 7956 79477970
2009 7965 7962 7953 7945 7956 7960 7961 7952 7951 7952 7956 7962 7956 79437967
2010 7960 7956 7952 7955 7960 7955 7950 7944 7942 7942 7950 7953 7952 79387963
1961-90 7956 7991 7925793879717956 7950 7944 7946 7959 7961 7961 7958 7956 7957 7960 7960
1991-10 7953 79327973 794079667956 7954 7949 7949 7958 7958 7955 7951 7949 7950 7952 7956
2006 189 183 176 173 188 204 192 175 163 153 159 197 179 1432145100 Pyhäselkä, Joensuu, ala
2007 231 248 245 247 257 262 261 257 251 250 249 214265
2008 257 264 262 270 288 296 289 278 272 264 275 299 276 250317
2009 312 302 289 271 261 255 250 239 227 208 200 208 252 196318
2010 209 196 192 197 222 243 247 226 204 188 177 173 206 168254
1961-90 222 333 138183265222 216 209 206 222 237 240 232 224 217 217 222
1991-10* 226 130318 183267221 220 217 215 232 246 249 240 228 218 216 219
2006 183 177 170 167 180 194 187 170 159 151 156 190 174 1462035140 Orivesi-Pyhäselkä, Arvin
2007 219 234 234 237 247 256 256 255 253 253 247 246 245 204262
2008 251 258 257 266 282 289 284 274 267 259 267 287 270 247295
2009 294 291 281 265 257 251 246 234 221 204 196 196 244 192295
2010 192 186 185 194 217 236 240 221 198 179 169 162 198 158244
1991-10 220 127295 180256213 213 210 210 225 239 242 235 223 213 210 212
2006 8842 8842 8838 8833 8873 8842 8843 8838 8838 8844 8848 8874 8846 880589435400 Kiuruvesi
2007 8843 8843 8843 8831 8852 8843 8844 8844 8845 8843 8850 8844 88148881
2008 8843 8843 8842 8857 8888 8845 8846 8843 8843 8844 8847 8843 8849 88228951
2009 8844 8842 8842 8839 8889 8839 8843 8842 8843 8843 8844 8844 8846 88268945
2010 8844 8843 8842 8877 8869 8846 8845 8845 8844 8844 8844 8844 8849 88318926
1991-10 8847 88049030 881689478844 8843 8840 8846 8884 8843 8843 8843 8842 8844 8844 8846
2006 178 170 165 200 241 194 163 152 155 172 186 241 185 1503156010 Sonkajärvi
2007 205 179 174 223 234 193 213 200 194 198 220 212 204 170264
2008 211 189 188 226 281 193 210 191 187 197 221 200 208 179387
2009 188 177 172 183 268 184 170 167 171 188 191 200 188 164342
2010 173 167 164 231 255 211 176 166 178 196 197 174 191 161298
1991-10 194 150454 164351180 173 172 208 265 201 185 181 180 194 198 192
2006 8559 8542 8527 8535 8571 8560 8549 8531 8521 8538 8566 8573 8548 851785856200 Porovesi, Nerkoo, ylä
2007 8561 8545 8530 8544 8565 8557 8560 8558 8560 8560 8571 8576 8557 85198583
2008 8567 8548 8532 8524 8579 8561 8562 8560 8559 8562 8571 8573 8558 85188603
2009 8567 8547 8529 8530 8578 8554 8557 8556 8556 8559 8571 8575 8557 85278598
2010 8563 8553 8536 8544 8584 8563 8562 8560 8561 8564 8570 8573 8561 85278591
1961-90 8553 8687 8430847286208559 8549 8535 8503 8578 8561 8552 8551 8552 8556 8566 8566
1991-10 8556 85088675 851786078560 8547 8530 8532 8580 8558 8555 8554 8553 8558 8568 8570
2006 8464 8451 8430 8418 8469 8460 8451 8441 8441 8448 8467 8474 8451 840784806400 Onkivesi, Ahkionlahti, yl
2007 8467 8448 8433 8442 8466 8459 8460 8460 8458 8459 8464 8474 8457 84228482
2008 8464 8448 8432 8428 8477 8462 8462 8460 8460 8462 8466 8473 8458 84208498
2009 8468 8451 8434 8431 8474 8461 8457 8447 8454 8460 8466 8473 8456 84288494
2010 8466 8453 8437 8439 8481 8464 8462 8456 8457 8464 8470 8477 8461 84238487
1961-90 8448 8556 8330837185068456 8446 8433 8391 8465 8460 8452 8447 8448 8453 8462 8463
1991-10 8455 83778544 840684998465 8449 8431 8421 8477 8461 8457 8453 8453 8457 8465 8472
2006 218 216 209 215 256 248 216 189 178 172 192 255 214 1682726500 Ahkionlahti, ala
2007 255 239 227 228 248 241 233 235 224 232 242 250 238 218262
2008 251 245 240 254 281 267 251 244 233 224 256 269 251 218288
2009 251 241 226 213 254 239 214 197 191 192 192 214 219 186266
2010 211 210 210 235 276 269 238 204 192 191 200 198 219 184281
1961-90 232 346 176196299222 218 213 226 273 271 243 225 221 220 227 229
1991-10* 230 168311 194283231 225 218 221 265 262 240 221 211 211 221 233
2006 60 56 53 69 91 69 53 45 46 55 71 92 63 441096610 Pulkonkoski
2007 79 66 64 79 85 65 56 57 62 71 76 84 70 5392
2008 78 69 67 93 85 68 80 86 74 73 98 88 80 64104
2009 74 66 60 65 92 67 55 50 49 52 59 68 63 48103
2010 56 54 61 93 96 76 59 50 51 56 64 59 64 48113
1991-10 69 44136 5311466 61 61 78 95 75 65 61 60 66 72 72
2006 16408 16330 16309 16313 16435 16459 16447 16431 16421 16429 16450 16460 16408 16305164746700 Laakajärvi
2007 16433 16382 16337 16362 16459 16469 16460 16446 16445 16456 16459 16453 16430 1632816475
2008 16435 16395 16344 16322 16445 16448 16447 16450 16433 16437 16454 16445 16421 1631316463
2009 16420 16366 16323 16319 16436 16448 16444 16437 16426 16428 16435 16440 16411 1631416456
2010 16412 16358 16314 16344 16451 16457 16449 16438 16421 16434 16445 16419 16412 1630716463
1961-90 16411 16498 16299163071648016386 16341 16316 16318 16434 16462 16447 16434 16435 16450 16463 16438
1991-10 16420 1629316494 163061647616412 16356 16321 16323 16443 16465 16457 16448 16445 16456 16461 16447
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2006 14547 14447 14406 14412 14530 14574 14567 14543 14530 14529 14555 14589 14520 14392145996800 Kiltuanjärvi
2007 14548 14510 14452 14465 14567 14578 14579 14554 14547 14569 14578 14564 14543 1442614596
2008 14559 14510 14463 14430 14556 14583 14556 14546 14541 14551 14578 14570 14537 1440614588
2009 14549 14510 14439 14427 14537 14562 14554 14540 14536 14542 14547 14567 14526 1442314577
2010 14546 14484 14427 14430 14559 14577 14556 14525 14525 14547 14565 14561 14525 1439214587
1961-90 14505 14609 14369143851459314484 14427 14401 14406 14537 14563 14541 14528 14523 14541 14559 14537
1991-10 14523 1438014600 143931459314522 14457 14413 14415 14548 14579 14563 14546 14539 14556 14572 14565
2006 11693 11624 11557 11539 11720 11753 11755 11759 11762 11760 11751 11764 11704 11513117786910 Sälevä
2007 11744 11687 11612 11652 11739 11758 11763 11758 11760 11752 11752 11742 11727 1157811774
2008 11758 11709 11616 11596 11722 11746 11749 11749 11746 11740 11760 11750 11720 1156111770
2009 11719 11661 11599 11595 11714 11747 11746 11747 11742 11741 11752 11746 11710 1157611763
2010 11703 11625 11599 11582 11744 11763 11755 11751 11753 11754 11755 11732 11710 1152811778
1991-10 11711 1149611780 115221177511718 11656 11581 11560 11711 11757 11759 11760 11760 11760 11759 11742
2006 10970 10950 10913 10864 10973 10990 10991 10988 10994 10993 11020 10988 10970 10817110427000 Atron voimalaitos, ylä
2007 11018 10998 10907 10955 10983 10995 10969 10995 11003 11008 11021 11000 10988 1084311039
2008 11031 11015 10953 10887 10965 10989 10997 10989 10995 11010 11010 11025 10989 1076111046
2009 11020 11011 10937 10904 10990 10995 10997 10995 10993 11005 11020 11024 10991 1084411036
2010 11004 11006 10907 10920 10983 10998 10995 10989 10990 11010 11024 11014 10986 1077111038
1961-90 10985 11050 10378107571104211006 11005 10998 10929 10939 10994 10969 10974 10987 10998 11010 11009
1991-10 10968 1068311047 107691103510994 10973 10917 10859 10942 10981 10981 10980 10987 10995 11007 11000
2006 238 180 139 137 251 270 271 260 256 269 268 265 234 1232807200 Syväri, Lastukoski, ylä
2007 262 213 171 185 267 271 275 271 267 265 267 268 249 154286
2008 271 239 190 189 254 273 276 272 256 261 275 267 252 166281
2009 255 202 167 165 244 276 270 265 255 250 267 261 240 160283
2010 242 198 153 166 278 292 270 259 260 255 266 262 242 134303
1961-90* 208 342 5894307215 178 131 108 231 283 259 226 206 204 223 232
1991-10 240 108313 126296236 194 154 144 251 285 278 271 264 266 268 260
2006 20 10 5 18 108 52 14 -14 -21 5 44 102 29 -231357410 Keyritty
2007 63 29 14 47 92 45 68 55 35 64 55 65 53 12100
2008 57 34 25 60 119 45 23 26 30 44 100 69 53 11153
2009 38 23 9 9 109 40 12 2 10 26 30 51 30 -5141
2010 18 5 5 49 107 76 33 -6 -10 4 28 15 27 -13128
1991-10 39 -23207 -315626 16 11 33 118 64 33 19 18 36 47 43
2006 9466 9448 9420 9403 9467 9489 9484 9463 9458 9467 9488 9513 9464 939295437610 Vuotjärvi, Irvinlahti
2007 9495 9459 9424 9424 9498 9487 9486 9471 9456 9477 9502 9527 9476 94119533
2008 9522 9468 9419 9436 9496 9490 9471 9456 9452 9467 9516 9503 9475 94169531
2009 9480 9464 9433 9402 9469 9511 9479 9464 9462 9468 9483 9481 9467 93959534
2010 9474 9448 9421 9412 9505 9516 9481 9465 9462 9471 9484 9482 9469 93909531
1961-90 9469 9554 9361939395309484 9458 9426 9406 9490 9512 9490 9463 9455 9469 9487 9491
1991-10 9468 93739543 938995299478 9452 9419 9405 9488 9508 9487 9462 9455 9473 9495 9492
2006 107 108 100 105 140 137 105 78 67 65 80 137 102 631557920 Kallavesi, Itkonniemi
2007 147 130 119 118 136 136 121 126 115 123 129 140 128 111150
2008 141 137 132 140 163 147 139 135 125 114 146 160 140 110168
2009 143 135 121 106 137 131 106 88 81 80 81 104 109 78150
2010 104 104 104 120 160 160 131 97 84 84 92 92 111 82166
1961-90 118 206 6887173110 105 99 106 147 158 132 113 107 107 113 116
1991-10 119 63183 85166120 117 110 110 148 152 131 114 101 100 108 119
2006 53 46 41 65 96 62 37 27 25 35 57 95 53 241207930 Räimänkoski
2007 78 56 51 80 83 59 43 39 45 63 66 76 62 3691
2008 72 62 56 100 87 60 57 63 61 58 95 90 72 54118
2009 71 57 47 53 95 61 43 34 33 38 46 61 53 31108
2010 48 42 41 89 96 69 46 30 30 35 46 45 51 27118
1991-10 58 24159 3412254 47 45 74 97 68 51 45 43 51 60 63
2006 8148 8147 8140 8143 8182 8179 8147 8120 8107 8103 8119 8177 8143 810081988000 Kallavesi, Konnus, ylä
2007 8187 8170 8159 8159 8179 8179 8164 8168 8153 8162 8168 8179 8169 81458195
2008 8180 8176 8171 8181 8207 8189 8180 8177 8165 8151 8186 8199 8180 81468212
2009 8179 8170 8154 8138 8173 8168 8143 8127 8121 8123 8122 8147 8147 81158188
2010 8145 8144 8143 8162 8205 8202 8169 8133 8119 8118 8127 8127 8150 81148212
1961-90* 8155 8244 8102812382118148 8143 8137 8143 8184 8195 8169 8151 8144 8144 8150 8153
1991-10 8158 81008221 812282068158 8155 8147 8148 8187 8191 8170 8153 8140 8138 8146 8158
2006 8117 8114 8112 8115 8121 8119 8112 8112 8106 8103 8114 8132 8115 810081458100 Konnuksen kanava, ala
2007 8131 8127 8111 8114 8123 8119 8118 8117 8115 8118 8117 8124 8119 81078137
2008 8129 8123 8120 8127 8133 8121 8118 8118 8114 8114 8122 8133 8123 81088139
2009 8125 8121 8116 8111 8122 8119 8119 8114 8117 8119 8115 8120 8118 81098133
2010 8117 8113 8107 8111 8128 8125 8119 8115 8112 8115 8116 8113 8116 81008130
1961-90* 8112 8202 8055809081528109 8106 8102 8103 8130 8135 8117 8108 8107 8107 8111 8113
1991-10 8120 80958152 810881408120 8119 8115 8118 8128 8125 8120 8118 8115 8117 8118 8121
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2006 118 115 114 117 119 118 114 116 110 106 118 120 115 1041258200 Unnukka, Taipale, ylä
2007 112 120 110 114 120 118 120 117 116 118 116 120 117 106126
2008 121 119 117 119 120 119 118 120 117 118 121 120 119 113128
2009 119 118 115 112 122 117 117 112 116 119 114 119 117 107129
2010 116 113 108 110 121 119 120 121 120 121 122 119 117 99125
1961-90 102 131 5185117101 99 95 95 105 109 104 101 101 102 104 105
1991-10 117 92129 107125117 117 114 116 119 118 117 117 116 117 118 118
2006 60 48 40 55 131 85 56 34 27 35 74 133 65 261558300 Saarijärvi
2007 102 70 55 80 111 75 62 67 73 93 81 91 80 53123
2008 93 76 66 106 134 80 66 76 72 80 127 112 91 61160
2009 81 68 54 50 124 72 62 57 54 64 70 91 71 46150
2010 62 48 45 90 132 100 66 40 38 50 73 59 67 34149
1961-90* 73 216 274017862 54 48 64 139 96 65 57 62 73 81 75
1991-10 74 26210 4116866 55 50 70 138 91 70 63 57 67 80 81
2006 78 74 70 78 124 89 75 61 59 71 92 125 83 571438320 Vaikonjoki, Kajoonjärvi
2007 102 84 76 92 112 87 78 81 89 97 90 98 91 75118
2008 100 87 83 107 128 89 81 85 85 94 120 104 97 75151
2009 89 82 75 78 123 90 84 75 77 90 95 107 89 67142
2010 88 81 81 107 129 109 88 70 74 84 99 89 92 65144
1991-10 89 57174 6815284 78 76 88 129 96 86 80 78 86 93 93
2006 138 129 121 113 141 152 147 142 142 143 146 164 140 1081698410 Kaavinjärvi, Kaavinkosk
2007 164 149 136 137 156 160 156 153 147 153 152 157 152 131168
2008 160 149 138 141 156 162 159 155 146 146 160 166 153 132170
2009 156 145 136 128 147 154 158 152 147 140 144 152 146 126162
2010 148 144 138 136 158 162 158 151 143 140 144 139 147 126165
1961-90* 144 182 94112166148 137 124 117 143 156 152 149 145 146 152 154
1991-10 140 98170 110161140 128 118 118 142 155 153 148 142 141 144 146
2006 10074 10065 10055 10048 10075 10087 10082 10078 10077 10078 10081 10095 10075 10044101018520 Juojärvi, Juurikkasalmi
2007 10097 10085 10072 10073 10087 10093 10090 10086 10083 10086 10085 10090 10086 1006610101
2008 10093 10083 10073 10075 10090 10096 10093 10089 10082 10078 10093 10100 10087 1006610103
2009 10092 10081 10072 10063 10083 10089 10091 10086 10082 10076 10079 10087 10082 1006010097
2010 10085 10079 10072 10068 10092 10096 10091 10085 10077 10073 10077 10075 10081 1006210099
1963-90 10078 10112 10030100471010010084 10072 10059 10052 10078 10091 10086 10083 10079 10080 10086 10089
1991-10 10074 1003910104 100471009510075 10063 10054 10053 10077 10089 10087 10083 10076 10075 10078 10080
2006 279 278 272 275 313 311 281 252 241 236 252 306 275 2303278700 Varisvesi, Karvio, ylä
2007 315 298 287 288 308 309 294 298 285 294 298 308 299 275324
2008 310 305 300 311 336 318 311 307 296 282 315 329 310 278340
2009 312 303 287 272 307 302 278 260 253 254 253 281 280 247324
2010 277 275 275 293 333 326 299 265 255 254 262 264 282 249342
1961-90 286 372 233256337278 274 269 275 313 322 298 282 276 275 281 285
1991-10 290 230349 255336290 286 280 281 318 321 301 285 273 271 279 290
2006 239 238 235 238 273 278 245 223 213 207 216 255 238 2042918900 Kermajärvi, Kerma, ylä
2007 275 263 252 252 264 270 254 255 250 254 256 267 259 246277
2008 269 268 269 277 292 282 270 266 259 250 270 291 272 248294
2009 277 268 256 243 259 264 243 226 219 218 218 232 243 215286
2010 235 231 234 252 286 283 260 228 223 220 227 228 242 218292
1961-90 248 323 204223287243 239 235 239 268 279 261 245 239 238 243 247
1991-10 251 203302 222289250 248 243 244 271 280 264 248 237 234 239 248
2006 107 95 84 80 106 115 111 99 93 90 95 110 99 761179500 Sorsavesi, Sorsakoski, yl
2007 112 109 103 98 111 117 116 116 116 116 116 116 112 94119
2008 113 104 99 108 118 117 115 114 105 108 114 118 111 97121
2009 109 97 90 90 108 115 112 107 104 102 104 109 104 87116
2010 106 99 89 85 112 118 110 100 98 98 104 106 102 75121
1961-90 103 165 187013399 91 82 80 106 118 117 114 108 104 106 107
1991-10 106 64142 81123107 99 89 87 110 119 117 112 107 106 109 111
2006 9893 9879 9860 9863 9900 9900 9895 9883 9881 9886 9900 9898 9886 985399109800 Maavesi
2007 9891 9878 9861 9867 9894 9894 9891 9889 9888 9886 9890 9894 9885 98509904
2008 9895 9880 9862 9876 9906 9896 9884 9881 9891 9896 9901 9900 9889 98509914
2009 9892 9878 9859 9854 9900 9901 9894 9891 9892 9895 9904 9902 9888 98459914
2010 9897 9873 9859 9863 9907 9903 9896 9887 9876 9891 9899 9898 9887 98379914
1961-90 9880 9932 9796981599149879 9852 9828 9829 9892 9902 9896 9894 9887 9893 9902 9897
1991-10 9883 98179920 983399119884 9864 9847 9856 9901 9898 9892 9889 9886 9890 9896 9896
2006 8780 8771 8763 8767 8802 8779 8756 8735 8724 8721 8735 8791 8760 871988159910 Sysmäjärvi
2007 8799 8791 8784 8792 8791 8782 8774 8775 8780 8790 8784 8791 8786 87678811
2008 8796 8797 8790 8816 8812 8788 8778 8768 8760 8760 8797 8825 8790 87568834
2009 8807 8793 8780 8768 8785 8775 8760 8742 8740 8738 8745 8771 8767 87358816
2010 8767 8771 8763 8791 8814 8792 8765 8747 8748 8735 8761 8764 8768 87298823
1961-90 8785 8870 8728875688258787 8784 8777 8780 8807 8798 8782 8774 8776 8776 8784 8790
1991-10 8779 87198849 874788228783 8781 8774 8780 8804 8794 8780 8771 8765 8762 8770 8783
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2006 142 137 129 127 139 150 144 131 118 111 116 144 132 10916010200 Haukivesi, Oravi
2007 174 189 190 193 203 213 212 212 210 210 204 203 201 160216
2008 208 215 214 223 237 244 239 231 224 213 221 242 226 205248
2009 250 245 234 220 213 208 203 191 177 162 155 153 201 152250
2010 150 145 144 152 175 192 196 177 155 136 128 121 156 117201
1961-90 174 279 91139210171 168 161 159 175 188 190 184 177 171 169 172
1991-10 178 90254 140213171 171 169 169 183 196 199 193 181 171 167 170
2006 40 29 21 39 69 37 16 -5 -7 -1 32 74 29 -99210400 Kuhakoski
2007 62 38 36 63 55 35 30 23 45 53 46 51 45 1873
2008 50 45 41 80 62 33 21 17 22 24 59 74 44 11104
2009 49 34 29 32 59 36 25 13 13 19 29 42 32 1077
2010 30 24 21 62 73 39 20 3 3 6 23 19 27 095
1991-10 40 -9131 149540 35 33 55 73 47 32 26 24 28 41 47
2006 74 70 66 68 78 72 58 45 42 42 59 85 63 399010410 Kuolimo
2007 93 90 84 86 86 78 72 71 78 88 85 87 83 6995
2008 89 94 93 102 102 88 81 75 68 66 77 98 87 64108
2009 94 88 80 77 83 78 70 61 58 59 66 76 74 5397
2010 76 74 72 86 102 92 74 57 51 49 53 56 70 47104
1967-90 76 127 39579978 76 73 79 92 87 76 68 64 66 72 77
1991-10 76 39116 589878 78 76 82 92 87 77 69 64 64 68 75
2006 39 33 26 24 35 45 41 29 17 9 13 37 29 55210510 Pihlajavesi, Savonlinna,
2007 65 85 88 90 98 108 107 107 106 106 98 97 96 52110
2008 103 110 110 118 130 136 134 127 120 109 114 134 120 98143
2009 143 142 134 121 113 107 102 90 76 61 53 51 99 49144
2010 47 42 42 50 72 88 91 75 53 34 27 21 54 1894
1961-90 67 169 -283310264 62 55 53 67 80 83 78 71 64 64 66
1991-10 74 -14144 3710666 67 65 66 78 90 94 89 77 67 63 65
2006 61 58 54 60 69 62 49 38 36 39 55 74 54 347710600 Suurijärvi
2007 74 69 65 73 76 70 59 55 69 72 67 68 68 5378
2008 68 67 66 81 78 67 59 56 59 61 75 85 68 5288
2009 78 72 66 65 74 74 73 69 72 77 83 86 74 6489
2010 80 76 75 87 85 70 56 44 44 46 54 55 64 4194
1991-10 62 3499 488264 62 61 68 76 69 60 55 53 55 60 65
2006 316 310 304 303 312 318 316 308 295 287 293 311 306 28232611010 Saimaa, Ristiina
2007 340 358 362 365 372 380 380 380 379 379 372 369 370 327386
2008 377 383 385 392 403 409 406 402 395 382 387 406 394 372412
2009 415 417 409 394 383 377 372 362 350 338 330 327 373 324419
2010 323 317 315 323 344 358 362 348 327 308 302 295 327 292366
1991-10 349 265419 313381343 343 341 342 352 363 368 364 353 343 339 340
2006 318 313 306 305 314 321 319 311 298 291 297 315 309 28733011200 Saimaa, Lauritsala
2007 343 361 364 368 374 384 383 383 382 382 374 371 372 329389
2008 379 386 387 394 407 412 410 404 398 383 388 408 397 374417
2009 419 421 412 398 388 383 377 365 351 338 332 330 376 326423
2010 327 322 320 329 349 366 367 352 332 312 308 301 332 297372
1961-90 344 447 264310379341 339 333 331 344 355 358 354 347 341 339 342
1991-10 351 269423 315384345 345 343 344 355 366 370 366 355 345 341 343
11. VIROJOKI
2006 106 88 87 149 99 73 58 56 57 80 143 142 95 55200500 Salmen silta
2007 152 105 139 123 99 80 94 98 140 110 117 138 116 62206
2008 144 125 110 153 83 72 72 72 70 109 157 162 111 59256
2009 116 92 86 123 91 70 64 66 89 143 147 135 102 56203
2010 100 103 119 226 122 81 65 64 64 70 99 96 101 63274
1966-90* 109 314 3363246112 111 115 173 127 82 76 78 88 102 123 125
1991-10 106 51294 60232117 109 120 167 112 80 74 76 80 95 118 120
14. KYMIJOKI
2006 101 91 82 89 135 126 98 77 69 67 82 114 94 65139100 Muurasjärvi
2007 118 104 95 105 124 115 97 95 85 86 96 109 102 83132
2008 115 111 104 121 139 118 127 124 106 99 119 119 117 96150
2009 109 98 89 89 130 112 93 82 76 72 75 88 93 71137
2010 84 79 76 108 137 126 104 95 90 101 107 94 100 75139
1961-90 104 207 647815397 90 85 95 140 127 106 98 97 100 104 104
1991-10 101 64172 7714596 90 85 100 136 122 107 96 89 91 96 100
2006 57 48 42 58 110 75 44 30 29 38 61 100 58 27140300 Saanijärvi
2007 78 56 49 75 93 64 50 60 50 59 81 84 67 47102
2008 77 66 59 88 97 66 90 78 62 66 91 79 77 55122
2009 61 51 46 51 105 57 41 36 34 38 49 66 53 32127
2010 48 41 41 83 101 74 52 54 54 69 72 52 62 40121
1961-90 69 195 254014758 50 47 66 119 83 61 57 62 71 77 71
1991-10 66 27172 4013662 54 49 73 110 77 61 55 51 60 69 71
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2006 75 67 59 61 104 102 78 56 46 45 52 85 69 41112500 Kolima, etelä
2007 98 88 77 82 99 94 79 72 63 63 76 89 82 60104
2008 95 90 82 93 113 99 104 107 90 80 94 101 96 77119
2009 91 79 67 62 96 88 69 57 47 40 41 53 66 38102
2010 54 52 51 69 108 104 83 71 63 65 73 70 72 50113
1961-90 77 157 214311874 65 54 53 96 105 90 80 74 73 79 81
1991-10 76 37143 5111572 67 61 67 105 103 87 75 65 63 68 74
2006 167 157 146 149 201 197 168 142 129 128 137 176 158 123208520 Kärnäjärvi
2007 191 180 167 172 192 185 167 160 149 149 165 181 172 146198
2008 187 182 172 186 209 191 196 200 181 172 189 198 189 169217
2009 186 171 158 152 190 181 159 143 130 122 122 137 154 119197
2010 139 136 135 157 205 200 175 160 150 153 163 158 161 134211
1961-90 159 288 106125222153 147 143 148 193 198 167 152 148 147 155 160
1991-10 164 85248 130214159 152 145 154 202 198 178 161 148 149 155 162
2006 78 58 38 32 88 91 75 56 45 48 58 90 63 2697700 Kivijärvi, pohj.
2007 87 65 52 66 95 88 82 79 71 75 83 93 78 49101
2008 89 67 52 63 96 92 104 95 82 78 91 93 83 40110
2009 82 60 39 31 90 87 75 62 54 47 48 59 61 2598
2010 56 49 40 60 99 98 84 77 74 79 82 73 73 35107
1961-90 62 162 -112311160 48 36 32 88 95 77 64 58 57 64 68
1991-10 65 16134 2710168 52 37 39 87 88 76 66 61 63 68 75
2006 77 76 68 74 107 90 55 41 35 41 53 93 67 33112900 Vuosjärvi
2007 103 89 76 79 90 76 61 71 61 68 77 94 79 56105
2008 102 101 88 93 89 78 102 106 92 78 108 105 95 70113
2009 93 88 75 66 87 71 58 52 42 39 42 48 63 3897
2010 52 51 57 85 102 94 64 65 68 84 82 68 73 49109
1961-90 77 150 415211272 70 67 75 102 97 81 72 69 71 73 73
1991-10 74 24134 4511574 75 71 81 103 91 76 64 56 62 67 72
2006 87 88 80 85 116 100 68 54 51 57 65 99 79 491251000 Muuruejärvi
2007 111 96 86 92 98 87 71 77 73 78 93 103 89 67114
2008 109 111 99 107 99 85 109 121 100 92 117 114 105 82124
2009 101 97 86 80 98 75 60 62 57 56 57 62 74 48104
2010 64 65 67 96 113 100 74 72 76 89 90 77 82 62119
1961-90* 81 151 526111574 73 71 79 105 98 83 77 75 76 79 77
1991-10 84 39142 5812283 84 81 89 111 97 85 76 69 74 79 82
2006 122 122 118 121 146 150 133 110 96 94 97 119 119 911541100 Keitele, Viitasaari
2007 140 146 141 143 149 144 133 129 121 119 124 135 135 116153
2008 147 152 149 156 162 153 154 162 159 148 159 171 156 143172
2009 165 155 144 137 150 143 129 116 103 92 87 86 125 84170
2010 86 86 87 103 137 147 136 124 115 116 122 122 115 84149
1961-90 132 202 92104164128 123 116 115 143 155 148 137 130 126 128 129
1991-10 129 72187 101162123 122 119 123 147 153 144 133 121 117 118 122
2006 15064 15043 15030 15054 15135 15082 15064 15053 15050 15055 15074 15106 15068 15023151781410 Kyyjärvi
2007 15084 15057 15045 15099 15106 15088 15072 15078 15071 15086 15091 15097 15081 1503815120
2008 15102 15079 15069 15105 15107 15093 15122 15096 15085 15084 15118 15095 15096 1506215138
2009 15077 15062 15050 15070 15133 15074 15056 15050 15048 15052 15068 15081 15069 1504415166
2010 15051 15036 15034 15116 15122 15096 15056 15051 15074 15089 15088 15058 15073 1502915153
2006 97 76 64 77 172 110 62 41 33 43 81 132 82 311981500 Pääjärvi
2007 123 100 80 120 128 93 75 84 88 117 131 139 107 72146
2008 139 127 111 153 149 115 156 148 139 123 160 150 139 103179
2009 126 106 93 101 175 114 84 71 65 66 77 103 98 62196
2010 93 80 76 136 161 134 97 92 101 124 128 105 111 74191
1961-90 94 281 405619683 72 66 88 170 121 85 74 78 90 103 99
1991-10 98 31231 5919092 80 74 103 162 116 92 81 77 91 105 107
2006 82 72 65 93 151 99 67 50 47 62 102 134 86 451991600 Karankajärvi
2007 114 89 82 123 114 83 73 91 86 104 122 124 101 72141
2008 118 100 92 144 115 104 135 126 120 114 148 127 120 85168
2009 105 88 78 99 141 85 69 66 64 66 79 91 86 59175
2010 71 64 63 134 130 110 79 87 85 92 102 80 91 61180
1963-90 98 240 506719086 79 75 103 150 104 85 87 94 106 111 100
1991-10* 96 45210 6518490 81 77 116 139 98 88 85 82 92 105 103
2006 94 77 65 80 165 110 68 49 41 49 91 140 86 391901700 Kalmarinjärvi
2007 128 103 88 126 132 100 82 94 85 111 127 129 109 79144
2008 129 115 101 148 139 111 151 144 133 116 155 141 132 96172
2009 115 95 80 91 164 103 73 61 54 53 67 92 87 50184
2010 81 68 63 130 150 123 88 81 91 112 117 93 100 60179
1961-90 99 269 486219787 77 71 94 169 121 91 84 87 98 110 103
1991-10 99 39228 6218892 81 75 106 158 115 95 86 81 92 106 106
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2006 11745 11684 11624 11625 11783 11767 11749 11709 11693 11703 11769 11774 11719 11609117961800 Saarijärvi
2007 11748 11691 11639 11739 11765 11762 11747 11754 11759 11769 11772 11770 11743 1160811776
2008 11753 11696 11656 11726 11778 11771 11774 11771 11768 11765 11780 11774 11751 1163011786
2009 11736 11670 11641 11655 11778 11761 11752 11724 11740 11748 11763 11772 11729 1162811789
2010 11738 11687 11626 11697 11779 11770 11762 11731 11750 11762 11766 11753 11735 1160811788
1961-90 11728 11840 11554116311180911723 11689 11666 11662 11768 11764 11744 11733 11736 11743 11757 11749
1991-10 11741 1159711808 116101179211752 11699 11644 11654 11768 11770 11767 11760 11761 11766 11773 11770
2006 111 101 87 94 151 121 91 72 65 66 89 138 99 621661900 Summasjärvi
2007 131 114 105 106 128 103 93 95 93 110 123 131 111 84138
2008 131 124 112 127 135 118 136 140 132 120 150 142 131 99161
2009 127 112 99 93 143 110 88 77 60 61 69 95 94 57160
2010 99 92 90 115 145 127 90 87 85 102 114 103 104 77157
1961-90 103 205 517116799 91 84 98 148 123 97 89 90 97 108 108
1991-10 107 53187 73163106 101 95 106 146 120 102 94 89 97 110 114
2006 54 43 35 50 108 69 42 25 24 31 60 97 53 211211912 Lannevesi
2007 85 65 55 74 75 54 42 46 49 61 71 82 63 3889
2008 81 70 60 98 94 73 85 94 92 77 113 106 87 58121
2009 77 59 48 54 93 62 45 37 32 30 35 48 52 28102
2010 43 37 34 83 103 88 56 39 36 44 58 52 56 31112
1962-90* 56 178 83111948 41 37 52 102 72 49 44 47 53 61 58
1991-10 63 21159 3612259 51 47 68 106 78 61 52 50 54 64 68
2006 11985 11963 11942 11946 11975 11982 11976 11967 11967 11977 11993 12002 11973 11936120042000 Pyhäjärvi, Parantala
2007 12000 11987 11975 11986 11989 11985 11987 11991 11992 11997 12003 12004 11991 1197112007
2008 12003 11990 11982 11990 11995 11993 11997 11994 11993 11992 12005 12004 11995 1197112007
2009 12002 11992 11977 11969 11994 11993 11987 11984 11981 11978 11980 11984 11985 1196412005
2010 11979 11963 11946 11958 11985 11998 11990 11989 11989 11993 11997 11986 11981 1194012000
1961-90 11965 12030 11900119121199811970 11948 11927 11920 11954 11973 11977 11979 11980 11982 11987 11985
1991-10 11975 1190012008 119311200211983 11963 11942 11941 11970 11981 11982 11982 11982 11986 11992 11992
2006 9142 9142 9127 9131 9206 9185 9147 9110 9098 9094 9105 9165 9138 908592232210 Äänekoski, ala
2007 9178 9175 9163 9166 9188 9162 9144 9137 9129 9138 9153 9171 9159 91219197
2008 9190 9189 9178 9208 9215 9190 9206 9221 9209 9182 9221 9226 9203 91559242
2009 9207 9183 9161 9148 9204 9172 9138 9123 9102 9093 9094 9107 9144 90849238
2010 9112 9108 9108 9139 9199 9196 9160 9138 9125 9134 9151 9141 9143 90959205
1961-90 9161 9343 9080910792469154 9149 9143 9151 9207 9188 9165 9155 9150 9150 9158 9159
1991-10 9152 90689277 910092309145 9140 9135 9144 9205 9190 9170 9148 9130 9129 9139 9147
2006 99 93 87 84 125 115 89 67 50 53 62 105 86 441442300 Vatianjärvi
2007 112 104 102 103 115 100 86 83 77 85 96 108 97 74120
2008 118 118 109 128 136 117 129 138 131 113 141 141 127 102152
2009 129 115 101 92 128 107 84 73 58 51 51 62 88 49147
2010 62 55 52 73 118 115 92 81 72 81 93 85 82 43120
1961-90 103 238 325617898 92 86 94 146 130 108 98 91 91 100 103
1991-10 97 38206 6015194 90 85 92 134 120 106 93 81 83 90 95
2006 8431 8436 8433 8437 8449 8440 8430 8434 8434 8434 8434 8439 8436 841684582400 Saraavesi, Kuusaa
2007 8440 8437 8436 8437 8439 8435 8437 8437 8437 8438 8438 8438 8437 84278443
2008 8441 8443 8437 8462 8477 8446 8453 8469 8469 8438 8475 8495 8459 84358501
2009 8473 8449 8438 8436 8452 8440 8437 8438 8436 8437 8436 8438 8443 84298489
2010 8437 8437 8436 8443 8450 8445 8436 8436 8438 8436 8436 8435 8439 84328454
1961-90 8443 8540 8419842884848440 8437 8436 8438 8465 8458 8442 8439 8439 8439 8441 8441
1991-10 8440 84168507 843184708438 8437 8436 8439 8456 8446 8439 8439 8439 8437 8439 8440
2006 86 79 73 80 117 102 83 69 65 71 83 115 85 631232500 Koivujärvi
2007 109 97 90 97 111 100 96 95 86 90 107 113 99 84119
2008 110 101 93 106 125 108 116 114 102 98 115 113 108 91136
2009 100 90 81 78 112 93 79 73 69 68 72 84 83 66121
2010 78 75 73 95 123 112 92 82 78 82 86 80 88 72125
1961-90 93 170 657413887 81 77 85 124 108 93 89 89 92 96 94
1991-10 92 63147 7413188 83 79 89 121 108 95 88 84 87 91 94
2006 238 234 229 233 267 264 246 226 217 217 225 256 238 2142712710 Pielavesi, Säviä
2007 270 264 255 258 272 265 253 247 241 245 254 266 257 238276
2008 271 268 262 272 290 278 280 278 269 260 275 284 274 257294
2009 275 264 252 245 273 263 248 237 231 224 223 236 248 221283
2010 231 229 228 246 279 277 261 245 234 233 235 232 244 227282
1961-90* 260 332 219235299254 248 243 247 285 287 271 260 254 253 258 260
1991-10 253 208308 229287249 245 240 246 278 277 265 253 244 242 246 250
2006 65 62 57 60 85 89 74 54 42 39 43 67 61 37933300 Iisvesi
2007 83 87 84 87 95 91 79 73 66 67 70 79 80 6497
2008 91 95 92 101 115 110 110 111 102 91 107 120 104 84122
2009 114 102 92 80 94 89 75 64 51 44 42 50 75 41119
2010 52 50 50 65 95 104 90 70 58 53 54 53 66 49105
1961-90* 87 158 466212183 79 73 74 101 111 100 89 82 79 82 85
1991-10 79 36131 5511075 73 70 73 97 102 95 84 73 68 69 74
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2006 73 68 61 68 88 81 69 56 49 47 51 69 65 46903400 Suonenjoki
2007 76 76 73 79 85 78 73 76 75 77 77 79 77 7087
2008 83 84 81 96 102 92 90 93 89 88 95 100 91 79106
2009 96 89 80 73 81 77 69 60 55 51 52 56 70 5098
2010 58 58 57 74 94 86 74 58 54 53 56 57 65 5296
1961-90 77 133 435810373 70 65 70 94 91 82 76 74 74 76 77
1991-10 76 46117 599773 70 67 74 90 88 84 78 73 71 71 74
2006 62 57 52 63 98 90 69 47 30 26 34 77 59 231013600 Hankavesi
2007 91 89 86 94 102 92 80 76 69 72 74 84 84 65105
2008 95 100 97 120 127 116 118 121 111 98 125 137 114 89142
2009 122 106 88 79 102 88 71 55 46 37 34 44 73 30130
2010 42 42 43 79 111 109 90 65 53 47 51 50 65 41112
1961-90 88 182 345613281 74 68 77 115 115 100 89 82 80 85 87
1991-10 81 22149 4912275 71 67 79 109 107 98 85 71 66 70 76
2006 61 58 55 59 79 78 66 51 42 39 42 61 57 37823900 Konnevesi, etelä
2007 76 79 76 80 86 82 74 71 65 65 66 72 74 6388
2008 81 86 85 95 102 96 95 97 94 85 97 109 93 78111
2009 103 93 82 75 85 80 70 59 51 45 44 47 70 42107
2010 49 49 50 64 88 91 82 65 55 51 52 52 63 4893
1961-90* 78 128 435810176 72 68 70 90 94 87 79 74 71 74 78
1991-10 73 37111 549671 69 66 70 87 89 84 76 67 63 64 69
2006 61 56 55 63 88 85 68 50 41 36 45 67 60 34914100 Kynsivesi
2007 88 91 87 91 96 89 81 81 73 73 77 84 84 7198
2008 93 98 96 108 111 101 98 104 101 92 107 125 103 90127
2009 115 102 88 80 92 84 70 57 46 36 35 43 71 32121
2010 46 46 47 68 100 99 84 64 51 47 50 49 62 44105
2006 125 122 117 124 149 146 129 112 102 98 106 131 122 961524120 Leivonvesi, Simuna
2007 148 150 146 150 155 148 140 140 132 132 136 143 143 130157
2008 152 158 155 171 176 166 163 168 166 156 172 187 166 149190
2009 177 165 151 143 155 148 135 123 113 104 103 111 135 100182
2010 114 114 115 135 166 165 149 130 118 114 117 116 130 112170
1991-10 138 96190 114168137 134 130 136 157 157 149 141 130 125 129 135
2006 48 30 19 20 82 77 73 65 60 64 67 81 57 9884210 Kuuhankavesi, Hankasal
2007 79 58 37 64 84 77 77 76 77 82 76 68 71 3388
2008 59 50 35 62 89 80 76 78 74 80 92 87 72 30100
2009 75 52 28 27 81 73 67 69 69 69 73 72 63 2089
2010 56 40 21 56 96 86 76 70 69 70 73 73 65 15100
1961-90 69 128 2249672 58 39 36 82 84 74 72 72 76 83 81
1991-10 66 2104 169361 44 26 35 84 83 78 77 76 80 79 74
2006 75 72 69 76 97 89 74 61 59 62 73 94 75 561004230 Armisvesi
2007 98 94 89 95 98 88 82 88 85 89 89 92 91 79101
2008 96 97 93 111 112 97 91 92 97 93 114 120 101 83125
2009 108 96 86 83 102 90 79 71 68 67 70 77 83 66115
2010 77 76 77 96 118 107 87 71 67 67 74 74 83 65119
1991-10 83 56128 6611183 80 77 85 104 96 86 79 74 74 79 84
2006 152 153 150 156 175 170 155 147 145 144 147 160 155 1421804310 Kuusvesi, Simuna
2007 171 173 170 172 175 171 166 166 161 160 162 167 168 158177
2008 174 179 175 194 207 188 186 197 199 178 203 224 192 170228
2009 208 189 175 167 181 172 161 155 149 146 146 148 166 144218
2010 149 149 149 164 184 184 171 157 152 150 152 150 159 148190
1961-90 162 259 132145198158 155 151 155 181 180 167 160 157 156 158 161
1991-10 163 139228 148194161 159 156 161 180 176 169 164 158 155 157 161
2006 135 135 132 141 159 154 137 127 126 127 132 148 138 1231614400 Lievestuoreenjärvi
2007 154 157 154 158 158 154 152 154 147 144 146 152 152 141160
2008 158 163 161 180 193 176 169 178 187 169 185 209 177 155211
2009 196 177 160 154 166 159 147 140 134 130 130 134 152 128205
2010 134 134 134 154 171 171 154 141 135 133 137 136 144 131175
2006 64 65 62 69 111 99 62 51 51 55 67 82 70 481224510 Leppävesi, Leppälahti
2007 97 96 86 87 105 90 68 68 55 63 73 91 81 52107
2008 103 107 101 122 137 111 114 126 127 100 131 150 119 95156
2009 129 107 86 71 102 88 52 47 48 55 68 67 77 43141
2010 69 69 66 75 110 102 74 49 49 55 67 65 71 44114
2006 131 131 128 134 177 163 126 115 116 123 134 149 136 1131874520 Leppävesi, Kaunisharju
2007 163 162 152 153 170 154 133 134 120 129 139 156 147 118173
2008 169 174 166 188 202 175 180 193 195 170 202 221 186 162227
2009 199 177 156 141 173 156 121 115 116 124 134 134 145 111211
2010 135 136 133 143 179 170 141 116 116 124 135 134 139 112183
1964-90 159 242 102122215155 150 143 149 192 189 164 151 144 147 158 160
1991-10 152 103242 117206151 147 143 147 188 177 158 142 131 136 148 152
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2006 188 168 151 152 189 218 210 188 174 166 173 205 182 1442234610 Päijänne, pohj.
2007 211 203 188 188 209 218 216 213 193 179 176 187 198 172225
2008 197 208 207 214 236 239 231 229 230 215 221 238 222 190243
2009 235 220 193 179 197 215 214 201 182 161 156 162 193 152238
2010 165 156 147 163 209 228 219 202 187 176 172 174 183 140233
1961-90 193 295 118148237191 182 167 160 191 217 217 211 203 194 191 194
1991-10 189 120245 150230187 178 164 161 190 214 218 209 196 184 182 187
2006 72 66 58 68 110 94 69 51 44 46 66 109 71 411174800 Muuratjärvi
2007 110 96 82 92 93 78 71 81 72 73 82 98 86 68113
2008 104 100 90 116 119 95 95 105 112 101 129 133 108 88139
2009 109 89 76 74 96 83 68 60 53 50 52 64 73 49122
2010 63 59 57 91 124 113 86 70 62 63 74 73 78 56127
1991-10* 81 34155 5612681 75 69 82 114 99 85 76 69 69 76 83
2006 39 29 24 44 89 48 23 10 10 17 55 94 40 71134810 Saarijärvi
2007 72 51 40 65 58 35 33 63 43 44 57 75 53 2785
2008 71 63 51 98 72 47 55 75 80 64 99 92 72 40123
2009 61 43 33 41 73 45 31 30 25 29 39 52 42 2381
2010 36 28 27 87 95 66 35 25 23 30 46 39 45 18123
1991-10 51 7164 2311948 41 38 65 90 57 44 40 36 40 54 58
2006 110 97 85 87 122 111 96 80 70 73 93 122 96 661284900 Ala-Kintaus
2007 123 113 106 118 114 108 107 120 115 117 126 132 117 104137
2008 135 115 112 127 118 114 123 123 119 119 132 126 122 107140
2009 121 116 106 102 120 109 99 93 84 77 78 89 99 75125
2010 85 79 75 103 125 121 105 94 87 87 98 86 95 73131
1961-90 107 176 6178147107 99 90 93 132 121 107 104 102 104 113 114
1991-10 106 49162 79137108 101 95 104 125 114 108 102 96 98 106 110
2006 73 64 58 94 125 80 52 40 42 58 98 123 76 381885000 Petäjävesi
2007 101 76 75 105 89 65 69 83 76 93 105 115 88 60144
2008 108 93 83 139 99 85 106 120 102 101 144 123 108 63175
2009 89 74 67 91 115 70 60 64 57 61 73 77 75 53159
2010 59 54 54 128 125 102 57 54 69 73 88 64 77 44177
1961-90* 86 264 365219173 68 66 101 137 89 70 73 80 89 96 85
1991-10 84 38239 5118876 69 67 108 123 87 74 72 70 81 93 88
2006 9777 9770 9739 9729 9790 9782 9771 9751 9725 9730 9782 9779 9760 971698025210 Jämsänkoski, ylä
2007 9778 9773 9747 9755 9785 9778 9780 9768 9753 9777 9783 9782 9772 97359793
2008 9775 9770 9755 9770 9785 9779 9776 9771 9752 9767 9784 9766 9771 97429793
2009 9763 9769 9751 9728 9782 9765 9757 9750 9740 9754 9766 9782 9759 97139797
2010 9765 9755 9752 9743 9796 9773 9771 9751 9732 9760 9771 9765 9761 97119803
1961-90* 9759 9830 9621970298149773 9765 9743 9724 9791 9765 9757 9750 9747 9755 9768 9771
1991-10 9765 97019817 971698049774 9768 9749 9734 9790 9779 9774 9758 9744 9758 9775 9776
2006 98 90 81 92 121 105 92 80 79 87 120 147 99 721605300 Isojärvi
2007 126 116 104 108 107 96 90 94 87 88 96 112 102 84131
2008 118 117 113 133 122 104 98 106 114 109 132 133 116 95144
2009 118 107 100 100 109 101 96 96 88 85 88 99 99 84127
2010 96 91 88 119 129 115 100 84 82 83 91 94 98 80136
1961-90 100 163 6177134100 94 88 93 124 114 100 94 92 95 100 103
1991-10 101 62160 79134103 99 95 105 121 109 100 94 89 90 100 107
2006 60 55 49 69 101 70 52 40 42 57 102 132 69 381425310 Pälämä
2007 103 82 71 88 77 60 53 62 52 53 66 87 71 49107
2008 93 92 85 124 96 68 64 78 88 81 121 120 93 60151
2009 90 75 64 75 86 68 63 63 52 50 57 70 68 47105
2010 60 54 53 111 109 87 66 50 44 46 58 59 66 41140
1991-10 71 32182 4513171 66 63 88 102 75 66 60 54 57 71 78
2006 102 101 98 107 115 112 99 86 81 84 94 106 99 801165510 Suontee, Viherinkoski
2007 116 116 116 119 119 112 107 105 107 109 108 110 112 102120
2008 115 120 120 133 133 125 119 113 110 108 121 132 121 105140
2009 128 123 117 115 119 112 104 98 93 89 91 97 107 89131
2010 96 95 95 109 124 123 111 96 88 84 87 87 100 82127
1961-90 100 144 688512199 97 95 100 115 111 101 96 93 93 97 100
1991-10 101 70140 85120100 101 100 106 115 111 104 98 92 90 93 98
2006 99 97 92 99 119 115 99 82 75 74 86 112 96 711215700 Jääsjärvi, etelä
2007 122 122 117 124 124 114 106 106 107 109 109 113 114 102128
2008 119 126 128 145 147 132 122 114 110 107 127 144 127 104155
2009 140 131 121 118 122 114 103 95 88 85 86 93 108 84145
2010 93 91 91 111 133 133 117 97 86 81 83 83 100 79138
1961-90 114 175 7492145113 110 107 113 136 132 118 110 105 105 110 114
1991-10 105 58155 83132104 103 102 109 125 119 110 102 95 92 96 102
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2006 8136 8134 8131 8139 8149 8140 8129 8116 8114 8115 8131 8148 8132 811181526100 Vesijärvi
2007 8142 8135 8135 8144 8142 8138 8136 8137 8135 8136 8136 8140 8138 81328149
2008 8144 8147 8149 8160 8153 8142 8141 8138 8137 8137 8148 8155 8146 81328167
2009 8148 8139 8132 8141 8145 8141 8136 8135 8130 8127 8129 8139 8137 81248152
2010 8143 8145 8143 8158 8162 8149 8133 8120 8114 8110 8114 8116 8134 81088165
1961-90 8131 8179 8096811681528131 8130 8127 8133 8145 8139 8131 8126 8124 8125 8128 8131
1991-10 8135 81058170 812081538137 8136 8134 8140 8145 8140 8136 8132 8127 8127 8132 8136
2006 7821 7802 7786 7785 7822 7849 7844 7821 7807 7799 7806 7834 7815 777978526510 Päijänne, Kalkkinen
2007 7842 7836 7819 7820 7844 7852 7847 7844 7825 7811 7809 7818 7831 78027854
2008 7828 7841 7840 7847 7871 7871 7862 7860 7860 7844 7852 7869 7854 78237876
2009 7869 7854 7828 7812 7827 7848 7845 7833 7811 7795 7788 7795 7825 77857873
2010 7799 7792 7784 7800 7847 7866 7855 7839 7825 7812 7812 7814 7821 77787870
1961-90 7820 7924 7745777678637819 7809 7794 7787 7818 7844 7844 7838 7830 7821 7818 7821
1991-10 7820 77497877 778178597817 7809 7795 7792 7821 7844 7848 7840 7826 7814 7812 7818
2006 255 244 210 209 250 254 253 250 246 246 251 260 244 1942646710 Ruotsalainen, Heinola
2007 267 267 260 237 254 255 256 262 260 256 255 258 257 226271
2008 263 262 265 260 263 265 269 271 273 268 273 275 267 253281
2009 265 274 262 240 253 254 254 255 253 250 249 249 255 233276
2010 250 251 242 227 259 265 259 254 251 250 248 251 251 207268
1961-90* 253 285 144200271261 252 227 208 253 264 262 261 261 261 262 262
1991-10 250 175281 206270259 252 229 213 253 258 260 259 255 254 255 257
2006 113 108 99 111 148 125 99 84 81 80 104 150 108 771606800 Ala-Rieveli
2007 146 133 135 130 112 104 113 139 141 132 136 129 101149
2008 136 140 137 171 152 118 104 99 103 103 142 161 130 92193
2009 139 124 112 116 131 111 98 90 88 88 96 114 109 86151
2010 105 99 98 143 160 134 104 87 84 82 87 91 106 81172
1961-90 117 213 7990172117 110 104 122 159 133 110 102 102 109 119 122
1991-10 113 66193 86160116 111 106 125 145 124 109 100 96 97 107 118
2006 7741 7726 7695 7698 7740 7740 7740 7739 7738 7736 7740 7741 7731 768277456900 Konnivesi
2007 7740 7740 7733 7720 7739 7738 7740 7740 7740 7740 7740 7740 7737 77077744
2008 7740 7740 7734 7721 7733 7739 7740 7739 7736 7740 7737 7724 7735 77127745
2009 7727 7737 7732 7721 7740 7740 7740 7740 7740 7740 7739 7739 7736 77097743
2010 7739 7739 7727 7717 7739 7738 7738 7739 7739 7738 7738 7740 7736 76947742
1961-90 7728 7750 7656767377457738 7724 7694 7678 7731 7738 7738 7738 7738 7738 7738 7738
1991-10 7730 76627752 768277457739 7729 7702 7690 7735 7739 7739 7738 7737 7738 7739 7739
2006 7403 7405 7402 7399 7401 7403 7403 7401 7400 7400 7399 7405 7402 739674076910 Kettujärvi
2007 7409 7410 7408 7403 7402 7404 7404 7407 7407 7404 7403 7405 7406 73987413
2008 7408 7408 7411 7417 7411 7409 7411 7413 7418 7412 7423 7449 7416 74047464
2009 7421 7418 7411 7404 7402 7402 7403 7403 7400 7398 7399 7399 7405 73967452
2010 7400 7401 7401 7400 7405 7409 7405 7402 7401 7401 7399 7400 7402 73987411
1991-10 7405 73867464 739774207406 7408 7407 7405 7405 7405 7406 7406 7404 7403 7404 7406
2006 6537 6535 6533 6521 6524 6526 6530 6523 6519 6525 6534 6534 6529 651665407310 Pyhäjärvi, Jaala
2007 6531 6531 6527 6519 6528 6533 6533 6522 6521 6526 6533 6535 6528 65136539
2008 6535 6528 6534 6545 6532 6532 6534 6522 6520 6526 6540 6564 6534 65156573
2009 6546 6538 6531 6523 6526 6530 6534 6524 6520 6526 6536 6533 6530 65136579
2010 6537 6536 6532 6519 6526 6532 6535 6526 6521 6526 6535 6534 6530 65136545
1961-90 6524 6643 6453649465646521 6524 6527 6529 6532 6536 6526 6518 6517 6519 6522 6523
1991-10 6528 65006588 650865606530 6533 6536 6533 6530 6527 6529 6523 6519 6520 6525 6529
2006 81 75 66 73 109 102 81 60 49 46 54 84 73 431117400 Kyyvesi, Haukivuori
2007 103 103 94 107 117 106 95 94 89 98 101 107 101 85120
2008 112 114 108 129 141 122 112 99 93 88 114 139 114 86146
2009 132 115 99 92 112 101 83 68 60 54 56 69 87 52139
2010 70 66 63 87 128 121 98 70 57 51 59 64 78 49132
1961-90 94 178 496613892 85 78 85 124 121 101 87 82 84 92 97
1991-10 90 37154 6112889 85 80 89 120 115 100 86 76 73 79 88
2006 83 76 70 74 94 85 67 51 44 46 55 77 68 42967410 Iso-Naakkima
2007 88 89 84 91 97 89 85 85 83 90 91 95 89 8099
2008 97 97 92 105 111 97 90 82 80 81 100 114 96 77117
2009 106 96 86 81 95 86 73 61 56 55 59 71 77 54110
2010 73 71 70 83 107 95 77 60 56 57 68 74 74 53109
1991-10 81 42122 6310683 80 77 81 100 94 84 75 71 71 77 83
2006 84 79 76 84 103 94 78 66 64 70 86 108 83 621127700 Synsiä
2007 107 98 91 98 98 87 87 93 96 100 98 102 96 82108
2008 103 102 97 109 108 93 87 87 89 90 106 113 99 82119
2009 103 92 85 86 95 85 77 76 74 74 79 87 84 73108
2010 83 79 79 95 113 105 90 74 72 75 84 85 86 70116
1991-10 91 62134 7611692 88 85 92 107 98 91 87 84 85 91 94
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2006 871 865 857 857 872 875 867 853 845 845 853 871 861 8428797810 Puulavesi, Liekune
2007 878 877 869 870 874 873 874 875 875 881 881 881 876 867884
2008 880 882 878 889 898 892 885 877 872 870 881 895 883 869901
2009 896 890 878 868 872 873 867 861 857 854 852 857 869 850897
2010 858 857 856 865 880 882 873 860 853 849 852 852 861 846885
1964-90 864 926 829840887868 861 850 848 867 875 872 868 864 862 866 870
1991-10 868 836901 850888870 867 861 861 875 879 876 869 863 862 865 870
2006 114 119 114 120 126 117 98 72 66 66 78 114 100 631357830 Vahvajärvi
2007 143 155 158 157 146 115 103 116 112 113 123 154 135 100163
2008 164 164 167 171 166 162 156 139 119 119 155 168 154 100175
2009 167 166 161 155 128 112 99 82 63 73 78 85 114 59168
2010 88 90 99 132 159 152 121 89 66 73 79 81 102 63161
1961-90 112 223 3366157118 127 126 121 128 114 103 103 101 99 99 108
1991-10 110 17183 67154116 122 125 127 129 119 116 103 86 79 89 104
2006 83 84 82 85 93 81 75 68 64 63 70 89 78 62988000 Lahnavesi, Tuustaipale,
2007 96 99 96 100 97 81 76 77 81 85 84 94 89 73103
2008 105 106 102 114 107 95 91 83 81 75 96 113 97 70122
2009 106 102 97 96 92 77 72 66 63 65 66 75 81 61110
2010 75 73 71 90 107 95 84 73 66 64 72 77 79 59111
1962-90* 80 160 245411480 81 79 84 99 83 74 75 75 75 77 78
1991-10 80 33131 5410882 85 84 89 97 86 81 74 68 64 71 80
2006 97 92 86 92 115 104 88 73 68 69 80 108 89 661198050 Saittalampi
2007 116 110 102 108 109 96 90 90 100 110 107 108 104 87118
2008 112 115 113 133 124 103 93 88 87 86 111 127 108 82149
2009 117 105 96 95 106 97 86 80 76 73 78 89 91 72124
2010 90 88 85 105 124 111 94 77 72 71 76 80 89 69127
1991-10 93 54149 7312195 93 90 99 114 104 93 85 80 80 86 93
2006 119 112 106 116 138 121 104 91 87 92 120 153 113 851588100 Pyhävesi, Mäntyharju
2007 144 130 121 133 131 118 114 116 136 144 132 132 129 110149
2008 131 133 131 154 142 123 117 116 117 141 151 133 110167
2009 134 123 116 118 130 115 105 96 94 94 102 118 112 90144
2010 114 109 107 140 154 132 111 99 92 100 105 117 88161
1961-90* 114 171 6290146108 104 101 111 137 127 120 113 112 112 113 111
1991-10* 117 82167 97148119 115 112 125 140 125 114 107 104 106 113 121
2006 183 181 180 182 182 177 177 176 171 171 173 179 178 1681868200 Juolasvesi, Voikoski
2007 180 180 178 180 182 175 174 173 172 172 176 182 177 169185
2008 183 180 177 184 182 175 174 171 172 172 181 188 178 166193
2009 183 179 176 180 180 172 172 171 171 172 176 179 176 170184
2010 178 176 177 183 186 179 179 179 176 173 182 184 179 167188
1961-90 162 209 96137186161 160 155 158 172 164 162 163 163 163 163 162
1991-10 171 95210 146191170 170 168 173 182 174 172 168 167 163 168 174
2006 7637 7640 7638 7642 7654 7645 7632 7627 7627 7630 7636 7655 7639 762576608320 Vuohijärvi, etelä
2007 7661 7659 7654 7660 7656 7646 7641 7643 7657 7654 7648 7656 7653 76367665
2008 7668 7675 7673 7684 7679 7661 7653 7648 7642 7640 7661 7679 7664 76357694
2009 7672 7664 7658 7656 7657 7643 7635 7631 7628 7630 7633 7637 7645 76257677
2010 7636 7634 7634 7642 7666 7664 7645 7630 7628 7627 7631 7631 7639 76257673
1991-10 7644 76097694 762576687649 7648 7641 7641 7656 7653 7645 7640 7637 7635 7638 7645
2006 94 88 80 85 100 94 80 62 54 58 77 105 81 521108800 Ylä-Kivijärvi
2007 113 107 100 110 112 101 94 91 105 116 109 115 106 85119
2008 119 121 116 130 128 107 96 86 77 79 102 128 107 72141
2009 119 106 95 91 104 102 95 85 84 92 102 112 99 80125
2010 103 95 88 112 130 117 100 85 76 73 79 83 95 71131
1961-90 100 208 6578132104 99 94 102 122 110 96 89 88 92 99 104
1991-10 97 52158 77125100 97 94 102 117 107 97 89 84 86 92 100
2006 150 141 135 145 156 143 128 116 119 125 141 165 139 1131708900 Ala-Kivijärvi
2007 169 161 156 167 164 152 145 151 165 171 163 171 161 139180
2008 175 174 166 183 174 158 148 143 137 140 165 180 162 129192
2009 168 156 146 149 154 145 144 140 141 149 162 167 152 137177
2010 156 149 140 169 178 164 144 132 129 128 138 132 147 126184
1961-90 153 256 100130188155 151 148 160 176 160 148 142 141 145 155 157
1991-10 150 98207 130178152 149 145 158 169 157 148 143 141 142 149 154
2006 77 70 55 69 78 69 59 58 55 57 73 79 67 44859110 Haukkajärvi
2007 83 66 76 80 80 70 71 72 85 79 70 82 76 5198
2008 84 89 85 96 82 71 69 70 68 67 83 84 79 62111
2009 79 77 72 79 79 78 76 74 70 71 76 77 76 6682
2010 68 63 64 82 85 75 66 65 65 67 69 68 70 5698
1961-90* 65 145 -53510768 66 60 70 88 68 57 49 50 59 73 74
1991-10* 72 34131 559573 69 68 78 82 73 69 67 65 68 73 74
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2006 228 231 191 180 187 195 173 149 132 133 172 232 183 11430410200 Ahvio, ylä
2007 281 305 259 223 204 198 190 224 232 216 207 235 231 180355
2008 256 254 271 294 267 245 251 255 263 251 284 316 267 224321
2009 305 291 257 222 196 188 185 179 156 146 150 161 202 121360
2010 163 175 189 212 239 248 210 168 153 153 158 175 187 141257
1961-90* 230 379 126175309247 250 237 240 242 237 219 211 212 215 223 237
1991-10 212 109360 150302230 242 227 225 219 212 213 205 191 182 191 212
2006 111 115 86 73 79 81 70 58 49 50 70 102 78 4116110400 Pernoo, ylä
2007 135 168 121 93 84 84 80 96 103 94 88 101 104 67192
2008 122 119 122 137 121 109 112 114 117 111 131 148 122 98170
2009 157 149 119 101 86 80 77 74 63 57 58 64 90 42199
2010 71 82 83 90 105 111 92 69 59 59 60 67 79 50115
1961-90* 104 218 4069163121 120 112 107 106 103 95 90 91 93 98 112
1991-10 94 38199 56160110 117 103 99 95 92 92 88 81 77 82 95
2006 94 110 79 62 64 69 57 35 24 24 51 92 63 1014810840 Hirvikoski
2007 126 167 117 85 72 72 68 88 97 86 80 92 95 56190
2008 111 113 116 129 116 104 106 108 113 105 124 138 115 92142
2009 149 151 117 94 76 68 65 58 45 38 39 67 80 26185
2010 113 83 84 81 98 106 83 53 39 39 45 97 77 31152
1961-90 99 242 757171125 123 110 102 99 96 86 80 81 83 90 110
1991-10 84 4190 38152107 115 97 89 84 80 81 75 66 61 67 87
2006 1484 1484 1484 1473 1465 1481 1485 1476 1470 1480 1483 1486 1479 1464149310900 Tammijärvi
2007 1482 1484 1484 1474 1466 1482 1485 1477 1472 1479 1485 1482 1479 14581489
2008 1484 1484 1484 1474 1467 1476 1485 1478 1471 1478 1485 1479 1479 14651487
2009 1472 1484 1485 1474 1464 1481 1484 1475 1468 1476 1486 1485 1478 14591489
2010 1486 1484 1486 1476 1465 1481 1484 1476 1470 1477 1485 1485 1480 14621486
1961-90 1485 1566 1450146715071489 1489 1489 1485 1479 1484 1485 1484 1480 1484 1489 1487
1991-10 1480 14581495 146314891484 1485 1485 1476 1465 1481 1485 1477 1470 1477 1485 1485
16. KOSKENKYLÄNJOKI
2006 73 66 58 98 112 80 58 45 41 49 103 132 76 39157110 Pyhäjärvi
2007 113 88 86 104 88 70 60 62 93 107 104 120 91 57145
2008 114 117 112 140 98 73 68 58 55 65 116 133 96 52168
2009 97 78 68 101 95 71 63 56 56 71 89 97 78 52121
2010 75 65 62 153 124 85 59 44 40 41 51 61 71 38187
1961-90 84 242 355116681 73 70 112 125 84 68 64 68 79 94 93
1991-10* 83 38211 5215587 79 77 116 110 82 70 64 63 68 87 95
2006 37 26 18 76 61 36 17 8 8 25 74 84 39 11211100 Koskenkylänjoki, Niinik
2007 82 48 60 63 47 31 24 42 71 74 79 94 60 19150
2008 91 95 79 102 61 49 45 38 37 60 91 99 70 33149
2009 67 54 46 82 61 45 42 36 39 63 72 65 56 31105
2010 49 41 41 141 80 55 35 24 25 25 36 35 49 20176
18. PORVOONJOKI
2006 80 61 54 164 102 63 46 47 56 94 155 136 88 39254500 Vakkola
2007 127 71 120 115 85 62 66 81 117 116 124 143 102 48255
2008 134 141 128 172 73 75 71 63 66 108 156 155 112 51249
2009 92 72 66 158 89 65 71 58 65 91 110 86 85 47211
2010 65 55 63 224 127 72 47 50 51 53 77 56 78 42304
1963-90* 97 415 304928282 76 83 176 130 73 66 73 82 103 118 98
1991-10 94 37321 4825490 80 92 167 105 75 71 73 73 89 110 101
19. MUSTIJOKI
2006 131 114 111 195 145 117 105 104 108 145 182 168 136 95279100 Vekkoski
2007 168 122 160 154 133 116 115 122 147 158 163 179 145 107283
2008 173 177 167 190 123 122 118 111 115 150 186 185 151 103265
2009 133 122 117 181 133 118 118 109 111 134 149 128 129 103244
2010 112 108 113 233 164 122 103 102 103 106 126 109 125 94291
1964-90* 150 404 90103305140 133 136 211 178 131 125 128 136 154 169 152
1991-10 141 94344 102273139 131 139 192 148 128 126 124 124 137 156 147
2006 43 34 32 66 44 33 26 24 26 44 62 56 41 18103400 Hirvihaaranjoki
2007 53 35 51 49 40 33 33 35 46 51 53 61 45 27103
2008 57 60 56 65 38 35 34 31 34 49 64 63 49 2598
2009 42 35 34 61 41 34 32 28 30 39 47 38 38 2688
2010 31 30 32 82 55 36 26 25 26 28 37 29 36 20111
1991-10 45 18125 2710145 42 44 66 49 40 37 36 38 45 51 48
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2006 2354 2338 2333 2430 2364 2334 2319 2319 2321 2358 2407 2400 2357 231525031220 Myllymäki
2007 2405 2347 2386 2379 2352 2329 2328 2333 2349 2367 2390 2412 2365 23182532
2008 2410 2411 2390 2405 2344 2350 2342 2339 2341 2378 2423 2415 2379 23332504
2009 2351 2341 2338 2399 2349 2344 2333 2330 2329 2352 2372 2348 2349 23242475
2010 2329 2332 2350 2470 2415 2353 2330 2332 2344 2336 2358 2334 2357 23222543
1961-90 2361 2678 2313232025302353 2355 2359 2426 2381 2335 2333 2340 2347 2363 2379 2365
1991-10 2360 23072563 231925062365 2354 2364 2415 2366 2342 2339 2339 2338 2353 2376 2370
2006 3768 3762 3760 3778 3773 3771 3763 3759 3756 3766 3780 3780 3768 375437901310 Tuusulanjärvi
2007 3778 3764 3771 3777 3776 3770 3765 3760 3760 3768 3775 3782 3771 37573802
2008 3780 3771 3764 3778 3775 3772 3763 3757 3757 3768 3783 3784 3771 37533795
2009 3773 3766 3760 3775 3776 3771 3765 3759 3757 3764 3771 3773 3767 37553785
2010 3770 3766 3747 3782 3775 3770 3765 3760 3760 3759 3767 3768 3766 37383800
1961-90 3764 3829 3696372337963772 3755 3736 3760 3780 3771 3761 3756 3757 3764 3774 3778
1991-10 3768 37383821 375237963774 3767 3761 3775 3774 3771 3765 3761 3758 3763 3773 3775
2006 2293 2287 2283 2318 2299 2290 2288 2286 2281 2298 2310 2305 2295 227423541520 Hanala
2007 2306 2293 2304 2302 2295 2286 2285 2286 2296 2302 2305 2311 2298 22812360
2008 2309 2311 2305 2312 2290 2293 2290 2290 2288 2301 2315 2313 2301 22812353
2009 2292 2288 2286 2309 2292 2290 2291 2286 2282 2293 2299 2291 2292 22792335
2010 2284 2282 2287 2332 2306 2289 2288 2287 2285 2284 2293 2286 2292 22802355
1966-90 2256 2389 2214222723392250 2245 2249 2291 2271 2245 2239 2241 2249 2260 2270 2261
1991-10 2298 22742387 228223522297 2295 2297 2315 2300 2294 2293 2293 2291 2296 2302 2299
22. SIUNTIONJOKI
2006 74 64 59 97 90 60 40 33 40 63 94 96 67 31121310 Palojärvenkoski
2007 95 78 78 83 74 58 55 53 58 66 88 100 74 45116
2008 101 101 95 82 54 44 50 58 83 86 102 100 80 37117
2009 70 65 62 91 73 70 62 58 60 74 80 84 71 55104
2010 65 62 66 120 102 73 52 48 57 58 70 67 70 44133
1991-10* 74 31141 4611683 77 77 95 82 63 59 59 61 69 82 85
2006 103 88 72 155 113 86 76 69 74 105 147 140 102 66188620 Siuntionjoki
2007 148 105 123 118 103 95 94 86 93 100 132 145 112 75228
2008 144 148 131 128 92 90 90 86 93 119 159 153 119 70198
2009 100 91 77 130 95 93 82 77 83 110 121 111 97 70167
2010 90 75 81 181 130 91 76 81 83 103 93 100 66227
1991-10 102 49228 66195112 101 103 134 105 86 83 83 84 96 118 117
23. KARJAANJOKI
2006 3162 3143 3131 3174 3209 3207 3185 3157 3142 3141 3180 3200 3169 31293215500 Hiidenvesi
2007 3199 3169 3156 3211 3217 3212 3204 3195 3182 3172 3189 3208 3193 31413227
2008 3206 3209 3195 3221 3219 3210 3211 3197 3189 3183 3207 3217 3205 31763234
2009 3180 3155 3144 3184 3212 3215 3203 3197 3184 3167 3167 3174 3182 31423220
2010 3160 3150 3131 3204 3222 3212 3202 3191 3180 3164 3169 3163 3179 31233231
1991-10 3182 31173256 314032283179 3165 3153 3187 3213 3210 3201 3187 3172 3165 3176 3181
2006 3157 3141 3131 3157 3188 3178 3160 3146 3134 3130 3148 3178 3154 31253191900 Lohjanjärvi, Lohja
2007 3181 3159 3144 3160 3181 3173 3165 3158 3140 3144 3155 3183 3162 31353188
2008 3183 3183 3165 3168 3178 3170 3162 3152 3150 3149 3174 3187 3168 31443191
2009 3171 3150 3142 3165 3181 3179 3166 3154 3148 3142 3147 3161 3159 31393184
2010 3159 3147 3126 3161 3189 3184 3167 3156 3144 3142 3149 3159 3157 31183191
1961-90 3153 3235 3089311132023166 3154 3131 3142 3186 3179 3161 3142 3132 3133 3148 3165
1991-10 3160 31103213 313231933168 3154 3140 3161 3183 3179 3170 3158 3146 3143 3154 3166
25. USKELANJOKI
2006 34 20 18 94 38 19 12 13 15 43 75 73 38 9160400 Kaukolankoski
2007 76 27 65 45 26 16 18 32 34 35 67 75 43 12171
2008 76 84 58 59 23 22 20 22 31 73 89 68 52 14168
2009 29 23 23 69 27 25 16 24 21 37 55 31 32 15164
2010 20 18 26 100 55 27 14 18 25 21 45 21 32 12187
1991-10* 44 -10212 1516952 42 51 77 41 28 28 31 30 42 57 54
28. AURAJOKI
2006 72 54 48 123 82 63 49 48 53 90 114 111 75 44206300 Hypöistenkoski, Aura
2007 100 59 99 81 64 60 53 55 56 64 95 108 75 46190
2008 106 106 93 95 59 58 55 71 77 105 113 108 87 46190
2009 64 57 57 101 67 62 49 48 48 60 80 64 63 45170
2010 48 45 57 131 77 63 44 46 59 60 82 51 63 40187
1961-90 79 336 54422073 68 71 120 91 62 61 64 73 87 98 82
1991-10* 76 35227 4419282 70 80 110 76 63 59 60 63 77 90 87
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2006 4 -13 -19 79 12 -9 -23 -28 -22 27 81 75 14 -31186400 Puttakoski
2007 58 -4 34 11 -9 -18 -20 -11 -2 7 58 54 13 -24148
2008 83 60 36 21 -12 -17 -21 -8 6 48 63 61 27 -25165
2009 7 -9 -7 35 -2 -9 -13 -15 -18 2 9 4 -1 -2280
2010 -10 -14 -3 101 15 -2 -16 -23 -2 3 42 0 8 -26205
1991-10* 10 -32229 -2615227 14 19 44 3 -13 -15 -14 -8 8 28 29
33. LAPINJOKI
2006 121 121 117 128 143 129 115 103 104 112 143 157 124 101170100 Koskeljärvi
2007 142 120 123 136 132 122 116 113 116 122 136 138 126 110146
2008 143 137 133 140 137 127 123 121 122 129 140 138 132 117150
2009 129 119 113 126 128 125 120 117 119 125 131 137 124 112141
2010 132 129 116 139 150 145 130 117 117 125 139 127 130 102154
1991-10 125 90172 106152133 129 125 130 134 125 118 114 115 119 130 133
2006 41 18 19 103 61 21 7 4 4 43 122 132 48 2182400 Lapinjoki, Ylinenkoski
2007 114 62 43 43 12 6 10 11 14 18 92 87 43 4153
2008 121 94 77 58 7 6 10 13 18 66 109 100 56 4151
2009 52 19 9 68 19 6 6 7 6 19 28 32 23 294
2010 9 9 32 130 56 22 13 12 20 11 82 58 38 4172
1991-10 43 2189 415064 52 55 85 38 15 14 14 16 35 64 66
34. EURAJOKI
2006 88 86 84 94 103 96 82 70 65 68 87 110 86 62117100 Pyhäjärvi
2007 117 113 104 102 98 90 85 81 76 76 85 99 94 72119
2008 112 118 116 113 101 93 90 87 90 93 107 114 103 81118
2009 109 99 91 94 94 85 77 68 62 60 62 68 81 58113
2010 69 69 69 89 103 103 91 78 73 73 79 80 81 67109
1961-90 89 131 396911291 89 86 92 102 97 89 83 80 80 84 90
1991-10 88 46126 6910994 94 92 97 98 91 85 79 75 76 83 90
2006 20 8 3 45 28 14 2 2 4 24 44 42 20 082130 Yläneenjoki
2007 38 11 32 30 15 10 5 7 10 16 37 42 21 170
2008 44 41 36 35 10 10 8 25 26 39 42 40 30 173
2009 13 7 6 36 15 10 2 1 4 14 24 18 12 -159
2010 7 6 10 52 32 24 6 4 13 11 30 9 17 374
1991-10 22 -789 27326 19 23 40 23 13 11 12 14 22 30 29
2006 65 56 54 84 74 61 51 52 56 72 84 84 66 46114140 Pyhäjoki
2007 79 59 75 75 63 58 57 56 60 64 78 81 67 52104
2008 82 81 78 79 60 60 56 71 72 82 87 84 74 53109
2009 66 63 61 81 64 60 54 53 54 59 66 62 62 5099
2010 55 56 58 91 74 69 53 52 59 60 72 57 63 51107
1991-10 50 10114 348852 48 51 64 53 45 42 42 45 51 56 55
2006 3399 3391 3380 3405 3412 3402 3376 3370 3362 3365 3396 3435 3391 33553440150 Kauttua, ala
2007 3431 3429 3429 3414 3391 3379 3377 3373 3371 3374 3379 3406 3396 33673447
2008 3430 3440 3445 3442 3403 3378 3379 3383 3407 3409 3439 3439 3416 33733449
2009 3424 3424 3412 3388 3381 3378 3379 3378 3369 3361 3361 3375 3386 33573430
2010 3374 3375 3375 3377 3390 3415 3389 3371 3379 3377 3383 3385 3383 33683423
1991-10 3393 33553449 336734333403 3408 3407 3413 3404 3388 3378 3377 3379 3378 3387 3397
35. KOKEMÄENJOKI
2006 76 67 59 80 115 80 57 43 41 51 107 134 76 39149110 Äväntäjärvi
2007 108 86 76 98 85 67 62 72 66 75 96 112 84 59124
2008 110 100 90 131 95 68 67 89 96 89 129 121 98 60156
2009 94 77 67 84 96 72 64 62 55 56 65 84 73 52107
2010 69 60 58 123 114 89 65 53 56 70 80 76 76 47156
1991-10 81 39170 5314381 74 70 99 112 82 73 68 66 73 88 91
2006 94 92 88 98 109 92 77 63 60 62 90 121 87 57128300 Vesijärvi
2007 109 100 98 93 94 91 83 86 95 111 96 82115
2008 112 106 101 119 111 102 98 102 100 93 114 112 106 89130
2009 100 95 90 98 105 99 93 90 82 78 79 93 92 76107
2010 94 93 93 111 111 98 84 71 67 69 78 84 88 63121
2006 102 96 88 96 119 114 102 87 81 81 106 150 102 77158600 Längelmävesi, Kaivanto
2007 160 154 145 148 135 122 112 106 96 93 98 112 123 90163
2008 127 139 141 159 155 136 124 119 124 119 142 161 137 112169
2009 158 149 139 139 138 124 111 103 95 91 89 98 119 86162
2010 98 96 95 120 144 142 126 111 100 92 92 95 109 88147
1961-90 123 194 7496159124 118 112 118 146 142 129 119 114 112 119 125
1991-10 118 71176 92154119 117 115 125 141 133 124 114 105 102 108 117
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2006 95 94 94 103 114 106 92 85 88 96 115 138 102 841431000 Vesijako
2007 139 131 123 121 114 105 95 93 91 92 95 99 108 90140
2008 104 113 122 141 135 122 114 106 104 101 125 138 119 99148
2009 131 123 116 115 109 100 96 93 88 86 89 94 103 86135
2010 92 92 92 113 127 122 107 95 91 89 93 95 101 87128
1961-90 110 157 8192136109 107 105 112 129 120 109 103 102 103 107 110
1991-10 106 79151 89131108 107 106 113 120 113 105 99 95 95 101 106
2006 107 104 99 106 126 123 110 91 87 90 119 161 110 841661200 Kukkia
2007 162 148 137 135 130 116 107 103 97 98 103 111 120 97166
2008 121 130 136 152 151 132 119 115 114 111 133 153 131 109161
2009 150 139 128 129 131 120 111 105 98 90 89 97 115 88156
2010 98 97 96 122 143 138 120 102 97 91 93 95 108 88145
1961-90 122 182 79100152124 120 116 120 141 137 124 115 112 113 119 124
1991-10 116 81177 94149118 117 114 122 136 131 120 111 104 101 108 116
2006 97 92 84 92 118 115 99 82 76 74 100 145 98 701581300 Iso-Roinevesi
2007 161 154 142 143 137 122 110 105 93 88 89 102 120 86163
2008 121 136 144 161 165 143 126 118 121 116 138 162 138 111172
2009 161 149 136 137 137 125 111 102 89 82 81 92 117 78166
2010 92 88 88 120 148 148 131 110 96 86 88 92 107 83153
1961-90* 122 199 6691162122 117 110 117 146 145 130 118 112 110 115 121
1991-10 116 59190 86155116 115 112 122 140 135 124 114 103 98 102 112
2006 8376 8370 8362 8369 8392 8386 8373 8357 8352 8353 8379 8419 8374 834884301600 Mallasvesi, Apia
2007 8432 8425 8415 8416 8406 8391 8382 8375 8369 8365 8369 8385 8394 83608436
2008 8399 8410 8416 8430 8430 8409 8396 8392 8397 8390 8413 8433 8410 83868441
2009 8430 8421 8410 8409 8408 8397 8384 8376 8367 8364 8364 8374 8392 83618435
2010 8372 8369 8367 8391 8417 8415 8399 8383 8371 8364 8368 8371 8382 83598420
1961-90 8394 8461 8346836784298394 8389 8383 8387 8415 8413 8400 8390 8384 8383 8389 8395
1991-10 8389 83408447 836284248390 8389 8387 8395 8411 8405 8395 8385 8377 8374 8379 8388
2006 76 71 67 71 93 80 60 43 44 58 97 109 72 411181800 Pääjärvi
2007 89 65 57 76 87 80 74 75 75 81 80 84 77 5399
2008 78 77 77 98 77 68 71 73 79 84 97 94 81 64116
2009 74 64 54 63 88 85 78 66 54 52 61 67 67 3990
2010 58 58 50 81 96 77 68 58 55 54 61 64 65 30106
1991-10 68 13128 4310268 63 59 67 83 74 71 64 60 63 73 74
2006 60 54 52 77 73 64 50 46 47 60 79 84 62 451101810 Haarajoki
2007 72 62 65 68 62 58 55 62 68 72 73 75 66 5094
2008 75 73 77 94 67 59 58 64 60 71 84 80 72 52127
2009 67 62 60 79 70 59 61 56 54 59 65 64 63 5288
2010 58 56 58 94 82 64 50 48 50 52 59 55 60 47107
1991-10* 64 40127 4810563 61 60 81 75 63 57 56 55 61 67 67
2006 23 11 1 36 34 18 7 4 9 29 43 40 21 -2801820 Mustajoki
2007 27 9 19 27 20 11 12 21 30 31 24 29 22 360
2008 29 25 23 57 21 18 12 24 19 29 40 37 28 7109
2009 22 19 13 39 30 23 22 16 10 14 23 17 21 760
2010 8 6 8 59 42 14 2 2 5 6 14 4 14 085
1991-10 23 -12120 58620 16 17 46 35 20 18 16 16 23 28 26
2006 72 65 58 87 89 77 64 50 41 46 83 103 70 391151880 Teuronjoki, Jokelankosk
2007 91 76 74 64 71 63 63 68 68 79 79 87 74 50108
2008 87 88 89 114 87 60 62 63 65 73 103 102 83 57129
2009 83 70 77 74 73 73 65 71 59 55 61 71 69 4994
2010 58 58 76 95 103 73 58 56 55 53 59 56 67 52109
1991-10 72 33136 5111273 69 74 89 88 71 66 66 61 61 73 77
2006 86 72 77 165 101 83 68 61 58 94 145 146 96 552771910 Puujoki, Varunteenkoski
2007 115 87 115 95 83 73 81 86 96 98 106 125 97 65194
2008 128 114 128 192 92 77 76 77 80 106 151 153 115 64263
2009 103 83 88 138 93 81 75 76 72 76 100 84 89 65209
2010 71 69 89 216 140 87 67 63 65 64 76 65 89 46287
1991-10 97 44342 5925093 84 98 159 111 84 83 84 77 84 103 102
2006 95 77 59 82 131 148 137 122 111 111 122 124 110 481502500 Vanajavesi, Hämeenlinn
2007 104 102 80 125 137 149 145 133 119 114 115 115 120 73152
2008 119 118 108 132 138 150 144 133 123 117 125 119 127 98152
2009 107 94 72 94 133 144 142 133 119 110 109 101 113 55147
2010 92 80 60 121 138 142 142 134 124 114 113 101 114 49149
1961-90 112 205 635160102 74 49 77 133 142 141 133 125 119 124 122
1991-10 113 34191 55154103 87 67 95 133 143 139 129 117 112 116 111
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2006 7900 7882 7861 7874 7933 7950 7938 7924 7913 7915 7924 7924 7912 785179523010 Vanajavesi, Konhonselk
2007 7906 7905 7878 7923 7939 7948 7944 7934 7921 7920 7920 7917 7921 78737952
2008 7921 7918 7905 7921 7935 7951 7946 7935 7925 7920 7924 7918 7927 78987955
2009 7911 7900 7879 7895 7938 7949 7947 7937 7924 7916 7912 7903 7918 78637952
2010 7895 7884 7866 7905 7937 7945 7944 7936 7927 7920 7918 7905 7915 78567946
1962-90 7913 7967 7808783379557905 7875 7847 7864 7928 7945 7945 7937 7928 7922 7926 7926
1991-10 7914 78367964 785879527905 7889 7868 7888 7933 7945 7941 7930 7920 7915 7918 7913
2006 7895 7875 7854 7870 7929 7945 7934 7922 7912 7910 7914 7904 7906 784279483300 Vanajavesi, Lempäälä, yl
2007 7892 7890 7867 7919 7932 7943 7939 7929 7916 7914 7913 7907 7913 78607950
2008 7910 7904 7891 7904 7929 7946 7941 7930 7920 7914 7907 7894 7916 78787950
2009 7897 7888 7864 7886 7931 7941 7941 7932 7920 7912 7910 7901 7910 78507946
2010 7892 7880 7856 7892 7925 7937 7941 7934 7925 7916 7910 7897 7909 78457945
1961-90 7905 7987 7745781479527894 7861 7832 7855 7922 7942 7942 7934 7923 7916 7920 7916
1991-10 7908 78267954 784979487899 7881 7859 7881 7927 7940 7937 7927 7917 7912 7913 7906
2006 7825 7810 7799 7818 7825 7814 7789 7780 7772 7791 7854 7838 7810 776978623320 Vanajavesi, Koivunokka
2007 7829 7828 7813 7818 7841 7809 7823 7834 7822 7837 7848 7844 7829 77797859
2008 7829 7820 7814 7846 7848 7844 7841 7834 7843 7849 7848 7824 7837 78107873
2009 7831 7833 7814 7827 7848 7839 7824 7819 7792 7796 7794 7796 7818 77847854
2010 7790 7789 7797 7831 7848 7842 7829 7820 7807 7809 7813 7808 7815 77837852
1961-90 7810 7922 7678776378497812 7798 7782 7797 7821 7822 7819 7816 7811 7810 7813 7819
1991-10 7819 77467880 778178537819 7809 7799 7811 7830 7829 7828 7821 7812 7815 7824 7823
2006 7678 7651 7635 7657 7696 7700 7706 7699 7689 7693 7690 7685 7682 762777133410 Pyhäjärvi, Näppilä
2007 7690 7688 7658 7676 7698 7709 7706 7701 7690 7690 7693 7700 7692 76527713
2008 7698 7687 7657 7670 7694 7704 7703 7704 7692 7690 7694 7688 7690 76457712
2009 7697 7684 7649 7662 7694 7703 7705 7697 7692 7687 7695 7689 7688 76357713
2010 7690 7662 7636 7672 7696 7704 7701 7697 7690 7688 7689 7686 7684 76287709
1962-90 7688 7719 7592761977147695 7674 7641 7645 7694 7704 7705 7702 7696 7693 7698 7703
1991-10 7686 75927715 762477127692 7668 7639 7656 7695 7703 7704 7700 7694 7692 7695 7696
2006 83 47 13 18 106 103 86 71 62 65 91 121 72 01283710 Ähtärinjärvi
2007 109 74 33 68 114 110 96 98 98 113 116 113 95 27120
2008 107 78 40 83 119 111 113 105 104 110 121 110 100 30127
2009 90 56 20 29 115 108 94 91 87 83 89 99 80 4125
2010 79 52 19 53 118 110 91 99 103 104 105 84 85 -9123
1961-90* 67 156 -34-1012564 37 9 9 100 107 87 74 70 75 86 83
1991-10 81 -34137 -412874 41 12 27 111 111 98 95 92 100 107 98
2006 256 245 234 244 284 262 218 195 191 197 225 279 236 1892954400 Toisvesi
2007 285 270 261 260 236 227 222 224 222 242 265 278 249 220290
2008 283 279 267 285 272 241 267 276 264 246 303 299 274 236316
2009 270 256 244 246 252 238 216 198 190 187 193 214 225 186282
2010 226 227 232 276 271 269 229 230 231 247 255 243 245 209297
1961-90 267 363 217241320260 258 255 270 297 277 264 259 259 265 271 269
1991-10* 252 186334 213307259 253 246 264 278 264 248 234 230 236 251 264
2006 215 202 193 204 254 228 197 179 172 172 197 243 205 1682634700 Pihlajavesi
2007 242 224 209 226 223 203 194 197 193 210 230 240 216 189246
2008 242 233 220 252 246 214 223 235 235 226 264 261 238 209274
2009 236 217 205 212 240 214 198 191 184 179 182 198 205 178249
2010 195 190 187 205 226 220 220 222 208 207 186236
1961-90 210 320 161183266204 196 191 203 250 228 206 200 202 209 217 214
1991-10* 214 168304 185269212 204 198 215 253 226 211 202 199 205 217 221
2006 97 86 79 94 128 107 83 68 66 68 88 120 90 631384800 Kitusjärvi
2007 118 103 94 109 104 88 81 83 80 95 109 116 98 75125
2008 118 110 101 131 119 95 104 109 110 105 135 132 114 90146
2009 111 96 87 98 116 95 79 72 68 68 72 83 87 66123
2010 80 77 75 113 124 115 92 99 100 101 105 93 98 74132
1961-90* 103 192 647915698 92 87 105 142 115 96 91 94 103 110 107
1991-10 99 63174 7514698 91 87 107 131 109 95 88 85 93 102 105
2006 9606 9596 9583 9586 9630 9628 9595 9569 9558 9554 9574 9625 9592 955196405000 Visuvesi
2007 9645 9633 9616 9621 9614 9594 9585 9586 9575 9585 9600 9622 9606 95739650
2008 9637 9640 9627 9648 9655 9628 9623 9627 9618 9655 9676 9640 96159679
2009 9654 9627 9606 9604 9617 9603 9586 9572 9558 9552 9549 9559 9590 95479669
2010 9566 9566 9566 9602 9635 9635 9609 9593 9586 9587 9594 9591 9594 95649640
1961-90 9613 9753 9562957896739609 9601 9594 9603 9654 9647 9620 9605 9599 9600 9610 9616
1991-10* 9606 95479692 957296589611 9603 9595 9607 9640 9631 9613 9596 9586 9586 9597 9612
2006 156 142 129 136 190 179 147 124 115 115 139 184 146 1081955600 Keurusselkä, Mänttä
2007 194 184 164 174 172 153 142 147 139 146 165 184 164 136204
2008 194 192 177 207 212 178 177 185 191 179 220 234 196 157241
2009 209 182 160 155 180 162 142 131 124 121 121 134 152 117226
2010 131 126 123 163 199 195 164 142 135 137 145 141 150 121204
1961-90* 162 291 100120223159 146 136 145 203 195 168 154 151 154 165 170
1991-10 158 108241 124213158 150 141 156 197 182 163 148 140 142 154 163
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2006 68 62 57 53 97 86 62 40 30 31 53 97 61 251215800 Vilppulankoski, Kotasel
2007 103 90 76 81 80 69 54 60 50 58 67 84 73 45120
2008 94 98 86 108 111 84 83 90 95 88 115 127 98 73131
2009 111 89 73 70 89 73 54 44 36 32 33 44 62 24120
2010 43 38 35 72 102 97 73 55 47 48 57 55 60 31104
1961-90 74 160 204211770 65 59 70 106 98 78 67 63 64 71 75
1991-10 69 22131 3911369 63 57 71 100 88 73 62 54 54 63 71
2006 290 278 266 269 315 312 280 258 240 238 258 304 276 2333256200 Palovesi, Murole, ylä
2007 323 312 296 301 293 276 268 268 261 270 287 305 288 258328
2008 319 322 311 329 334 302 294 303 309 300 334 352 317 291356
2009 333 308 289 286 298 288 270 257 244 236 233 243 274 231346
2010 249 250 250 282 311 310 289 276 270 270 278 274 276 248315
1961-90 293 423 246262346290 283 276 284 329 323 300 286 281 282 290 296
1991-10 289 231367 255337291 285 277 288 321 313 296 281 271 270 280 291
2006 64 57 52 74 95 73 49 40 42 52 92 109 67 381276610 Kuusjärvi
2007 88 68 65 82 67 52 51 61 54 62 78 87 68 4698
2008 93 81 77 106 73 54 61 81 86 83 102 94 83 49128
2009 75 64 57 77 77 61 54 58 52 52 65 75 64 5090
2010 58 52 52 96 81 67 52 50 57 67 72 63 64 47121
1991-10 70 38147 4812069 65 63 87 89 67 59 57 58 66 78 78
2006 9503 9482 9453 9451 9509 9526 9527 9516 9514 9518 9529 9530 9505 943995386920 Näsijärvi, Tampella
2007 9513 9497 9469 9464 9507 9523 9532 9525 9508 9520 9528 9528 9510 94519535
2008 9523 9502 9480 9476 9509 9531 9530 9534 9522 9521 9526 9520 9515 94589539
2009 9515 9498 9473 9470 9507 9527 9529 9518 9500 9479 9467 9467 9496 94559533
2010 9466 9466 9448 9451 9495 9507 9508 9507 9508 9504 9506 9503 9489 94309514
1991-10 9502 94069547 942895379509 9483 9449 9443 9496 9526 9529 9523 9515 9513 9520 9520
2006 7676 7647 7632 7654 7694 7699 7705 7698 7687 7690 7686 7676 7679 762477127210 Pyhäjärvi, Nokia
2007 7685 7683 7653 7672 7696 7708 7705 7699 7688 7687 7691 7703 7689 76447714
2008 7694 7680 7648 7661 7690 7702 7701 7701 7688 7687 7687 7679 7685 76357709
2009 7694 7679 7643 7658 7692 7702 7705 7696 7690 7685 7695 7688 7686 76287711
2010 7690 7660 7632 7667 7693 7702 7700 7695 7687 7685 7687 7684 7682 76247708
1961-90 7686 7721 7573761377137694 7673 7638 7642 7692 7703 7705 7702 7695 7692 7697 7701
1991-10 7683 75797714 761777107690 7663 7633 7651 7692 7701 7703 7697 7691 7690 7692 7693
2006 81 63 50 86 124 97 52 27 23 38 110 156 76 211887900 Leppäsjärvi
2007 139 98 86 105 88 59 53 59 56 77 108 121 87 46166
2008 139 112 102 142 107 68 68 88 100 96 160 146 111 54184
2009 102 79 63 97 103 75 54 46 32 33 47 72 67 26128
2010 46 40 40 117 113 99 60 43 42 55 82 56 66 33167
1961-90 84 258 284418775 69 64 103 138 89 67 68 74 83 94 88
1991-10 84 21238 4017584 73 69 110 125 92 73 63 59 72 94 96
2006 8302 8262 8246 8263 8327 8318 8300 8286 8277 8271 8312 8365 8294 824483818210 Kyrösjärvi, etelä
2007 8346 8319 8286 8302 8315 8311 8302 8306 8297 8305 8323 8327 8312 82778354
2008 8339 8326 8302 8304 8309 8305 8310 8320 8322 8303 8353 8346 8320 82838365
2009 8317 8303 8270 8270 8315 8317 8306 8303 8295 8280 8277 8299 8296 82458337
2010 8291 8275 8252 8292 8321 8318 8304 8301 8302 8293 8312 8301 8297 82428332
1961-90 8298 8445 8227824383758300 8282 8265 8281 8352 8325 8301 8293 8288 8286 8298 8308
1991-10* 8301 82298394 824783568306 8289 8269 8283 8333 8321 8309 8301 8295 8290 8306 8314
2006 6033 6032 6030 6035 6040 6037 6029 6019 6018 6029 6037 6041 6032 601560428400 Siuro, ylä
2007 6040 6034 6038 6036 6034 6035 6037 6037 6037 6038 6040 6040 6037 60236042
2008 6040 6040 6040 6040 6037 6030 6036 6040 6039 6037 6040 6039 6038 60216050
2009 6038 6035 6035 6038 6037 6037 6035 6035 6036 6037 6037 6038 6036 60276042
2010 6035 6032 6034 6039 6039 6037 6030 6021 6025 6038 6034 6034 6033 60136044
1961-90* 6035 6092 5993600960576039 6037 6029 6026 6044 6037 6035 6034 6034 6035 6037 6038
1991-10* 6034 60016050 601660426035 6032 6030 6033 6034 6034 6034 6033 6033 6035 6035 6035
2006 5739 5732 5713 5717 5743 5741 5739 5734 5732 5739 5740 5767 5736 569157808610 Kulovesi
2007 5749 5743 5727 5739 5739 5738 5730 5741 5737 5737 5741 5744 5739 56975768
2008 5752 5743 5735 5753 5746 5741 5737 5741 5739 5743 5765 5762 5747 57185786
2009 5745 5736 5704 5711 5741 5740 5737 5733 5733 5733 5734 5732 5732 56825755
2010 5732 5727 5694 5734 5746 5742 5737 5730 5731 5732 5735 5733 5731 56785760
1961-90 5739 5801 5664568357725746 5743 5720 5701 5742 5745 5744 5744 5743 5743 5747 5746
1991-10 5738 56745791 568957675742 5738 5720 5722 5742 5743 5742 5739 5737 5740 5743 5745
2006 5727 5720 5707 5715 5731 5730 5732 5729 5727 5732 5720 5720 5724 569257398700 Rautavesi
2007 5718 5718 5710 5729 5729 5730 5720 5730 5728 5728 5728 5719 5724 56875736
2008 5723 5712 5699 5719 5728 5730 5727 5727 5722 5729 5724 5714 5721 56805738
2009 5724 5718 5686 5700 5731 5731 5730 5725 5726 5725 5727 5724 5721 56695737
2010 5725 5719 5684 5715 5730 5726 5727 5722 5722 5722 5724 5723 5720 56675737
1961-90 5726 5765 5652566657455733 5730 5705 5684 5725 5734 5735 5735 5733 5734 5735 5733
1991-10 5725 56585745 567657415727 5722 5704 5708 5728 5732 5732 5731 5729 5732 5731 5728
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2006 5715 5710 5703 5704 5714 5728 5731 5728 5726 5731 5713 5692 5716 567957388720 Liekovesi
2007 5703 5708 5697 5724 5725 5724 5718 5728 5726 5723 5721 5709 5717 56635734
2008 5705 5688 5681 5704 5724 5727 5727 5722 5716 5724 5700 5686 5709 56625737
2009 5715 5712 5673 5698 5730 5731 5729 5724 5725 5724 5725 5722 5718 56465738
2010 5725 5718 5681 5704 5723 5720 5725 5719 5720 5721 5722 5722 5717 56595732
1961-90 5721 5748 5600565457415727 5724 5697 5676 5716 5728 5732 5732 5730 5729 5729 5726
1991-10 5719 56465742 566457385719 5714 5694 5700 5720 5727 5728 5727 5727 5729 5725 5720
2006 53 50 38 52 58 53 30 14 8 11 45 70 40 5769110 Pyhäjärvi, Saari
2007 63 55 58 66 62 59 56 61 56 56 67 71 61 4879
2008 82 69 71 78 60 56 55 49 52 59 80 82 66 4792
2009 63 40 34 61 52 56 51 45 39 41 49 52 49 2969
2010 48 40 25 71 72 58 47 38 31 29 40 49 46 1887
1961-90 43 141 0138945 37 28 46 72 49 36 33 30 34 47 53
1991-10 50 3105 258556 48 43 61 66 56 50 44 36 35 49 54
2006 81 74 67 80 95 82 62 49 45 49 71 99 71 441059140 Liesjärvi
2007 106 96 85 92 87 72 65 70 80 79 89 102 85 64109
2008 112 118 115 117 96 74 66 58 57 64 101 122 91 56125
2009 103 86 76 84 82 73 65 60 60 62 69 81 75 57115
2010 74 69 67 103 114 95 72 58 55 57 65 69 75 52120
1963-90 83 164 425912388 82 77 88 107 87 72 67 68 74 87 93
1991-10 81 41145 5711789 86 82 95 100 84 74 68 65 67 79 87
2006 138 104 98 221 142 105 79 67 67 121 182 198 127 623329410 Loimijoki, Maurialankos
2007 190 125 164 141 107 86 81 88 102 112 165 167 127 64287
2008 190 188 175 201 107 98 90 104 105 159 213 206 153 71292
2009 130 114 92 195 112 97 82 81 73 85 124 121 109 57330
2010 90 103 110 248 164 119 79 76 98 86 133 96 117 69354
1991-10 131 54386 66328144 133 141 201 142 107 97 97 99 117 147 147
2006 90 75 67 93 132 105 66 47 46 56 131 179 91 431919800 Sääksjärvi
2007 150 118 118 120 107 93 88 95 92 97 117 125 110 85158
2008 143 127 126 126 101 87 86 111 133 115 152 141 121 83159
2009 110 99 97 114 107 95 88 83 80 83 87 103 95 79127
2010 94 90 92 130 117 103 87 80 82 89 108 99 97 77145
1961-90 91 190 385615390 82 80 104 132 100 77 71 73 82 95 101
1991-10 89 26191 5614594 86 87 108 115 90 75 69 69 75 97 104
2006 100 96 78 122 97 97 79 79 92 100 150 200 107 5123910721 Porin vanhasilta
2007 188 148 137 101 94 80 103 103 113 96 121 146 119 65219
2008 167 170 161 140 89 83 93 108 98 133 187 180 134 44219
2009 137 114 120 99 88 97 97 101 108 107 84 85 103 54167
2010 58 67 95 134 103 99 79 86 91 84 115 90 92 40166
36. KARVIANJOKI
2006 77 66 62 75 94 70 63 50 51 72 89 134 75 451772100 Isojärvi
2007 87 75 72 68 70 72 72 69 68 76 82 90 75 63113
2008 107 79 77 74 66 65 71 72 69 82 115 84 80 62130
2009 77 75 58 68 66 72 71 67 62 73 76 78 70 4493
2010 76 71 51 95 64 67 61 63 69 78 79 79 71 34135
1961-90 78 210 163414680 67 50 74 101 80 76 75 75 78 93 91
1991-10 74 25186 4613078 71 63 81 80 72 71 67 64 73 82 84
2006 67 45 36 121 112 54 18 11 16 56 126 155 68 12732210 Eteläjoki
2007 122 58 78 62 42 24 37 59 54 62 114 173 67 15196
2008 122 79 83 109 38 24 34 66 70 86 144 117 79 15211
2009 78 41 36 100 67 36 23 24 22 40 65 70 50 14156
2010 45 46 51 145 68 43 19 25 39 43 95 49 55 13209
2006 74 63 58 90 141 89 50 43 49 65 120 158 83 371682300 Pohjajoki
2007 127 70 83 91 67 53 53 84 74 83 108 111 84 46145
2008 122 85 95 107 62 47 48 66 85 73 143 126 86 44152
2009 67 54 56 99 89 61 51 52 54 60 72 85 67 47118
2010 60 56 59 118 99 64 47 48 55 59 84 58 67 41144
1991-10 72 32170 4114067 56 60 97 104 64 55 57 62 71 91 86
2006 109 71 58 153 181 99 53 54 52 99 176 228 111 512722500 Lankoski, ylä
2007 166 106 128 129 88 60 80 122 117 123 171 179 123 55219
2008 200 141 152 165 78 56 63 108 119 137 218 178 134 54231
2009 98 75 91 160 119 84 64 65 64 84 116 112 94 54187
2010 79 74 103 192 122 84 64 61 77 94 123 78 96 60232
1991-10 113 43279 54225116 100 108 163 138 88 81 85 93 112 139 134
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2006 90 54 52 129 80 35 16 13 16 50 100 118 63 9238300 Perus
2007 107 80 103 64 48 31 47 70 65 55 95 111 73 18194
2008 111 74 80 97 39 25 35 44 52 81 107 103 71 21185
2009 98 58 57 109 63 32 23 27 29 53 70 72 57 18174
2010 46 47 57 127 62 38 19 27 50 67 91 59 57 15209
1991-10 67 9244 1620289 72 80 114 68 41 33 35 42 59 80 88
38. TEUVANJOKI
2006 46 20 12 88 67 31 10 5 10 42 77 96 42 -3205910 Puskamarkki
2007 76 32 67 60 50 34 42 67 54 54 82 90 59 13200
2008 89 54 58 71 21 3 22 25 30 57 76 79 49 -3178
2009 27 22 19 82 54 19 12 20 25 45 64 44 36 6130
2010 23 20 21 106 59 39 14 20 37 65 62 18 40 9172
1991-10 49 -3205 917248 36 44 89 58 36 28 29 38 53 65 60
39. NÄRPIÖNJOKI
2006 648 639 637 677 661 641 631 634 633 643 691 721 655 625801800 Allmänningsforsen
2007 665 642 661 655 645 641 648 659 649 650 668 677 655 632733
2008 671 652 660 669 641 632 640 644 641 655 667 672 654 628736
2009 643 637 636 667 653 634 629 631 632 643 654 645 642 626695
2010 633 633 640 684 650 641 627 636 645 652 653 629 644 624729
1991-10 648 618801 626724647 641 646 671 654 642 637 639 641 647 657 656
40. MAALAHDENJOKI
2006 40 26 20 78 69 42 12 5 8 28 58 70 38 2138910 Malax
2007 71 37 75 58 39 29 36 52 41 42 66 80 52 15147
2008 96 54 60 74 33 16 25 26 20 41 67 74 49 9140
2009 40 28 24 73 56 19 14 16 17 38 51 41 35 9122
2010 25 21 22 106 48 34 15 21 36 57 58 21 38 9183
1991-10 55 2211 1316657 44 55 96 71 47 34 33 37 54 68 67
41. LAIHIANJOKI
2006 45 29 30 116 100 60 22 8 8 34 105 125 57 4218900 Karkkimala
2007 98 49 100 95 68 55 46 82 64 64 88 114 77 30191
2008 117 70 88 126 59 35 53 65 48 79 107 99 79 22181
2009 67 44 36 114 88 31 13 21 11 47 72 59 50 5179
2010 29 24 33 157 87 75 25 46 77 81 28 60 16264
1991-10 65 4264 1620759 46 60 116 88 60 43 43 43 61 80 76
42. KYRÖNJOKI
2006 54 39 35 90 82 51 36 34 43 77 95 102 62 29154230 Koskutjoki
2007 95 65 84 81 70 64 78 69 71 78 82 92 77 54128
2008 95 72 77 105 64 55 60 59 75 84 104 93 79 49129
2009 71 59 56 95 74 55 49 49 50 63 73 71 64 44123
2010 55 53 53 107 75 58 43 63 73 75 82 58 66 40142
1991-10* 63 1173 3113959 51 57 95 75 55 52 48 53 67 74 71
2006 96 69 84 231 189 81 28 22 29 97 196 227 112 19430600 Kyrönjoki, Hanhikoski
2007 203 129 183 139 90 59 98 125 100 111 148 201 132 31352
2008 222 131 139 249 80 48 81 74 105 156 243 197 144 32348
2009 157 78 64 211 131 43 27 34 30 48 90 97 84 23360
2010 79 96 76 266 138 74 27 50 87 118 149 70 102 20420
1961-90* 116 501 923386104 97 108 225 187 74 58 70 93 115 141 126
1991-10 118 19454 28382128 107 121 214 151 86 70 69 77 108 142 143
2006 125 108 107 201 183 137 107 99 103 136 189 208 142 933201000 Skatila
2007 190 145 184 163 139 122 133 150 137 143 160 184 154 104264
2008 194 145 159 210 133 116 133 129 140 164 210 185 160 105255
2009 145 121 114 194 160 116 105 106 97 109 132 133 128 88279
2010 119 120 110 222 156 129 99 109 127 145 154 110 133 91329
1961-90* 142 360 3288291125 124 126 192 189 128 116 122 136 149 156 138
1991-10 143 73329 91284139 129 139 196 165 133 122 120 124 140 155 151
44. LAPUANJOKI
2006 70 55 38 77 117 67 54 36 27 44 103 108 66 13210100 Kuortaneenjärvi
2007 93 80 69 85 67 64 63 64 70 87 90 99 78 56113
2008 98 76 75 128 71 64 88 71 68 77 112 96 85 58160
2009 83 68 45 82 86 64 60 53 45 46 58 84 64 23123
2010 78 64 42 130 77 67 56 62 68 85 93 80 75 18194
1961-90 68 253 -121016864 46 27 70 118 74 60 57 59 72 84 82
1991-10 76 13214 3316482 70 55 93 98 70 65 61 61 76 91 91
2006 114 103 95 155 149 109 87 82 84 101 135 145 113 79228110 Töysänjoki
2007 138 114 130 141 115 93 98 107 124 136 138 145 123 83176
2008 151 122 125 175 120 115 141 125 125 134 161 147 137 91204
2009 126 113 106 155 135 102 93 92 87 91 105 105 109 84178
2010 96 93 98 178 140 119 93 128 126 126 129 102 119 90219
1991-10 120 70238 87209114 108 112 156 144 117 105 106 107 121 128 123
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2006 8778 8675 8613 8664 8840 8837 8813 8784 8761 8767 8849 8848 8770 86038878210 Hirvijärvi
2007 8819 8741 8680 8770 8829 8830 8827 8828 8824 8840 8836 8832 8805 86578846
2008 8836 8792 8755 8803 8831 8823 8830 8811 8827 8835 8845 8835 8819 87228858
2009 8791 8748 8711 8764 8843 8826 8806 8781 8756 8742 8733 8746 8771 86978848
2010 8748 8744 8660 8713 8846 8837 8812 8794 8791 8824 8840 8826 8786 85488855
1991-10 8797 85488887 864988658797 8746 8693 8726 8828 8837 8829 8820 8812 8817 8828 8822
2006 142 136 129 174 176 136 114 111 113 122 160 173 141 107229310 Tampparinkoski
2007 181 149 159 166 144 127 130 139 143 154 159 167 151 119216
2008 182 157 157 197 148 139 162 156 148 159 185 174 164 121213
2009 168 145 142 180 171 134 124 120 118 118 122 132 139 110199
2010 131 132 137 200 161 143 123 134 140 146 151 136 144 121233
1991-10 119 44233 82203118 113 118 153 145 112 101 100 101 114 126 128
2006 183 179 147 251 235 167 117 118 118 134 209 245 175 110378610 Keppo
2007 238 206 231 216 178 139 139 162 162 186 196 225 190 121293
2008 251 196 202 264 174 159 199 190 171 198 250 235 207 125303
2009 233 174 163 245 213 135 123 125 116 123 140 149 162 109340
2010 137 155 176 284 204 167 123 150 172 186 191 156 175 119379
1961-90* 184 402 105122338177 174 173 237 242 167 144 155 168 186 196 193
1991-10 183 99386 117335186 180 188 246 216 169 148 151 153 173 192 196
47. ÄHTÄVÄNJOKI
2006 6940 6922 6903 6911 6972 6964 6947 6928 6915 6907 6917 6951 6931 68966976320 Lappajärvi, Halkosaari
2007 6958 6953 6939 6960 6980 6972 6967 6969 6958 6955 6954 6958 6960 69366988
2008 6973 6974 6960 6973 6976 6965 6976 6975 6965 6953 6970 6973 6969 69496988
2009 6968 6952 6928 6924 6964 6957 6948 6939 6926 6914 6911 6917 6937 69096973
2010 6911 6902 6894 6934 6971 6971 6961 6960 6960 6960 6955 6938 6943 68916978
1963-90* 6927 7045 6829687269796918 6902 6887 6894 6954 6961 6949 6940 6931 6928 6930 6928
1991-10 6946 68707017 690369886939 6926 6912 6926 6970 6970 6962 6957 6949 6946 6947 6948
2006 124 125 121 121 123 113 109 110 113 119 125 128 119 103136420 Evijärvi, Joensuu
2007 120 122 119 120 125 121 117 120 120 130 125 122 122 113136
2008 129 125 131 129 123 119 129 126 122 125 123 121 125 112137
2009 122 122 124 125 124 118 116 115 122 124 120 125 122 114131
2010 121 115 111 114 118 118 113 125 122 121 120 124 119 106132
1991-10 112 74137 99128114 112 109 108 113 112 109 109 112 115 115 117
48. KRUUNUPYYNJOKI
2006 94 94 81 161 154 111 71 59 78 86 121 149 105 56262100 Kruunupyy
2007 124 97 134 155 148 101 95 100 95 112 125 145 119 81179
2008 165 115 129 172 123 97 126 113 97 121 147 139 129 81204
2009 116 102 94 159 153 84 77 71 72 84 99 111 102 67216
2010 82 76 81 186 139 104 73 105 118 130 125 90 109 66268
1991-10* 112 13269 69221104 96 102 155 143 111 92 93 93 113 119 118
49. PERHONJOKI
2006 89 83 75 120 109 76 52 51 56 59 82 116 81 44208300 Tunkkari
2007 101 89 94 101 113 69 60 78 77 85 96 109 89 55154
2008 113 97 98 128 89 71 123 94 79 93 117 105 101 55191
2009 93 90 75 105 103 57 57 53 62 59 69 75 75 50175
2010 71 78 82 130 105 78 57 90 98 108 93 73 89 50186
1991-10 86 41258 5318988 86 81 113 108 83 70 68 73 81 87 92
50. KÄLVIÄNJOKI
2006 89 78 72 151 124 100 69 54 66 88 120 149 97 51270300 Hyyppä
2007 114 87 111 131 135 89 84 88 88 99 107 128 105 76221
2008 134 101 112 147 109 92 131 93 85 107 124 121 113 80255
2009 95 88 85 136 134 82 80 81 79 96 109 96 97 70200
2010 77 73 73 160 136 102 79 85 105 118 108 77 99 72275
1966-90 107 383 266626389 85 88 144 153 101 88 92 101 116 119 105
1991-10 104 51330 7223295 86 91 142 130 103 91 90 92 109 113 109
51. LESTIJOKI
2006 53 49 43 47 75 72 51 34 28 27 34 55 47 2579200 Lestijärvi
2007 64 63 59 63 75 69 57 54 45 46 51 59 59 4481
2008 67 68 65 75 85 72 82 83 72 68 84 88 76 6492
2009 83 76 68 64 84 66 51 42 36 33 35 43 57 3189
2010 41 38 36 54 76 71 55 53 55 70 74 65 58 3681
1961-90 50 125 8308347 42 38 41 72 69 54 46 44 45 49 51
1991-10 53 1697 338251 48 45 51 76 70 58 48 42 45 50 53
2006 69 57 53 125 122 92 48 36 33 45 85 130 75 31250500 Saarenpää
2007 110 85 102 128 133 77 63 82 72 86 100 112 96 53194
2008 128 89 96 165 109 81 132 98 75 101 127 115 110 58256
2009 102 75 66 117 127 61 50 45 45 61 76 74 75 32234
2010 51 48 47 160 128 90 55 89 109 124 104 68 90 44257
1991-10 86 29323 4123975 66 70 136 129 90 71 69 67 84 91 89
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2006 29 21 18 63 51 31 15 12 14 26 43 61 32 11138400 Malisjoki
2007 48 24 38 57 57 21 20 26 30 37 44 43 37 1398
2008 39 28 36 75 42 48 49 29 28 47 53 43 43 17120
2009 30 24 23 55 58 26 25 26 27 26 31 27 32 15140
2010 26 27 25 87 61 39 22 29 29 41 36 26 37 11143
1991-10 34 -8167 1214027 21 24 66 56 33 26 24 26 35 36 34
2006 205 202 205 239 209 187 161 160 162 169 205 244 196 157304740 Niskakoski
2007 241 232 216 207 227 174 168 192 191 209 222 226 209 163296
2008 249 212 215 248 202 215 244 187 171 201 226 204 215 164353
2009 224 196 197 216 212 163 165 163 165 176 189 199 189 156307
2010 199 205 213 256 221 189 166 197 203 214 202 192 204 162315
1991-10 200 151393 160319210 210 207 233 217 189 180 180 180 191 197 207
54. PYHÄJOKI
2006 153 141 127 123 160 171 161 142 131 129 136 167 145 118175100 Pyhäjärvi, Pyhäsalmi
2007 171 158 145 146 166 168 165 163 153 157 163 170 160 139174
2008 175 168 152 149 175 180 189 179 167 166 174 178 171 141194
2009 172 157 139 127 163 164 156 149 141 134 132 138 147 122177
2010 137 135 130 140 175 183 175 169 162 167 167 160 159 126186
1961-90 143 201 8096178135 120 106 104 150 165 162 158 156 156 156 150
1991-10 153 100199 117183149 139 127 126 164 174 170 162 155 154 156 157
2006 2890 2886 2880 2941 2907 2878 2841 2836 2839 2856 2897 2939 2882 28353052410 Tolpankoski
2007 2936 2942 2923 2929 2933 2864 2859 2880 2888 2892 2909 2920 2906 28453019
2008 2936 2897 2906 2957 2913 2906 2921 2889 2861 2901 2920 2901 2909 28493025
2009 2913 2883 2873 2912 2924 2849 2838 2840 2843 2875 2885 2887 2877 28323060
2010 2860 2855 2865 2961 2923 2878 2852 2870 2883 2889 2896 2870 2883 28363051
1991-10 2892 28323155 284430662894 2889 2891 2944 2931 2883 2866 2866 2867 2883 2892 2898
57. SIIKAJOKI
2006 70 64 65 143 135 103 49 35 33 59 91 154 83 28259130 Lamujoki
2007 102 75 105 136 131 72 70 66 70 103 116 126 98 45186
2008 107 95 109 174 137 123 118 99 90 116 142 119 119 77242
2009 82 72 79 123 142 68 57 52 56 78 86 85 82 46263
2010 64 58 65 178 143 99 64 106 102 123 98 57 96 46269
1991-10 92 28333 5226374 69 80 149 143 97 75 72 76 91 93 90
2006 7714 7587 7410 7314 7717 7625 7596 7588 7585 7609 7669 7785 7601 72087812250 Uljua
2007 7726 7574 7413 7583 7802 7797 7802 7784 7799 7809 7814 7813 7727 73547827
2008 7799 7711 7501 7455 7809 7801 7806 7795 7811 7804 7817 7806 7743 73207833
2009 7737 7586 7365 7281 7794 7792 7795 7816 7802 7834 7839 7820 7706 72177849
2010 7718 7585 7400 7501 7836 7805 7798 7794 7812 7867 7870 7810 7734 72117888
1991-10 7715 71937918 725778807716 7579 7409 7399 7809 7823 7802 7792 7792 7809 7829 7811
2006 167 169 177 250 258 162 50 36 35 56 114 308 148 30440410 Harjunniva
2007 243 181 208 197 250 114 127 103 91 151 213 232 176 60421
2008 216 218 251 287 256 195 248 150 129 205 276 253 224 94413
2009 184 191 188 192 254 94 72 70 98 128 165 210 154 56419
2010 164 172 194 327 278 184 105 173 175 203 166 142 190 74497
1961-90* 175 613 3968503166 164 165 243 295 155 109 121 138 165 194 185
1991-10 169 30600 64461172 178 185 252 254 162 120 105 108 138 167 188
2006 356 283 278 302 307 255 192 177 180 199 240 320 253 157450700 Länkelä
2007 338 359 345 301 303 228 230 224 222 255 278 301 282 195409
2008 326 374 357 333 306 275 307 257 240 284 309 288 304 221432
2009 382 379 331 296 305 214 201 205 221 240 253 308 277 187408
2010 304 268 286 347 313 258 219 254 254 274 285 304 281 202406
1961-90* 271 531 166194448287 276 263 305 329 248 224 225 238 256 285 313
1991-10 273 157492 196424310 302 288 320 306 257 233 224 226 247 274 302
59. OULUJOKI
2006 68 64 56 57 117 85 56 46 59 76 71 101 71 45144110 Hossanjärvi
2007 77 70 71 81 131 82 77 72 73 76 79 73 80 66142
2008 69 65 61 64 127 85 76 80 84 91 96 79 81 60159
2009 69 64 58 56 116 75 69 70 73 72 66 71 72 55154
2010 60 57 55 70 122 89 67 72 78 79 79 63 74 54145
1962-90* 68 198 364315353 49 46 49 110 94 70 63 72 75 71 60
1991-10 74 44189 5315363 59 56 61 117 91 74 69 71 77 78 72
2006 63 56 49 49 94 81 53 42 53 72 71 96 65 40107160 Piispajärvi-Vellijärvi
2007 85 66 60 64 101 77 76 71 70 73 78 76 75 56112
2008 72 63 64 64 112 78 69 78 84 82 88 78 78 60131
2009 70 68 60 56 101 78 68 65 66 68 65 71 70 54119
2010 63 59 58 66 104 84 67 70 78 80 77 66 73 57116
1991-10 68 40190 4912060 55 52 54 99 85 68 63 66 70 72 68
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2006 105 97 91 93 129 126 97 80 79 95 97 132 102 75144180 Pesiöjärvi
2007 116 102 94 99 140 112 106 102 97 102 110 109 107 92154
2008 108 101 97 99 147 122 104 103 107 114 121 117 112 96164
2009 105 98 93 88 129 112 103 101 96 96 96 104 102 85141
2010 96 91 89 96 130 122 106 97 95 103 107 99 103 86135
1991-10 105 75170 86148100 94 91 93 132 124 108 100 97 103 107 107
2006 19849 19722 19644 19616 19775 19880 19855 19847 19805 19785 19761 19786 19778 1960519907220 Kiantajärvi, Ämmänsaari
2007 19819 19769 19694 19671 19829 19911 19905 19896 19862 19881 19908 19900 19838 1965819919
2008 19876 19813 19739 19652 19790 19871 19851 19854 19884 19904 19926 19923 19840 1961219934
2009 19892 19818 19762 19669 19791 19863 19862 19870 19839 19837 19840 19839 19824 1962619916
2010 19801 19748 19690 19668 19802 19895 19882 19867 19857 19852 19850 19794 19809 1964319905
1961-90 19801 19950 19550195821992619788 19713 19636 19597 19742 19889 19892 19880 19872 19878 19878 19846
1991-10 19801 1955319947 195871991419804 19727 19646 19604 19764 19882 19878 19870 19857 19861 19864 19847
2006 91 85 81 87 138 101 77 71 81 106 96 127 95 70165340 Iso Parvajärvi
2007 96 86 83 105 130 93 106 93 91 96 112 101 100 82153
2008 94 90 90 96 148 97 85 90 100 116 120 102 103 82179
2009 93 89 84 84 136 96 101 97 98 101 97 104 98 82182
2010 92 89 89 113 133 110 92 88 98 104 105 92 100 85159
1991-10 99 70201 8117090 87 85 96 136 106 95 92 94 103 104 98
2006 102 94 89 94 145 120 90 76 90 114 105 138 105 75166360 Palojärvi
2007 111 100 94 110 141 110 113 101 105 109 109 107 109 94149
2008 104 98 96 100 147 108 97 102 111 119 132 115 111 93169
2009 103 98 92 89 137 100 96 97 94 106 100 108 102 87171
2010 94 90 89 113 135 118 101 93 100 116 110 98 105 88150
1991-10 106 75191 8716899 94 92 100 140 117 103 98 102 112 112 107
2006 18780 18596 18503 18455 18725 18876 18856 18829 18786 18776 18768 18863 18736 1844218920400 Vuokkijärvi, Sanki
2007 18911 18808 18662 18595 18837 18886 18874 18871 18836 18865 18898 18891 18828 1855318923
2008 18877 18753 18583 18494 18763 18862 18856 18863 18903 18909 18916 18916 18808 1842718923
2009 18878 18760 18617 18485 18729 18844 18866 18868 18840 18860 18869 18868 18791 1841918909
2010 18773 18608 18526 18540 18813 18894 18864 18860 18838 18855 18863 18769 18768 1847718903
1961-90 18731 18950 18351183951889418721 18613 18484 18418 18691 18853 18846 18833 18827 18834 18835 18801
1991-10 18770 1835818942 184211890918791 18675 18549 18463 18743 18875 18868 18856 18844 18856 18865 18850
2006 99 90 85 93 148 124 88 74 76 104 104 143 102 70169510 Niemelänjärvi
2007 113 97 91 113 149 115 119 108 102 111 118 116 113 90161
2008 110 102 99 108 167 112 97 101 111 120 137 118 115 95202
2009 105 98 92 91 150 104 96 98 97 101 102 112 104 89185
2010 94 87 85 114 144 127 107 98 105 118 116 98 108 84157
1991-10 106 68225 8218496 90 87 99 151 120 103 97 98 109 112 107
2006 15630 15627 15616 15560 15615 15631 15629 15632 15631 15637 15636 15651 15625 1551315666610 Hyrynjärvi
2007 15642 15636 15636 15628 15637 15638 15633 15631 15630 15637 15636 15635 15635 1561315654
2008 15631 15626 15623 15575 15620 15632 15619 15635 15635 15644 15652 15637 15627 1552315664
2009 15630 15634 15628 15577 15626 15624 15632 15629 15632 15632 15635 15633 15626 1552215655
2010 15632 15626 15631 15549 15610 15634 15628 15621 15630 15635 15633 15630 15622 1552115646
1961-90 15611 15681 15499155141565515613 15613 15592 15561 15596 15623 15625 15626 15626 15623 15623 15615
1991-10 15624 1549315670 155181565615632 15631 15626 15564 15602 15634 15634 15632 15633 15635 15636 15634
2006 14893 14833 14701 14612 14851 14910 14906 14902 14906 14904 14904 14906 14853 1459814926700 Iso-Pyhäntä
2007 14903 14840 14689 14647 14882 14905 14912 14904 14897 14903 14910 14910 14859 1461514920
2008 14905 14841 14697 14606 14852 14909 14913 14904 14904 14907 14910 14902 14855 1458314923
2009 14902 14850 14707 14617 14861 14908 14906 14898 14903 14906 14904 14907 14856 1460414921
2010 14870 14798 14619 14654 14790 14886 14905 14903 14907 14895 14912 14910 14838 1458014932
1961-90 14839 14945 14506145561493614858 14766 14653 14587 14815 14910 14908 14902 14910 14918 14924 14909
1991-10 14849 1455214936 145821492914888 14814 14681 14611 14826 14904 14910 14906 14906 14911 14914 14910
2006 13419 13425 13428 13387 13414 13422 13418 13426 13420 13430 13427 13440 13421 1330713446900 Ristijärvi
2007 13436 13423 13429 13423 13424 13431 13432 13430 13432 13436 13434 13435 13430 1339513447
2008 13430 13425 13425 13374 13413 13427 13429 13430 13427 13433 13433 13435 13423 1330613446
2009 13431 13433 13432 13396 13423 13423 13430 13431 13435 13432 13433 13434 13428 1332613446
2010 13431 13432 13432 13348 13422 13431 13424 13426 13432 13432 13434 13432 13423 1331113448
1961-90 13398 13519 13230133001344713403 13406 13399 13354 13386 13403 13404 13406 13406 13398 13407 13403
1991-10 13421 1329713448 133161344413429 13428 13427 13366 13403 13427 13427 13428 13423 13430 13430 13430
2006 117 110 112 129 173 133 110 106 114 134 127 170 128 104216940 Uva
2007 135 121 120 148 178 125 132 123 127 132 147 144 136 116218
2008 133 125 125 133 198 134 127 131 130 152 159 137 141 118251
2009 129 122 117 119 186 128 125 118 121 126 126 136 130 113250
2010 117 112 113 141 172 141 123 121 137 138 137 119 131 110206
1991-10 134 104283 114236124 119 117 132 181 139 127 126 129 138 138 133
2006 44 40 37 42 61 48 31 18 16 34 44 62 40 14701110 Kivesjärvi
2007 52 44 41 49 62 47 48 45 42 48 56 55 49 3965
2008 52 48 46 51 75 52 43 44 48 52 60 53 52 3984
2009 47 44 40 40 65 47 40 36 38 42 44 48 44 3375
2010 41 39 39 50 63 52 45 43 48 53 51 43 47 3867
1991-10 46 1495 327644 41 40 45 67 53 43 39 39 45 49 48
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2006 109 101 95 97 152 133 104 86 83 105 109 150 110 801691320 Änättijärvi
2007 125 108 100 110 150 121 117 109 102 113 116 116 116 96155
2008 116 108 104 108 163 126 107 109 117 122 139 126 120 101186
2009 113 106 100 95 145 113 102 104 100 104 104 112 108 93166
2010 101 95 93 110 141 131 121 103 102 118 117 104 111 92148
1961-90* 91 214 546516879 74 69 72 135 119 93 84 86 93 96 90
1991-10 110 74205 87170103 97 93 98 149 128 109 101 101 109 114 113
2006 48 39 33 43 118 88 54 22 24 54 61 109 58 181381600 Kalliojärvi
2007 68 49 39 57 112 69 71 57 55 69 60 63 64 37121
2008 60 49 45 59 137 66 46 60 74 76 99 76 71 43169
2009 55 49 39 40 110 54 44 42 46 68 66 73 57 30138
2010 57 50 49 81 109 99 70 47 48 69 71 59 67 41118
1991-10 61 18198 3214748 41 37 51 118 80 56 48 52 65 67 62
2006 55 43 33 33 97 103 64 33 21 30 45 92 54 181181710 Lentua
2007 88 64 48 49 99 85 72 61 49 61 64 66 67 42108
2008 67 58 50 59 121 97 64 59 70 69 96 88 75 48136
2009 68 55 43 36 90 76 54 43 36 40 43 53 53 33105
2010 44 36 32 48 98 95 76 48 35 46 56 49 55 30104
1961-90 58 161 182612545 37 31 33 98 101 70 52 49 55 61 57
1991-10 59 18150 3112053 43 37 39 99 97 69 52 46 52 60 62
2006 91 90 89 93 113 102 88 72 70 88 92 104 91 671301820 Saunajärvi
2007 95 93 94 106 106 91 92 84 91 97 96 91 95 80122
2008 85 85 86 90 107 94 85 89 94 101 103 96 93 83130
2009 92 93 90 90 105 88 94 83 87 93 93 94 92 79126
2010 86 84 84 99 102 96 82 71 76 87 92 85 87 68113
1991-10 92 67153 7913090 89 88 93 110 94 88 85 87 94 94 93
2006 16238 16223 16209 16209 16312 16302 16251 16211 16193 16207 16232 16300 16241 16189163321900 Lammasjärvi
2007 16278 16245 16225 16239 16304 16277 16264 16244 16233 16255 16249 16252 16256 1622116314
2008 16251 16238 16228 16238 16335 16285 16242 16246 16257 16258 16299 16278 16263 1622616358
2009 16250 16234 16218 16208 16295 16258 16236 16221 16210 16222 16225 16242 16235 1620416321
2010 16222 16207 16199 16236 16300 16289 16257 16222 16205 16221 16239 16230 16236 1619716308
1961-90 16245 16400 16189162021634616227 16216 16208 16213 16308 16296 16256 16237 16236 16246 16252 16243
1991-10 16245 1618216392 162031634016233 16221 16211 16219 16312 16290 16255 16235 16228 16240 16249 16249
2006 127 114 106 111 182 163 122 99 93 114 125 177 128 911982100 Kellojärvi
2007 153 129 116 130 182 146 139 130 119 128 139 143 138 113189
2008 142 130 121 126 204 151 123 123 132 135 167 150 142 114231
2009 131 120 111 107 176 138 118 109 108 116 119 134 124 103199
2010 121 108 104 126 180 159 146 125 116 136 138 123 132 102189
1991-10 130 91249 102207122 113 107 114 183 157 131 119 117 126 135 134
2006 15888 15804 15663 15569 15775 15905 15879 15880 15869 15878 15913 15924 15829 15540159342210 Ontojärvi, Paloniemi
2007 15913 15881 15775 15665 15779 15882 15887 15880 15880 15900 15914 15913 15856 1563515918
2008 15905 15874 15784 15627 15751 15874 15877 15875 15874 15889 15900 15904 15845 1558415915
2009 15891 15843 15700 15556 15759 15876 15880 15878 15872 15888 15898 15905 15829 1552815913
2010 15887 15836 15706 15584 15775 15887 15883 15873 15872 15894 15917 15887 15834 1555115925
1961-90 15797 15946 15500155321593215811 15731 15638 15565 15707 15901 15913 15870 15837 15851 15872 15862
1991-10 15825 1550515938 155481592315871 15805 15697 15582 15740 15891 15893 15876 15863 15878 15899 15899
2006 13784 13750 13700 13644 13724 13787 13772 13748 13749 13744 13754 13790 13746 13617138132400 Kaitainsalmi
2007 13753 13731 13712 13700 13761 13780 13793 13774 13746 13764 13783 13788 13757 1368113804
2008 13768 13763 13733 13672 13755 13765 13765 13763 13750 13751 13781 13772 13753 1363713788
2009 13769 13741 13699 13637 13713 13756 13779 13768 13754 13742 13757 13758 13740 1360913788
2010 13726 13709 13710 13693 13735 13772 13780 13761 13744 13746 13759 13742 13740 1368213803
1962-90 13742 13845 13592136351380713743 13718 13683 13654 13731 13781 13787 13774 13757 13752 13761 13759
1991-10 13743 1360213820 136411380313746 13720 13690 13665 13736 13776 13779 13765 13753 13752 13766 13766
2006 100 90 82 87 150 125 94 73 68 83 97 145 100 651662530 Jormasjärvi
2007 128 107 94 109 147 123 124 117 102 109 123 128 118 92156
2008 124 109 101 112 171 123 113 115 113 112 137 126 121 101199
2009 109 99 89 86 153 110 94 86 90 95 97 116 102 80176
2010 100 89 84 102 146 135 114 98 94 102 108 95 106 82152
1991-10 108 65219 80180101 92 87 97 157 131 111 102 96 104 111 112
2006 13774 13728 13673 13624 13706 13766 13760 13741 13741 13737 13747 13746 13729 13594137882610 Nuasjärvi, Rehjanselkä
2007 13730 13710 13684 13681 13740 13766 13776 13761 13734 13752 13772 13773 13740 1366413789
2008 13754 13748 13699 13621 13699 13752 13756 13748 13743 13739 13757 13756 13731 1359413767
2009 13759 13722 13658 13613 13698 13750 13773 13762 13746 13733 13749 13745 13726 1360213784
2010 13711 13688 13685 13669 13714 13754 13767 13752 13736 13738 13748 13725 13724 1365113785
1961-90 13728 13803 13575136111379313727 13698 13661 13627 13702 13771 13779 13765 13748 13745 13754 13750
1991-10 13727 1358713796 136151378613732 13700 13664 13636 13711 13762 13767 13755 13743 13743 13755 13752
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2006 12186 12170 12125 12131 12193 12252 12254 12240 12221 12212 12207 12269 12205 12116122963210 Oulujärvi, Melalahti
2007 12293 12260 12213 12188 12246 12270 12277 12292 12275 12280 12286 12283 12264 1217712298
2008 12286 12260 12229 12215 12255 12263 12268 12268 12260 12243 12281 12288 12260 1221212295
2009 12265 12224 12194 12159 12211 12247 12256 12261 12259 12246 12225 12233 12232 1215212281
2010 12200 12153 12127 12143 12215 12259 12278 12277 12262 12256 12243 12218 12220 1212412282
1961-90 12219 12335 12057121131229012209 12180 12145 12124 12194 12248 12261 12264 12257 12254 12253 12241
1991-10 12229 1209912310 121361228812227 12192 12160 12150 12212 12255 12269 12269 12260 12253 12252 12248
2006 12190 12174 12129 12134 12196 12255 12257 12246 12228 12219 12214 12274 12210 12119123003330 Oulujärvi, Vuottolahti
2007 12293 12261 12213 12187 12245 12270 12276 12290 12273 12278 12285 12283 12263 1217612299
2008 12286 12260 12229 12215 12254 12262 12268 12267 12258 12241 12280 12288 12259 1221112296
2009 12265 12224 12194 12159 12211 12247 12256 12261 12257 12246 12225 12234 12232 1215312280
2010 12200 12153 12127 12143 12216 12258 12277 12278 12263 12255 12244 12220 12220 1212312283
1991-10 12230 1209812309 121361228812227 12193 12160 12150 12213 12256 12269 12269 12260 12253 12252 12249
2006 12183 12165 12121 12127 12190 12248 12250 12239 12219 12212 12207 12267 12203 12111122953410 Oulujärvi, Vaala
2007 12292 12259 12212 12187 12244 12268 12275 12289 12274 12277 12284 12282 12262 1217412298
2008 12287 12260 12227 12213 12252 12261 12265 12267 12259 12241 12281 12287 12258 1221012296
2009 12263 12220 12193 12156 12210 12244 12255 12261 12259 12250 12230 12236 12232 1215012279
2010 12204 12156 12125 12141 12215 12257 12277 12277 12263 12256 12245 12221 12220 1211912283
1961-90 12216 12331 12045121051228812206 12175 12140 12119 12191 12245 12259 12262 12255 12251 12250 12238
1991-10 12226 1209412307 121301228612224 12188 12155 12145 12209 12252 12266 12266 12257 12250 12250 12246
2006 46 30 20 24 91 70 28 8 3 16 25 85 37 11053470 Otermajärvi
2007 71 45 29 42 93 57 44 53 41 51 75 79 57 2798
2008 70 58 48 55 132 78 51 49 53 59 96 79 69 44155
2009 59 46 34 29 101 64 40 31 35 39 41 61 49 26123
2010 42 31 26 52 101 72 46 49 54 76 68 46 55 24109
1991-10 46 1156 1712038 29 24 32 99 72 45 35 33 42 52 51
60. KIIMINGINJOKI
2006 67 43 39 79 166 97 27 8 8 39 61 172 67 4275100 Porkkalan silta
2007 144 64 47 111 168 80 79 70 62 84 115 89 93 41230
2008 70 40 42 91 230 73 76 87 84 109 146 102 96 30303
2009 70 45 32 43 173 73 67 57 60 68 66 149 76 24242
2010 65 45 38 146 161 97 57 78 89 98 101 55 86 34280
1961-90* 85 405 93032157 50 46 81 221 95 60 58 79 91 96 76
1991-10* 80 4414 2628162 48 43 92 192 92 58 54 58 75 95 90
2006 63 59 58 70 105 79 52 48 53 68 63 94 68 47133110 Iso Puutiojärvi
2007 71 61 61 82 97 63 66 65 68 71 78 77 72 42117
2008 70 65 64 72 125 66 65 69 66 82 87 73 75 59186
2009 66 62 59 62 108 66 65 59 62 64 64 69 67 57163
2010 56 55 54 77 95 71 62 64 70 72 70 58 67 54121
1991-10 72 42220 5616164 62 61 73 109 75 66 65 67 74 74 70
2006 94 80 70 120 141 97 59 50 55 68 85 155 90 49289200 Nuorittajoki
2007 125 75 76 149 142 80 102 91 97 110 120 118 107 67219
2008 115 95 97 144 167 84 97 114 111 127 131 109 116 71280
2009 104 84 78 97 151 84 82 73 91 102 99 129 98 66216
2010 79 74 72 150 138 100 79 118 117 109 110 76 102 67237
1991-10 98 49332 6325988 81 78 124 154 97 82 82 88 99 105 101
2006 174 120 99 150 192 124 71 56 58 85 110 184 119 53304410 Haukipudas
2007 219 192 154 181 174 105 117 106 108 124 153 178 151 87257
2008 209 151 132 160 207 110 118 123 118 143 162 159 150 92281
2009 211 140 112 123 187 106 100 91 105 119 117 175 132 84241
2010 151 97 101 175 166 118 91 122 128 126 161 151 132 84240
1961-90* 114 331 3464250116 100 95 122 180 111 86 83 96 108 124 137
1991-10* 129 50343 73271150 121 115 150 188 118 96 92 96 115 145 160
61. IIJOKI
2006 23701 23638 23543 23436 23584 23711 23692 23661 23641 23645 23624 23651 23628 2342023722200 Irnijärvi
2007 23661 23600 23518 23443 23617 23707 23696 23697 23676 23690 23702 23688 23642 2342623719
2008 23658 23602 23507 23400 23559 23697 23672 23660 23701 23704 23738 23730 23636 2337823742
2009 23693 23639 23545 23408 23558 23655 23658 23668 23665 23669 23676 23658 23624 2338323715
2010 23606 23548 23476 23422 23602 23702 23674 23662 23665 23665 23677 23633 23611 2339623711
1967-90 23602 23749 23350233672372723617 23543 23455 23384 23514 23663 23643 23644 23668 23697 23708 23680
1991-10 23616 2336023746 233882372223618 23553 23471 23404 23561 23692 23692 23680 23673 23685 23689 23666
2006 86 85 85 85 98 92 75 65 65 71 74 92 81 62101220 Tyräjärvi
2007 91 86 86 84 103 95 89 86 84 85 86 85 88 81110
2008 85 84 86 86 110 97 93 96 98 99 106 97 95 82119
2009 89 87 86 85 101 88 80 78 79 82 78 81 84 74109
2010 80 79 80 83 102 96 87 85 89 91 90 85 87 78107
1961-90 80 142 506511176 77 77 75 96 96 83 76 75 76 76 76
1991-10 85 62123 7210983 83 83 81 98 94 86 82 81 82 84 85
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2006 23263 23171 23038 22911 23107 23258 23225 23187 23152 23143 23098 23119 23139 2289223289300 Kostonjärvi
2007 23175 23105 23003 22919 23133 23255 23243 23243 23220 23244 23269 23265 23173 2290323274
2008 23254 23186 23052 22909 23118 23250 23207 23213 23255 23233 23277 23276 23186 2287923284
2009 23226 23138 23025 22898 23089 23230 23237 23224 23215 23229 23231 23221 23164 2288023258
2010 23170 23097 23000 22936 23160 23243 23213 23209 23228 23223 23214 23180 23156 2290823260
1965-90 23103 23300 22800228092326523137 23038 22927 22829 22997 23215 23165 23132 23158 23201 23227 23202
1991-10 23147 2281023299 228522327323163 23086 22975 22876 23067 23240 23235 23222 23216 23229 23236 23214
2006 206 211 193 163 136 109 92 74 81 87 140 166 138 64235500 Väätäjänsuvanto
2007 217 197 189 151 155 137 117 113 120 104 135 162 150 98234
2008 205 239 243 183 181 139 154 120 120 168 170 173 175 89256
2009 226 224 207 163 147 95 102 96 106 102 97 187 146 82250
2010 202 167 183 147 158 147 106 91 112 121 161 197 149 70256
1991-10 146 56321 72252193 190 184 151 154 125 118 102 103 110 143 175
2006 118 114 110 118 154 127 108 100 105 124 120 148 121 98178610 Naamankajärvi
2007 123 114 112 129 157 122 131 120 122 125 130 127 126 110185
2008 121 117 116 122 176 125 122 131 129 138 136 125 130 114239
2009 120 116 113 113 159 120 122 116 118 123 120 126 122 110212
2010 114 111 109 129 159 129 118 125 128 129 127 114 124 109188
1961-90* 102 281 587522682 80 78 86 172 132 98 96 105 106 102 90
1991-10 116 66275 95213104 100 99 110 162 127 114 111 112 120 120 114
2006 149 145 143 153 193 162 138 132 138 159 153 188 155 130223620 Suolijärvi
2007 157 148 146 169 195 154 164 153 157 158 165 163 161 144221
2008 155 151 149 157 220 156 153 158 157 173 172 157 163 143298
2009 152 148 144 144 197 149 155 148 150 153 151 158 154 141257
2010 143 141 140 164 197 165 150 156 160 161 158 143 157 139226
1961-90* 110 325 748126088 85 83 94 185 129 104 105 117 118 112 96
1991-10 138 74320 114256123 119 118 132 193 149 134 132 135 143 142 134
2006 83 82 82 81 94 87 70 61 62 68 73 88 77 5898630 Korvuanjärvi
2007 87 82 81 80 100 89 79 79 75 85 103 116 88 71119
2008 118 116 114 114 131 121 118 117 122 124 130 124 121 112137
2009 118 116 114 111 131 121 115 114 114 115 115 118 117 111138
2010 114 113 112 115 132 123 114 113 118 119 120 116 117 111136
1961-90* 74 153 405412571 69 66 66 99 96 74 68 68 70 73 74
1991-10 83 56138 7210780 78 77 78 97 92 83 79 78 82 85 85
2006 132 119 110 137 238 167 104 89 98 141 128 221 141 88286640 Jaurakkajärvi
2007 150 123 117 164 245 149 162 140 144 152 167 162 157 114282
2008 142 131 126 144 286 154 142 155 161 186 197 155 165 123390
2009 135 125 116 118 245 142 140 132 134 141 134 155 143 111333
2010 116 109 107 162 247 173 132 154 159 163 155 120 150 105286
1961-90* 144 472 7098352113 105 102 119 250 181 139 137 151 153 147 127
1991-10* 149 88404 107334125 117 113 141 249 175 140 133 136 156 156 144
2006 11925 11934 11915 11915 11973 11924 11883 11864 11870 11887 11897 11971 11913 1186112017700 Jongunjärvi
2007 11937 11924 11921 11923 11983 11919 11917 11904 11908 11905 11922 11926 11924 1188712009
2008 11916 11920 11921 11921 12022 11924 11925 11917 11918 11948 11960 11924 11935 1189312087
2009 11938 11921 11919 11904 11980 11895 11892 11888 11893 11897 11888 11921 11911 1187512049
2010 11905 11902 11911 11926 11980 11935 11893 11901 11906 11916 11916 11898 11916 1188412001
1991-10 11917 1186012137 118751205211914 11914 11912 11911 11987 11932 11905 11895 11897 11906 11917 11916
2006 82 77 72 71 92 91 75 66 66 67 68 79 75 64991100 Livojärvi
2007 78 76 74 73 94 90 86 83 79 79 81 81 81 71104
2008 79 77 75 74 99 97 89 88 85 89 96 89 86 73107
2009 83 79 74 71 92 89 82 77 78 80 77 79 80 6998
2010 74 73 72 75 98 97 86 86 80 79 79 74 81 71107
1961-90 75 148 465811567 65 63 61 89 106 87 76 72 72 72 70
1991-10 78 51115 6610373 71 69 69 90 94 84 78 75 76 78 77
2006 141 139 133 159 186 139 112 106 108 114 122 185 137 1032961210 Livojoki, Hanhikoski
2007 156 137 138 168 194 128 139 127 132 135 147 150 146 118270
2008 141 133 136 151 224 140 146 147 134 169 173 158 155 122323
2009 145 141 139 142 199 131 125 115 141 140 133 145 141 111294
2010 131 133 136 171 196 138 126 145 135 137 145 124 143 121238
1991-10 143 103386 113305132 133 135 156 205 146 131 126 130 137 144 139
2006 89 85 72 117 141 82 43 37 41 49 65 139 80 362671600 Siuruanjoki, Leuvankosk
2007 122 71 73 119 141 66 75 81 90 95 102 113 96 52203
2008 118 83 85 123 165 82 90 88 74 119 114 95 103 60306
2009 102 72 70 82 150 68 64 51 85 90 89 130 88 47238
2010 81 68 72 133 143 85 57 91 78 85 91 66 88 51204
1961-90* 83 341 395024770 68 66 84 150 89 68 68 77 86 87 82
1991-10 87 36326 5025480 73 72 105 151 86 70 70 72 83 92 94
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2006 65 60 56 50 77 62 49 39 39 49 56 73 56 30119100 Oijärvi
2007 69 62 59 71 83 62 62 59 63 64 69 71 66 56119
2008 70 70 64 62 103 67 66 64 65 72 68 75 70 50178
2009 69 60 57 57 90 64 58 53 62 68 74 72 65 51131
2010 63 59 58 72 82 65 60 70 67 69 67 60 66 56111
1961-90* 43 231 -171417130 24 21 27 94 55 39 33 39 53 54 43
1991-10 55 13207 2914649 43 39 45 89 59 55 51 49 56 61 59
2006 113 108 99 145 172 108 75 63 64 80 102 178 109 61261210 Ravaska
2007 143 119 106 121 176 95 115 133 139 145 150 159 134 87242
2008 146 124 123 173 210 116 129 132 103 159 157 127 142 92316
2009 120 105 102 117 202 99 88 81 111 130 122 139 118 79294
2010 100 97 98 151 207 124 96 119 112 121 132 99 122 88244
1965-90 120 374 6883306107 103 98 121 207 121 103 99 107 125 130 119
1991-10 125 61345 86288115 109 106 140 202 119 106 109 110 121 134 129
64. SIMOJOKI
2006 97 90 83 81 112 106 83 70 66 68 70 91 85 65116100 Simojärvi
2007 95 85 84 84 116 107 94 93 95 91 95 99 95 81126
2008 97 93 92 87 129 115 101 98 99 99 110 104 102 86139
2009 95 87 82 78 111 105 91 81 91 101 97 101 93 76117
2010 91 85 84 89 126 117 97 100 94 92 96 88 96 82134
1962-90 87 186 356613180 76 73 75 106 115 96 84 83 87 88 85
1991-10 91 65155 7412985 81 78 78 115 115 97 88 85 87 92 91
2006 120 88 76 91 116 73 42 25 21 28 38 133 71 19227310 Hosionkoski
2007 160 96 84 100 134 70 65 72 67 75 101 135 97 53224
2008 149 104 91 104 157 84 74 81 67 94 111 155 106 53265
2009 123 91 89 92 131 65 49 40 65 79 77 151 88 36219
2010 128 82 87 116 149 83 56 81 64 71 127 95 95 49181
1962-90 86 294 234224083 81 78 88 147 90 65 56 63 73 106 107
1991-10 90 19312 43238104 85 82 96 143 88 67 62 59 71 103 121
2006 84 49 42 77 87 43 12 -1 -4 4 33 88 43 -5178410 Simo
2007 114 70 45 82 112 37 35 46 47 56 68 102 68 22169
2008 119 85 63 87 126 54 44 51 35 68 76 96 75 23234
2009 88 50 37 56 108 35 17 9 41 50 54 96 53 6183
2010 80 39 39 87 124 54 25 47 36 43 72 44 57 18163
1965-90* 52 291 -4922849 44 41 59 124 55 31 24 31 45 61 63
1991-10 59 -5262 1420270 53 48 76 118 55 35 32 32 43 64 77
65. KEMIJOKI
2006 24388 24324 24251 24206 24304 24331 24319 24301 24271 24271 24235 24227 24286 2419324416210 Porttipahta, ylä
2007 24218 24145 24117 24148 24236 24330 24353 24384 24401 24422 24438 24419 24302 2410324442
2008 24382 24336 24286 24225 24289 24370 24409 24425 24439 24438 24444 24416 24372 2419424448
2009 24366 24312 24255 24208 24293 24338 24345 24349 24361 24363 24339 24316 24321 2418724397
2010 24271 24218 24118 24077 24208 24303 24325 24352 24352 24339 24314 24233 24259 2406224359
1991-10 24324 2395624497 241512443124320 24254 24190 24170 24259 24350 24373 24388 24398 24407 24402 24369
2006 24408 24357 24300 24241 24296 24335 24323 24305 24281 24276 24258 24237 24301 2422424433610 Lokka, ylä
2007 24230 24203 24165 24150 24222 24332 24352 24383 24402 24424 24441 24427 24312 2414624443
2008 24396 24354 24311 24260 24284 24369 24411 24427 24443 24440 24448 24427 24381 2422924450
2009 24388 24341 24291 24237 24287 24340 24346 24352 24362 24369 24345 24328 24332 2421824411
2010 24294 24256 24210 24157 24197 24305 24326 24353 24355 24346 24330 24289 24285 2413624360
1991-10 24339 2409324501 241882443824347 24297 24248 24202 24251 24350 24374 24389 24400 24411 24410 24386
2006 118 116 112 111 133 135 123 113 113 117 118 120 119 109144710 Pallasjärvi
2007 118 115 113 111 133 141 128 122 120 124 124 121 123 110161
2008 117 114 112 111 125 144 136 126 119 120 120 120 122 109148
2009 116 113 111 110 133 135 121 114 115 113 114 113 117 109146
2010 111 110 109 108 124 134 125 124 119 116 118 112 117 106146
2006 24405 24356 24312 24313 24385 24441 24444 24439 24432 24413 24415 24431 24399 24300244461530 Luksuan pato
2007 24431 24414 24369 24329 24400 24461 24479 24483 24471 24467 24441 24426 24431 2432024493
2008 24417 24375 24331 24304 24373 24446 24476 24480 24465 24453 24458 24448 24419 2429724488
2009 24431 24402 24362 24316 24378 24427 24445 24460 24485 24475 24440 24423 24421 2430424491
2010 24378 24326 24296 24295 24378 24460 24477 24484 24454 24458 24449 24423 24407 2429024494
1991-10 24422 2427024499 243002448624417 24379 24339 24312 24377 24453 24472 24473 24467 24466 24459 24444
2006 24199 24139 24063 24065 24184 24262 24259 24235 24225 24253 24273 24274 24203 24042242801620 Räpsyn kanava
2007 24265 24192 24110 24087 24178 24260 24279 24277 24268 24255 24261 24270 24225 2408024291
2008 24251 24197 24118 24060 24162 24249 24271 24275 24271 24260 24282 24274 24223 2404524284
2009 24250 24210 24150 24090 24161 24228 24255 24279 24282 24265 24255 24239 24222 2406924288
2010 24203 24142 24071 24054 24156 24268 24269 24278 24274 24271 24262 24216 24206 2404824291
1991-10 24210 2401024299 240512428624214 24161 24102 24068 24156 24251 24265 24263 24260 24264 24262 24246
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2006 127 97 84 99 204 73 32 17 34 67 98 119 88 113221700 Kemihaara
2007 79 68 73 108 248 96 100 78 76 74 106 149 105 36388
2008 118 90 81 85 204 155 107 127 88 102 131 147 120 58381
2009 95 75 72 76 204 68 38 51 94 72 178 121 95 20312
2010 82 73 84 115 258 79 84 88 55 51 120 77 97 39406
1963-90* 100 455 123337385 80 79 91 208 122 71 64 76 85 132 107
1991-10 101 11448 3537492 81 80 95 216 123 74 62 66 81 126 119
2006 14740 14629 14620 14613 14832 14866 14847 14847 14836 14838 14783 14808 14773 14600148992000 Kemijärvi, Kemijärvi
2007 14750 14643 14599 14605 14730 14877 14856 14858 14846 14868 14842 14834 14777 1459214900
2008 14826 14734 14621 14615 14798 14891 14879 14871 14873 14859 14837 14792 14800 1460514903
2009 14730 14646 14623 14615 14821 14865 14851 14854 14876 14865 14859 14847 14789 1460414898
2010 14694 14621 14623 14616 14762 14874 14864 14876 14842 14833 14851 14736 14767 1461014899
1961-90 14756 14987 14590145991490714705 14641 14611 14607 14754 14858 14831 14824 14824 14825 14816 14770
1991-10 14782 1458314907 145991490014745 14659 14617 14609 14761 14881 14866 14860 14857 14861 14850 14810
2006 14734 14526 14408 14277 14753 14863 14844 14844 14834 14837 14781 14806 14711 14200148952010 Kemijärvi, Kulmunki
2007 14747 14614 14428 14281 14526 14875 14853 14854 14842 14864 14839 14831 14714 1420514897
2008 14823 14730 14511 14282 14695 14887 14876 14867 14869 14854 14834 14788 14752 1420114895
2009 14725 14608 14443 14277 14721 14863 14848 14850 14870 14861 14856 14843 14732 1420214895
2010 14682 14485 14368 14288 14549 14870 14860 14872 14839 14828 14848 14730 14686 1420114892
1965-90 14707 14946 14198142161489314705 14594 14455 14303 14556 14870 14851 14845 14840 14842 14831 14784
1991-10 14721 1419914897 142021489614739 14614 14451 14295 14588 14877 14862 14857 14854 14858 14847 14806
2006 15701 15645 15594 15590 15684 15733 15730 15719 15723 15734 15707 15691 15688 15582157362117 Vanttausjärvi
2007 15674 15637 15597 15594 15684 15739 15755 15764 15767 15768 15759 15727 15706 1558415773
2008 15685 15634 15593 15594 15700 15762 15750 15760 15762 15763 15761 15725 15708 1558615774
2009 15676 15624 15594 15594 15666 15704 15709 15709 15737 15770 15758 15748 15691 1559115773
2010 15706 15654 15607 15606 15724 15764 15760 15759 15766 15757 15755 15708 15714 1558915780
1991-10 15707 1558015780 155831577415688 15640 15599 15590 15690 15750 15753 15753 15760 15766 15760 15732
2006 41 31 24 31 132 63 25 12 18 31 25 53 41 101922400 Vikajärvi
2007 35 24 21 39 135 68 54 70 60 67 58 57 58 19166
2008 41 35 27 30 156 81 58 65 60 74 65 48 62 25218
2009 35 28 22 22 124 59 28 24 60 53 46 50 46 17180
2010 31 24 22 37 163 88 52 55 41 48 52 28 54 20270
1961-88* 51 296 -171421428 24 18 21 125 84 53 47 54 63 56 38
1992-10* 52 9279 1621431 25 21 28 135 86 54 49 50 54 52 41
2006 9867 9879 9873 9813 9889 9873 9878 9873 9875 9879 9882 9881 9872 970199152510 Olkkajärvi, etelä
2007 9881 9877 9866 9780 9862 9884 9882 9879 9881 9882 9881 9882 9870 97129905
2008 9879 9880 9875 9764 9880 9885 9881 9884 9881 9888 9877 9880 9871 97039917
2009 9875 9877 9878 9780 9872 9881 9881 9878 9882 9882 9885 9880 9871 97029903
2010 9879 9878 9882 9767 9829 9892 9886 9885 9881 9882 9883 9882 9869 97029939
1962-90* 9849 9970 9700972599269846 9844 9823 9774 9861 9879 9864 9858 9867 9867 9859 9849
1991-10 9871 97009973 970399259879 9879 9872 9777 9864 9891 9882 9882 9884 9882 9879 9874
2006 108 104 98 101 146 120 116 103 108 115 106 106 111 971683000 Ounasjärvi
2007 102 100 98 100 154 124 111 110 112 117 112 104 112 97220
2008 101 100 98 98 139 135 128 117 109 114 106 103 112 97158
2009 100 98 96 95 146 132 109 101 108 103 101 99 107 94176
2010 96 96 94 94 128 119 115 115 108 108 106 99 106 93169
1961-90 108 220 749217597 96 95 96 130 128 114 113 112 112 107 101
1991-10 112 88225 95182101 99 98 99 138 132 117 115 114 113 109 103
2006 114 105 107 111 230 134 118 82 112 119 111 98 120 752983200 Ounasjoki, Köngäs
2007 94 97 97 98 267 152 121 124 128 141 137 149 134 88468
2008 107 105 102 97 224 205 157 127 109 128 121 98 132 92305
2009 93 93 91 91 246 154 99 88 117 88 80 85 111 70366
2010 78 84 93 90 212 143 135 122 106 104 124 90 115 74410
1961-90 119 529 507637391 91 89 92 206 169 115 116 118 119 118 104
1991-10 126 65521 7839096 96 97 99 221 182 124 121 121 118 125 108
2006 98 92 88 89 170 116 89 75 80 96 93 104 99 722093510 Unari
2007 95 87 85 90 170 124 101 113 115 118 115 100 110 83190
2008 94 88 84 84 186 130 121 113 113 120 115 101 112 82239
2009 93 89 86 85 166 121 96 89 100 99 97 100 102 80196
2010 90 87 84 89 174 134 108 117 104 108 109 93 108 82229
1961-90* 94 286 606622674 71 68 70 151 140 96 87 95 102 97 82
1991-10 102 61282 7522085 81 79 81 163 135 102 96 98 103 102 93
2006 8773 8738 8726 8738 8878 8743 8709 8671 8700 8740 8733 8731 8740 866690683600 Ounasjoki, Marraskoski
2007 8734 8718 8713 8735 8901 8763 8729 8741 8742 8758 8763 8760 8755 87089005
2008 8743 8735 8725 8723 8897 8814 8771 8745 8726 8751 8751 8732 8760 87099062
2009 8743 8720 8714 8717 8881 8763 8700 8687 8720 8703 8697 8724 8731 86748964
2010 8707 8699 8707 8716 8876 8769 8750 8737 8715 8720 8784 8758 8745 86959001
1991-10 8750 86669194 868990318732 8721 8720 8731 8875 8797 8735 8727 8729 8736 8750 8743
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2006 119 117 113 112 171 137 108 97 98 105 106 127 118 951903720 Sinettäjärvi
2007 118 109 106 112 172 136 126 132 128 136 136 130 128 104186
2008 123 119 113 112 193 149 136 136 132 136 137 119 134 111228
2009 110 109 108 111 107 125 121 121 130 117 105138
2010 117 114 116 115 186 154 122 117 114 118 121 109 125 107230
1965-90* 125 271 97104212114 112 109 109 167 149 127 121 124 130 127 118
1991-10* 127 95262 105215116 113 111 111 178 151 127 123 121 124 128 122
67. TORNIONJOKI
2006 65 62 58 56 83 95 88 77 73 76 72 69 73 55104100 Kilpisjärvi
2007 69 64 59 59 75 112 91 81 76 77 75 70 76 58128
2008 67 65 62 59 66 98 95 83 72 68 66 64 72 58103
2009 63 61 58 56 78 101 86 75 75 72 68 62 71 56109
2010 60 58 55 53 79 95 91 83 69 67 67 64 70 52113
1991-10 74 50143 5712066 64 61 58 71 106 95 83 76 73 71 68
2006 102 95 96 143 132 125 117 118 120 109 109 119 95197200 Peerajärvi
2007 106 102 98 100 162 157 121 118 124 120 113 108 115 97204
2008 104 103 102 100 116 168 138 121 115 114 108 106 116 99192
2009 103 98 97 96 142 137 115 112 122 114 108 106 113 95190
2010 102 97 95 94 134 130 133 123 117 114 111 106 113 91216
1961-90 111 214 859119699 96 94 94 118 147 119 116 116 114 108 103
1991-10* 115 90217 96198104 101 99 98 124 153 127 120 119 116 111 107
2006 74 73 69 77 175 130 106 67 72 90 82 74 91 60266510 Muonionjoki, Kaaresuvan
2007 77 76 77 76 159 184 104 95 101 92 104 82 102 71293
2008 73 72 79 86 119 225 143 87 66 69 78 70 97 59314
2009 70 71 70 71 157 139 84 69 87 67 66 58 84 54201
2010 56 59 60 59 151 121 121 94 72 65 79 62 83 44344
1966-90 92 430 335629571 72 73 77 137 170 104 85 78 81 86 74
1991-10 98 37360 6028575 75 78 81 139 183 120 92 83 80 88 76
2006 66 63 58 56 73 77 65 54 53 58 60 64 62 5082700 Jerisjärvi
2007 62 61 57 55 74 85 72 67 66 69 70 67 67 5495
2008 64 62 59 57 71 84 82 71 65 63 62 65 67 5690
2009 62 58 56 53 71 76 65 57 56 54 54 55 60 5282
2010 53 54 53 53 65 76 70 67 63 61 62 57 61 5280
1961-90* 64 101 46538560 57 55 54 65 79 72 67 66 66 66 63
1991-10 65 48106 548961 59 57 56 69 82 73 67 65 65 65 63
2006 96 99 95 96 167 122 103 73 82 92 95 97 102 68238800 Muonionjoki, Muonio
2007 104 106 105 100 180 163 105 100 106 101 101 102 115 89298
2008 101 98 97 89 125 194 136 93 78 84 86 90 106 74259
2009 99 98 95 92 158 134 88 78 93 77 73 85 98 67182
2010 85 88 88 79 153 120 117 101 85 81 97 87 98 64291
1961-90 105 376 627625196 98 97 96 140 154 108 98 93 93 101 98
1991-10 108 64298 7525198 98 99 96 145 164 115 99 94 91 101 98
2006 138 139 132 135 184 138 114 102 107 119 109 114 127 1002151300 Naamijoki
2007 112 122 126 119 185 133 123 130 136 142 134 133 133 105202
2008 131 134 139 127 200 146 137 136 130 146 138 134 142 114237
2009 144 146 140 134 184 149 127 123 125 122 127 142 139 117224
2010 128 125 131 130 187 156 139 136 132 141 142 129 140 122221
1961-90* 134 270 65107222130 130 128 136 176 140 122 123 127 131 132 131
1991-10 137 98270 110224131 132 133 130 182 150 132 129 129 132 134 132
2006 186 169 147 146 289 206 176 125 133 148 157 139 169 1143831500 Pello
2007 126 129 133 143 304 255 182 174 179 174 173 193 181 123476
2008 157 147 147 146 268 296 234 166 137 146 127 156 177 96387
2009 171 170 143 132 275 221 153 132 153 125 143 143 163 108315
2010 135 119 113 121 269 208 199 174 145 135 155 135 159 110440
1961-90 168 579 83109408138 132 130 137 253 252 186 169 159 152 155 156
1991-10 174 80493 109404145 137 135 141 264 262 203 171 158 149 158 160
2006 9570 9510 9512 9536 9652 9674 9670 9668 9667 9623 9555 9512 9596 949996821700 Raanujärvi
2007 9538 9555 9569 9591 9663 9680 9681 9682 9684 9687 9676 9624 9636 95259695
2008 9551 9524 9511 9510 9649 9682 9682 9683 9681 9683 9657 9594 9618 95049690
2009 9532 9529 9511 9514 9638 9682 9675 9670 9680 9668 9585 9549 9603 94999695
2010 9519 9533 9547 9567 9660 9683 9667 9671 9674 9689 9671 9600 9624 95079699
1961-90 9635 9718 9496950996999621 9578 9541 9518 9608 9684 9681 9680 9682 9684 9681 9656
1991-10 9626 94999702 951196969578 9545 9529 9533 9638 9680 9677 9679 9683 9682 9665 9623
2006 9189 9114 9031 9021 9145 9229 9224 9219 9217 9219 9199 9170 9165 901092361800 Vietonen
2007 9123 9077 9028 9015 9127 9229 9234 9242 9260 9287 9274 9249 9179 90049294
2008 9210 9129 9047 9010 9160 9231 9236 9241 9266 9287 9277 9236 9194 90069294
2009 9167 9049 9012 9017 9130 9221 9233 9195 9195 9217 9177 9097 9143 90099238
2010 9024 9035 9071 9082 9118 9233 9205 9154 9142 9173 9220 9236 9142 90169249
1961-90 9187 9307 9000901692829199 9142 9082 9034 9111 9216 9224 9221 9238 9258 9264 9244
1991-10 9182 90009300 900992849182 9105 9038 9024 9134 9228 9231 9226 9245 9264 9263 9236
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2006 19 16 13 22 74 32 11 1 1 4 11 25 19 -31041840 Konttajärvi
2007 19 13 24 75 25 24 28 30 42 34 31 34 1297
2008 25 21 18 19 92 40 26 26 20 33 29 24 31 15132
2009 18 16 14 15 73 32 16 11 20 19 20 24 23 0113
2010 17 15 14 20 79 39 25 29 29 31 28 20 29 13134
1991-10* 29 -3162 911718 15 14 19 76 43 29 25 27 29 29 23
2006 7698 7696 7678 7657 7715 7695 7664 7645 7634 7648 7672 7696 7675 763077301910 Miekojärvi
2007 7682 7671 7667 7659 7714 7696 7683 7689 7673 7698 7701 7705 7687 76507733
2008 7703 7702 7691 7672 7745 7712 7692 7683 7677 7681 7703 7700 7697 76627773
2009 7697 7691 7670 7651 7715 7687 7668 7674 7677 7675 7700 7711 7685 76477741
2010 7682 7654 7647 7649 7738 7718 7699 7686 7666 7657 7662 7670 7677 76447775
1961-90 7688 7838 7641765877547683 7685 7681 7675 7717 7712 7689 7680 7673 7683 7689 7685
1991-10 7686 76307805 764977567688 7686 7676 7662 7722 7714 7688 7678 7669 7672 7687 7689
2006 138 139 100 93 359 245 193 103 118 172 179 131 164 554652110 Matkakoski
2007 106 159 128 119 367 294 205 198 201 208 147 145 190 68547
2008 124 117 105 78 330 338 277 188 140 159 107 113 173 66439
2009 163 135 105 82 329 255 157 123 156 107 103 117 153 62413
2010 117 102 81 85 327 257 228 196 161 131 106 125 160 61507
1961-90* 173 635 2658485134 119 94 89 306 306 213 184 172 158 136 140
1991-10 175 22571 56476135 126 98 93 318 312 233 187 169 154 134 137
2006 132 98 80 82 216 157 128 80 85 102 86 103 113 522702200 Kukkolankoski
2007 113 109 88 87 226 191 136 130 132 136 116 121 132 66324
2008 116 118 106 77 211 213 180 126 97 108 96 88 128 72270
2009 124 97 81 71 208 170 108 87 108 77 80 107 110 61254
2010 105 71 66 63 204 166 147 131 100 92 98 120 114 54308
1961-90 119 365 2856281101 90 82 78 185 188 138 122 115 109 104 115
1991-10* 124 32338 57284113 102 88 80 198 196 151 126 114 105 100 110
68. TENO
2006 168 158 154 151 194 137 130 111 119 128 145 136 144 108247510 Inarijoki, Karigasniemi
2007 143 146 145 136 203 148 140 139 132 132 153 165 149 116333
2008 153 152 154 155 185 183 160 140 128 131 153 161 155 111254
2009 154 168 170 163 200 159 121 128 133 119 123 145 148 109305
2010 136 140 144 133 189 139 161 135 124 122 171 150 145 115323
1961-90* 126 392 6093280124 132 137 129 163 137 111 108 108 111 130 125
1991-10 148 87388 108303147 150 153 148 187 161 133 131 128 130 154 152
2006 214 176 152 158 232 149 140 89 88 92 140 122 146 553061000 Onnelansuvanto
2007 115 109 108 111 225 195 142 143 130 130 136 193 145 102398
2008 135 114 114 120 179 238 179 133 107 114 115 215 147 54321
2009 154 117 105 105 241 178 112 115 129 94 102 120 131 64361
2010 106 103 102 107 208 155 177 138 108 98 177 170 138 78390
1961-90* 141 545 4569388132 121 117 120 204 206 133 120 118 111 141 161
1991-10 145 45486 72368143 127 122 126 207 206 140 126 118 108 147 173
2006 71 64 61 69 164 104 108 83 80 80 65 67 85 582821100 Utsjoki, Kevoniemi
2007 62 57 56 62 176 131 118 116 104 99 90 80 96 54390
2008 70 65 64 63 130 175 131 109 97 104 85 75 98 61262
2009 68 61 58 61 180 112 92 109 109 89 75 68 90 57354
2010 62 61 58 60 172 117 144 117 97 92 84 73 95 57425
1962-90* 100 500 546535474 70 68 69 158 154 114 111 112 104 89 79
1991-10 93 53441 5833767 63 60 63 144 151 111 108 101 94 83 73
69. NÄÄTÄMÖJOKI
2006 152 146 143 147 197 178 177 159 149 154 152 151 159 142213100 Iijärvi
2007 149 146 141 141 185 192 177 168 169 168 166 160 164 140243
2008 156 151 146 144 175 195 173 166 160 169 166 155 163 143213
2009 149 143 139 137 192 184 163 163 172 161 153 151 159 136219
2010 145 142 139 140 187 185 185 178 167 164 165 154 163 138242
1991-10 161 136272 140227148 145 143 143 180 194 173 168 164 163 160 153
71. PAATSJOKI
2006 44 35 28 28 103 80 68 48 39 43 35 35 49 25118700 Mutusjärvi
2007 32 27 22 26 96 110 88 77 72 69 61 51 61 20167
2008 43 37 32 28 74 108 95 76 63 65 57 46 60 27120
2009 36 28 21 20 98 88 63 63 76 58 44 38 53 18130
2010 29 24 24 27 97 99 96 84 67 62 57 43 59 23163
1961-90 57 221 82115636 30 25 24 76 112 79 70 70 68 56 44
1991-10 57 16232 2115533 28 24 24 83 110 79 72 67 61 53 42
2006 119 110 103 105 197 163 148 124 117 124 111 110 128 101224800 Solojärvi
2007 105 100 96 101 197 187 166 161 154 148 137 125 140 94295
2008 115 108 103 101 169 191 177 151 137 137 127 116 136 98217
2009 107 100 95 93 184 169 137 141 155 132 119 111 129 90233
2010 102 99 95 99 184 174 179 161 141 135 128 114 134 93277
1961-90* 131 340 8192252104 100 96 96 161 187 151 144 143 139 126 113
1991-10 132 89368 96262107 102 98 100 170 188 154 148 145 138 127 115
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MHW MNW
Mean and extreme water stageMean monthly water stage
Vuosittaiset keski- ja ääriarvot
VEDENKORKEUS
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot
Ast. nro Nimi




2006 103 102 97 99 139 100 99 92 101 99 93 96 102 902141100 Repojoki
2007 98 101 94 98 152 103 103 106 104 105 98 98 105 93272
2008 97 99 96 97 136 117 106 102 101 103 95 94 104 92181
2009 96 93 92 93 136 107 95 99 104 93 91 93 99 88217
2010 92 94 93 89 135 103 112 98 98 98 97 95 100 88254
1991-10 103 78301 8823296 97 95 96 136 113 101 102 102 99 98 97
2006 90 83 81 80 144 93 85 70 85 85 77 77 88 672011320 Ivalojoki, Pajakoski
2007 77 80 77 77 161 100 100 104 100 98 86 78 95 72316
2008 79 72 72 73 140 125 103 96 92 91 75 71 91 66193
2009 74 73 73 70 145 100 78 94 105 77 72 75 86 56236
2010 72 75 77 72 143 100 111 97 85 80 80 73 89 61314
1991-10 91 54382 6326778 79 78 77 141 116 92 92 91 87 85 80
2006 231 203 165 138 178 220 237 229 216 216 209 203 204 1292451400 Inari, Inari
2007 190 168 139 124 155 248 261 255 250 244 242 232 209 122266
2008 211 187 162 139 151 210 251 249 237 235 234 224 208 124256
2009 204 183 160 134 163 222 232 227 243 238 221 208 203 123247
2010 188 166 140 124 153 239 264 256 242 230 232 222 205 118270
1961-90* 198 286 48108257195 173 149 125 136 213 233 236 235 234 229 217
1991-10 203 88296 116261197 175 149 128 149 224 242 242 240 235 233 220
2006 899 872 834 807 848 893 908 898 887 888 879 874 874 7999151610 Inari, Nellim
2007 860 838 809 794 827 920 931 925 922 917 914 903 880 791936
2008 883 858 832 807 820 881 921 920 908 906 905 894 878 792927
2009 875 852 830 805 834 893 903 901 917 911 893 879 875 793921
2010 858 835 810 795 825 910 935 927 915 904 902 887 876 791943
1961-90 866 959 716776924862 840 816 790 804 883 902 905 904 902 897 884
1991-10 873 762968 786932865 843 818 796 819 895 912 913 911 907 902 888
2006 58 51 49 49 83 73 71 60 52 63 58 56 60 47901800 Nellimjoki
2007 53 52 46 48 88 90 86 78 77 75 67 61 69 44124
2008 55 51 49 48 85 86 81 66 62 65 68 58 65 46103
2009 54 52 47 45 85 78 60 65 72 64 57 54 61 43103
2010 49 47 48 47 89 83 84 84 70 69 66 57 66 44126
1991-10 65 40172 4411953 51 49 47 83 90 74 70 69 68 65 57
72. TULOMAJOKI
2006 54 52 48 60 113 78 63 48 49 71 64 50 63 39141500 Lutto
2007 47 46 45 58 126 93 84 81 75 72 69 57 71 39226
2008 49 46 45 47 121 121 84 76 67 66 73 56 71 41170
2009 51 49 47 47 127 88 58 61 79 60 48 42 63 36169
2010 41 44 46 52 141 89 91 89 62 64 64 52 70 39325
1992-10* 70 33375 3824247 46 47 54 123 112 76 76 71 69 68 52
73. KOUTAJOKI
2006 179 177 176 176 277 198 167 159 169 179 173 200 186 158343100 Oulankajoki
2007 180 178 173 183 293 199 210 200 200 195 189 188 199 170384
2008 179 175 174 176 280 214 217 204 194 214 205 189 202 172348
2009 182 178 174 175 273 196 184 190 222 206 186 189 196 172361
2010 179 176 176 194 301 202 190 208 187 190 191 172 198 170468
1966-90 195 478 162169383177 175 173 176 267 220 192 190 198 201 191 181
1991-10 196 158468 170371177 176 174 180 276 214 192 186 190 198 196 184
2006 127 120 110 106 131 141 122 104 98 97 96 107 113 93146210 Ala-Kitka
2007 110 106 102 102 129 140 135 135 127 125 124 124 122 100147
2008 121 117 112 110 140 151 146 141 137 139 149 139 134 109156
2009 134 129 115 108 133 136 128 124 125 127 123 123 125 105148
2010 116 110 107 109 141 156 145 136 127 125 126 120 127 105162
1991-10 123 86180 100154116 111 106 103 130 147 139 129 123 123 123 121
2006 185 178 170 167 192 201 182 163 157 155 154 166 172 152205220 Kitkajoki, Käylä
2007 169 167 166 167 196 204 199 198 189 186 185 183 184 164212
2008 180 176 173 172 200 210 205 200 196 196 201 197 192 169214
2009 188 180 173 167 194 194 186 183 184 186 182 181 183 165203
2010 173 168 166 170 202 213 200 193 186 182 179 171 184 164219
1991-10 181 143230 158211173 168 164 162 191 206 198 188 181 181 181 179
74. VIENAN KEMI
2006 132 124 121 119 142 149 128 112 110 112 113 127 124 1071541000 Muojärvi
2007 134 128 126 126 150 152 139 131 126 128 128 126 133 123164
2008 127 124 121 122 146 151 143 136 132 135 140 135 134 120158
2009 133 128 123 121 146 142 132 133 127 130 128 127 131 120153
2010 121 118 118 123 155 154 137 118 117 117 121 119 127 113171
1991-10* 128 107176 114161123 120 118 117 140 152 138 128 123 125 127 126
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3 Virtaama – Discharge
Virtaaman määritys
Virtaamalla tarkoitetaan vesiuomassa tietyn poik-
kileikkauksen läpi aikayksikössä kulkevaa vesi-
määrää, joka ilmoitetaan kuutiometreinä sekun-
nissa (m3/s tai m3s-1). Suomessa luonnonuomien 
virtaamia määritettiin vuoden 2010 lopussa pur-
kautumiskäyrien avulla vedenkorkeushavainnois-
ta 161 valtakunnallisella asemalla. Lisäksi käytössä 
oli 112 kalibroidulta vesivoimalalta tai säännöstely-
padolta saatavat virtaamatiedot, joten valtakunnal-
lisia virtaaman määrityspaikkoja oli yhteensä 272. 
Suurimmasta osasta näitä on yhteenveto oheisissa 
taulukoissa. Valtakunnallisessa ympäristötietojär-
jestelmässä olevassa hydrologisessa rekisterissä 
HYDROssa virtaama-asemien numero koostuu, 
samoin kuin vedenkorkeusasemien, vesistönu-
merosta ja asteikkonumerosta. Esim. Vantaan ve-
sistön, numero 21, Myllymäen aseman, 1220, koko 
tunnus on 2101220.
Purkautumiskäyrä voidaan määrittää suora-
naisten virtaamanmittausten perusteella, jos uo-
ma täyttää tietyt hydrauliset ehdot. Mittauksia tar-
vitaan 5…10 kpl ja lisäksi käyrän tarkistamiseksi 
aika ajoin kontrollimittauksia. Suomessa tähän on 
käytetty lähinnä siivikkomittauksia, v. 1993 lähtien 
myös akustista menetelmää, joka perustuu ultra-
äänipulssien ja Doppler-ilmiön hyväksikäyttöön. 
Purkautumissuhteet voivat muuttua ihmisen 
toiminnan tai uoman luonnollisen muuttumisen 
seurauksena (vesistötyöt, eroosio, kasvillisuus).
Talvisin n. 90 asemalla jää padottaa vettä niin, 
että purkautumiskäyrästä ei suoraan saada oikeita 
virtaamalukemia. Rekistereihin viedyt ja tässä jul-
kaistavat talvivirtaamat ovat kuitenkin korjattuja. 
Tästä on merkkinä * Virtaama-asemat taulukon 
sarakkeessa ”Jää”.
Virtaaman määrittämisessä noudatetaan kansal-
lisia ohjeita ja ISO:n standardeja.
Determination of discharge
Discharge is the amount of water flowing in a 
channel through a certain cross section in a time 
unit; it is usually presented as cubic metres in a 
second (m3/s or m3s-1). In Finland, at the end of year 
2010, discharge values in natural channels were 
determined, using water level records and a rating 
curve, for 161 stations of the national network. 
Moreover, discharge data from 112 calibrated 
hydropower plants or regulation dams were also 
available; the number of discharge stations in the 
national network was thus 272. Most of them are 
included in the following tables. In common with 
the water level, the number of a discharge station in 
the HYDRO register of the national environmental 
data system consists of the river system number 
and the gauge number. For example, the gauge of 
Myllymäki has the number 1220 within the river 
system of Vantaa River, no. 21, and the number of 
the station is thus 2101220.
The stage-discharge curve can be constructed 
of the results of direct measurements of discharge 
at various water levels, provided that certain 
hydraulic conditions are fulfilled. The number 
of measurements needed is 5...10; moreover, the 
curve must also be controlled at times by new 
measurements. In Finland, mostly current-meters 
have been used, but since 1993 an acoustic method, 
based on ultrasound pulses and the Doppler effect, 
has also been applied.
The relation between water level and discharge 
at a site may be changed due to human activities 
or natural changes in the channel (constructions, 
erosion, and vegetation).
In winter, the ice cover may retard the flow so 
that the discharge values obtained by applying the 
rating curve are erroneous. For some 90 stations, 
the values must be corrected. The winter discharge 
values published in the registers and in this 
yearbook are, when needed, corrected ones. Such 
cases are indicated in the Discharge stations list by 
* in the column ”Ice”. 
National instructions and ISO standards are 
used as guidelines in determining the discharge.
Q m3 s-1
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2006 2007 2008 2009 2010 
0403350 Vuoksi, Pielisjoki - Kaltimo 






2006 2007 2008 2009 2010 
1409550 Kymijoki, Kuusankoski 






2006 2007 2008 2009 2010 
3510450 Kokemäenjoki, Harjavalta 





2006 2007 2008 2009 2010 
4201000 Kyrönjoki, Skatila 
F = 4,833 km2  L = 1,3 % m3/s  
HQ 1959 - 1990 
NQ 1959 - 1990 
MQ 1959 - 1990 
2006 - 2010
HQ 1941 - 1990 
NQ 1941 - 1990 
MQ 1941 - 1990 
2006 - 2010
HQ 1931 - 1990 
NQ 1931 - 1990 
MQ 1931 - 1990 
2006 - 2010
HQ 1911 - 1990 
NQ 1911 - 1990 
MQ 1911 - 1990 
2006 - 2010
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2006 2007 2008 2009 2010 
5901900 Oulujoki, Lammasjärvi - luusua  





2006 2007 2008 2009 2010 
6504450 Kemijoki, Isohaara 






2006 2007 2008 2009 2010 







2006 2007 2008 2009 2010 
7100800  Paatsjoki, Saukonniva  
F= 5160 km2  L= 4,7 %  m3/s  
HQ 1937 - 1990 
NQ 1937 - 1990 
MQ 1937 - 1990 
2006 - 2010
HQ 1949 - 1990 
NQ 1949 - 1990 
MQ 1949 - 1990 
2006 - 2010
HQ 1911 - 1990 
NQ 1911 - 1990 
MQ 1911 - 1990 
2006 - 2010
HQ 1921 - 1990 
NQ 1921 - 1990 
MQ 1921 - 1990 
2006 - 2010




Nro NimiJoki tms. Koordinaatit Alk.Tunnu
No NameRiver etc. CoordinatesCode FromL/%

















































































































2850 KOITAJOKI, PAMILO 1955-62°48N
30°25E





































6010 SONKAJÄRVI - LUUSUA 1973-63°42N
27°25E
























































































Nro NimiJoki tms. Koordinaatit Alk.Tunnu
No NameRiver etc. CoordinatesCode FromL/%




















8300 SAARIJÄRVI - LUUSUA 1961-62°55N
28°39E




















Fortum Power and Heat Oyvl



























































Fortum Power and Heat Oyvl
11. VIROJOKI
500 SALMEN SILTA 1966-60°37N
27°38E
























850 KIVIJÄRVI, HILMO 1958-63°03N
25°20E



























































































































Nro NimiJoki tms. Koordinaatit Alk.Tunnu
No NameRiver etc. CoordinatesCode FromL/%


































































































53.06 + sulutukset + juoksutus LV-
Lahti Vesi Oy
pk


































































































10650 KYMIJOKI, ITÄHAARA 1970-60°31N
26°52E










































Nro NimiJoki tms. Koordinaatit Alk.Tunnu
No NameRiver etc. CoordinatesCode FromL/%




































































































Fortum Power and Heat Oyvl

















































Vanhan kartanon alue34.042 6760132
3250974
197 1046.03 mittapato* pk
140 PYHÄJOKI 1971-61°00N
22°26E
Pyhäjoen keskiosan alue34.062 6775068
3253114
73 1056.12* pk










































Nro NimiJoki tms. Koordinaatit Alk.Tunnu
No NameRiver etc. CoordinatesCode FromL/%









































































6610 KUUSJÄRVI - LUUSUA 1986-61°47N
23°42E



































































































































































Nro NimiJoki tms. Koordinaatit Alk.Tunnu
No NameRiver etc. CoordinatesCode FromL/%

























































































































































































































Nro NimiJoki tms. Koordinaatit Alk.Tunnu
No NameRiver etc. CoordinatesCode FromL/%
































































































Fortum Power and Heat Oyvl
251 AITTOKOSKI 1960-64°50N
28°51E































































Fortum Power and Heat Oyvl
1110 KIVESJÄRVI - LUUSUA 1988-64°24N
27°30E















































































Fortum Power and Heat Oyvl




Nro NimiJoki tms. Koordinaatit Alk.Tunnu
No NameRiver etc. CoordinatesCode FromL/%















































































































































































362 LOKKA, PATO 1967-67°49N
27°44E
Lokan tekojärven la (bif.)65.931 7526340
3531520
Kemijoki Oysp












































Nro NimiJoki tms. Koordinaatit Alk.Tunnu
No NameRiver etc. CoordinatesCode FromL/%














































































































































































































































Nro NimiJoki tms. Koordinaatit Alk.Tunnu
No NameRiver etc. CoordinatesCode FromL/%
























































Fortum Power and Heat Oyvl
74. VIENAN KEMI
1000 MUOJÄRVI - LUUSUA 1997-65°55N
29°32E
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MHQ MNQ
Mean and extreme dischargeMean monthly discharge
Virtaaman keski- ja ääriarvot
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Virtaaman kuukausikeskiarvot
Ast. nro Nimi





2006 11,6 9,39 6,81 12,8 38,0 21,0 7,20 2,46 1,38 5,56 27,3 42,2 15,5 0,0064,5150 Ruskeakoski
2007 24,8 15,9 15,0 24,9 36,9 23,9 11,0 9,09 16,0 17,7 15,6 17,2 19,0 3,8047,5
2008 20,5 14,7 16,5 38,4 37,9 20,9 9,97 5,96 10,1 15,0 41,3 30,1 21,7 1,6065,1
2009 16,4 11,6 9,01 9,04 30,5 22,0 18,1 11,2 15,2 18,0 21,1 22,2 17,1 6,1051,4
2010 10,1 6,25 8,30 26,1 33,4 24,0 9,23 2,85 2,63 3,48 16,0 7,32 12,5 1,0046,0
10,9 9,22 8,25 17,0 43,9 17,5 11,5 10,3 11,5 13,7 17,6 14,01961-90 15,5 119 0,004,1172,5
12,8 9,79 9,52 19,7 44,0 20,6 12,0 10,7 10,3 13,6 17,8 18,21991-10 16,6 0,00125 2,2070,9
2006 12,1 9,76 7,13 22,6 49,5 23,2 7,87 2,94 3,31 7,41 31,9 53,7 19,4 0,0079,21251 Vääräkoski
2007 28,4 16,9 16,0 31,8 54,7 31,8 12,4 10,0 18,9 21,4 18,1 21,0 23,5 4,1075,0
2008 23,4 16,6 17,2 52,5 51,1 24,5 10,9 7,53 11,8 19,0 52,9 40,1 27,3 3,0093,5
2009 18,0 12,8 9,75 11,9 40,4 28,2 20,8 12,2 17,6 20,5 23,5 24,9 20,1 6,8074,0
2010 11,5 6,88 9,05 40,6 42,9 26,6 10,3 3,71 3,59 5,80 21,3 9,63 16,0 0,0069,4
14,8 11,7 10,8 27,8 58,4 25,0 14,7 13,0 12,4 16,8 22,3 21,81991-10 20,8 0,00147 2,9294,1
2. TOHMAJOKI
2006 2,86 2,40 2,10 3,25 5,71 4,09 1,97 1,47 1,42 2,30 3,66 6,37 3,14 0,897,301000 Kontturi
2007 5,17 4,28 3,23 5,13 6,59 4,86 3,07 2,31 3,98 4,78 3,93 3,98 4,27 1,957,80
2008 3,76 3,12 2,72 6,68 7,04 4,59 3,29 2,18 2,14 2,75 6,28 7,06 4,30 1,879,20
2009 4,42 2,98 2,48 2,57 5,13 4,05 3,86 2,62 2,50 3,48 4,26 4,73 3,60 1,955,73
2010 3,14 2,67 2,30 6,03 7,65 4,59 2,63 1,53 1,52 1,63 2,27 2,07 3,17 1,178,56
3,01 2,48 2,19 4,35 7,43 4,82 2,92 2,32 2,64 3,40 3,92 3,921991-10 3,62 0,7814,7 1,438,91
3. HIITOLANJOKI
2006 3,40 5,55 6,50 6,89 2,96 3,00 3,00 3,00 3,54 2,70 2,83 6,64 4,16 2,508,60250 Juankoski
2007 7,03 7,88 8,00 9,23 10,7 8,78 7,40 2,57 7,49 7,27 3,32 7,67 7,27 2,5012,1
2008 9,12 9,16 11,4 14,1 11,3 8,56 9,09 5,76 8,97 5,64 8,22 11,1 9,37 3,5016,5
2009 11,1 7,34 8,27 7,77 5,28 7,95 13,2 3,87 2,50 3,26 4,50 6,58 6,81 2,5014,4
2010 6,03 6,60 8,92 12,1 14,1 10,9 3,82 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 6,27 2,6015,8
5,49 5,59 6,32 7,76 8,34 7,95 6,20 4,27 4,36 3,41 3,67 4,841991-10 5,66 2,0018,4 2,5312,8
2006 5,51 7,18 8,31 10,7 6,81 5,65 4,56 3,74 4,54 3,12 3,34 10,8 6,18 2,4014,0450 Kangaskoski
2007 10,4 9,43 9,29 11,6 15,4 10,8 8,37 3,22 8,86 10,4 6,68 9,32 9,48 3,0016,7
2008 10,7 10,4 11,9 15,5 13,5 10,3 11,2 7,05 10,3 7,54 12,7 16,6 11,5 4,8018,3
2009 12,1 8,55 10,2 9,89 8,82 9,80 15,4 4,94 3,41 4,89 7,37 9,52 8,75 3,3017,0
2010 8,00 9,00 10,3 17,2 18,1 13,8 6,83 4,50 4,50 4,34 4,47 4,59 8,79 4,0020,0
7,66 7,61 8,58 11,3 12,9 11,5 8,54 6,33 6,34 5,42 6,26 7,391991-10 8,33 2,2026,4 3,5017,5
4. VUOKSI
2006 3,70 2,80 2,26 12,2 35,7 13,0 5,90 2,23 3,01 9,93 12,3 35,5 11,6 1,9065,0520 Jongunjoki, Viitakoski
2007 8,77 5,31 4,16 20,9 26,0 8,24 12,3 5,82 15,8 10,9 10,1 12,8 11,8 3,9054,0
2008 10,2 5,27 4,57 18,4 50,5 7,07 4,87 17,6 9,52 24,6 32,2 12,0 16,5 3,50109
2009 5,74 3,88 2,73 4,14 33,9 7,07 9,33 5,13 6,27 9,85 9,48 12,4 9,23 2,0377,0
2010 3,72 2,50 2,57 25,9 28,6 21,1 4,19 2,91 5,90 7,46 11,7 4,13 10,1 2,0755,4
5,58 4,48 4,05 15,3 42,2 13,5 9,33 8,59 9,76 14,1 13,5 10,91991-10 12,7 1,80141 3,2293,8
2006 47,0 41,9 37,3 38,0 93,3 125 85,2 54,2 39,5 44,6 60,2 119 65,6 32,0144600 Lieksanjoki, Ruunaa
2007 116 87,0 66,5 68,6 114 120 104 82,7 77,6 94,8 85,8 77,2 91,3 56,0133
2008 76,3 63,9 56,5 72,0 149 142 91,7 85,5 94,9 103 153 139 102 53,4168
2009 99,6 73,4 55,0 42,0 91,5 90,7 90,8 80,5 64,5 60,6 58,1 67,0 72,9 38,0117
2010 52,9 43,5 37,8 61,5 109 128 101 58,3 47,7 47,3 50,7 42,6 65,1 35,7144
57,5 48,5 40,5 42,1 105 121 103 80,9 74,0 75,1 76,0 69,21961-90 74,5 219 24,034,0144
64,3 53,8 45,3 48,6 116 130 101 78,0 66,6 71,4 75,5 75,61991-10 77,3 23,0194 37,7151
2006 61,9 53,1 44,4 69,9 142 140 93,8 57,0 41,7 60,5 85,5 158 84,2 28,0210850 Lieksanjoki, Lieksankoski
2007 147 102 80,0 112 149 130 126 93,4 105 113 105 107 114 71,0202
2008 105 83,4 71,8 116 195 139 98,3 114 111 133 189 153 126 63,0259
2009 116 87,0 66,1 61,4 139 101 110 88,7 73,5 75,0 74,4 84,4 89,9 47,0185
2010 62,0 51,5 45,6 109 142 148 101 57,9 52,7 54,8 69,3 51,3 78,8 40,0177
70,1 58,1 50,1 68,3 170 144 119 96,5 90,3 96,5 99,1 86,21961-90 95,9 350 0,0032,9239
78,1 63,6 55,1 81,8 169 143 113 91,2 80,2 92,1 97,4 94,11991-10 96,8 27,0294 40,2232
2006 2,44 1,93 1,40 11,1 34,1 13,0 5,02 1,53 2,19 8,06 10,7 30,4 10,2 1,1057,01110 Saramojoki, Roukkajanko
2007 6,85 3,35 2,50 16,3 24,1 9,65 16,9 7,05 10,4 10,2 9,58 11,9 10,8 2,2040,0
2008 8,17 4,34 3,30 14,1 44,5 6,98 3,68 12,6 8,91 17,6 26,5 10,5 13,5 2,8586,8
2009 3,98 3,10 2,18 4,34 31,0 5,11 4,33 3,07 4,17 8,13 7,95 9,62 7,31 1,4063,0
2010 2,62 1,88 1,60 20,0 26,2 20,3 4,61 1,81 3,47 5,31 9,00 2,53 8,27 1,5050,3
3,76 2,80 2,45 12,6 37,3 12,2 7,28 6,53 6,92 10,7 10,7 8,231991-10 10,2 1,10112 1,9872,4
2006 0,97 0,66 0,50 8,66 15,6 3,97 1,48 0,63 1,16 4,21 6,22 14,6 4,92 0,2638,01320 Valtimonjoki, Nuolikoski
2007 2,39 1,06 0,98 12,2 10,3 4,28 9,05 3,25 5,25 4,35 5,43 7,33 5,51 0,7827,0
2008 3,06 1,58 1,64 8,04 21,9 2,54 3,45 6,54 3,71 9,62 11,0 4,72 6,51 0,8665,0
2009 2,07 1,16 0,92 4,67 16,7 1,96 1,74 1,56 2,99 4,65 4,73 4,35 3,99 0,7346,0
2010 0,86 0,66 0,61 10,4 15,3 8,62 1,70 0,98 3,70 3,31 4,11 0,91 4,27 0,5844,3
1,53 1,08 1,08 9,13 18,6 4,95 3,56 3,12 3,48 5,15 5,09 3,791991-10 5,07 0,26106 0,7258,8
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2006 3,73 3,11 2,44 7,77 25,4 11,2 2,46 1,41 2,17 9,51 13,5 26,1 9,12 1,2942,01920 Haapajoki, Putkulankoski
2007 9,15 5,01 3,86 16,0 17,3 9,75 7,98 5,94 11,4 9,81 8,74 9,17 9,53 3,6034,0
2008 8,48 4,98 4,60 14,3 28,3 6,00 3,12 8,32 7,21 14,4 19,1 10,8 10,8 2,5054,0
2009 5,64 4,13 2,99 3,74 19,5 7,06 10,8 7,41 7,39 9,67 8,51 9,30 8,06 2,5040,6
2010 4,11 2,96 2,77 16,9 18,3 12,8 4,81 1,70 4,77 6,43 9,46 3,61 7,38 1,2029,8
4,65 3,70 3,32 10,6 27,3 9,42 6,16 5,95 6,17 9,38 9,30 7,871991-10 8,69 1,2073,0 2,1053,0
2006 9,33 6,20 4,97 7,61 64,3 39,7 9,45 4,28 3,85 7,07 27,9 63,7 20,8 3,6083,02120 Koitajoki, Möhkönkoski
2007 35,8 13,6 8,05 24,0 62,5 41,4 23,9 18,2 14,2 22,5 16,6 14,2 24,7 7,6067,0
2008 16,4 10,7 7,90 31,8 78,6 29,0 13,1 14,2 21,5 20,8 57,3 46,1 29,0 7,4097,0
2009 15,6 9,07 6,44 5,52 48,9 30,4 31,0 26,4 24,1 24,2 22,1 32,3 23,2 4,8264,0
2010 11,9 7,21 5,54 29,5 60,3 36,9 18,7 6,27 5,95 7,45 14,8 10,8 18,0 5,1867,4
14,4 9,86 7,89 16,1 74,2 43,9 19,9 15,8 19,3 25,5 29,8 23,11965-90* 25,1 180 2,505,65104
15,6 9,34 7,20 17,1 75,9 41,1 21,4 17,9 17,7 21,4 25,9 26,11991-10 24,8 2,30147 5,2897,2
2006 70,1 79,0 60,9 42,7 89,4 79,0 32,3 15,9 10,9 24,9 79,9 144 60,7 2,001852850 Koitajoki, Pamilo
2007 120 111 81,1 60,1 121 118 92,5 86,2 51,1 76,5 86,5 66,1 89,1 2,00172
2008 90,5 79,9 85,2 68,9 145 102 45,2 87,6 64,5 60,9 138 124 91,0 2,00199
2009 115 96,3 73,7 27,0 44,4 108 104 89,3 72,7 69,9 78,7 92,7 81,0 2,00166
2010 85,6 89,4 50,6 52,0 96,6 138 77,1 21,9 33,8 24,8 56,2 68,3 66,0 2,00161
71,7 71,6 56,4 59,2 103 112 90,0 63,9 54,6 61,4 83,9 70,71961-90 74,8 305 1,002,20165
79,1 80,0 59,0 53,4 96,5 111 75,6 55,7 48,7 58,5 74,8 79,41991-10 72,6 0,00205 1,80165
2006 152 153 148 146 237 289 241 156 122 121 145 261 181 1123413350 Pielisjoki, Kaltimo
2007 356 323 274 253 321 345 342 312 255 262 248 243 295 119364
2008 263 256 227 244 371 373 300 262 260 245 338 370 292 114406
2009 346 309 251 198 252 248 253 250 212 193 190 220 243 178370
2010 206 189 173 184 292 338 322 223 166 143 144 149 211 132372
225 207 192 185 262 315 306 269 239 221 225 2321961-90 240 584 45,0125387
225 211 191 186 296 337 310 261 223 214 220 2321991-10 242 71,0500 133379
2006 1,62 0,78 0,40 7,90 7,60 1,66 0,49 0,20 0,32 1,01 4,38 10,8 3,11 0,1021,04813 Rauanjoki
2007 6,07 1,27 1,83 5,68 5,15 1,06 1,93 1,68 4,37 2,27 2,65 3,66 3,15 0,6015,1
2008 2,47 1,12 0,94 10,2 7,33 1,64 1,11 2,77 1,99 6,27 6,98 3,52 3,87 0,5219,7
2009 1,15 0,77 0,49 2,48 7,48 1,90 1,86 1,39 2,40 2,83 3,94 4,06 2,58 0,4120,2
2010 0,45 0,31 0,25 10,5 8,49 5,06 1,04 0,44 2,15 1,99 2,70 0,34 2,80 0,2018,1
1,49 0,83 0,75 6,96 9,98 2,69 2,01 1,82 2,09 3,33 3,66 3,351991-10 3,26 0,1046,0 0,3826,1
2006 33,6 24,5 20,6 2,94 0,69 4,47 2,44 1,36 1,40 1,16 7,17 51,1 12,6 0,0083,74850 Höytiäinen, Puntarikoski
2007 36,8 28,8 9,76 1,37 27,0 8,30 13,7 5,57 28,6 2,29 6,50 18,1 15,5 0,0069,4
2008 35,6 20,7 25,3 10,4 17,1 11,5 5,52 14,6 23,1 7,38 37,3 26,8 19,6 0,0068,0
2009 24,3 24,5 21,4 6,72 1,03 7,57 4,41 7,21 6,03 8,12 22,6 19,4 12,7 0,0073,7
2010 19,0 22,6 30,5 24,1 6,10 30,8 1,52 1,10 4,57 3,12 9,32 7,94 13,3 0,0064,5
28,8 23,5 14,3 9,98 8,64 12,4 12,6 12,4 12,6 13,2 20,2 24,51961-90 16,1 87,4 0,000,0256,5
26,8 27,5 31,4 9,65 9,24 11,8 10,8 7,71 9,30 11,9 15,9 20,71991-10 16,0 0,00100 0,0373,7
2006 7,96 7,54 3,13 1,13 0,00 5,36 2,35 0,03 0,00 0,00 8,26 7,93 3,61 0,009,905250 Pyhäjärvi, Puhos
2007 9,51 9,98 9,54 8,58 9,52 7,02 7,64 1,82 9,10 7,32 4,93 7,19 7,66 0,0016,0
2008 11,9 12,2 14,5 12,3 12,0 9,40 8,06 4,60 7,03 3,88 11,8 12,4 9,98 0,0019,7
2009 9,81 15,5 14,1 5,53 1,30 4,49 11,0 7,67 4,84 6,26 4,61 8,24 7,75 0,0017,0
2010 10,9 12,4 10,7 13,6 12,7 9,73 1,77 0,00 0,04 0,16 2,11 4,38 6,50 0,0016,2
13,3 12,2 9,27 5,88 5,34 3,52 4,08 3,07 3,19 3,75 7,06 10,51966-90 6,75 53,3 0,000,0121,2
9,09 10,8 12,1 9,10 7,25 7,58 5,78 4,12 2,60 3,73 5,36 6,971991-10 7,03 0,0095,0 0,0225,4
2006 3,20 1,90 1,26 13,0 27,3 8,73 1,38 0,91 0,98 2,91 6,94 27,3 8,04 0,9061,06010 Sonkajärvi - luusua
2007 10,3 3,34 2,50 19,7 24,0 8,13 16,1 10,9 8,80 9,47 17,0 14,6 12,1 2,1037,0
2008 12,1 6,07 4,26 18,2 46,0 7,72 14,2 7,26 6,21 9,71 18,6 9,30 13,3 3,8095,8
2009 5,29 3,09 2,18 5,99 39,8 5,16 2,16 1,79 2,36 6,31 7,71 10,6 7,77 1,4073,0
2010 2,08 1,10 0,91 24,4 33,5 14,5 3,59 1,62 4,76 8,68 8,94 2,55 8,90 0,8553,0
4,07 2,53 2,30 15,4 38,6 11,4 6,59 5,96 5,31 9,36 10,4 8,311991-10 10,1 0,71127 1,4477,4
2006 17,7 10,6 4,57 48,3 133 37,3 2,28 0,46 0,28 0,64 41,5 152 37,7 0,222276260 Porovesi, Nerohvirta
2007 54,9 13,8 18,7 69,1 110 28,8 52,4 43,2 29,9 41,4 86,7 92,4 53,8 5,62165
2008 76,6 35,9 38,7 113 189 49,7 78,6 40,5 27,3 42,5 97,2 63,1 71,1 11,4262
2009 35,0 26,6 13,3 29,3 172 21,0 7,79 3,71 10,6 16,0 27,3 47,3 34,4 3,18251
2010 13,8 12,8 12,9 119 155 65,9 11,3 7,34 13,8 31,6 27,6 7,31 39,9 3,35196
24,1 15,7 15,9 66,0 173 60,0 28,6 24,7 23,0 38,2 45,6 46,11991-10* 46,7 0,22415 2,87259
2006 42,8 25,4 25,1 73,4 153 49,4 8,30 0,98 0,98 3,39 54,1 179 51,7 0,982546460 Onkivesi, Viannonkoski
2007 86,5 31,6 42,7 78,5 132 37,0 67,5 56,0 45,7 54,2 97,9 73,4 67,3 7,96176
2008 90,9 62,8 68,6 144 200 65,7 102 56,7 43,6 61,2 128 92,2 93,0 12,1262
2009 54,5 45,1 28,9 47,7 205 30,6 9,87 4,21 5,41 16,1 34,7 66,6 45,9 0,87273
2010 22,5 25,5 30,2 130 166 95,5 11,6 6,35 12,7 37,6 36,9 11,9 48,9 5,77205
37,6 28,4 32,9 82,5 191 80,3 36,9 30,9 27,0 48,0 53,7 56,01991-10* 58,6 0,00422 4,62271
2006 0,31 0,23 0,17 0,79 1,67 0,57 0,18 0,06 0,07 0,23 0,65 1,65 0,55 0,042,906610 Pulkonkoski
2007 0,94 0,46 0,40 0,93 1,23 0,45 0,23 0,25 0,40 0,62 0,78 1,22 0,66 0,181,64
2008 0,87 0,54 0,48 1,77 1,32 0,52 0,97 1,29 0,75 0,71 2,03 1,40 1,05 0,402,50
2009 0,72 0,46 0,32 0,54 1,70 0,49 0,21 0,12 0,11 0,16 0,30 0,53 0,47 0,102,40
2010 0,23 0,20 0,32 1,90 1,95 0,81 0,30 0,12 0,14 0,23 0,40 0,28 0,57 0,103,20
0,51 0,37 0,36 1,15 1,98 0,86 0,50 0,44 0,39 0,56 0,76 0,761991-10 0,72 0,045,70 0,193,45
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2006 12,4 6,16 2,41 3,00 2,36 4,63 0,51 0,52 0,50 0,67 3,18 19,6 4,67 0,5035,96750 Laakajärvi, Kiltua
2007 10,1 9,27 4,10 0,94 6,84 3,05 11,9 2,67 2,26 4,62 9,03 9,89 6,22 0,5028,0
2008 9,01 9,90 7,27 5,96 10,3 2,00 0,65 4,86 2,75 3,46 9,84 8,84 6,23 0,5029,2
2009 7,11 9,99 3,03 0,50 5,70 2,22 2,32 2,65 2,75 2,95 3,17 7,51 4,13 0,5025,3
2010 6,29 8,51 3,45 1,88 8,29 7,96 2,36 2,35 3,43 3,10 5,67 6,77 4,98 0,5020,2
8,60 7,98 4,05 3,66 8,12 6,07 4,30 3,88 2,06 4,66 6,31 8,081991-10 5,64 0,3035,9 0,4826,5
2006 22,9 17,4 8,12 8,84 6,28 12,0 1,54 0,57 1,70 3,90 8,67 40,1 11,0 0,0071,56950 Sälevä
2007 25,0 19,4 13,5 5,94 16,1 10,2 27,7 11,6 10,4 13,8 22,7 25,0 16,8 0,0049,6
2008 21,1 24,0 20,5 20,6 24,6 11,0 10,7 12,3 10,8 9,59 25,1 21,2 17,6 0,0048,5
2009 16,4 20,4 10,4 5,63 12,7 6,56 4,48 4,27 6,06 6,46 8,23 14,8 9,65 0,0039,5
2010 13,5 13,8 10,3 7,92 16,3 21,0 6,86 3,50 5,88 6,60 11,6 12,6 10,8 0,0038,0
17,9 18,0 11,9 10,4 18,4 15,5 9,87 9,20 6,66 10,5 14,6 17,61991-10 13,4 0,0071,5 0,0046,1
2006 26,1 19,3 11,2 11,1 20,8 17,2 2,89 0,23 1,84 4,76 12,8 46,1 14,5 0,0054,77050 Atro
2007 31,5 23,8 17,5 12,2 27,6 14,3 34,4 15,4 14,4 19,5 29,6 33,0 22,8 0,0054,6
2008 28,0 27,5 26,1 29,3 39,4 15,2 12,5 14,9 13,4 13,2 38,0 28,0 23,8 0,0054,6
2009 20,1 25,2 13,6 5,79 27,5 9,94 4,96 4,38 6,39 7,57 11,5 20,2 13,1 0,0052,4
2010 15,4 20,1 14,6 13,0 30,2 30,1 9,43 3,37 5,57 7,79 16,3 14,7 15,0 0,0054,2
17,5 14,5 9,83 15,6 46,3 24,9 12,7 12,7 13,4 16,0 19,3 20,41961-90 18,6 138 0,000,0082,8
21,3 21,3 15,6 15,6 35,3 22,6 13,6 12,1 9,45 14,8 20,0 22,51991-10 18,7 0,0090,8 0,0063,0
2006 39,2 30,3 16,3 10,6 13,6 21,0 4,24 0,01 0,00 7,87 20,9 69,0 19,4 0,001107260 Syväri, Lastukoski
2007 47,6 39,3 29,4 1,02 30,6 16,5 44,0 27,7 21,1 32,6 35,8 37,8 30,3 0,0071,0
2008 35,3 45,4 42,6 39,4 38,5 19,2 18,5 27,4 21,3 16,4 49,9 36,6 32,5 6,9076,1
2009 36,2 36,8 20,2 5,32 21,0 8,42 8,79 3,40 13,2 5,09 12,6 25,7 16,3 0,0049,1
2010 23,2 38,0 26,0 10,7 24,5 40,0 13,2 2,08 8,34 7,49 16,1 16,6 18,7 0,0061,4
35,0 32,9 24,6 20,1 30,7 30,0 19,8 17,9 14,2 20,6 27,2 31,51991-10 25,3 0,00112 1,8178,0
2006 2,44 1,66 1,18 2,78 17,0 6,98 2,30 0,42 0,30 1,61 5,72 15,8 4,88 0,2023,07410 Keyritty - luusua
2007 8,03 3,41 1,94 6,29 13,7 5,90 9,77 7,39 4,68 8,71 6,88 7,95 7,10 1,7015,2
2008 6,47 3,75 2,75 7,53 19,4 5,98 3,08 3,60 3,97 5,94 15,3 9,32 7,27 1,9027,0
2009 4,66 2,90 1,66 1,59 17,3 5,25 2,00 1,19 1,84 3,54 3,91 6,38 4,38 0,7024,0
2010 2,47 1,44 1,32 6,18 16,8 10,7 4,45 0,75 0,53 1,32 3,61 2,11 4,31 0,4021,0
3,27 2,10 1,65 4,54 19,5 8,99 4,75 3,12 3,13 5,30 6,40 5,711991-10 5,73 0,2040,0 0,8927,7
2006 61,2 49,3 33,1 30,1 52,4 46,2 15,6 5,71 2,25 8,45 44,5 137 40,6 0,001907750 Karjalankoski
2007 103 68,7 46,8 17,9 71,4 41,6 68,4 63,8 42,4 53,8 57,8 79,2 59,7 0,00149
2008 78,9 89,3 62,6 86,2 96,1 45,9 34,2 47,9 37,8 32,3 108 89,7 67,2 0,00141
2009 62,0 68,2 38,4 17,6 55,5 30,7 26,8 10,5 23,1 16,1 29,3 55,7 36,0 0,00103
2010 35,8 52,4 39,1 40,3 60,5 85,9 34,1 7,64 7,01 11,2 32,5 31,3 36,3 0,00133
47,7 46,4 40,7 40,8 89,8 68,1 50,3 40,2 39,9 36,7 46,2 45,21961-90 49,4 239 0,000,27147
59,1 57,3 46,2 42,1 77,8 65,3 42,5 36,8 26,4 34,7 52,0 61,51991-10 50,1 0,00190 0,00130
2006 0,26 0,20 0,17 0,68 1,32 0,42 0,12 0,04 0,03 0,10 0,35 1,26 0,42 0,032,407930 Räimänkoski
2007 0,72 0,32 0,25 0,77 0,86 0,36 0,18 0,15 0,21 0,41 0,47 0,69 0,45 0,111,07
2008 0,58 0,40 0,30 1,59 1,00 0,37 0,32 0,42 0,38 0,34 1,24 1,06 0,67 0,282,30
2009 0,57 0,32 0,21 0,34 1,27 0,40 0,18 0,08 0,07 0,13 0,22 0,39 0,35 0,051,78
2010 0,22 0,18 0,17 1,29 1,32 0,53 0,21 0,06 0,05 0,09 0,20 0,20 0,38 0,042,30
0,34 0,24 0,22 0,93 1,52 0,62 0,32 0,24 0,22 0,34 0,49 0,541991-10 0,50 0,035,00 0,092,67
2006 77,8 77,6 66,4 69,5 137 131 76,7 20,4 4,61 3,31 16,2 245 77,4 0,003888081 Kallavesi, Konnus
2007 269 171 97,3 96,8 131 134 105 112 85,9 101 113 152 131 74,4300
2008 195 153 154 201 266 156 135 129 107 83,9 149 241 164 71,5285
2009 131 115 87,4 63,3 121 112 65,6 32,6 12,7 14,3 22,1 71,7 70,6 0,00149
2010 71,0 71,5 74,4 106 189 181 115 48,9 18,1 11,1 31,4 37,8 79,7 0,00206
96,9 95,1 94,3 110 190 202 135 99,2 88,2 86,6 96,8 1061961-90 117 402 0,0051,3270
102 99,2 99,5 106 177 167 121 92,9 61,6 58,5 72,2 1041991-10 105 0,00388 23,3260
2006 119 118 103 108 206 199 119 45,1 23,4 20,4 41,8 316 119 15,04768087 Kallavesi - Konnus + Kar
2007 345 228 145 145 197 200 159 170 132 154 170 218 189 114382
2008 262 216 213 269 359 231 204 194 162 129 221 326 232 114381
2009 200 175 136 101 187 173 107 61,9 38,3 40,4 48,1 115 115 24,0229
2010 112 110 113 160 279 265 172 81,5 44,5 37,2 62,0 70,0 126 24,0305
142 137 132 153 266 288 196 147 132 129 144 1561961-90 169 543 27,082,8368
154 147 143 150 252 246 182 141 101 96,4 116 1561991-10 157 15,0476 51,1350
2006 5,35 3,36 2,22 5,16 26,3 11,1 4,66 1,70 1,20 1,89 8,27 27,3 8,28 1,1336,08300 Saarijärvi - luusua
2007 15,5 7,38 4,54 9,91 18,5 8,60 5,89 6,75 8,37 12,9 9,83 12,6 10,1 4,2023,0
2008 13,0 8,69 6,61 18,1 27,7 9,62 6,67 8,75 7,78 9,87 24,8 18,8 13,4 5,6038,0
2009 9,92 6,96 4,43 3,67 23,8 7,81 5,76 4,94 4,32 6,23 7,50 12,6 8,20 3,1034,0
2010 5,88 3,38 2,87 14,4 26,6 14,8 6,78 2,32 2,10 3,61 8,00 5,35 8,02 1,6934,0
4,98 3,85 3,19 6,77 29,1 13,3 5,84 4,96 5,93 7,50 9,00 7,701961-90* 8,57 66,0 1,202,2445,5
6,72 4,63 3,81 8,58 29,3 12,7 7,70 6,46 5,40 7,50 9,91 10,51991-10 9,48 1,1365,0 2,5942,5
2006 0,84 0,59 0,46 0,93 4,74 1,57 0,65 0,20 0,15 0,56 1,72 4,92 1,45 0,137,208320 Kajoonjärvi - luusua
2007 2,52 1,18 0,72 1,80 3,45 1,39 0,84 1,02 1,56 2,14 1,57 2,20 1,70 0,664,00
2008 2,33 1,37 1,13 3,05 5,33 1,53 0,98 1,26 1,22 1,97 4,20 2,71 2,26 0,678,45
2009 1,48 1,08 0,64 0,85 4,66 1,57 1,19 0,68 0,81 1,60 1,91 2,96 1,63 0,367,01
2010 1,46 1,02 1,01 3,14 5,35 3,15 1,44 0,46 0,65 1,19 2,21 1,49 1,88 0,287,27
1,26 0,92 0,81 1,72 5,53 2,09 1,40 1,10 0,97 1,43 1,89 1,931991-10 1,76 0,1312,9 0,458,85
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2006 29,8 14,9 19,6 18,8 9,20 17,0 1,03 0,25 0,24 1,96 18,7 33,0 13,7 0,0041,48650 Juojärvi, Palokki
2007 44,6 32,0 25,3 11,3 21,6 19,3 15,2 15,0 21,3 19,3 21,9 20,4 22,2 0,0048,0
2008 33,2 32,1 31,1 34,3 26,8 18,1 21,0 18,5 21,2 15,7 26,7 46,7 27,1 0,0065,0
2009 32,9 26,0 18,5 11,0 14,4 10,3 9,38 9,19 12,0 10,2 6,04 18,2 14,8 0,0037,0
2010 16,3 16,8 20,5 23,5 30,6 23,0 6,20 7,19 10,7 3,73 19,1 10,9 15,7 0,0037,0
26,0 26,0 24,6 23,1 28,3 28,2 13,4 14,5 14,2 13,0 18,3 21,11961-90 20,9 100 0,000,0049,9
28,9 26,8 18,7 18,9 25,9 21,9 16,1 16,4 14,0 12,3 18,9 24,11991-10 20,2 0,0065,0 0,0043,9
2006 41,9 41,6 36,6 39,1 70,0 68,8 43,4 25,5 18,8 17,1 25,1 65,0 41,1 15,084,08700 Varisvesi, Karvio
2007 72,2 56,9 47,7 48,5 65,8 66,6 53,5 57,2 46,6 53,6 56,8 66,0 57,7 39,081,0
2008 67,1 62,8 58,8 68,7 92,9 75,3 68,3 64,6 55,0 44,5 72,3 85,6 68,0 41,196,9
2009 68,9 60,9 48,5 37,4 65,7 60,8 41,2 29,4 25,5 26,1 25,9 43,3 44,4 22,780,5
2010 40,5 38,4 38,7 53,5 89,7 83,3 57,7 32,6 26,4 26,1 30,7 32,3 45,9 24,299,0
44,8 41,5 37,7 42,4 76,0 85,8 61,4 47,5 43,4 42,9 47,4 49,91961-90 51,8 147 18,329,4102
51,2 48,1 43,1 43,7 75,7 78,7 60,6 47,9 39,0 38,1 43,6 51,41991-10 51,8 15,0108 27,193,6
2006 41,4 41,1 38,7 41,3 76,0 82,1 47,3 30,0 23,5 20,3 25,6 56,9 43,7 18,51008900 Kermajärvi - luusua
2007 76,8 64,2 52,5 52,8 64,7 71,4 54,2 54,9 50,9 54,1 56,1 67,9 60,0 47,078,0
2008 70,8 69,6 71,0 80,3 102 86,5 72,2 67,6 59,5 50,9 72,0 100 75,2 48,8105
2009 79,7 69,2 56,5 44,7 60,3 65,6 45,3 32,3 26,9 26,2 26,2 36,2 47,3 24,992,2
2010 38,4 35,6 37,6 54,1 92,6 88,6 60,8 33,9 30,3 28,0 32,6 33,0 47,2 26,2101
52,6 50,1 45,7 46,3 74,9 85,0 65,6 50,6 41,7 39,7 44,2 51,91991-10 54,1 18,2114 29,996,4
2006 5,10 4,24 3,91 3,90 1,87 1,02 0,67 0,55 1,24 1,01 1,25 6,34 2,59 0,019,469550 Sorsavesi, Sorsakoski
2007 6,08 4,83 4,65 5,85 3,04 3,13 2,96 4,36 0,419,07
2008 6,19 7,65 5,03 7,39 6,46 3,95 3,94 5,77 4,06 2,68 8,16 8,64 5,82 0,048,71
2009 7,84 5,89 3,51 2,06 2,38 1,46 1,54 1,39 1,64 1,50 1,78 3,78 2,89 0,058,52
2010 3,25 4,27 5,39 5,46 4,67 2,97 1,26 1,29 1,29 1,39 2,54 2,03 2,97 0,058,74
4,97 4,98 4,79 4,47 4,13 3,57 2,95 2,81 2,28 1,93 2,71 4,211991-10* 3,66 0,0010,5 0,089,52
2006 6,55 4,69 4,11 7,42 10,7 4,55 2,70 1,39 0,00 0,10 5,12 12,2 4,96 0,0022,59950 Maavesi
2007 10,7 6,58 6,91 6,99 8,69 5,73 7,59 6,41 7,82 9,81 6,41 9,25 7,76 0,0023,7
2008 10,6 11,2 8,22 15,6 10,8 9,72 4,57 2,13 2,22 5,62 16,1 15,0 9,28 0,0022,5
2009 9,83 8,33 6,62 3,40 9,90 6,54 3,76 0,98 1,97 2,10 5,78 5,65 5,39 0,0023,5
2010 5,03 6,60 3,69 10,9 14,0 7,65 3,39 2,85 1,28 0,69 7,84 4,56 5,69 0,0023,0
8,55 7,61 5,78 7,51 12,2 8,56 4,71 5,24 5,12 5,53 8,88 8,991961-90 7,39 40,0 0,000,0020,7
7,56 6,75 4,83 7,39 11,3 8,16 5,31 4,09 3,20 3,90 6,80 8,111991-10 6,45 0,0028,0 0,0022,5
2006 5,35 3,41 2,27 6,57 14,5 4,74 1,75 0,35 0,26 0,60 4,27 15,9 5,02 0,2123,010400 Lohnajärvi - luusua
2007 11,3 4,98 4,53 12,0 9,25 4,54 3,59 2,49 6,80 8,82 6,77 8,14 6,94 1,9515,3
2008 7,91 6,61 5,45 19,2 11,9 4,07 2,21 1,87 2,35 2,66 10,9 15,6 7,54 1,2628,0
2009 7,76 4,29 3,21 3,91 10,7 4,55 2,80 1,44 1,48 2,06 3,42 5,90 4,30 1,1716,9
2010 3,55 2,65 2,22 13,5 15,4 5,14 2,17 0,68 0,72 0,89 2,47 2,06 4,29 0,4925,0
5,37 4,13 3,80 9,81 14,7 6,70 3,78 3,14 3,01 3,81 5,72 7,121991-10 5,93 0,2137,0 1,5423,1
2006 5,60 4,87 3,90 4,54 6,59 5,18 2,72 1,46 1,25 1,31 2,93 8,48 4,07 1,1410,010410 Kuolimo - luusua
2007 10,9 10,2 8,13 8,72 8,68 6,57 5,30 5,10 6,79 9,44 8,57 8,97 8,10 4,6011,9
2008 9,82 11,3 11,0 14,9 14,6 9,38 7,56 5,85 4,42 4,09 6,32 13,2 9,58 3,6017,6
2009 11,5 9,40 7,26 6,52 8,05 6,80 4,88 3,20 2,73 2,84 3,97 6,29 6,11 2,1012,7
2010 6,28 5,66 5,14 9,05 14,5 10,9 5,67 2,63 1,96 1,73 2,11 2,49 5,68 1,6115,6
7,30 7,17 6,59 8,14 11,3 9,30 6,76 5,01 4,17 4,21 4,92 6,481991-10 6,79 1,1423,0 3,0913,3
2006 0,27 0,22 0,17 0,26 0,42 0,28 0,12 0,03 0,03 0,04 0,19 0,53 0,21 0,010,6210600 Suurijärvi - luusua
2007 0,54 0,42 0,33 0,51 0,60 0,45 0,24 0,19 0,42 0,50 0,38 0,40 0,41 0,160,65
2008 0,40 0,39 0,36 0,76 0,66 0,37 0,24 0,20 0,23 0,27 0,58 0,87 0,44 0,150,97
2009 0,66 0,50 0,37 0,34 0,55 0,53 0,50 0,42 0,49 0,47 0,40 0,42 0,47 0,310,74
2010 0,39 0,35 0,35 0,91 0,88 0,45 0,20 0,07 0,07 0,09 0,17 0,18 0,34 0,051,18
0,31 0,27 0,25 0,41 0,61 0,42 0,25 0,19 0,18 0,20 0,26 0,341991-10 0,31 0,011,21 0,100,77
2006 537 517 490 434 471 525 410 357 345 295 304 446 427 24970011450 Vuoksi, Tainionkoski
2007 595 713 653 658 671 640 640 629 660 718 692 722 666 250859
2008 691 758 754 802 801 794 786 689 733 675 770 802 754 489876
2009 814 820 804 805 797 678 639 618 608 552 563 581 689 428880
2010 554 538 524 540 550 580 633 604 590 502 475 467 546 256759
605 603 595 578 592 616 625 611 588 579 575 5891961-90 596 1115 165344775
586 596 588 604 622 617 640 626 615 575 578 5851991-10 603 150911 297790
11. VIROJOKI
2006 1,92 0,62 0,37 9,38 3,11 0,73 0,10 0,07 0,07 2,05 9,24 8,91 3,05 0,0518,7500 Salmen silta
2007 7,95 1,68 7,57 5,94 3,05 1,26 2,91 3,05 8,78 4,30 4,56 8,44 4,98 0,1819,9
2008 7,55 6,12 4,09 10,8 1,41 0,67 0,64 0,63 0,55 4,68 11,2 12,5 5,06 0,0931,0
2009 2,98 1,25 0,94 5,73 2,23 0,49 0,29 0,40 2,13 9,38 9,45 5,43 3,40 0,0619,3
2010 0,64 0,32 0,48 23,3 5,99 1,23 0,29 0,22 0,25 0,56 2,42 0,65 3,01 0,2032,9
2,87 2,51 2,79 13,5 7,46 1,46 1,02 1,29 2,26 3,83 6,13 4,181966-90* 4,13 46,0 0,000,2728,7
3,53 2,83 4,24 13,0 4,86 1,33 0,99 1,31 1,77 3,19 5,45 4,621991-10 3,92 0,0535,0 0,1524,5
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2006 1,93 0,85 0,49 3,20 14,4 5,09 0,65 0,20 0,20 0,35 2,56 10,4 3,39 0,2026,0300 Saanijärvi - luusua
2007 5,35 1,73 0,94 4,96 8,47 2,92 1,00 2,28 1,03 2,18 5,77 6,52 3,61 0,7010,9
2008 5,01 3,19 2,11 8,06 10,3 3,39 8,08 5,45 2,60 3,37 8,10 5,55 5,45 1,6018,0
2009 2,48 1,16 0,70 1,50 12,6 1,94 0,41 0,23 0,20 0,31 1,11 3,30 2,18 0,2020,0
2010 0,92 0,45 0,40 8,39 10,8 4,73 1,31 1,54 1,53 3,73 4,26 1,33 3,29 0,4017,6
2,13 1,36 1,14 4,45 16,0 5,73 2,57 2,48 2,91 3,91 4,76 3,741961-90 4,29 52,0 0,200,6227,1
2,65 1,54 1,10 5,80 14,8 5,55 2,80 2,22 1,75 2,94 4,00 4,391991-10 4,14 0,2044,0 0,4625,1
2006 12,7 10,3 8,29 9,00 23,7 22,4 13,3 7,59 5,61 5,46 6,85 15,6 11,8 4,8027,0520 Kärnäjärvi, Kellankoski
2007 20,2 16,6 12,8 14,4 20,4 18,2 12,8 11,1 8,74 8,74 12,4 17,0 14,4 8,2022,0
2008 18,8 17,1 14,3 18,6 27,2 19,9 22,1 23,1 17,0 14,1 19,4 22,4 19,5 13,331,0
2009 18,3 14,0 10,7 9,33 19,9 16,8 10,8 7,73 5,82 4,73 4,79 6,83 10,8 4,4022,0
2010 7,09 6,73 6,59 11,2 25,1 23,2 15,0 11,0 8,86 9,48 11,7 10,7 12,2 6,4028,0
13,1 11,7 10,8 12,1 24,1 24,8 16,3 13,0 12,4 12,2 13,7 14,71961-90 14,9 58,0 4,807,6432,7
12,1 10,4 9,01 11,0 25,0 23,5 16,8 12,5 9,85 10,1 11,4 12,91991-10 13,7 2,8049,0 6,5430,1
2006 15,8 14,4 10,3 13,2 24,1 16,0 4,75 2,18 1,32 2,01 4,11 23,2 10,9 0,0030,2850 Kivijärvi, Hilmo
2007 25,1 16,1 14,0 10,2 19,7 10,2 8,86 12,8 6,24 11,3 9,92 22,2 13,9 0,0032,8
2008 26,4 24,3 18,5 14,5 16,5 14,3 27,9 26,8 14,7 15,8 26,2 23,8 20,8 0,0032,9
2009 20,5 19,6 12,3 5,98 14,6 8,70 6,60 3,41 2,69 2,19 2,19 4,95 8,60 0,0022,9
2010 5,64 5,85 8,37 18,2 21,1 19,3 6,40 9,62 10,3 15,0 13,8 7,32 11,7 0,0029,4
14,8 13,3 12,7 14,4 24,4 24,8 17,2 13,5 12,8 12,6 13,2 14,11961-90 15,7 72,0 0,001,0235,5
15,5 14,8 13,8 16,0 23,4 19,6 14,7 9,98 9,21 10,9 10,8 13,71991-10 14,4 0,0057,1 0,0333,1
2006 21,6 21,0 17,1 20,1 38,5 29,1 11,0 6,12 4,64 6,26 10,2 31,0 18,0 4,3042,0900 Vuosjärvi, Huopanankoski
2007 36,1 28,1 21,3 22,6 28,8 21,3 13,7 18,4 13,5 17,2 21,2 30,8 22,7 11,537,0
2008 35,7 35,2 27,3 30,4 28,5 21,7 35,9 37,8 30,0 22,3 38,8 37,1 31,7 18,042,0
2009 30,2 27,9 20,5 15,9 26,8 18,5 12,5 9,88 6,28 5,70 6,26 8,46 15,7 5,2733,0
2010 9,87 9,52 11,8 26,3 35,8 31,1 15,1 15,5 17,0 25,2 24,4 17,0 19,9 8,8140,0
19,2 18,1 16,8 21,1 35,3 32,8 23,7 19,3 18,2 18,7 19,8 19,91961-90 21,9 65,0 6,1010,141,7
20,8 20,7 19,0 24,1 36,9 29,5 21,6 16,4 13,3 15,7 17,8 20,11991-10 21,3 3,8057,0 8,4644,0
2006 24,2 24,8 19,9 23,6 45,9 33,5 13,2 6,72 5,71 8,09 12,0 32,7 20,9 5,0053,01000 Muuruejärvi - luusua
2007 41,5 30,4 23,4 26,9 30,9 24,3 15,1 18,0 16,1 18,8 27,8 35,5 25,7 12,844,0
2008 40,2 41,0 31,7 38,6 32,2 22,8 40,4 49,9 32,9 27,1 46,7 44,4 37,3 21,052,0
2009 33,2 30,5 23,2 19,8 31,5 17,5 9,70 10,4 7,89 7,40 7,99 10,1 17,4 4,8036,0
2010 11,3 11,8 12,9 31,1 43,4 32,8 16,4 15,3 17,6 25,4 25,6 18,1 21,8 10,348,0
20,2 19,2 18,2 23,7 42,3 36,3 26,1 22,0 21,2 21,4 22,8 21,91961-90 24,6 80,0 7,8012,050,1
24,3 24,8 22,8 28,7 44,2 33,9 25,8 20,5 16,1 19,3 22,1 23,91991-10 25,5 3,5072,0 10,253,4
2006 36,3 36,9 35,2 37,8 59,9 66,7 48,2 30,8 23,0 23,1 24,4 34,3 38,1 19,978,61350 Keitele, Äänekoski
2007 52,5 60,2 55,1 56,9 62,6 56,5 46,6 41,9 36,5 35,4 37,8 45,5 48,9 25,175,2
2008 59,5 66,5 65,3 72,5 81,7 67,4 70,6 82,0 77,4 62,7 73,3 88,1 72,3 19,493,5
2009 84,1 70,9 57,4 49,6 63,5 56,9 42,1 33,6 26,6 21,7 21,4 22,4 45,7 3,2090,5
2010 22,8 22,3 22,0 29,1 54,6 65,8 52,4 41,1 34,5 34,6 38,9 38,1 38,1 20,271,7
48,9 46,3 44,7 47,2 62,4 70,4 65,7 56,1 50,5 46,4 47,3 48,81961-90 52,9 139 0,5015,293,6
43,7 42,5 39,9 42,8 64,4 70,8 61,9 50,1 40,3 37,4 38,7 42,11991-10 47,9 3,20112 22,185,4
2006 10,6 6,27 4,32 7,31 37,5 14,6 4,17 1,48 0,86 1,76 7,23 20,8 9,79 0,8051,01500 Pääjärvi - luusua
2007 17,8 11,4 6,96 17,1 19,7 9,80 6,02 7,71 8,49 16,0 20,6 23,3 13,7 5,5026,0
2008 23,2 19,1 14,2 29,8 27,5 15,7 30,0 27,1 23,3 18,0 31,8 27,6 24,0 12,140,0
2009 18,9 8,42 5,92 7,94 29,8 10,2 4,62 2,88 2,36 2,42 3,65 7,72 8,78 2,1039,0
2010 6,02 4,04 3,38 19,1 24,0 15,0 6,79 5,90 7,80 14,3 15,5 8,77 10,9 3,2037,0
7,87 5,79 4,95 11,0 39,7 17,9 8,22 6,39 7,55 10,1 12,9 11,61961-90 12,0 103 1,403,3453,8
9,98 7,05 5,78 13,9 32,7 15,8 9,97 7,66 6,98 10,2 13,2 13,71991-10 12,3 0,8068,0 3,6045,8
2006 1,71 1,11 0,79 4,99 15,4 3,43 0,90 0,25 0,19 0,72 3,70 9,17 3,55 0,1034,01600 Karankajärvi - luusua
2007 5,97 2,98 2,38 7,13 5,95 2,44 1,63 3,20 2,71 4,52 6,93 7,44 4,45 1,5410,1
2008 6,43 4,15 3,32 11,5 6,18 4,93 9,22 7,71 6,71 6,03 11,6 7,66 7,11 2,6016,2
2009 4,67 2,94 1,97 4,56 10,9 2,59 1,34 1,15 1,04 1,15 2,10 3,24 3,14 0,7818,2
2010 1,51 1,07 0,97 10,6 8,17 5,46 2,11 2,89 2,56 3,30 4,32 2,16 3,76 0,8719,7
2,68 1,84 1,64 7,79 12,0 3,63 2,71 2,46 2,25 3,31 4,40 4,451991-10* 4,08 0,1040,0 0,9026,1
2006 12,3 7,08 4,70 10,4 51,7 19,6 5,32 2,41 1,62 2,51 11,6 35,9 13,9 1,4067,01700 Kalmarinjärvi - luusua
2007 28,9 15,9 10,1 27,8 31,5 14,7 8,32 12,1 9,37 19,1 28,2 29,7 19,7 7,6039,0
2008 29,3 21,6 14,5 41,3 35,4 20,1 42,7 38,4 32,0 21,7 45,1 36,4 31,6 12,756,0
2009 21,7 12,5 7,94 12,5 50,6 16,1 6,27 4,01 2,99 2,94 5,04 11,2 12,9 2,5063,0
2010 8,17 5,33 4,39 33,7 42,5 26,4 10,5 8,31 11,0 19,5 22,3 11,8 17,0 3,9060,0
10,7 7,79 6,74 16,3 54,2 25,5 12,1 10,7 12,0 15,4 20,1 16,91961-90 17,4 115 2,704,5470,7
12,9 8,74 7,11 21,0 47,4 22,3 14,0 11,2 9,69 14,0 18,7 19,11991-10 17,2 1,4090,0 4,6065,2
2006 19,6 14,1 7,13 11,3 55,9 24,1 9,25 3,02 2,15 0,67 12,9 39,2 16,7 0,0085,91850 Leuhunkoski
2007 33,4 19,8 13,6 20,7 32,2 13,9 9,68 9,05 8,47 19,7 27,1 32,7 20,1 0,0044,6
2008 32,4 26,2 18,8 35,7 35,9 23,6 38,9 40,2 31,4 24,8 48,5 39,8 33,0 0,0067,0
2009 28,9 15,9 10,7 8,83 49,9 17,5 8,17 3,69 1,10 2,00 4,52 12,6 13,7 0,0068,9
2010 13,0 9,91 8,07 27,7 44,9 29,2 10,5 7,73 9,63 17,0 21,8 13,9 17,8 0,0065,6
14,5 11,0 8,81 18,0 55,2 28,0 13,2 10,9 11,5 16,2 21,4 19,21962-90 19,0 143 0,000,1684,0
18,3 14,3 11,7 19,1 50,2 25,5 16,4 13,0 11,0 16,3 21,9 22,91991-10 20,1 0,00119 0,0981,8
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2006 1,98 1,35 1,00 2,07 7,61 3,31 1,31 0,59 0,52 0,83 2,48 6,20 2,45 0,409,401912 Lannevesi - luusua
2007 4,81 2,82 2,03 3,75 3,81 1,96 1,29 1,49 1,67 2,48 3,39 4,57 2,84 1,105,30
2008 4,40 3,29 2,37 6,52 5,90 3,61 4,83 5,97 5,69 3,96 8,23 7,40 5,18 2,209,40
2009 3,96 2,32 1,58 2,09 5,77 2,60 1,43 1,08 0,90 0,78 1,00 1,61 2,10 0,706,80
2010 1,33 1,08 0,98 4,98 7,02 5,16 2,15 1,17 1,03 1,37 2,27 1,83 2,53 0,808,10
2,12 1,51 1,26 2,85 9,79 4,86 2,27 1,91 2,26 2,78 3,60 3,191962-90* 3,22 22,0 0,200,8012,9
2,50 1,86 1,58 3,50 7,55 4,15 2,62 2,09 1,98 2,23 3,01 3,351991-10 3,04 0,4016,3 1,069,76
2006 5,29 5,28 3,87 0,00 0,25 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 5,25 1,82 0,009,152050 Pyhäjärvi, Parantala
2007 5,89 4,74 3,06 0,92 3,73 0,29 0,00 0,00 0,00 0,89 2,42 2,95 2,06 0,009,33
2008 5,78 4,87 3,38 3,40 4,23 2,36 4,97 4,87 4,18 0,82 6,50 4,65 4,16 0,009,20
2009 3,69 4,18 4,46 1,43 0,00 2,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,97 1,43 0,006,81
2010 3,59 4,94 3,74 0,05 0,00 0,92 1,33 0,00 0,00 0,39 3,08 3,30 1,76 0,009,45
4,95 5,92 5,00 1,13 0,47 2,00 0,84 0,48 0,38 0,47 1,89 3,051991-10 2,20 0,0026,0 0,0010,8
2006 31,2 24,3 16,2 16,0 68,9 35,3 12,3 5,72 3,89 3,92 14,7 58,3 24,3 0,0094,62150 Kiimasjärvi, Hietamankos
2007 51,6 33,0 24,3 26,2 46,1 20,2 13,2 14,6 13,6 25,0 37,7 46,8 29,4 4,4262,3
2008 49,6 41,4 28,9 51,8 54,7 33,4 55,1 58,8 50,2 33,6 71,6 60,5 49,2 16,895,5
2009 43,5 29,2 20,5 14,8 60,9 28,4 11,1 7,88 2,67 2,90 5,28 16,0 20,3 0,0087,5
2010 20,6 18,3 15,7 35,0 61,5 42,7 16,0 11,7 10,1 20,2 30,3 22,6 25,4 3,4580,3
30,6 27,9 23,4 28,6 66,9 37,1 23,4 18,5 15,9 21,4 31,3 35,21991-10 30,1 0,00137 2,0694,6
2006 11,6 10,3 8,93 9,92 23,0 21,4 14,2 8,17 6,28 6,33 8,05 18,1 12,2 5,7024,02710 Nilakka, Äyskoski
2007 23,8 21,5 17,3 19,0 24,7 21,8 16,6 14,4 12,3 13,6 16,9 22,5 18,7 11,527,0
2008 24,3 23,3 20,3 25,5 35,2 28,9 29,8 28,9 23,5 19,6 27,1 31,5 26,5 18,237,0
2009 26,5 21,3 16,3 13,5 25,5 21,1 14,7 11,3 9,24 7,77 7,63 10,7 15,4 7,1031,0
2010 9,28 8,84 8,56 14,6 29,2 27,6 20,2 13,6 10,3 9,79 10,5 9,63 14,4 8,3031,0
15,3 13,9 12,2 14,3 28,4 27,9 21,9 17,2 13,2 12,1 13,5 15,41994-10 17,1 4,9046,0 8,7433,2
2006 23,6 22,2 20,3 21,5 37,2 39,4 29,4 18,7 13,6 12,5 14,3 25,3 23,2 11,742,03300 Niinivesi, Nokisenkoski
2007 35,8 38,1 36,8 38,1 43,7 40,9 32,9 28,5 24,3 24,8 26,6 32,8 33,6 23,046,0
2008 40,8 44,1 41,2 49,2 63,4 57,6 57,8 58,6 50,4 40,5 54,6 68,4 52,3 37,070,0
2009 61,5 50,4 41,4 34,2 43,1 39,3 29,8 23,3 17,6 14,6 14,0 17,1 32,1 13,467,0
2010 17,9 17,2 17,3 25,0 44,6 51,8 40,7 26,8 20,7 18,6 19,1 18,5 26,6 16,653,0
30,0 28,8 27,0 28,8 45,4 50,0 43,2 36,3 28,4 24,8 26,0 28,91994-10 33,2 11,377,0 18,456,5
2006 31,1 28,9 26,2 32,0 52,7 47,5 35,2 23,8 17,3 16,1 18,5 39,9 30,8 15,055,03600 Hankavesi - luusua
2007 48,2 47,1 44,9 50,3 55,4 48,9 41,2 38,6 34,7 36,1 37,6 43,5 43,9 33,058,0
2008 51,3 54,4 52,3 69,4 74,5 66,2 67,7 69,8 62,5 53,0 72,8 82,7 64,7 47,087,0
2009 70,8 58,9 46,6 41,0 55,6 46,3 36,1 28,0 23,3 19,4 18,6 22,7 38,9 17,277,0
2010 22,0 21,8 22,2 41,7 62,4 61,1 47,5 32,8 26,5 23,9 25,9 25,2 34,5 21,063,0
43,0 38,2 34,4 40,4 69,5 69,3 56,5 48,5 44,0 42,3 46,2 47,21961-90 48,4 127 19,027,984,7
39,9 37,4 35,0 42,1 61,4 60,0 53,3 45,3 37,2 34,9 37,5 40,81991-10 43,8 14,893,0 25,871,2
2006 36,7 33,8 30,5 35,0 59,7 58,4 43,0 27,5 20,6 18,8 20,5 37,0 35,2 17,864,03900 Konnevesi - luusua
2007 55,9 60,0 55,9 61,8 69,8 63,7 52,4 48,4 40,7 41,0 41,9 49,6 53,4 39,073,0
2008 62,5 69,7 68,7 85,2 99,6 87,0 86,0 89,4 83,2 68,4 88,4 112 83,4 58,0116
2009 101 81,6 64,9 54,9 69,3 61,9 46,7 35,2 27,3 22,3 21,4 24,3 50,7 21,0108
2010 25,3 25,0 26,0 40,7 73,9 77,7 63,6 41,8 31,3 26,8 28,4 28,4 40,8 25,081,0
54,5 49,2 43,9 46,6 73,1 79,0 67,7 58,0 51,5 48,8 52,9 57,51961-90 56,9 143 22,034,792,3
50,3 47,4 43,9 48,2 70,8 73,6 66,0 56,0 44,7 40,0 42,6 48,41991-10 52,7 17,8116 30,785,7
2006 39,5 36,5 32,1 37,8 59,9 56,6 42,2 28,1 21,2 19,6 23,8 43,2 36,7 18,463,04120 Leivonvesi, Simuna
2007 58,5 61,2 56,9 60,8 66,5 59,4 51,2 51,3 44,5 44,4 47,4 54,2 54,7 43,069,0
2008 63,5 69,6 67,0 87,7 95,8 81,7 78,0 84,7 81,1 67,2 90,4 109 81,4 60,0113
2009 96,6 79,9 62,1 54,1 67,0 58,6 46,6 37,2 28,7 22,6 22,1 27,4 50,1 20,3103
2010 29,8 29,7 30,1 47,8 81,0 80,4 60,6 43,0 32,8 29,5 32,1 31,2 44,1 28,286,3
53,7 50,7 46,7 53,0 73,6 73,9 65,5 57,7 47,6 43,5 47,2 52,21991-10 55,5 18,4113 33,487,6
2006 1,00 0,86 0,75 1,08 2,23 1,75 0,97 0,50 0,45 0,55 0,92 2,01 1,09 0,392,404230 Armisvesi - luusua
2007 2,25 2,03 1,73 2,08 2,26 1,67 1,38 1,67 1,53 1,77 1,74 1,93 1,83 1,202,50
2008 2,16 2,19 1,98 3,19 3,21 2,18 1,87 1,94 2,22 2,00 3,42 3,88 2,52 1,414,30
2009 2,92 2,16 1,59 1,42 2,52 1,78 1,18 0,84 0,71 0,69 0,78 1,10 1,47 0,663,50
2010 1,11 1,02 1,06 2,24 3,67 2,85 1,65 0,83 0,68 0,70 0,94 0,93 1,47 0,633,80
1,63 1,48 1,33 1,78 2,93 2,36 1,79 1,47 1,19 1,20 1,46 1,691991-10 1,69 0,395,10 0,843,48
2006 130 111 85,5 96,8 191 164 103 67,6 50,6 52,6 70,0 146 106 38,22104450 Saraavesi, Kuhankoski
2007 170 163 152 156 179 149 124 118 102 112 135 159 143 91,5188
2008 180 186 161 218 242 192 205 233 224 174 245 276 212 140292
2009 238 191 155 137 197 163 107 77,9 55,3 45,3 49,0 61,6 123 39,8257
2010 67,6 63,3 64,3 118 202 188 139 100 73,8 79,9 106 93,5 108 57,0208
140 129 119 134 223 202 161 142 132 130 143 1501961-90 151 465 52,084,9282
133 126 115 132 208 186 156 132 109 106 121 1351991-10 138 38,2336 73,0249
2006 120 109 93,8 112 196 174 116 72,4 56,8 55,0 76,2 151 111 38,02154550 Leppävesi, Vaajakoski
2007 174 172 156 158 185 160 130 130 110 117 135 163 149 102189
2008 184 190 178 218 245 192 202 227 232 184 244 283 215 171300
2009 238 196 163 141 192 163 111 84,2 65,5 49,6 59,8 75,4 128 31,0259
2010 80,8 78,5 78,0 127 199 184 141 98,3 84,4 87,0 111 101 114 55,0206
148 137 124 141 234 218 171 149 138 133 150 1581961-90 159 471 1,0059,3297
139 133 123 140 215 195 164 138 114 108 127 1411991-10 145 29,0363 65,1255
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2006 2,25 1,85 1,44 2,11 6,41 4,28 2,13 1,06 0,77 0,84 1,93 6,44 2,64 0,617,604800 Muuratjärvi - luusua
2007 6,49 4,48 3,10 4,10 4,16 2,71 2,16 3,02 2,27 2,31 3,08 4,79 3,55 2,006,90
2008 5,49 5,04 3,88 7,95 8,10 4,38 4,32 5,76 6,75 5,19 9,92 11,0 6,48 3,6012,3
2009 6,36 3,77 2,54 2,44 4,48 3,17 1,97 1,52 1,16 1,00 1,12 1,74 2,60 0,988,50
2010 1,70 1,45 1,36 4,43 8,96 6,96 3,50 2,16 1,65 1,69 2,44 2,33 3,23 1,309,50
3,29 2,65 2,20 3,60 7,41 5,01 3,56 2,75 2,33 2,29 3,02 3,731991-10 3,49 0,3517,1 1,449,64
2006 0,56 0,28 0,21 0,92 2,93 0,88 0,21 0,10 0,10 0,17 1,21 3,13 0,90 0,094,404810 Saarijärvi - luusua
2007 1,96 0,99 0,60 1,61 1,28 0,43 0,38 1,56 0,69 0,73 1,26 2,10 1,14 0,242,60
2008 1,91 1,53 0,97 3,60 1,97 0,85 1,17 2,19 2,39 1,58 3,43 3,02 2,05 0,595,20
2009 1,41 0,68 0,36 0,66 2,01 0,75 0,29 0,29 0,22 0,27 0,56 1,02 0,71 0,202,40
2010 0,44 0,25 0,24 3,08 3,21 1,66 0,46 0,22 0,21 0,26 0,79 0,55 0,95 0,175,20
0,85 0,62 0,51 1,78 2,88 1,15 0,75 0,68 0,57 0,65 1,12 1,301991-10 1,07 0,099,20 0,214,92
2006 3,66 2,48 1,93 11,1 17,8 5,12 1,53 0,81 0,93 2,29 9,36 16,3 6,13 0,8045,05000 Petäjävesi - luusua
2007 9,15 4,16 4,12 10,1 6,42 2,64 3,18 5,77 4,17 7,02 10,1 13,5 6,71 2,1024,0
2008 11,0 7,10 5,16 23,3 9,12 6,53 10,9 15,4 9,83 9,52 24,0 16,1 12,3 2,4038,0
2009 6,23 3,71 2,82 8,11 13,8 3,29 2,08 2,56 1,78 2,25 3,77 4,39 4,58 1,5030,0
2010 1,96 1,58 1,60 20,1 16,6 9,67 1,94 1,57 3,37 3,68 6,22 2,54 5,89 1,0040,0
4,19 3,54 3,43 12,5 22,5 7,32 4,10 4,97 6,15 7,51 8,67 6,301961-90 7,62 99,0 0,801,8547,2
4,44 3,30 3,14 14,6 17,4 6,61 4,55 4,58 4,07 5,71 8,19 7,411991-10 7,01 0,8078,0 1,4846,0
2006 8,04 6,32 4,72 10,1 34,9 11,5 3,32 2,17 1,87 1,14 13,4 35,2 11,1 1,1060,85225 Patalankoski
2007 19,6 11,2 8,72 14,0 13,0 5,04 4,93 12,0 5,09 9,29 15,5 22,9 11,8 3,4030,8
2008 20,4 16,8 11,6 39,5 21,0 9,27 16,5 26,4 23,1 14,0 45,4 35,4 23,2 6,5061,0
2009 14,5 9,18 5,92 10,3 21,6 8,23 3,92 3,76 2,59 2,76 3,96 9,07 7,99 1,4033,0
2010 5,91 2,68 4,67 30,0 29,6 20,7 5,51 2,95 2,41 5,18 10,1 7,51 10,6 2,0054,0
8,22 6,78 6,51 16,1 45,6 15,9 7,21 7,24 8,83 11,4 15,3 13,11962-90 13,6 160 0,001,5673,0
9,85 7,68 7,26 18,9 34,2 13,0 9,06 8,06 6,84 7,86 13,9 15,31991-10 12,7 1,0095,0 2,7459,0
2006 1,42 1,10 0,71 2,30 4,87 2,19 0,95 0,36 0,44 1,31 5,03 8,08 2,41 0,309,305310 Pälämä - luusua
2007 4,99 3,10 2,27 3,60 2,71 1,42 1,00 1,55 0,89 0,95 1,90 3,53 2,32 0,725,40
2008 4,07 3,97 3,37 7,39 4,40 2,01 1,73 2,88 3,64 3,02 6,84 6,66 4,16 1,4210,6
2009 3,76 2,51 1,68 2,56 3,46 1,97 1,68 1,65 0,90 0,79 1,27 2,16 2,03 0,635,20
2010 1,43 1,04 0,95 6,07 5,60 3,55 1,89 0,71 0,52 0,59 1,08 1,10 2,04 0,399,10
2,37 1,94 1,71 3,89 4,97 2,57 1,88 1,53 1,17 1,33 2,38 2,951991-10 2,39 0,1615,2 0,628,19
2006 8,48 8,04 7,11 8,49 13,2 12,1 8,45 5,43 4,30 4,20 6,11 11,6 8,12 3,8013,75700 Jääsjärvi - luusua
2007 14,1 14,0 12,7 14,4 14,6 12,0 10,0 9,90 10,2 10,8 10,7 11,7 12,1 9,1015,7
2008 13,2 15,2 15,6 20,8 21,4 16,8 13,9 11,9 10,9 10,2 15,6 20,5 15,5 9,5024,0
2009 19,2 16,6 13,8 12,9 14,0 11,8 9,29 7,62 6,35 5,87 6,06 7,33 10,9 5,7021,0
2010 7,22 6,92 6,99 11,4 17,2 17,0 12,8 8,14 6,08 5,23 5,54 5,50 9,18 5,0018,6
12,2 11,3 10,4 12,0 18,3 16,9 13,2 11,2 10,2 10,2 11,4 12,51961-90 12,5 31,0 4,207,2921,2
10,0 9,87 9,42 11,3 15,0 13,5 11,2 9,40 7,82 7,28 8,12 9,531991-10 10,2 2,3024,0 5,8117,0
2006 1,55 1,70 1,07 2,73 5,56 3,20 1,15 0,56 0,31 0,15 0,80 6,89 2,15 0,108,106220 Vesijärvi, Vääksynjoki
2007 6,98 3,85 0,69 1,38 2,47 1,44 1,14 2,69 1,49 1,69 2,30 4,04 2,51 0,507,50
2008 5,28 5,97 5,94 9,15 7,28 2,41 1,86 0,96 0,76 0,90 5,27 7,18 4,40 0,6010,0
2009 7,07 5,89 1,86 1,64 3,05 2,42 1,20 0,88 0,66 0,54 0,50 0,50 2,16 0,507,50
2010 0,50 2,20 4,12 8,43 10,4 8,03 2,36 0,84 0,65 0,54 0,50 0,50 3,25 0,5010,8
2,88 3,04 3,09 4,38 4,47 2,85 2,22 2,02 1,48 1,11 1,74 2,841991-10 2,67 0,1014,9 0,488,67
2006 212 221 169 136 148 197 188 145 111 95,1 105 208 161 87,22576510 Päijänne, Kalkkinen
2007 295 304 279 199 189 204 194 244 223 192 173 216 226 163326
2008 258 257 319 339 322 292 317 333 363 315 352 415 324 221426
2009 375 373 323 230 181 194 191 197 148 106 78,1 85,8 206 71,2426
2010 119 129 154 119 225 293 234 178 152 152 127 145 169 92,9310
220 240 243 212 213 216 236 228 202 177 172 1931991-10 213 61,0426 119328
2006 229 246 196 144 165 201 182 139 114 108 134 245 175 1032907150 Mankala
2007 326 317 306 211 187 200 199 258 249 212 198 244 242 135353
2008 289 286 348 385 333 302 325 345 375 331 388 448 346 241481
2009 385 386 343 243 195 193 190 189 150 118 102 105 216 74,3451
2010 129 151 194 141 252 302 237 171 146 149 130 145 179 103322
259 274 276 258 266 284 258 242 241 243 249 2521961-90 258 611 95,0159379
242 266 267 229 222 227 245 234 207 189 193 2171991-10 228 60,5562 124372
2006 9,97 8,56 6,81 8,27 16,9 15,0 10,0 5,79 3,93 3,56 4,70 10,8 8,71 3,1017,47400 Rauhajärvi - luusua
2007 15,3 15,3 13,2 16,5 19,2 16,2 13,5 13,2 11,8 14,2 14,9 16,3 15,0 10,919,9
2008 17,7 18,2 16,8 22,4 25,7 20,2 17,6 14,3 13,0 11,5 18,3 25,5 18,4 11,127,0
2009 23,1 18,4 14,5 12,7 17,8 14,9 10,4 7,25 5,61 4,75 5,06 7,39 11,8 4,4025,0
2010 7,47 6,72 6,27 11,6 21,9 20,0 14,1 7,58 5,21 4,28 5,49 6,49 9,78 3,9023,0
13,9 12,0 10,4 12,2 22,9 21,9 15,9 12,4 11,5 11,9 14,0 15,31961-90 14,5 40,0 4,807,7527,2
12,3 11,3 10,1 12,4 20,2 18,5 14,7 11,5 9,27 8,73 10,1 12,11991-10 12,6 2,4030,0 6,2222,3
2006 0,63 0,49 0,38 0,45 0,92 0,68 0,35 0,16 0,12 0,12 0,20 0,51 0,42 0,100,977410 Iso-Naakkima - luusua
2007 0,76 0,78 0,64 0,83 1,00 0,77 0,67 0,69 0,64 0,80 0,83 0,94 0,78 0,551,04
2008 1,00 0,98 0,86 1,23 1,39 1,00 0,80 0,61 0,56 0,58 1,07 1,47 0,96 0,501,57
2009 1,23 0,96 0,70 0,57 0,93 0,69 0,42 0,27 0,21 0,20 0,24 0,39 0,57 0,191,36
2010 0,43 0,39 0,37 0,67 1,26 0,94 0,51 0,25 0,21 0,22 0,36 0,45 0,51 0,181,33
0,71 0,64 0,56 0,66 1,11 0,94 0,70 0,54 0,47 0,49 0,60 0,721991-10 0,68 0,101,80 0,341,27
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2006 0,44 0,29 0,22 0,55 1,72 1,03 0,27 0,08 0,07 0,12 0,60 2,12 0,63 0,052,407700 Synsiä - luusua
2007 1,98 1,33 0,81 1,33 1,31 0,63 0,61 0,97 1,20 1,44 1,33 1,64 1,21 0,362,10
2008 1,71 1,64 1,23 2,18 2,07 0,98 0,59 0,60 0,72 0,76 1,89 2,42 1,40 0,362,90
2009 1,68 0,88 0,48 0,56 1,13 0,51 0,24 0,21 0,18 0,18 0,31 0,62 0,58 0,162,10
2010 0,40 0,29 0,28 1,20 2,44 1,85 0,78 0,18 0,15 0,20 0,47 0,48 0,73 0,112,70
0,98 0,72 0,55 1,03 2,00 1,33 0,92 0,77 0,60 0,69 0,93 1,131991-10 0,97 0,054,20 0,252,71
2006 23,3 25,0 23,3 25,3 27,3 24,2 19,2 13,1 11,7 11,9 14,2 23,5 20,1 11,230,07830 Vahvajärvi - luusua
2007 33,3 37,6 39,7 38,9 34,2 23,9 20,8 23,9 22,9 23,1 26,4 37,9 30,2 19,642,0
2008 42,5 42,7 43,7 45,6 43,4 41,6 38,4 31,8 25,2 25,1 38,3 44,3 38,5 19,648,0
2009 43,7 43,0 41,4 38,0 27,9 22,7 19,1 15,3 11,2 13,2 14,2 15,9 25,4 10,544,0
2010 16,7 17,2 19,3 29,4 40,1 36,6 25,6 16,8 11,8 13,2 14,4 14,9 21,3 11,141,0
33,6 36,8 36,1 34,6 37,1 32,1 28,0 27,8 27,4 26,8 27,3 30,21961-90 31,5 77,0 8,9016,248,4
28,8 30,8 31,9 32,1 32,9 29,3 27,9 23,8 18,8 16,8 20,3 24,91991-10 26,5 5,3052,0 14,042,8
2006 24,4 24,3 22,3 24,2 24,2 22,6 17,0 11,1 10,4 10,6 13,2 22,9 18,9 8,8029,67850 Liekune, Kissakoski
2007 32,9 36,4 36,4 34,7 31,1 20,6 19,8 23,4 21,6 22,6 26,7 37,6 28,6 14,840,1
2008 40,0 39,0 40,2 40,6 39,9 37,9 36,6 31,3 23,2 25,8 37,6 40,6 36,0 18,842,5
2009 41,4 40,5 39,5 36,4 26,9 22,2 18,0 13,9 9,74 11,4 10,1 13,0 23,5 9,0042,3
2010 14,1 14,7 17,6 28,6 37,4 36,0 22,5 13,6 9,32 7,98 7,93 9,81 18,3 6,7040,7
31,0 33,0 30,8 28,5 30,9 26,6 23,8 23,5 23,0 22,3 23,9 26,81961-90 27,0 71,0 3,0010,143,7
26,9 28,7 29,0 28,8 29,4 27,2 26,0 22,2 16,7 15,4 18,9 23,31991-10 24,3 4,6050,4 10,640,0
2006 1,37 1,10 0,79 1,15 2,64 1,79 0,88 0,32 0,20 0,22 0,56 2,05 1,09 0,173,008050 Volanjoki
2007 2,70 2,22 1,63 2,04 2,11 1,31 0,98 0,98 1,52 2,22 1,99 2,00 1,81 0,822,80
2008 2,36 2,63 2,41 4,12 3,40 1,73 1,12 0,88 0,84 0,80 2,33 3,58 2,18 0,605,60
2009 2,76 1,80 1,19 1,14 1,68 1,21 0,74 0,52 0,42 0,32 0,48 0,87 1,09 0,293,40
2010 0,90 0,79 0,69 1,73 2,91 2,00 1,07 0,45 0,29 0,25 0,41 0,51 1,00 0,213,10
1,37 1,25 1,08 1,61 2,51 1,81 1,20 0,84 0,64 0,65 0,92 1,291991-10 1,26 0,025,60 0,423,11
2006 28,3 32,5 29,7 37,4 47,6 37,1 21,3 10,6 11,5 15,5 26,8 49,2 28,9 7,6055,18350 Vuohijärvi, Siikakoski
2007 55,1 55,7 52,4 55,1 54,0 38,3 32,5 34,7 49,8 47,7 40,8 47,8 46,9 22,063,0
2008 58,8 63,7 63,4 78,6 71,6 53,8 46,8 41,7 34,1 30,7 53,4 71,4 55,6 12,097,9
2009 63,4 57,2 51,4 50,0 50,1 34,4 26,4 17,2 14,8 15,1 22,1 27,3 35,7 7,6972,0
2010 27,4 24,6 27,7 51,5 62,8 55,7 34,3 16,5 13,4 10,8 18,9 18,3 30,2 7,6967,8
42,6 43,5 45,0 47,2 57,9 48,5 32,9 30,2 29,9 31,8 37,3 41,21963-90 40,7 105 0,0013,873,4
41,0 42,9 44,1 47,9 52,7 45,0 36,5 30,2 25,9 23,3 28,4 35,51991-10 37,8 0,0097,9 12,365,4
2006 7,32 7,31 5,30 4,91 7,81 4,88 2,66 1,54 0,20 0,80 4,10 6,17 4,40 0,009,208950 Kannuskoski
2007 7,18 5,85 7,22 6,78 7,09 6,98 4,96 6,61 6,15 8,30 8,50 7,33 6,92 0,008,84
2008 8,25 7,68 8,71 8,71 14,8 12,5 6,84 4,50 4,20 1,54 5,65 14,6 8,16 0,0015,2
2009 13,2 10,7 7,18 6,75 6,61 5,19 3,78 2,68 3,42 4,81 8,13 10,1 6,86 2,0014,4
2010 8,08 6,92 6,14 13,1 15,6 10,4 4,53 2,57 2,06 2,14 3,16 4,02 6,56 1,6316,0
7,43 6,57 6,50 9,93 13,9 9,15 5,91 4,43 4,40 5,48 7,87 8,601961-90* 7,51 29,7 0,001,8517,8
6,95 6,62 6,72 8,24 10,3 8,09 5,13 4,10 3,67 4,18 5,76 7,151991-10 6,41 0,0026,4 1,4014,2
2006 289 305 252 224 249 268 217 166 135 136 200 347 232 1074049550 Kuusankoski
2007 433 416 410 317 278 272 256 332 351 310 284 348 334 216464
2008 401 413 464 522 462 399 412 427 445 398 497 568 451 321581
2009 513 499 444 344 286 257 240 230 186 158 160 166 289 107567
2010 180 203 250 274 380 406 306 206 174 178 172 182 243 153429
311 321 324 331 343 335 297 276 274 281 295 3041961-90 308 677 114196441
313 338 340 330 320 304 303 286 256 234 249 2821991-10 296 102581 164455
2006 273 286 236 218 230 246 199 152 124 128 191 324 217 10337410050 Anjala
2007 404 381 383 296 256 250 234 308 328 285 265 327 310 201426
2008 375 382 421 493 419 366 378 388 401 366 454 552 416 302562
2009 465 444 397 319 261 237 224 217 172 149 154 157 266 108535
2010 168 188 233 265 348 369 279 189 161 160 157 168 224 140389
297 310 318 332 339 327 284 264 267 274 292 2941961-90 300 712 97,0170457
295 318 320 319 305 287 287 271 240 221 238 2691991-10 281 99,0579 156444
2006 142 152 119 109 108 120 89,7 64,9 53,1 57,9 95,1 165 106 41,020110650 Kymijoki, itähaara
2007 216 233 208 146 122 117 115 153 166 138 130 165 159 89,0265
2008 196 197 227 267 207 177 188 196 205 187 248 310 217 144348
2009 295 281 187 158 122 110 103 98,2 75,9 67,4 71,7 72,7 136 42,8350
2010 74,4 89,6 116 136 168 181 132 81,5 73,0 73,0 73,3 76,2 106 54,3191
155 171 165 164 149 141 141 132 117 107 120 1381991-10 142 33,3350 64,4245
2006 55,3 61,0 36,1 27,3 42,1 42,7 41,7 41,5 23,2 22,2 27,1 73,7 41,1 21,012510651 Koivukoski
2007 129 150 117 54,8 51,2 51,2 42,0 62,6 73,0 48,0 39,8 73,2 73,9 26,5179
2008 109 110 135 174 114 83,2 94,6 102 112 95,2 154 217 125 52,1255
2009 216 211 100 68,6 44,6 41,1 41,4 41,1 22,3 23,4 23,3 21,2 70,4 20,5260
2010 22,1 22,1 33,8 44,6 74,8 88,5 53,9 41,0 22,4 22,0 22,6 21,1 39,2 20,798,0
72,5 72,8 72,7 83,4 87,4 83,8 67,0 59,4 53,6 58,3 68,7 73,41961-90 71,1 321 9,4022,6162
75,7 88,3 82,1 78,7 68,6 61,8 61,9 61,5 45,1 38,2 45,9 62,21991-10 64,1 19,0260 23,2159
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2006 87,2 90,6 83,2 81,3 65,4 77,1 47,9 23,4 29,9 35,6 67,9 91,3 64,9 11,095,010652 Korkeakoski
2007 87,6 83,2 91,6 90,8 70,9 65,4 73,5 90,4 92,9 89,8 90,4 91,7 84,9 48,095,0
2008 87,9 87,3 92,2 93,6 93,5 93,4 93,1 93,7 93,0 92,1 93,7 93,7 92,3 63,495,0
2009 79,2 69,8 86,5 89,7 77,3 68,9 61,4 57,1 53,6 44,0 48,4 51,5 65,6 21,995,8
2010 52,3 67,5 82,2 91,6 93,1 92,6 77,6 40,5 50,6 51,0 50,7 55,1 67,0 25,095,0
79,1 82,4 83,3 85,1 80,3 79,3 79,1 70,7 71,7 68,6 74,4 76,11991-10 77,5 7,0099,0 30,295,2
2006 5,30 5,30 5,30 5,25 5,30 5,30 5,30 5,30 3,49 0,28 0,10 0,60 3,89 0,005,5010950 Ediskoski
2007 0,05 0,00 5,01 5,30 6,41 5,25 5,02 5,35 5,55 7,38 5,36 9,00 5,01 0,0045,1
2008 6,69 6,03 12,8 15,3 8,86 5,34 5,28 10,1 7,01 19,3 42,1 56,9 16,4 3,9058,3
2009 58,0 17,9 5,41 12,1 5,40 5,37 5,52 5,32 5,30 5,30 6,00 5,35 11,4 5,1058,1
2010 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 6,40 7,01 5,30 5,30 5,30 5,30 5,54 5,3023,8
7,85 5,71 5,98 6,77 5,56 5,08 5,30 5,68 5,31 6,19 8,14 8,141991-10 6,31 0,0058,3 3,4521,9
2006 147 147 138 156 140 140 118 92,7 79,9 76,5 129 190 130 51,122010951 Kymijoki, länsihaara
2007 226 196 225 181 153 146 140 176 201 176 171 209 183 118274
2008 214 225 245 283 236 206 207 221 229 223 285 333 242 69,3404
2009 257 227 212 208 158 142 136 129 110 107 114 104 158 71,2325
2010 111 120 137 209 206 208 165 120 102 98,5 101 112 141 82,3250
162 166 171 204 190 179 161 152 154 159 171 1671961-90 170 425 38,0103281
163 167 177 199 173 158 158 153 141 131 143 1541991-10 160 15,0404 79,2271
2006 142 142 133 151 135 135 113 87,4 76,5 76,3 129 189 126 51,021411250 Ahvenkoski
2007 226 195 220 176 146 141 135 171 195 169 166 200 178 113268
2008 207 219 232 267 227 199 202 211 222 204 243 276 226 64,0351
2009 171 209 206 196 153 136 130 124 105 102 108 98,9 144 65,9248
2010 106 114 132 203 200 202 158 113 96,6 93,2 95,5 107 135 77,0244
147 151 156 187 175 164 147 137 138 142 153 1501961-90 154 367 32,089,3257
153 161 171 193 168 153 153 148 136 125 135 1461991-10 154 10,0351 74,6255
16. KOSKENKYLÄNJOKI
2006 2,21 1,62 1,04 6,99 7,67 2,95 1,07 0,45 0,33 0,66 6,40 11,5 3,58 0,3017,8110 Pyhäjärvi - luusua
2007 7,43 3,82 3,85 6,00 3,88 2,00 1,18 1,33 4,58 6,47 6,08 9,10 4,65 1,0014,4
2008 7,65 8,18 7,24 13,7 5,19 2,16 1,78 1,02 0,90 1,62 8,04 11,7 5,75 0,7721,0
2009 4,97 2,71 1,73 5,93 4,70 2,08 1,36 0,95 0,93 2,08 4,07 5,05 3,05 0,708,85
2010 2,36 1,52 1,26 18,8 9,73 3,46 1,15 0,40 0,27 0,32 0,73 1,23 3,43 0,2028,5
3,23 2,59 2,57 9,39 10,9 3,45 1,88 1,70 2,50 3,55 5,39 4,911961-90 4,34 60,0 0,200,7522,6
4,05 3,06 3,07 10,1 7,45 3,23 2,11 1,64 1,84 2,22 4,33 5,411991-10 4,04 0,2040,0 0,7818,4
2006 3,70 1,79 1,01 16,3 8,99 3,66 1,49 0,70 0,65 3,18 13,9 17,0 6,04 0,2031,91100 Koskenkylänjoki, Niiniko
2007 14,1 5,22 9,45 9,15 5,48 3,07 2,27 4,52 12,4 13,4 14,5 19,9 9,49 1,7045,0
2008 17,7 19,6 14,5 24,3 8,59 5,91 5,02 3,92 3,75 9,31 19,5 22,9 12,9 3,2343,7
2009 6,96 3,71 2,57 14,3 6,61 2,94 2,48 1,64 2,24 7,72 10,5 7,67 5,78 1,2825,6
2010 3,07 1,87 1,89 41,4 13,5 4,89 1,68 0,83 0,86 0,88 1,80 1,40 6,15 0,5964,5
18. PORVOONJOKI
2006 5,73 1,82 1,19 32,9 11,5 3,48 1,39 1,41 2,49 11,5 27,9 20,7 10,2 0,9069,0500 Vakkola
2007 17,0 3,19 16,0 14,5 7,25 3,36 3,87 6,55 15,5 14,7 15,9 23,9 11,9 1,5070,0
2008 20,2 21,4 17,4 33,4 4,94 5,97 4,75 3,46 3,82 13,2 26,7 26,8 15,1 1,7866,0
2009 7,59 3,21 2,27 27,6 8,20 3,71 5,11 2,64 3,82 8,88 14,1 6,78 7,82 1,4747,0
2010 1,93 1,30 1,87 52,4 17,7 4,96 1,42 1,68 1,89 2,00 5,63 2,12 7,87 1,0392,4
6,50 5,77 7,38 36,6 21,4 5,60 4,46 6,10 7,85 12,8 16,5 10,61963-90 11,8 203 0,601,6489,9
8,28 6,07 8,70 32,9 12,6 5,66 5,28 6,14 5,88 9,18 14,2 11,61991-10 10,5 0,59116 1,5570,5
19. MUSTIJOKI
2006 3,15 0,93 0,69 20,2 5,07 1,41 0,49 0,50 0,65 7,70 14,6 9,96 5,44 0,1856,0100 Vekkoski
2007 9,71 1,45 8,90 6,75 3,29 1,30 1,14 1,89 5,91 7,53 8,14 14,2 5,89 0,5057,0
2008 11,2 11,4 8,59 16,3 2,06 1,99 1,51 0,80 1,18 6,80 14,4 14,6 7,54 0,3346,0
2009 2,68 1,55 1,04 13,0 3,35 1,45 1,65 0,63 0,82 3,61 6,45 2,43 3,21 0,3334,4
2010 0,62 0,45 0,75 30,8 8,63 1,92 0,36 0,35 0,42 0,55 2,46 0,63 3,97 0,1662,7
3,90 3,00 3,97 21,9 11,9 2,54 2,24 2,55 3,83 6,95 9,66 5,641966-90 6,52 148 0,020,2767,2
4,64 3,49 4,85 17,9 6,17 2,87 3,05 2,94 2,67 4,48 7,70 6,221991-10 5,58 0,07104 0,3553,3
2006 1,40 0,42 0,40 10,8 1,44 0,43 0,24 0,19 0,20 3,33 7,14 4,13 2,50 0,0833,0400 Hirvihaaranjoki
2007 3,38 0,53 3,59 2,14 0,92 0,41 0,40 0,54 1,93 2,53 3,15 6,86 2,21 0,2133,0
2008 4,52 5,50 3,98 8,08 0,67 0,57 0,53 0,34 0,47 2,95 6,94 6,87 3,43 0,1929,0
2009 1,10 0,49 0,40 5,87 1,09 0,47 0,45 0,23 0,27 0,82 2,53 0,85 1,21 0,2020,0
2010 0,31 0,28 0,40 17,8 3,38 0,66 0,19 0,21 0,21 0,24 0,75 0,25 2,04 0,1041,0
2,06 1,64 2,09 9,28 2,68 1,21 1,44 1,32 1,18 2,12 3,57 2,851991-10 2,62 0,0857,0 0,2432,3
21. VANTAA
2006 8,16 3,22 2,38 38,1 11,0 4,13 1,74 1,83 2,04 12,3 27,6 23,7 11,3 1,2077,01220 Myllymäki
2007 24,3 5,03 19,1 15,6 7,81 3,39 2,95 3,93 7,50 11,7 20,2 30,6 12,7 1,6096,0
2008 27,6 27,5 19,6 26,4 5,77 8,00 5,53 4,91 5,38 16,2 33,8 30,0 17,5 3,7077,0
2009 6,91 3,46 2,43 23,3 7,08 6,08 3,80 3,38 3,09 8,07 13,9 6,19 7,30 2,3160,0
2010 2,31 2,18 4,92 59,2 30,3 8,15 3,26 3,64 6,09 4,26 9,33 2,60 11,3 1,95104
8,00 8,47 9,86 38,4 18,9 4,58 4,35 6,04 8,33 12,7 19,0 12,71961-90 12,6 228 1,101,8697,4
11,6 8,11 11,4 32,2 12,5 5,97 6,17 6,21 5,56 9,31 16,7 14,21991-10 11,7 0,70119 1,6479,3
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2006 0,54 0,15 0,15 2,80 0,68 0,42 0,14 0,33 0,19 0,99 2,71 1,97 0,92 0,045,751310 Tuusulanjärvi - luusua
2007 2,02 0,39 1,24 1,11 0,74 0,21 0,27 0,41 0,81 1,32 1,57 2,43 1,05 0,055,62
2008 2,41 2,88 1,95 1,96 0,25 0,66 0,42 0,20 0,25 0,97 2,78 2,53 1,43 0,065,80
2009 0,46 0,48 0,27 1,66 0,42 0,56 0,47 0,31 0,19 0,35 0,84 0,65 0,55 0,103,95
2010 0,19 0,52 1,28 4,48 1,41 0,33 0,13 0,21 0,41 0,18 0,42 0,27 0,82 0,046,58
0,90 1,03 1,15 2,12 1,14 0,36 0,32 0,36 0,52 0,72 1,19 0,941961-90 0,89 11,5 0,000,045,25
1,03 0,89 1,26 2,35 0,78 0,57 0,60 0,70 0,56 0,66 1,30 1,161991-10 0,99 0,008,54 0,065,37
2006 1,25 0,32 0,22 8,74 2,50 0,71 0,55 0,50 0,28 3,73 5,96 4,27 2,42 0,0727,01520 Hanala
2007 4,39 0,89 4,20 3,46 1,92 0,71 0,65 0,72 2,42 3,45 4,74 7,15 2,91 0,2732,0
2008 5,95 6,07 3,93 6,85 1,12 1,76 1,11 1,11 0,92 3,51 7,68 6,99 3,90 0,3927,0
2009 1,04 0,41 0,27 5,43 1,42 1,13 1,27 0,73 0,43 1,77 3,25 1,00 1,51 0,2315,9
2010 0,23 0,18 0,52 15,5 4,48 1,02 0,79 0,78 0,68 0,59 1,39 0,34 2,20 0,1828,0
1,60 1,60 2,19 10,0 4,99 1,14 0,83 0,99 1,78 3,13 4,42 2,691966-90 2,94 63,0 0,050,1828,8
2,22 1,74 2,45 8,14 2,89 1,69 1,64 1,67 1,32 2,33 3,78 3,041991-10 2,74 0,0748,0 0,2826,3
2006 10,3 3,86 2,83 51,1 14,8 5,28 2,50 2,54 2,53 17,5 36,6 30,5 15,0 1,721051700 Oulunkylä
2007 32,4 7,31 25,2 20,6 10,3 4,22 3,69 4,81 10,5 16,3 26,9 40,9 17,0 2,02140
2008 36,4 36,4 25,8 36,1 7,19 10,7 6,90 6,20 6,57 21,2 45,1 40,2 23,1 4,25113
2009 9,46 4,52 2,95 31,1 8,95 7,54 5,20 4,21 3,63 10,5 18,4 7,83 9,50 2,7582,8
2010 2,77 2,57 5,93 81,6 38,0 10,0 4,42 4,82 7,39 5,29 11,7 3,20 14,8 2,36143
10,5 10,9 13,0 52,7 25,8 6,14 5,63 7,95 11,3 17,4 25,5 16,71961-90 16,9 317 1,402,38137
15,2 10,8 15,1 43,9 16,8 8,19 8,47 8,56 7,46 12,7 22,4 18,81991-10 15,7 0,98175 2,27112
22. SIUNTIONJOKI
2006 0,59 0,29 0,19 2,21 1,54 0,25 0,02 0,01 0,01 0,48 1,79 1,97 0,78 0,014,00310 Palojärvenkoski
2007 1,89 0,82 0,89 1,10 0,63 0,18 0,12 0,11 0,21 0,35 1,40 2,24 0,83 0,043,50
2008 2,30 2,34 1,89 1,07 0,12 0,04 0,07 0,18 1,08 1,24 2,36 2,32 1,25 0,013,55
2009 0,46 0,32 0,26 1,66 0,58 0,52 0,25 0,17 0,21 0,64 0,97 1,20 0,60 0,122,50
2010 0,33 0,26 0,36 3,98 2,38 0,63 0,10 0,05 0,17 0,17 0,48 0,36 0,77 0,035,15
0,75 0,67 0,65 2,19 1,78 0,38 0,23 0,30 0,44 0,81 1,40 1,341964-90* 0,91 10,2 0,000,104,39
1,20 0,91 0,93 2,04 1,16 0,37 0,33 0,41 0,46 0,62 1,29 1,341991-10 0,92 0,006,10 0,073,53
23. KARJAANJOKI
2006 6,90 4,99 2,84 9,69 7,16 3,11 3,11 2,57 2,31 3,33 10,6 14,3 5,91 2,1019,0560 Väänteenjoki
2007 13,5 7,97 4,15 6,00 5,85 3,63 3,69 4,89 6,50 6,68 9,00 15,3 7,27 2,7023,4
2008 14,8 16,2 13,1 13,4 6,40 2,71 3,32 3,21 4,50 7,86 16,8 21,3 10,3 2,1626,5
2009 9,71 5,86 4,83 6,54 4,98 5,48 4,44 3,27 5,16 6,64 6,02 6,92 5,82 0,5814,9
2010 5,88 4,51 4,12 20,0 17,9 8,57 3,41 4,44 5,92 4,57 6,94 4,81 7,58 2,9826,7
9,53 8,43 7,33 11,3 8,69 4,54 5,32 5,35 5,18 5,50 9,06 10,01991-10 7,52 0,5838,5 2,4022,7
2006 20,2 12,8 7,49 16,8 18,2 10,1 5,75 4,82 5,81 5,91 21,8 29,5 13,3 4,0035,0935 Peltokoski
2007 37,2 27,2 17,2 5,96 10,4 9,42 6,42 17,9 14,2 12,6 13,1 37,4 17,4 4,9849,7
2008 41,1 48,9 41,2 15,7 11,4 6,23 6,36 6,37 6,15 16,4 38,1 45,0 23,5 4,0050,4
2009 25,4 17,9 8,53 8,69 6,16 11,2 8,96 6,21 7,22 10,6 9,03 14,0 11,1 5,6431,9
2010 9,25 15,2 16,1 34,7 33,4 17,9 6,76 9,80 9,41 6,37 7,70 6,20 14,4 4,4645,6
19,5 23,8 22,4 19,6 23,2 13,6 13,5 13,7 13,0 13,0 18,2 21,01961-90 17,8 72,4 0,003,5045,2
24,9 27,4 21,2 19,3 18,3 11,5 11,2 13,8 11,3 10,7 16,5 21,71991-10 17,3 0,0065,0 4,9645,1
24. KISKONJOKI + PERNIÖNJOKI
2006 3,87 3,18 2,69 11,0 6,73 2,61 0,73 0,16 0,74 0,85 10,2 14,9 4,80 0,0019,4400 Koski
2007 15,0 7,91 7,73 7,31 4,48 2,31 1,07 3,28 6,14 4,43 9,76 15,7 7,10 0,8326,3
2008 16,8 18,8 13,5 9,04 3,59 1,46 0,93 1,18 1,55 6,33 20,5 17,7 9,24 0,2826,0
2009 6,07 3,61 2,87 6,91 3,38 2,74 1,24 1,20 1,26 2,97 5,39 5,38 3,58 0,9212,3
2010 2,95 2,81 3,14 22,0 12,1 5,28 1,61 1,76 1,48 1,91 3,04 1,93 4,99 0,7332,5
6,10 5,35 4,63 10,8 9,66 2,57 1,76 2,45 3,55 4,79 8,07 7,391963-90 5,59 70,4 0,000,0622,8
8,22 6,85 6,49 10,3 6,58 2,75 1,96 2,64 3,03 3,40 7,10 8,061991-10 5,60 0,0032,5 0,5718,8
25. USKELANJOKI
2006 1,61 0,36 0,30 20,1 2,41 0,58 0,18 0,23 0,27 6,38 13,1 12,4 4,83 0,1056,0400 Kaukolankoski
2007 11,9 0,69 9,80 3,75 1,07 0,36 0,59 2,02 1,99 2,39 9,82 14,6 4,96 0,2064,0
2008 12,8 13,7 5,52 7,81 0,79 0,73 0,62 0,76 2,41 13,1 18,8 9,93 7,20 0,2162,0
2009 0,79 0,47 0,46 11,4 1,12 1,13 0,38 1,23 0,62 2,86 7,55 1,65 2,45 0,2859,5
2010 0,36 0,34 0,45 24,7 6,17 1,21 0,26 0,46 1,30 0,68 3,22 0,41 3,27 0,2078,0
6,39 4,09 6,55 14,4 3,34 1,36 2,01 2,67 1,98 4,47 8,01 7,241991-10* 5,18 0,10105 0,3263,9
27. PAIMIONJOKI
2006 4,39 1,28 1,03 23,4 3,87 1,54 0,45 0,64 0,14 3,47 15,0 21,0 6,36 0,0054,3250 Juvankoski
2007 15,3 1,49 12,3 4,56 0,46 0,00 0,63 0,75 2,14 3,12 13,5 19,1 6,16 0,0053,6
2008 18,6 16,9 16,4 14,3 1,87 2,08 2,18 1,86 3,04 13,6 26,8 22,5 11,7 0,0054,4
2009 4,49 1,11 1,22 20,3 3,08 3,09 1,89 1,47 0,98 1,78 7,82 4,69 4,32 0,0058,5
2010 1,97 2,49 3,56 33,6 11,0 2,87 1,31 1,15 2,48 0,88 4,43 1,50 5,57 0,0056,2
5,16 4,99 5,47 23,7 10,2 1,69 1,78 2,44 3,69 7,23 12,2 7,591961-90 7,16 170 0,000,1878,3
8,63 6,10 8,55 18,7 5,26 2,26 3,08 3,08 2,41 4,23 10,2 9,531991-10 6,82 0,0070,0 0,0055,1
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2006 1,45 0,16 0,12 12,5 2,40 0,76 0,15 0,16 0,28 5,02 9,53 9,05 3,47 0,1048,0300 Hypöistenkoski
2007 6,29 0,24 5,51 1,98 0,69 0,73 0,26 0,47 0,37 0,75 4,33 9,38 2,61 0,1040,0
2008 7,99 5,71 4,06 4,51 0,45 0,58 0,43 2,02 2,24 6,89 9,24 6,76 4,23 0,1040,0
2009 0,60 0,25 0,28 6,02 0,85 0,65 0,15 0,10 0,11 0,66 2,76 0,91 1,10 0,1030,0
2010 0,15 0,15 0,28 14,8 1,56 0,70 0,11 0,10 0,81 0,53 2,98 0,19 1,85 0,1038,0
2,12 2,00 2,45 11,9 4,39 0,88 1,21 1,31 1,90 4,08 5,97 3,121961-90 3,44 135 0,000,1255,8
3,52 2,17 3,61 9,01 2,14 0,99 0,95 1,06 1,20 2,83 4,86 4,251991-10* 3,02 0,1061,0 0,1240,9
32. SIRPPUJOKI
2006 1,52 0,41 0,21 14,1 2,63 0,86 0,16 0,06 0,17 5,50 12,8 13,1 4,29 0,0540,0400 Puttakoski
2007 7,46 0,65 6,09 2,43 0,84 0,39 0,25 0,85 1,34 2,27 9,61 9,14 3,47 0,0829,0
2008 12,5 8,91 5,75 3,75 0,68 0,39 0,18 0,97 2,02 7,79 10,1 9,68 5,22 0,0833,0
2009 1,83 0,41 0,27 5,44 1,26 0,82 0,59 0,52 0,34 1,79 2,61 1,65 1,46 0,1513,0
2010 0,25 0,13 0,41 18,8 2,81 1,31 0,43 0,15 1,74 1,77 6,11 0,68 2,87 0,0745,0
4,11 2,94 3,85 7,53 1,91 0,70 0,65 0,88 1,22 2,61 5,02 5,011991-10* 3,06 0,0050,0 0,0830,5
33. LAPINJOKI
2006 1,88 0,34 0,13 11,7 4,88 1,15 0,15 0,04 0,04 3,61 14,0 16,3 4,53 0,0127,0400 Ylinenkoski
2007 10,1 1,49 2,54 2,61 0,43 0,10 0,30 0,36 0,53 0,77 8,78 8,11 3,02 0,0316,4
2008 13,3 9,07 6,72 4,32 0,13 0,08 0,28 0,46 0,78 5,76 11,7 10,00 5,20 0,0319,9
2009 2,86 0,43 0,16 5,57 0,91 0,10 0,08 0,12 0,10 0,91 1,76 1,81 1,23 0,019,00
2010 0,17 0,08 0,59 14,9 3,94 1,04 0,44 0,38 0,90 0,38 5,68 1,11 2,46 0,0325,0
4,79 3,19 4,00 8,47 2,73 0,74 0,62 0,67 0,82 2,41 5,64 5,441991-10 3,29 0,0127,0 0,0319,6
34. EURAJOKI
2006 1,25 0,12 0,03 8,19 1,88 0,50 0,03 0,02 0,05 2,53 6,39 6,38 2,28 0,0031,0130 Yläneenjoki
2007 4,45 0,24 3,52 2,06 0,48 0,39 0,08 0,22 0,20 0,62 3,82 6,06 1,86 0,0119,9
2008 6,35 4,92 3,82 3,62 0,18 0,30 0,23 2,62 1,73 4,84 5,63 4,54 3,23 0,0122,0
2009 0,38 0,10 0,09 3,71 0,44 0,23 0,02 0,01 0,04 0,53 2,03 0,95 0,71 0,0012,5
2010 0,10 0,07 0,29 10,3 2,41 1,28 0,07 0,04 0,84 0,23 2,61 0,15 1,52 0,0322,9
2,33 1,48 2,12 5,48 1,50 0,56 0,57 0,79 0,78 1,76 3,11 2,821991-10 1,94 0,0037,0 0,0322,3
2006 0,46 0,16 0,14 1,96 0,87 0,33 0,11 0,15 0,19 0,91 1,72 1,74 0,73 0,076,30140 Pyhäjoki
2007 1,26 0,24 1,02 0,93 0,36 0,25 0,19 0,21 0,26 0,41 1,11 1,49 0,65 0,124,10
2008 1,44 1,34 1,16 1,20 0,27 0,27 0,19 0,93 0,76 1,47 1,86 1,63 1,04 0,135,10
2009 0,46 0,34 0,27 1,41 0,40 0,29 0,15 0,13 0,14 0,24 0,55 0,36 0,39 0,103,23
2010 0,16 0,17 0,24 2,42 0,90 0,64 0,14 0,12 0,31 0,26 0,83 0,19 0,53 0,114,61
0,69 0,52 0,71 1,62 0,65 0,33 0,25 0,31 0,33 0,61 0,89 0,841991-10 0,64 0,0210,0 0,095,68
2006 4,56 3,56 2,56 5,44 6,22 5,03 2,25 1,75 1,28 1,41 4,74 10,8 4,14 0,9012,0150 Pyhäjärvi - luusua
2007 10,2 9,21 9,19 6,68 3,65 2,54 2,40 2,04 1,85 2,14 2,47 5,60 4,81 1,6014,1
2008 9,75 12,0 13,4 12,6 5,29 2,42 2,52 2,87 5,56 6,01 11,7 11,8 7,97 2,0014,7
2009 8,26 8,20 6,33 3,38 2,67 2,46 2,50 2,43 1,68 1,23 1,22 2,17 3,52 1,049,40
2010 2,16 2,22 2,21 2,33 3,56 6,69 3,53 1,81 2,60 2,36 2,93 3,04 2,95 1,617,93
5,53 6,20 6,11 6,06 5,96 4,10 3,39 3,63 3,89 4,16 5,10 5,401965-90 4,95 17,5 0,701,7811,2
5,57 6,35 6,48 7,48 5,64 3,62 2,54 2,43 2,65 2,55 3,67 4,971991-10 4,49 0,9014,7 1,6210,7
2006 6,66 3,13 2,22 19,0 13,5 6,45 0,53 0,34 0,72 8,06 20,6 29,4 9,24 0,0056,2450 Pappilankoski
2007 23,5 13,0 15,5 12,4 6,21 2,39 1,42 2,08 2,43 3,98 11,5 16,7 9,26 0,8040,7
2008 22,4 21,1 19,5 19,2 6,74 2,76 2,34 5,55 10,6 14,5 23,3 17,0 13,7 0,9736,0
2009 8,64 9,30 7,18 13,1 6,28 3,41 2,29 1,62 1,26 2,67 3,52 4,42 5,28 0,6923,0
2010 2,29 1,69 2,65 20,2 13,0 10,1 2,62 1,03 3,65 4,26 10,0 4,02 6,28 0,5035,8
10,8 9,78 11,2 17,7 10,7 5,12 2,90 2,77 3,39 5,72 10,1 11,11991-10 8,42 0,0056,2 0,9035,9
35. KOKEMÄENJOKI
2006 0,47 0,31 0,20 0,75 1,72 0,57 0,18 0,05 0,04 0,14 1,45 2,61 0,71 0,033,50110 Äväntäjärvi - luusua
2007 1,34 0,68 0,47 1,00 0,66 0,32 0,24 0,40 0,30 0,45 0,95 1,53 0,70 0,212,10
2008 1,42 1,06 0,76 2,56 0,95 0,33 0,31 0,80 0,95 0,79 2,31 1,92 1,18 0,223,90
2009 0,88 0,49 0,31 0,68 0,97 0,40 0,28 0,24 0,16 0,16 0,30 0,64 0,46 0,121,30
2010 0,34 0,22 0,19 2,35 1,64 0,75 0,29 0,13 0,18 0,37 0,56 0,48 0,62 0,083,90
0,66 0,47 0,40 1,42 1,65 0,64 0,51 0,41 0,39 0,49 0,89 0,981991-10 0,74 0,035,40 0,163,30
2006 3,73 3,35 2,93 3,61 6,11 5,78 4,02 2,12 1,76 2,06 5,39 13,8 4,57 1,5415,31200 Kukkia - luusua
2007 14,0 10,6 8,15 7,74 6,81 4,68 3,72 3,35 2,73 2,81 3,28 4,09 5,97 2,7015,3
2008 5,47 6,98 8,01 11,6 11,2 7,33 5,06 4,50 4,49 4,12 7,47 11,7 7,33 3,9013,8
2009 10,7 8,59 6,52 6,68 7,11 5,24 4,06 3,55 2,75 2,05 1,95 2,75 5,15 1,8412,4
2010 2,84 2,75 2,65 5,81 9,39 8,44 5,35 3,23 2,66 2,12 2,33 2,46 4,17 1,849,80
6,22 5,95 5,48 6,58 9,03 7,94 6,15 4,88 3,99 3,64 4,43 5,681992-10 5,83 1,5419,3 2,7611,9
2006 25,9 25,5 22,2 23,1 32,6 27,2 20,0 17,1 9,20 9,00 17,1 48,1 23,1 9,0060,01650 Valkeakoski
2007 62,4 57,3 49,0 48,7 44,1 35,1 29,5 26,2 25,0 23,3 24,4 29,5 37,8 23,065,0
2008 37,4 45,2 48,8 60,5 62,5 45,6 37,5 34,3 37,3 33,0 46,5 63,4 46,0 32,074,0
2009 61,1 53,4 46,3 44,2 44,1 37,2 30,3 25,9 10,9 10,0 10,0 10,0 31,8 8,0066,0
2010 20,4 15,0 21,8 32,7 47,4 48,3 38,6 30,4 18,8 14,8 14,0 14,0 26,4 10,051,0
38,3 36,1 34,4 38,0 49,5 47,8 39,4 33,0 31,7 30,0 32,2 36,91961-90 37,3 109 3,0015,371,0
34,6 33,9 33,1 37,4 46,9 41,7 35,5 31,0 26,7 24,7 26,3 31,11991-10 33,6 4,0078,0 18,956,3
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2006 0,28 0,07 0,01 1,48 0,88 0,27 0,07 0,04 0,10 0,79 1,55 1,13 0,56 0,014,601820 Mustajoki
2007 0,53 0,07 0,35 0,55 0,30 0,11 0,15 0,39 0,72 0,74 0,45 0,71 0,42 0,032,60
2008 0,61 0,41 0,39 2,67 0,35 0,25 0,13 0,50 0,30 0,70 1,20 1,05 0,71 0,068,90
2009 0,33 0,15 0,08 1,19 0,67 0,44 0,45 0,20 0,11 0,16 0,55 0,20 0,38 0,072,63
2010 0,05 0,04 0,05 2,50 1,36 0,19 0,02 0,02 0,04 0,06 0,19 0,03 0,38 0,015,32
0,32 0,23 0,29 1,86 1,02 0,38 0,41 0,32 0,28 0,49 0,68 0,571991-10 0,57 0,0110,7 0,065,75
2006 1,59 1,07 0,67 3,09 3,24 2,01 1,03 0,42 0,13 0,29 3,03 5,23 1,82 0,117,601880 Teuronjoki, Jokelankoski
2007 3,53 1,88 1,75 1,06 1,46 0,97 0,93 1,25 1,30 2,15 2,20 2,94 1,79 0,346,00
2008 2,85 2,96 3,18 7,67 3,10 0,79 0,86 0,97 1,07 1,73 5,13 4,87 2,92 0,6212,6
2009 2,63 1,42 1,98 1,76 1,65 1,69 1,11 1,50 0,72 0,53 0,87 1,54 1,45 0,313,70
2010 0,64 0,65 2,05 4,12 5,16 1,90 0,64 0,55 0,52 0,44 0,75 0,58 1,50 0,376,20
1,77 1,43 1,86 3,56 3,41 1,62 1,35 1,43 1,03 1,00 1,92 2,281991-10 1,89 0,0616,8 0,407,34
2006 2,82 1,42 1,12 14,1 5,47 3,21 1,35 0,64 0,47 4,78 11,5 11,3 4,84 0,3031,01910 Puujoki, Varunteenkoski
2007 7,19 2,62 6,59 4,63 3,16 1,89 2,86 3,57 4,82 5,07 6,05 7,77 4,71 1,0018,5
2008 8,43 6,67 8,75 18,4 4,28 2,38 2,29 2,45 2,78 5,64 13,4 12,6 7,32 1,1029,0
2009 4,97 2,52 2,82 10,6 4,41 2,86 2,21 2,30 1,78 2,25 5,45 2,94 3,75 0,9920,9
2010 1,15 1,03 2,61 21,5 10,6 3,67 1,22 0,87 0,98 0,93 2,34 0,94 3,98 0,4332,5
3,94 2,83 4,49 13,6 6,89 3,29 3,31 3,41 2,56 3,47 5,93 5,401991-10 4,93 0,1041,0 0,7427,1
2006 54,1 52,3 40,3 59,8 48,2 39,9 28,7 24,6 21,4 30,7 91,3 149 53,4 20,01633360 Lempäälä + Kuokkalanko
2007 109 106 82,3 50,8 62,2 37,1 44,7 50,9 43,3 49,8 61,5 90,6 65,5 24,0132
2008 97,0 116 128 146 88,2 59,8 53,7 53,7 64,3 74,4 139 157 98,0 34,0176
2009 96,9 86,8 79,9 66,7 60,6 50,8 44,2 40,4 27,4 28,4 40,8 47,8 55,8 24,0107
2010 39,1 39,0 51,3 111 108 74,4 44,3 39,6 33,2 34,4 40,2 44,1 54,9 28,0144
85,4 82,7 73,4 76,4 92,4 68,3 60,1 58,7 61,0 64,3 72,9 82,91962-90 73,2 229 17,033,1160
72,9 75,9 73,2 77,3 75,7 60,1 58,1 52,8 45,6 46,2 65,0 75,71991-10 64,8 13,0206 29,0143
2006 14,1 11,2 8,97 9,92 19,7 12,1 4,25 2,01 1,00 4,26 7,04 21,6 9,69 1,0026,44051 Killinkoski
2007 19,5 16,1 13,5 9,32 7,15 7,10 6,82 7,32 6,36 11,1 15,8 17,9 11,5 5,2023,9
2008 20,7 19,3 14,5 16,2 14,7 9,91 20,1 16,6 13,2 9,65 29,6 23,1 17,3 5,8832,0
2009 16,1 13,2 11,2 8,64 10,7 7,52 2,79 1,13 1,32 1,72 2,69 6,02 6,89 0,2819,0
2010 7,76 7,17 9,60 14,6 15,4 14,0 3,98 6,08 6,21 10,4 11,4 9,18 9,66 1,4120,1
13,5 12,3 10,3 12,8 16,5 13,6 9,11 6,85 6,29 9,02 13,1 15,41991-10 11,6 0,0053,1 2,4529,5
2006 4,36 2,67 1,75 4,56 11,8 6,38 2,22 0,85 0,68 0,82 3,10 9,47 4,08 0,5514,94800 Kitusjärvi - luusua
2007 8,85 5,40 3,86 6,63 5,60 2,96 2,06 2,30 1,93 3,98 6,58 8,29 4,87 1,3010,8
2008 8,88 6,79 5,01 13,2 9,40 3,96 5,66 6,72 6,92 5,94 14,1 12,9 8,28 3,1018,0
2009 6,97 4,20 2,70 4,61 8,44 4,08 1,79 1,11 0,84 0,80 1,11 2,20 3,24 0,7010,2
2010 1,84 1,46 1,28 8,50 10,5 8,14 3,55 4,79 4,87 5,02 5,72 3,58 4,95 1,2012,9
3,91 2,97 2,56 6,21 15,5 7,69 3,89 3,28 3,65 5,08 6,49 5,771961-90 5,60 37,0 0,601,5720,3
4,59 3,40 2,86 7,15 13,0 6,89 4,14 3,12 2,74 4,00 5,64 6,211991-10 5,32 0,5531,0 1,4017,9
2006 16,2 14,4 12,8 12,0 31,1 24,8 14,3 8,25 6,10 6,41 11,7 32,9 16,0 5,2050,05800 Vilppulankoski
2007 35,5 26,7 19,8 21,8 21,4 17,0 11,8 13,5 10,7 13,1 16,2 23,5 19,2 9,4050,0
2008 29,0 31,3 24,1 40,2 41,7 23,5 22,9 26,8 29,8 25,4 45,6 56,2 33,0 18,460,3
2009 41,6 25,9 18,1 17,2 25,9 18,4 12,0 9,23 7,49 6,57 6,79 9,26 16,5 5,2550,0
2010 8,90 7,81 7,21 19,6 33,5 30,5 18,1 11,9 9,56 9,70 12,4 12,1 15,1 6,4434,9
17,7 15,4 13,5 18,6 37,8 32,5 20,8 16,5 15,8 16,3 19,0 19,91961-90 20,4 100 5,008,6447,3
18,6 15,8 13,5 19,1 33,7 26,2 19,2 14,9 12,5 12,8 16,0 19,91991-10 18,5 5,0060,3 8,3243,5
2006 52,2 41,2 30,0 32,9 79,6 76,2 42,6 24,5 13,4 12,5 24,5 67,3 41,5 10,092,06200 Muroleenkoski
2007 89,6 76,1 58,5 62,7 54,1 38,6 31,9 32,0 26,1 33,8 48,8 67,5 51,5 24,095,0
2008 84,0 87,8 74,0 96,6 103 64,6 56,3 65,4 72,1 62,5 103 127 83,0 52,6132
2009 102 71,4 51,0 48,5 60,0 49,6 33,8 23,8 15,4 11,5 10,1 15,3 40,9 9,06119
2010 18,7 19,2 19,2 45,8 74,1 72,9 51,5 39,3 33,1 33,3 40,7 37,4 40,5 18,079,2
53,5 45,9 40,1 49,0 97,9 91,2 64,1 50,3 45,5 46,9 55,2 60,61961-90 58,4 231 16,927,4121
55,9 48,6 41,2 52,4 88,1 78,0 59,7 44,6 36,2 36,1 45,3 56,61991-10 53,6 9,00147 23,8108
2006 0,35 0,17 0,09 1,08 1,99 0,76 0,08 0,02 0,02 0,16 1,85 3,02 0,80 0,014,606610 Kuusjärvi - luusua
2007 1,47 0,51 0,44 1,12 0,48 0,11 0,09 0,27 0,12 0,30 0,95 1,39 0,60 0,052,10
2008 1,79 1,10 0,86 2,83 0,74 0,13 0,30 1,13 1,34 1,25 2,42 1,83 1,31 0,064,70
2009 0,80 0,34 0,17 0,96 0,91 0,27 0,13 0,19 0,10 0,10 0,43 0,82 0,44 0,071,58
2010 0,21 0,10 0,09 2,21 1,11 0,46 0,10 0,07 0,24 0,44 0,66 0,33 0,50 0,054,00
0,64 0,44 0,41 1,69 1,64 0,52 0,28 0,26 0,30 0,56 1,03 1,051991-10 0,73 0,016,80 0,074,01
2006 75,9 73,5 66,7 24,6 61,9 68,9 43,6 20,4 7,66 14,0 51,2 132 53,4 1,501606950 Tammerkoski
2007 122 124 98,5 51,8 33,3 22,8 42,2 57,0 16,1 38,2 56,7 94,1 62,9 0,00135
2008 133 126 127 118 96,9 68,5 60,3 93,5 99,9 72,7 153 159 109 3,10160
2009 124 104 91,5 43,0 38,8 49,9 36,9 40,7 28,0 33,7 19,7 30,4 53,1 2,00132
2010 22,9 27,3 57,5 62,1 62,7 89,9 59,3 46,4 43,6 41,9 58,3 41,3 51,2 3,10131
84,6 85,8 78,5 65,6 72,0 78,7 63,5 59,4 57,9 57,1 70,4 79,51961-90 71,0 247 0,002,07152
86,3 89,6 80,2 54,0 63,7 72,5 68,7 53,5 45,3 42,4 55,4 80,21991-10 65,9 0,00195 1,53146
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2006 136 140 104 76,8 116 105 64,5 52,0 32,4 55,4 158 308 112 0,003507450 Nokia
2007 217 244 196 91,9 91,7 59,4 93,4 119 58,3 88,0 119 195 131 0,00296
2008 229 258 269 256 172 126 104 158 166 151 310 323 210 31,3384
2009 216 201 181 98,8 89,7 96,3 74,0 85,0 54,2 61,5 62,0 74,8 107 2,84274
2010 68,3 79,7 115 155 162 148 95,2 83,3 79,8 71,4 98,6 82,9 103 0,00276
175 179 168 138 160 145 123 122 124 124 142 1641961-90 147 419 0,0014,1309
166 182 167 126 136 128 125 109 94,3 92,9 125 1591991-10 134 0,00395 2,22310
2006 3,48 2,63 1,88 4,91 9,89 3,73 0,78 0,40 0,33 0,43 6,38 14,6 4,14 0,0018,97650 Käenkoski
2007 12,1 5,70 3,76 6,03 3,27 1,56 0,94 1,55 1,29 3,82 6,37 8,68 4,59 0,0016,5
2008 10,9 7,58 5,01 10,6 5,14 1,59 1,28 0,95 4,86 4,07 14,2 10,7 6,39 0,4016,7
2009 5,36 3,69 2,18 4,31 6,25 2,40 0,83 0,55 0,51 0,53 0,74 2,86 2,51 0,509,94
2010 1,63 1,62 1,11 7,48 6,91 3,43 0,78 0,65 0,59 1,45 4,92 1,95 2,70 0,5012,0
3,33 3,16 2,93 7,34 11,7 4,69 2,61 2,48 3,26 4,27 5,82 4,901967-90 4,71 35,3 0,000,0019,8
4,59 3,47 3,04 7,21 8,79 4,07 2,42 1,77 2,00 3,47 5,79 5,951991-10 4,38 0,0027,0 0,1517,2
2006 3,20 1,92 1,21 5,08 7,90 4,92 1,36 0,45 0,35 0,86 6,61 12,9 3,91 0,3219,17900 Leppäsjärvi - luusua
2007 9,88 4,85 3,73 5,46 3,84 1,71 1,38 1,68 1,54 2,92 5,79 7,55 4,20 1,0414,2
2008 9,99 6,32 5,23 10,7 5,81 2,25 2,38 3,93 5,01 4,83 13,4 11,0 6,72 1,4018,2
2009 5,24 3,05 1,95 4,99 5,27 2,76 1,41 1,04 0,57 0,59 1,22 2,63 2,56 0,428,20
2010 1,02 0,82 0,82 7,54 6,40 4,98 1,77 0,91 0,94 1,50 3,31 1,57 2,63 0,5914,4
3,61 3,11 2,84 7,46 11,7 5,16 3,11 3,51 3,91 4,58 5,69 5,011961-90 4,98 33,0 0,801,5220,1
4,31 3,11 2,86 7,61 8,95 4,86 3,18 2,50 2,29 3,39 5,38 5,651991-10 4,51 0,3234,0 1,0917,4
2006 30,6 24,3 9,65 24,8 54,6 32,7 5,34 4,27 4,57 12,0 36,1 88,1 27,3 0,0099,58250 Kyröskoski
2007 72,9 36,2 33,5 28,4 14,3 14,7 11,7 11,3 11,0 20,3 34,9 54,4 28,6 0,0081,0
2008 59,9 54,2 39,8 61,1 24,9 6,78 11,0 28,9 42,2 32,6 73,1 66,7 41,7 0,3082,0
2009 38,0 21,7 25,0 26,5 18,6 18,5 7,88 6,50 7,47 9,31 9,00 19,7 17,3 0,3062,1
2010 12,8 13,2 14,7 41,4 32,3 28,6 6,33 4,80 12,7 12,9 19,7 17,4 18,0 2,0063,0
30,0 24,4 24,8 34,2 43,8 26,1 16,9 13,3 15,3 20,2 28,1 34,51991-10 26,0 0,00122 1,2078,9
2006 183 174 127 139 196 145 74,4 58,3 40,6 78,3 242 455 159 29,54898750 Hartolankoski
2007 343 303 251 138 113 75,6 114 138 74,3 115 174 266 175 34,5474
2008 315 324 324 343 211 143 123 212 227 207 402 411 270 41,7474
2009 263 230 226 142 120 123 88,2 97,2 60,8 77,9 82,7 110 135 33,9305
2010 87,5 108 146 231 221 206 107 98,2 104 90,8 142 110 138 34,0327
202 204 202 191 236 181 143 144 151 156 183 1991961-90 183 543 23,048,3387
212 216 211 189 198 164 151 131 117 126 172 2131991-10 175 18,9516 35,4404
2006 0,92 0,66 0,45 0,92 1,49 0,96 0,36 0,15 0,10 0,15 0,60 1,70 0,71 0,091,979140 Liesjärvi - luusua
2007 2,00 1,52 1,10 1,37 1,16 0,61 0,40 0,54 0,88 0,85 1,22 1,83 1,12 0,382,20
2008 2,36 2,76 2,56 2,69 1,57 0,65 0,42 0,27 0,26 0,41 1,81 3,02 1,56 0,253,20
2009 1,86 1,11 0,74 1,04 0,97 0,65 0,40 0,31 0,30 0,35 0,53 0,93 0,76 0,262,60
2010 0,68 0,50 0,45 1,99 2,49 1,50 0,61 0,28 0,24 0,26 0,41 0,49 0,83 0,192,91
1,31 1,06 0,91 1,37 2,29 1,27 0,72 0,60 0,65 0,87 1,38 1,591963-90 1,17 5,80 0,040,373,22
1,33 1,19 1,05 1,62 1,83 1,07 0,74 0,62 0,52 0,55 0,95 1,271991-10 1,06 0,064,70 0,302,75
2006 3,00 3,00 3,00 8,67 9,39 3,93 1,87 0,83 0,80 0,80 3,77 12,8 4,33 0,8016,09150 Kuhalankoski
2007 10,8 6,39 4,68 5,90 4,68 1,20 1,20 1,63 3,50 3,50 6,93 10,6 5,09 1,2015,0
2008 13,0 13,9 12,0 15,2 5,10 1,52 1,72 1,20 1,20 3,77 12,5 15,4 8,02 1,2018,0
2009 6,92 6,79 2,50 7,72 3,70 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 2,27 6,06 3,47 1,2010,0
2010 4,00 4,00 5,00 14,6 10,9 4,70 2,52 1,59 1,20 1,17 2,14 3,50 4,60 0,3022,0
6,04 5,48 4,94 8,79 13,1 6,37 2,78 3,35 4,18 5,26 7,38 7,951966-90 6,30 35,0 0,201,4418,7
6,76 6,21 5,89 10,1 9,46 3,83 3,45 3,03 3,02 2,97 5,22 7,001991-10 5,57 0,3024,0 1,3716,2
2006 15,2 7,57 6,67 65,4 24,0 10,4 4,03 1,56 1,81 20,7 46,0 54,6 21,5 0,001449350 Loimijoki, Sallilankoski
2007 39,7 12,0 34,5 24,6 12,4 5,78 5,31 8,87 10,3 14,6 34,9 51,1 21,3 0,00130
2008 47,4 44,9 42,8 52,8 11,6 8,59 5,94 7,29 8,18 30,5 61,4 54,5 31,2 0,91120
2009 16,0 12,1 6,28 53,9 12,0 7,50 4,00 4,00 3,49 4,56 17,4 11,2 12,6 0,00158
2010 2,74 3,76 6,36 93,2 32,8 11,1 2,81 2,60 6,59 2,37 15,7 4,74 15,3 0,00192
21,3 16,3 22,3 53,3 22,3 10,0 8,49 8,79 8,52 14,2 25,4 25,41991-10 19,7 0,00201 0,36141
2006 15,7 7,26 5,86 76,6 22,7 9,90 4,07 2,29 2,43 20,7 48,5 55,2 22,6 1,901729410 Loimijoki, Maurialankos
2007 43,4 11,5 34,9 21,6 10,6 5,86 4,48 6,06 8,91 11,7 33,6 45,6 19,9 2,00132
2008 47,4 43,7 39,6 55,5 10,7 8,70 7,02 10,6 10,2 33,4 64,1 58,0 32,3 2,85128
2009 15,6 9,43 5,37 56,1 11,8 8,08 4,73 4,54 3,55 5,39 19,6 12,7 13,0 1,20170
2010 3,73 4,73 7,03 91,1 31,8 13,9 4,05 3,46 9,16 5,38 20,3 5,41 16,6 2,47201
24,2 17,9 24,8 61,2 24,1 11,6 9,32 9,72 9,80 16,6 29,4 28,11991-10 22,2 0,00247 2,26172
2006 6,93 4,40 3,29 8,18 16,9 10,2 3,19 1,02 0,96 2,07 16,9 32,4 8,90 0,7037,09800 Sääksjärvi - luusua
2007 16,7 5,95 9,33 10,0 5,78 2,36 1,54 2,75 2,09 3,15 8,99 11,6 6,70 1,2520,0
2008 16,6 12,2 11,9 11,9 4,41 1,47 1,37 7,72 13,8 8,38 19,2 16,1 10,4 1,0721,0
2009 6,98 3,54 3,15 8,10 5,84 2,68 1,57 1,10 0,84 1,03 1,63 4,66 3,43 0,7612,5
2010 2,45 1,80 2,01 12,8 8,97 4,58 1,44 0,80 1,06 1,73 6,23 3,77 3,96 0,6917,3
6,31 5,05 5,08 9,61 15,5 8,20 4,12 3,77 4,20 5,45 7,65 8,481961-90 6,96 33,0 0,401,7621,2
7,64 5,59 6,06 10,6 11,9 6,25 3,67 3,07 3,23 3,90 8,31 9,911991-10 6,68 0,1137,0 1,4020,0
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2006 215 189 137 282 255 176 83,7 64,1 46,7 127 334 569 207 32,075510450 Harjavalta
2007 408 318 314 187 137 88,8 129 157 94,5 141 246 365 215 45,8599
2008 421 424 417 445 237 161 137 251 270 279 540 540 343 47,1712
2009 308 258 249 247 145 137 95,3 104 67,2 86,0 114 131 161 32,9353
2010 96,1 113 151 379 268 227 111 100 122 99,4 182 119 164 41,8538
236 235 240 319 324 211 164 169 180 201 250 2491961-90 231 918 2,0039,7641
263 257 264 303 257 194 173 154 139 163 234 2711991-10 223 32,0755 43,7557
36. KARVIANJOKI
2006 6,62 3,62 2,93 24,9 20,5 5,56 1,77 1,05 1,37 10,5 25,5 37,8 11,9 0,0068,4850 Vatajankoski
2007 22,6 5,33 15,2 13,8 7,03 3,57 5,75 10,7 10,0 11,7 18,5 28,3 12,8 2,0058,6
2008 29,0 11,3 13,5 31,8 6,26 3,36 5,04 6,35 10,7 19,0 35,0 21,8 16,1 2,2158,7
2009 7,21 4,19 4,00 26,1 12,5 4,21 2,58 2,93 2,53 5,29 11,4 7,97 7,57 1,6654,3
2010 3,02 2,64 2,90 35,8 12,0 4,81 1,84 3,59 6,94 7,96 12,1 3,12 8,03 1,0552,7
8,29 5,50 7,40 25,8 14,8 6,40 5,66 4,96 6,99 11,6 15,3 14,51991-10* 10,7 0,0094,6 1,1759,4
2006 9,97 4,61 2,56 35,6 31,9 11,2 2,52 1,37 2,15 12,8 33,8 51,2 16,7 0,5296,02210 Eteläjoki, Maantiesilta
2007 27,3 8,90 18,1 12,8 7,15 3,54 6,21 12,2 10,7 12,8 31,0 33,2 15,4 1,9071,0
2008 40,1 19,9 20,1 29,2 6,32 3,39 5,88 14,7 16,1 23,0 44,7 32,3 21,3 1,9579,9
2009 13,1 5,09 3,90 26,1 14,8 5,94 3,24 3,54 3,05 6,91 14,6 12,1 9,36 1,8949,6
2010 3,32 1,92 4,76 41,5 14,9 7,47 2,53 3,57 7,07 7,58 16,3 5,49 9,67 1,6379,2
2006 21,2 11,4 7,06 70,6 94,9 30,6 5,60 3,88 4,93 28,5 86,4 142 42,4 2,612132225 Karvianjoki, kokonaisvirt
2007 74,4 21,7 41,6 38,4 17,6 7,79 14,0 34,7 29,9 34,6 78,0 84,8 39,9 5,19141
2008 113 50,5 55,6 73,2 14,9 6,57 10,3 31,8 39,6 51,5 124 85,7 50,4 4,85152
2009 23,8 9,54 9,72 66,4 37,8 15,2 7,68 8,38 7,64 16,1 34,7 31,1 22,3 5,14104
2010 9,16 6,46 12,1 102 40,6 17,0 6,64 7,36 14,9 18,5 38,2 10,8 23,6 5,16156
30,1 20,4 25,6 74,7 54,0 20,9 15,1 17,9 22,6 33,2 53,3 50,51991-10 34,9 2,61213 5,20146
2006 3,99 2,73 2,15 7,23 17,7 6,70 1,52 1,01 1,40 3,10 12,1 22,2 6,85 0,6926,02300 Pohjajoki
2007 13,9 3,54 5,37 6,46 3,15 1,76 1,76 5,33 4,03 5,17 9,60 10,2 5,88 1,2318,6
2008 12,7 5,42 7,10 9,31 2,71 1,30 1,34 3,20 5,71 4,15 17,9 13,7 6,69 1,1220,3
2009 3,32 1,81 1,99 8,26 6,29 2,51 1,60 1,60 1,75 2,36 3,88 5,74 3,43 1,2811,6
2010 2,38 2,01 2,30 12,5 8,23 2,93 1,30 1,38 2,00 2,33 5,38 2,23 3,74 0,9018,3
3,96 2,39 2,92 8,73 10,1 3,49 2,22 2,52 3,13 4,26 7,40 6,901991-10 4,85 0,5226,0 1,0017,9
2006 6,39 3,61 2,07 25,1 41,6 11,5 1,34 1,35 1,19 11,5 37,1 63,2 17,3 1,1087,02500 Lankoski
2007 30,4 8,47 16,5 17,6 6,67 2,19 5,45 15,8 14,0 15,3 34,4 38,4 17,2 1,5058,0
2008 46,5 21,8 26,3 31,9 5,32 1,64 2,66 12,7 16,3 22,4 57,1 36,4 23,4 1,4364,0
2009 6,47 2,27 3,46 29,5 15,2 6,16 2,55 2,91 2,55 6,25 14,9 12,1 8,69 1,4241,7
2010 3,10 2,28 4,61 43,9 16,0 5,97 2,56 2,13 5,22 7,90 15,1 2,70 9,26 1,9964,8
12,8 8,00 10,6 31,5 23,8 8,30 6,31 7,75 10,2 14,5 23,3 20,51991-10 14,8 0,6091,0 1,3961,5
37. LAPVÄÄRTINJOKI (ISOJOKI)
2006 8,90 2,09 1,57 36,4 17,8 4,85 1,56 1,36 1,64 9,73 25,7 35,8 12,3 1,00117300 Perus
2007 20,7 3,10 24,8 11,2 8,19 4,17 7,53 14,8 11,6 8,76 23,5 32,6 14,3 1,8080,0
2008 29,5 12,4 17,6 24,4 5,29 2,88 5,26 6,96 9,10 20,0 28,5 26,9 15,8 2,2074,0
2009 11,4 2,65 2,18 28,1 12,1 4,00 2,49 3,13 3,49 8,34 14,5 8,77 8,43 1,8266,1
2010 1,76 1,43 2,89 37,1 10,7 5,42 2,01 3,16 9,07 13,5 14,6 2,82 8,68 1,3787,1
11,1 5,54 11,7 32,7 14,7 6,71 5,20 5,83 7,87 12,1 16,8 17,01991-10 12,3 1,00122 1,7487,5
38. TEUVANJOKI
2006 3,02 0,49 0,21 18,9 6,23 1,42 0,21 0,13 0,21 3,04 10,3 17,3 5,13 0,0286,0910 Puskamarkki
2007 8,56 0,75 7,42 4,40 5,92 2,01 2,52 6,59 3,65 3,73 10,4 15,7 6,02 0,2981,0
2008 10,6 3,46 6,91 7,00 0,68 0,08 1,55 1,15 1,19 5,21 7,91 8,95 4,57 0,0460,0
2009 0,91 0,41 0,36 10,7 4,21 0,54 0,29 0,57 0,82 2,48 6,02 2,87 2,51 0,1126,9
2010 0,42 0,38 0,43 19,2 4,16 2,10 0,32 0,60 2,92 6,87 6,08 0,39 3,64 0,1855,0
4,35 1,97 4,27 15,9 6,12 2,78 1,93 2,33 4,12 5,61 8,01 7,571991-10 5,42 0,0290,0 0,2360,0
39. NÄRPIÖNJOKI
2006 5,41 2,13 1,55 31,5 14,5 4,42 1,16 1,55 1,39 5,45 43,9 61,4 14,4 0,40168800 Allmänningsforsen
2007 17,8 2,71 14,4 9,77 5,66 3,90 6,88 13,6 7,14 7,32 19,2 30,2 11,6 1,2092,0
2008 23,7 6,94 14,9 20,7 3,93 1,18 4,06 5,05 3,62 10,9 18,3 23,5 11,4 0,7096,0
2009 3,46 1,70 1,59 18,0 10,0 1,69 0,88 1,20 1,36 4,60 10,5 5,81 5,06 0,5045,0
2010 0,79 0,96 2,30 35,8 7,21 3,64 0,64 2,22 6,72 9,84 9,18 0,66 6,63 0,3586,0
6,82 3,34 6,92 24,5 10,8 5,00 3,26 4,24 5,11 7,67 13,8 14,21991-10 8,81 0,19168 0,5882,1
40. MAALAHDENJOKI
2006 1,89 0,24 0,16 15,3 7,62 2,75 0,24 0,13 0,16 1,42 5,88 8,48 3,69 0,0938,0910 Köpingsbro
2007 6,54 0,76 10,7 4,71 1,86 1,19 1,65 4,19 2,06 1,94 6,73 13,1 4,66 0,3346,0
2008 14,3 3,87 7,23 8,63 1,25 0,31 1,11 0,84 0,43 2,59 6,53 9,07 4,69 0,1640,0
2009 1,52 0,33 0,22 8,10 5,05 0,42 0,25 0,32 0,35 1,97 3,95 2,27 2,06 0,1322,0
2010 0,23 0,16 0,19 18,1 3,02 1,64 0,28 0,51 2,91 4,78 4,73 0,33 3,06 0,1345,0
3,24 1,38 3,19 10,2 4,38 2,01 1,11 1,48 1,61 2,82 4,67 4,971991-10 3,42 0,0356,0 0,1736,2
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2006 0,97 0,40 0,22 10,9 5,45 2,21 0,32 0,11 0,11 1,13 7,39 8,31 3,13 0,0831,0900 Karkkimala
2007 4,82 1,02 6,63 4,73 2,73 1,74 1,13 3,59 2,03 2,03 4,00 8,05 3,57 0,4523,0
2008 7,10 2,29 4,87 8,99 1,83 0,65 2,16 3,00 1,21 3,87 6,17 5,26 3,96 0,3019,7
2009 1,84 0,71 0,45 7,47 4,42 0,54 0,15 0,34 0,14 1,33 3,25 2,10 1,89 0,0919,2
2010 0,33 0,20 0,30 16,9 3,97 3,48 0,54 0,44 1,95 3,39 3,60 0,34 2,94 0,1847,0
2,05 1,10 2,60 8,95 4,55 2,41 1,36 1,90 1,63 2,63 4,08 3,951991-10 3,10 0,0847,0 0,2228,1
42. KYRÖNJOKI
2006 6,76 2,08 1,68 65,1 32,6 8,11 1,09 0,69 1,28 16,6 40,8 45,4 18,5 0,00170250 Pitkämö
2007 34,2 5,97 29,7 23,3 11,7 7,10 16,1 24,4 17,5 14,2 25,7 46,8 21,6 0,00116
2008 40,0 13,9 23,3 54,9 8,18 3,20 7,05 7,20 11,0 12,7 21,4 21,4 18,7 0,0094,9
2009 8,93 3,73 2,95 20,8 15,7 0,55 1,46 2,12 1,61 4,68 11,6 8,23 6,87 0,0025,2
2010 1,80 1,46 2,43 20,4 16,1 6,67 1,04 3,92 10,2 14,1 14,9 2,17 7,92 0,0024,7
12,4 6,44 12,4 49,5 26,0 10,2 7,92 8,94 11,0 16,4 22,4 19,01991-10 16,9 0,00223 0,59131
2006 6,15 3,01 2,54 4,67 7,03 3,68 0,79 1,06 1,44 2,14 10,5 13,3 4,95 0,2019,9451 Kalajärvi + Seinäjoki
2007 11,3 8,50 6,81 1,94 3,51 1,44 2,75 2,61 2,96 5,26 5,74 9,10 5,15 0,2818,5
2008 10,6 5,33 5,07 13,7 2,91 0,90 2,69 1,77 5,85 7,44 15,1 10,6 6,81 0,0926,6
2009 7,87 2,80 1,20 6,10 4,16 0,44 0,47 0,36 0,24 0,23 0,75 2,59 2,27 0,0016,8
2010 3,43 5,51 1,90 4,72 3,92 2,10 1,13 1,28 1,75 2,83 4,03 2,76 2,92 0,0014,1
4,98 4,70 4,38 4,72 5,26 2,49 2,40 1,85 1,78 3,35 4,72 5,011991-10 3,81 0,0026,6 0,0716,1
2006 15,0 8,34 8,72 125 75,4 20,8 3,05 2,52 3,19 29,4 82,0 105 39,9 2,30329600 Kyrönjoki, Hanhikoski
2007 67,5 15,8 63,2 42,0 19,9 10,1 25,1 37,8 24,2 27,6 44,4 83,7 38,7 3,40223
2008 89,2 24,9 44,7 119 17,9 6,76 20,7 15,9 27,6 62,8 110 72,2 50,9 3,44218
2009 30,4 9,15 7,36 88,4 41,5 5,28 3,00 3,84 3,27 6,67 23,2 19,0 20,1 2,59232
2010 7,67 9,16 7,68 143 42,2 14,7 3,01 7,18 23,4 33,3 41,9 6,79 28,2 2,33315
16,6 16,7 19,4 101 83,2 18,4 14,9 21,2 28,7 36,7 43,5 26,51961-90* 35,4 483 1,002,99267
26,7 15,5 27,2 99,2 54,8 22,9 17,6 17,3 21,3 34,0 46,6 41,01991-10 35,4 0,92368 2,79258
2006 17,2 9,60 10,6 138 87,6 33,6 7,89 5,67 6,64 34,6 96,9 125 47,9 4,803841000 Skatila
2007 78,5 18,2 83,1 58,7 31,4 18,7 27,6 44,4 29,6 34,8 53,9 93,5 48,0 7,00233
2008 99,0 34,9 56,2 128 26,5 12,5 30,1 25,0 33,7 67,5 125 83,8 60,1 7,31212
2009 27,4 11,5 8,07 103 57,4 11,9 7,40 7,67 5,22 9,60 28,8 25,4 25,2 3,22270
2010 8,20 8,42 7,76 159 50,2 23,1 5,58 9,38 26,0 38,5 49,6 7,52 32,6 3,76409
18,7 19,8 22,8 117 107 24,9 20,3 27,9 35,9 47,4 52,8 32,91961-90 44,0 493 0,403,97301
29,9 17,5 33,4 113 65,2 29,3 20,5 20,7 24,6 38,7 54,1 48,91991-10 41,3 1,06409 3,62287
44. LAPUANJOKI
2006 0,66 0,34 0,15 7,98 5,35 1,17 0,16 0,12 0,13 0,89 3,72 4,14 2,07 0,1121,0110 Töysänjoki
2007 3,75 0,88 2,75 4,02 1,26 0,25 0,40 0,75 2,23 3,42 3,31 4,55 2,31 0,129,70
2008 4,39 1,31 1,44 9,63 1,80 1,52 4,73 2,08 2,33 3,36 6,54 4,47 3,63 0,2015,0
2009 1,58 0,60 0,39 6,27 3,56 0,49 0,24 0,21 0,16 0,20 0,86 0,61 1,26 0,1210,1
2010 0,18 0,14 0,28 10,4 3,99 1,59 0,24 2,97 2,59 2,22 2,33 0,32 2,27 0,1218,4
1,15 0,68 1,23 7,06 4,86 1,86 1,11 1,09 1,16 2,29 2,75 2,191991-10 2,29 0,0623,0 0,1516,4
2006 7,69 7,20 1,78 4,67 8,71 4,33 1,27 1,40 1,03 0,60 8,00 15,2 5,14 0,1025,2251 Hirvikoski + Nurmonjoki
2007 10,6 8,02 5,23 1,18 2,07 1,68 1,18 3,15 1,60 4,07 4,57 8,91 4,35 0,0315,5
2008 10,5 9,40 5,43 8,64 2,90 2,96 5,43 3,00 3,22 4,74 13,7 9,85 6,63 0,0316,2
2009 7,35 5,16 3,50 1,85 5,64 1,85 1,82 1,42 1,11 1,05 0,99 0,91 2,71 0,0311,1
2010 1,45 3,81 6,82 5,89 5,55 3,69 1,41 1,24 1,06 1,21 3,47 3,43 3,24 0,0315,8
2006 6,22 4,74 2,95 32,8 34,0 7,40 0,91 0,78 0,86 2,73 21,8 29,3 12,1 0,6587,0310 Tampparinkoski
2007 18,8 7,94 17,9 24,1 10,7 3,18 3,95 7,92 10,2 15,9 17,4 25,5 13,7 1,1541,0
2008 31,6 6,83 11,3 51,6 14,0 8,50 24,3 17,6 12,6 20,8 40,7 28,7 22,4 1,7569,0
2009 12,8 4,76 5,36 36,8 29,4 5,34 2,06 1,31 1,16 1,20 2,15 3,97 8,86 0,7253,7
2010 2,36 2,47 4,06 56,7 21,7 10,1 1,92 5,75 9,34 11,3 13,7 4,44 11,9 1,6091,9
9,35 6,07 9,85 36,0 29,4 11,1 6,78 6,61 7,55 11,8 16,5 16,51991-10 14,0 0,65106 1,1669,5
2006 15,3 11,4 4,92 101 71,8 24,5 3,23 3,31 3,29 8,26 50,6 80,1 31,5 2,70263610 Keppo
2007 46,4 21,1 61,6 53,0 26,9 8,84 8,04 18,3 18,2 30,6 36,5 62,7 32,8 3,50134
2008 59,2 24,8 41,8 99,3 26,2 18,0 46,5 35,0 23,1 42,6 79,8 64,0 46,7 4,03147
2009 26,5 13,0 10,2 84,2 53,7 6,90 3,85 4,26 3,19 3,99 10,0 11,2 19,2 2,57202
2010 5,47 6,00 11,7 119 43,9 22,1 3,73 13,0 25,5 31,5 33,0 9,52 26,9 3,40265
18,3 17,0 18,4 81,8 86,4 23,0 13,1 19,7 24,9 35,4 40,2 29,51961-90 34,0 320 0,803,80205
21,5 16,3 25,8 85,7 58,0 26,4 16,5 16,8 19,8 29,1 38,7 36,31991-10 32,6 1,40277 3,26197
2006 17,8 13,0 5,54 97,9 71,7 23,9 3,12 2,63 2,72 7,83 52,4 82,1 31,7 0,20282850 Uusikaarlepyy
2007 44,1 19,3 53,3 56,6 27,7 9,14 7,93 15,9 16,5 27,9 34,2 62,2 31,4 3,20137
2008 67,6 29,8 39,7 102 24,2 15,0 42,9 30,1 18,9 38,4 77,4 62,3 45,7 1,10145
2009 30,3 14,4 11,6 80,9 53,8 7,49 3,22 3,46 2,05 4,30 10,6 11,6 19,5 0,00190
2010 4,83 6,96 11,8 131 51,3 24,2 0,54 11,8 19,2 31,8 37,7 9,55 28,3 0,00306
22,5 16,5 24,3 84,6 57,9 25,6 15,7 15,7 17,7 26,5 37,2 36,51991-10 31,7 0,00331 2,32203
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2006 1,60 1,10 0,94 12,5 7,05 1,47 0,20 0,08 0,00 0,67 4,95 7,27 3,15 0,0040,0260 Kurejoki
2007 4,50 1,93 3,63 5,57 5,35 1,16 1,41 2,05 1,53 3,82 4,67 7,19 3,58 0,1016,0
2008 6,24 3,48 3,45 10,4 3,18 1,85 5,69 3,39 2,43 4,43 7,53 5,51 4,80 0,2030,0
2009 2,59 1,49 1,80 7,50 6,41 0,35 0,20 0,20 0,20 0,63 2,18 1,97 2,13 0,1030,0
2010 1,04 0,53 1,14 15,5 5,80 1,67 0,20 1,57 3,06 2,54 3,28 1,06 3,10 0,1040,0
2,20 1,68 2,04 10,5 7,45 3,00 1,67 1,57 2,01 3,34 4,12 3,701991-10 3,61 0,0050,5 0,1135,1
2006 13,4 12,9 10,1 11,4 17,2 10,7 5,74 4,43 5,32 5,37 6,50 15,2 9,84 3,6019,8325 Ähtävänjoki, Hanhikoski
2007 14,6 15,5 14,7 8,22 13,8 8,89 5,57 7,79 8,13 13,3 14,9 15,8 11,7 2,4522,1
2008 15,7 17,2 21,6 20,8 17,7 6,21 11,6 16,4 16,3 14,9 19,7 20,4 16,5 3,2924,1
2009 16,7 17,9 17,6 15,3 13,6 5,02 4,16 4,13 6,29 5,46 5,40 7,55 9,88 0,0120,6
2010 7,97 8,43 8,50 14,5 12,9 10,4 4,65 5,84 10,1 16,2 16,7 12,2 10,7 2,3621,0
13,8 14,1 13,9 11,9 14,7 11,9 7,87 7,03 10,3 12,2 13,4 14,41991-10 12,1 0,0031,8 2,1724,3
2006 15,2 13,2 12,9 16,5 20,2 12,9 4,65 3,98 4,75 5,89 8,12 20,9 11,6 3,2024,8450 Kattilakoski
2007 16,3 16,2 18,9 12,1 15,3 9,38 6,27 8,38 7,42 13,2 17,5 18,6 13,3 5,9021,3
2008 19,0 18,5 23,6 25,2 19,6 6,18 13,6 17,4 16,1 16,0 22,7 23,5 18,5 5,0026,6
2009 16,1 18,6 17,1 20,4 15,8 5,14 3,96 3,73 5,26 6,75 6,41 8,40 10,6 3,3021,8
2010 8,78 8,68 10,1 19,1 13,8 10,8 4,34 6,64 10,8 17,8 17,9 13,1 11,8 3,5026,4
14,9 14,9 15,3 15,8 16,6 12,8 8,04 7,51 10,5 13,5 15,1 16,21991-10 13,4 2,7037,9 4,5827,3
2006 14,9 12,5 12,1 19,0 22,3 13,8 3,74 3,49 4,12 5,72 10,4 23,5 12,1 2,4032,3650 Herrfors
2007 17,3 15,8 20,9 14,9 18,2 10,1 6,37 8,92 7,49 12,8 17,8 19,2 14,2 5,8024,2
2008 19,8 19,5 24,6 27,1 20,3 6,61 14,9 18,6 17,3 17,2 24,1 25,7 19,7 4,9030,1
2009 17,8 20,3 18,4 23,4 19,1 4,81 4,17 4,12 4,80 7,04 8,35 11,2 11,9 3,2027,0
2010 10,5 10,1 12,1 25,7 17,6 12,6 5,54 8,22 13,5 19,9 20,0 14,7 14,2 4,8045,2
16,7 15,8 14,4 17,9 18,3 13,7 9,74 9,39 13,4 15,3 16,5 17,01965-90* 14,9 68,7 2,305,0536,1
15,1 14,9 15,5 18,9 18,9 13,8 8,63 8,13 10,5 13,9 15,8 16,81991-10 14,2 2,4056,8 4,7332,9
48. KRUUNUPYYNJOKI
2006 1,99 1,62 0,47 19,8 14,9 5,99 0,65 0,18 1,40 2,38 7,44 12,9 5,81 0,1057,0100 Kruunupyy
2007 7,06 2,14 8,67 13,9 12,4 4,03 3,15 3,87 3,11 5,45 7,43 11,8 6,95 1,3020,0
2008 15,3 5,47 8,43 18,1 7,62 3,44 8,24 5,95 3,48 7,43 11,4 8,66 8,64 1,3028,0
2009 4,83 2,41 1,81 16,0 14,7 1,76 1,01 0,57 0,62 1,77 3,84 4,92 4,52 0,3432,0
2010 1,01 0,63 0,84 25,1 10,4 4,58 0,69 4,69 7,11 8,80 7,00 1,93 6,05 0,3059,5
49. PERHONJOKI
2006 9,96 8,73 6,47 32,8 22,7 9,81 3,73 3,60 4,19 5,00 12,3 27,9 12,3 2,90101300 Tunkkari
2007 16,0 8,79 11,0 17,9 25,4 7,55 4,93 9,35 8,73 10,9 15,6 23,1 13,3 4,1054,0
2008 25,3 14,8 16,4 34,6 13,9 8,25 32,4 15,1 9,15 15,9 27,2 19,0 19,3 4,1285,0
2009 12,1 10,2 6,14 22,1 21,1 4,45 4,30 3,81 5,09 4,77 7,30 6,94 9,01 3,5071,0
2010 5,00 5,80 7,34 36,7 20,5 9,29 4,37 15,2 20,3 21,6 15,3 6,97 14,0 3,5180,7
11,2 9,23 9,33 29,3 24,1 12,6 8,03 7,60 10,1 12,4 13,1 14,11991-10 13,4 1,56149 3,6284,0
2006 14,4 11,0 8,00 49,6 36,2 18,7 3,91 2,85 3,24 6,26 20,4 42,2 18,1 2,20162350 Kaitfors
2007 27,6 15,0 24,8 32,8 38,7 12,5 5,82 12,6 10,6 15,1 23,0 33,9 21,1 3,5076,1
2008 37,9 22,8 26,8 51,4 23,7 11,5 45,6 23,3 12,4 23,2 39,4 31,1 29,1 3,30123
2009 19,5 15,3 11,1 37,4 35,9 8,95 3,51 3,15 4,32 5,59 11,6 13,0 14,1 1,00107
2010 6,51 6,96 9,66 57,9 34,7 16,7 4,71 20,6 28,6 31,8 23,0 8,82 20,8 3,30128
16,4 13,2 14,4 44,1 36,9 19,3 11,0 10,5 12,3 18,0 20,5 21,51991-10 19,9 1,00253 3,18122
50. KÄLVIÄNJOKI
2006 0,40 0,21 0,13 9,57 3,07 1,52 0,13 0,01 0,08 0,70 3,35 6,59 2,15 0,0131,0300 Hyyppä
2007 1,99 0,40 2,23 3,73 4,65 0,69 0,45 0,68 0,60 1,03 1,35 4,08 1,84 0,2519,6
2008 4,17 0,96 2,22 5,76 1,93 0,88 4,71 0,77 0,47 1,76 2,80 1,98 2,38 0,3528,0
2009 0,67 0,49 0,38 5,72 4,92 0,40 0,36 0,38 0,34 0,97 1,92 1,11 1,47 0,1215,4
2010 0,19 0,13 0,13 9,16 4,54 1,38 0,38 0,50 2,15 2,41 1,75 0,20 1,91 0,1232,0
0,74 0,55 0,81 6,19 6,81 1,41 0,91 1,24 1,41 2,33 2,53 1,501966-90 2,22 86,0 0,000,1129,0
0,89 0,45 0,83 6,03 3,74 1,61 1,04 0,98 1,05 1,93 2,19 2,041991-10 1,90 0,0152,0 0,1621,3
51. LESTIJOKI
2006 2,93 2,68 2,35 2,60 4,84 4,51 2,84 1,80 1,49 1,45 1,80 3,15 2,71 1,385,20200 Lestijärvi - luusua
2007 3,85 3,79 3,43 3,74 4,86 4,31 3,30 3,07 2,46 2,49 2,83 3,43 3,46 2,405,40
2008 4,12 4,25 3,95 4,89 5,85 4,56 5,53 5,57 4,57 4,18 5,68 6,15 4,95 3,876,52
2009 5,65 4,91 4,19 3,83 5,72 4,01 2,80 2,24 1,90 1,74 1,83 2,32 3,42 1,626,22
2010 2,19 2,01 1,93 3,17 4,94 4,51 3,11 2,94 3,10 4,37 4,71 3,95 3,42 1,895,35
3,04 2,70 2,42 2,70 5,21 4,86 3,58 3,02 2,91 3,01 3,28 3,361961-90 3,34 10,5 1,101,986,31
3,00 2,78 2,53 3,02 4,96 4,41 3,41 2,73 2,40 2,62 2,92 3,161991-10 3,16 1,017,10 1,825,58
2006 4,49 3,15 2,36 29,3 19,8 12,5 3,04 2,11 1,93 3,08 10,9 23,4 9,68 1,80100500 Saarenpää
2007 13,0 5,79 10,7 19,7 24,6 7,42 4,82 8,89 6,20 8,65 11,4 16,4 11,5 3,5056,0
2008 19,5 7,61 10,7 37,6 16,1 8,18 26,6 12,0 6,57 13,4 19,1 12,7 15,9 4,10106
2009 9,30 5,31 4,02 21,1 23,7 4,42 3,21 2,80 2,78 4,56 8,04 7,05 8,04 1,9086,0
2010 2,67 2,26 2,20 35,7 21,6 10,0 3,70 10,8 19,8 19,8 12,5 4,51 12,1 2,0597,6
6,18 4,29 5,38 30,1 23,6 11,3 7,27 6,89 7,52 10,7 10,9 10,31991-10 11,2 1,29191 2,2792,9
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2006 8,70 8,10 6,21 8,43 13,5 8,44 2,23 1,92 2,09 1,11 2,28 18,4 6,78 0,0035,1250 Hinkua
2007 11,1 11,1 5,99 1,14 17,3 3,05 1,57 5,01 2,28 6,21 10,0 13,9 7,40 0,0036,8
2008 12,2 13,1 11,9 16,9 10,0 11,0 14,6 4,81 2,44 8,86 18,2 12,3 11,3 0,0035,5
2009 10,3 8,74 6,92 6,40 9,37 1,96 1,92 2,45 2,48 1,40 1,48 5,11 4,87 0,0026,4
2010 7,77 6,99 6,32 11,3 17,4 5,76 2,05 2,91 8,57 13,6 8,29 6,06 8,09 0,0032,2
8,61 8,97 6,47 9,32 15,6 6,83 4,02 3,73 4,61 6,06 6,40 8,981991-10 7,46 0,0073,1 0,0041,8
2006 0,36 0,24 0,20 12,4 3,75 1,74 0,29 0,23 0,27 0,63 4,08 7,26 2,62 0,1942,0400 Malisjoki
2007 3,32 0,35 1,98 4,93 5,81 0,46 0,41 0,77 0,82 1,24 2,10 2,68 2,09 0,2521,0
2008 2,33 0,42 1,40 11,0 2,84 5,01 4,88 0,84 0,60 2,86 4,31 1,47 3,15 0,3232,3
2009 0,49 0,34 0,31 8,41 7,18 0,51 0,48 0,50 0,55 0,59 1,25 0,75 1,78 0,0943,1
2010 0,10 0,09 0,14 15,5 6,11 1,52 0,43 1,16 2,50 1,60 1,15 0,24 2,53 0,0939,7
2006 13,5 10,6 8,75 41,4 29,3 18,2 4,55 8,14 5,10 4,93 17,0 40,4 16,8 2,76120550 Padinki
2007 22,6 14,7 16,9 19,8 38,6 6,80 4,41 11,7 9,15 16,0 24,5 35,1 18,4 2,14110
2008 29,5 15,0 15,5 46,8 26,6 28,9 36,4 10,6 4,87 19,3 35,8 23,4 24,4 2,96116
2009 13,1 9,06 8,47 29,3 29,1 3,96 2,87 2,73 3,10 4,09 8,87 9,97 10,4 2,03134
2010 7,68 7,40 8,37 48,8 34,7 10,6 2,90 11,9 22,7 20,7 13,8 5,90 16,3 0,00142
12,2 10,7 10,4 41,7 39,1 14,7 8,49 7,92 10,7 13,2 14,9 16,61991-10 16,7 0,00300 2,45158
2006 12,4 9,45 8,06 55,6 39,5 21,8 3,24 3,22 3,30 5,20 23,4 49,2 19,5 0,39174650 Hamari
2007 25,0 13,8 19,8 27,4 50,7 7,84 4,89 14,6 9,96 18,2 27,8 33,0 21,2 1,98150
2008 27,9 19,3 22,3 62,9 30,5 36,2 54,1 12,8 6,56 25,3 40,5 26,8 30,4 3,81221
2009 14,6 10,7 9,85 38,1 37,6 4,14 3,61 3,36 3,76 5,40 11,1 11,6 12,8 2,60162
2010 8,61 8,22 8,98 55,9 41,0 13,2 3,64 14,1 28,5 30,1 18,7 7,59 19,9 2,60154
13,4 11,8 12,4 52,8 48,4 18,2 10,5 9,61 12,6 16,9 18,2 19,61991-10 20,4 0,39384 2,56197
2006 16,4 11,9 10,5 83,3 42,6 28,1 5,60 5,44 6,07 9,93 47,7 89,1 29,7 4,40206740 Niskakoski
2007 39,2 17,5 27,5 39,1 71,6 12,6 8,85 29,2 25,3 40,5 53,3 60,9 35,7 6,50189
2008 50,7 26,0 38,1 97,4 40,0 65,8 97,7 22,4 10,5 37,6 56,1 28,7 47,6 7,00318
2009 25,5 12,5 12,5 48,5 52,2 6,70 7,11 6,37 7,38 10,9 25,4 18,6 19,5 4,11213
2010 9,58 9,25 10,9 103 56,5 24,2 7,57 31,5 46,8 46,9 29,3 10,2 32,1 6,10230
18,3 14,9 17,1 77,1 58,0 27,3 20,2 18,6 21,4 29,3 30,3 30,91991-10 30,3 1,70427 4,54239
54. PYHÄJOKI
2006 7,53 7,52 6,41 5,29 2,77 5,28 3,96 3,78 3,48 2,97 2,33 6,27 4,78 1,259,43160 Pyhäjärvi - luusua
2007 8,88 8,91 7,50 2,70 4,48 4,67 3,98 6,16 3,13 3,91 4,85 7,31 5,53 0,509,96
2008 7,37 9,85 10,4 8,71 5,91 6,97 11,0 10,7 3,43 6,45 7,68 8,28 8,08 1,9212,9
2009 8,76 9,64 7,88 4,90 3,69 4,15 3,18 3,11 3,27 2,94 2,86 2,82 4,74 0,509,93
2010 2,98 3,25 5,74 4,56 5,15 6,37 4,54 5,32 3,87 4,78 5,85 5,68 4,85 1,0510,0
6,99 7,26 7,13 4,96 3,78 5,41 4,86 4,95 4,03 4,51 5,22 6,071991-10 5,42 0,0012,9 1,559,57
2006 9,66 9,39 7,92 49,4 24,2 11,7 3,04 2,73 2,85 4,40 22,1 36,7 15,3 2,58144250 Haapakoski
2007 21,0 11,5 16,3 31,9 35,2 10,5 8,87 14,0 11,0 13,1 21,0 25,1 18,3 4,0394,7
2008 19,5 15,7 17,4 64,2 41,6 29,9 30,7 20,7 6,21 24,0 32,0 23,4 27,1 3,20143
2009 15,6 14,2 11,6 33,5 35,1 5,47 3,66 3,42 3,61 5,57 12,3 8,33 12,7 0,68142
2010 3,68 3,45 5,87 56,9 33,3 13,1 5,32 15,4 21,6 18,6 14,3 6,00 16,5 2,00147
10,8 9,63 10,5 39,7 35,8 14,3 8,78 8,94 8,48 13,0 14,6 14,11991-10 15,7 0,06211 2,31143
2006 12,8 12,2 9,40 76,1 41,2 22,8 3,44 2,75 2,98 8,78 40,0 68,3 25,1 2,70234410 Tolpankoski
2007 40,9 17,6 37,5 60,6 67,2 13,1 9,92 21,1 24,8 27,3 38,8 50,4 34,2 4,50176
2008 45,9 21,7 28,9 90,2 51,9 45,5 53,9 27,2 11,2 37,8 44,0 26,4 40,4 5,88185
2009 20,4 15,9 12,3 51,9 63,6 6,10 3,48 3,94 4,47 17,8 26,9 22,6 20,8 2,84250
2010 7,16 5,41 7,69 96,0 53,8 20,0 7,21 16,3 27,5 26,0 26,0 8,05 25,1 2,90232
16,6 12,8 16,0 79,3 68,8 25,9 15,3 15,7 17,2 25,2 28,6 26,61991-10 29,0 2,70472 4,29267
57. SIIKAJOKI
2006 2,11 1,81 1,55 23,8 16,2 9,99 1,19 0,56 0,60 2,01 7,81 21,1 7,41 0,5077,0130 Lamujoki
2007 8,08 2,51 7,00 14,9 15,5 3,41 3,27 3,08 3,26 8,24 10,0 11,4 7,59 0,9034,0
2008 8,14 5,63 8,08 30,4 18,9 14,9 12,4 7,84 5,95 11,4 16,4 9,41 12,4 3,8066,0
2009 3,81 2,58 2,96 17,3 21,1 2,98 1,80 1,36 1,62 4,32 6,06 4,96 5,92 1,0080,0
2010 1,69 1,34 1,85 32,8 19,0 7,83 2,34 9,65 10,9 12,4 6,78 1,35 9,00 0,9775,0
3,13 2,35 3,75 24,2 20,7 8,38 4,30 4,17 5,01 7,15 6,85 6,171991-10 8,02 0,50142 1,3881,2
2006 13,7 14,4 14,3 9,31 30,8 16,4 1,47 0,77 0,28 0,15 1,54 34,4 11,5 0,0080,9250 Uljua + Siikajoki
2007 18,4 14,4 11,7 0,30 23,5 6,03 12,4 5,93 3,03 11,1 17,9 19,7 12,1 0,3050,7
2008 15,8 21,0 25,8 19,0 28,7 13,2 23,2 9,30 7,37 21,2 27,7 16,3 19,1 1,7367,0
2009 16,3 19,5 15,8 2,44 21,7 4,15 2,25 2,59 7,65 6,05 14,0 15,8 10,6 0,3046,0
2010 13,0 13,8 14,5 15,5 33,7 16,9 7,19 13,4 14,2 14,2 9,57 12,0 14,8 0,3050,6
13,5 14,5 12,9 11,1 24,6 13,9 8,91 6,27 6,99 10,9 12,0 14,21991-10 12,5 0,00134 0,2571,8
2006 18,7 19,1 18,8 67,7 72,1 36,8 3,11 1,38 1,33 3,45 17,9 81,1 28,5 0,80196410 Harjunniva
2007 38,1 18,6 27,5 43,4 73,2 16,6 20,8 14,6 11,0 26,5 40,4 51,2 32,0 4,50179
2008 35,4 32,7 42,1 75,3 77,6 47,4 68,8 27,0 20,1 50,3 72,5 43,8 49,5 11,1172
2009 26,3 22,5 20,1 44,9 74,5 11,3 6,74 6,33 12,6 20,2 33,9 32,6 26,0 3,99178
2010 16,2 16,1 18,2 101 83,6 39,3 14,0 37,9 40,7 46,9 26,9 15,4 38,0 6,84236
17,0 15,2 14,5 65,1 108 30,6 16,4 22,6 25,4 34,4 37,1 26,31961-90 34,5 465 0,604,24282
20,5 20,1 21,1 69,8 76,4 33,7 19,8 16,2 18,0 27,1 29,9 30,51991-10 32,0 0,80376 4,71219
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2006 21,9 22,4 21,9 88,5 83,1 42,0 4,23 1,87 2,14 5,22 24,6 103 35,1 0,65362700 Länkelä
2007 59,5 32,7 41,5 68,2 85,0 18,8 20,3 16,8 15,5 32,6 47,0 70,6 42,5 4,90226
2008 52,7 41,4 46,9 89,5 90,8 56,2 84,8 35,7 24,7 63,1 83,1 47,3 59,8 14,5202
2009 37,9 30,6 24,6 63,0 88,1 11,7 7,17 8,19 15,0 24,8 36,7 36,5 32,0 3,06247
2010 17,6 16,7 20,0 132 91,1 36,5 13,8 36,1 40,4 48,6 37,4 18,9 42,4 7,18256
19,8 17,4 17,2 84,8 132 34,4 19,4 22,8 28,2 41,1 46,2 32,51961-90* 41,5 633 0,405,51355
26,5 25,8 25,6 93,7 90,5 39,8 23,6 19,4 21,9 34,5 39,0 38,01991-10 39,9 0,65465 5,40276
59. OULUJOKI
2006 8,40 6,28 3,59 4,09 38,9 16,6 3,65 1,74 4,97 11,4 9,44 26,3 11,3 1,6463,0110 Hossanjärvi - luusua
2007 11,9 9,05 9,57 15,2 51,2 15,2 12,4 9,86 10,5 11,7 13,0 10,5 15,1 7,4061,0
2008 8,93 6,98 4,92 6,25 49,5 16,7 11,9 13,7 15,3 19,7 21,9 12,7 15,8 4,5082,0
2009 8,77 6,30 4,11 3,53 39,7 11,4 8,44 9,21 10,3 10,0 7,48 9,80 10,8 3,2975,3
2010 4,90 3,74 3,40 9,37 43,5 18,1 8,05 9,87 12,5 12,9 12,8 6,09 12,2 3,0263,9
4,82 3,85 3,40 4,41 36,7 23,3 11,8 9,48 12,6 13,5 11,2 7,041962-90* 11,9 118 1,703,0268,4
6,52 5,06 4,19 6,45 40,0 19,9 11,1 9,06 10,1 12,4 13,0 10,61991-10 12,4 1,64118 3,2772,8
2006 1,11 0,76 0,51 0,52 4,34 2,66 0,67 0,32 0,64 1,74 1,61 4,60 1,63 0,286,30160 Vellijärvi - luusua
2007 2,99 1,42 0,94 1,23 5,37 2,24 2,02 1,68 1,57 1,81 2,26 2,07 2,14 0,787,30
2008 1,71 1,11 1,20 1,16 7,62 2,37 1,51 2,30 2,88 2,65 3,35 2,19 2,51 0,9511,5
2009 1,57 1,43 0,96 0,75 5,65 2,18 1,45 1,26 1,30 1,45 1,27 1,65 1,75 0,698,70
2010 1,13 0,92 0,83 1,32 5,90 2,96 1,34 1,55 2,17 2,45 2,17 1,30 2,01 0,808,10
1,05 0,76 0,64 0,78 5,56 3,14 1,56 1,26 1,48 1,70 1,82 1,571991-10 1,78 0,1533,0 0,499,36
2006 1,12 0,82 0,60 0,67 2,67 2,46 0,83 0,36 0,33 0,75 0,83 3,04 1,21 0,264,30180 Pesiöjärvi - luusua
2007 1,70 1,01 0,72 0,94 3,90 1,51 1,19 1,01 0,80 0,98 1,33 1,33 1,37 0,645,70
2008 1,24 0,97 0,82 0,87 5,01 2,13 1,07 1,07 1,20 1,62 2,02 1,75 1,65 0,777,41
2009 1,13 0,85 0,66 0,53 2,78 1,48 1,05 0,95 0,79 0,79 0,78 1,08 1,08 0,473,92
2010 0,79 0,61 0,56 0,81 2,74 2,10 1,17 0,82 0,75 1,04 1,21 0,87 1,13 0,493,20
0,97 0,74 0,62 0,72 3,28 2,39 1,33 0,95 0,91 1,14 1,31 1,301991-10 1,31 0,268,60 0,495,05
2006 103 78,3 49,6 5,23 4,86 43,4 13,6 11,5 56,4 45,4 43,5 61,0 42,7 0,00137250 Kiantajärvi, Ämmäkoski
2007 42,2 60,4 51,3 21,0 10,8 34,3 51,7 37,2 34,8 14,7 34,6 36,6 35,7 0,00112
2008 62,0 64,7 70,5 71,9 33,1 61,6 41,3 17,8 29,1 42,3 75,5 43,6 51,0 0,00116
2009 67,7 57,1 53,7 67,8 6,93 33,1 12,7 36,0 36,0 19,3 18,6 40,9 37,3 0,00109
2010 44,9 52,2 33,3 35,6 21,8 23,7 35,6 29,0 36,0 44,6 39,1 64,4 38,3 0,00108
57,1 62,4 44,9 21,5 13,5 36,8 35,9 37,6 38,0 35,7 47,9 50,81961-90 40,0 237 0,000,13118
58,1 65,2 51,9 24,1 10,4 40,1 34,4 33,2 33,7 35,2 41,5 49,81991-10 39,7 0,00142 0,00116
2006 145 102 66,7 12,5 9,30 63,3 17,9 17,1 73,3 57,8 63,1 77,7 58,6 0,00156251 Aittokoski
2007 64,2 98,5 73,4 40,2 22,1 53,1 71,1 53,1 47,1 22,6 47,3 56,7 53,8 0,00144
2008 86,2 104 97,7 98,9 46,0 77,7 49,5 26,5 41,5 71,0 113 64,1 72,7 0,00167
2009 95,5 90,0 77,2 95,6 7,96 37,9 20,0 51,7 45,3 25,8 32,1 60,2 53,0 0,00167
2010 72,9 86,6 42,4 43,0 26,2 45,0 47,9 35,2 53,5 61,5 58,4 93,4 55,3 0,00159
78,6 86,9 65,8 30,2 25,5 51,1 49,3 51,5 53,5 52,1 67,2 69,61961-90 56,7 217 0,000,13158
82,0 90,8 75,7 37,4 16,0 56,0 47,1 45,5 46,4 50,7 59,7 70,51991-10 56,3 0,00235 0,00158
2006 0,96 0,62 0,43 0,95 12,5 2,65 0,32 0,18 0,51 3,09 1,62 8,96 2,77 0,1526,0340 Iso-Parvajärvi-luusua
2007 1,48 0,66 0,53 4,43 8,62 1,22 3,26 1,24 1,15 1,51 4,39 2,22 2,57 0,4818,4
2008 1,31 0,87 0,85 1,55 19,3 1,80 0,61 1,15 2,08 5,80 5,95 2,24 3,65 0,4841,0
2009 1,16 0,78 0,55 0,65 15,6 1,06 1,72 1,06 1,20 1,53 1,14 1,98 2,40 0,4744,0
2010 0,64 0,49 0,47 3,72 7,65 2,77 0,66 0,45 1,48 1,79 1,97 0,67 1,90 0,3617,1
0,93 0,68 0,61 2,65 13,0 3,23 1,64 1,54 1,63 2,84 2,81 2,011991-10 2,82 0,1571,0 0,4533,6
2006 2,17 1,53 1,22 1,58 11,5 5,27 1,29 0,58 1,32 3,80 2,56 9,13 3,52 0,5320,0360 Palojärvi - luusua
2007 3,24 1,98 1,57 3,83 9,47 3,16 3,52 2,14 2,58 3,08 2,87 2,67 3,36 1,5412,0
2008 2,39 1,86 1,65 2,06 12,7 2,93 1,79 2,40 3,44 4,93 6,90 3,84 3,92 1,4521,9
2009 2,29 1,83 1,38 1,21 10,0 1,98 1,79 1,79 1,51 2,58 1,99 2,81 2,62 1,0922,8
2010 1,57 1,24 1,23 4,25 7,85 4,23 2,14 1,50 2,21 3,96 3,10 1,86 2,93 1,1312,5
2,02 1,64 1,48 2,59 10,8 4,45 2,57 2,19 2,66 3,69 3,58 3,091991-10 3,41 0,5337,0 1,1321,8
2006 4,84 3,06 2,20 4,12 27,2 14,4 2,84 1,07 1,19 6,49 6,37 24,3 8,23 0,8042,0510 Niemelänjärvi - luusua
2007 9,21 4,53 3,25 11,2 27,0 10,2 11,7 7,75 6,00 8,36 10,9 10,4 10,1 3,0035,0
2008 8,35 5,77 5,03 7,43 42,7 9,30 4,43 5,47 8,51 12,9 20,1 11,0 11,8 3,9673,6
2009 6,73 4,77 3,43 3,35 30,1 6,42 4,34 4,70 4,54 5,54 5,81 8,98 7,44 2,7357,0
2010 3,74 2,46 2,23 11,8 23,8 14,9 7,11 4,73 6,89 11,4 10,5 4,73 8,72 1,9832,0
4,50 3,16 2,64 6,58 30,9 12,4 6,56 5,37 5,69 8,84 9,46 7,911991-10 8,71 0,60103 1,9257,5
2006 159 109 85,4 35,0 79,6 96,3 24,6 21,7 84,1 86,6 88,3 164 86,0 0,00339650 Emäjoki, Seitenoikea
2007 94,9 116 86,1 85,8 94,0 73,6 101 68,7 62,4 44,9 77,1 84,7 82,3 0,00181
2008 106 115 107 133 165 96,7 63,5 58,4 80,8 130 184 94,5 111 0,00278
2009 110 100 86,7 116 89,9 55,4 36,8 62,1 58,1 39,0 47,9 82,8 73,6 0,00195
2010 80,4 91,5 54,3 84,9 90,9 80,3 60,6 48,3 67,6 86,1 86,1 102 77,6 0,00189
88,8 95,0 78,0 54,7 128 80,2 66,0 71,1 79,5 78,4 91,9 83,31961-90* 82,8 438 0,000,00269
94,1 99,2 87,5 71,7 101 85,8 64,6 61,4 64,7 77,9 87,3 91,51991-10 82,2 0,00377 0,00233
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2006 3,06 6,61 5,65 4,86 9,87 7,70 0,58 0,27 1,63 6,17 4,98 21,6 6,09 0,0045,0750 Pyhäntä
2007 6,96 6,67 6,57 9,38 13,9 4,28 8,02 3,47 3,95 5,33 9,08 8,13 7,15 0,0025,0
2008 6,99 8,13 7,82 7,59 20,9 3,20 3,10 4,89 4,95 10,2 12,2 6,19 8,02 0,0040,0
2009 4,50 5,62 7,62 2,72 13,7 2,95 2,96 2,23 3,78 4,27 3,65 6,01 5,01 0,0032,0
2010 2,92 7,31 4,39 5,68 10,6 8,23 5,32 5,05 12,7 11,8 8,27 2,48 7,04 0,0039,0
5,01 5,82 5,00 5,27 18,4 6,08 3,83 4,39 6,05 6,63 6,06 4,551961-90 6,43 96,3 0,000,0049,2
4,28 6,10 6,00 5,86 16,1 5,63 3,77 3,51 4,01 6,57 6,31 5,701991-10 6,16 0,00100 0,0045,8
2006 1,15 0,70 0,79 2,85 11,0 3,27 0,70 0,55 0,95 2,94 2,46 10,4 3,18 0,5023,0940 Uva - luusua
2007 3,08 1,43 1,36 6,52 11,9 1,94 2,82 1,65 2,14 2,72 5,26 4,57 3,80 1,0524,0
2008 2,78 1,90 1,86 2,87 18,4 3,13 2,03 2,75 2,50 6,57 7,52 3,31 4,66 1,1937,3
2009 2,29 1,55 1,12 1,42 15,7 2,18 2,07 1,26 1,45 1,93 2,14 3,52 3,08 0,8336,9
2010 1,09 0,76 0,81 4,49 10,4 4,01 1,71 1,42 3,88 3,59 3,56 1,23 3,09 0,6819,5
1,77 1,29 1,17 3,58 13,7 3,89 2,15 2,23 2,68 3,81 3,95 3,131991-10 3,63 0,5053,0 0,9331,8
2006 169 118 98,1 70,6 112 115 26,5 21,4 82,4 97,0 95,8 207 101 0,00452950 Leppikoski
2007 112 118 98,8 122 140 85,3 124 80,0 74,7 61,6 107 111 103 0,00236
2008 125 135 122 173 233 110 73,4 58,6 78,6 147 205 111 131 0,00410
2009 125 112 98,7 139 137 65,5 46,2 68,7 70,1 51,6 62,2 101 89,6 0,00276
2010 87,5 104 66,7 116 129 103 70,9 57,7 92,3 108 107 108 95,8 0,00232
102 107 94,0 80,9 193 99,6 73,8 80,9 97,0 102 112 98,71963-90 103 590 0,001,50391
106 111 101 106 155 105 76,8 71,2 77,2 96,8 107 1081991-10 102 0,00532 0,00329
2006 3,05 1,91 1,36 3,01 10,2 4,82 0,69 0,12 0,10 1,12 3,08 10,9 3,38 0,1015,01110 Kivesjärvi - luusua
2007 6,21 2,92 2,14 5,25 10,3 4,13 4,69 3,43 2,60 4,50 7,73 7,44 5,13 1,7212,0
2008 6,31 4,44 3,89 5,74 19,1 5,99 2,84 3,23 4,71 6,20 9,37 6,59 6,55 1,7325,0
2009 4,24 2,97 1,94 1,98 12,6 4,04 1,86 1,14 1,48 2,50 2,98 4,58 3,54 0,6918,7
2010 2,26 1,75 1,70 5,76 11,0 6,09 3,56 2,66 4,67 6,41 5,59 2,80 4,53 1,5513,0
3,15 2,28 1,97 3,96 13,8 6,47 3,02 2,61 2,74 4,16 5,18 4,861991-10 4,53 0,1033,0 0,8819,7
2006 3,65 2,26 1,48 1,75 15,7 9,66 2,93 0,82 0,68 3,05 3,72 14,8 5,08 0,5422,01320 Änättijärvi - luusua
2007 7,23 3,59 2,06 4,30 14,5 6,30 5,22 3,77 2,55 4,45 5,02 5,01 5,35 1,6016,5
2008 5,04 3,42 2,70 3,55 21,0 7,39 3,24 3,78 5,21 6,73 10,8 7,44 6,71 2,2033,0
2009 4,59 3,09 2,01 1,51 13,5 4,56 2,37 2,70 2,01 2,73 2,76 4,39 3,87 1,2921,0
2010 2,23 1,45 1,33 4,28 11,7 8,58 6,16 2,70 2,51 5,49 5,29 2,72 4,56 1,2013,9
3,07 2,40 1,97 2,52 16,9 10,6 5,13 3,91 4,01 4,98 5,53 4,421961-90 5,48 45,0 1,001,6527,8
3,30 2,35 1,86 2,75 14,7 8,06 4,20 2,98 3,03 4,33 5,16 5,011991-10 4,83 0,5439,0 1,3122,5
2006 3,50 2,40 1,87 3,05 18,8 11,0 4,50 1,00 1,19 4,39 5,45 16,1 6,14 0,7825,01600 Kalliojärvi - luusua
2007 6,69 3,62 2,39 5,43 16,8 6,82 7,29 4,78 4,76 6,75 5,27 5,72 6,39 2,2019,4
2008 5,24 3,57 3,06 5,08 25,2 6,50 3,16 5,38 7,76 8,32 13,4 8,20 7,93 2,8037,0
2009 4,47 3,59 2,44 2,61 16,6 2,95 1,97 1,80 2,19 4,59 4,32 5,29 4,43 0,9625,0
2010 3,18 2,40 2,27 7,28 13,0 10,5 4,97 2,16 2,35 4,67 4,95 3,35 5,10 1,6815,7
3,59 2,68 2,26 4,41 19,2 9,22 4,81 3,73 4,47 6,26 6,47 5,761991-10 6,10 0,7852,0 1,7328,9
2006 22,5 16,6 12,3 12,1 53,7 57,7 28,1 12,5 8,33 11,3 17,3 48,9 25,2 7,5073,01710 Lentua - luusua
2007 44,8 27,3 18,7 19,4 53,8 42,0 32,8 25,6 19,2 25,6 27,2 28,5 30,5 15,962,0
2008 29,1 24,1 19,8 24,8 77,7 52,8 27,1 25,0 30,9 30,7 51,2 44,7 36,5 18,796,3
2009 29,8 22,1 16,4 13,2 47,5 35,4 21,7 16,4 13,2 14,9 16,5 21,5 22,4 12,159,1
2010 17,1 13,3 11,7 19,8 52,7 49,8 35,6 18,6 13,1 17,7 22,5 19,1 24,3 11,057,9
16,8 13,1 10,8 12,5 58,0 56,7 31,6 21,5 20,1 22,8 26,2 23,21961-90 26,2 132 7,509,1982,4
21,8 16,8 13,9 15,3 57,0 52,7 31,3 21,5 19,0 22,1 26,4 27,21991-10 27,1 7,50115 11,576,8
2006 1,33 1,17 1,16 2,52 10,1 4,76 1,28 0,24 0,21 1,09 1,80 5,76 2,63 0,1619,91820 Saunajärvi - luusua
2007 2,30 1,70 1,90 7,09 6,29 1,41 1,62 0,67 2,36 2,78 2,62 1,60 2,70 0,5015,2
2008 0,75 0,77 0,81 1,52 7,55 2,02 0,73 1,21 2,11 4,45 5,10 2,41 2,46 0,6319,9
2009 1,54 1,68 1,22 1,55 6,93 1,09 2,05 0,69 0,95 1,81 1,83 2,09 1,96 0,4817,3
2010 0,82 0,69 0,70 4,38 4,92 2,79 0,62 0,20 0,38 0,93 1,67 0,77 1,57 0,1710,2
1,35 1,18 1,10 2,74 9,82 2,26 1,37 1,14 1,42 2,42 2,40 2,081991-10 2,45 0,1641,0 0,4922,1
2006 30,1 21,6 16,1 16,5 101 89,8 39,8 17,2 11,7 15,8 26,2 87,5 39,6 10,91251900 Lammasjärvi - luusua
2007 63,7 34,8 22,8 33,2 91,4 62,7 50,5 34,2 28,1 42,9 37,6 40,1 45,3 21,0102
2008 38,9 30,0 24,2 30,2 131 71,3 32,8 36,7 44,6 46,3 85,4 63,7 53,0 23,0162
2009 38,6 27,2 19,5 15,7 83,0 45,3 28,2 21,3 16,6 21,4 22,9 32,8 31,1 14,4111
2010 21,2 15,3 13,2 34,7 86,3 74,6 44,6 21,6 14,8 20,8 30,5 25,1 33,6 12,695,0
25,5 19,9 16,5 20,8 107 86,7 47,1 33,6 33,1 39,4 43,4 36,11961-90 42,6 243 11,314,4153
29,0 21,5 17,5 23,0 104 77,0 43,7 30,1 27,8 35,0 40,5 40,01991-10 40,9 9,60227 15,0139
2006 5,18 3,51 2,69 3,28 17,5 12,1 4,54 2,05 1,52 3,54 4,83 16,3 6,46 1,4023,02100 Kellojärvi - luusua
2007 9,79 5,39 3,67 6,05 17,4 8,44 7,07 5,54 4,06 5,19 7,02 7,64 7,30 3,4019,8
2008 7,60 5,48 4,30 5,03 26,7 9,54 4,57 4,59 5,91 6,54 12,9 9,16 8,54 3,5038,0
2009 5,67 4,17 3,15 2,72 16,1 7,03 3,90 2,95 2,83 3,66 4,02 6,15 5,21 2,4024,0
2010 4,29 2,82 2,51 5,41 16,7 10,8 8,27 4,83 3,78 6,41 6,81 4,56 6,46 2,3319,8
4,54 3,38 2,78 3,79 19,0 10,8 5,84 4,22 4,07 5,30 6,55 6,431991-10 6,41 1,2048,0 2,2427,4
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2006 57,5 71,6 68,4 14,1 65,7 101 49,2 13,4 21,5 7,44 37,5 116 51,9 0,001452250 Ontojärvi, Katerma
2007 88,0 75,8 88,4 43,1 81,2 68,7 69,6 40,6 41,4 46,8 55,1 59,9 63,2 0,00117
2008 60,7 64,6 91,0 60,7 108 75,4 45,1 54,6 49,5 68,2 113 89,1 73,4 0,00125
2009 60,1 75,7 82,1 23,1 45,2 50,9 35,9 25,6 25,8 23,4 33,0 51,0 44,2 0,00114
2010 38,4 60,5 73,9 36,3 62,0 91,4 54,7 29,9 23,0 14,9 51,3 48,6 48,6 0,00120
58,3 58,3 47,4 40,4 71,3 84,5 69,5 64,2 50,2 43,6 56,1 57,31961-90 58,4 258 0,000,63157
59,4 62,8 69,0 43,5 73,1 79,3 62,4 46,0 41,3 39,7 54,8 59,31991-10 57,5 0,00204 0,00128
2006 2,19 1,43 1,09 1,49 10,6 5,45 1,76 0,76 0,61 1,15 1,97 9,55 3,20 0,5015,02530 Jormasjärvi - luusua
2007 5,58 2,84 1,69 3,24 9,74 4,98 5,36 4,15 2,32 3,09 4,78 5,73 4,48 1,6012,2
2008 4,94 3,00 2,24 3,46 17,0 4,87 3,52 3,77 3,53 3,41 7,36 5,22 5,21 2,2026,5
2009 2,98 2,08 1,39 1,30 11,6 3,24 1,71 1,26 1,45 1,75 1,93 3,81 2,89 1,0018,5
2010 2,19 1,37 1,17 2,71 9,50 6,84 3,69 1,99 1,76 2,38 2,96 1,81 3,21 1,1011,0
2,45 1,69 1,34 2,54 13,1 6,44 3,64 2,97 2,33 3,00 3,65 3,801991-10 3,93 0,5034,0 1,0419,9
2006 76,4 137 105 81,5 74,0 136 66,7 26,6 25,4 44,8 28,5 244 87,0 23,03702650 Nuasjärvi, Koivukoski
2007 133 106 113 88,1 126 78,5 129 88,8 52,6 73,6 77,7 121 99,2 1,15223
2008 102 99,5 159 132 186 90,5 65,5 105 82,6 98,8 176 128 119 24,7234
2009 94,5 117 146 62,5 63,6 32,6 46,5 50,2 52,3 43,4 47,4 91,2 70,4 23,8194
2010 73,3 76,6 95,5 98,5 101 97,0 79,0 61,7 40,1 45,3 59,2 83,3 75,9 22,4188
92,1 94,4 86,1 79,5 112 95,5 94,0 101 85,6 71,6 85,5 91,21961-90 90,7 395 0,0019,5219
89,9 97,5 97,9 86,8 110 96,2 87,7 74,1 61,7 62,0 74,5 96,51991-10 86,2 0,00370 17,3221
2006 323 383 261 115 34,5 174 80,7 82,8 188 161 173 274 186 0,005183450 Oulujärvi, Jylhämä
2007 351 420 399 189 161 216 193 199 175 133 255 251 244 9,10459
2008 334 368 404 388 368 221 146 187 258 232 364 312 298 5,69442
2009 372 381 363 277 58,2 49,0 68,4 152 139 176 161 238 202 0,00441
2010 346 330 199 151 101 140 172 127 237 225 227 344 216 0,00435
304 317 285 191 120 149 140 216 229 202 246 2741961-90 222 700 0,0028,3471
321 348 301 190 137 150 156 165 193 197 221 2691991-10 220 0,00700 16,3455
2006 3,40 2,00 1,44 1,75 10,1 6,58 1,92 0,78 0,65 1,15 1,71 9,35 3,42 0,6213,13470 Otermajärvi-luusua
2007 6,58 3,27 1,97 3,37 10,4 4,78 3,24 4,12 2,93 3,95 7,21 7,81 4,99 1,8211,6
2008 6,46 4,67 3,57 4,42 21,2 7,83 3,87 3,74 4,08 5,06 11,0 7,83 6,99 3,2029,0
2009 4,90 3,41 2,34 1,94 12,7 5,64 2,83 2,11 2,37 2,74 2,89 5,12 4,10 1,7717,7
2010 3,01 2,06 1,78 4,69 12,1 6,67 3,36 3,69 4,38 6,54 4,89 2,46 4,66 1,6613,9
2,89 2,03 1,65 2,51 12,6 7,06 3,37 2,63 2,68 3,50 4,38 4,261991-10 4,15 0,6229,0 1,2917,5
2006 370 428 300 189 107 213 76,3 85,6 218 175 210 348 225 47,96084450 Merikoski
2007 386 434 430 267 234 237 220 220 200 164 300 303 282 61,7473
2008 368 394 433 458 467 254 187 219 280 288 428 350 344 60,0643
2009 399 408 384 331 143 69,8 79,3 158 150 208 191 266 231 56,5471
2010 369 356 210 252 164 164 183 158 283 262 255 371 252 60,8465
318 333 304 253 240 185 160 240 263 241 279 2971961-90 259 779 35,059,1525
355 381 330 269 231 189 183 192 223 236 265 3091991-10 263 24,9848 64,3519
60. KIIMINGINJOKI
2006 6,82 4,53 3,50 20,7 59,5 27,9 4,16 1,86 1,91 6,40 10,5 62,5 17,7 1,70124100 Porkkalan silta
2007 26,0 9,87 5,75 29,9 59,5 20,6 20,1 15,9 13,4 20,8 29,8 17,8 22,5 5,1074,0
2008 8,40 3,79 3,56 18,9 98,0 17,2 18,4 23,0 21,2 32,3 46,4 24,0 26,4 2,60144
2009 9,55 4,45 2,43 8,78 64,1 16,9 15,9 11,7 12,8 15,5 14,5 34,6 17,8 1,75102
2010 9,86 5,27 3,51 43,4 56,5 26,1 11,6 19,1 23,8 26,4 25,4 7,49 21,6 3,27101
7,16 5,49 4,96 21,9 92,7 27,7 14,4 14,2 20,5 23,8 21,7 12,11962-90 22,3 219 0,703,73155
8,01 5,09 4,05 23,7 75,3 25,0 13,4 12,4 13,7 19,9 24,1 18,51991-10 20,4 1,20238 3,04125
2006 1,63 1,23 1,07 4,25 14,8 6,62 0,63 0,37 0,71 2,43 1,93 10,9 3,91 0,3025,0110 Iso Puutiojärvi - luusua
2007 3,10 1,42 1,43 7,26 11,8 1,98 4,12 2,02 2,46 3,01 5,38 5,09 4,11 0,3019,2
2008 2,81 1,85 1,75 3,37 22,3 2,22 2,02 3,24 2,07 7,14 8,44 3,48 5,08 1,2044,8
2009 2,10 1,50 1,19 1,86 16,1 2,06 2,15 1,26 1,48 1,75 2,05 3,35 3,10 1,0036,0
2010 0,93 0,81 0,80 5,85 11,0 3,04 1,47 1,96 3,65 3,28 3,05 1,08 3,09 0,8020,6
1,91 1,52 1,41 4,71 16,3 4,52 2,59 2,61 2,90 4,30 4,29 3,361991-10 4,22 0,3059,0 1,0035,4
2006 3,25 2,00 1,12 31,3 34,1 12,1 0,61 0,10 0,33 1,84 6,63 38,9 11,1 0,10189200 Nuorittajoki
2007 18,9 1,93 1,78 30,3 33,0 4,53 13,5 7,43 9,48 18,6 14,8 19,0 14,5 1,2071,4
2008 6,57 3,82 4,33 33,0 58,4 5,13 9,87 20,6 16,4 25,1 24,2 9,88 18,2 2,60177
2009 5,85 2,81 2,06 13,1 42,6 5,26 5,89 3,01 6,97 11,1 11,4 14,6 10,5 1,5794,1
2010 1,85 1,18 1,22 42,8 31,0 10,4 4,15 20,2 19,6 13,9 11,9 2,00 13,4 1,14104
2,29 1,87 1,70 17,7 62,0 12,6 6,56 6,95 8,94 12,9 9,76 4,531967-90 12,4 340 0,200,90183
3,56 2,04 1,84 27,5 46,3 10,2 5,66 7,15 9,00 11,8 12,3 8,631991-10 12,2 0,10266 0,96146
2006 14,6 8,22 6,46 77,5 158 55,3 11,2 5,48 6,20 16,8 22,4 122 42,3 4,90460410 Haukipudas
2007 55,9 18,8 23,0 95,2 115 33,8 45,1 33,6 34,9 48,9 70,1 62,0 53,3 13,0182
2008 39,1 20,7 16,3 59,5 193 36,4 44,7 52,6 44,3 75,2 87,7 57,0 60,8 14,2377
2009 27,8 14,3 9,58 31,7 147 33,6 30,3 22,7 32,8 44,0 43,6 53,1 41,2 9,01241
2010 13,5 7,61 6,55 114 105 44,1 22,5 48,7 56,0 51,2 47,5 14,3 44,3 6,16254
14,6 10,2 8,95 50,7 183 49,2 26,0 26,5 35,7 45,2 44,5 27,31961-90 43,7 606 3,506,51395
16,9 9,81 9,17 63,7 150 46,2 27,2 27,4 30,9 42,0 49,9 38,41991-10 42,8 2,30609 7,01327
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2006 22,6 26,3 28,1 12,3 0,62 8,53 14,3 9,90 9,23 9,71 15,0 10,9 13,9 0,0030,0260 Irnijärvi, pato
2007 21,3 23,4 24,3 8,23 2,12 22,8 13,0 14,8 15,8 9,79 13,6 13,1 15,1 0,0027,0
2008 19,7 25,0 27,7 16,4 0,00 11,7 24,7 8,81 10,2 16,5 19,8 6,73 15,6 0,0029,6
2009 19,1 22,3 28,5 15,7 0,42 6,85 5,14 8,54 9,28 7,59 7,41 17,7 12,3 0,0029,9
2010 17,2 16,2 18,1 6,25 0,08 18,0 11,6 4,53 9,49 6,60 16,5 18,4 11,9 0,0028,8
21,6 20,4 18,2 8,91 1,63 17,6 17,6 6,75 5,95 8,44 13,5 19,01966-90* 13,3 50,0 0,000,0031,3
19,5 19,9 18,6 8,33 0,79 12,4 14,7 11,5 9,97 10,6 15,2 17,61991-10 13,2 0,0050,0 0,0029,3
2006 25,4 30,0 30,0 14,2 0,48 11,3 12,3 8,71 7,60 9,23 15,0 7,03 14,2 0,0030,0360 Kostonjärvi, pato
2007 17,7 20,6 23,8 9,52 3,98 18,9 12,9 16,5 13,1 8,30 14,3 13,2 14,4 0,0027,0
2008 18,2 28,5 20,8 17,2 5,69 25,7 22,4 8,25 16,1 25,0 22,7 5,50 17,9 0,0031,7
2009 25,5 25,3 26,2 15,2 0,94 7,52 14,1 11,2 12,9 11,7 11,6 17,8 15,0 0,0032,1
2010 19,0 19,4 23,9 8,56 9,83 27,5 13,7 6,99 12,1 19,4 18,5 14,0 16,0 0,0036,5
21,6 20,9 19,6 10,7 3,93 20,5 22,9 6,54 5,02 6,26 11,4 17,81965-90 13,9 64,0 0,000,0042,7
19,9 22,5 23,7 12,3 3,41 15,7 15,7 11,2 10,6 10,9 15,7 17,11991-10 14,8 0,0060,2 0,0033,3
2006 54,2 61,6 54,7 44,9 64,5 46,1 36,3 25,9 29,6 27,6 37,5 52,8 44,6 22,091,0500 Väätäjänsuvanto
2007 58,0 54,6 56,4 52,4 78,3 65,0 51,5 48,5 53,3 43,1 51,3 50,7 55,2 28,0125
2008 55,0 68,9 75,8 50,7 100 66,3 77,2 54,0 53,6 88,5 81,4 53,7 68,8 18,4167
2009 61,2 60,2 60,9 44,7 75,1 37,9 42,7 38,5 44,8 41,7 34,6 49,3 49,3 21,3131
2010 42,3 40,8 49,0 47,2 78,5 71,8 44,5 35,8 48,4 53,9 55,7 40,7 50,7 24,0116
42,9 42,4 38,7 40,7 104 73,1 66,7 38,6 41,6 46,0 48,6 43,31961-90* 52,4 460 6,0016,7200
50,7 51,4 49,6 44,4 78,3 58,7 53,4 43,1 44,2 47,3 54,0 52,31991-10 52,3 13,0352 22,1168
2006 10,1 8,27 7,25 16,2 57,3 22,3 5,54 4,13 5,76 16,8 13,1 51,4 18,3 3,60100620 Suolijärvi - luusua
2007 15,2 9,60 8,62 31,2 59,4 13,7 22,7 12,6 15,5 15,9 23,1 20,9 20,8 7,8097,0
2008 13,4 10,8 10,0 15,4 102 15,3 12,8 19,2 15,6 32,4 30,7 15,0 24,5 7,40241
2009 11,5 9,41 7,66 8,56 67,1 10,2 16,8 9,89 10,6 12,7 11,5 17,8 16,3 6,40160
2010 7,56 6,28 5,92 25,0 62,3 22,7 10,8 14,1 18,9 19,0 16,2 7,30 18,1 5,70105
6,07 5,21 4,73 10,5 73,0 25,1 13,4 13,6 18,7 18,5 16,0 8,961961-90 17,9 263 2,504,17157
8,66 7,40 6,81 17,2 66,5 20,3 12,6 12,1 13,7 17,8 18,1 14,41991-10 17,8 3,20241 5,41145
2006 17,2 11,2 7,88 22,8 91,7 38,4 5,88 2,11 4,21 21,9 15,6 77,2 26,6 1,90142640 Jaurakkajärvi - luusua
2007 26,7 13,2 10,5 39,7 96,0 26,6 34,3 21,4 23,4 27,5 36,2 33,6 32,6 9,20137
2008 22,5 16,7 14,2 23,4 148 29,4 22,4 30,6 32,5 49,7 55,3 28,8 39,6 12,9278
2009 18,5 13,9 10,1 11,0 103 22,3 22,6 17,2 18,2 22,0 18,1 29,8 25,8 8,20201
2010 10,3 7,36 6,72 35,5 98,0 40,1 17,3 29,0 31,9 34,0 29,3 11,7 29,4 6,04142
14,1 11,3 9,96 19,7 126 52,8 27,8 26,7 34,8 35,3 32,1 21,31961-90 34,5 382 3,908,47249
15,1 11,3 9,84 25,6 107 41,6 22,1 20,4 22,4 31,1 32,2 25,21991-10 30,5 1,90308 7,38204
2006 77,1 78,6 67,6 73,1 190 108 48,8 28,4 34,9 51,7 56,1 140 79,7 26,0261700 Kurenalus
2007 101 77,9 80,4 99,1 208 98,2 95,9 75,9 81,5 77,0 94,3 103 99,6 54,0257
2008 85,9 89,5 92,0 87,7 295 105 107 95,4 95,2 146 163 97,2 122 61,0456
2009 86,3 73,9 70,5 60,1 207 63,8 61,3 55,0 61,4 65,9 55,0 91,3 79,5 39,8351
2010 54,6 50,3 52,8 98,6 201 123 61,9 72,2 80,0 93,1 90,6 58,5 86,6 49,0241
70,4 66,7 64,3 71,8 222 121 79,0 66,0 70,1 81,4 94,2 84,11991-10 91,1 25,0610 39,0365
2006 10,5 8,26 6,25 33,0 66,9 26,3 8,43 5,33 6,70 8,94 8,02 50,4 20,0 3,602021210 Livojoki, Hanhikoski
2007 15,7 8,98 9,54 44,7 75,3 17,8 26,1 17,3 20,4 22,7 22,8 28,1 25,9 7,80165
2008 15,3 9,38 9,88 17,8 113 25,8 31,2 32,6 22,0 50,5 43,3 22,1 32,9 8,57242
2009 13,0 10,2 9,44 15,2 84,1 19,6 16,1 9,91 26,7 25,3 19,4 20,1 22,6 7,02199
2010 7,01 6,46 7,00 39,7 76,1 24,4 16,6 30,7 23,0 23,7 28,3 7,10 24,3 4,79124
9,03 7,82 7,74 28,9 90,5 32,3 20,8 18,5 20,8 24,9 25,2 17,21991-10 25,4 3,60340 5,68214
2006 101 97,0 88,3 120 297 155 58,8 33,8 40,1 57,2 73,4 215 112 26,04131451 Haapakoski
2007 121 91,7 86,5 151 308 138 131 102 107 110 142 130 135 49,1402
2008 98,2 99,2 103 128 452 152 154 144 130 209 236 137 171 68,6665
2009 112 94,8 93,7 93,3 369 102 90,3 81,6 103 111 89,6 124 123 36,8579
2010 84,3 69,9 71,2 172 338 181 92,6 120 119 141 126 79,6 133 45,3411
84,3 78,0 71,2 97,7 420 205 130 95,1 112 125 109 92,81963-90* 135 1096 7,0030,9692
87,3 78,9 76,8 116 359 170 112 94,4 99,3 116 128 1111991-10 129 15,0955 37,7567
2006 14,2 11,0 6,79 64,0 90,2 27,8 2,93 0,94 2,03 4,79 8,04 62,3 24,7 0,603631600 Siuruanjoki, Leuvankoski
2007 17,4 6,61 8,20 61,1 89,7 13,8 20,7 23,1 31,8 34,5 32,7 46,0 32,3 4,90197
2008 26,6 9,40 9,80 48,4 150 24,4 30,7 30,5 18,4 64,3 45,8 18,4 40,0 6,47494
2009 10,5 6,20 4,49 20,0 116 14,7 13,5 5,92 26,4 30,1 31,6 46,2 27,3 3,85282
2010 6,46 3,82 3,66 67,4 93,1 27,2 8,17 35,1 22,9 26,3 25,2 4,76 27,1 3,26200
7,08 5,80 5,02 32,7 146 35,9 18,1 18,4 25,2 34,6 27,1 11,91961-90 30,9 690 1,503,72395
9,83 6,64 5,74 48,8 122 29,5 17,1 20,1 21,9 28,6 28,7 21,31991-10 30,2 0,60694 3,79354
2006 116 106 94,7 192 434 203 61,9 35,2 43,2 64,5 95,6 310 147 27,07011950 Raasakka
2007 142 100 94,4 245 467 159 156 125 143 152 194 178 180 59,5596
2008 127 120 124 196 651 182 186 176 149 287 305 169 223 75,6865
2009 123 101 98,8 120 496 116 103 84,4 131 147 122 163 151 0,00744
2010 91,0 73,9 74,7 258 438 212 97,6 156 146 170 154 84,5 163 40,3517
99,4 87,6 85,3 183 528 219 134 120 129 154 170 1391991-10 171 0,001248 37,7806
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2006 5,48 3,18 2,09 25,1 43,5 10,7 1,30 0,53 0,53 1,81 8,00 35,3 11,5 0,45117210 Ravaska
2007 10,6 4,14 2,93 16,1 59,4 4,86 13,1 19,7 23,3 25,9 26,0 31,5 19,9 2,7097,0
2008 13,7 8,80 8,87 41,9 80,8 12,8 17,5 20,8 7,13 35,9 28,9 9,69 24,0 4,00195
2009 5,98 3,26 2,37 10,7 71,3 5,91 3,10 2,01 9,98 17,5 15,6 22,6 14,3 1,58161
2010 2,70 1,54 1,45 26,4 67,9 16,2 5,02 15,0 11,9 14,1 17,3 3,15 15,3 1,4198,9
3,58 2,98 2,50 16,8 82,0 15,9 8,58 7,70 9,98 17,8 13,1 5,871965-90 15,7 327 0,601,55195
5,71 3,86 3,55 22,8 72,3 14,5 9,20 12,1 12,7 15,9 19,6 13,21991-10 17,2 0,45264 2,34162
64. SIMOJOKI
2006 12,4 6,51 5,33 22,5 60,4 25,1 9,20 4,72 3,89 5,18 3,91 31,5 16,0 3,10164310 Hosionkoski
2007 19,0 11,4 9,67 36,0 78,2 22,0 19,3 23,2 20,5 25,1 25,2 30,9 26,8 8,20152
2008 20,6 12,3 9,79 17,4 115 31,0 24,2 30,5 20,2 39,6 36,0 27,4 32,1 9,23283
2009 17,2 10,0 7,50 17,5 82,1 19,4 11,5 8,57 19,5 26,6 24,5 29,0 22,9 5,81201
2010 12,2 8,62 7,54 28,5 93,4 30,8 14,8 30,6 18,8 22,9 24,1 8,30 25,2 5,91133
8,18 6,34 5,36 19,2 100 36,9 20,8 16,2 19,9 24,8 22,7 12,81962-90 24,6 336 2,804,42230
11,1 7,62 6,68 24,0 94,2 35,2 20,7 20,5 19,5 24,2 29,8 22,51991-10 26,5 3,10341 5,51214
2006 16,8 10,2 7,45 52,0 99,8 40,7 14,4 5,45 3,60 8,68 8,20 66,8 28,0 3,00298410 Simo
2007 31,0 15,5 15,8 84,6 140 34,9 32,6 42,2 43,5 53,6 48,3 39,6 48,7 10,0273
2008 38,4 28,8 17,2 51,9 187 50,4 40,0 49,4 32,8 70,2 60,5 35,3 55,4 14,4488
2009 20,0 11,2 7,04 37,9 143 32,1 17,9 12,4 37,7 46,2 50,9 53,3 39,4 5,50312
2010 16,2 9,76 7,87 72,1 166 51,8 24,1 44,5 33,7 39,7 36,6 11,7 43,0 7,42256
11,0 8,35 6,96 32,5 171 50,1 26,0 20,8 26,7 38,1 34,1 17,81965-90 37,2 730 3,005,11449
16,3 10,9 9,17 51,9 162 54,0 33,4 33,7 33,5 42,0 50,6 36,11991-10 44,7 3,00595 7,28384
65. KEMIJOKI
2006 137 137 137 63,9 0,10 40,7 35,7 61,4 71,1 54,7 86,1 39,7 71,6 0,00139250 Porttipahta
2007 59,8 97,9 35,1 4,90 0,00 9,34 3,51 6,24 21,7 14,8 40,4 87,7 31,4 0,00123
2008 120 107 111 112 0,59 9,23 10,4 10,7 45,6 42,6 50,8 104 60,2 0,00140
2009 127 117 121 69,1 0,04 23,8 2,81 43,3 17,6 63,5 61,0 85,5 60,7 0,00138
2010 92,7 107 119 51,5 0,24 15,8 19,6 15,9 47,0 68,3 103 135 64,3 0,00140
121 121 101 44,2 1,91 8,28 8,14 19,8 27,1 37,8 62,2 1061991-10 54,6 0,00318 0,00149
2006 3,29 5,00 5,00 3,87 1,13 1,30 3,42 4,13 2,23 1,61 4,23 3,00 3,17 1,006,00362 Lokka, pato
2007 4,81 5,00 5,00 3,87 0,42 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,94 2,22 0,005,00
2008 2,90 3,00 3,00 3,17 1,23 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,69 1,004,00
2009 1,29 3,43 4,00 3,70 1,00 1,00 1,58 1,74 0,87 1,00 1,07 1,45 1,83 0,004,00
2010 4,00 5,00 4,90 4,23 0,97 0,83 2,03 1,00 1,00 1,00 1,57 4,19 2,55 0,0033,0
4,17 4,46 4,57 4,05 1,19 1,67 3,31 2,78 3,55 1,78 2,68 3,651991-10 3,15 0,00176 0,5518,4
2006 158 152 150 96,0 194 82,1 54,9 72,5 99,4 87,3 107 64,8 110 0,00427550 Kitinen, Kokkosniva
2007 76,7 109 49,2 43,4 223 62,9 50,0 64,7 74,6 72,8 76,2 121 85,4 0,00417
2008 141 125 127 134 245 109 80,0 88,0 101 110 85,2 130 123 11,8477
2009 145 132 134 94,6 182 69,1 28,5 69,9 73,0 93,2 88,4 108 101 0,00377
2010 107 120 131 77,4 253 71,4 78,5 67,5 84,0 105 133 149 115 10,0710
137 134 115 73,8 225 99,2 54,9 63,9 75,1 83,8 96,1 1271991-10 107 0,00903 4,09574
2006 7,77 7,00 7,00 12,7 60,4 13,5 8,26 8,45 10,2 13,1 7,70 12,2 14,1 6,00147760 Luiro, Kammonen
2007 6,90 7,00 7,00 11,6 89,5 15,8 23,3 18,9 20,2 19,0 12,6 8,05 20,2 6,00201
2008 6,39 6,53 6,69 6,69 81,8 29,7 17,5 31,1 18,0 25,4 12,7 10,3 21,2 6,00210
2009 7,96 6,00 6,00 8,11 70,9 15,6 9,91 10,1 21,6 13,0 10,2 10,5 15,9 6,00195
2010 6,86 6,07 6,04 8,28 85,4 13,9 23,8 25,3 15,5 14,9 12,9 6,88 19,0 6,00268
7,44 7,05 6,86 11,1 77,3 26,1 15,9 16,5 18,4 16,6 12,1 8,621991-10 18,8 6,00351 6,40229
2006 26,4 26,1 16,9 0,00 0,00 5,17 2,18 10,2 1,57 0,19 7,33 14,5 9,13 0,0032,01351 Jumisko
2007 21,9 28,1 23,4 12,0 0,56 2,93 14,6 17,2 17,2 18,2 13,3 7,32 14,6 0,0033,0
2008 24,6 27,6 24,8 19,9 1,29 7,10 12,7 17,1 20,1 19,5 19,0 17,7 17,6 0,0033,0
2009 20,1 24,8 24,3 19,4 0,10 0,42 0,00 6,55 26,6 20,7 19,1 20,7 15,2 0,0028,6
2010 26,0 28,1 15,1 18,2 0,02 5,24 8,18 23,1 9,42 15,2 20,8 20,1 15,7 0,0032,7
21,7 22,9 20,4 13,9 1,83 4,23 7,01 12,2 12,8 14,3 15,4 18,91961-90 13,8 57,0 0,000,0034,4
22,7 22,2 19,1 13,4 3,30 6,03 10,2 13,1 11,5 16,4 17,8 18,91991-10 14,5 0,0034,0 0,0031,6
2006 53,5 48,1 38,4 54,9 401 122 60,5 45,4 63,6 91,1 65,9 51,2 91,9 35,07181700 Kemihaara
2007 41,9 36,5 37,5 83,7 479 162 167 124 125 118 78,8 57,4 127 35,0934
2008 51,3 45,7 40,0 49,6 388 278 176 228 142 162 96,0 62,1 144 39,6914
2009 44,9 38,2 34,6 40,0 397 109 67,5 85,3 153 99,9 94,8 60,2 103 31,0688
2010 41,4 35,6 32,4 61,8 511 128 136 148 90,0 82,9 88,3 39,2 117 30,5997
42,9 36,7 33,9 57,8 395 213 119 106 127 119 89,7 57,61962-90* 118 1175 24,031,7875
48,2 42,0 38,3 58,0 395 222 123 111 112 120 116 76,91991-10 122 20,21150 34,2874
2006 411 384 265 244 479 317 121 138 210 223 240 211 269 48,07212050 Seitakorva
2007 255 322 206 218 607 330 316 273 250 281 263 217 295 55,0992
2008 311 341 366 269 523 486 376 413 366 362 326 292 370 1261061
2009 328 320 297 233 417 298 122 183 345 283 230 302 280 46,4504
2010 350 294 222 262 705 319 262 315 250 254 297 372 326 96,01213
262 265 214 176 653 496 274 247 299 297 289 2531963-90* 311 2395 35,059,61412
319 328 268 232 611 440 256 245 271 282 283 3001991-10 320 41,02033 66,51195
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2006 425 392 273 254 495 330 129 143 218 234 256 236 281 60,06912250 Vanttauskoski
2007 274 344 220 236 658 347 338 296 268 300 284 241 317 80,21047
2008 337 358 383 289 588 517 402 439 385 393 357 314 397 1311098
2009 350 344 311 249 453 312 135 194 372 307 250 326 300 68,0536
2010 369 312 235 282 781 343 273 338 265 272 318 401 350 97,01372
334 341 278 248 663 464 272 259 287 300 302 3161991-10 339 59,02141 81,41266
2006 21,8 14,7 10,2 16,4 118 41,8 11,2 3,21 6,29 14,9 11,1 31,5 25,3 2,301952400 Vikajärvi - luusua
2007 17,5 10,5 8,08 23,4 122 46,9 32,1 46,9 37,8 43,9 35,6 34,8 38,5 7,00156
2008 21,6 17,1 12,5 14,3 148 59,1 35,6 43,3 37,7 51,4 42,5 26,8 42,7 10,8226
2009 17,8 12,6 9,17 9,39 108 37,3 12,9 10,2 37,9 31,6 25,6 29,4 28,6 5,90171
2010 14,9 10,5 9,19 19,2 156 67,9 30,5 33,6 21,9 27,4 31,1 12,8 36,5 7,80293
14,2 10,5 7,98 14,4 125 66,5 32,6 25,9 26,8 32,7 33,4 22,21994-10 34,5 2,00304 5,60220
2006 23,2 17,1 15,4 30,5 120 40,9 11,4 6,68 10,5 16,4 13,7 34,1 28,5 0,002082550 Olkkajärvi, Permantokosk
2007 21,3 13,5 17,2 33,0 121 42,9 31,9 41,3 35,1 42,6 37,7 36,2 39,7 0,00172
2008 24,8 19,3 16,0 28,6 160 58,8 39,1 45,6 40,2 53,5 43,9 29,6 46,8 0,00266
2009 18,5 15,1 13,9 24,5 104 36,8 15,2 12,3 41,2 32,3 27,8 32,1 31,3 0,00172
2010 15,4 13,5 12,7 34,2 169 65,8 31,3 34,1 24,5 29,1 32,2 14,8 39,9 0,00325
14,9 12,6 12,4 21,1 148 72,2 37,0 30,6 37,4 44,1 36,2 20,31962-90 40,8 466 0,000,03301
17,7 14,1 14,3 27,9 149 72,3 36,0 32,9 35,0 36,6 35,5 25,21991-10 41,6 0,00515 0,00277
2006 2,67 2,16 1,49 1,80 13,8 5,42 4,32 2,00 2,70 4,23 2,41 2,34 3,80 1,3423,03000 Ounasjärvi - luusua
2007 1,92 1,71 1,43 1,69 20,9 6,65 3,31 3,06 3,52 4,48 3,44 2,17 4,56 1,3462,0
2008 1,85 1,67 1,49 1,43 11,6 9,84 7,61 4,48 2,96 3,80 2,43 2,00 4,28 1,3418,3
2009 1,70 1,42 1,28 1,20 14,5 8,59 2,91 1,80 2,79 2,04 1,78 1,55 3,48 1,1227,9
2010 1,29 1,26 1,01 1,07 9,10 4,99 4,26 4,15 2,67 2,71 2,42 1,62 3,06 0,8823,7
1,47 1,36 1,29 1,49 10,2 7,89 4,23 4,23 3,98 3,79 2,86 1,871961-90 3,74 53,0 0,301,1026,6
1,83 1,62 1,48 1,63 13,0 9,50 4,82 4,36 4,28 4,07 3,14 2,201991-10 4,34 0,8066,0 1,2933,3
2006 17,9 15,6 14,3 16,8 190 57,4 43,9 19,6 39,2 41,0 17,3 15,2 41,0 13,03083200 Ounasjoki, Köngäs
2007 12,4 11,0 11,0 12,4 265 82,0 45,5 48,3 54,1 63,7 36,1 24,0 55,9 11,0721
2008 17,4 16,2 14,5 14,8 186 153 84,4 50,7 36,4 51,2 30,1 16,6 56,1 13,3324
2009 13,1 12,6 11,6 11,5 223 81,3 29,5 22,9 42,7 20,8 12,9 11,6 41,4 10,2455
2010 10,0 9,22 9,00 11,9 180 67,8 59,6 46,9 34,1 32,9 21,1 12,8 41,6 8,50560
14,1 12,5 11,6 15,5 177 114 50,2 51,0 52,0 48,2 32,2 18,91961-90 50,0 733 7,0010,4473
13,2 12,6 12,0 14,5 189 128 51,6 53,0 50,5 42,9 35,3 19,91991-10 52,1 7,11844 10,4519
2006 7,11 5,49 4,51 4,76 37,0 13,3 4,82 2,01 2,64 6,56 5,97 8,79 8,63 1,6458,03510 Unari - luusua
2007 6,25 4,20 3,57 5,22 35,9 16,4 7,92 11,9 12,8 13,7 12,8 7,89 11,6 3,2046,0
2008 6,08 4,38 3,31 3,32 47,0 18,6 15,0 12,0 11,9 14,7 12,6 7,95 13,1 3,0078,6
2009 5,74 4,74 3,97 3,62 34,6 15,0 6,63 4,55 7,76 7,52 6,80 7,67 9,10 2,6050,0
2010 4,89 3,93 3,41 4,80 40,1 20,4 10,3 13,4 8,87 10,1 10,7 5,78 11,5 3,0069,0
6,06 5,04 4,49 5,08 41,3 25,9 11,8 9,92 11,0 12,1 11,8 8,371991-10 12,8 1,64164 3,7374,2
2006 45,6 42,8 37,5 42,4 474 141 87,8 43,5 77,7 115 80,7 64,8 105 35,08303600 Ounasjoki, Marraskoski
2007 46,7 41,5 38,9 38,1 576 183 117 137 139 165 110 60,3 139 36,01060
2008 49,2 41,8 39,1 42,7 580 295 196 143 113 153 113 70,1 154 37,01376
2009 51,6 40,5 36,4 46,8 507 176 75,5 59,7 105 70,7 55,5 45,6 106 32,5850
2010 37,0 33,1 30,9 45,4 509 190 150 131 96,7 105 94,4 48,7 123 28,71026
43,1 39,3 37,6 47,8 479 276 131 126 128 128 109 60,81991-10 134 27,01486 34,61017
2006 1,88 1,57 1,36 1,26 10,7 4,70 1,39 0,75 0,77 1,07 1,00 3,17 2,48 0,6415,33720 Sinettäjärvi - luusua
2007 1,82 1,01 0,81 1,26 10,9 4,56 3,14 3,73 3,27 4,26 4,12 3,33 3,54 0,7814,4
2008 2,53 1,94 1,46 1,42 17,5 6,30 4,34 4,35 3,79 4,42 4,43 2,31 4,59 1,3329,0
2009 1,40 1,25 1,17 1,15 1,95 1,63 1,32 3,04 2,65 2,63 3,41 1,98 1,094,42
2010 1,83 1,48 1,50 1,60 15,6 7,50 2,68 2,17 1,85 2,33 2,32 1,12 3,52 0,8729,6
1,55 1,32 1,18 1,38 11,7 6,45 3,14 2,69 3,10 3,61 3,26 2,101964-90* 3,46 45,6 0,300,9723,0
1,66 1,39 1,21 1,31 13,0 6,81 3,14 3,04 2,93 2,94 3,19 2,351991-10* 3,55 0,5845,0 0,9124,2
2006 519 469 334 372 1184 539 228 191 308 345 337 363 433 12215864050 Valajaskoski
2007 350 399 273 364 1455 622 497 493 453 524 438 391 523 1322210
2008 430 436 454 384 1389 911 671 639 547 621 490 419 617 2502006
2009 417 407 371 328 1136 545 231 263 529 417 357 419 452 1231620
2010 440 367 287 386 1578 653 475 510 392 415 428 473 536 2112721
324 316 266 269 1352 899 469 430 493 508 449 3511961-90 512 3979 47,01162571
407 404 339 353 1399 874 463 435 465 471 442 4171991-10 540 79,04207 1572431
2006 534 482 346 433 1259 565 229 192 308 355 366 424 458 99,919094450 Isohaara
2007 374 411 291 419 1616 636 520 525 480 566 436 406 558 0,002465
2008 463 454 469 423 1657 947 700 661 563 668 519 438 665 2332274
2009 429 415 380 360 1225 566 236 269 554 438 393 450 477 77,81615
2010 447 373 293 415 1653 669 463 508 397 426 443 474 549 1622651
327 320 269 292 1609 979 493 447 518 534 474 3561961-90 553 4824 67,01203037
414 409 344 389 1584 901 475 452 482 492 466 4311991-10 571 0,004557 1342719
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2006 1,93 1,62 1,17 0,97 6,86 9,85 6,52 3,86 3,25 3,70 3,09 2,64 3,80 0,8815,2100 Kilpisjärvi - luusua
2007 2,51 1,85 1,26 1,26 5,02 24,2 8,12 4,56 3,78 3,86 3,48 2,72 5,22 1,1844,0
2008 2,19 1,96 1,64 1,26 2,20 11,5 9,59 5,61 3,01 2,43 2,11 1,85 3,78 1,1814,4
2009 1,74 1,46 1,15 1,02 6,46 13,1 6,16 3,58 3,59 3,05 2,46 1,64 3,79 1,0019,3
2010 1,35 1,16 0,88 0,72 8,34 9,88 7,60 5,27 2,53 2,17 2,18 1,77 3,67 0,6723,0
1,69 1,37 1,16 1,04 4,40 20,5 10,5 6,06 3,78 3,26 2,72 2,081961-90 4,85 52,0 0,300,9834,6
2,08 1,79 1,41 1,19 4,22 20,1 11,1 5,58 3,89 3,24 2,85 2,361991-10 4,98 0,5966,0 1,0434,3
2006 0,31 0,12 0,14 6,45 3,01 1,97 1,14 1,16 1,45 0,62 0,58 1,83 0,1223,0200 Peerajärvi - luusua
2007 0,46 0,31 0,18 0,23 9,50 9,17 1,47 1,24 2,01 1,41 0,82 0,55 1,64 0,1627,0
2008 0,37 0,34 0,30 0,26 1,25 11,4 4,14 1,43 0,98 0,90 0,53 0,45 1,86 0,2020,3
2009 0,35 0,19 0,15 0,15 6,63 4,25 0,95 0,75 1,59 0,90 0,55 0,46 1,42 0,1319,3
2010 0,30 0,15 0,11 0,09 7,85 2,77 3,04 1,77 1,09 0,88 0,69 0,44 1,62 0,0634,2
0,26 0,20 0,15 0,20 3,51 7,37 1,89 1,57 1,43 1,19 0,70 0,411961-90 1,57 33,0 0,040,1223,3
0,37 0,28 0,21 0,21 3,77 8,15 2,43 1,53 1,39 1,11 0,72 0,501991-10* 1,73 0,0535,0 0,1524,3
2006 26,4 20,1 17,6 16,5 262 159 115 52,0 59,1 74,4 41,0 25,7 72,8 16,0546510 Muonionjoki, Kaaresuvant
2007 20,6 18,6 16,7 27,4 250 303 111 94,0 106 88,5 64,1 39,2 95,2 16,0646
2008 22,4 17,6 16,8 17,1 136 421 192 82,0 51,5 55,4 57,9 21,4 90,8 14,1739
2009 12,6 10,4 8,01 12,4 222 183 77,5 55,0 82,0 45,5 24,5 14,6 62,6 6,24332
2010 9,97 7,66 5,97 4,90 257 144 140 94,8 59,2 42,8 23,5 13,2 67,4 4,63867
20,2 17,8 16,4 18,0 174 310 147 93,1 78,7 66,1 53,6 30,01991-10 85,6 4,631014 14,5642
2006 34,8 27,8 23,9 23,4 427 231 157 55,7 77,4 105 62,9 39,4 106 22,0792800 Muonionjoki, Muonio
2007 30,1 24,5 22,3 28,4 481 422 161 141 166 143 98,7 52,6 148 21,01138
2008 31,5 22,2 18,7 19,7 239 569 294 114 68,4 83,3 64,0 32,1 130 17,6914
2009 23,1 17,5 13,1 16,7 385 283 97,9 67,2 116 58,8 30,3 19,7 94,5 11,4499
2010 13,5 9,93 8,80 8,55 392 223 209 148 88,3 73,3 41,0 19,9 104 7,751098
31,1 25,9 23,3 25,4 300 397 175 141 122 110 74,6 44,51961-90 122 1612 13,020,9903
30,0 25,9 23,3 25,0 314 431 207 142 123 105 86,0 45,41991-10 130 7,751138 20,4868
2006 2,53 2,09 1,78 2,33 30,5 9,11 3,14 1,67 2,27 3,64 1,98 2,76 5,36 1,5050,01300 Naamijoki
2007 2,01 2,12 2,27 2,54 30,7 7,50 4,63 6,49 8,28 10,1 6,06 3,42 7,23 1,7042,0
2008 2,37 2,28 2,18 2,05 40,1 11,9 8,62 8,51 6,47 11,6 5,74 3,23 8,81 1,6764,2
2009 2,30 2,08 1,74 1,99 31,0 13,2 5,65 4,54 5,10 4,19 4,29 3,70 6,69 1,5255,6
2010 2,24 1,71 1,54 1,64 31,6 16,0 9,02 6,27 5,02 8,23 6,55 2,52 7,75 1,3554,0
2,36 2,00 1,72 2,66 29,6 14,3 7,61 6,89 7,04 7,19 6,26 4,091991-10 7,68 0,8086,0 1,4355,6
2006 125 112 97,8 97,0 1131 611 440 211 244 298 160 164 309 87,019201500 Pello
2007 128 98,2 96,4 157 1358 949 468 427 462 426 252 162 417 91,02755
2008 114 108 104 137 1023 1246 796 389 256 297 199 136 401 99,21957
2009 108 104 94,6 112 1071 711 326 237 327 187 141 124 296 84,51382
2010 90,3 74,5 66,0 76,1 1101 628 562 430 292 249 191 111 325 59,52427
91,2 76,1 67,8 85,8 875 892 473 395 341 297 193 1261961-90 327 3450 45,062,12019
103 88,3 80,7 103 989 1002 595 422 362 299 210 1431991-10 368 45,02915 73,32060
2006 6,37 3,29 0,04 0,16 5,99 4,27 0,10 0,10 0,14 9,13 6,72 2,89 3,27 0,0012,61750 Raanujärvi, Jolma
2007 0,00 0,00 0,00 0,00 11,0 3,90 4,90 4,83 4,03 7,18 8,80 11,0 4,68 0,0014,0
2008 7,62 1,91 2,15 0,75 12,6 6,36 4,20 3,85 2,75 4,96 9,81 8,59 5,47 0,1014,7
2009 3,63 2,01 1,93 0,10 3,77 3,20 1,81 1,97 0,10 8,11 11,7 3,90 3,53 0,1014,5
2010 0,84 0,10 0,10 0,11 13,5 6,14 3,79 3,19 0,10 2,92 5,87 7,94 3,75 0,1040,1
5,01 5,29 3,71 2,56 4,86 6,00 3,76 3,00 3,76 4,69 5,32 4,921961-90 4,40 38,1 0,000,0118,6
5,09 3,24 1,71 0,81 8,62 7,29 3,92 2,73 3,15 4,22 7,34 6,561991-10 4,56 0,0054,1 0,0922,1
2006 1,94 1,54 1,23 2,83 14,1 4,01 1,19 0,50 0,50 0,65 1,18 2,68 2,72 0,3525,01840 Konttajärvi - luusua
2007 1,90 1,21 2,90 14,5 2,81 2,56 3,20 3,63 5,70 4,15 3,65 4,73 1,1822,0
2008 2,65 2,16 1,72 1,85 20,9 5,37 2,87 2,86 2,06 4,01 3,26 2,54 4,38 1,4138,0
2009 1,75 1,47 1,32 1,51 14,3 3,84 1,53 1,17 2,13 1,93 1,99 2,53 2,98 0,4628,0
2010 1,62 1,40 1,28 1,98 16,7 5,25 2,69 3,35 3,29 3,58 3,20 2,05 3,89 1,2339,0
1,69 1,43 1,26 2,04 16,4 6,32 3,45 2,96 3,30 3,41 3,49 2,421991-10* 4,06 0,3569,0 1,0134,1
2006 18,4 17,7 5,32 0,16 0,16 6,77 0,16 0,16 0,16 10,8 13,0 13,2 7,10 0,1621,31850 Iso-Vietonen, Kaarannesk
2007 8,84 7,28 5,16 2,18 1,96 6,28 8,84 9,32 0,74 15,0 16,1 18,5 8,38 0,1619,7
2008 18,5 17,6 12,4 1,84 11,4 9,56 7,66 6,28 0,49 9,60 17,7 18,2 10,9 0,1620,9
2009 18,6 13,0 4,17 0,16 0,16 1,60 4,44 9,54 0,16 11,7 20,9 20,8 8,77 0,1623,0
2010 4,84 0,00 0,09 1,18 19,0 8,50 17,1 9,85 1,35 1,55 4,65 10,5 6,63 0,0021,3
13,0 13,2 10,7 7,46 3,35 7,77 6,70 4,41 3,70 7,23 9,88 11,11961-90 8,18 63,6 0,000,0127,8
15,6 15,0 7,72 1,84 7,10 11,4 8,35 5,74 2,76 6,77 13,8 14,61991-10 9,20 0,0060,7 0,1028,0
2006 28,7 26,1 17,4 18,7 62,5 33,0 11,0 3,27 1,50 5,17 15,7 36,6 21,6 0,8074,41950 Tengeliönjoki, Haapakos
2007 23,1 14,7 12,7 19,1 67,2 36,3 25,5 29,3 21,0 39,6 41,1 38,5 30,8 0,8075,6
2008 33,9 30,3 24,5 19,2 108 48,3 27,5 20,9 16,7 24,1 34,4 30,9 35,0 0,80157
2009 26,6 24,6 14,2 11,5 75,8 28,9 13,3 15,5 20,8 17,9 36,5 44,7 27,6 0,80105
2010 22,9 9,09 6,08 10,2 87,7 56,3 27,0 23,0 12,5 11,5 14,1 11,0 24,4 0,80121
18,5 19,2 17,7 19,7 102 56,5 25,4 19,4 20,0 27,1 30,1 22,61961-90 31,6 357 0,007,28170
23,9 22,4 18,1 16,6 84,1 52,0 27,1 22,9 18,9 21,2 29,5 28,11991-10 30,5 0,50195 1,09123
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Mean and extreme dischargeMean monthly discharge
Virtaaman keski- ja ääriarvot
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Virtaaman kuukausikeskiarvot
Ast. nro Nimi




2006 173 160 131 191 1330 682 450 208 224 287 187 196 353 12120562200 Karunki
2007 161 133 139 302 1528 1052 498 453 487 490 295 203 481 1222938
2008 180 164 147 159 1275 1296 925 429 270 322 243 175 467 1372056
2009 157 128 106 118 1232 802 327 232 330 213 177 162 333 97,91818
2010 112 89,5 81,3 96,3 1308 771 586 472 283 250 193 121 366 73,12668
119 100 90,5 111 1037 1019 534 441 392 356 255 1711961-90 387 3667 57,081,42197
141 116 102 132 1153 1120 649 467 400 331 257 1831991-10 423 57,93179 92,32284
68. TENO
2006 18,3 15,9 14,9 15,6 121 38,0 32,3 19,1 23,2 23,3 18,1 15,1 29,8 13,0235510 Inarijoki, Karigasniemi
2007 11,9 10,9 9,46 11,1 137 50,4 41,2 40,0 33,5 33,2 24,6 15,1 35,1 8,80459
2008 12,9 11,9 10,5 9,86 103 106 67,3 40,8 30,4 32,5 20,2 15,8 38,6 9,44252
2009 12,9 11,8 10,9 11,5 130 70,8 24,9 30,8 34,4 21,3 15,1 12,3 32,4 9,96380
2010 10,6 9,98 9,06 8,75 115 40,3 68,7 37,1 27,2 24,7 18,7 13,5 32,3 8,07430
10,9 9,42 8,78 10,9 143 81,3 37,9 34,1 34,5 31,8 24,3 14,81961-90 36,9 1300 4,007,87561
12,4 11,8 11,2 14,5 118 80,4 37,2 38,0 32,1 29,3 24,2 15,61991-10 35,6 5,98655 9,26406
2006 33,4 29,2 26,1 64,8 491 203 181 81,0 79,3 78,4 38,5 31,5 112 23,08371000 Onnelansuvanto
2007 27,3 25,9 24,0 29,2 483 361 184 187 154 155 106 61,6 151 24,01404
2008 44,6 34,7 31,4 30,9 276 532 301 161 110 122 82,5 51,1 148 28,2919
2009 42,9 37,7 31,0 33,9 530 300 118 127 154 83,5 62,6 42,7 131 27,91147
2010 34,1 30,9 29,5 29,8 439 220 292 177 110 98,5 65,0 46,9 132 27,61340
37,9 30,9 28,0 34,1 391 424 174 143 141 118 72,2 52,11961-90 138 2099 18,025,31230
32,3 29,2 27,0 39,1 391 428 188 163 136 110 72,3 43,31991-10 139 14,01615 23,41166
2006 6,89 4,72 3,65 7,06 54,5 19,1 21,3 11,1 10,1 10,0 5,00 5,49 13,4 3,101511100 Utsjoki, Patoniva
2007 3,95 2,88 2,69 4,49 74,0 32,6 25,8 24,7 19,3 17,1 13,6 10,0 19,4 2,40280
2008 6,61 5,02 4,68 4,28 34,4 59,3 32,4 21,4 16,4 19,4 11,6 8,50 18,7 3,70127
2009 5,85 3,87 3,20 3,90 69,2 22,9 14,5 21,5 21,7 13,1 8,26 6,02 16,3 2,90234
2010 4,16 3,75 3,19 3,69 74,1 25,3 38,9 25,3 16,3 14,2 11,3 7,79 19,2 2,82329
5,59 4,62 4,03 4,47 53,7 45,5 21,3 19,9 20,2 16,8 10,7 7,141962-90* 17,9 390 2,403,49209
5,49 4,34 3,65 4,60 49,3 49,3 23,3 22,5 18,4 15,3 11,2 7,501991-10 18,0 2,20352 3,04214
2006 45,5 38,3 33,6 81,2 617 251 228 104 101 99,9 49,2 41,9 142 29,7104510110 Alaköngäs
2007 35,3 32,5 30,2 38,0 629 445 237 239 196 195 135 81,0 192 29,91837
2008 57,9 44,9 40,8 39,7 350 668 376 207 142 160 106 67,3 189 36,51166
2009 55,1 47,0 38,6 42,7 676 365 150 167 198 109 80,1 55,0 166 35,21546
2010 43,3 39,1 37,0 37,9 580 278 374 229 143 127 86,3 61,8 171 34,61844
48,9 40,5 36,6 44,3 518 525 219 182 182 152 92,9 64,61962-90* 176 2735 24,533,21673
42,7 37,9 34,6 49,4 496 537 239 211 174 142 94,5 57,41991-10 177 20,72155 30,41515
69. NÄÄTÄMÖJOKI
2006 5,00 3,59 3,01 3,92 28,6 14,8 14,3 6,99 4,31 5,57 4,88 4,80 8,37 2,9044,0100 Iijärvi - luusua
2007 4,28 3,56 2,71 2,79 32,4 25,1 14,4 10,3 10,6 10,2 9,50 6,97 11,1 2,5091,0
2008 6,03 4,71 3,57 3,29 15,4 26,7 12,8 9,59 7,19 10,6 9,54 5,61 9,59 3,1044,0
2009 4,14 3,01 2,40 2,23 27,6 18,6 8,23 8,20 12,2 7,44 5,30 4,70 8,71 2,1049,8
2010 3,37 2,91 2,45 2,47 32,9 19,5 18,9 15,0 9,98 8,72 9,03 5,58 11,0 2,3089,9
3,34 2,79 2,39 2,45 20,8 25,8 11,2 9,94 7,96 7,32 6,28 4,341991-10 8,75 1,50171 2,0963,5
71. PAATSJOKI
2006 14,3 11,2 9,64 9,63 56,1 33,5 25,3 15,9 12,6 13,9 11,3 11,4 18,8 9,0071,0700 Kettujoki
2007 10,5 9,36 8,35 9,21 58,8 63,6 39,9 30,6 27,2 25,8 21,9 16,8 26,9 8,00135
2008 13,7 11,9 10,5 9,69 33,0 60,2 47,3 30,0 22,6 23,7 19,9 14,6 24,8 9,4073,0
2009 11,7 9,69 8,27 8,11 53,9 39,8 22,8 22,5 30,0 20,2 14,2 12,2 21,2 7,8085,0
2010 9,78 8,85 8,86 9,47 60,2 51,0 47,5 37,4 25,0 22,2 19,4 13,9 26,3 8,60129
11,5 10,0 8,94 8,75 43,6 66,7 33,5 27,8 28,0 26,2 19,4 14,31961-90 24,9 239 5,108,13123
11,1 9,73 8,91 9,05 46,3 67,1 34,2 32,0 26,8 22,5 18,4 13,71991-10 25,1 7,50243 8,32121
2006 28,1 22,7 17,9 17,6 153 91,0 67,7 39,0 31,8 38,3 25,0 21,1 46,4 16,0212800 Juutuanjoki
2007 18,8 16,0 14,5 17,3 175 137 95,8 87,6 76,7 67,6 46,5 34,7 66,0 14,0422
2008 26,7 21,7 17,9 16,5 107 143 118 72,6 52,8 52,3 38,6 27,9 58,1 16,1195
2009 21,1 17,6 15,3 14,7 135 102 52,9 58,1 77,6 45,0 30,4 23,8 49,6 14,0234
2010 19,4 17,1 15,4 15,8 149 112 120 88,4 57,5 49,2 38,6 26,5 59,5 14,5356
21,1 17,9 16,1 17,1 122 148 78,2 67,6 67,0 59,3 42,6 27,81961-90 57,2 616 10,014,6327
21,5 18,6 16,5 17,9 130 150 79,2 73,2 66,9 54,9 40,9 27,81991-10 58,4 13,0700 15,4339
2006 3,31 2,90 2,13 3,19 34,5 7,25 7,11 4,05 8,01 4,86 3,42 2,98 7,03 1,801061100 Repojoki
2007 2,35 2,12 1,81 2,50 43,7 9,03 9,01 10,5 9,49 9,94 3,99 2,40 8,99 1,60186
2008 2,25 2,10 1,99 2,09 30,2 17,4 10,5 8,37 7,90 8,91 3,38 2,42 8,17 1,9269,8
2009 2,16 2,00 1,85 2,33 31,2 11,2 5,15 7,42 9,57 3,85 2,49 2,13 6,83 1,65110
2010 1,98 2,01 1,92 1,52 34,9 8,96 13,9 6,56 6,45 6,20 2,95 2,24 7,54 1,45161
2,35 2,13 1,96 2,92 32,3 15,4 8,44 8,87 8,81 6,84 4,59 2,941991-10 8,18 1,00242 1,68124
2006 11,8 12,3 11,9 13,0 128 40,5 33,2 20,3 33,0 23,9 16,6 12,7 30,0 9,702581320 Ivalojoki, Pajakoski
2007 10,7 9,98 9,92 9,70 177 49,8 49,2 55,1 48,7 46,5 23,4 14,3 42,4 8,60670
2008 12,2 11,2 10,5 10,2 119 90,4 52,6 43,7 39,9 37,6 17,7 11,8 38,2 9,62238
2009 10,4 10,6 9,56 10,7 131 50,0 26,7 45,8 55,6 23,1 14,0 12,6 33,5 8,52354
2010 11,1 9,84 9,31 8,54 155 49,7 64,2 45,3 32,2 28,4 18,5 12,0 37,4 7,93659
12,3 10,8 10,2 13,6 129 80,2 42,4 42,8 43,8 38,2 27,3 16,21961-90* 38,9 900 5,009,13471
11,6 11,2 10,5 13,7 139 82,0 41,6 44,0 42,9 33,6 22,4 13,81991-10 39,1 5,501045 8,49505
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Mean and extreme dischargeMean monthly discharge
Virtaaman keski- ja ääriarvot
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Virtaaman kuukausikeskiarvot
Ast. nro Nimi




2006 2,28 1,58 1,33 1,22 6,51 4,80 4,42 2,90 1,89 3,34 2,42 2,09 2,91 1,107,701800 Nellimjoki
2007 1,76 1,44 1,08 1,26 8,20 7,83 6,96 5,66 5,40 5,15 3,66 2,58 4,27 0,9917,4
2008 1,99 1,59 1,40 1,30 7,14 6,96 6,10 3,72 3,26 3,61 3,94 2,49 3,63 1,1910,6
2009 1,85 1,49 1,16 1,03 7,14 5,60 2,88 3,63 4,62 3,23 2,29 1,78 3,07 0,9310,6
2010 1,35 1,15 1,08 1,18 8,92 6,58 6,59 6,65 4,30 4,12 3,44 2,13 3,98 0,9918,2
1,74 1,47 1,24 1,18 7,21 8,41 5,12 4,60 4,24 4,09 3,53 2,301991-10 3,77 0,7043,0 1,0116,6
2006 190 216 207 146 118 120 141 149 103 100,0 118 116 143 61,02441950 Kaitakoski
2007 146 175 139 109 131 200 252 230 229 185 154 183 178 80,0340
2008 183 187 153 169 151 140 187 223 167 124 148 154 165 66,0233
2009 159 161 128 170 122 122 144 146 167 160 165 139 148 83,0190
2010 151 160 135 105 113 120 277 294 208 133 158 160 168 82,0429
150 152 153 141 119 157 170 169 170 152 148 1501961-90 153 508 18,079,7301
156 162 153 131 127 198 190 187 183 150 156 1581991-10 163 22,0578 75,8348
72. TULOMAJOKI
2006 8,31 6,82 5,41 6,46 47,5 23,7 16,4 11,3 11,9 18,3 12,9 8,11 14,8 4,7072,0500 Lutto
2007 6,30 5,83 4,75 8,52 58,8 33,6 27,9 25,6 22,0 20,5 13,8 8,27 19,8 4,30157
2008 6,25 5,24 4,60 5,44 54,0 55,4 27,3 22,4 18,3 17,8 15,1 7,94 20,0 4,37100
2009 7,16 5,64 4,92 5,45 60,4 30,3 14,5 15,9 24,2 13,0 8,19 5,95 16,4 4,3199,0
2010 4,82 4,35 3,61 6,66 82,7 31,0 31,7 30,5 16,0 16,8 13,3 6,85 20,9 3,50278
6,28 5,69 4,95 7,15 59,4 50,7 24,0 22,4 20,0 19,1 16,2 8,431993-10 20,4 1,76348 4,42183
73. KOUTAJOKI
2006 8,76 7,37 6,28 6,35 101 24,3 7,38 5,16 7,88 11,4 7,42 13,0 17,4 4,80197100 Oulankajoki
2007 8,63 6,91 5,49 8,12 122 23,5 31,9 23,2 24,3 20,1 15,5 9,67 25,1 5,00270
2008 7,97 7,07 6,21 5,73 109 34,7 37,1 27,5 19,8 34,0 24,6 11,0 27,2 5,48206
2009 8,08 6,88 5,70 5,61 103 20,9 14,2 17,5 40,6 25,0 12,6 9,11 22,6 5,01228
2010 6,90 5,82 5,59 10,6 143 25,9 17,6 32,2 16,2 17,5 17,3 6,30 25,7 5,06439
7,14 5,87 5,40 8,50 103 41,8 19,5 18,6 23,5 25,1 17,3 10,21966-90 23,9 462 3,104,92271
6,93 6,25 5,57 9,19 107 36,7 20,1 17,2 20,0 23,2 19,5 9,561991-10 23,6 3,37439 4,92249
2006 20,0 17,5 15,1 14,2 22,5 25,4 18,8 13,0 11,2 10,7 10,4 14,0 16,1 9,9027,0220 Kitkajoki, Käylä
2007 14,7 14,2 14,0 14,1 23,9 26,6 24,7 24,1 21,5 20,2 19,8 19,2 19,8 13,330,0
2008 18,4 17,1 16,0 15,5 25,2 28,8 27,0 24,9 23,5 23,9 25,4 24,0 22,5 14,830,0
2009 20,9 18,3 16,0 14,0 23,1 23,1 20,2 19,1 19,5 20,1 18,8 18,5 19,3 13,626,0
2010 16,1 14,5 13,9 15,0 26,0 29,8 25,2 22,6 20,2 19,0 17,9 15,4 19,7 13,332,0
16,2 14,7 13,3 12,7 22,1 27,3 24,4 21,0 18,9 18,7 18,7 18,11991-10 18,9 7,6036,0 11,629,4
2006 7,46 4,88 3,22 3,63 24,3 13,0 5,63 1,41 1,42 2,40 2,94 7,64 6,52 1,1033,2350 Myllykoski
2007 7,26 4,45 3,81 5,08 21,5 13,6 8,42 5,33 5,75 7,91 7,64 7,08 8,18 0,0043,6
2008 6,76 5,29 4,37 4,77 20,2 19,7 16,2 10,00 7,78 12,1 17,4 12,0 11,4 3,1023,2
2009 7,71 5,85 4,30 3,97 16,9 16,9 7,79 8,82 9,64 9,88 8,02 7,90 8,99 2,4621,2
2010 5,11 4,16 3,85 6,90 15,0 18,7 7,51 4,42 3,76 4,87 6,42 4,30 7,09 2,4522,1
3,91 2,97 2,45 3,08 25,2 22,9 10,4 7,27 7,96 8,81 8,25 5,831961-90 9,11 74,8 0,001,2346,4
5,06 3,78 3,11 4,08 24,1 21,3 10,1 6,16 5,55 7,45 8,54 7,131991-10 8,89 0,00102 1,5742,4
74. VIENAN KEMI
2006 10,0 7,06 6,03 5,33 14,8 18,2 8,68 3,24 2,58 3,08 3,53 8,17 7,57 1,9021,01000 Muojärvi - luusua
2007 11,0 8,24 7,71 7,66 18,6 19,4 12,9 9,50 7,60 8,45 8,48 7,62 10,6 6,6026,0
2008 8,08 7,08 6,01 6,11 16,9 19,1 14,8 11,9 10,2 11,3 13,6 11,3 11,4 5,6023,0
2009 10,6 8,43 6,63 5,86 16,7 14,6 10,2 10,3 8,19 9,04 8,19 7,99 9,74 5,5120,2
2010 6,01 4,92 4,95 6,68 21,4 20,9 12,2 5,10 4,57 4,75 5,83 5,16 8,55 3,4530,5
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4 Valuma – Runoff
Valumahavainnot
Pienillä valuma-alueilla mitataan veden kierto-
kulun muuttujia valuma-alueen mittakaavassa. 
Vuonna 2010 oli toiminnassa yhteensä 35 valuma-
aluetta, joilta purkautuva virtaama määritettiin tar-
kasti mittapatojen avulla. Padoilla mitattu virtaa-
ma tallennetaan hydrologiseen rekisteriin valuma-
na (l/skm²), jolloin erikokoisten alueiden valumat 
ovat vertailukelpoisia. Valuma-alueilla mitataan 
myös sadantaa, lumen vesiarvoa ja roudan syvyyt-
tä. Osalla alueista seurataan myös vedenlaatua ha-
jakuormituksen selvittämiseksi. 
Alueiden pinta-alat vaihtelevat 0,1–122 km² 
välillä ja alueet ovat järvettömiä, jotta valunnan 
vaihtelut ilmenisivät selvemmin. Myös alueiden 
maaperä, kasvillisuus ja topografia vaihtelevat. 
Pisimmät tallennetut havaintojaksot alkavat 1958. 
Noin 50 vuoden pituisia, yhtäjaksoisia havainto-
sarjoja vuorokausivalumista on olemassa 23 nyky-
verkostoon kuuluvalta alueelta. 
Vuoden keskivaluma Suomessa on noin 
10 l/skm², mutta järvettömillä pienillä valuma-alu-
eilla hetkellinen valuma voi vaihdella rajustikin, 
kuivakausien nollasta lähes 1900 l/skm², joka re-
kisteröitiin Vihdin peltovaluma-alueella (2.9.1968) 
50 mm:n rankkasateen seurauksena.
Pitkät ja perusteelliseen havainnointiin pohjau-
tuvat aikasarjat muodostavat luotettavan pohjan 
erilaisille hydrologisille ja monitieteellisille tutki-
muksille tai käytännön selvityksille. Alueiden va-
luntatietoja voidaan käyttää muun muassa vertailu-
tietoina alueille, joilta suorat mittaukset puuttuvat. 
Myös vesistömalleissa, maankäytön muutosten 
(esim. metsänhakkuut, suo-ojitukset) vaikutusten 
arvioinneissa, mitoitusvirtaamien määrityksissä, 
hajakuormituslaskelmissa, valuma-alueprosessien 
tutkimuksissa sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten 
arvioinnissa valuntatiedot ovat oleellista lähtötietoa.
Tässä vuosikirjassa julkaistaan 11 valuma-alu-
een vuorokausivalumat vuosilta 2006–2010. Näistä 
Iso Hietajärvi ja Pieni Hietajärvi edustavat yhden-
netyn seurannan alueita, jotka sisältävät valuma-
alueillaan myös järviä. Muut alueet ovat perintei-
siä, järvettömiä valuma-alueita.
Runoff observations
In 2010 the Finnish network of small catchments 
comprised 35 basins, where the outlet discharge 
was monitored accurately by using measuring 
weirs. Discharge values converted to runoff (l/
skm²) are stored in the hydrological register. In 
addition to runoff, precipitation, snow water 
equivalent and soil frost depth are also measured. 
In some catchments, water quality variables are 
also determined for estimating diffuse load.
The areas of these catchments vary from 0.1 to 
122 km² and they do not contain lakes, so variations 
in runoff are more distinct. The soil, vegetation and 
topography of catchments vary, too. The longest 
records started in 1958 and 23 of the currently 
instrumented catchments have had continuous 
daily runoff values for more than 50 years.
The mean annual runoff in Finland is about 
10 l/skm², but in small basins without lakes the 
instantaneous runoff may vary considerably, for 
example from zero in dry periods to 1900 l/skm² 
after heavy rain (50 mm, 2.9.1968) from a cultivated 
field catchment in Vihti.
These long runoff series, which are based on 
careful observations, offer a reliable basis for 
different hydrological and multidisciplinary 
research projects as well as for practical 
applications. Runoff data from catchments can be 
used as reference data for developing hydrological 
models, for estimating the effects of changes in land 
use (e.g. logging, ditching), for determining design 
floods, for studying the leaching of nutrients, for 
examining various other catchment processes and 
for estimating climate change impacts.
In this yearbook, daily runoff data for the years 
2006–2010 are reported for 11 small catchments. 
Iso Hietajärvi and Pieni Hietajärvi catchments 
represent the areas of the Integrated Monitoring 
Programme in Finland, and they contain lakes. The 
other catchments in the yearbook are conventional, 
containing no lakes. 
q
l s-1km-2
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7 Rudbäcken1 Siuntio 1,42 22.001 1991 2010
8 Rudbäcken2 Siuntio 0,18 22.001 1991 2004
10,11 Hovi Vihti 0,12 23.092 x 1954
13 Yli-Knuuttila Vihti 0,07 23.099 1954 2010
14 Teeressuonoja Vihti 0,69 23.099 x 1963
15 Kylmänoja Vihti 4,04 23.098 x 1963
17 Koppelonoja Hämeenkoski 7,81 35.832 1970 2001
18 Löyttynoja Hämeenlinna 8,3 35.833 x 1970
21 Löytäneenoja Kokemäki 5,6 35.121 x 1958
22 Savijoki Tarvasjoki 15,4 28.009 x 1971
23 Puttaanjoki Vehmaa 28,9 82.056 x 2008
31 Paunulanpuro Orivesi 1,5 35.741 x 1958
32 Siukolanpuro Orivesi 1,86 35.741 1958 2001
33 Katajaluoma Ikaalinen 11,2 35.156 1960
41 Niittyjoki Kouvola 29,7 14.118 1958
42 Ravijoki Virolahti 56,9 81.007 1958
43 Latosuonoja Ruokolahti 5,34 04.112 1958
44 Huhtisuonoja Ruokolahti 5,03 04.112 x 1958
45 Juonistonoja Mikkeli 12,96 14.932 x 1980
51 Kesselinpuro Outokumpu 21,7 04.353 x 1958
52 Kuokkalanoja Outokumpu 2,76 04.353 1958 2001
53 Mustapuro Outokumpu 11,2 04.352 1958 2001
61 Korpijoki Kiuruvesi 122 04.565 x 1958
62 Kohisevanpuro Kuopio 10,65 14.774 x 1982
71 Ruunapuro Laukaa 5,39 14.355 x 1958
72 Heinäjoki Jyväskylä 9,4 14.284 1958 2004
81 Haapajyrä Seinäjoki 6,09 42.021 x 1958
82 Kainastonluoma Seinäjoki 79,2 42.022 x 1958
83 Kaidesluoma Alavus 45,5 44.054 x 1959
84 Norrskogsdiket Närpiö 11,6 39.002 x 1960
85 Sulvanjoki Mustasaari 26,85 83.125 1961 2001
91 Tuuraoja Kalajoki 23,5 53.011 1958 2001
92 Tujuoja Haapajärvi 20,5 53.043 x 1958
93 Pahkaoja Halsua 23,3 49.073 x 1958
94 Kuikkisenoja Kokkola 8,05 84.051 x 1959
101 Huopakinoja Raahe 19,7 84.090 x 1958
102 Vääräjoki Kuusamo 19,3 74.032 1958
103 Myllypuro Hyrynsalmi 9,86 59.712 x 1959
111 Kuusivaaranpuro Salla 27,6 65.378 1958 2001
113 Korintteenoja Rovaniemi 6,13 65.22 1960 2001
114 Vähä-Askanjoki Kemijärvi 16,4 65.311 x 1958
116 Myllyoja Savukoski 28,5 65.415 1961
117 Iittovuoma Enontekiö 11,6 67.622 1975
118 Kirnuoja Simo 6,79 84.146 1977
119 Ylijoki Ranua 56,27 64.037 x 1976
120 Kotioja Ranua 18,11 64.037 x 1976
121 Laanioja Inari 13,62 71.456 x 1976
200 Valkea-Kotinen Hämeenlinna 0,3 35.787 x 2000
201 Iso Hietajärvi Lieksa 4,64 04.963 2000
202 Pieni Hietajärvi Lieksa 0,76 04.963 2000




Valuma-alue -  Drainage basin
SMALL HYDROLOGICAL BASINS
F/km²





14 TEERESSUONOJA 1963-0,69Vihti 23.099
22 SAVIJOKI 1971-Tarvasjoki 28.009
61 KORPIJOKI 1958-122Kiuruvesi 4.565
62 KOHISEVANPURO 1982-10,65Kuopio 14.774
81 HAAPAJYRÄ 1958-6,09Seinäjoki 42.021
82 KAINASTONLUOMA 1958-79,2Seinäjoki 42.022
114 VÄHÄ-ASKANJOKI 1958-16,4Kemijärvi 65.311
119 YLIJOKI 1976-56,27Ranua 64.037
120 KOTIOJA 1976-18,11Ranua 64.037
201 ISO HIETAJÄRVI 2000-4,64Lieksa 4.963
202 PIENI HIETAJÄRVI 2000-0,76Lieksa 4.963
15,4
119Suomen ympäristö  8 | 2012
Year
RUNOFFVALUMA ? ?(l/s)/km²










1 3,41 1,91 0,88 1,53 6,43 1,81 0,36 0,20 0,20 0,59 11,94 6,36200614 Teeressuonoja
2 3,09 1,95 0,90 1,27 5,64 1,66 0,33 0,22 0,19 0,66 8,51 6,08
3 2,78 1,91 0,85 1,12 5,56 1,62 0,28 0,25 0,27 0,71 6,26 9,15
4 2,47 1,89 0,79 1,70 5,66 1,80 0,28 0,23 0,47 3,68 5,42 9,07
5 2,57 1,90 0,78 1,83 5,31 1,30 0,32 0,15 0,21 8,46 4,52 12,02
6 2,35 1,89 0,72 2,09 5,01 1,10 0,36 0,14 0,17 2,27 4,17 23,72
7 2,24 1,50 0,69 1,92 4,69 1,13 0,38 0,12 0,23 1,30 4,49 15,28
8 2,14 1,46 0,73 2,18 4,18 1,10 0,39 0,11 0,41 1,68 4,59 12,31
9 1,91 1,55 0,72 3,78 3,79 1,07 0,39 0,11 0,38 1,40 4,19 12,24
10 1,79 1,49 0,71 6,50 3,53 1,02 0,39 0,14 0,33 1,34 3,58 10,28
11 2,67 1,43 0,70 6,46 3,41 0,97 0,32 0,14 0,30 1,28 3,24 8,26
12 7,89 1,44 0,68 9,04 3,21 0,84 0,35 0,15 0,25 1,14 3,35 14,06
13 5,47 1,24 0,67 14,48 3,02 0,76 0,43 0,14 0,28 1,06 3,01 12,71
14 5,16 1,14 0,50 23,07 2,81 0,77 0,46 0,18 0,32 0,92 2,70 14,78
15 4,75 1,21 0,50 30,16 2,74 0,90 0,41 0,16 0,35 0,82 8,09 13,18
16 4,37 1,26 0,54 31,04 2,83 0,79 0,37 0,19 0,34 0,53 10,31 10,47
17 3,96 1,20 0,52 33,17 2,46 0,76 0,36 0,24 0,34 0,40 9,43 8,58
18 3,77 1,18 0,51 35,01 2,31 0,75 0,35 0,22 0,39 0,42 23,69 6,78
19 3,47 1,20 0,50 36,69 2,23 0,51 0,36 0,21 0,30 0,43 35,81 5,28
20 3,14 1,16 0,40 34,97 2,37 0,35 0,33 0,20 0,39 0,42 25,21 5,14
21 2,83 1,10 0,33 46,98 2,94 0,35 0,33 0,19 0,43 0,50 17,43 5,23
22 2,56 1,13 0,35 28,11 2,55 0,40 0,37 0,20 0,45 0,83 13,30 5,21
23 2,23 1,13 0,37 19,64 4,01 0,41 0,33 0,26 0,46 3,38 12,91 5,25
24 2,13 1,05 0,34 15,01 6,01 0,39 0,26 0,23 0,42 13,12 16,78 5,85
25 2,16 1,05 0,41 13,45 4,46 0,39 0,26 0,24 0,38 13,79 17,40 5,72
26 2,19 0,99 0,61 12,68 4,28 0,32 0,27 0,24 0,32 7,54 14,37 4,12
27 2,10 0,88 0,60 11,64 3,70 0,54 0,30 0,25 0,34 38,02 11,32 3,81
28 2,12 0,87 0,62 10,34 2,82 0,48 0,32 0,50 0,39 37,09 8,94 3,73
29 2,09 0,53 9,28 2,43 0,44 0,34 0,26 0,43 17,12 7,84 3,54
30 1,95 0,71 7,75 2,21 0,43 0,29 0,20 0,43 11,02 7,43 3,23
31 1,80 0,88 1,98 0,23 0,20 8,81 3,92
3,02 1,36 0,61 15,10 3,70 0,84 0,34 0,20 0,34 5,83 10,34 8,56 4,182006
6,84 8,591963-1990* 6,29 5,81 19,90 14,44 4,74 3,78 4,21 5,42 8,96 12,82 9,76
1991-2010* 8,85 8,106,65 7,49 16,94 8,85 4,68 4,96 4,73 4,55 7,07 10,76 9,29
1 7,10 2,71 1,22 3,63 3,09 2,04 0,52 1,33 0,39 0,48 4,42 2,84200714 Teeressuonoja
2 11,57 2,52 1,12 3,69 2,68 1,26 0,59 0,92 0,39 0,38 3,69 2,44
3 9,15 2,35 1,10 3,89 2,74 0,94 0,42 0,84 0,56 0,36 2,77 4,03
4 6,24 2,21 1,12 3,42 3,06 0,77 0,33 0,71 0,58 0,39 2,35 5,00
5 9,07 2,43 0,79 3,36 2,96 0,40 0,34 0,62 0,57 0,43 2,07 4,26
6 7,40 2,69 0,62 3,27 2,62 0,35 0,37 0,57 0,59 0,41 2,35 16,44
7 6,01 2,69 0,71 2,81 4,70 0,39 0,52 0,42 0,60 0,41 3,49 22,63
8 5,53 2,66 0,83 2,64 5,24 0,36 0,91 0,41 0,57 0,56 4,89 43,35
9 10,74 2,57 0,94 2,59 4,37 0,34 1,04 0,45 0,57 0,58 6,41 30,21
10 20,89 2,50 0,98 2,11 3,57 0,31 0,74 0,46 0,50 0,55 17,85 16,91
11 13,05 2,46 1,17 2,07 2,77 0,30 0,89 0,43 0,41 0,56 16,19 12,62
12 9,60 2,18 1,14 2,31 2,10 0,30 1,63 0,68 0,49 2,86 9,95 9,38
13 7,98 1,91 1,87 2,33 1,52 0,30 1,02 0,51 0,59 2,54 7,49 7,20
14 6,89 1,84 2,56 2,45 0,98 0,42 0,80 0,36 0,57 1,52 5,94 5,68
15 6,80 1,75 2,46 2,43 0,51 0,53 0,77 0,60 1,13 1,83 5,22 5,55
16 8,65 1,68 2,63 2,70 0,44 0,41 0,70 0,45 0,88 1,48 4,57 5,19
17 9,82 1,60 2,89 3,23 0,44 0,37 0,59 0,48 0,71 1,35 4,06 4,56
18 21,56 1,53 3,16 3,56 0,39 0,82 0,58 0,38 0,60 1,26 3,60 4,24
19 22,70 1,47 5,13 3,85 0,34 0,59 0,58 0,33 1,38 1,20 3,44 4,22
20 13,58 1,41 9,48 11,79 0,29 0,37 0,54 0,23 0,88 1,13 3,41 4,22
21 11,24 1,34 6,81 14,06 0,44 0,40 0,55 0,18 0,84 1,04 3,41 4,06
22 10,24 1,28 5,80 8,58 0,88 0,38 0,51 0,47 0,95 0,95 3,41 3,85
23 8,68 1,22 6,30 6,87 0,95 0,37 0,41 0,45 0,99 0,94 3,41 3,55
24 7,82 1,16 6,14 8,34 0,93 0,36 0,50 0,45 0,94 0,94 3,41 3,60
25 6,87 1,10 5,45 6,54 0,87 0,33 0,50 0,42 0,74 0,94 3,41 3,14
26 5,96 1,10 4,58 6,45 1,62 0,38 0,52 0,37 0,75 0,94 3,41 3,58
27 5,19 1,15 4,55 6,09 2,29 0,60 0,47 0,49 0,86 0,94 3,15 4,23
28 4,48 1,22 4,44 5,10 1,68 0,58 0,49 0,31 0,87 0,94 3,05 6,55
29 3,85 4,49 4,27 1,11 0,76 0,41 0,29 0,80 0,87 3,12 7,81
30 3,07 4,43 3,92 2,41 0,70 0,34 0,39 0,69 1,02 3,11 9,39
31 2,81 4,09 3,63 2,20 0,43 5,64 8,04
9,18 1,88 3,19 4,61 1,99 0,55 0,67 0,50 0,71 1,14 4,90 8,67 3,182007
6,84 8,591963-1990* 6,29 5,81 19,90 14,44 4,74 3,78 4,21 5,42 8,96 12,82 9,76
1991-2010* 8,85 8,106,65 7,49 16,94 8,85 4,68 4,96 4,73 4,55 7,07 10,76 9,29
120  Suomen ympäristö  8 | 2012
Year
RUNOFFVALUMA ? ?(l/s)/km²










1 5,88 8,35 8,16 7,37 2,01 0,71 1,63 0,34 0,28 0,22 21,99 22,65200814 Teeressuonoja
2 5,25 15,39 7,32 6,94 1,90 0,69 1,30 0,33 0,31 0,46 12,82 27,53
3 4,64 16,45 6,08 6,12 1,77 0,57 1,13 0,45 0,45 0,51 8,90 24,69
4 4,09 10,39 5,62 6,19 1,61 0,53 1,04 0,58 0,46 0,87 6,78 22,30
5 3,68 8,02 5,28 6,15 1,63 0,52 0,81 0,35 0,41 0,59 5,36 17,90
6 3,15 7,50 5,14 6,06 1,59 0,49 0,75 0,34 0,33 2,95 4,14 13,30
7 2,52 7,76 5,19 9,88 1,55 0,46 0,75 0,33 1,46 1,79 3,70 10,04
8 2,32 8,17 5,16 12,63 1,60 0,44 0,61 0,80 1,07 1,27 3,53 7,43
9 2,25 8,05 5,11 21,21 1,57 0,36 0,64 0,56 3,37 1,06 3,33 6,87
10 2,31 11,00 9,76 14,85 1,45 0,40 0,66 0,46 6,05 1,03 4,25 6,66
11 6,30 13,34 13,00 10,42 1,26 0,47 0,62 0,81 4,78 1,01 13,63 6,20
12 10,44 12,33 11,69 7,37 1,15 0,72 0,72 0,68 4,44 0,97 25,39 6,23
13 12,80 10,77 11,46 8,79 1,02 0,58 0,63 0,71 4,14 0,90 16,01 7,93
14 10,28 8,25 11,00 14,60 0,88 0,55 0,64 0,57 3,99 1,05 15,82 9,10
15 8,83 6,22 10,04 10,15 0,95 0,72 0,99 0,58 3,85 1,20 16,42 7,61
16 7,89 5,93 8,39 8,19 1,30 0,51 0,86 0,64 3,69 2,01 15,12 6,68
17 8,74 5,36 6,16 7,13 1,21 0,68 0,84 0,68 3,62 3,74 13,42 6,16
18 8,12 4,57 5,02 6,12 1,10 1,01 0,82 0,61 3,72 2,29 11,10 6,01
19 23,91 3,86 4,53 5,71 1,10 0,66 0,78 0,54 3,75 2,48 24,31 6,52
20 30,22 3,26 3,93 5,04 1,01 0,58 0,74 0,52 3,87 3,35 19,54 7,44
21 17,60 3,30 3,46 4,63 1,06 0,63 0,69 0,81 3,82 2,45 14,30 7,75
22 14,54 6,40 2,90 4,03 1,09 0,59 0,73 0,71 3,65 3,29 11,98 10,51
23 10,03 6,33 2,82 3,88 1,16 0,78 0,56 0,58 2,70 2,28 10,60 8,63
24 8,08 5,00 2,82 3,74 1,22 0,96 0,46 0,64 1,78 1,88 9,77 6,47
25 8,29 10,56 2,73 3,59 1,10 0,84 0,47 0,57 1,12 4,15 7,61 5,68
26 8,07 8,02 2,78 3,20 1,04 0,56 0,47 0,43 0,78 8,16 6,21 5,21
27 6,42 13,22 2,64 2,87 0,95 0,72 0,44 0,33 0,50 12,06 5,61 4,78
28 4,90 15,36 2,62 2,65 0,91 0,95 0,42 0,44 0,37 7,71 14,04 4,45
29 4,71 9,79 3,06 2,35 0,86 2,45 0,31 0,44 0,24 7,71 15,78 3,97
30 6,54 4,05 2,22 0,83 2,57 0,30 0,32 0,20 9,35 17,48 3,76
31 11,28 5,24 0,77 0,30 0,28 24,11 3,52
8,52 8,72 5,91 7,14 1,25 0,76 0,71 0,53 2,31 3,64 11,96 9,48 5,052008
6,84 8,591963-1990* 6,29 5,81 19,90 14,44 4,74 3,78 4,21 5,42 8,96 12,82 9,76
1991-2010* 8,85 8,106,65 7,49 16,94 8,85 4,68 4,96 4,73 4,55 7,07 10,76 9,29
1 3,33 4,21 3,41 4,83 9,16 2,78 3,82 2,98 2,10 2,07 3,00 8,32200914 Teeressuonoja
2 3,27 4,21 3,41 4,51 8,17 2,66 3,41 2,69 2,09 2,03 2,59 7,74
3 3,15 4,21 3,41 7,59 7,38 2,90 3,15 2,50 2,28 2,07 2,60 7,34
4 2,94 4,21 3,41 8,79 6,47 5,47 2,86 2,26 3,09 5,63 2,59 6,34
5 2,87 4,21 3,41 14,16 6,21 10,03 2,54 2,15 2,54 4,46 2,67 6,17
6 2,62 4,21 3,41 25,87 6,67 6,68 2,22 2,09 2,48 2,90 2,79 6,26
7 2,81 4,12 3,41 25,20 6,68 5,01 2,17 2,10 2,60 5,24 3,13 6,87
8 2,98 4,42 3,41 20,90 6,09 3,61 2,51 2,10 2,39 4,69 4,02 6,15
9 2,98 4,99 3,41 21,05 8,91 3,10 3,54 2,07 2,41 3,76 4,04 6,50
10 2,98 4,78 3,41 23,12 9,70 3,10 2,87 2,03 2,41 3,45 3,23 6,29
11 2,98 4,62 3,30 23,93 8,09 3,01 2,51 1,95 2,47 3,15 3,30 6,14
12 3,15 4,50 3,30 20,76 8,33 2,96 2,57 2,29 2,47 2,76 3,30 5,91
13 5,50 4,33 3,30 21,50 5,91 2,80 2,88 2,35 2,48 2,82 3,30 5,77
14 6,20 4,14 3,30 20,01 5,28 7,56 2,89 2,36 2,30 2,78 3,30 5,73
15 5,78 4,02 3,30 19,32 4,71 7,64 2,73 2,33 2,21 2,78 3,19 5,42
16 5,25 3,67 3,30 16,37 4,36 7,21 2,67 2,66 2,61 2,82 3,12 5,44
17 4,97 3,52 3,30 14,61 4,11 5,94 2,63 2,66 2,51 2,77 3,45 5,35
18 4,85 3,52 3,30 14,63 4,12 5,36 2,58 3,04 2,46 2,78 5,91 5,20
19 4,83 3,52 3,30 12,32 4,10 6,16 2,46 2,82 2,26 2,82 11,86 5,11
20 4,86 3,41 3,30 10,39 4,15 6,92 2,59 2,43 2,07 2,72 9,07 5,05
21 4,86 3,41 3,30 9,68 4,10 6,17 2,60 2,46 1,91 2,88 10,27 5,05
22 4,86 3,41 3,30 9,09 4,17 5,81 2,63 2,51 1,68 2,86 8,29 5,05
23 4,86 3,41 3,19 9,20 5,00 5,39 2,58 2,45 2,15 2,94 10,46 5,00
24 4,86 3,41 3,19 9,76 4,52 5,14 3,44 1,95 2,14 2,96 10,10 5,01
25 4,86 3,41 3,19 10,61 3,46 5,00 4,29 1,97 2,10 2,93 9,56 5,01
26 5,07 3,41 3,19 11,80 3,26 5,00 3,21 2,50 2,04 3,35 11,73 5,01
27 4,98 3,41 3,19 12,33 3,18 4,88 2,84 2,61 2,04 4,65 12,11 5,01
28 4,88 3,41 3,19 12,49 3,29 4,82 2,65 2,34 2,18 5,39 12,66 5,01
29 4,75 3,19 11,98 3,19 4,38 2,45 2,08 2,15 4,47 12,08 5,01
30 4,70 3,12 10,57 3,11 4,19 2,45 2,29 2,10 3,98 11,34 5,01
31 4,51 4,99 2,95 2,91 2,04 3,51 5,01
4,24 3,93 3,36 14,58 5,45 5,06 2,83 2,36 2,29 3,37 6,30 5,75 4,942009
6,84 8,591963-1990* 6,29 5,81 19,90 14,44 4,74 3,78 4,21 5,42 8,96 12,82 9,76
1991-2010* 8,85 8,106,65 7,49 16,94 8,85 4,68 4,96 4,73 4,55 7,07 10,76 9,29
121Suomen ympäristö  8 | 2012
Year
RUNOFFVALUMA ? ?(l/s)/km²










1 5,01 0,99 5,07 6,35 10,50 6,33 3,28 2,28 3,82 2,59 3,43 4,71201014 Teeressuonoja
2 5,01 0,99 6,75 5,95 7,16 5,58 3,12 2,22 4,73 2,60 3,19 4,07
3 5,01 0,99 5,95 6,17 3,69 5,06 3,25 2,23 3,88 2,59 3,60 3,44
4 4,86 0,99 5,25 14,36 4,89 4,59 3,21 5,01 3,43 2,50 5,19 3,40
5 4,52 0,94 4,61 14,97 10,03 4,23 3,16 2,95 3,22 2,41 4,13 3,41
6 4,24 0,94 3,98 18,26 8,36 3,80 3,06 2,90 3,13 2,41 3,67 3,52
7 4,00 0,94 3,42 19,43 8,05 3,50 5,31 2,92 2,93 2,41 3,46 3,52
8 3,54 0,94 3,01 17,66 22,95 3,00 5,19 7,53 2,74 2,41 3,45 3,52
9 3,04 0,94 2,61 16,46 16,38 2,67 4,08 2,91 2,65 2,41 3,29 3,52
10 2,54 0,89 2,23 14,98 12,38 2,57 3,30 2,68 2,69 2,41 3,85 3,52
11 2,14 0,89 2,83 12,11 10,27 3,23 2,80 2,48 3,53 2,87 4,76 3,52
12 1,85 0,89 2,93 9,72 8,64 4,67 2,71 2,17 3,39 2,89 5,30 3,51
13 1,77 0,89 2,15 7,87 7,90 6,03 2,69 1,99 3,39 2,88 9,58 3,35
14 1,64 0,89 1,76 5,67 7,95 6,61 2,69 3,15 3,36 3,47 8,37 3,19
15 1,54 0,84 1,57 4,97 6,97 4,95 2,69 2,22 3,90 4,99 7,55 3,01
16 1,46 0,84 1,43 5,70 5,87 4,30 2,69 2,03 5,27 4,52 11,60 3,02
17 1,39 0,84 1,31 10,92 7,75 4,03 2,69 2,03 6,90 3,94 8,75 2,99
18 1,28 0,84 1,01 17,76 8,76 4,41 2,69 2,01 6,40 3,57 7,98 3,02
19 1,22 0,84 1,38 13,77 8,38 4,85 2,69 2,02 5,27 3,42 7,13 2,98
20 1,22 0,79 2,09 10,28 6,82 4,17 2,69 2,04 3,18 2,99 6,32 2,88
21 1,22 0,79 2,77 7,85 5,74 4,03 2,69 2,06 4,13 3,36 5,88 2,84
22 1,16 0,79 5,40 11,08 11,50 3,90 2,69 2,63 5,38 3,11 5,61 2,69
23 1,16 0,79 4,89 16,30 46,96 3,73 2,69 2,14 4,18 3,11 5,33 2,64
24 1,16 0,79 4,36 14,73 73,54 3,57 2,69 2,14 3,62 3,14 5,24 2,60
25 1,10 0,79 3,77 11,28 63,68 4,37 2,69 3,40 3,34 3,94 5,10 2,56
26 1,10 0,79 3,08 6,69 48,11 4,77 2,69 3,23 3,00 3,68 4,74 2,53
27 1,10 0,75 3,34 3,92 45,95 3,95 2,61 2,82 2,77 3,41 4,74 2,41
28 1,04 1,25 7,14 4,08 33,79 3,56 2,42 2,59 2,64 3,32 4,73 2,41
29 1,04 10,25 5,65 23,71 3,48 2,40 5,47 2,67 3,46 4,73 2,41
30 1,04 9,87 7,43 15,27 3,38 2,40 3,88 2,65 3,38 4,73 2,40
31 0,99 8,70 9,16 2,33 3,92 3,41 2,40
2,24 0,89 4,03 10,75 18,10 4,24 2,98 2,90 3,74 3,15 5,51 3,10 5,162010
6,84 8,591963-1990* 6,29 5,81 19,90 14,44 4,74 3,78 4,21 5,42 8,96 12,82 9,76
1991-2010* 8,85 8,106,65 7,49 16,94 8,85 4,68 4,96 4,73 4,55 7,07 10,76 9,29
1 2,17 0,64 0,39 19,09 11,47 12,45 0,38 0,00 0,20 0,12 14,06 16,17200622 Savijoki
2 2,58 0,60 0,40 7,78 10,25 9,07 0,23 0,00 0,19 8,81 11,66 14,12
3 3,06 0,63 0,44 4,26 10,26 7,70 0,09 0,00 0,21 6,18 9,93 29,09
4 3,09 0,58 0,45 43,27 9,83 5,99 0,04 0,00 1,28 5,49 9,41 71,25
5 3,14 0,53 0,41 57,03 8,93 4,88 0,05 0,00 1,74 13,25 8,66 65,16
6 3,06 0,48 0,36 32,13 8,38 4,00 0,05 0,00 1,20 10,80 11,36 109,33
7 3,27 0,38 0,29 23,91 7,88 3,52 0,04 0,00 0,68 7,32 17,76 45,75
8 3,42 0,41 0,37 34,25 7,24 2,91 0,06 0,00 1,73 26,78 17,86 61,17
9 3,30 0,45 0,44 52,10 6,45 2,67 0,02 0,00 1,97 25,45 16,07 66,33
10 2,67 0,43 0,50 56,42 5,73 2,52 0,01 0,00 1,02 12,63 11,91 34,40
11 7,06 0,51 0,42 53,61 5,47 2,17 0,03 0,00 0,54 8,87 9,82 43,14
12 60,66 0,53 0,31 69,02 5,12 1,85 0,04 0,00 0,42 7,33 13,46 182,02
13 33,90 0,56 0,23 77,22 4,80 1,04 0,05 0,00 0,33 6,01 16,51 60,07
14 21,35 0,45 0,15 78,12 4,26 0,94 0,06 0,00 0,32 5,20 16,15 36,46
15 16,21 0,43 0,15 82,89 3,42 0,92 0,05 0,00 0,32 4,43 53,11 29,68
16 13,58 0,44 0,15 108,37 3,02 0,82 0,02 0,00 0,24 3,40 56,53 18,30
17 11,33 0,44 0,15 90,69 3,14 0,70 0,01 0,00 0,16 2,94 68,08 12,95
18 9,66 0,41 0,15 76,79 3,08 0,53 0,00 0,00 0,06 3,02 103,85 9,82
19 8,26 0,43 0,15 75,38 2,94 0,40 0,00 0,00 0,04 2,72 78,22 7,74
20 6,42 0,37 0,15 61,14 2,95 0,24 0,00 0,00 0,04 2,40 45,58 7,34
21 5,41 0,28 0,17 71,83 2,61 0,25 0,00 0,00 0,06 2,17 26,71 6,69
22 4,15 0,30 0,17 49,73 2,35 0,24 0,00 0,36 0,06 2,59 24,35 6,32
23 2,99 0,33 0,20 35,43 4,28 0,22 0,00 0,59 0,07 12,08 71,61 6,31
24 2,02 0,36 0,20 26,32 7,60 0,19 0,00 0,24 0,07 72,06 96,76 9,35
25 1,75 0,44 0,23 22,57 7,70 0,10 0,00 0,11 0,08 41,60 77,51 8,20
26 1,58 0,45 0,23 21,93 13,20 0,04 0,00 0,08 0,04 20,05 78,94 6,68
27 1,42 0,42 0,19 19,40 56,07 0,47 0,00 0,09 0,03 122,98 48,35 6,05
28 1,26 0,35 0,08 16,98 29,29 2,37 0,00 0,05 0,04 71,03 28,73 5,40
29 1,09 0,10 15,81 20,31 1,19 0,00 0,15 0,05 29,57 21,87 4,29
30 0,88 0,17 13,98 19,62 0,59 0,00 0,23 0,06 17,58 18,50 4,08
31 0,70 0,59 15,98 0,00 0,19 15,06 7,63
7,79 0,45 0,27 46,58 9,79 2,37 0,04 0,07 0,44 18,38 36,11 31,98 12,862006
1991-2010 13,06 10,209,10 13,91 27,92 5,39 3,38 2,69 2,59 3,85 9,19 16,44 15,17
122  Suomen ympäristö  8 | 2012
Year
RUNOFFVALUMA ? ?(l/s)/km²










1 13,28 2,55 0,06 7,84 2,47 4,02 0,22 13,53 0,01 0,15 17,90 4,39200722 Savijoki
2 50,00 2,56 0,08 7,73 2,33 1,89 0,12 6,40 0,03 0,25 11,41 4,24
3 23,05 2,85 0,28 7,36 2,02 1,15 0,07 2,66 0,46 2,71 6,64 9,29
4 19,31 2,83 0,37 5,73 2,01 0,81 0,05 1,47 1,09 1,30 4,99 13,33
5 43,33 2,16 0,27 5,56 1,65 0,58 0,03 0,84 0,57 0,84 3,65 13,16
6 20,98 1,31 0,19 4,76 1,59 0,40 0,02 0,45 0,19 0,63 13,52 119,40
7 12,26 0,50 0,21 4,14 1,55 0,27 0,03 0,23 0,10 0,47 37,09 91,75
8 15,93 0,35 8,79 3,65 1,58 0,17 0,04 0,11 0,05 0,50 29,39 150,50
9 51,27 0,26 26,42 3,18 1,44 0,13 0,19 0,05 0,04 0,54 41,79 97,16
10 89,40 0,33 39,96 3,04 1,47 0,09 0,13 0,03 0,05 0,37 84,54 49,30
11 30,59 0,18 62,45 3,26 1,16 0,07 0,07 0,02 0,04 0,27 52,80 30,42
12 16,05 0,46 27,26 3,03 1,02 0,17 0,16 0,03 0,03 4,33 40,54 19,09
13 11,17 0,63 48,59 2,89 0,86 0,23 0,14 0,08 0,04 6,55 22,74 12,15
14 9,40 0,76 27,68 3,19 0,79 0,09 0,12 0,05 0,03 2,91 13,19 9,55
15 12,30 0,78 20,73 3,27 1,03 0,07 0,05 0,04 0,69 3,94 8,60 8,10
16 19,87 0,80 21,63 3,44 0,78 0,05 0,22 0,04 0,97 3,63 6,87 7,35
17 19,26 0,85 16,38 3,60 0,59 0,03 0,07 0,03 0,70 3,45 5,48 6,57
18 80,76 0,98 10,29 3,56 0,50 0,03 0,03 0,02 1,16 3,10 4,85 6,31
19 71,44 0,94 27,26 3,08 0,44 0,01 0,34 0,00 0,57 2,26 5,21 6,23
20 28,39 0,52 89,28 8,90 0,43 0,01 0,16 0,00 0,34 1,70 5,22 6,00
21 18,81 0,45 30,27 10,93 0,35 0,00 0,03 0,00 0,49 1,37 4,82 5,58
22 9,89 0,20 24,56 8,44 0,42 0,00 0,01 0,00 1,25 1,26 7,76 5,00
23 9,22 0,10 27,58 7,23 1,36 0,00 0,00 0,00 1,97 1,18 14,83 4,45
24 10,80 0,05 27,23 7,85 0,78 0,00 0,05 0,00 0,90 1,08 13,01 4,28
25 9,30 0,04 22,16 6,64 0,98 0,00 0,54 0,00 0,62 1,16 11,36 4,70
26 6,04 0,05 18,72 5,99 1,39 0,00 0,16 0,00 0,46 1,07 22,10 14,51
27 4,78 0,04 17,21 6,06 1,75 0,00 0,05 0,00 0,34 1,00 13,38 17,59
28 2,30 0,04 15,26 4,71 1,40 1,07 0,03 0,01 0,26 0,99 8,40 61,41
29 1,51 12,52 3,73 1,63 2,87 0,02 0,01 0,19 0,96 6,56 51,26
30 1,18 11,33 3,07 1,03 0,70 0,01 0,00 0,17 4,23 5,41 53,88
31 1,83 9,36 5,98 4,99 0,01 26,05 24,94
23,02 0,84 20,79 5,20 1,38 0,50 0,26 0,84 0,46 2,59 17,47 29,42 8,662007
1991-2010 13,06 10,209,10 13,91 27,92 5,39 3,38 2,69 2,59 3,85 9,19 16,44 15,17
1 20,92 7,85 18,26 16,52 2,87 0,14 9,86 0,01 2,57 1,16 61,06 105,95200822 Savijoki
2 17,26 21,68 15,50 16,23 2,70 0,10 8,20 0,01 1,96 6,64 29,75 60,64
3 14,39 29,34 12,70 13,07 2,58 0,07 4,46 0,02 2,04 19,83 19,37 57,14
4 12,28 24,51 9,74 11,87 2,16 0,07 2,93 0,02 3,02 18,23 16,51 52,06
5 10,60 18,96 9,01 11,66 1,67 0,06 1,90 0,00 3,00 16,71 15,34 35,60
6 8,75 17,16 8,97 13,53 1,39 0,05 1,27 0,00 3,14 85,76 11,89 20,51
7 7,09 20,02 9,08 16,13 1,37 0,06 1,09 0,00 3,00 32,61 7,86 14,30
8 6,31 23,50 8,15 24,38 1,46 0,07 0,75 0,27 2,93 16,66 14,65 10,94
9 6,26 27,43 8,37 39,44 1,37 0,13 0,61 4,43 27,86 11,14 20,76 36,56
10 6,20 49,50 66,39 29,26 1,33 0,04 0,60 1,15 89,00 11,89 21,89 42,98
11 38,45 56,52 54,99 20,88 1,12 0,06 0,69 0,54 48,79 11,24 68,17 24,16
12 47,65 45,41 40,34 15,79 0,89 0,07 0,57 0,72 29,44 13,91 93,53 24,92
13 64,54 33,17 33,97 44,70 0,69 0,07 0,51 0,44 20,47 10,69 90,85 36,16
14 37,29 25,00 29,46 63,82 0,68 0,08 0,39 0,36 12,84 10,07 92,30 24,83
15 31,53 20,28 22,41 30,83 0,71 0,29 0,31 0,23 7,50 8,33 81,65 15,44
16 62,66 12,70 20,48 21,12 0,69 0,32 0,21 0,20 5,23 15,25 45,85 11,77
17 69,19 11,72 17,84 16,85 0,79 0,57 0,21 0,25 4,67 40,84 20,56 9,74
18 59,92 9,79 17,72 14,06 0,84 3,65 0,23 54,99 4,05 17,76 17,20 9,37
19 126,48 8,00 15,86 12,50 0,75 1,24 0,25 25,44 3,50 8,72 66,39 16,58
20 109,62 7,34 12,15 11,07 0,64 0,67 0,24 12,22 3,30 4,52 32,33 29,44
21 44,95 7,55 10,79 9,89 0,63 0,67 0,15 8,32 3,02 12,40 27,18 27,29
22 26,91 14,93 8,86 8,88 0,59 0,60 0,07 6,33 2,59 55,54 22,90 41,22
23 15,97 14,80 7,14 8,74 0,57 1,19 0,09 4,51 2,13 70,48 20,14 28,95
24 10,99 13,31 6,36 8,35 0,55 3,81 0,07 3,50 1,99 117,63 18,84 15,59
25 11,58 66,79 5,08 7,23 0,43 1,90 0,06 1,90 1,85 161,96 17,09 10,74
26 11,95 32,57 4,55 5,98 0,27 0,88 0,06 1,35 1,62 130,55 16,34 8,61
27 9,55 46,11 4,18 4,54 0,11 0,48 0,04 1,21 1,59 96,23 15,34 7,69
28 9,15 44,04 4,51 3,16 0,12 0,38 0,02 2,14 1,45 44,84 16,44 6,63
29 8,73 23,17 4,69 2,81 0,13 6,07 0,00 11,13 1,29 29,80 24,97 6,01
30 8,54 6,96 2,92 0,11 12,04 0,01 7,20 1,10 33,62 79,26 5,55
31 7,65 15,03 0,13 0,01 4,25 103,20 4,95
29,79 25,28 16,44 16,87 0,98 1,19 1,16 4,94 9,90 39,30 36,21 25,88 17,302008
1991-2010 13,06 10,209,10 13,91 27,92 5,39 3,38 2,69 2,59 3,85 9,19 16,44 15,17
123Suomen ympäristö  8 | 2012
Year
RUNOFFVALUMA ? ?(l/s)/km²










1 4,16 1,15 0,10 20,20 4,21 0,26 0,11 0,12 0,35 0,32 1,70 16,78200922 Savijoki
2 3,03 1,19 0,10 23,64 3,73 0,22 0,10 0,13 0,32 0,28 1,61 14,03
3 3,81 1,14 0,13 70,49 3,38 0,26 0,12 0,16 0,38 0,23 1,52 9,33
4 4,32 0,66 0,13 87,41 3,30 0,87 0,11 0,16 0,74 2,58 1,36 7,34
5 3,95 0,47 0,15 130,59 3,13 3,64 0,11 0,11 1,68 4,47 1,19 6,65
6 0,65 0,47 0,18 244,08 3,70 2,58 0,10 0,08 0,77 2,73 1,19 6,35
7 1,13 0,49 0,20 309,90 3,18 1,40 0,09 0,07 0,81 39,68 2,46 5,89
8 3,92 0,74 0,21 316,61 2,83 0,91 0,11 0,07 0,73 28,75 6,38 5,61
9 0,69 1,90 0,22 302,50 2,91 0,65 0,33 0,07 0,55 9,66 5,01 5,53
10 0,81 1,28 0,24 38,41 3,18 0,75 0,92 0,06 0,44 5,49 3,91 5,46
11 0,87 0,84 0,23 33,91 2,87 0,61 0,47 0,07 0,33 3,70 3,28 5,13
12 8,76 0,74 0,23 27,00 2,25 0,50 0,20 0,13 0,26 2,96 2,77 4,71
13 9,64 0,64 0,24 21,31 1,82 0,44 0,12 0,35 0,23 2,37 2,31 4,35
14 2,63 0,52 0,25 27,24 1,49 1,93 0,10 0,16 0,21 1,77 1,76 3,59
15 2,09 0,48 0,30 19,47 1,25 2,78 0,10 0,10 0,17 1,46 1,92 3,99
16 1,59 0,42 0,36 12,95 1,05 3,38 0,09 0,12 0,15 1,36 1,96 5,54
17 3,35 0,33 0,47 11,41 0,92 1,90 0,07 0,16 0,20 1,33 2,01 3,20
18 1,28 0,25 0,57 9,21 0,84 1,09 0,06 0,48 0,20 1,22 5,15 1,37
19 0,60 0,14 0,52 6,99 0,79 0,96 0,05 4,23 0,18 1,24 37,12 0,25
20 0,63 0,09 0,52 6,60 0,74 1,31 0,07 0,92 0,17 1,13 23,44 0,28
21 0,72 0,09 0,71 5,62 0,81 0,91 0,07 0,35 0,14 1,06 27,91 0,61
22 0,83 0,10 0,76 5,42 0,80 0,64 0,07 0,21 0,14 1,08 17,70 0,50
23 0,94 0,09 0,63 5,27 1,97 0,47 0,07 0,21 0,17 1,09 38,58 0,62
24 0,98 0,09 0,56 5,58 1,92 0,37 0,09 0,20 0,18 1,00 33,37 0,69
25 1,02 0,11 0,50 6,17 1,09 0,30 0,57 0,12 0,14 0,96 25,50 0,72
26 1,05 0,12 2,11 6,65 0,78 0,25 0,28 0,13 0,13 1,82 38,62 0,74
27 1,07 0,13 194,86 6,82 0,66 0,23 0,12 6,69 0,14 3,66 28,25 0,75
28 1,06 0,12 214,87 6,35 0,61 0,21 0,08 2,73 0,26 5,16 18,34 0,79
29 1,07 0,84 5,78 0,48 0,17 0,08 1,02 0,38 3,41 15,89 1,00
30 1,02 0,57 4,94 0,36 0,13 0,08 0,67 0,34 2,28 14,20 1,13
31 1,00 8,34 0,29 0,09 0,45 1,94 1,19
2,22 0,53 13,87 59,28 1,85 1,00 0,16 0,66 0,36 4,39 12,21 4,00 8,342009
1991-2010 13,06 10,209,10 13,91 27,92 5,39 3,38 2,69 2,59 3,85 9,19 16,44 15,17
1 1,07 0,21 0,27 72,51 9,13 1,21 0,01 0,00 0,00 0,76 3,51 1,73201022 Savijoki
2 0,91 0,17 0,36 101,35 8,74 0,83 0,01 0,00 0,00 0,57 2,92 1,73
3 0,82 0,17 0,36 100,37 6,76 0,57 0,00 0,00 0,00 0,57 6,72 1,73
4 0,78 0,17 0,36 116,84 5,07 0,46 0,00 0,01 0,00 0,56 15,70 1,83
5 0,74 0,17 0,36 123,49 4,41 0,36 0,00 0,00 0,00 0,43 9,40 1,89
6 0,70 0,17 0,36 116,08 3,76 0,33 0,00 0,00 0,00 0,36 6,53 1,73
7 0,69 0,17 0,38 99,80 3,18 0,17 0,00 0,00 0,00 0,36 5,11 1,73
8 0,68 0,16 0,45 118,12 3,27 0,17 0,00 0,01 0,00 0,26 4,01 1,56
9 0,63 0,16 0,51 116,82 6,02 0,14 0,00 0,01 0,00 0,17 3,02 1,39
10 0,58 0,14 0,52 122,13 5,77 0,06 0,00 0,01 0,00 0,17 4,00 1,39
11 0,62 0,14 0,64 96,07 4,55 0,09 0,00 0,01 0,00 0,17 7,64 1,39
12 0,63 0,14 0,67 64,86 3,85 1,04 0,00 0,01 0,00 0,17 6,65 1,18
13 0,58 0,13 0,65 48,16 3,25 1,72 0,01 0,00 0,01 0,17 17,73 0,86
14 0,57 0,13 0,64 34,66 3,04 1,61 0,00 0,00 0,16 0,17 23,17 0,82
15 0,54 0,13 0,60 24,62 2,69 0,82 0,00 0,00 0,34 0,33 24,21 0,82
16 0,49 0,12 0,58 22,81 2,18 0,48 0,01 0,00 3,16 0,21 60,38 0,69
17 0,43 0,12 0,53 18,05 2,15 0,28 0,01 0,00 1,64 0,17 27,71 0,82
18 0,38 0,11 0,52 21,47 4,68 0,17 0,00 0,00 1,92 0,17 15,74 0,82
19 0,34 0,11 0,66 14,25 3,32 0,34 0,00 0,00 3,49 0,28 10,68 0,82
20 0,30 0,11 1,06 10,57 2,18 2,90 0,00 0,00 2,01 0,41 7,96 0,62
21 0,28 0,11 1,16 8,89 1,60 1,76 0,00 0,00 8,91 1,55 6,95 0,57
22 0,25 0,11 1,22 17,66 1,32 0,73 0,00 0,00 45,62 1,23 5,76 0,57
23 0,25 0,11 1,29 47,35 1,09 0,38 0,00 0,00 15,62 0,83 5,16 0,54
24 0,25 0,11 1,41 34,14 1,34 0,19 0,00 0,00 7,06 0,65 3,78 0,36
25 0,23 0,11 1,51 19,63 4,30 0,17 0,01 0,00 4,48 3,58 2,62 0,19
26 0,21 0,11 1,63 13,93 2,87 0,16 0,00 0,00 3,02 4,01 2,62 0,17
27 0,21 0,12 1,73 11,53 1,86 0,06 0,00 0,00 1,99 2,68 2,62 0,17
28 0,21 0,14 21,37 9,32 1,60 0,04 0,00 0,00 1,50 3,21 2,62 0,17
29 0,21 43,97 8,77 1,45 0,01 0,00 0,00 1,09 5,03 2,62 0,17
30 0,21 28,17 8,77 2,55 0,01 0,00 0,01 0,82 4,72 2,50 0,17
31 0,21 35,43 1,83 0,00 0,01 3,99 0,17
0,48 0,14 4,82 54,10 3,54 0,58 0,00 0,00 3,43 1,22 10,00 0,93 6,542010
1991-2010 13,06 10,209,10 13,91 27,92 5,39 3,38 2,69 2,59 3,85 9,19 16,44 15,17
124  Suomen ympäristö  8 | 2012
Year
RUNOFFVALUMA ? ?(l/s)/km²










1 0,16 0,49 0,01 0,00 40,19 24,80 0,64 0,00 0,00 0,30 7,11 19,15200661 Korpijoki
2 0,15 0,43 0,01 0,00 32,94 20,80 0,32 0,00 0,00 0,36 5,34 17,44
3 0,16 0,31 0,00 0,00 29,56 17,34 0,17 0,00 0,00 0,47 3,78 16,33
4 0,35 0,20 0,01 0,00 25,99 16,56 0,10 0,00 0,00 0,26 2,03 15,80
5 0,77 0,13 0,00 0,00 23,15 11,85 0,06 0,00 0,00 4,28 1,07 44,84
6 0,78 0,12 0,01 0,00 19,80 7,86 0,03 0,00 0,00 17,66 0,86 86,74
7 0,77 0,12 0,01 0,00 17,80 5,28 0,02 0,00 0,00 9,75 0,93 77,72
8 0,76 0,12 0,01 0,00 15,96 3,67 0,07 0,00 0,30 7,33 1,47 49,63
9 0,77 0,12 0,01 0,01 14,34 2,64 0,03 0,00 3,02 8,33 2,37 65,33
10 0,76 0,12 0,01 0,02 11,87 2,06 0,03 0,00 3,32 5,39 2,97 54,75
11 0,77 0,12 0,01 0,05 9,75 1,75 0,10 0,00 2,42 3,61 2,65 32,27
12 0,92 0,12 0,00 0,08 8,50 1,45 0,16 0,00 1,78 2,60 2,36 25,89
13 1,86 0,12 0,00 0,20 7,99 0,99 0,08 0,00 1,55 1,96 2,10 24,59
14 2,51 0,12 0,00 0,36 14,98 0,62 0,07 0,00 1,43 1,68 1,91 20,92
15 2,29 0,12 0,00 0,51 14,21 0,43 0,03 0,00 1,31 1,93 1,86 31,52
16 1,92 0,12 0,00 1,64 11,17 0,35 0,01 0,00 1,28 1,62 1,91 34,02
17 1,72 0,12 0,00 4,00 8,63 0,22 0,00 0,00 1,16 1,48 1,80 21,26
18 1,22 0,12 0,00 8,14 7,12 0,15 0,00 0,00 0,87 1,42 3,85 15,03
19 0,59 0,11 0,00 13,64 6,19 0,09 0,00 0,00 0,60 1,16 12,21 10,63
20 0,23 0,09 0,00 18,79 5,38 0,07 0,00 0,00 0,37 0,93 19,50 7,86
21 0,13 0,08 0,00 28,70 5,15 0,06 0,00 0,00 0,21 0,61 20,42 6,92
22 0,06 0,06 0,00 51,44 4,77 0,06 0,00 0,00 0,13 0,64 22,15 6,92
23 0,03 0,06 0,00 50,90 4,42 0,04 0,00 0,00 0,08 0,74 44,27 6,19
24 0,06 0,05 0,00 84,08 10,62 0,07 1,71 0,00 0,07 6,21 49,56 5,53
25 0,19 0,04 0,00 105,40 30,42 0,14 1,92 0,00 0,04 12,97 69,43 3,73
26 0,33 0,04 0,00 148,54 24,54 0,10 0,26 0,00 0,02 7,26 72,04 3,78
27 0,44 0,02 0,00 128,07 17,52 0,19 0,07 0,00 0,04 8,36 85,73 4,24
28 0,51 0,01 0,00 130,93 13,84 0,26 0,04 0,00 0,50 25,20 44,58 3,65
29 0,55 0,00 107,31 11,19 4,43 0,02 0,00 0,98 17,93 23,88 2,82
30 0,59 0,00 70,41 15,18 1,70 0,00 0,00 0,33 14,89 21,39 2,35
31 0,59 0,00 16,62 0,00 0,00 10,50 2,71
0,74 0,13 0,00 31,77 15,48 4,20 0,19 0,00 0,73 5,74 17,72 23,24 8,342006
1,80 10,431961-1990* 1,36 2,26 27,09 40,22 7,71 3,76 6,21 7,86 11,01 10,23 4,53
1991-2010 2,34 10,621,31 2,67 37,50 31,89 9,78 3,66 4,95 5,88 10,05 9,79 7,42
1 3,56 1,01 0,00 15,78 10,53 9,07 0,20 35,05 1,59 3,47 30,54 4,63200761 Korpijoki
2 3,35 1,01 0,00 19,53 9,79 5,98 0,12 37,14 1,78 9,23 22,12 3,70
3 3,09 1,01 0,00 24,93 10,16 4,27 0,09 18,08 2,76 9,25 16,69 3,40
4 2,80 1,00 0,00 14,41 13,40 3,04 0,04 11,38 3,23 7,55 12,57 3,32
5 4,01 0,84 0,00 7,57 11,81 2,13 0,01 6,63 3,78 6,00 8,58 3,25
6 9,97 0,69 0,00 6,43 10,86 1,42 0,00 3,98 2,91 4,81 8,34 5,75
7 8,03 0,52 0,00 6,29 10,75 0,88 0,04 2,32 3,35 3,99 11,18 28,47
8 6,62 0,42 0,00 6,11 12,40 0,52 2,52 1,40 3,53 4,31 12,52 33,27
9 12,87 0,33 0,01 4,82 17,25 0,29 5,03 0,81 2,26 6,69 12,49 67,04
10 36,35 0,32 0,05 4,10 45,43 0,17 7,39 0,51 1,59 5,86 18,06 50,35
11 31,09 0,24 0,06 3,84 62,20 0,13 4,46 0,38 1,22 5,88 17,38 30,99
12 14,79 0,15 0,04 4,88 38,54 0,21 2,66 0,49 1,05 5,09 15,08 21,18
13 9,52 0,11 1,55 7,42 24,29 0,53 2,25 2,26 3,93 4,11 12,40 17,50
14 7,53 0,07 2,97 10,41 18,75 0,50 3,05 2,63 3,39 3,40 9,63 15,32
15 5,67 0,05 9,84 18,65 40,61 3,86 5,14 1,66 2,52 9,40 7,92 13,11
16 3,95 0,02 7,15 36,06 44,17 8,41 3,95 1,11 3,08 11,36 6,52 10,60
17 3,26 0,02 5,05 50,57 26,32 3,38 3,52 0,70 3,97 10,40 5,50 8,02
18 2,65 0,02 5,22 35,65 20,16 1,57 2,25 0,53 10,83 8,65 5,02 7,05
19 2,10 0,02 3,17 26,73 18,07 0,85 4,47 0,35 7,69 6,78 5,19 6,68
20 1,47 0,02 3,45 23,44 16,26 0,50 7,13 0,23 5,58 4,97 4,92 6,46
21 1,02 0,01 4,13 41,73 14,05 0,30 3,90 0,19 4,82 3,99 6,30 6,13
22 1,01 0,00 4,36 31,99 11,91 0,16 1,94 0,16 11,04 3,72 8,76 5,57
23 1,01 0,00 3,24 25,38 10,96 0,08 0,91 0,11 19,59 3,51 27,30 3,74
24 1,01 0,00 2,85 24,56 12,07 0,05 0,52 0,08 14,99 3,32 32,68 2,75
25 1,01 0,00 4,30 22,09 9,79 0,03 0,79 0,07 10,84 3,17 20,03 2,68
26 1,01 0,00 8,01 21,89 8,70 0,07 0,74 0,10 8,42 3,03 15,41 2,30
27 1,01 0,00 12,69 21,33 11,61 0,18 0,68 0,58 6,63 2,93 10,97 3,40
28 1,01 0,00 14,47 18,07 8,99 0,20 0,63 0,60 5,30 2,73 7,92 11,03
29 1,01 15,01 15,03 9,08 0,24 2,17 0,44 4,16 2,79 6,37 13,17
30 1,01 18,19 12,73 12,25 0,25 2,38 1,61 3,44 17,81 5,61 44,77
31 1,01 17,96 15,77 7,16 1,35 43,91 54,87
5,93 0,28 4,64 18,75 18,93 1,64 2,46 4,29 5,31 7,16 12,80 15,82 8,222007
1,80 10,431961-1990* 1,36 2,26 27,09 40,22 7,71 3,76 6,21 7,86 11,01 10,23 4,53
1991-2010 2,34 10,621,31 2,67 37,50 31,89 9,78 3,66 4,95 5,88 10,05 9,79 7,42
125Suomen ympäristö  8 | 2012
Year
RUNOFFVALUMA ? ?(l/s)/km²










1 24,42 3,46 0,98 9,68 129,48 1,45 16,89 1,05 0,64 0,24 17,00 6,66200861 Korpijoki
2 13,51 3,56 1,01 16,80 108,41 2,88 11,68 0,99 0,52 0,20 16,16 10,14
3 8,45 3,56 0,94 18,14 85,49 9,95 15,23 0,86 0,49 0,23 15,04 12,73
4 5,54 3,24 0,84 18,38 62,82 5,11 10,04 0,64 2,97 0,27 13,58 19,34
5 3,04 3,01 0,80 18,24 54,04 2,89 7,83 0,36 4,90 0,31 12,78 18,46
6 1,78 3,05 0,76 21,04 43,07 1,75 5,56 0,20 14,04 3,93 12,23 15,45
7 1,29 3,09 0,74 23,17 30,99 1,11 4,77 0,13 12,39 6,21 11,49 12,45
8 1,39 3,05 0,67 20,16 33,96 0,77 4,05 0,09 6,76 4,02 10,46 10,25
9 2,23 3,00 0,66 19,43 30,26 1,65 3,33 0,27 4,36 2,66 11,51 8,87
10 2,75 2,83 1,28 19,13 23,70 4,25 8,00 0,50 3,16 2,82 34,03 7,78
11 3,11 2,65 7,52 18,72 19,08 18,64 8,49 0,20 2,53 5,41 60,22 5,74
12 3,47 2,71 29,09 18,18 17,46 14,07 6,22 0,68 2,10 13,29 40,04 5,16
13 4,38 2,88 23,84 17,86 16,27 7,70 14,00 1,79 1,76 9,91 25,74 5,18
14 5,93 2,98 18,53 17,36 14,11 4,46 8,00 5,85 1,50 8,26 20,44 4,92
15 6,77 2,52 13,76 16,46 12,51 7,24 13,06 3,74 1,28 9,10 17,98 4,69
16 9,11 2,07 10,45 17,27 11,48 22,15 20,10 2,72 1,19 7,71 15,99 4,46
17 15,69 1,98 7,89 27,52 9,34 15,01 21,67 5,21 1,14 18,70 13,69 4,23
18 23,30 1,88 6,36 44,39 7,88 17,24 17,34 5,85 1,13 22,51 11,92 4,16
19 19,77 1,75 5,35 62,61 7,06 49,33 10,20 7,78 1,11 17,36 15,55 5,13
20 15,77 1,57 4,74 45,82 6,65 36,81 6,42 11,10 1,11 13,99 13,48 12,07
21 14,06 1,43 3,52 29,90 6,36 78,12 31,19 8,13 1,10 11,90 9,68 13,72
22 11,70 1,75 2,47 27,63 6,01 64,81 48,14 5,90 1,05 17,79 8,06 12,55
23 9,78 1,96 1,69 30,69 5,38 24,19 68,21 6,16 0,89 17,82 7,53 10,19
24 7,34 1,45 1,21 51,69 4,87 37,63 29,42 5,14 0,83 13,74 6,97 8,26
25 6,49 1,12 1,03 55,93 4,25 47,46 17,40 3,96 0,78 16,27 6,68 6,54
26 6,02 1,29 1,03 52,85 3,38 24,27 10,83 3,28 0,72 19,21 6,48 6,20
27 5,32 1,15 1,02 59,35 2,99 18,22 6,55 2,53 0,69 21,36 6,35 6,59
28 4,15 1,07 1,06 120,73 3,39 13,54 4,27 2,21 0,67 20,66 6,18 5,79
29 3,61 1,04 1,38 140,60 2,73 9,86 2,95 1,72 0,52 17,74 5,93 4,95
30 3,44 1,86 141,99 2,31 14,17 1,96 1,21 0,38 14,55 5,75 4,16
31 3,36 3,88 1,84 1,43 0,87 12,94 3,39
7,97 2,31 5,04 39,39 24,76 18,56 14,04 2,94 2,42 10,68 15,30 8,39 12,642008
1,80 10,431961-1990* 1,36 2,26 27,09 40,22 7,71 3,76 6,21 7,86 11,01 10,23 4,53
1991-2010 2,34 10,621,31 2,67 37,50 31,89 9,78 3,66 4,95 5,88 10,05 9,79 7,42
1 2,64 0,82 0,17 0,09 79,64 1,08 1,84 1,16 4,59 3,67 4,31 43,97200961 Korpijoki
2 2,06 0,86 0,17 0,09 77,68 0,74 1,74 1,77 4,71 3,59 4,68 42,95
3 1,54 0,85 0,13 0,07 67,40 0,57 1,64 2,96 4,65 3,21 4,76 25,90
4 1,01 0,80 0,13 0,07 56,24 0,49 1,61 3,58 4,76 3,31 4,49 14,64
5 0,51 0,81 0,15 0,10 80,63 0,35 1,59 2,95 5,40 6,47 4,16 9,21
6 0,44 0,76 0,17 0,25 53,29 0,29 1,59 2,46 6,66 7,68 3,96 5,37
7 0,39 0,73 0,21 0,32 40,26 0,26 1,56 2,23 8,22 9,37 3,92 4,84
8 0,35 0,69 0,19 0,30 30,10 0,22 1,54 2,12 8,64 20,60 4,00 4,64
9 0,32 0,74 0,18 0,33 24,68 0,18 1,64 2,03 8,39 14,09 4,11 4,56
10 0,27 0,90 0,14 0,31 26,34 0,13 2,48 1,92 7,43 10,08 4,48 4,46
11 0,43 0,94 0,14 0,27 20,96 0,14 2,40 1,84 6,62 7,94 4,82 4,28
12 2,69 0,91 0,13 0,29 17,59 0,25 2,07 2,47 5,86 6,48 4,65 4,16
13 13,86 0,82 0,17 0,69 15,00 0,34 2,05 4,89 4,59 5,93 4,32 4,07
14 15,23 0,79 0,19 1,12 12,34 2,08 2,37 4,08 3,78 4,77 3,69 3,91
15 9,12 0,70 0,21 1,78 9,86 7,28 2,18 3,35 3,11 4,24 3,58 3,83
16 6,86 0,61 0,21 2,15 8,18 8,65 2,18 2,58 3,27 4,13 3,80 3,69
17 4,97 0,50 0,19 2,12 6,67 12,63 2,37 3,65 2,77 4,88 4,16 3,56
18 3,45 0,44 0,20 2,47 5,59 10,85 2,24 4,94 2,18 5,77 4,34 3,50
19 2,55 0,40 0,19 2,36 4,77 9,19 2,11 3,46 2,11 5,60 4,81 3,33
20 1,94 0,38 0,19 1,97 4,21 8,70 1,99 2,66 1,94 5,50 5,47 3,17
21 1,69 0,35 0,27 1,58 4,33 6,89 2,32 2,50 1,88 5,54 33,88 2,82
22 1,56 0,30 0,34 2,48 5,79 5,84 3,25 2,35 1,82 5,48 53,14 2,52
23 1,61 0,25 0,37 6,35 5,55 4,61 2,55 2,02 1,81 5,31 42,21 2,40
24 1,69 0,19 0,28 18,61 5,14 3,73 2,18 1,80 1,96 5,04 66,35 2,43
25 1,69 0,19 0,21 45,60 12,71 3,37 1,99 1,78 1,99 4,81 68,12 2,43
26 1,43 0,20 0,15 124,50 8,49 3,11 2,29 1,78 1,85 4,98 63,71 2,33
27 1,24 0,19 0,09 141,20 5,87 2,67 2,59 1,83 1,76 7,81 69,92 2,30
28 1,15 0,18 0,07 147,17 5,11 2,37 2,34 1,84 1,78 8,60 56,42 2,29
29 1,06 0,06 169,52 3,19 2,19 1,85 1,81 2,16 7,03 46,53 2,24
30 0,98 0,07 100,21 2,16 2,03 1,39 3,54 3,49 5,59 37,61 2,24
31 0,88 0,07 1,55 1,23 4,74 5,03 2,24
2,76 0,58 0,18 25,81 22,62 3,37 2,04 2,68 4,01 6,53 20,81 7,23 8,222009
1,80 10,431961-1990* 1,36 2,26 27,09 40,22 7,71 3,76 6,21 7,86 11,01 10,23 4,53
1991-2010 2,34 10,621,31 2,67 37,50 31,89 9,78 3,66 4,95 5,88 10,05 9,79 7,42
126  Suomen ympäristö  8 | 2012
Year
RUNOFFVALUMA ? ?(l/s)/km²










1 2,24 1,40 1,46 2,25 98,37 12,52 3,37 1,08 3,15 14,58 12,94 2,83201061 Korpijoki
2 2,24 1,40 1,53 2,91 137,69 10,34 3,56 1,11 3,47 12,91 11,52 2,82
3 2,21 1,40 1,55 3,84 109,10 9,96 3,28 1,11 3,16 11,66 12,26 2,81
4 2,17 1,40 1,55 5,16 80,26 16,22 2,85 4,38 2,88 10,62 26,13 2,81
5 2,19 1,40 1,54 12,62 63,22 11,86 2,89 20,71 2,70 9,60 34,69 2,81
6 2,17 1,40 1,54 17,41 53,70 9,55 3,19 8,58 2,57 8,80 22,16 2,81
7 2,08 1,40 1,52 20,51 46,25 7,83 2,84 5,51 2,49 8,09 16,95 2,81
8 1,96 1,40 1,50 22,71 41,44 6,76 5,22 14,96 2,39 7,78 14,21 2,81
9 1,88 1,40 1,53 26,90 62,95 6,02 3,85 10,95 2,26 7,66 11,10 2,81
10 1,84 1,40 1,56 48,47 71,49 5,72 3,01 7,76 2,14 7,73 8,52 2,81
11 1,90 1,40 1,56 80,58 59,11 5,27 2,49 6,42 2,05 10,46 8,51 2,81
12 1,96 1,40 1,56 115,90 51,98 7,62 2,15 5,66 2,02 12,07 8,51 2,81
13 1,96 1,40 1,56 147,62 45,87 120,12 1,94 4,59 2,13 11,98 8,51 2,81
14 1,96 1,40 1,56 174,22 43,35 74,25 1,88 3,71 2,82 13,06 8,51 2,68
15 1,96 1,40 1,56 126,02 40,67 47,99 2,60 3,13 2,88 13,51 8,51 2,51
16 1,96 1,40 1,56 146,18 37,50 41,35 2,82 2,68 4,45 11,94 8,51 2,41
17 1,97 1,40 1,52 151,41 33,88 22,99 2,89 2,36 5,88 10,42 8,47 2,36
18 1,98 1,40 1,48 121,07 34,54 15,73 2,68 2,14 5,10 11,84 7,52 2,36
19 1,96 1,40 1,46 103,82 58,50 12,22 2,24 2,00 5,72 14,52 7,46 2,29
20 1,93 1,40 1,49 86,32 38,36 11,82 1,96 1,87 7,34 15,34 7,22 2,23
21 1,89 1,35 1,50 78,29 24,78 11,63 1,94 1,76 6,63 17,13 6,65 2,21
22 1,75 1,32 1,54 75,33 18,20 8,74 1,85 1,83 15,84 18,71 6,52 2,21
23 1,61 1,33 1,54 78,56 17,63 7,04 2,02 2,46 16,86 15,06 5,80 2,21
24 1,54 1,36 1,52 64,47 72,47 5,78 1,80 3,02 16,47 14,15 4,72 2,11
25 1,52 1,38 1,49 57,37 68,85 5,01 1,74 5,28 76,39 13,20 4,50 2,03
26 1,53 1,41 1,51 59,03 53,32 5,62 1,69 8,21 91,70 11,95 4,46 2,01
27 1,53 1,41 1,54 81,95 37,52 7,26 1,55 6,18 54,69 10,79 4,37 2,01
28 1,49 1,41 1,59 85,29 21,75 5,75 1,38 5,05 35,37 10,50 3,65 2,02
29 1,45 1,72 72,04 19,63 4,52 1,26 4,29 22,27 14,29 3,14 1,98
30 1,42 1,98 68,29 18,72 3,73 1,15 3,75 17,20 14,20 3,06 1,93
31 1,40 2,03 15,38 1,12 3,33 13,86 1,90
1,86 1,39 1,57 71,22 50,85 17,37 2,43 5,03 14,03 12,21 9,97 2,45 15,852010
1,80 10,431961-1990* 1,36 2,26 27,09 40,22 7,71 3,76 6,21 7,86 11,01 10,23 4,53
1991-2010 2,34 10,621,31 2,67 37,50 31,89 9,78 3,66 4,95 5,88 10,05 9,79 7,42
1 2,44 2,39 2,01 2,93 44,73 11,70 1,42 0,23 0,26 1,18 5,54 13,03200662 Kohisevanpuro
2 2,28 2,15 2,01 2,92 45,69 12,85 1,14 0,22 0,24 1,11 4,79 12,14
3 2,28 2,17 2,01 2,60 43,20 10,64 1,00 0,19 0,17 1,07 4,07 12,66
4 2,28 2,15 2,01 2,34 40,29 9,17 0,85 0,17 0,10 1,08 3,70 13,01
5 2,28 2,02 2,01 2,39 35,58 7,55 0,83 0,15 0,09 3,79 3,68 31,06
6 2,28 2,01 2,01 2,69 29,40 6,57 0,83 0,12 0,10 5,21 3,81 43,66
7 2,28 2,01 2,01 2,53 24,41 5,92 0,88 0,13 0,08 4,41 3,63 60,03
8 2,28 2,01 2,01 1,68 20,96 5,48 0,86 0,13 0,28 4,16 3,83 56,44
9 2,28 2,01 2,01 1,63 18,47 4,88 0,82 0,13 1,34 5,70 3,91 47,46
10 2,28 2,01 2,01 1,64 15,65 4,29 0,74 0,13 2,45 4,09 3,79 45,69
11 2,41 2,01 2,01 1,75 13,54 4,25 0,84 0,13 1,11 3,37 3,68 38,55
12 3,57 2,01 2,01 1,94 13,07 5,31 0,92 0,13 0,71 2,84 3,43 34,21
13 5,63 2,01 2,01 2,03 12,04 4,70 1,33 0,11 0,57 2,47 3,28 32,15
14 5,94 2,01 2,01 2,44 12,51 3,98 0,89 0,06 0,50 2,29 3,03 27,42
15 4,76 2,01 2,01 3,59 11,53 3,95 0,70 0,04 0,33 2,61 2,97 38,28
16 3,84 2,01 2,30 4,71 10,51 2,87 0,52 0,07 0,30 2,35 2,81 36,31
17 3,60 2,01 3,54 6,77 9,36 2,54 0,52 0,12 0,27 2,13 2,58 26,28
18 3,17 2,01 3,40 12,72 8,76 2,39 0,55 0,21 0,19 1,97 2,30 19,38
19 2,72 2,01 3,06 17,30 8,29 2,27 0,67 0,30 0,14 1,71 5,14 14,60
20 2,16 2,01 2,93 21,48 7,81 2,24 0,58 1,02 0,16 1,62 12,11 13,54
21 1,73 2,01 2,93 26,12 8,92 2,05 0,43 0,38 0,16 1,44 14,34 13,23
22 1,70 2,01 2,93 37,05 9,07 2,05 0,38 0,18 0,19 1,45 14,85 12,79
23 1,91 2,01 2,93 37,71 9,07 2,49 0,28 0,09 0,27 2,24 22,35 12,70
24 1,71 2,01 2,93 47,64 18,39 2,62 0,30 0,07 0,32 10,32 23,84 12,54
25 1,62 2,01 2,93 58,33 20,12 1,89 0,48 0,06 0,30 18,42 38,65 11,72
26 1,83 2,01 2,93 69,72 16,58 1,31 0,36 0,06 0,25 13,85 39,79 10,48
27 2,10 2,01 2,93 73,86 13,63 1,13 0,26 0,10 0,18 15,45 37,85 10,32
28 2,15 2,01 2,93 73,76 11,16 1,20 0,27 0,12 0,81 22,88 25,31 10,34
29 2,39 2,93 64,23 12,03 1,97 0,21 0,23 1,63 13,40 17,56 9,74
30 2,34 2,93 51,33 13,73 1,81 0,26 0,51 1,20 8,63 15,02 8,87
31 2,34 2,93 14,36 0,26 0,40 6,69 8,20
2,66 2,04 2,50 21,26 18,48 4,40 0,66 0,19 0,49 5,48 11,05 23,77 7,782006
127Suomen ympäristö  8 | 2012
Year
RUNOFFVALUMA ? ?(l/s)/km²










1 8,15 4,28 3,81 14,62 10,26 7,93 2,19 27,76 3,75 6,75 17,24 6,14200762 Kohisevanpuro
2 8,30 4,28 3,55 16,85 12,11 6,40 1,44 40,76 3,49 7,64 17,42 5,68
3 8,26 4,28 3,40 20,13 21,15 5,47 1,13 20,94 11,65 7,57 12,09 5,44
4 7,66 4,28 2,67 15,65 24,62 4,51 0,99 10,21 12,00 7,10 9,17 5,50
5 10,18 4,28 2,09 15,11 31,75 3,80 0,76 7,02 8,89 6,96 7,03 5,45
6 14,99 4,28 2,19 13,70 22,53 3,27 0,93 5,01 6,27 6,76 6,54 8,12
7 11,92 4,28 2,26 11,58 18,05 2,83 1,86 3,87 6,86 6,59 6,91 29,57
8 10,42 4,28 2,26 9,93 16,26 2,61 1,79 3,19 5,78 7,04 6,93 34,16
9 15,03 4,28 2,20 8,79 15,99 2,41 1,69 2,52 4,77 11,94 7,27 39,02
10 33,93 4,28 2,45 8,88 36,07 2,16 1,54 2,28 4,05 10,84 9,93 33,36
11 33,75 4,28 2,28 9,17 58,67 2,02 1,09 2,22 3,51 9,31 9,70 23,06
12 12,30 4,28 1,97 10,53 37,27 2,57 0,95 2,05 3,30 8,38 8,46 17,89
13 6,49 4,28 2,62 11,50 22,25 3,03 0,98 2,26 4,12 7,45 7,50 11,06
14 4,63 4,28 3,87 13,11 17,34 2,88 2,79 1,99 4,03 6,61 6,50 12,54
15 4,28 4,28 3,52 17,02 15,43 3,37 5,29 2,93 3,58 9,06 6,09 10,72
16 4,28 4,28 3,55 23,80 15,14 3,84 4,00 2,71 3,31 10,41 5,97 10,13
17 4,28 4,28 3,95 29,36 13,04 2,99 2,65 2,30 4,33 9,46 5,51 9,44
18 4,28 4,51 3,59 25,62 11,66 2,34 2,24 2,10 9,97 8,31 5,44 9,29
19 4,28 4,84 3,12 21,09 10,92 2,10 3,11 1,58 12,63 7,68 4,80 9,01
20 4,28 4,84 3,95 20,37 9,88 1,82 4,28 1,26 24,71 6,91 4,69 8,72
21 4,28 4,98 4,61 31,32 8,17 1,74 3,03 1,20 17,48 6,03 5,29 8,40
22 4,28 4,89 4,10 31,60 7,46 1,66 2,11 1,19 19,57 5,49 5,35 7,50
23 4,28 4,94 3,92 23,01 7,48 1,55 1,44 1,12 24,65 5,44 10,10 6,63
24 4,28 4,92 4,43 21,54 7,49 1,23 1,97 1,13 14,96 5,30 16,64 7,44
25 4,28 4,60 5,37 21,65 7,19 0,81 11,10 1,18 10,45 5,17 11,54 6,80
26 4,28 4,07 6,58 22,40 7,12 0,97 8,07 1,45 8,51 5,13 9,39 6,75
27 4,28 4,00 7,46 22,37 6,83 1,08 4,55 1,05 8,51 5,01 8,08 6,97
28 4,28 3,91 8,24 18,97 7,09 1,33 4,21 1,14 8,48 4,91 6,95 9,68
29 4,28 9,00 13,89 19,80 1,37 6,68 6,01 7,53 4,52 6,87 14,02
30 4,28 11,37 11,64 14,18 3,68 4,98 5,58 6,99 4,80 6,31 31,37
31 4,28 14,81 10,80 9,33 4,72 11,79 27,74
8,35 4,40 4,49 17,84 16,90 2,79 3,20 5,51 8,94 7,30 8,39 13,79 8,512007
1 16,12 6,07 2,74 9,88 39,68 4,26 5,58 4,56 6,44 3,60 68,84 17,62200862 Kohisevanpuro
2 8,66 6,07 2,74 12,31 34,07 5,48 5,52 5,19 5,77 3,72 46,92 24,24
3 8,66 6,81 2,74 14,50 28,45 7,83 12,43 4,02 6,03 6,74 30,03 30,69
4 8,66 5,09 2,74 16,35 23,27 6,10 9,24 3,65 13,10 7,19 22,19 37,82
5 8,66 4,10 2,74 15,95 20,93 4,79 6,47 3,18 14,52 6,27 19,01 32,69
6 8,31 3,80 2,74 18,42 19,98 4,04 5,34 3,02 15,23 7,08 16,29 24,66
7 7,98 3,39 2,74 22,00 17,49 3,55 4,85 2,98 13,99 8,61 14,13 19,90
8 7,98 3,06 2,74 34,02 17,75 2,94 4,61 3,39 10,92 6,86 13,62 16,60
9 7,42 2,85 2,74 66,91 17,66 3,11 4,23 20,20 8,55 5,74 14,45 15,10
10 7,31 2,80 3,73 79,24 16,07 5,07 4,16 14,51 7,49 6,27 27,15 14,28
11 7,31 2,74 6,49 66,76 13,73 48,17 4,17 10,31 6,70 10,85 36,65 13,41
12 7,31 2,74 7,91 58,67 12,86 50,28 12,33 14,89 6,19 22,62 43,80 13,15
13 7,30 2,74 7,72 47,29 11,95 19,18 41,11 10,60 5,83 14,25 39,75 12,80
14 7,21 2,74 7,21 35,25 10,94 11,26 21,96 9,08 5,40 11,28 43,73 12,70
15 7,05 2,74 6,56 30,86 10,83 16,82 11,19 7,51 5,12 10,19 41,30 12,60
16 7,75 2,74 6,20 30,31 10,24 33,10 10,23 7,37 4,98 8,91 54,80 12,31
17 9,40 2,74 6,04 32,15 9,58 17,02 17,69 25,88 4,92 18,17 48,05 12,12
18 11,70 2,74 6,04 39,06 9,78 10,76 11,40 29,65 4,93 17,33 31,63 11,94
19 12,10 2,74 4,84 41,20 13,08 8,45 8,02 32,29 5,07 12,69 29,98 11,54
20 11,94 2,74 4,84 37,24 11,93 7,12 6,61 22,51 5,13 10,76 27,58 11,30
21 11,20 2,74 4,28 32,52 10,60 6,59 32,87 16,34 4,59 9,73 22,20 11,24
22 10,08 2,74 4,28 30,25 9,16 6,25 28,53 13,77 4,31 24,25 19,39 11,03
23 8,83 2,74 4,03 30,89 8,41 5,01 28,50 35,53 4,28 17,87 17,20 10,77
24 7,38 2,74 3,74 36,90 7,82 12,33 20,52 29,55 4,22 12,95 15,53 10,18
25 8,57 2,74 3,74 39,05 7,07 31,63 11,87 15,98 4,09 17,40 14,43 9,92
26 8,02 2,74 3,74 37,56 6,26 27,34 8,34 12,57 3,99 17,99 13,45 9,44
27 7,53 2,74 3,74 36,01 6,05 13,54 6,66 10,70 3,93 18,55 12,44 9,14
28 6,07 2,74 3,74 42,63 6,33 9,21 5,23 9,79 3,86 18,79 15,26 8,69
29 7,02 2,74 3,74 48,09 5,58 7,39 4,32 9,44 3,83 15,23 17,96 8,31
30 6,52 3,36 45,94 5,08 6,38 3,88 8,24 3,68 13,10 15,69 7,74
31 5,91 5,43 4,53 3,50 7,29 34,92 7,54
8,58 3,31 4,39 36,27 13,78 13,17 11,66 13,03 6,57 12,90 27,78 14,89 13,842008
128  Suomen ympäristö  8 | 2012
Year
RUNOFFVALUMA ? ?(l/s)/km²










1 7,47 3,31 2,31 1,82 43,28 5,13 1,73 0,65 2,07 0,71 2,27 11,46200962 Kohisevanpuro
2 7,38 3,43 2,17 1,84 43,09 4,50 1,60 0,80 1,92 0,69 2,01 12,45
3 7,31 3,43 2,17 1,87 39,87 4,21 1,50 0,98 1,28 0,69 1,95 9,27
4 7,22 3,43 2,21 1,96 39,23 4,13 1,49 0,75 1,12 1,35 1,80 7,17
5 6,81 3,43 2,07 1,96 39,08 4,70 1,63 0,63 1,19 3,27 1,74 5,36
6 6,86 3,43 1,99 1,77 35,34 5,90 1,54 0,55 1,22 3,87 1,69 5,18
7 6,43 3,43 1,82 1,80 49,04 5,92 1,47 0,49 2,58 3,43 1,73 5,01
8 5,95 3,15 1,90 1,82 40,72 5,04 1,86 0,45 1,94 5,51 1,73 4,73
9 5,43 2,86 2,01 1,75 29,63 4,40 2,64 0,41 1,56 4,18 1,74 4,45
10 5,23 2,92 2,01 1,78 30,89 4,05 4,49 0,39 1,27 3,10 1,79 4,06
11 4,63 2,83 2,01 2,08 25,12 3,87 2,70 0,42 1,08 2,42 1,85 3,44
12 4,42 2,75 2,01 2,33 22,01 3,74 2,12 0,55 1,00 2,04 1,76 3,11
13 6,45 2,80 2,01 2,52 19,69 3,59 2,20 0,86 0,93 1,93 1,75 2,82
14 12,76 2,74 2,01 2,62 16,83 5,08 3,00 0,67 0,88 1,72 1,75 2,41
15 10,55 2,84 2,01 3,20 14,49 4,51 2,39 0,54 0,81 1,44 1,77 2,22
16 6,38 2,93 2,01 3,24 12,85 4,51 1,85 0,55 0,76 1,44 1,60 2,02
17 4,74 2,93 2,01 3,35 11,51 5,23 2,07 0,91 0,78 1,56 1,56 1,88
18 4,46 2,93 2,01 3,21 10,52 5,49 1,66 0,83 0,74 1,70 1,79 1,75
19 4,50 2,93 2,01 2,89 9,90 5,08 1,36 0,60 0,72 1,98 2,65 1,66
20 4,50 2,93 2,01 2,87 9,84 5,92 1,33 0,50 0,77 2,36 3,27 1,53
21 4,50 2,93 2,01 2,72 10,13 10,78 1,41 0,46 0,75 2,72 16,70 1,34
22 4,50 2,96 1,98 3,21 11,00 6,72 1,11 0,42 0,73 2,77 21,93 1,14
23 4,50 2,90 2,01 5,02 9,85 4,78 0,99 0,35 0,85 2,98 17,06 1,02
24 4,50 2,75 1,90 9,43 9,09 3,86 0,88 0,41 0,84 2,83 22,97 1,02
25 4,41 2,62 1,90 19,15 10,45 3,32 1,15 0,38 0,75 2,62 20,84 1,02
26 4,22 2,46 1,81 43,75 9,01 2,77 1,84 0,32 0,77 2,97 20,50 1,02
27 4,27 2,50 2,11 66,13 9,00 2,39 1,25 0,38 0,77 5,33 21,93 1,02
28 3,97 2,41 2,62 72,03 8,57 2,12 0,97 0,47 0,77 5,22 16,16 1,02
29 3,72 2,76 76,18 7,85 2,00 0,84 0,44 0,71 4,08 12,32 1,02
30 3,52 2,51 53,11 6,60 1,92 0,79 3,00 0,68 2,91 10,20 1,02
31 3,30 1,80 5,56 0,69 2,32 2,52 1,02
5,64 2,96 2,07 13,25 20,65 4,52 1,70 0,69 1,07 2,66 7,29 3,34 5,502009
1 1,05 0,17 1,01 1,17 39,68 16,68 4,84 0,50 0,90 1,89 6,07 2,51201062 Kohisevanpuro
2 1,05 0,09 0,94 1,67 60,55 13,05 4,77 0,48 1,07 1,82 5,37 2,44
3 1,01 0,10 0,86 1,81 39,86 11,67 4,65 0,48 1,06 1,72 6,36 2,03
4 0,89 0,09 0,81 2,04 24,06 11,23 3,81 0,46 1,14 1,66 12,84 1,94
5 0,86 0,09 0,79 2,43 21,09 10,07 3,28 0,39 0,99 1,57 14,33 1,93
6 0,85 0,09 0,74 13,71 22,17 9,24 3,14 0,40 0,83 1,48 9,77 1,93
7 0,85 0,09 0,73 10,20 21,17 8,41 3,06 0,34 0,75 1,42 7,66 1,93
8 0,84 0,09 0,71 11,12 19,68 7,74 3,12 0,32 0,67 1,40 6,38 1,93
9 0,69 0,09 0,72 16,72 22,50 7,29 3,05 0,34 0,62 1,40 5,33 1,93
10 0,67 0,09 0,73 19,64 22,27 7,91 2,97 0,65 0,60 1,46 4,87 1,93
11 0,67 0,09 0,71 23,85 21,33 7,14 2,83 0,75 0,58 1,97 4,72 1,92
12 0,67 0,09 0,75 36,29 20,03 26,34 2,72 0,83 0,60 2,15 4,67 1,85
13 0,67 0,09 0,77 56,16 19,69 59,56 2,36 0,60 0,92 2,07 4,62 1,85
14 0,67 0,09 0,79 60,12 22,09 38,04 2,17 0,54 2,50 2,02 4,45 1,85
15 0,67 0,09 0,78 49,77 20,94 20,11 2,26 0,49 2,00 2,02 4,22 1,70
16 0,67 0,09 0,78 47,19 19,41 16,94 1,94 0,39 1,90 2,21 4,23 1,55
17 0,67 0,09 0,76 43,68 18,60 13,51 1,01 0,35 1,64 2,23 4,07 1,53
18 0,67 0,09 0,71 40,93 18,65 11,64 0,98 0,37 1,42 2,86 3,76 1,49
19 0,67 0,09 0,67 37,41 17,13 10,19 0,93 0,37 1,89 4,53 3,69 1,45
20 0,67 0,09 0,68 31,76 15,00 10,35 0,88 0,36 1,92 4,73 3,58 1,45
21 0,61 0,09 0,70 29,11 13,48 10,06 0,94 0,41 1,97 7,18 3,45 1,45
22 0,51 0,09 0,74 27,80 15,41 8,52 0,79 1,19 5,92 8,19 3,34 1,45
23 0,40 0,09 0,75 25,68 11,91 7,55 0,67 1,14 5,03 5,96 3,27 1,45
24 0,30 0,09 0,73 21,11 13,56 6,84 0,65 0,87 3,55 5,17 3,07 1,45
25 0,40 0,09 0,71 20,84 18,75 6,32 0,60 1,09 3,00 4,97 2,83 1,45
26 0,44 0,09 0,69 20,96 17,22 7,03 0,62 1,47 3,80 4,50 2,64 1,45
27 0,33 0,27 0,70 26,73 20,95 6,20 0,54 1,24 3,12 3,96 2,55 1,45
28 0,28 1,14 0,70 30,23 16,40 5,60 0,51 1,06 2,58 3,85 2,51 1,45
29 0,26 0,70 23,50 19,92 5,20 0,46 1,03 2,26 5,30 2,51 1,45
30 0,23 0,70 22,71 31,33 5,02 0,43 0,86 2,09 5,84 2,51 1,45
31 0,24 0,83 24,66 0,51 0,77 5,91 1,45
0,63 0,14 0,75 25,21 22,24 12,85 1,98 0,66 1,91 3,34 4,99 1,71 6,372010
129Suomen ympäristö  8 | 2012
Year
RUNOFFVALUMA ? ?(l/s)/km²










1 0,83 0,25 0,00 0,00 18,48 35,52 0,38 0,00 0,00 0,00 4,08 14,87200681 Haapajyrä
2 0,83 0,26 0,00 0,00 15,97 26,09 0,25 0,00 0,00 0,00 4,93 13,05
3 0,83 0,28 0,00 0,00 14,81 19,45 0,15 0,00 0,00 0,00 4,60 11,47
4 0,83 0,19 0,00 0,00 14,54 15,78 0,05 0,00 0,00 0,00 2,65 10,03
5 0,83 0,00 0,00 0,00 13,90 12,71 0,03 0,00 0,00 0,00 2,09 9,44
6 0,83 0,00 0,00 0,00 13,57 9,71 0,03 0,00 0,00 0,00 1,72 19,55
7 0,83 0,00 0,00 0,00 13,38 7,56 0,04 0,00 0,00 0,00 1,70 34,77
8 0,83 0,00 0,00 0,00 13,15 6,24 0,04 0,00 0,00 0,00 3,92 33,03
9 0,83 0,00 0,00 0,00 11,75 5,29 0,01 0,00 0,00 0,00 6,11 48,57
10 0,83 0,00 0,00 0,00 10,17 4,72 0,02 0,00 0,00 0,00 6,26 43,84
11 0,90 0,00 0,00 0,00 9,29 3,96 0,04 0,00 0,00 0,00 4,03 37,43
12 1,91 0,00 0,00 0,00 8,95 3,36 0,30 0,00 0,00 0,00 3,30 51,93
13 2,19 0,00 0,00 0,01 8,64 2,66 0,17 0,00 0,00 0,00 2,97 43,16
14 2,20 0,00 0,00 0,04 10,33 2,24 0,14 0,00 0,00 0,00 2,43 32,62
15 1,91 0,00 0,00 0,91 8,46 1,82 0,12 0,00 0,00 0,00 2,16 39,40
16 1,61 0,00 0,00 21,09 7,80 1,66 0,06 0,00 0,00 0,00 2,26 37,18
17 1,18 0,00 0,00 46,58 7,45 1,42 0,01 0,00 0,00 0,00 4,38 27,38
18 0,60 0,00 0,00 59,45 7,18 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 53,37 20,63
19 0,31 0,00 0,00 67,44 7,23 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 73,05 15,96
20 0,07 0,00 0,00 68,57 7,05 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 58,74 12,76
21 0,00 0,00 0,00 80,49 6,95 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 44,32 11,02
22 0,00 0,00 0,00 71,71 6,49 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 34,80 9,50
23 0,01 0,00 0,00 56,76 6,40 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 27,04 8,59
24 0,08 0,00 0,00 52,31 14,46 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 27,75 7,70
25 0,28 0,00 0,00 43,87 19,31 0,30 0,00 0,00 0,00 0,83 32,13 6,81
26 0,32 0,00 0,00 38,66 15,42 0,33 0,00 0,00 0,00 1,52 31,72 5,97
27 0,32 0,00 0,00 33,72 14,17 0,32 0,00 0,00 0,00 3,18 31,38 5,75
28 0,36 0,00 0,00 30,35 28,85 0,29 0,00 0,00 0,00 9,53 23,93 5,29
29 0,19 0,00 26,31 54,19 1,01 0,00 0,00 0,00 11,94 19,51 4,44
30 0,25 0,00 22,91 39,53 0,59 0,00 0,00 0,00 9,89 16,92 4,03
31 0,27 0,00 36,26 0,00 0,00 7,33 5,80
0,75 0,04 0,00 24,04 14,97 5,60 0,06 0,00 0,00 1,43 17,81 20,39 7,102006
1,91 6,511961-1990 2,06 3,53 24,35 14,62 2,69 1,93 3,41 3,61 7,22 7,85 4,95
1991-2010 3,69 7,011,45 5,66 22,02 11,05 5,52 3,07 2,89 4,53 6,11 9,56 8,47
1 7,99 1,94 0,16 25,18 3,69 102,49 1,27 23,71 7,23 4,30 4,44 4,29200781 Haapajyrä
2 8,10 1,91 0,16 24,25 3,58 51,88 0,79 25,33 5,94 4,18 5,26 4,23
3 6,60 1,95 0,16 26,14 3,45 32,26 0,41 16,90 5,20 4,23 5,40 4,29
4 6,34 2,05 0,16 20,80 3,19 24,05 0,22 11,70 7,36 4,29 5,17 4,30
5 9,65 1,84 0,13 17,65 2,97 17,08 0,11 8,11 7,69 4,05 4,48 4,10
6 12,40 1,58 0,09 14,87 2,97 13,06 0,03 5,90 6,13 3,78 4,32 11,69
7 11,09 1,49 0,39 14,08 2,41 10,13 0,05 4,35 4,91 3,64 5,66 43,40
8 9,05 1,57 0,87 12,40 2,21 7,80 0,13 3,17 3,79 3,75 7,30 53,05
9 11,17 1,43 1,12 9,45 2,50 6,06 0,36 2,42 3,47 3,91 7,20 61,72
10 41,00 1,42 1,05 7,49 4,96 4,92 0,26 2,55 3,04 3,97 9,15 42,85
11 39,95 1,34 1,33 7,56 3,94 4,16 0,26 2,44 2,65 3,77 15,46 31,86
12 24,78 1,23 0,83 8,32 3,29 3,55 0,32 1,91 2,42 3,61 17,82 27,87
13 15,95 1,01 1,08 7,89 2,87 3,23 0,96 2,38 2,66 3,31 14,15 22,81
14 9,05 0,96 4,00 8,20 2,61 2,92 1,62 2,36 2,54 3,23 12,00 17,56
15 9,57 0,95 21,88 8,51 9,40 3,45 1,10 1,81 2,59 6,28 9,98 14,17
16 9,70 0,81 36,87 9,40 9,41 2,97 0,55 1,75 3,95 7,57 8,39 12,31
17 12,08 0,75 41,33 9,55 7,59 2,31 0,29 8,80 7,24 7,42 6,69 10,35
18 10,53 0,66 35,33 9,22 5,88 1,50 0,52 11,21 13,27 6,95 5,72 8,29
19 9,24 0,66 30,54 8,34 4,83 1,03 1,03 7,89 13,06 6,46 5,37 6,96
20 7,68 0,52 35,73 7,71 4,64 0,70 0,96 5,42 10,25 6,04 4,58 6,59
21 6,04 0,45 41,11 9,43 3,43 0,54 0,73 4,10 8,69 5,64 4,33 6,08
22 4,97 0,33 38,33 9,93 2,70 0,34 0,47 3,28 10,34 5,51 4,44 5,57
23 3,89 0,24 30,88 7,59 2,48 0,21 0,27 2,81 14,64 5,37 9,25 4,90
24 3,41 0,21 29,40 6,72 2,20 0,16 0,16 2,40 13,98 5,49 21,38 4,79
25 3,09 0,15 33,11 5,98 1,99 0,18 0,11 2,21 11,59 5,51 15,95 4,70
26 2,65 0,14 36,58 5,51 2,18 0,56 0,10 1,97 9,57 5,50 12,36 4,78
27 2,30 0,16 34,74 4,98 2,04 0,90 0,06 1,88 8,12 5,46 9,46 7,29
28 1,97 0,16 33,41 4,42 1,86 1,15 0,05 6,06 6,81 5,25 7,13 16,37
29 1,88 32,25 4,34 1,72 2,55 0,10 10,52 6,01 4,66 5,38 23,01
30 1,93 33,39 4,11 158,39 1,94 0,47 9,48 5,13 4,29 4,51 29,00
31 1,95 30,49 178,10 6,18 8,44 4,23 33,33
9,87 1,00 18,93 10,67 14,31 10,14 0,64 6,56 7,01 4,89 8,42 17,18 9,202007
1,91 6,511961-1990 2,06 3,53 24,35 14,62 2,69 1,93 3,41 3,61 7,22 7,85 4,95
1991-2010 3,69 7,011,45 5,66 22,02 11,05 5,52 3,07 2,89 4,53 6,11 9,56 8,47
130  Suomen ympäristö  8 | 2012
Year
RUNOFFVALUMA ? ?(l/s)/km²










1 23,89 4,39 2,43 22,06 6,79 0,27 0,63 5,46 3,70 0,79 30,95 8,45200881 Haapajyrä
2 17,82 4,47 2,49 21,37 6,16 0,25 0,47 4,55 3,16 1,07 29,62 12,32
3 13,03 4,39 2,54 16,05 5,71 0,14 0,25 3,69 3,05 1,07 22,37 15,47
4 10,10 4,15 2,15 15,31 5,50 0,10 0,18 2,87 3,83 1,07 18,98 26,71
5 7,56 3,76 1,83 14,77 5,25 0,07 0,15 2,03 4,48 1,12 19,75 21,24
6 5,92 3,59 1,80 15,50 4,92 0,02 0,15 1,59 8,32 5,78 16,56 15,92
7 5,07 3,39 1,70 20,72 4,79 0,02 0,23 1,38 6,65 8,32 13,77 12,90
8 4,71 3,27 1,74 28,37 4,62 0,03 0,21 1,29 5,53 5,96 11,85 10,74
9 4,33 3,18 1,87 40,73 4,00 0,17 0,34 1,16 4,61 4,72 11,43 10,11
10 4,09 3,49 9,41 44,52 3,62 0,47 0,89 1,06 3,90 6,04 19,53 10,31
11 4,14 4,66 42,07 49,15 3,30 2,18 0,69 1,09 3,30 7,71 22,77 9,96
12 6,92 4,58 49,62 42,14 2,78 1,33 1,04 0,78 2,90 9,85 20,74 8,77
13 11,73 4,20 42,98 34,37 2,35 1,04 4,50 0,74 2,72 9,18 16,72 8,13
14 12,57 3,83 31,13 28,02 2,17 1,13 15,51 0,96 2,62 7,61 14,06 8,85
15 14,23 3,15 25,13 23,98 2,07 0,75 11,30 0,95 2,55 6,31 12,95 8,09
16 21,79 2,71 20,18 32,56 2,01 0,58 7,19 0,78 2,32 5,95 16,19 7,08
17 29,73 2,30 16,16 39,38 1,90 0,61 6,77 0,77 2,11 28,72 16,08 6,47
18 34,39 1,90 13,37 30,50 1,80 1,24 7,69 1,71 1,88 34,44 14,64 6,30
19 34,93 1,87 12,71 26,02 1,54 1,65 9,91 3,60 1,61 24,48 27,37 13,80
20 47,19 1,54 11,26 21,41 1,37 1,08 31,29 4,12 1,41 18,50 22,65 44,15
21 33,59 1,41 9,51 17,15 1,24 0,79 43,62 10,98 1,34 15,38 15,74 35,67
22 23,64 2,65 8,04 14,58 1,08 0,74 87,91 21,29 1,24 24,49 12,10 29,96
23 17,65 6,40 6,72 13,03 0,96 0,55 105,41 28,03 1,05 20,17 8,49 22,14
24 14,13 5,94 5,48 11,94 0,78 1,25 70,97 21,18 0,96 16,06 6,24 17,46
25 12,06 4,68 4,40 10,49 0,64 3,03 39,95 14,36 0,88 16,72 6,08 14,50
26 10,63 3,68 4,09 9,36 0,53 1,79 22,56 10,24 0,78 25,90 5,89 12,73
27 9,18 3,15 3,94 8,80 0,38 0,98 15,63 7,44 0,91 35,58 5,61 11,87
28 7,57 3,06 3,56 8,58 0,33 0,74 11,34 5,96 0,97 25,53 5,83 9,98
29 6,61 2,65 3,43 8,21 0,21 0,77 8,91 5,74 1,09 19,02 5,72 8,70
30 5,97 3,95 7,58 0,19 0,79 7,41 5,26 0,92 16,18 5,62 7,43
31 5,07 8,90 0,13 6,25 4,51 15,90 6,65
14,85 3,53 11,44 22,56 2,55 0,82 16,75 5,66 2,69 13,54 15,21 14,29 10,362008
1,91 6,511961-1990 2,06 3,53 24,35 14,62 2,69 1,93 3,41 3,61 7,22 7,85 4,95
1991-2010 3,69 7,011,45 5,66 22,02 11,05 5,52 3,07 2,89 4,53 6,11 9,56 8,47
1 5,47 0,75 0,14 0,14 15,12 1,50 0,01 1,34 0,11 0,00 0,88 21,19200981 Haapajyrä
2 4,43 0,65 0,13 0,25 13,90 1,09 0,01 2,20 0,13 0,00 0,81 21,91
3 3,23 0,64 0,13 1,77 13,16 0,93 0,00 1,05 0,14 0,00 0,69 17,53
4 2,71 0,53 0,11 3,36 12,02 1,06 0,00 0,59 0,12 0,03 0,66 13,11
5 1,99 0,48 0,11 7,75 15,63 0,89 0,00 0,37 0,11 1,27 0,62 10,28
6 1,66 0,44 0,09 24,89 17,02 0,79 0,00 0,23 0,10 2,60 0,57 8,73
7 1,63 0,31 0,09 31,75 16,03 0,67 0,00 0,15 0,09 2,61 0,56 7,47
8 1,61 0,25 0,08 31,83 13,12 0,49 0,00 0,10 0,06 5,84 0,63 6,34
9 1,65 0,31 0,05 32,86 19,08 0,37 0,01 0,04 0,05 5,61 0,90 5,75
10 1,63 0,34 0,01 25,54 41,08 0,31 0,02 0,01 0,06 4,21 1,26 5,06
11 1,67 0,34 0,00 39,28 26,19 0,27 0,02 0,01 0,03 3,02 3,27 4,59
12 3,17 0,34 0,01 48,85 18,89 0,17 0,03 0,08 0,00 1,73 4,67 4,04
13 16,19 0,34 0,00 53,99 13,57 0,13 0,01 0,38 0,00 1,21 3,87 3,35
14 15,93 0,34 0,00 44,33 11,13 0,26 0,00 0,28 0,00 0,92 2,83 2,32
15 8,72 0,34 0,00 35,88 9,17 0,37 0,00 0,16 0,00 0,62 2,39 1,34
16 5,70 0,34 0,00 25,58 7,99 0,96 0,00 0,23 0,00 0,56 3,56 1,07
17 3,99 0,31 0,01 23,22 7,00 2,70 0,00 1,10 0,00 1,00 5,83 0,91
18 3,22 0,28 0,01 19,86 5,49 1,53 0,00 1,05 0,00 1,71 7,12 0,75
19 2,56 0,26 0,01 15,68 4,75 0,75 0,00 0,72 0,00 2,58 7,18 0,56
20 2,12 0,23 0,01 14,21 4,33 0,62 0,00 0,54 0,00 2,57 6,72 0,54
21 1,79 0,21 0,00 12,12 5,17 0,52 0,00 0,40 0,00 2,34 7,97 0,42
22 1,53 0,18 0,04 11,30 9,20 0,37 0,00 0,23 0,00 2,04 10,47 0,29
23 1,32 0,15 0,26 12,60 7,34 0,21 0,00 0,08 0,00 1,82 10,74 0,38
24 1,16 0,14 0,23 13,32 5,76 0,11 0,00 0,04 0,03 1,60 15,06 0,37
25 1,00 0,14 0,08 13,93 5,32 0,10 0,00 0,05 0,02 1,42 15,71 0,21
26 0,88 0,14 0,03 15,68 4,73 0,05 0,00 0,04 0,00 1,20 18,39 0,07
27 0,91 0,14 0,02 17,25 4,24 0,04 0,00 0,02 0,00 0,96 25,26 0,08
28 0,85 0,14 0,00 17,54 3,72 0,02 0,00 0,05 0,00 1,01 22,31 0,11
29 0,84 0,00 19,36 2,93 0,03 0,00 0,09 0,00 0,98 20,10 0,09
30 0,76 0,02 16,99 2,49 0,02 0,00 0,17 0,00 0,96 18,52 0,16
31 0,70 0,06 2,00 0,00 0,18 0,85 0,20
3,26 0,32 0,06 21,04 10,89 0,58 0,00 0,39 0,04 1,72 7,32 4,49 4,172009
1,91 6,511961-1990 2,06 3,53 24,35 14,62 2,69 1,93 3,41 3,61 7,22 7,85 4,95
1991-2010 3,69 7,011,45 5,66 22,02 11,05 5,52 3,07 2,89 4,53 6,11 9,56 8,47
131Suomen ympäristö  8 | 2012
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1 0,16 0,00 0,00 0,08 10,83 19,10 0,26 0,78 0,74 13,40 22,01 0,66201081 Haapajyrä
2 0,13 0,00 0,00 0,27 11,40 12,97 0,26 0,36 0,97 11,64 18,11 0,13
3 0,09 0,00 0,00 0,55 11,01 9,96 0,26 0,30 0,59 9,39 15,20 0,10
4 0,07 0,00 0,00 18,65 9,31 8,12 0,24 0,79 0,51 7,20 17,45 0,12
5 0,04 0,00 0,00 25,67 8,07 6,51 0,14 2,99 0,49 5,91 23,01 0,19
6 0,03 0,00 0,00 32,33 7,23 5,48 0,09 2,49 0,42 5,19 22,10 0,15
7 0,00 0,00 0,00 47,21 6,09 4,30 0,05 1,30 0,33 4,42 19,11 0,07
8 0,00 0,00 0,00 77,23 5,55 3,59 0,04 0,71 0,28 4,07 15,28 0,12
9 0,00 0,00 0,00 111,29 5,38 3,19 0,02 0,74 0,26 3,75 12,39 0,15
10 0,00 0,00 0,00 124,80 5,76 2,67 0,03 1,56 0,21 3,49 10,30 0,16
11 0,00 0,00 0,00 123,84 5,54 2,27 0,07 4,21 0,19 3,35 9,36 0,10
12 0,00 0,00 0,00 111,27 5,53 2,25 0,05 3,80 0,26 2,86 8,87 0,08
13 0,01 0,00 0,00 98,31 5,74 3,61 0,01 2,26 0,20 2,69 8,39 0,06
14 0,01 0,00 0,00 80,56 8,33 3,83 0,00 1,41 0,07 2,98 7,84 0,05
15 0,01 0,00 0,00 63,70 9,30 3,10 0,00 1,07 0,08 3,28 6,92 0,04
16 0,02 0,00 0,00 63,68 7,37 2,69 0,01 0,81 0,21 3,15 6,36 0,03
17 0,03 0,00 0,00 54,55 6,22 2,08 0,03 0,57 0,36 3,23 5,90 0,04
18 0,04 0,00 0,00 45,40 5,43 1,83 0,04 0,53 1,47 3,21 5,40 0,05
19 0,03 0,00 0,00 37,13 5,39 2,03 0,02 0,37 3,01 3,37 4,99 0,04
20 0,02 0,00 0,00 30,37 4,82 4,63 0,00 0,32 2,99 6,07 4,28 0,05
21 0,02 0,00 0,00 26,59 4,11 5,71 0,00 0,29 2,32 14,96 3,96 0,06
22 0,00 0,00 0,00 23,87 3,72 3,57 0,01 0,23 6,35 15,62 3,92 0,06
23 0,00 0,00 0,00 21,38 3,37 2,56 0,01 0,14 10,70 12,11 3,18 0,06
24 0,00 0,00 0,00 18,25 3,64 1,96 0,04 0,16 8,80 11,58 2,43 0,05
25 0,00 0,00 0,00 15,26 8,51 1,56 0,06 0,28 21,99 11,28 1,86 0,05
26 0,00 0,00 0,00 13,27 20,50 1,42 0,13 0,44 40,83 10,21 1,50 0,05
27 0,00 0,00 0,00 12,32 14,27 1,19 0,08 0,47 35,45 9,41 1,17 0,05
28 0,00 0,00 0,08 11,92 10,55 0,90 0,07 0,47 27,12 10,06 1,22 0,05
29 0,00 0,09 11,27 12,79 0,65 0,44 0,48 20,67 22,69 1,27 0,04
30 0,00 0,02 10,94 27,17 0,36 1,25 0,43 16,01 23,16 1,16 0,04
31 0,00 0,02 29,99 1,17 0,43 24,79 0,03
0,02 0,00 0,01 43,73 9,13 4,14 0,16 1,01 6,80 8,66 8,83 0,09 6,842010
1,91 6,511961-1990 2,06 3,53 24,35 14,62 2,69 1,93 3,41 3,61 7,22 7,85 4,95
1991-2010 3,69 7,011,45 5,66 22,02 11,05 5,52 3,07 2,89 4,53 6,11 9,56 8,47
1 1,84 0,81 0,17 0,08 16,94 30,71 1,14 0,01 0,03 0,08 7,18 11,59200682 Kainastonluoma
2 1,83 0,80 0,15 0,08 15,23 21,13 0,97 0,02 0,02 0,14 5,90 10,59
3 1,82 0,69 0,14 0,04 14,51 16,31 0,83 0,02 0,02 0,22 4,95 9,64
4 1,79 0,59 0,10 0,05 13,97 13,73 0,71 0,02 0,02 0,26 4,40 8,83
5 1,77 0,49 0,09 0,21 13,66 11,77 0,65 0,02 0,02 0,76 4,01 8,92
6 1,80 0,42 0,08 0,22 13,35 9,92 0,66 0,02 0,02 1,32 3,84 20,07
7 1,80 0,39 0,08 0,26 13,05 8,33 0,75 0,01 0,03 1,11 4,00 23,53
8 1,79 0,36 0,08 0,38 12,76 7,25 0,60 0,00 0,24 2,03 7,78 28,13
9 1,77 0,33 0,08 1,11 12,09 6,58 0,55 0,00 0,67 2,26 6,38 33,97
10 1,78 0,32 0,08 1,64 10,93 5,85 0,50 0,00 0,43 1,44 4,89 28,82
11 1,84 0,32 0,08 1,87 10,20 5,13 0,61 0,00 0,18 1,05 4,19 25,37
12 2,73 0,32 0,08 2,50 9,47 4,45 0,61 0,00 0,10 0,85 3,96 38,53
13 2,82 0,32 0,08 3,11 9,19 3,93 0,63 0,00 0,08 0,72 3,71 30,33
14 2,50 0,32 0,08 4,10 9,71 3,51 0,52 0,00 0,07 0,67 3,48 22,24
15 2,38 0,32 0,08 7,17 8,60 3,36 0,49 0,00 0,05 0,71 3,44 29,87
16 2,24 0,32 0,08 15,97 7,86 2,96 0,41 0,00 0,05 0,67 3,51 24,44
17 1,82 0,32 0,08 26,20 6,87 2,77 0,32 0,00 0,05 0,63 8,28 17,86
18 1,40 0,32 0,08 36,72 7,06 2,46 0,33 0,03 0,04 0,61 45,84 13,88
19 0,97 0,32 0,08 46,23 7,63 2,12 0,29 0,31 0,02 0,56 43,79 11,34
20 0,65 0,34 0,08 45,11 7,09 1,88 0,28 0,10 0,03 0,54 34,48 9,71
21 0,49 0,31 0,08 59,07 6,72 1,80 0,26 0,03 0,03 0,52 25,22 8,98
22 0,33 0,28 0,08 57,43 6,38 1,68 0,20 0,01 0,03 0,58 19,26 8,33
23 0,28 0,25 0,08 50,44 6,89 1,52 0,11 0,01 0,04 0,83 17,93 7,88
24 0,39 0,25 0,08 51,95 21,57 1,34 0,07 0,00 0,03 3,94 26,05 8,81
25 0,60 0,24 0,08 46,77 23,29 1,19 0,06 0,00 0,02 7,47 25,55 6,59
26 0,73 0,24 0,08 42,62 17,44 1,13 0,05 0,00 0,01 6,69 27,05 6,04
27 0,77 0,22 0,08 36,65 16,21 1,09 0,04 0,17 0,02 15,47 23,48 5,68
28 0,71 0,18 0,08 31,27 23,32 1,31 0,03 0,14 0,03 29,65 17,05 5,53
29 0,72 0,08 26,45 50,33 2,48 0,03 0,06 0,05 19,13 14,15 5,58
30 0,84 0,08 20,58 36,87 1,48 0,02 0,05 0,08 12,82 13,09 5,60
31 0,85 0,08 33,90 0,01 0,05 9,59 8,66
1,42 0,37 0,09 20,54 14,94 5,97 0,41 0,03 0,08 3,98 13,89 15,66 6,462006
2,17 6,451961-1990 2,20 3,09 19,61 15,95 3,79 2,39 3,95 4,60 6,87 7,91 4,86
1991-2010 3,38 6,101,72 4,60 17,55 10,56 5,46 3,52 2,66 3,66 5,45 7,61 6,94
132  Suomen ympäristö  8 | 2012
Year
RUNOFFVALUMA ? ?(l/s)/km²










1 8,24 3,18 1,01 16,14 5,05 13,03 1,48 9,21 1,72 2,48 3,97 3,01200782 Kainastonluoma
2 7,75 3,14 0,97 17,47 4,86 8,32 1,16 8,37 1,48 3,07 4,45 3,00
3 6,80 3,09 0,95 18,58 4,57 5,64 0,91 5,58 1,41 3,27 4,07 3,36
4 6,62 3,08 0,98 13,64 4,61 4,28 0,73 4,31 2,43 3,09 3,79 3,36
5 11,94 3,06 0,97 12,82 4,31 3,43 0,59 3,40 2,17 2,84 3,34 3,42
6 11,97 2,89 0,97 11,01 4,18 2,85 0,49 2,64 1,79 2,63 3,35 17,31
7 9,65 2,74 1,01 9,20 4,01 2,40 0,49 2,02 1,45 2,54 4,74 28,60
8 8,23 2,58 1,24 8,18 4,25 2,09 0,70 1,59 1,25 2,82 5,25 31,98
9 11,03 2,37 1,36 7,36 4,87 1,79 1,19 1,28 1,08 3,01 5,03 30,98
10 32,59 2,18 1,41 6,79 11,95 1,60 0,92 1,25 1,03 2,93 5,84 23,11
11 22,65 2,03 2,20 7,40 9,19 1,45 0,80 1,66 0,96 2,72 9,02 19,77
12 20,61 1,86 4,05 8,20 7,10 1,45 0,94 1,23 0,96 2,52 8,53 16,80
13 15,80 1,79 11,86 7,84 5,84 1,45 2,10 2,22 1,10 2,31 7,05 12,85
14 11,49 1,78 15,56 8,37 5,14 1,54 1,61 2,23 1,09 2,51 5,87 10,43
15 9,92 1,78 15,94 8,58 13,34 2,04 1,26 1,75 1,12 5,11 4,82 9,03
16 10,16 1,75 26,56 9,31 12,42 1,88 1,16 1,59 2,34 5,39 4,36 7,97
17 11,82 1,71 25,65 9,36 10,19 1,42 1,03 2,66 4,07 5,09 3,99 7,16
18 9,37 1,69 18,26 8,62 7,96 1,21 1,44 3,16 7,32 4,99 3,72 6,25
19 8,51 1,64 15,31 7,71 7,12 1,00 2,25 2,23 5,43 4,90 3,63 5,81
20 6,37 1,57 27,28 7,54 6,15 0,89 2,06 1,69 4,13 4,74 3,29 5,65
21 5,36 1,49 30,51 10,39 5,19 0,83 1,53 1,34 4,17 4,40 3,11 5,60
22 4,49 1,41 20,40 10,64 4,57 0,74 1,14 1,10 6,58 4,33 3,82 5,19
23 4,23 1,35 15,83 9,23 4,17 0,62 0,89 0,90 7,90 4,28 8,24 4,89
24 4,02 1,33 14,00 8,32 3,79 0,57 0,73 0,76 6,25 4,56 11,85 4,61
25 3,78 1,24 18,15 7,89 3,73 0,52 0,66 0,71 5,02 4,62 8,74 4,60
26 3,53 1,18 21,43 7,75 3,79 0,81 0,61 0,72 4,18 4,38 7,25 4,87
27 3,50 1,09 21,54 7,62 3,83 1,12 0,51 0,89 3,54 4,07 6,13 7,69
28 3,52 1,04 20,96 6,86 3,18 1,96 0,53 2,35 3,10 3,86 4,78 13,40
29 3,50 20,79 6,19 3,33 3,21 1,11 3,02 2,78 3,68 3,99 14,35
30 3,30 22,57 5,66 27,98 2,07 1,93 2,43 2,59 3,53 3,36 21,70
31 3,19 19,90 20,34 3,85 2,06 3,52 20,91
9,16 2,00 12,89 9,49 7,13 2,41 1,19 2,46 3,01 3,68 5,31 11,54 5,902007
2,17 6,451961-1990 2,20 3,09 19,61 15,95 3,79 2,39 3,95 4,60 6,87 7,91 4,86
1991-2010 3,38 6,101,72 4,60 17,55 10,56 5,46 3,52 2,66 3,66 5,45 7,61 6,94
1 14,99 4,90 3,00 17,84 9,29 1,21 1,32 3,40 3,68 1,41 23,64 8,38200882 Kainastonluoma
2 11,30 4,95 2,88 16,64 8,64 1,11 1,24 3,01 3,27 1,61 19,83 10,07
3 8,47 4,81 2,73 12,88 7,91 1,05 1,01 2,65 3,05 1,81 15,24 13,41
4 6,54 4,13 2,64 12,54 7,11 0,95 0,86 2,40 4,30 1,76 13,69 17,58
5 5,05 4,09 2,58 12,35 6,62 0,85 0,73 2,10 4,59 1,77 14,75 14,00
6 3,97 4,07 2,53 13,05 6,72 0,77 0,66 1,88 6,82 3,70 12,74 11,65
7 3,45 4,09 2,47 15,98 6,45 0,69 0,63 1,72 5,96 3,66 10,83 9,85
8 3,32 4,06 2,44 20,85 6,01 0,63 0,61 1,65 4,78 2,96 9,55 8,47
9 3,36 3,92 2,76 31,13 5,45 0,80 0,71 1,71 4,04 2,63 10,47 9,52
10 3,48 4,25 10,79 30,59 4,82 1,33 1,44 1,68 3,44 4,11 17,90 10,58
11 4,13 4,91 32,79 34,51 4,36 4,53 1,15 1,82 3,02 4,70 20,88 9,82
12 7,94 4,55 28,37 28,68 4,01 3,87 1,55 1,84 2,70 6,54 17,41 8,65
13 13,68 4,16 23,55 24,00 3,67 2,90 7,49 1,81 2,53 5,49 13,95 8,62
14 12,87 3,75 18,55 18,57 3,47 2,84 9,73 2,13 2,39 4,76 12,03 8,53
15 13,32 3,43 15,27 16,63 3,31 2,41 5,94 2,10 2,36 4,15 11,24 7,72
16 18,76 3,18 12,12 22,07 3,13 2,03 5,33 1,81 2,21 4,29 14,82 7,00
17 25,72 3,09 9,92 28,16 2,96 1,99 6,04 1,70 2,13 18,91 13,53 6,43
18 26,32 2,93 8,48 22,84 2,78 3,27 6,84 3,82 2,07 16,37 13,22 6,32
19 27,83 2,75 7,53 19,75 2,63 4,88 12,16 5,10 2,02 12,71 21,51 13,34
20 29,96 2,48 6,35 16,01 2,49 4,38 33,41 5,50 1,98 10,61 16,13 32,41
21 21,16 2,50 5,55 13,81 2,39 3,42 26,86 6,00 2,01 10,94 12,40 24,26
22 16,03 4,21 4,62 12,60 2,37 2,75 64,20 11,50 1,99 18,79 10,27 21,21
23 13,10 7,13 3,95 11,47 2,47 2,09 62,47 17,38 1,87 14,06 8,49 15,90
24 11,19 4,95 3,59 10,66 2,40 3,08 36,08 12,34 1,75 12,35 7,85 13,05
25 10,14 4,21 3,38 9,90 2,20 3,30 21,57 8,41 1,63 13,35 7,44 11,03
26 8,48 3,91 3,14 9,23 2,06 2,55 14,76 6,28 1,56 20,49 6,61 9,77
27 7,18 3,66 2,99 8,75 1,92 2,08 10,72 5,07 1,60 23,81 6,20 8,84
28 6,33 3,46 2,78 9,05 1,77 1,72 7,50 4,37 1,61 16,88 6,55 8,07
29 6,29 3,19 2,81 9,44 1,64 1,49 5,74 5,35 1,55 13,50 6,05 7,66
30 6,02 3,67 9,66 1,48 1,39 4,58 5,01 1,48 11,64 6,15 6,48
31 5,01 8,56 1,33 3,83 4,20 13,64 5,41
11,46 3,99 7,83 17,32 4,00 2,21 11,52 4,38 2,81 9,14 12,71 11,42 8,252008
2,17 6,451961-1990 2,20 3,09 19,61 15,95 3,79 2,39 3,95 4,60 6,87 7,91 4,86
1991-2010 3,38 6,101,72 4,60 17,55 10,56 5,46 3,52 2,66 3,66 5,45 7,61 6,94
133Suomen ympäristö  8 | 2012
Year
RUNOFFVALUMA ? ?(l/s)/km²










1 4,51 1,68 1,00 1,30 13,91 2,41 0,44 1,87 0,27 0,09 1,27 14,73200982 Kainastonluoma
2 3,77 1,59 0,95 1,44 12,93 2,26 0,43 2,55 0,28 0,09 1,26 12,81
3 3,07 1,52 0,93 3,86 12,20 2,09 0,34 1,28 0,28 0,09 1,25 9,45
4 2,62 1,49 0,93 5,37 11,59 2,16 0,33 0,79 0,33 0,30 1,22 7,30
5 2,36 1,46 0,93 7,69 15,71 2,04 0,33 0,57 0,32 3,54 1,15 6,08
6 2,31 1,41 0,92 22,37 17,49 1,80 0,33 0,42 0,27 2,91 1,08 5,60
7 2,24 1,36 0,92 33,57 16,25 1,70 0,32 0,33 0,23 2,80 1,11 5,08
8 2,20 1,51 0,92 30,62 13,38 1,58 0,31 0,28 0,22 4,98 1,35 4,62
9 2,18 1,69 0,92 24,78 19,41 1,43 0,27 0,23 0,20 3,58 1,61 4,25
10 2,17 1,55 0,92 19,20 35,46 1,40 0,36 0,15 0,19 2,53 2,36 3,89
11 2,27 1,54 0,92 31,36 21,71 1,36 0,42 0,11 0,14 1,94 3,40 3,51
12 5,11 1,51 0,92 43,76 15,13 1,36 0,38 0,17 0,11 1,64 3,27 3,13
13 17,84 1,43 0,92 44,22 12,09 1,30 0,32 0,58 0,10 1,41 2,80 2,80
14 15,63 1,40 0,93 41,87 10,23 1,78 0,25 0,56 0,08 1,15 2,29 2,39
15 7,84 1,39 0,95 34,72 8,69 1,98 0,21 0,30 0,06 0,85 2,15 1,80
16 4,67 1,39 0,99 22,80 7,67 2,60 0,17 0,31 0,07 0,85 3,29 1,27
17 3,10 1,38 1,04 18,72 6,76 3,70 0,15 1,26 0,08 1,52 4,66 1,14
18 2,34 1,38 1,11 15,87 5,98 2,71 0,12 1,35 0,08 2,31 4,76 1,08
19 2,07 1,33 1,07 13,13 5,45 2,04 0,10 0,83 0,09 2,43 4,76 1,03
20 2,02 1,31 1,11 12,83 5,07 1,80 0,08 0,56 0,09 2,14 4,57 0,97
21 2,02 1,27 1,29 11,27 4,96 1,61 0,10 0,41 0,09 1,93 7,08 0,86
22 2,02 1,24 1,21 11,19 8,05 1,27 0,16 0,36 0,07 1,75 7,26 0,80
23 2,02 1,20 1,09 12,49 8,93 1,16 0,15 0,29 0,07 1,67 9,18 0,80
24 2,02 1,15 0,97 13,23 8,63 1,07 0,11 0,20 0,09 1,63 11,70 0,80
25 2,02 1,10 0,88 14,77 6,82 0,93 0,13 0,16 0,08 1,63 9,99 0,80
26 2,00 1,09 0,80 16,11 5,51 0,80 0,23 0,16 0,09 1,66 13,45 0,78
27 1,95 1,06 0,71 16,02 4,76 0,72 0,63 0,15 0,09 1,85 15,19 0,78
28 1,89 1,01 0,65 16,60 4,06 0,63 0,57 0,16 0,10 1,86 13,15 0,78
29 1,84 0,80 18,18 3,37 0,54 0,38 0,21 0,09 1,81 11,90 0,78
30 1,78 0,84 15,84 2,95 0,45 0,33 0,31 0,09 1,47 12,60 0,78
31 1,72 0,98 2,68 0,27 0,32 1,32 0,78
3,60 1,37 0,95 19,17 10,58 1,62 0,28 0,56 0,15 1,80 5,37 3,28 4,052009
2,17 6,451961-1990 2,20 3,09 19,61 15,95 3,79 2,39 3,95 4,60 6,87 7,91 4,86
1991-2010 3,38 6,101,72 4,60 17,55 10,56 5,46 3,52 2,66 3,66 5,45 7,61 6,94
1 0,77 0,43 0,38 4,11 11,18 17,42 1,36 0,41 3,21 7,11 13,96 1,02201082 Kainastonluoma
2 0,77 0,43 0,37 17,48 12,30 12,28 1,18 0,28 3,90 6,26 11,14 1,01
3 0,77 0,42 0,36 20,06 11,82 9,51 1,03 0,43 3,07 5,63 10,31 0,95
4 0,77 0,42 0,35 22,62 9,97 7,51 0,89 1,16 2,48 5,08 15,15 0,90
5 0,75 0,42 0,35 21,81 8,85 6,09 0,78 4,36 2,07 4,61 16,58 0,87
6 0,75 0,41 0,37 24,59 8,00 5,09 0,71 2,98 1,74 4,19 14,18 0,88
7 0,71 0,41 0,38 27,02 7,35 4,46 0,67 1,75 1,50 3,82 11,75 0,86
8 0,65 0,41 0,32 36,17 6,92 3,98 0,67 1,25 1,31 3,71 9,66 0,86
9 0,60 0,41 0,31 57,11 7,17 3,78 0,62 3,30 1,19 3,63 7,89 0,86
10 0,57 0,41 0,31 72,67 7,97 3,63 0,54 5,18 1,06 3,54 6,96 0,84
11 0,53 0,41 0,31 76,87 7,50 3,17 0,48 6,74 1,00 3,31 7,14 0,86
12 0,50 0,41 0,38 71,69 8,39 3,19 0,44 4,66 0,98 3,11 6,76 0,83
13 0,50 0,41 0,41 66,72 8,94 5,84 0,37 3,21 0,96 2,89 6,30 0,82
14 0,50 0,41 0,44 55,64 9,05 5,31 0,51 2,42 0,95 2,87 5,99 0,80
15 0,50 0,40 0,39 41,84 8,33 4,54 0,55 2,00 0,96 3,26 5,73 0,75
16 0,50 0,37 0,35 44,08 7,37 3,98 0,55 1,77 1,55 3,26 5,81 0,73
17 0,50 0,38 0,33 36,97 6,60 3,31 0,76 1,50 2,01 3,17 5,32 0,70
18 0,55 0,40 0,33 31,16 5,89 2,85 0,60 1,24 3,23 3,04 5,50 0,67
19 0,56 0,35 0,32 25,33 5,59 3,04 0,40 1,03 4,24 3,27 4,40 0,65
20 0,51 0,33 0,33 20,69 4,94 8,45 0,36 0,87 3,63 6,27 4,22 0,62
21 0,51 0,33 0,34 17,18 4,29 7,53 0,33 0,80 3,21 10,43 4,08 0,55
22 0,50 0,33 0,35 15,66 3,86 5,34 0,34 0,79 9,46 8,57 3,88 0,54
23 0,50 0,31 0,35 14,72 3,56 4,07 0,36 0,83 8,86 7,13 3,20 0,47
24 0,51 0,31 0,34 13,31 4,71 3,32 0,35 0,91 8,73 8,31 2,43 0,38
25 0,46 0,30 0,34 11,78 15,16 2,76 0,29 1,08 22,54 7,68 1,97 0,35
26 0,44 0,28 0,33 11,17 23,48 2,42 0,30 1,98 29,95 6,82 1,67 0,35
27 0,44 0,30 0,37 11,03 14,68 2,20 0,29 2,24 19,12 6,25 1,40 0,34
28 0,44 0,33 0,58 10,82 11,49 1,84 0,25 2,05 13,49 9,46 1,22 0,34
29 0,44 0,62 10,09 15,78 1,63 0,36 2,35 10,47 16,56 1,07 0,34
30 0,43 0,62 10,15 44,66 1,47 0,50 3,10 8,37 15,37 1,00 0,34
31 0,43 0,82 29,62 0,53 2,76 17,46 0,34
0,56 0,38 0,39 30,02 10,82 5,00 0,56 2,11 5,84 6,32 6,56 0,67 5,752010
2,17 6,451961-1990 2,20 3,09 19,61 15,95 3,79 2,39 3,95 4,60 6,87 7,91 4,86
1991-2010 3,38 6,101,72 4,60 17,55 10,56 5,46 3,52 2,66 3,66 5,45 7,61 6,94
134  Suomen ympäristö  8 | 2012
Year
RUNOFFVALUMA ? ?(l/s)/km²










1 6,45 5,09 5,09 3,38 53,88 52,05 2,81 1,72 3,40 4,65 4,50 16,022006114 Vähä-Askanjoki
2 6,33 5,09 5,09 3,38 60,76 57,67 2,69 1,81 3,31 6,13 4,50 13,13
3 6,18 5,09 5,09 3,38 71,73 30,03 2,50 1,78 3,37 8,55 4,50 12,50
4 6,19 5,09 5,09 3,38 93,97 22,16 2,65 1,58 2,64 7,65 4,50 11,35
5 6,19 5,09 5,09 3,38 100,98 20,99 2,84 1,86 2,47 6,46 4,50 10,62
6 6,30 5,09 5,09 3,38 94,94 18,46 2,62 1,90 2,38 6,31 4,50 10,29
7 6,31 5,09 5,09 3,51 79,84 15,64 2,60 1,65 2,39 5,86 4,50 8,86
8 6,22 5,09 5,09 3,57 61,95 13,17 2,71 1,85 8,20 6,44 4,50 7,78
9 5,92 5,09 5,09 3,76 46,88 11,68 2,99 1,78 19,36 8,14 4,50 13,78
10 6,03 5,09 5,09 3,58 35,07 11,00 2,27 1,62 10,90 7,22 4,50 39,90
11 6,11 5,09 5,09 3,67 30,06 9,79 2,50 1,62 8,20 6,35 4,50 32,47
12 6,04 5,09 5,09 4,10 31,22 8,85 2,61 1,68 6,73 5,95 4,50 40,57
13 5,85 5,09 5,09 4,09 34,63 7,50 2,69 1,77 6,47 5,53 4,50 28,44
14 5,64 5,09 5,09 4,19 73,23 6,55 2,89 1,51 7,16 7,83 4,50 26,98
15 5,41 5,09 5,09 4,31 51,52 6,23 2,71 1,54 6,19 9,18 4,50 20,62
16 5,09 5,09 5,09 4,28 34,51 5,75 2,60 1,63 5,42 9,22 4,50 14,32
17 5,09 5,09 5,09 4,13 28,38 5,50 2,11 1,78 4,51 10,85 4,50 12,77
18 5,09 5,09 5,09 4,46 23,81 5,24 2,11 2,09 4,09 11,01 4,50 9,46
19 5,09 5,09 5,09 5,49 20,84 4,65 2,27 2,67 4,21 9,07 4,30 8,52
20 5,09 5,09 5,09 6,30 18,22 4,32 2,52 2,47 5,26 6,87 4,36 8,38
21 5,09 5,09 5,06 7,87 15,89 4,40 2,74 2,24 10,55 6,00 4,45 8,24
22 5,09 5,09 4,95 8,71 14,77 4,29 2,53 2,19 11,41 5,52 4,35 7,77
23 5,09 5,09 4,92 9,38 13,83 4,28 2,37 2,15 9,64 5,86 6,19 7,65
24 5,09 5,09 4,65 11,20 24,66 4,21 2,18 2,12 8,40 5,82 7,81 7,29
25 5,09 5,09 4,44 17,54 26,04 3,96 2,04 2,09 6,54 5,69 6,73 6,69
26 5,09 5,09 4,11 27,82 23,17 3,62 2,15 2,05 5,67 5,59 17,86 6,60
27 5,09 5,09 3,83 49,58 19,19 4,42 2,14 1,97 5,54 5,35 39,40 6,50
28 5,09 5,09 3,38 58,51 19,41 3,94 2,16 1,70 5,11 5,10 21,12 6,74
29 5,09 3,38 56,93 25,21 3,32 2,19 1,89 4,84 4,80 16,52 6,70
30 5,09 3,38 69,88 25,92 3,17 2,30 5,81 4,73 4,50 19,88 6,46
31 5,09 3,38 38,66 1,96 4,07 4,50 6,30
5,57 5,09 4,75 13,24 41,72 11,89 2,47 2,08 6,30 6,71 7,80 13,67 10,152006
3,78 13,701961-1990 3,11 2,75 8,36 53,22 20,68 11,84 13,80 15,29 15,11 10,12 5,22
1991-2010* 5,31 12,814,44 4,00 13,09 47,21 16,55 10,03 9,69 11,52 12,58 10,01 7,33
1 5,78 5,09 4,50 3,09 19,84 13,15 13,79 21,71 8,32 8,13 10,99 2,872007114 Vähä-Askanjoki
2 5,71 5,09 4,50 4,20 18,12 12,47 9,20 18,99 7,86 8,27 10,26 2,83
3 5,67 5,09 4,50 5,14 20,10 11,19 8,00 13,43 7,19 8,20 8,18 2,50
4 5,50 5,11 4,54 4,93 21,60 9,79 6,80 39,13 7,26 7,92 7,08 2,61
5 5,48 5,27 4,52 4,54 23,26 9,22 5,53 22,21 7,01 8,12 6,92 2,82
6 5,52 5,02 4,35 4,26 26,71 8,65 4,94 10,39 6,94 7,86 7,09 4,16
7 5,47 4,98 4,35 4,02 28,52 8,22 4,95 9,09 7,02 7,71 7,86 29,20
8 4,68 4,86 4,09 3,88 44,98 7,46 7,70 8,37 7,16 7,83 7,68 30,03
9 5,87 4,88 4,01 3,28 56,86 7,00 6,43 7,74 6,89 8,31 7,58 23,63
10 6,42 4,66 3,94 3,17 47,08 6,45 5,64 7,53 6,61 7,73 7,43 20,44
11 5,46 4,57 3,68 3,17 30,98 6,14 6,80 6,62 7,20 7,23 7,60 15,31
12 5,13 4,50 3,38 3,13 24,32 8,11 5,19 6,24 15,24 6,72 7,58 10,45
13 5,06 4,50 3,38 3,47 21,54 7,17 5,00 21,51 19,61 6,38 7,36 9,20
14 5,09 4,50 3,38 4,02 27,72 6,58 11,55 18,61 12,49 6,15 7,33 8,86
15 5,09 4,50 3,38 7,13 68,49 5,99 41,39 12,87 9,99 6,78 6,93 8,78
16 5,09 4,50 3,63 16,77 107,53 5,90 41,09 9,33 8,82 7,97 6,40 8,58
17 5,09 4,50 3,63 43,71 72,17 6,70 24,00 10,11 8,09 15,16 6,09 8,09
18 5,09 4,50 3,34 43,92 49,58 6,25 38,93 13,70 20,48 18,06 5,70 7,94
19 5,09 4,50 3,02 28,08 42,57 5,91 44,54 20,85 17,91 14,53 5,15 7,76
20 5,09 4,50 2,96 18,72 47,13 6,09 26,15 12,60 17,04 10,43 4,63 7,81
21 5,09 4,50 3,02 15,40 40,68 6,29 16,88 9,79 13,86 9,02 4,15 7,64
22 5,09 4,50 2,94 13,46 33,31 5,88 12,78 9,18 13,77 9,06 3,88 7,63
23 5,09 4,50 2,78 12,76 28,71 5,54 10,22 14,42 12,64 9,33 3,55 7,48
24 5,09 4,50 2,73 15,95 32,41 5,40 8,81 11,24 11,52 9,25 3,33 7,18
25 5,09 4,50 2,66 23,79 27,53 5,08 8,33 10,62 12,08 8,72 3,23 6,35
26 5,09 4,50 2,59 45,59 22,82 8,15 7,89 27,07 11,32 8,34 3,00 6,15
27 5,09 4,50 2,78 71,37 19,99 9,64 7,65 19,20 11,38 7,71 2,87 6,10
28 5,09 4,50 2,95 59,59 17,33 20,44 6,99 12,54 10,61 8,05 2,87 10,34
29 5,09 2,99 33,66 16,19 16,71 6,57 10,55 9,64 10,83 2,87 11,79
30 5,09 3,22 23,93 14,94 11,88 6,16 9,55 8,94 15,21 2,87 9,62
31 5,09 3,08 14,14 8,64 8,78 12,98 9,04
5,27 4,68 3,51 17,60 34,42 8,45 13,50 14,00 10,83 9,29 5,95 9,78 11,502007
3,78 13,701961-1990 3,11 2,75 8,36 53,22 20,68 11,84 13,80 15,29 15,11 10,12 5,22
1991-2010* 5,31 12,814,44 4,00 13,09 47,21 16,55 10,03 9,69 11,52 12,58 10,01 7,33
135Suomen ympäristö  8 | 2012
Year
RUNOFFVALUMA ? ?(l/s)/km²










1 8,35 5,58 3,88 11,77 90,02 19,99 7,76 7,17 8,24 8,82 11,47 3,382008114 Vähä-Askanjoki
2 7,98 5,33 3,86 14,98 94,90 24,58 6,91 6,24 8,41 8,04 10,66 3,38
3 7,80 4,97 3,92 13,04 126,05 22,06 5,88 5,87 8,65 7,89 10,01 3,38
4 7,52 5,09 3,92 9,88 133,09 17,09 5,12 5,44 12,97 7,31 9,66 3,38
5 7,31 5,09 3,92 7,80 124,61 14,48 4,88 5,19 13,64 7,82 9,37 3,38
6 7,12 5,09 3,92 6,77 74,09 12,82 5,95 4,98 11,17 21,53 9,10 3,38
7 7,02 5,09 3,92 6,20 54,13 11,62 9,31 4,83 9,04 25,31 8,91 3,38
8 7,02 5,09 3,92 5,68 53,08 11,05 10,47 4,98 8,01 16,08 8,76 3,38
9 7,02 5,09 3,88 5,55 72,04 10,50 13,71 6,91 7,88 11,07 9,05 3,38
10 7,02 5,05 4,27 5,28 85,09 9,95 34,53 7,21 7,81 11,82 14,38 3,38
11 7,02 4,56 4,54 5,06 61,72 9,58 30,00 6,10 7,57 11,17 26,79 3,38
12 7,02 4,55 4,67 4,96 48,33 9,56 28,85 8,82 7,13 10,08 22,97 3,38
13 7,02 4,59 4,42 4,64 47,76 9,48 17,61 11,81 7,02 12,91 17,46 3,38
14 7,02 4,50 4,23 4,38 43,12 8,81 14,07 39,56 6,95 11,28 14,12 3,35
15 6,98 4,35 4,04 4,11 36,58 7,95 11,32 22,14 6,69 11,06 12,64 3,02
16 7,40 4,21 3,98 4,28 30,88 8,41 10,94 17,77 6,74 13,59 11,75 2,95
17 7,98 4,12 3,92 4,32 27,58 9,81 12,28 11,31 6,77 21,13 10,38 3,01
18 8,51 4,50 3,92 4,37 32,06 10,55 10,26 8,60 6,58 30,34 9,31 3,03
19 8,52 4,50 3,92 5,30 35,48 19,07 8,64 22,55 6,66 24,30 8,18 6,33
20 7,55 4,50 3,92 4,88 31,81 26,63 7,36 36,20 6,55 16,83 6,99 9,29
21 6,52 4,50 3,92 4,63 28,17 15,01 8,50 26,46 6,65 26,11 5,86 8,22
22 6,48 4,50 3,92 4,95 24,90 15,82 9,70 25,52 6,19 21,58 4,81 8,08
23 6,33 4,50 3,92 4,71 23,45 12,94 12,19 29,95 6,09 16,25 3,85 8,01
24 6,24 4,45 3,92 5,04 24,16 10,35 12,04 22,02 6,08 13,56 3,38 8,06
25 6,32 4,10 3,87 5,41 25,89 12,38 8,75 16,81 5,67 16,09 3,38 7,92
26 6,23 4,15 3,81 5,25 29,43 11,84 8,57 13,65 9,59 21,43 3,38 7,89
27 6,08 4,20 3,76 5,25 45,50 12,72 7,47 12,24 19,30 19,29 3,38 7,71
28 5,98 4,16 3,70 8,62 34,21 11,21 5,92 10,99 14,74 23,51 3,38 7,46
29 5,82 3,98 3,65 17,92 29,48 9,27 5,19 10,06 11,18 18,65 3,38 7,02
30 5,85 3,64 58,84 26,10 7,35 4,75 9,56 10,05 14,49 3,38 7,02
31 5,71 6,21 22,45 5,66 8,86 12,44 7,02
6,99 4,63 4,04 8,46 52,13 13,10 11,12 13,86 8,67 15,86 9,34 5,14 12,862008
3,78 13,701961-1990 3,11 2,75 8,36 53,22 20,68 11,84 13,80 15,29 15,11 10,12 5,22
1991-2010* 5,31 12,814,44 4,00 13,09 47,21 16,55 10,03 9,69 11,52 12,58 10,01 7,33
1 7,02 6,70 3,92 3,38 53,02 9,26 3,14 6,83 14,79 14,61 9,88 18,272009114 Vähä-Askanjoki
2 7,02 6,60 3,87 3,38 72,06 8,44 3,08 5,54 11,35 12,47 10,53 27,02
3 7,02 6,38 3,81 3,38 111,92 8,21 2,94 4,49 36,39 10,68 12,03 23,13
4 7,02 6,40 3,76 3,38 111,42 7,98 2,94 4,27 22,65 9,05 11,08 16,68
5 7,02 6,49 3,70 3,38 78,62 7,25 3,21 3,89 37,66 8,42 9,98 13,03
6 7,02 6,44 3,65 3,38 65,90 7,07 2,93 3,65 35,26 8,42 9,15 12,31
7 7,02 6,36 3,65 3,38 67,23 6,75 3,08 3,65 77,12 8,42 8,32 11,41
8 7,02 6,26 3,65 3,38 64,90 6,14 8,55 3,61 67,08 8,42 7,81 10,66
9 7,02 5,86 3,65 3,38 56,82 5,67 11,89 3,48 48,33 8,42 7,71 9,90
10 7,02 5,66 3,65 3,38 84,06 5,34 7,99 3,37 34,68 8,42 7,71 9,33
11 7,02 5,46 3,65 3,38 59,00 5,53 6,02 5,37 23,40 8,13 7,71 8,57
12 7,02 5,04 3,65 3,34 40,55 6,96 4,69 4,34 24,48 7,63 7,71 8,41
13 7,02 4,94 3,65 4,11 32,05 6,67 3,92 3,95 23,69 7,68 7,71 8,24
14 7,02 4,91 3,65 6,22 27,04 9,51 4,19 4,05 18,85 7,60 7,71 7,71
15 7,02 4,75 3,65 4,82 23,17 12,03 4,20 3,58 16,27 9,01 7,77 7,71
16 7,02 4,41 3,65 4,54 21,28 11,99 4,43 3,56 16,70 31,27 8,79 7,71
17 7,02 4,18 3,65 4,27 18,85 24,07 9,34 33,27 24,14 53,55 7,30 7,71
18 7,02 4,06 3,65 4,01 17,01 14,34 6,48 55,29 19,90 27,22 7,35 7,71
19 7,02 3,91 3,65 3,89 15,61 12,67 5,91 25,54 16,32 21,42 7,16 7,71
20 7,02 4,17 3,65 3,28 14,35 10,96 4,80 21,20 14,43 19,31 7,18 7,71
21 7,02 4,32 3,65 3,25 13,74 8,72 4,60 12,75 11,96 17,74 7,29 7,71
22 7,02 4,22 3,65 3,35 14,84 6,87 6,79 9,30 9,68 16,70 7,50 7,71
23 7,02 3,92 3,65 3,99 15,51 5,76 4,94 7,76 9,84 16,84 7,16 7,71
24 7,02 3,92 3,65 5,68 14,50 6,99 4,10 6,49 13,57 15,92 9,86 7,71
25 7,02 3,92 3,60 8,61 13,56 5,74 3,44 6,29 24,45 15,12 13,48 7,71
26 6,96 3,92 3,54 16,80 11,65 4,75 3,26 6,07 19,04 13,86 11,47 7,71
27 6,89 3,92 3,49 33,81 11,87 4,39 3,08 5,63 17,22 13,55 11,59 7,71
28 6,82 3,92 3,43 30,43 25,34 4,12 33,87 5,24 18,47 12,89 21,65 7,71
29 6,75 3,38 29,81 22,39 3,67 16,30 5,10 23,61 12,14 21,12 7,71
30 6,75 3,38 30,07 14,00 3,44 13,60 13,66 19,22 11,34 16,20 7,71
31 6,69 3,38 11,18 9,16 20,28 10,40 7,71
6,98 5,04 3,63 8,05 38,82 8,04 6,67 9,73 25,02 14,41 9,93 10,19 12,262009
3,78 13,701961-1990 3,11 2,75 8,36 53,22 20,68 11,84 13,80 15,29 15,11 10,12 5,22
1991-2010* 5,31 12,814,44 4,00 13,09 47,21 16,55 10,03 9,69 11,52 12,58 10,01 7,33
136  Suomen ympäristö  8 | 2012
Year
RUNOFFVALUMA ? ?(l/s)/km²










1 7,71 5,20 3,38 3,48 24,47 30,74 8,49 5,98 9,04 8,33 38,02 2,382010114 Vähä-Askanjoki
2 7,71 5,05 3,38 4,25 50,92 24,57 23,02 4,37 11,13 7,83 29,80 2,38
3 7,71 5,09 3,38 6,02 53,75 21,92 15,46 6,71 8,80 7,57 19,93 2,38
4 7,71 5,09 3,38 8,22 46,25 38,06 11,15 12,96 7,74 7,07 24,39 2,38
5 7,71 5,05 3,38 11,33 43,82 50,09 10,76 70,84 7,10 6,98 20,35 2,38
6 7,71 5,06 3,38 12,79 39,70 35,02 7,87 31,18 6,64 6,78 14,06 2,38
7 7,71 4,88 3,38 14,09 30,49 21,17 6,93 16,03 6,23 6,60 10,04 2,38
8 7,71 4,43 3,38 15,31 35,18 18,34 8,78 16,37 6,02 6,56 6,86 2,38
9 7,71 4,35 3,38 16,58 43,32 16,03 6,91 64,13 5,71 6,60 5,54 2,38
10 7,69 4,17 3,38 18,06 38,78 14,47 6,39 46,01 5,78 8,16 4,49 2,38
11 7,29 3,99 3,38 18,26 75,93 12,84 5,88 25,50 5,50 15,03 3,67 2,38
12 7,08 3,81 3,38 18,89 103,67 11,66 5,58 20,41 5,45 13,06 3,18 2,38
13 7,02 3,69 3,38 20,81 152,19 10,45 5,30 20,13 8,23 12,57 2,79 2,38
14 6,93 3,52 3,38 22,13 244,96 9,17 5,99 15,29 8,58 12,19 2,38 2,38
15 6,59 3,38 3,38 23,09 184,20 8,82 6,11 14,36 8,38 10,27 2,38 2,38
16 6,57 3,38 3,38 23,82 146,69 9,09 5,40 11,31 9,99 8,71 2,38 2,38
17 6,35 3,38 3,38 22,71 107,44 8,07 5,33 9,86 10,77 8,25 2,38 2,38
18 6,07 3,38 3,38 18,81 74,59 7,28 5,07 9,09 9,54 8,63 2,38 2,38
19 5,89 3,38 3,38 14,94 55,45 6,67 5,95 8,63 13,57 11,33 2,38 2,38
20 5,94 3,38 3,38 11,96 45,35 6,53 5,04 8,49 9,91 12,68 2,38 2,38
21 6,03 3,38 3,38 10,56 40,63 7,22 4,71 8,04 8,04 13,25 2,38 2,38
22 5,90 3,38 3,38 10,57 36,04 6,31 5,52 7,80 34,06 13,84 2,38 2,38
23 5,94 3,38 3,38 10,87 36,19 5,24 17,13 7,77 29,93 10,86 2,38 2,38
24 6,08 3,38 3,38 10,16 79,81 4,56 9,12 7,81 30,37 9,43 2,38 2,38
25 5,51 3,38 3,38 9,13 76,52 4,24 6,85 7,55 18,40 8,75 2,38 2,38
26 5,58 3,38 3,38 9,16 124,73 4,49 7,19 7,33 13,45 8,48 2,38 2,38
27 5,49 3,38 3,38 15,57 72,21 6,08 7,39 7,03 10,41 8,31 2,38 2,38
28 5,28 3,38 3,38 22,24 44,48 5,92 6,56 7,21 9,73 8,19 2,38 2,38
29 5,37 3,36 18,82 36,57 5,67 6,59 8,01 9,21 14,79 2,38 2,38
30 5,40 3,14 17,02 36,11 6,64 6,18 7,70 8,60 26,50 2,38 2,38
31 5,37 3,12 35,85 5,61 6,74 16,65 2,38
6,61 3,95 3,36 14,66 71,49 13,91 7,88 16,15 11,21 10,46 7,45 2,38 14,242010
3,78 13,701961-1990 3,11 2,75 8,36 53,22 20,68 11,84 13,80 15,29 15,11 10,12 5,22
1991-2010* 5,31 12,814,44 4,00 13,09 47,21 16,55 10,03 9,69 11,52 12,58 10,01 7,33
1 1,92 1,73 1,01 0,51 134,57 36,25 0,47 0,02 0,54 0,27 0,44 14,252006119 Ylijoki
2 1,92 1,73 0,95 0,52 84,99 32,04 0,47 0,01 0,67 0,36 0,40 13,87
3 1,92 1,72 0,83 0,56 68,94 24,90 0,47 0,01 1,31 0,99 0,38 14,68
4 1,92 1,72 0,79 0,57 40,90 17,47 0,47 0,00 1,27 1,12 0,37 12,80
5 1,92 1,73 0,76 0,59 3,70 13,99 0,47 0,00 1,19 1,15 0,35 11,47
6 1,92 1,74 0,69 0,69 2,79 11,71 0,47 0,00 1,16 1,07 0,33 10,92
7 1,92 1,73 0,67 0,79 1,96 9,96 0,46 0,03 1,20 0,96 0,28 10,52
8 1,92 1,69 0,61 0,80 1,28 8,57 0,43 0,38 1,99 0,95 0,25 9,22
9 1,92 1,67 0,57 0,82 0,62 7,78 0,43 0,56 2,21 1,48 0,20 11,46
10 1,92 1,59 0,56 0,93 0,17 6,77 0,41 0,80 1,71 1,77 0,20 30,35
11 1,92 1,54 0,59 1,01 0,04 6,09 0,39 2,29 1,06 1,76 0,20 33,11
12 1,95 1,50 0,59 1,11 10,69 5,30 0,34 3,11 0,65 1,58 0,20 59,58
13 1,93 1,50 0,59 1,26 16,61 4,38 0,31 4,80 1,06 1,45 0,20 56,12
14 1,94 1,46 0,59 1,63 16,36 3,57 0,29 4,28 0,80 1,33 0,20 44,25
15 1,97 1,46 0,59 2,00 18,65 2,96 0,23 3,09 0,28 1,30 0,20 31,68
16 1,91 1,46 0,59 2,49 17,28 2,57 0,18 2,04 0,14 1,34 0,20 22,74
17 1,89 1,44 0,59 3,55 14,49 2,35 0,19 1,38 0,05 1,34 0,18 16,58
18 1,83 1,34 0,59 4,60 13,49 2,12 0,19 0,72 0,02 1,46 0,20 13,45
19 1,77 1,28 0,59 5,42 12,31 1,90 0,20 0,47 0,00 1,48 0,19 11,53
20 1,73 1,26 0,59 5,94 12,00 1,66 0,17 0,41 0,00 1,36 0,75 9,78
21 1,73 1,23 0,59 6,88 11,80 1,46 0,20 0,38 0,19 1,01 1,49 8,15
22 1,73 1,19 0,59 8,26 11,56 1,16 0,16 0,31 0,80 0,65 1,55 7,20
23 1,73 1,22 0,59 10,57 11,30 0,97 0,14 0,26 1,28 0,64 2,55 6,51
24 1,73 1,19 0,59 13,03 20,70 0,90 0,12 0,21 1,07 0,63 4,77 5,86
25 1,73 1,17 0,59 20,97 37,82 0,78 0,10 0,14 0,82 0,63 6,62 5,20
26 1,73 1,16 0,59 34,28 35,65 0,75 0,09 0,14 0,69 0,65 9,28 4,64
27 1,73 1,15 0,59 58,57 30,86 0,69 0,08 0,13 0,55 0,59 12,75 4,12
28 1,73 1,06 0,59 120,19 40,56 0,64 0,06 0,15 0,43 0,55 12,95 3,63
29 1,73 0,59 156,22 45,90 0,55 0,03 0,26 0,35 0,54 15,80 3,42
30 1,73 0,59 137,91 44,31 0,49 0,02 0,61 0,27 0,46 17,86 3,37
31 1,73 0,57 36,27 0,02 0,57 0,47 3,31
1,84 1,45 0,64 20,09 25,76 7,02 0,26 0,89 0,79 1,01 3,04 15,93 6,592006
1991-2010 2,36 12,401,81 1,58 18,26 59,76 11,72 7,03 9,32 8,51 10,99 11,13 5,42
137Suomen ympäristö  8 | 2012
Year
RUNOFFVALUMA ? ?(l/s)/km²










1 3,22 2,14 1,11 1,63 56,93 12,49 6,28 8,34 5,90 7,46 36,08 6,222007119 Ylijoki
2 3,07 2,19 1,11 1,63 45,60 11,54 5,74 10,61 5,49 13,21 29,59 5,93
3 3,06 2,06 1,11 1,59 39,27 10,10 4,84 23,38 5,08 16,88 21,23 5,57
4 3,03 1,94 1,11 1,53 35,75 8,92 3,82 27,32 4,73 14,53 14,78 5,44
5 2,98 1,80 1,11 1,57 33,85 7,88 3,02 19,36 4,48 12,16 11,44 5,48
6 2,85 1,64 1,11 1,63 33,61 6,86 2,48 14,46 4,22 10,72 9,69 5,44
7 2,76 1,49 1,11 1,70 34,79 5,89 2,20 10,53 4,14 9,56 9,90 10,49
8 2,81 1,32 1,11 1,72 65,49 5,07 2,17 8,16 4,01 9,13 9,83 15,51
9 3,44 1,28 1,11 1,73 86,29 4,54 2,43 6,93 3,81 10,39 9,34 14,11
10 4,59 1,28 1,11 1,80 88,85 4,06 2,66 5,88 3,58 10,23 8,91 12,23
11 4,36 1,28 1,11 1,90 78,76 3,64 4,97 4,97 3,33 8,93 8,48 10,96
12 3,71 1,28 1,11 1,94 55,65 4,08 4,93 4,28 3,88 7,65 8,08 9,10
13 3,65 1,28 1,13 1,94 39,55 5,97 5,15 4,62 5,84 6,56 7,64 7,97
14 3,68 1,28 1,15 1,88 31,68 4,93 6,81 6,94 5,53 5,91 7,21 6,33
15 3,71 1,27 1,21 2,01 30,90 4,19 10,47 7,36 5,05 6,48 7,40 4,70
16 3,62 1,18 1,28 3,10 67,62 3,70 9,66 6,84 4,74 8,93 8,34 3,38
17 3,57 1,18 1,28 6,10 80,29 3,48 15,28 7,03 4,91 18,00 8,34 2,40
18 3,54 1,16 1,28 10,19 67,10 3,49 21,84 9,87 15,63 25,92 8,34 1,84
19 3,44 1,17 1,28 13,79 43,70 3,18 35,96 18,47 22,25 22,81 8,34 1,52
20 3,35 1,18 1,28 14,20 43,56 2,99 26,20 15,38 19,12 18,62 8,34 1,31
21 3,23 1,19 1,28 20,09 41,97 2,69 17,28 12,87 16,32 15,45 8,34 1,28
22 3,19 1,13 1,40 27,01 33,55 2,36 13,35 11,99 16,28 16,11 8,29 1,28
23 3,07 1,11 1,50 28,87 27,05 2,09 10,62 14,75 17,90 18,59 8,03 1,28
24 2,91 1,11 1,51 30,35 24,62 1,89 8,36 11,91 16,68 19,58 7,91 1,28
25 2,64 1,11 1,52 40,27 22,98 1,64 6,37 9,36 14,69 17,35 7,79 1,28
26 2,46 1,11 1,52 65,58 20,63 1,64 5,09 13,44 13,26 16,52 7,64 1,28
27 2,42 1,11 1,54 82,73 18,60 1,95 4,33 13,21 11,47 16,20 7,45 1,28
28 2,36 1,11 1,60 109,37 16,82 2,86 4,17 10,45 10,62 16,43 7,06 1,28
29 2,32 1,64 111,53 15,47 4,59 4,05 8,70 9,13 21,75 6,83 1,28
30 2,29 1,63 84,13 14,22 5,67 4,28 7,34 8,00 40,85 6,49 1,28
31 2,17 1,63 13,29 6,44 6,45 43,25 1,28
3,15 1,37 1,29 22,45 42,21 4,81 8,43 11,01 9,00 15,68 10,57 4,84 11,312007
1991-2010 2,36 12,401,81 1,58 18,26 59,76 11,72 7,03 9,32 8,51 10,99 11,13 5,42
1 1,28 5,23 3,57 5,46 169,21 11,70 23,27 3,97 9,85 5,98 17,09 7,002008119 Ylijoki
2 1,28 5,23 3,51 9,54 336,06 14,14 20,96 4,07 8,48 5,86 13,27 6,94
3 1,28 5,23 3,37 9,99 310,38 15,80 14,38 3,45 7,40 5,75 11,63 7,29
4 1,28 5,23 3,19 8,58 288,43 13,34 9,96 2,99 9,53 5,20 8,84 8,33
5 1,28 5,23 3,00 8,07 220,96 11,16 7,86 2,77 13,86 4,89 8,12 8,64
6 1,28 5,23 2,81 7,89 139,00 9,41 6,59 2,54 12,55 13,53 7,94 8,66
7 1,28 5,23 2,69 8,06 100,68 7,89 5,90 2,37 10,70 32,56 8,79 8,66
8 1,28 5,23 2,62 8,25 81,17 6,61 5,31 2,69 9,43 28,86 8,66 8,50
9 1,28 5,23 2,59 8,22 81,92 5,77 4,78 4,88 8,57 25,32 8,66 8,05
10 1,28 5,23 2,77 8,07 83,60 5,10 5,26 5,43 7,94 23,35 14,42 7,61
11 1,28 5,23 3,99 7,57 73,13 4,60 7,55 5,81 6,96 22,17 30,16 7,37
12 1,28 5,23 3,82 7,03 65,43 4,19 16,34 6,71 6,47 19,83 29,97 7,25
13 1,28 5,23 3,45 6,75 57,16 3,83 18,25 9,39 5,81 17,91 27,85 7,19
14 1,28 5,14 3,50 6,52 46,33 3,55 14,95 27,54 5,49 15,54 23,68 6,99
15 1,55 4,91 3,44 6,47 38,68 3,21 11,87 32,07 5,30 13,69 21,73 6,75
16 5,06 4,80 3,33 6,37 33,80 3,13 10,02 25,94 5,08 13,95 21,65 6,40
17 7,43 4,61 3,26 6,33 29,01 4,08 9,42 17,69 4,95 17,79 18,09 6,23
18 10,08 4,39 3,15 6,36 26,61 5,27 7,65 12,81 4,51 28,93 16,61 6,09
19 12,92 4,13 3,03 6,36 26,98 4,99 6,60 20,22 4,46 27,39 15,28 5,75
20 14,87 3,95 3,00 6,50 27,69 4,81 5,32 35,22 4,34 22,45 13,61 6,57
21 15,02 3,82 3,00 6,65 26,56 6,03 5,04 30,17 4,16 31,37 12,59 7,11
22 14,15 3,80 2,96 6,77 24,40 10,38 5,74 33,68 4,01 45,61 10,73 7,29
23 10,80 3,80 2,98 6,77 21,45 10,20 7,47 32,03 3,96 33,62 9,63 7,31
24 5,85 3,80 2,89 6,84 19,12 9,06 8,06 31,21 3,87 24,05 9,14 7,28
25 5,35 3,80 2,73 7,60 17,45 15,22 7,16 29,69 3,73 23,82 8,52 7,22
26 5,32 3,80 2,58 8,44 15,89 15,01 6,04 26,26 3,67 28,24 8,19 7,22
27 5,29 3,80 2,44 8,97 19,02 20,52 5,08 22,49 5,69 37,45 7,87 7,21
28 5,27 3,77 2,27 14,59 19,45 24,13 4,27 20,00 6,76 37,81 7,58 7,08
29 5,24 3,64 2,20 25,84 17,11 20,09 3,55 17,68 7,14 39,18 7,10 6,89
30 5,23 2,17 58,30 15,04 15,79 3,04 13,70 6,62 29,52 6,96 6,52
31 5,23 2,85 13,22 2,88 11,51 20,93 6,14
4,92 4,62 3,01 9,97 78,87 9,63 8,73 16,03 6,71 22,66 13,81 7,21 15,632008
1991-2010 2,36 12,401,81 1,58 18,26 59,76 11,72 7,03 9,32 8,51 10,99 11,13 5,42
138  Suomen ympäristö  8 | 2012
Year
RUNOFFVALUMA ? ?(l/s)/km²










1 5,89 2,20 1,63 1,38 141,35 12,76 1,35 0,46 2,67 12,31 6,45 42,422009119 Ylijoki
2 5,60 2,12 1,63 1,33 134,51 9,91 1,08 0,42 2,64 10,19 7,40 45,82
3 5,25 2,06 1,63 1,36 140,46 8,21 0,98 0,36 3,89 8,60 9,73 33,86
4 4,65 2,09 1,63 1,31 114,82 7,39 1,01 0,34 4,21 7,60 9,74 30,37
5 3,84 2,08 1,63 1,28 90,04 6,47 1,06 0,29 5,27 7,36 9,00 25,35
6 3,47 2,07 1,63 1,28 74,51 5,79 1,11 0,28 7,94 7,36 7,68 20,82
7 3,14 2,06 1,63 1,28 60,97 5,50 1,74 0,26 12,16 7,32 6,71 17,44
8 3,01 2,02 1,61 1,28 50,56 5,01 2,46 0,23 20,86 9,66 5,94 15,40
9 3,00 2,03 1,60 1,28 41,60 4,50 2,02 0,22 24,08 11,40 5,78 14,00
10 2,98 2,02 1,52 1,17 47,80 3,91 1,96 0,21 26,70 10,62 5,77 12,77
11 2,99 2,02 1,46 1,35 56,28 3,71 1,84 0,84 23,83 9,12 5,77 11,38
12 3,48 2,02 1,41 1,48 48,30 3,76 1,73 1,99 19,46 7,63 5,43 8,39
13 3,99 2,02 1,38 1,93 42,38 3,74 1,67 2,93 17,03 6,51 5,11 5,52
14 3,93 2,02 1,41 2,98 35,08 3,78 1,64 3,29 13,02 5,57 4,82 3,58
15 3,95 1,96 1,45 2,59 29,06 4,23 1,61 2,79 10,59 4,97 4,47 2,51
16 3,97 1,93 1,45 2,42 23,26 4,80 1,44 2,59 9,41 8,52 4,33 1,69
17 3,93 1,93 1,45 2,79 19,59 5,11 1,35 2,43 8,69 33,62 4,30 1,18
18 3,89 1,94 1,45 2,67 16,73 5,25 1,30 2,32 7,90 37,60 4,24 1,11
19 3,21 1,93 1,45 2,53 14,17 5,14 1,26 2,25 7,09 30,64 4,21 1,11
20 2,49 1,89 1,45 2,42 12,30 4,46 1,28 2,18 6,73 25,69 4,28 1,11
21 2,45 1,85 1,45 2,41 11,03 4,10 1,22 2,02 6,44 21,12 5,08 1,11
22 2,43 1,87 1,45 2,39 9,82 3,56 1,18 1,85 5,63 18,06 8,87 1,11
23 2,47 1,74 1,45 2,59 10,13 3,01 1,19 1,67 5,64 15,74 8,82 1,11
24 2,46 1,66 1,45 4,86 10,37 2,52 1,08 1,47 6,55 13,66 12,71 1,11
25 2,46 1,64 1,45 12,20 12,45 2,22 0,96 1,31 6,30 12,39 26,21 1,11
26 2,46 1,69 1,45 24,15 13,62 2,11 0,90 1,07 6,33 11,30 33,30 1,11
27 2,37 1,69 1,42 33,97 13,44 1,98 0,79 0,90 7,83 10,37 37,29 1,11
28 2,30 1,65 1,42 65,22 21,10 1,85 0,65 0,85 9,71 9,64 62,62 1,11
29 2,19 1,42 91,10 24,25 1,70 0,58 0,82 12,20 8,66 61,03 1,11
30 2,19 1,42 112,28 22,35 1,52 0,55 0,80 13,38 7,70 43,07 1,11
31 2,21 1,44 16,47 0,52 2,09 6,71 1,11
3,31 1,94 1,49 12,91 43,83 4,60 1,27 1,34 10,47 12,83 14,01 9,94 9,892009
1991-2010 2,36 12,401,81 1,58 18,26 59,76 11,72 7,03 9,32 8,51 10,99 11,13 5,42
1 1,11 1,11 1,11 1,49 87,48 20,30 7,55 23,57 2,78 7,28 36,38 0,682010119 Ylijoki
2 1,11 1,11 1,11 1,45 86,71 16,99 17,04 17,14 5,17 6,61 31,62 0,67
3 1,11 1,11 1,11 1,57 79,69 13,94 13,58 15,84 5,16 6,11 26,57 0,65
4 1,11 1,11 1,11 1,79 88,42 18,13 11,36 17,41 4,60 5,70 26,50 0,64
5 1,11 1,11 1,11 2,15 83,93 30,42 10,63 24,22 4,11 5,29 23,17 0,62
6 1,11 1,11 1,11 2,53 77,91 24,44 9,50 24,50 3,73 4,92 17,72 0,61
7 1,11 1,11 1,11 2,90 61,35 20,13 9,01 18,70 3,32 4,51 14,85 0,61
8 1,11 1,11 1,11 3,37 54,49 16,89 11,36 17,47 2,97 4,36 10,12 0,61
9 1,11 1,11 1,11 3,82 59,31 14,00 10,78 35,17 2,77 4,23 7,62 0,61
10 1,11 1,11 1,11 4,41 61,43 11,68 9,92 28,41 2,58 4,23 6,35 0,61
11 1,11 1,11 1,11 5,27 82,70 10,00 9,06 23,36 2,33 5,46 5,81 0,59
12 1,11 1,11 1,11 6,33 88,75 8,79 8,17 19,64 2,20 5,88 5,57 0,56
13 1,11 1,11 1,11 8,33 92,40 14,04 7,49 17,26 2,59 5,79 5,14 0,51
14 1,11 1,11 1,11 12,67 94,06 12,47 6,99 13,62 2,90 5,91 3,61 0,46
15 1,11 1,11 1,09 19,08 83,79 11,46 6,75 10,56 2,88 5,50 3,33 0,44
16 1,11 1,11 1,07 20,94 66,71 10,73 6,29 8,19 4,36 4,83 2,94 0,41
17 1,11 1,11 1,06 24,32 51,47 10,13 5,98 6,60 6,65 4,34 2,31 0,37
18 1,11 1,11 1,19 27,06 39,91 9,62 5,77 5,54 6,21 4,24 2,05 0,34
19 1,11 1,11 1,40 31,93 32,34 9,30 5,72 4,73 5,75 9,36 1,91 0,31
20 1,11 1,11 1,37 37,93 26,43 9,62 5,43 4,19 5,44 24,72 1,83 0,28
21 1,11 1,11 1,55 40,63 21,85 10,87 5,23 3,76 4,99 29,96 1,60 0,29
22 1,11 1,11 1,77 39,08 18,23 10,34 5,29 3,44 8,41 30,13 1,31 0,30
23 1,11 1,11 1,82 35,72 16,38 9,53 5,78 3,36 14,24 25,19 1,09 0,26
24 1,11 1,11 1,82 31,20 20,40 8,78 5,72 3,36 22,36 20,90 0,95 0,24
25 1,11 1,11 1,82 27,01 24,68 8,20 5,51 3,07 20,34 17,66 0,82 0,22
26 1,11 1,11 1,82 25,47 42,48 7,77 6,13 2,78 17,48 15,21 0,69 0,21
27 1,11 1,11 1,82 33,23 38,94 7,54 7,09 2,56 14,82 12,82 0,68 0,21
28 1,11 1,11 1,82 48,44 31,11 7,22 7,04 2,40 12,05 11,31 0,68 0,19
29 1,11 1,78 49,55 27,25 6,88 7,57 2,27 9,84 19,25 0,68 0,16
30 1,11 1,72 58,98 24,83 6,77 8,38 1,89 8,36 27,18 0,68 0,15
31 1,11 1,59 23,48 13,47 1,54 29,43 0,16
1,11 1,11 1,36 20,29 54,48 12,57 8,24 11,82 7,05 11,88 8,15 0,42 11,622010
1991-2010 2,36 12,401,81 1,58 18,26 59,76 11,72 7,03 9,32 8,51 10,99 11,13 5,42
139Suomen ympäristö  8 | 2012
Year
RUNOFFVALUMA ? ?(l/s)/km²










1 4,16 1,79 1,40 1,05 112,29 34,09 1,03 0,14 0,20 0,38 0,35 12,942006120 Kotioja
2 4,16 1,79 1,40 1,05 99,83 31,54 0,92 0,13 0,16 1,42 0,21 14,61
3 4,16 1,79 1,36 1,05 92,76 23,41 1,03 0,12 0,15 1,71 0,13 17,95
4 4,16 1,79 1,27 1,05 84,50 16,79 0,99 0,08 0,14 1,39 0,14 16,84
5 4,16 1,79 1,34 1,05 82,29 13,58 1,00 0,03 0,10 1,12 0,11 14,17
6 4,16 1,79 1,47 1,05 67,41 11,31 0,81 0,03 0,11 0,96 0,13 12,84
7 4,16 1,79 1,38 1,05 55,13 9,75 0,75 0,04 0,11 0,76 0,12 11,38
8 4,16 1,79 1,22 1,16 44,10 8,28 0,67 0,04 0,31 1,29 0,10 9,70
9 4,16 1,79 1,16 1,22 33,62 6,72 0,66 0,02 0,64 2,19 0,11 11,98
10 4,16 1,73 1,15 1,33 24,96 5,75 0,48 0,02 0,51 1,62 0,13 19,13
11 4,16 1,61 1,05 1,53 19,07 5,11 0,86 0,18 0,43 1,34 0,13 19,88
12 4,16 1,61 1,05 1,48 19,25 4,67 0,64 0,17 0,41 1,21 0,13 22,57
13 4,04 1,59 1,05 1,71 21,64 4,17 0,78 0,13 0,31 1,34 0,13 28,13
14 3,74 1,64 1,05 1,79 25,58 3,60 0,95 0,10 0,52 1,46 0,13 26,31
15 3,69 1,55 1,05 1,86 26,91 3,26 0,83 0,11 0,40 1,73 0,13 23,88
16 3,59 1,53 1,05 1,96 24,42 3,05 0,65 0,13 0,27 1,73 0,11 21,42
17 3,48 1,47 1,05 2,05 19,60 2,76 0,60 0,13 0,25 1,97 0,10 18,08
18 3,36 1,40 1,05 2,97 15,17 2,54 0,66 0,19 0,26 2,10 0,44 13,91
19 3,21 1,40 1,05 3,86 11,88 2,32 0,68 0,20 0,25 1,66 0,58 9,89
20 3,04 1,40 1,05 4,08 10,16 2,07 0,59 0,18 0,28 1,05 0,88 7,42
21 3,02 1,40 1,05 5,80 8,84 2,10 0,45 0,14 0,38 0,91 1,05 5,89
22 3,07 1,40 1,05 7,74 8,01 1,90 0,31 0,15 0,58 0,84 1,38 5,15
23 2,98 1,40 1,05 9,84 7,69 1,72 0,23 0,10 0,51 0,88 3,70 5,34
24 2,82 1,40 1,05 15,87 23,48 1,53 0,35 0,08 0,36 0,74 4,49 4,93
25 2,52 1,40 1,05 27,44 51,75 1,46 0,40 0,07 0,34 0,66 5,85 4,02
26 2,25 1,40 1,05 37,04 52,47 1,45 0,29 0,07 0,32 0,44 13,36 3,38
27 1,88 1,40 1,05 42,15 39,06 1,83 0,23 0,07 0,34 0,36 18,24 3,36
28 1,79 1,40 1,05 69,11 33,66 1,64 0,21 0,06 0,31 0,36 16,98 2,95
29 1,79 1,05 116,32 43,08 1,26 0,16 0,08 0,35 0,36 15,54 2,31
30 1,79 1,05 131,33 49,57 1,13 0,14 0,19 0,37 0,40 15,70 2,15
31 1,79 1,05 38,74 0,13 0,20 0,38 2,12
3,35 1,58 1,14 16,57 40,22 7,03 0,60 0,11 0,32 1,12 3,35 12,08 7,342006
1991-2010 2,42 12,351,53 1,37 15,56 61,34 12,11 7,26 9,18 8,24 10,48 11,26 6,44
1 2,26 1,40 1,05 1,05 70,09 7,68 8,59 10,45 4,97 6,36 33,44 4,502007120 Kotioja
2 2,33 1,40 1,05 1,05 43,79 6,71 5,97 11,97 5,21 15,67 22,94 4,28
3 2,44 1,40 1,05 1,05 36,67 5,96 4,07 25,40 4,81 18,85 14,39 4,16
4 2,32 1,40 1,05 1,05 38,20 5,31 2,97 35,81 4,51 14,68 9,33 4,11
5 2,32 1,40 1,05 1,05 37,35 4,81 2,02 25,74 4,03 11,12 7,12 3,83
6 2,10 1,40 1,05 1,05 35,82 4,26 1,47 13,95 4,07 9,15 7,02 7,77
7 2,08 1,40 1,05 1,05 43,19 3,81 1,89 9,17 3,83 8,09 8,73 26,04
8 2,24 1,40 1,05 1,05 60,81 3,27 3,19 6,24 3,48 8,49 8,24 36,81
9 3,73 1,40 1,05 1,05 71,70 2,89 3,34 4,68 3,04 9,81 7,56 30,68
10 4,93 1,40 1,05 1,05 80,25 2,68 4,06 3,82 2,75 8,46 7,50 24,90
11 5,57 1,40 1,05 1,05 72,05 2,51 8,43 2,76 2,59 7,08 7,48 22,34
12 5,54 1,40 1,05 1,05 86,10 5,05 5,71 2,50 4,01 5,96 7,21 19,46
13 5,22 1,40 1,05 1,07 117,45 8,32 7,03 6,84 7,13 5,47 6,91 17,63
14 4,90 1,40 1,05 2,85 145,56 5,63 9,59 7,95 5,63 5,02 6,36 15,65
15 4,58 1,30 1,05 6,53 114,58 3,66 14,46 6,01 4,90 7,45 5,97 13,31
16 3,97 1,18 1,05 10,28 37,05 3,19 11,94 4,44 4,72 10,41 5,88 11,53
17 3,51 1,19 1,05 18,65 39,08 3,07 20,55 6,66 5,85 18,66 5,88 10,17
18 2,93 1,22 1,05 31,69 56,37 2,81 24,60 11,19 18,44 26,35 5,88 9,07
19 2,64 1,30 1,05 50,81 45,52 2,53 40,17 27,81 24,95 23,01 5,88 8,51
20 2,37 1,24 1,05 45,30 52,12 2,13 37,28 27,53 20,80 14,05 5,88 7,38
21 2,31 1,15 1,05 39,93 51,29 1,68 20,76 14,40 14,42 10,57 5,88 6,23
22 2,21 1,04 1,05 38,55 36,88 1,27 11,66 11,21 15,41 12,06 7,19 5,83
23 1,91 1,06 1,05 32,64 28,41 0,99 7,92 18,66 17,28 16,63 10,42 4,48
24 1,61 1,05 1,05 29,89 25,13 0,86 5,98 13,62 14,78 17,25 11,35 4,83
25 1,43 1,05 1,05 33,51 22,57 0,71 5,14 9,71 12,21 13,56 10,23 4,72
26 1,40 1,05 1,05 64,16 18,83 1,51 4,51 15,44 10,68 11,13 8,33 3,68
27 1,40 1,05 1,05 119,20 16,67 2,10 3,68 13,89 9,49 9,70 6,39 4,24
28 1,40 1,05 1,05 155,88 14,26 4,03 2,76 9,56 8,80 9,56 5,24 8,43
29 1,40 1,05 142,60 12,02 5,80 3,22 7,45 6,87 19,54 4,72 13,17
30 1,40 1,05 104,59 10,37 7,25 3,24 5,91 6,30 37,89 4,57 13,49
31 1,40 1,05 9,08 5,67 4,97 44,82 12,07
2,77 1,27 1,05 31,36 49,33 3,75 9,42 12,12 8,53 14,09 8,80 11,72 12,942007
1991-2010 2,42 12,351,53 1,37 15,56 61,34 12,11 7,26 9,18 8,24 10,48 11,26 6,44
140  Suomen ympäristö  8 | 2012
Year
RUNOFFVALUMA ? ?(l/s)/km²










1 7,82 5,37 2,32 4,84 105,63 15,32 21,49 3,81 7,14 5,20 15,69 6,492008120 Kotioja
2 5,67 5,03 2,36 6,67 133,00 19,13 18,74 2,67 6,44 5,04 12,73 6,49
3 4,29 4,90 2,42 7,90 196,38 20,78 10,87 2,22 6,30 4,86 10,35 6,49
4 4,04 4,61 2,21 8,70 240,80 16,74 7,09 2,14 12,48 4,05 8,64 6,37
5 3,84 4,40 1,99 8,72 252,81 12,67 5,37 2,02 15,85 3,91 7,46 6,34
6 3,63 4,17 1,70 8,09 157,50 8,04 4,90 1,97 12,29 13,75 6,34 5,94
7 3,48 4,16 1,46 7,85 103,36 6,81 5,24 1,71 8,83 27,35 5,84 5,08
8 3,18 4,11 1,48 7,58 80,02 6,08 4,57 3,77 7,03 29,96 5,74 4,60
9 3,12 4,06 1,40 7,07 79,95 5,58 4,52 8,28 6,22 22,70 6,64 4,51
10 2,51 4,00 1,49 6,41 96,51 4,95 7,35 7,29 5,50 17,92 14,10 4,36
11 2,23 4,00 1,93 5,72 85,85 4,36 8,87 5,40 5,17 17,44 28,97 4,21
12 2,38 3,95 2,30 5,06 67,77 3,93 12,99 8,19 4,80 15,73 40,92 4,16
13 2,54 3,95 2,16 4,71 56,48 3,84 10,59 11,39 4,35 13,94 36,65 4,09
14 2,59 3,72 1,93 4,40 47,32 3,47 6,65 24,00 4,15 12,40 28,12 4,22
15 2,55 3,33 2,00 4,20 38,26 3,15 5,24 29,69 3,93 11,81 20,84 4,22
16 3,32 3,07 2,12 4,09 31,35 4,35 4,77 23,13 3,86 13,47 14,75 4,05
17 5,07 3,01 2,29 4,41 25,69 4,97 5,21 11,16 3,78 16,23 11,41 4,04
18 6,98 2,95 2,21 4,40 20,06 4,09 4,99 7,23 3,70 24,77 10,46 4,28
19 8,74 2,77 2,01 5,06 21,39 4,49 3,81 16,48 3,33 27,55 10,10 5,92
20 11,02 2,70 1,79 4,93 24,16 3,73 3,32 36,05 2,62 22,18 9,93 9,15
21 13,25 2,73 1,83 4,78 24,72 7,18 4,92 42,58 2,39 23,03 9,12 10,76
22 13,60 2,85 1,89 5,63 23,18 13,40 6,58 45,19 2,30 38,57 7,83 10,71
23 14,11 2,80 2,00 5,95 22,29 11,84 9,76 40,62 2,40 38,06 7,17 8,70
24 11,85 2,80 1,89 6,46 20,83 8,92 7,21 35,30 2,30 26,43 6,78 6,94
25 10,65 2,75 1,85 7,06 18,96 16,98 4,12 33,23 1,90 23,56 6,88 6,01
26 9,91 2,75 1,75 6,48 17,77 20,12 3,22 28,49 2,84 29,76 6,66 5,55
27 8,71 2,70 1,64 6,70 20,51 23,77 2,60 20,53 6,36 40,23 6,55 5,28
28 7,44 2,59 1,56 9,86 22,88 27,93 2,33 16,02 6,75 43,16 6,49 4,81
29 6,56 2,36 1,50 15,09 20,10 23,58 2,01 13,14 6,82 36,51 6,49 4,73
30 5,97 1,51 62,37 17,81 13,48 1,78 10,12 5,92 28,02 6,49 4,43
31 5,70 2,54 16,27 2,21 8,39 20,68 4,17
6,35 3,54 1,92 8,37 67,41 10,79 6,56 16,20 5,59 21,23 12,54 5,71 13,962008
1991-2010 2,42 12,351,53 1,37 15,56 61,34 12,11 7,26 9,18 8,24 10,48 11,26 6,44
1 3,65 1,52 1,05 0,74 78,79 6,04 1,09 0,34 2,67 8,10 4,35 33,902009120 Kotioja
2 3,38 1,50 1,05 0,74 127,85 5,03 0,93 0,36 2,29 6,13 5,08 31,56
3 2,94 1,48 1,05 0,74 163,51 4,59 0,81 0,31 7,74 4,81 7,35 29,66
4 2,61 1,44 1,05 0,74 141,84 4,45 0,88 0,30 7,20 4,19 7,49 27,81
5 2,25 1,44 1,05 0,74 112,51 4,02 1,05 0,19 16,17 4,33 6,40 18,98
6 2,21 1,44 1,05 0,74 89,90 3,84 1,05 0,12 21,07 4,43 5,31 13,50
7 2,21 1,40 1,05 0,74 71,49 3,78 1,05 0,13 22,07 4,43 4,51 11,09
8 2,21 1,40 1,05 0,74 60,11 3,69 2,04 0,17 21,75 4,43 4,23 9,55
9 2,21 1,40 1,05 0,74 48,48 3,33 2,02 0,16 21,96 4,43 3,96 8,46
10 2,21 1,40 1,05 0,68 46,71 2,92 1,67 0,20 21,05 4,43 3,93 7,85
11 2,21 1,40 1,05 0,60 51,40 2,53 2,07 1,06 16,73 4,43 3,80 7,20
12 2,26 1,40 1,05 0,64 39,69 3,44 1,48 1,36 12,19 4,43 3,21 6,12
13 2,17 1,40 1,05 1,19 29,80 2,90 1,27 3,65 10,16 4,43 3,13 5,25
14 1,97 1,40 1,05 1,66 22,72 3,09 1,24 2,98 8,40 4,29 3,13 4,75
15 1,89 1,33 1,05 1,47 18,54 4,22 1,03 1,90 6,93 3,97 3,13 3,96
16 1,83 1,25 1,05 1,40 15,45 5,17 0,93 1,43 5,77 8,32 3,13 3,35
17 1,86 1,22 1,05 1,40 13,18 6,21 1,05 1,63 6,24 22,26 3,13 2,77
18 1,98 1,22 1,05 1,40 11,63 4,41 2,70 2,14 5,68 26,94 3,13 2,66
19 1,89 1,18 1,05 1,40 9,98 3,77 2,03 1,48 5,06 25,71 3,01 2,66
20 1,75 1,16 0,98 1,40 8,88 3,26 1,63 1,07 4,73 18,32 2,73 2,66
21 1,71 1,05 0,83 1,40 8,10 2,74 1,30 1,08 4,33 13,08 4,75 2,66
22 1,67 1,05 0,91 1,40 7,70 2,37 1,29 1,09 4,06 11,56 9,69 2,66
23 1,63 1,05 0,81 1,41 8,92 2,04 1,26 0,99 4,43 10,32 9,88 2,66
24 1,59 1,05 0,77 3,57 9,30 1,86 0,88 0,93 4,40 9,37 13,52 2,58
25 1,59 1,05 0,76 9,33 11,24 1,53 0,76 0,74 3,39 8,62 23,34 2,47
26 1,59 1,05 0,74 19,15 9,55 1,49 0,56 0,69 3,74 7,92 27,26 2,36
27 1,59 1,05 0,74 31,93 9,44 1,37 0,61 0,65 5,36 7,12 27,52 2,24
28 1,59 1,05 0,74 40,12 15,68 1,45 0,80 0,64 7,09 6,00 45,49 2,15
29 1,59 0,74 44,82 16,16 1,37 0,50 0,81 9,34 4,70 58,58 2,22
30 1,56 0,74 57,14 11,79 1,19 0,39 1,96 9,77 4,03 41,27 2,04
31 1,56 0,74 8,12 0,34 2,71 4,35 1,74
2,04 1,28 0,95 7,67 41,24 3,27 1,18 1,07 9,39 8,38 11,51 8,37 8,092009
1991-2010 2,42 12,351,53 1,37 15,56 61,34 12,11 7,26 9,18 8,24 10,48 11,26 6,44
141Suomen ympäristö  8 | 2012
Year
RUNOFFVALUMA ? ?(l/s)/km²










1 1,34 0,50 0,13 0,38 51,78 14,81 4,00 12,70 4,93 6,64 37,45 0,952010120 Kotioja
2 1,19 0,50 0,13 0,57 62,06 12,31 16,38 8,56 7,83 6,12 36,02 0,96
3 1,06 0,47 0,13 0,70 86,22 10,70 10,18 7,57 6,38 5,67 27,50 0,98
4 1,03 0,47 0,13 1,01 101,49 15,00 6,36 9,03 4,94 5,34 23,18 1,01
5 0,97 0,47 0,13 1,28 87,15 24,02 5,27 23,84 4,24 4,96 22,54 1,02
6 0,96 0,47 0,13 1,32 87,35 23,17 3,93 26,27 3,84 4,62 17,49 0,97
7 1,05 0,47 0,13 1,56 66,62 16,30 4,23 18,26 3,44 4,33 12,11 0,96
8 1,05 0,47 0,13 1,80 61,67 12,73 7,48 14,65 3,10 4,33 8,31 0,96
9 1,05 0,47 0,13 2,05 74,87 10,84 4,89 31,61 3,05 4,19 6,60 0,96
10 1,05 0,47 0,13 2,48 75,49 9,23 3,96 29,87 2,92 4,24 6,76 0,97
11 1,05 0,47 0,13 2,98 103,14 7,84 3,24 20,94 2,65 6,09 6,56 0,94
12 1,05 0,47 0,13 4,26 140,30 6,76 2,57 15,12 2,56 6,17 6,31 0,86
13 1,05 0,47 0,13 10,97 141,82 5,74 2,24 13,53 3,57 5,82 5,98 0,80
14 1,05 0,47 0,13 28,67 173,41 4,96 2,15 10,19 3,85 5,81 5,82 0,72
15 1,05 0,47 0,12 63,49 155,88 4,54 2,11 7,46 3,69 5,35 5,60 0,70
16 1,05 0,39 0,12 61,76 108,81 4,19 1,74 5,42 6,45 4,67 5,34 0,69
17 1,05 0,29 0,16 54,75 72,48 3,86 1,73 4,38 9,62 4,23 5,02 0,67
18 1,05 0,24 0,31 55,45 51,48 3,63 1,63 3,77 7,59 4,30 4,57 0,66
19 1,05 0,21 0,47 45,53 42,05 3,51 1,75 3,36 6,30 10,54 3,95 0,64
20 0,98 0,17 0,43 48,88 34,29 4,44 1,39 3,17 5,87 24,69 3,17 0,65
21 0,82 0,13 0,43 46,14 27,13 5,61 1,36 2,93 5,45 33,08 2,06 0,65
22 0,89 0,11 0,51 35,90 21,41 4,20 1,76 2,75 10,16 34,06 1,86 0,65
23 0,85 0,10 0,47 31,36 17,49 3,42 2,08 3,01 18,21 27,61 1,76 0,58
24 0,77 0,13 0,47 24,19 23,04 2,92 1,56 2,95 24,59 19,45 1,76 0,55
25 0,75 0,13 0,47 18,78 30,27 2,58 1,41 2,59 25,96 14,80 1,55 0,55
26 0,73 0,13 0,47 19,74 42,34 2,42 2,88 2,40 20,07 12,36 1,25 0,53
27 0,62 0,13 0,47 29,23 41,78 2,45 3,39 2,22 13,44 10,34 1,11 0,46
28 0,54 0,13 0,47 38,35 30,97 2,24 2,58 2,18 10,35 9,50 0,96 0,40
29 0,51 0,43 44,43 21,98 2,01 4,10 2,12 8,59 18,23 0,96 0,33
30 0,59 0,37 43,05 19,01 2,13 4,30 2,04 7,44 29,11 0,96 0,30
31 0,50 0,33 16,82 7,61 1,98 32,37 0,28
0,93 0,34 0,27 24,04 66,79 7,62 3,88 9,58 8,04 11,90 8,82 0,72 12,002010
1991-2010 2,42 12,351,53 1,37 15,56 61,34 12,11 7,26 9,18 8,24 10,48 11,26 6,44
1 8,54 3,44 2,71 4,49 18,62 16,48 8,46 1,87 1,88 5,01 11,25 15,762006201 Iso Hietajärvi
2 8,33 3,47 2,71 4,70 18,92 17,67 8,71 1,82 1,82 5,07 10,88 15,85
3 8,13 3,60 2,71 5,16 19,40 17,71 8,85 1,88 1,85 5,08 10,48 16,11
4 7,84 3,71 2,71 5,65 19,56 17,58 8,96 1,96 1,86 5,07 10,40 16,52
5 7,70 3,61 2,71 5,93 20,16 17,35 7,29 2,02 1,89 5,19 10,30 16,19
6 7,70 3,69 2,71 6,10 20,20 17,20 6,37 2,09 1,86 5,23 10,56 16,36
7 7,80 3,79 2,58 6,58 19,93 15,45 6,01 2,18 1,86 5,28 10,23 18,32
8 7,61 2,97 2,49 6,85 20,37 13,28 5,81 2,26 1,84 5,40 8,22 20,18
9 7,32 2,71 2,59 8,18 20,82 13,21 5,37 1,57 1,93 5,69 7,70 23,40
10 7,28 2,71 2,71 9,29 17,69 12,90 5,12 1,25 3,31 5,21 7,51 26,48
11 7,36 2,71 2,74 12,21 17,65 12,52 4,58 1,28 3,48 4,14 7,70 28,23
12 8,25 2,71 2,88 11,76 17,89 12,26 4,53 1,29 3,18 4,24 7,83 29,48
13 8,23 2,71 2,97 11,72 17,74 11,86 4,56 1,19 2,71 4,24 7,89 31,41
14 8,13 2,71 3,07 11,91 17,85 11,54 4,59 1,23 2,75 4,30 8,39 30,82
15 8,05 2,71 3,10 12,31 16,92 11,34 4,49 1,12 2,83 4,58 8,31 29,58
16 7,08 2,71 3,19 12,85 16,62 11,06 4,36 1,45 2,80 4,67 8,35 30,57
17 6,80 2,71 3,24 12,72 16,38 10,90 4,53 1,94 2,81 4,78 8,39 31,01
18 5,95 2,71 3,38 13,12 16,14 10,47 4,33 2,02 3,02 4,80 8,76 31,07
19 5,71 2,71 3,46 13,44 15,51 10,20 4,29 2,00 3,06 4,82 9,46 31,17
20 5,42 2,71 3,58 13,23 15,36 8,82 4,18 2,06 3,05 4,97 10,12 31,07
21 4,94 2,71 3,69 13,46 14,86 7,62 4,12 2,21 3,07 5,02 10,60 31,28
22 4,75 2,71 2,78 14,50 14,35 7,70 4,06 2,19 3,16 5,24 9,81 31,45
23 4,25 2,71 2,85 14,17 13,12 7,70 3,98 2,17 3,39 5,45 8,79 31,17
24 3,61 2,71 2,96 14,64 13,48 7,72 3,91 2,18 3,34 6,97 8,92 30,76
25 3,28 2,71 3,19 14,59 13,91 7,70 2,75 2,20 3,56 7,44 9,54 29,02
26 3,32 2,71 3,61 14,15 14,41 7,96 1,81 2,20 3,09 7,72 11,28 27,08
27 3,36 2,71 3,77 15,20 14,37 8,13 1,80 2,26 2,47 8,31 13,23 27,25
28 3,32 2,71 4,05 16,17 14,72 8,13 1,83 2,41 3,47 10,83 13,56 27,31
29 3,32 4,14 16,88 15,43 8,00 1,87 3,08 4,85 11,29 15,48 27,26
30 3,59 4,20 17,56 16,45 8,42 1,92 2,28 4,86 11,65 15,83 23,86
31 3,56 4,36 16,31 1,92 1,77 11,40 23,22
6,15 2,95 3,16 11,32 16,94 11,63 4,69 1,92 2,84 6,10 9,99 25,78 8,662006
142  Suomen ympäristö  8 | 2012
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1 23,14 15,18 12,58 13,25 20,97 15,70 13,52 12,47 7,22 16,42 15,99 13,822007201 Iso Hietajärvi
2 23,16 13,26 10,57 12,68 21,27 15,70 13,69 12,05 7,49 16,42 16,83 14,07
3 23,52 13,33 9,33 13,94 21,78 15,72 14,10 12,06 7,49 16,42 16,53 13,89
4 23,06 13,06 9,59 13,74 22,09 15,06 14,41 12,09 7,49 16,42 16,99 12,77
5 22,58 13,40 9,49 13,74 22,31 14,62 12,43 11,88 7,49 16,42 17,77 11,74
6 22,42 13,52 9,29 13,49 22,71 14,35 11,01 11,54 7,49 16,42 18,09 12,19
7 21,84 13,25 8,97 13,80 23,43 13,59 11,11 11,71 7,49 16,42 15,64 13,50
8 21,80 13,34 8,80 13,39 22,39 13,28 11,44 11,72 7,49 16,42 14,87 13,91
9 23,35 13,30 8,95 13,58 19,90 12,69 11,62 11,54 7,49 15,62 14,90 14,99
10 24,65 13,50 9,17 12,56 21,82 13,05 11,81 11,51 7,04 14,56 15,23 15,93
11 24,90 13,50 9,46 11,54 23,16 12,94 11,48 11,25 6,83 14,69 15,37 16,33
12 23,05 13,25 10,36 11,55 23,01 11,05 11,01 11,20 6,99 15,05 15,68 16,23
13 22,05 13,31 11,52 11,81 23,50 10,36 11,11 10,95 7,32 14,92 15,70 15,58
14 21,21 13,23 11,78 12,31 24,22 10,34 11,15 9,69 7,85 14,93 16,01 14,81
15 19,92 11,64 11,84 13,65 24,70 11,11 11,56 8,43 8,02 15,05 15,82 15,05
16 17,91 9,74 12,28 14,47 25,70 12,17 11,81 8,62 8,48 15,37 15,42 15,02
17 16,35 10,00 12,55 14,02 25,62 11,97 12,03 8,78 8,55 15,70 15,57 14,79
18 16,35 10,34 12,82 14,29 25,04 11,85 12,11 9,39 8,92 15,70 15,42 15,14
19 16,57 10,63 13,45 15,64 23,36 11,57 12,09 9,33 11,65 15,54 15,21 15,37
20 16,35 10,75 14,11 16,24 22,47 11,02 12,61 9,26 15,13 15,87 15,67 15,32
21 16,35 11,08 14,57 16,95 21,47 10,84 12,72 9,15 15,19 15,78 15,89 14,19
22 16,35 11,24 12,39 18,28 17,68 11,01 12,65 9,09 15,82 16,02 14,52 13,55
23 16,44 11,25 11,66 18,16 15,21 11,42 12,75 8,76 17,31 14,86 13,25 13,52
24 16,69 11,40 11,69 17,17 14,81 11,92 13,02 8,80 17,01 13,74 13,27 13,71
25 16,62 11,57 12,01 17,70 14,74 12,09 12,91 8,55 16,42 13,82 13,25 13,82
26 16,35 11,65 11,98 18,44 14,62 12,48 11,01 8,70 16,42 14,02 13,15 13,75
27 16,35 11,88 12,09 19,47 14,43 12,70 9,56 8,90 16,42 13,89 13,31 14,22
28 16,13 12,29 12,56 19,74 13,92 13,10 10,25 9,08 16,42 14,38 13,75 14,43
29 16,23 12,83 20,15 15,43 13,37 12,32 7,77 16,42 14,74 13,62 14,91
30 16,35 13,28 20,93 15,70 13,59 12,52 7,01 16,42 14,74 13,64 16,52
31 16,55 14,27 15,70 12,75 6,79 15,35 17,22
19,50 12,28 11,49 15,22 20,42 12,69 12,08 9,94 10,93 15,35 15,21 14,53 14,162007
1 18,06 18,12 14,95 14,02 22,51 13,82 8,66 8,82 9,51 6,73 36,60 29,192008201 Iso Hietajärvi
2 17,67 18,42 15,10 13,96 24,43 13,74 8,29 9,03 9,56 6,71 35,73 28,69
3 16,22 18,61 14,90 13,82 26,45 13,39 8,13 9,03 9,73 8,05 33,63 28,69
4 15,67 18,42 15,17 13,90 28,14 12,66 8,05 9,05 9,50 12,29 29,73 28,74
5 14,56 18,57 15,37 13,86 29,57 12,20 8,06 8,30 9,50 12,00 29,31 28,88
6 13,62 18,53 15,08 13,97 30,98 11,38 8,27 7,84 10,14 11,99 28,29 29,26
7 12,97 18,16 15,17 13,89 31,10 10,75 8,46 7,70 10,50 10,98 27,76 29,46
8 12,94 17,80 15,36 14,19 31,00 10,67 8,43 7,43 10,73 9,38 27,42 29,42
9 12,85 17,76 15,00 15,69 30,75 10,55 8,31 8,25 10,48 9,20 29,33 29,22
10 12,94 17,37 13,83 16,02 30,89 10,34 8,57 8,57 10,49 9,10 39,14 28,88
11 13,19 17,37 13,03 15,86 28,65 12,58 8,67 8,65 10,49 10,18 50,26 27,31
12 14,30 17,14 13,14 16,10 28,47 12,47 8,57 9,31 10,48 11,67 54,45 26,10
13 15,25 16,39 13,10 16,12 26,43 12,30 8,65 9,26 10,24 10,47 56,27 25,66
14 16,02 15,95 13,26 16,73 24,76 11,63 8,57 9,15 9,85 9,79 48,66 25,10
15 17,18 15,70 13,23 18,06 23,99 11,46 8,66 9,26 9,79 9,26 43,90 24,69
16 17,78 15,03 13,23 18,35 22,91 11,40 8,44 9,26 9,81 9,84 40,42 24,10
17 17,98 14,74 13,36 18,35 22,44 10,92 8,39 9,26 9,50 13,32 36,08 23,83
18 17,97 14,74 13,57 18,35 21,63 10,73 8,59 9,26 9,30 15,16 32,34 23,61
19 17,90 14,82 13,71 18,35 21,41 10,49 8,36 10,40 9,12 14,65 31,07 22,94
20 18,31 14,89 13,60 18,35 21,01 10,26 8,28 10,68 8,91 14,56 30,48 22,43
21 18,39 14,81 13,59 18,35 20,52 10,24 9,63 10,67 8,76 14,17 30,29 21,99
22 18,50 14,84 13,65 18,35 20,16 10,04 9,24 10,65 8,74 12,83 30,59 22,00
23 18,48 15,05 13,76 18,35 19,31 9,60 9,23 10,63 8,41 17,38 30,59 21,62
24 18,23 15,21 13,76 18,35 18,65 9,26 9,29 10,49 7,99 18,77 30,51 21,03
25 17,76 14,77 12,86 18,35 18,07 9,39 8,99 10,59 7,72 23,37 30,69 20,84
26 17,79 14,76 12,04 17,93 17,45 9,20 8,84 10,49 7,49 27,40 30,63 20,42
27 18,00 14,43 11,47 18,56 16,84 8,80 8,89 10,44 7,49 30,78 30,59 20,26
28 17,96 14,64 11,57 20,20 15,34 8,71 8,97 9,99 7,23 28,58 30,26 19,85
29 18,07 14,68 12,63 21,35 14,30 8,66 8,80 9,57 7,08 27,53 30,26 19,90
30 18,34 13,28 21,89 14,26 8,43 8,61 9,69 6,92 26,41 30,33 19,45
31 18,22 13,63 14,10 8,72 9,61 27,94 19,11
16,55 16,27 13,72 16,99 23,11 10,87 8,63 9,40 9,18 15,18 34,85 24,60 16,602008
143Suomen ympäristö  8 | 2012
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1 19,21 13,52 11,88 9,50 13,18 8,64 9,23 14,74 9,78 10,17 8,80 16,482009201 Iso Hietajärvi
2 18,13 13,52 11,91 9,64 14,15 8,09 9,50 14,64 10,04 10,13 8,80 16,97
3 17,08 13,52 11,98 9,89 14,86 7,91 9,50 14,44 10,07 10,02 8,80 17,02
4 16,91 13,52 12,02 9,79 16,08 8,00 9,50 14,51 10,06 9,87 8,80 17,18
5 16,19 13,52 11,81 9,55 15,54 7,91 9,50 14,36 9,91 10,28 8,80 17,03
6 15,71 13,52 11,96 9,62 15,50 8,00 9,43 13,86 10,56 11,49 8,80 17,20
7 15,20 13,52 12,32 9,69 16,03 7,91 9,51 12,24 12,28 11,13 8,80 16,99
8 15,02 13,52 12,26 9,74 16,50 7,73 9,79 11,77 12,09 10,77 8,80 16,44
9 15,09 13,16 12,18 9,65 16,46 6,82 10,24 11,70 11,67 10,79 8,80 16,20
10 15,73 12,73 12,37 9,55 16,35 6,68 11,46 11,66 11,40 10,75 8,75 16,10
11 16,16 12,78 12,37 9,45 15,91 6,68 11,25 11,63 11,12 10,57 8,80 16,02
12 16,06 12,94 11,82 9,36 15,81 6,68 10,89 11,30 11,01 10,75 8,80 15,92
13 16,35 12,94 11,81 9,36 16,05 6,63 10,98 11,87 10,82 10,68 8,85 15,81
14 16,62 13,04 11,74 9,26 15,83 6,85 15,10 11,78 10,90 10,43 9,03 15,70
15 16,87 13,47 11,83 9,26 15,38 7,08 15,66 11,54 10,75 10,11 9,03 15,70
16 16,76 13,50 11,16 9,26 14,73 7,08 14,05 11,20 10,72 9,87 9,16 15,56
17 15,60 13,34 10,44 9,17 14,04 7,07 13,28 11,02 10,58 9,57 9,23 15,32
18 14,85 13,52 10,49 9,17 13,52 10,82 13,23 11,36 10,82 9,32 9,18 15,05
19 14,65 13,65 10,49 9,17 12,74 11,28 13,06 11,08 10,50 9,15 8,94 15,34
20 14,23 13,69 10,35 8,85 12,09 10,69 12,65 10,76 10,49 9,01 9,01 14,82
21 13,67 13,69 10,21 8,57 11,92 11,41 13,64 10,49 10,53 8,80 10,30 14,90
22 13,52 13,80 10,33 8,56 11,65 11,59 13,73 10,31 10,25 8,80 12,86 14,19
23 13,52 13,85 10,24 8,48 11,48 11,81 13,09 9,88 9,79 8,80 13,74 14,22
24 13,52 12,24 10,17 8,56 11,27 11,83 13,08 9,69 9,96 8,80 14,94 14,25
25 13,52 11,76 9,99 9,01 10,71 11,73 13,02 9,95 9,80 8,80 14,51 14,14
26 13,52 11,81 9,99 10,12 10,49 11,65 15,83 9,43 9,88 8,80 14,76 14,43
27 13,52 11,81 10,02 11,07 10,29 10,98 16,17 9,03 10,24 8,80 15,84 14,19
28 13,52 12,05 10,24 11,80 11,01 10,96 16,03 9,03 9,99 8,80 15,70 14,08
29 13,52 10,40 12,65 10,33 10,75 15,87 9,03 9,99 8,80 15,83 14,00
30 13,52 10,62 12,44 9,65 9,58 15,52 9,24 9,99 8,80 15,70 14,12
31 13,52 9,55 9,24 15,26 9,37 8,80 14,03
15,20 13,14 11,13 9,67 13,51 9,03 12,55 11,38 10,53 9,73 10,74 15,46 11,852009
1 14,00 10,34 10,24 10,44 21,38 13,60 14,25 4,95 5,02 9,32 9,38 8,352010201 Iso Hietajärvi
2 13,88 10,34 10,24 10,79 22,25 13,19 14,35 4,90 4,90 9,50 9,50 7,91
3 13,88 10,34 10,24 11,08 22,73 12,12 14,24 5,12 4,83 9,33 9,89 7,91
4 13,88 10,34 10,24 11,21 22,96 12,63 13,93 5,07 4,78 9,50 11,01 7,91
5 13,76 10,34 10,24 11,36 22,01 12,17 13,65 4,94 4,57 9,50 12,01 7,91
6 13,76 10,34 10,24 11,73 20,96 11,91 11,53 4,99 4,38 8,34 11,95 7,91
7 13,76 10,24 10,24 11,17 20,72 11,14 11,00 5,08 4,50 7,77 12,14 7,91
8 13,64 10,24 10,24 10,59 20,85 10,77 10,54 5,17 4,09 7,83 12,10 7,91
9 13,64 10,24 10,24 10,80 21,63 10,22 9,98 5,10 3,71 7,70 12,02 7,91
10 13,64 10,24 10,24 11,15 23,90 10,08 9,65 5,18 3,76 8,90 11,92 7,91
11 13,52 10,24 10,24 11,54 24,45 10,24 9,37 4,31 3,75 9,24 11,92 7,91
12 13,07 10,24 10,24 11,96 23,70 12,87 8,76 4,28 3,81 8,93 11,92 7,91
13 12,73 10,24 10,24 12,67 23,08 18,07 8,57 4,25 3,73 8,53 11,92 7,91
14 12,44 10,24 10,24 13,02 22,91 17,83 8,04 4,14 4,19 8,35 11,92 7,91
15 12,00 10,24 10,24 13,03 22,36 17,55 7,56 4,02 4,74 8,48 11,92 7,91
16 11,59 10,24 10,24 13,54 22,07 18,61 7,49 3,92 4,74 8,57 11,41 7,91
17 11,70 10,24 10,24 14,51 21,69 19,22 7,25 3,86 4,88 8,54 11,01 7,91
18 11,69 10,24 10,24 15,59 21,09 19,22 6,95 3,80 5,08 8,35 11,01 7,91
19 11,44 10,24 10,24 16,58 19,35 19,07 6,88 3,59 5,83 8,60 10,80 7,91
20 11,54 10,24 10,24 17,24 18,07 19,07 6,88 3,52 6,30 8,87 10,44 7,91
21 11,03 10,24 10,24 17,58 17,12 18,63 6,79 3,46 6,09 9,70 10,45 7,91
22 10,85 10,24 10,24 18,12 16,24 18,78 6,42 4,32 5,78 9,76 10,24 7,91
23 10,75 10,24 10,24 19,06 15,25 18,58 6,30 4,91 6,43 9,74 10,19 7,91
24 10,65 10,24 10,00 19,28 15,14 18,25 6,30 6,34 6,14 9,63 9,89 7,91
25 10,50 10,24 9,57 19,14 15,37 17,71 6,37 7,67 6,21 9,74 9,64 7,91
26 10,44 10,24 9,50 19,58 14,91 16,97 6,16 7,88 8,75 9,74 9,16 7,91
27 10,44 10,24 9,50 19,88 14,00 16,96 5,83 7,43 10,18 8,90 8,97 7,91
28 10,44 10,24 9,39 20,45 13,35 16,39 5,44 7,08 9,76 8,19 8,80 7,91
29 10,44 9,26 21,02 13,23 15,25 5,40 6,77 9,48 8,48 8,70 7,91
30 10,44 9,26 21,02 13,56 14,54 5,40 6,00 9,48 8,75 8,80 7,91
31 10,44 9,56 14,12 5,25 5,20 8,93 7,91
12,13 10,26 10,05 14,84 19,37 15,39 8,60 5,07 5,66 8,89 10,70 7,92 10,732010
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1 5,97 4,54 4,54 5,71 42,88 12,55 2,19 0,69 0,60 3,51 19,68 19,412006202 Pieni Hietajärvi
2 5,60 4,54 4,54 5,86 39,97 15,28 2,23 0,76 0,60 3,64 18,35 18,21
3 5,94 4,54 4,54 6,29 35,25 14,92 2,43 0,74 0,59 3,32 16,80 19,28
4 6,29 4,54 4,54 6,29 32,97 15,52 2,58 0,67 0,69 3,39 15,18 19,76
5 6,62 4,54 4,54 6,64 30,40 17,21 1,43 0,66 0,79 3,64 13,52 21,96
6 6,73 4,54 4,54 7,08 28,44 15,89 0,86 0,73 0,94 3,12 12,44 28,01
7 7,15 4,54 4,54 7,50 24,91 11,20 0,83 0,88 0,86 3,09 12,03 41,41
8 7,08 4,54 4,54 7,20 23,31 10,36 0,80 1,01 0,86 3,46 7,04 42,47
9 7,08 4,54 4,54 7,30 20,78 9,58 0,79 0,42 1,09 3,62 5,41 45,01
10 7,38 4,54 4,54 7,61 14,74 8,64 0,69 0,22 1,43 2,69 5,33 47,18
11 7,72 4,54 4,54 7,64 10,48 7,86 0,59 0,22 1,34 1,52 5,81 42,19
12 7,55 4,54 4,54 4,96 9,82 7,29 0,55 0,19 0,99 1,72 5,70 44,20
13 7,30 4,54 4,54 2,99 9,44 6,93 0,54 0,23 0,69 1,82 5,91 42,41
14 7,70 4,54 4,54 2,88 9,09 5,38 0,55 0,26 0,62 1,88 6,54 36,97
15 8,20 4,54 4,54 2,72 8,41 4,86 0,60 0,20 0,63 2,01 6,93 42,14
16 6,77 4,54 4,54 3,12 8,07 4,85 0,69 0,22 0,70 2,10 6,68 47,15
17 5,61 4,54 4,54 3,66 7,68 4,04 0,83 0,28 0,71 2,31 6,52 40,33
18 5,21 4,54 4,54 5,11 7,40 3,80 0,92 0,29 0,77 2,64 6,48 33,13
19 5,32 4,54 4,54 7,00 7,36 3,50 1,04 0,29 0,73 2,47 6,59 25,59
20 5,93 4,54 4,54 9,38 6,57 2,16 1,07 0,41 0,69 2,62 8,07 21,36
21 5,91 4,54 4,54 14,44 6,63 1,20 1,18 0,57 0,70 2,77 9,82 20,19
22 6,20 4,54 4,54 18,10 6,73 1,32 1,21 0,56 0,89 2,89 8,27 18,71
23 6,21 4,54 4,54 20,10 5,11 1,25 1,45 0,53 0,91 3,25 6,52 17,59
24 5,31 4,54 4,54 22,55 6,82 1,34 1,77 0,58 1,03 8,26 8,49 16,54
25 4,54 4,54 4,54 24,92 9,85 1,56 0,98 0,50 1,04 10,87 13,35 15,12
26 4,54 4,54 4,54 26,62 11,09 1,73 0,42 0,51 0,84 11,43 21,16 12,91
27 4,54 4,54 4,54 36,60 11,04 1,66 0,42 0,59 0,57 13,51 29,45 12,74
28 4,54 4,54 4,78 46,31 10,92 1,83 0,50 0,72 2,54 27,54 27,58 12,43
29 4,54 4,86 50,36 12,65 2,00 0,50 0,77 4,11 28,49 24,36 8,04
30 4,54 5,06 44,65 12,59 2,13 0,56 0,45 3,88 25,02 21,44 6,73
31 4,54 5,49 12,95 0,67 0,37 21,71 6,68
6,08 4,54 4,61 14,05 15,62 6,59 1,03 0,50 1,09 6,78 12,05 26,64 8,332006
1 6,68 6,34 6,29 8,10 29,46 18,09 8,09 14,20 4,73 15,39 19,05 6,212007202 Pieni Hietajärvi
2 6,40 5,98 4,00 8,84 27,57 16,18 8,23 17,84 5,20 14,52 25,19 6,21
3 6,15 6,53 3,04 13,95 26,48 14,54 8,55 16,97 5,20 14,53 25,71 6,21
4 5,91 6,62 3,07 12,62 24,05 12,12 5,62 14,62 5,20 13,52 23,28 4,76
5 6,02 6,35 3,18 10,79 21,55 10,10 4,20 12,79 5,20 13,34 20,20 3,74
6 6,45 6,68 3,25 9,41 21,47 9,12 4,02 11,07 5,20 12,99 17,24 4,13
7 6,68 6,85 3,11 8,81 20,32 8,26 4,47 10,92 5,20 13,63 10,56 7,07
8 6,44 6,96 2,67 7,85 14,38 7,80 4,96 9,11 5,20 14,26 8,06 10,10
9 7,51 6,95 2,55 7,07 14,02 7,29 7,71 8,14 5,20 10,35 7,94 20,98
10 15,39 7,20 2,66 5,21 28,25 7,34 10,46 6,86 4,14 9,37 7,94 25,26
11 20,69 7,63 2,80 4,33 36,32 7,32 10,99 5,83 3,30 9,84 7,70 23,27
12 18,12 7,15 5,32 4,52 34,49 4,00 10,84 4,74 3,61 9,99 7,71 21,29
13 15,63 7,16 8,07 4,50 29,90 3,89 9,52 4,71 4,57 9,46 7,01 17,82
14 14,09 7,43 8,19 5,31 26,34 4,59 10,50 3,59 5,69 8,82 7,41 16,42
15 11,81 5,48 8,69 10,67 24,69 6,04 11,66 2,83 5,83 9,49 6,91 14,97
16 9,79 4,19 8,72 17,71 28,47 7,28 11,41 2,88 6,57 9,58 6,85 13,47
17 8,75 4,06 8,88 24,60 27,00 7,50 10,90 3,59 6,68 9,93 6,87 12,96
18 8,86 4,26 8,95 27,54 26,93 7,05 9,88 4,32 6,77 10,51 6,65 11,68
19 9,13 4,46 9,37 34,12 24,11 6,42 11,12 4,79 26,60 10,94 6,79 11,24
20 9,33 4,54 10,12 35,15 20,36 6,29 13,62 4,64 58,85 10,85 6,43 9,46
21 9,84 5,24 9,87 36,05 18,02 6,18 14,93 4,54 53,95 10,39 6,45 6,47
22 10,22 5,20 4,80 40,25 15,35 5,84 14,78 4,27 49,72 10,33 6,51 5,40
23 9,70 5,20 2,64 37,89 13,38 5,42 13,86 4,27 52,59 8,07 6,21 5,89
24 10,49 5,43 2,84 37,06 12,65 4,86 14,08 4,23 37,52 6,50 6,21 5,59
25 10,73 5,59 2,88 38,40 12,77 4,86 13,99 4,17 28,13 6,83 6,21 5,40
26 10,85 5,93 3,12 40,30 12,32 5,56 9,33 4,70 25,13 7,07 6,21 5,80
27 10,85 6,00 3,12 41,80 11,82 6,22 7,13 5,59 21,56 7,68 6,21 6,58
28 10,80 6,29 3,38 42,22 9,41 7,42 9,07 3,70 21,00 7,94 6,21 7,38
29 11,05 3,68 38,67 15,69 8,23 14,75 3,36 18,05 8,43 6,21 11,59
30 11,27 5,34 34,48 16,99 7,99 14,95 3,48 16,88 8,64 6,21 32,14
31 8,14 8,93 18,33 15,02 3,75 12,88 34,98
10,12 5,99 5,28 21,61 21,38 7,79 10,28 6,79 16,78 10,52 9,94 12,08 11,562007
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1 29,80 6,37 5,76 6,43 115,46 6,10 3,20 4,26 5,86 3,80 39,30 14,772008202 Pieni Hietajärvi
2 23,51 6,37 5,76 8,19 115,42 6,29 2,76 4,87 5,88 3,98 38,39 14,54
3 18,54 6,37 5,76 8,98 96,09 6,29 2,42 5,28 5,55 6,10 34,82 14,21
4 14,36 6,37 5,76 9,61 75,57 6,01 2,39 5,20 5,42 8,70 31,84 14,21
5 10,83 6,37 5,76 10,13 65,22 5,61 2,17 3,76 5,56 10,78 26,87 14,21
6 9,32 6,37 5,62 10,48 53,01 5,24 2,11 3,61 8,42 11,49 20,23 14,21
7 7,84 6,37 5,62 13,79 44,05 4,73 2,08 3,44 9,86 12,52 17,35 14,21
8 6,79 6,37 5,62 14,07 39,80 4,64 2,08 3,08 10,31 14,16 14,68 14,21
9 6,16 6,37 5,62 23,38 34,45 4,45 2,08 5,89 10,44 12,70 13,30 14,21
10 6,37 6,37 5,62 30,66 30,04 4,44 2,01 7,08 10,24 11,96 13,59 14,21
11 6,52 6,37 5,62 28,38 28,18 9,02 2,15 7,93 9,47 19,05 21,23 13,15
12 6,52 6,37 5,62 25,27 25,88 9,60 2,33 10,60 8,61 17,42 28,02 11,95
13 6,52 6,37 5,62 22,70 22,90 9,60 2,57 10,33 8,27 16,68 28,99 11,73
14 6,52 6,37 5,62 20,96 20,14 9,00 2,54 10,25 7,80 14,76 31,24 10,85
15 6,52 6,37 5,62 19,46 18,04 8,04 2,53 9,85 6,53 13,40 31,69 10,42
16 6,68 6,37 5,62 19,04 16,08 7,73 2,63 9,39 5,91 13,54 32,08 9,78
17 6,68 6,37 5,62 17,96 14,50 5,90 2,58 8,85 5,94 12,93 31,25 9,79
18 6,68 6,21 5,62 18,18 13,54 4,80 2,69 8,85 6,00 17,04 26,44 8,93
19 6,52 6,21 5,62 17,75 13,52 4,79 2,60 12,26 6,00 24,46 23,96 8,18
20 6,52 6,21 5,62 17,97 13,24 4,43 3,00 13,11 6,27 25,76 23,04 8,10
21 6,52 6,21 5,62 17,97 12,88 4,16 5,65 12,92 5,76 25,65 20,75 8,11
22 6,52 6,06 5,62 17,76 11,82 3,74 5,20 11,82 5,35 22,94 19,00 8,39
23 6,52 6,06 5,62 17,97 10,85 3,77 5,27 12,11 4,25 23,09 16,84 7,62
24 6,52 6,06 5,62 21,37 10,14 4,12 5,55 12,54 3,65 22,35 16,57 7,08
25 6,52 6,06 5,62 25,65 9,43 3,88 4,77 11,93 3,51 21,46 16,15 6,47
26 6,52 5,91 5,62 29,79 8,72 3,88 4,40 10,94 3,38 20,19 14,82 6,29
27 6,52 5,91 5,62 33,13 8,08 3,62 4,23 9,99 3,51 29,10 14,34 6,15
28 6,52 5,91 5,62 42,99 6,96 3,52 3,89 7,84 3,54 33,79 13,90 5,87
29 6,52 5,76 5,62 57,90 6,29 3,33 3,29 7,77 3,65 34,31 14,37 5,80
30 6,52 5,59 86,13 6,29 3,22 3,33 7,11 3,65 30,74 14,46 5,86
31 6,52 5,55 6,24 3,06 6,48 32,60 5,46
8,74 6,24 5,64 23,14 30,74 5,47 3,15 8,37 6,29 18,30 22,98 10,29 12,462008
1 5,72 4,80 3,94 2,88 49,28 4,45 3,53 12,59 4,54 5,31 8,17 22,312009202 Pieni Hietajärvi
2 5,83 4,80 3,94 2,88 67,47 4,54 3,42 13,15 4,61 5,33 7,61 22,71
3 5,91 4,80 3,94 2,88 68,97 4,44 4,41 14,83 4,86 5,52 7,51 22,17
4 5,85 4,80 3,82 2,88 61,39 4,00 4,29 14,79 4,76 5,49 5,90 18,51
5 5,34 4,80 3,82 2,88 48,74 4,12 4,38 14,15 4,73 7,68 5,91 15,18
6 5,34 4,80 3,82 2,88 39,27 4,17 4,54 13,05 5,76 14,00 6,04 12,96
7 5,34 4,80 3,71 2,88 33,80 4,53 4,98 9,09 9,91 14,34 5,55 10,17
8 5,15 4,80 3,71 2,88 29,87 4,77 5,13 7,83 9,56 17,04 5,55 9,40
9 5,20 4,53 3,71 2,88 26,78 4,07 6,78 6,94 7,78 17,50 5,48 9,33
10 5,20 4,15 3,71 2,88 23,35 3,38 13,62 6,19 6,51 15,88 4,86 9,21
11 5,18 4,23 3,71 2,88 19,76 3,28 12,14 6,18 6,65 14,58 4,81 9,18
12 6,32 4,23 3,60 2,88 17,46 3,01 10,85 6,41 6,68 12,27 4,94 8,67
13 6,75 3,99 3,60 2,88 16,29 2,88 10,90 6,09 6,68 11,95 4,95 8,85
14 6,75 4,00 3,60 2,88 14,97 3,52 36,44 5,78 6,68 10,81 4,86 8,69
15 6,29 4,15 3,60 2,88 12,66 4,44 43,07 6,01 6,61 10,17 4,88 8,77
16 6,46 4,23 3,60 2,88 11,17 4,43 31,86 6,29 6,68 9,82 4,86 7,95
17 6,29 4,27 3,49 2,88 9,74 4,94 23,56 6,71 6,66 9,86 4,62 8,29
18 6,11 4,19 3,49 2,88 8,03 20,94 20,09 6,49 6,46 9,33 5,22 9,05
19 6,13 4,30 3,38 2,88 6,72 30,81 15,51 6,65 6,68 9,33 5,31 8,34
20 6,50 4,37 3,38 2,42 6,14 20,67 12,81 6,29 6,78 8,27 5,20 8,69
21 5,33 4,45 3,28 2,17 5,91 13,26 19,85 6,29 7,04 7,08 8,71 9,03
22 4,80 4,54 3,28 2,27 5,31 7,85 20,82 6,04 5,56 7,08 18,61 7,45
23 4,80 4,62 3,17 2,42 5,13 7,21 16,44 6,15 4,80 7,05 20,36 6,50
24 4,80 3,93 3,17 2,55 5,11 6,74 13,29 6,29 4,86 7,00 24,08 6,01
25 4,80 3,90 3,07 4,21 4,73 6,44 14,15 6,29 4,64 7,48 23,12 6,03
26 4,80 4,04 3,07 10,32 4,65 6,09 38,36 5,20 5,20 7,08 22,74 5,91
27 4,80 4,00 2,97 23,34 4,57 6,05 37,06 4,60 5,20 6,91 24,31 5,69
28 4,80 4,04 2,97 35,99 5,69 6,07 28,88 4,23 5,20 8,31 26,36 5,45
29 4,80 2,88 51,05 5,53 6,20 22,73 4,49 5,30 8,27 25,75 5,54
30 4,80 2,88 44,18 5,20 4,72 17,91 4,69 5,28 8,16 25,18 5,15
31 4,80 2,88 4,92 14,75 4,67 8,58 4,24
5,52 4,38 3,46 7,85 20,28 7,07 16,66 7,56 6,09 9,60 11,05 9,85 9,162009
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1 4,23 2,69 2,33 3,53 26,27 12,52 6,88 1,79 13,37 9,50 9,05 4,892010202 Pieni Hietajärvi
2 3,99 2,69 2,33 4,88 29,20 12,17 6,29 1,73 11,55 8,53 9,33 4,42
3 4,20 2,69 2,33 6,30 31,83 8,03 6,63 1,82 10,18 7,08 9,33 4,29
4 4,10 2,69 2,33 7,85 32,04 7,62 6,24 1,78 8,33 6,28 12,27 4,29
5 4,11 2,60 2,33 8,77 31,07 8,74 4,54 1,66 7,12 5,75 15,63 4,17
6 4,06 2,60 2,33 10,70 29,92 8,85 4,05 1,72 5,66 4,69 15,44 4,17
7 4,23 2,60 2,33 11,40 28,90 9,28 3,38 1,66 4,66 4,13 14,82 4,05
8 4,23 2,60 2,33 10,38 26,04 8,76 3,38 1,64 3,19 4,23 13,57 4,05
9 4,23 2,51 2,11 11,13 26,26 8,23 3,22 1,58 2,46 4,09 12,68 3,94
10 4,08 2,51 2,11 11,71 28,48 8,55 3,11 1,15 2,64 6,16 12,31 3,94
11 4,11 2,51 2,21 12,03 28,74 8,55 2,83 1,15 2,64 5,93 12,12 3,82
12 3,93 2,51 2,03 12,88 28,04 17,25 2,88 1,15 2,72 5,23 11,42 3,82
13 3,55 2,42 1,95 13,59 25,37 44,58 2,75 1,15 2,87 4,70 10,83 3,71
14 3,74 2,42 2,01 13,23 23,60 44,05 2,22 1,15 3,67 4,39 10,70 3,71
15 3,74 2,42 2,01 13,71 21,08 35,69 2,19 1,15 4,54 4,23 10,33 3,71
16 3,81 2,42 1,94 13,75 19,33 34,63 2,10 0,96 4,54 4,36 9,98 3,71
17 3,53 2,42 2,01 15,74 16,96 30,13 2,21 0,69 4,54 4,54 8,98 3,71
18 3,45 2,42 2,05 19,25 15,48 24,76 2,21 0,65 4,54 4,82 8,50 3,71
19 3,65 2,42 2,22 23,18 12,94 20,02 2,30 0,60 5,39 4,93 8,39 3,71
20 3,65 2,42 2,21 32,46 11,42 16,59 2,42 0,59 7,23 5,01 7,74 3,71
21 3,69 2,42 2,23 36,26 10,93 14,16 2,42 1,31 7,93 7,09 7,93 3,71
22 3,82 2,42 2,01 30,98 9,47 14,01 2,42 3,25 10,74 8,36 7,29 3,68
23 3,50 2,42 2,01 28,37 8,95 14,02 2,28 7,49 15,47 8,04 7,08 3,40
24 3,38 2,33 2,20 27,07 8,76 12,88 2,29 13,50 17,21 7,50 6,71 3,44
25 3,10 2,33 2,33 26,07 9,33 10,44 2,42 17,84 20,43 7,50 6,63 3,25
26 2,88 2,33 2,33 25,63 9,45 10,04 2,37 20,47 26,99 7,63 6,91 3,02
27 2,88 2,33 2,33 24,56 9,85 9,31 1,94 20,22 21,97 6,34 6,93 2,97
28 2,78 2,33 2,33 25,34 9,82 8,83 1,57 20,26 17,99 5,20 6,50 2,82
29 2,78 2,33 25,71 10,02 7,96 1,64 19,73 14,39 5,20 6,01 2,61
30 2,78 2,33 26,45 10,36 7,54 1,65 18,00 11,85 6,28 5,62 2,54
31 2,78 2,50 12,33 1,76 15,38 6,92 2,08
3,64 2,48 2,21 17,76 19,43 15,94 3,05 5,91 9,23 5,96 9,70 3,65 8,242010
Mittapato. Kuva Esko Kuusisto
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5 Sadanta ja lumen vesiarvo –  
 Precipitation and water equivalent of snow
Sadannan ja lumen 
vesiarvon havainnointi
Seuraavissa taulukoissa julkaistavat sadannan 
aluearvot (mm:inä kuukautta tai vuotta kohti) las-
ketaan Suomen ympäristökeskuksessa (SYKEssä) 
hilapisteverkon avulla Ilmatieteen laitoksen teke-
mistä sadehavainnoista. Hilapisteverkkoa on käy-
tetty aluesadantojen laskemiseen vuodesta 1982 
alkaen. Sitä ennen laskennassa käytettiin isohy-
eettimenetelmää.
Aluesadannan laskennassa käytetyt sadeha-
vainnot ovat ns. korjaamattomia sadantoja. Niissä 
ei huomioida sitä, että nykyisin käytössä olevilla 
Tretjakovin mittareilla saatavat sadantalukemat 
ovat sateen laadusta, tuulesta, mittarin sijainnista 
yms. riippuen noin 10–20 % pienempiä kuin to-
dellinen sadanta. Ennen vuotta 1981 oli käytössä 
Wildin mittari, jolla todellisesta sateesta pystyttiin 
yleensä mittaamaan vielä pienempi osa.
Myös lumen vesiarvon aluearvot lasketaan 
hilapisteverkon avulla. Laskennan pohjana ovat 
SYKEn kerran tai kahdesti kuukaudessa tekemät 
lumilinjamittaukset, joita tehdään noin 150 lumi-
linjalla ja joihin kuuluu sekä lumen punnituksia 
että syvyysmittauksia. Mittauspäivien välille lu-
men vesiarvot mallinnetaan kullekin lumilinjalle 
Ilmatieteen laitoksen säähavaintojen avulla. Lu-
men vesiarvo pystytään määrittämään sadantaa 
tarkemmin, edullisissa oloissa n. 5 % tarkkuudella.
Observation of precipitation 
and snow water equivalent
The areal precipitation values (mm per month or 
year) are calculated at the Finnish Environment 
Institute (SYKE) using the rainfall data collected by 
the Finnish Meteorological Institute. A grid point 
network has been used since 1982 to calculate areal 
precipitation, and before 1982 the values were 
calculated by using the isohyet method. 
The rainfall data which are used in calculating 
the areal precipitation are so called uncorrected 
values. Depending on the type of precipitation, 
wind conditions, the location of the gauge, and 
other factors, the precipitation values measured 
by the present Tretyakov rain gauge are 10–20 % 
less than the actual precipitation. An even larger 
proportion of the actual precipitation remained 
unmeasured due to the use of the Wild gauge 
which was the standard until 1981.
Information on the water equivalent of 
snow is primarily derived from snow course 
measurements which are conducted at 150 snow 
courses by weighing the snow and measuring the 
depth at points along the course once or twice 
per each winter month. For the days between 
the measurements, daily values of snow water 
equivalent are calculated by a model which uses 
the weather data from the Finnish Meteorological 
Institute. The water equivalent of snow can be 
determined more accurately than precipitation; in 
favourable conditions the accuracy is about 5 %.
P
mm
148  Suomen ympäristö  8 | 2012
2006 2007 2008
2009 2010
Mitattu (ns. korjaamaton) vuosisadanta (mm)
Annual precipitation (measured, uncorrected) (mm)
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2008
Lumipeitteen vesiarvo (mm)
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2006 34 12 35 27 51 47 29 70 35 139 59 80 618 11101.021, 01802 114 1491570
2007 70 25 40 39 108 64 96 72 108 32 37 52 743 70Jänisjoki, Ruskeakoski 86 327,9
2008 62 56 63 40 18 85 58 94 24 116 101 39 756 101 121 145
2009 40 36 15 13 23 120 112 69 64 59 63 40 654 101 108 124
2010 21 49 51 33 58 73 41 64 58 58 62 24 592 112 140 149
41 33 37 39 37 61 76 88 70 69 64 581967-90 673 132 151146
50 42 38 31 49 70 79 79 62 70 61 571991-10 688 130 149142
4. VUOKSI
2006 25 20 34 39 30 43 38 32 50 101 55 73 540 9304.261, 04026 98 128455
2007 58 30 29 25 66 47 120 65 80 37 44 42 643 57Sorsavesi-Sorsakoski 56 1223,4
2008 58 46 58 33 21 98 91 92 23 94 80 50 744 63 70 83
2009 38 25 12 24 24 50 65 59 35 47 49 36 464 70 73 80
2010 21 50 56 22 58 52 21 54 63 45 51 32 525 104 140 142
37 28 32 35 41 60 71 86 69 57 55 421961-90 612 110 124121
44 37 33 29 42 67 83 69 48 60 51 481991-10 612 98 108108
2006 36 15 22 44 58 53 23 27 78 101 48 90 595 13104.641, 04164 134 1561200
2007 56 23 39 35 91 60 162 60 90 58 55 61 790 57Korpijärvi-Luusua 73 4110
2008 76 45 51 50 23 73 90 84 27 103 69 46 737 156 176 197
2009 38 26 11 17 35 40 75 58 53 43 58 26 480 137 141 153
2010 17 49 64 33 57 79 51 66 80 29 44 24 593 103 140 169
45 33 38 39 46 64 71 98 70 58 62 481961-90 672 135 162151
46 39 36 31 55 69 87 71 62 62 56 531991-10 667 149 181169
2006 36 13 25 41 48 58 23 22 72 105 52 89 584 13604.661, 04166 140 170455
2007 57 25 38 34 82 57 162 59 94 46 54 56 764 55Tiilikanjoki 70 297,1
2008 71 46 52 51 21 66 87 93 28 102 75 49 741 151 169 195
2009 40 26 11 18 31 39 69 55 49 44 57 25 464 137 142 152
2010 17 50 66 34 55 77 41 63 75 33 49 24 584 106 145 176
41 31 36 35 44 63 67 93 68 56 59 451961-90 638 135 164151
45 38 36 30 52 70 86 69 60 61 55 521991-10 654 151 182170
2006 29 17 31 26 26 42 27 47 43 134 69 69 560 8804.111, 04411 93 11823780
2007 66 28 33 33 78 51 109 86 101 36 37 44 702 59Saimaa lähialueineen 58 1429,6
2008 60 53 62 34 14 91 69 99 21 102 88 52 745 66 74 93
2009 43 25 15 17 20 82 80 64 50 65 56 39 556 72 78 84
2010 22 54 52 27 54 57 39 41 67 52 58 29 552 108 134 134
40 30 33 35 36 57 70 84 68 62 56 481961-90 619 109 123118
48 39 36 29 41 66 76 74 53 67 58 521991-10 639 102 110111
2006 32 14 31 39 51 69 24 17 73 102 53 94 599 11604.621, 04462 121 1521680
2007 59 25 34 33 73 51 157 58 100 37 51 51 729 49Juankoski-Lastukoski 57 149,8
2008 65 47 59 49 20 59 93 104 28 111 90 55 780 101 110 140
2009 46 29 13 20 27 52 82 57 54 46 61 29 516 110 115 123
2010 18 51 68 37 54 71 39 65 75 36 53 22 589 93 131 153
40 29 35 33 42 63 68 87 69 55 57 451961-90 622 123 146140
47 39 37 31 48 71 83 70 60 63 56 531991-10 658 128 153144
2006 33 16 28 41 45 49 29 31 65 105 55 86 583 10704.271, 04727 112 13616270
2007 56 28 35 30 77 56 138 64 88 48 50 54 724 50Kallavesi-Konnus + Karvio 57 1415,3
2008 65 47 54 46 17 89 102 88 27 104 79 54 772 91 102 122
2009 40 29 12 22 31 51 70 67 45 48 56 31 502 93 96 105
2010 19 51 61 32 55 69 38 68 74 38 45 22 572 96 130 152
40 30 34 36 43 62 71 89 68 56 57 441961-90 631 120 139132
47 39 36 31 49 70 84 72 58 62 55 531991-10 656 117 137131
2006 35 13 35 34 52 58 39 65 48 122 57 84 642 12204.91, 04791 126 1576520
2007 62 26 44 42 91 66 113 66 102 42 39 64 757 63Koitajoki, Siikakoski, Pamilo 81 359,7
2008 64 50 55 44 21 58 82 122 29 116 99 36 776 117 135 165
2009 39 35 19 14 21 110 117 87 65 53 67 34 661 104 111 126
2010 19 42 51 37 65 93 43 56 70 56 67 19 618 105 131 146
39 31 34 38 39 65 76 90 67 67 56 511961-90 654 135 158148
50 42 38 33 51 73 84 79 65 68 62 561991-10 700 138 162153
2006 34 17 32 35 45 52 32 43 58 118 58 84 608 10404.111, 04811 109 13561275
2007 64 26 39 34 80 57 122 70 100 41 46 54 733 59Saimaa-Imatra 66 2419,9
2008 67 51 57 44 19 76 82 102 26 112 87 50 773 94 104 127
2009 42 30 15 19 22 75 87 66 56 56 60 36 564 93 99 106
2010 20 51 58 32 57 72 42 54 75 47 55 24 587 101 132 146
40 30 34 36 40 61 71 87 68 60 57 471961-90 631 121 140133
48 40 37 31 48 69 81 74 59 66 58 531991-10 662 118 135130
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2006 39 15 36 41 65 68 40 44 69 112 50 97 676 11904.341, 04834 123 15421225
2007 66 25 44 43 86 70 121 57 114 41 50 67 784 66Pielisjoki, Jakokoski 81 4212,6
2008 74 53 55 48 23 49 83 122 31 133 94 46 811 126 139 170
2009 43 32 18 16 22 84 110 71 68 54 64 34 616 115 123 132
2010 17 49 59 38 63 92 45 57 83 48 57 19 627 99 130 154
40 31 35 37 43 66 72 89 67 62 58 481961-90* 649 135 159149
49 41 38 32 53 72 83 75 67 67 60 551991-10 692 137 160151
2006 43 16 36 46 70 73 41 34 83 106 49 103 700 11904.411, 04841 124 15413710
2007 67 24 45 43 84 70 129 55 116 40 55 69 797 66Pielinen 81 4713,9
2008 79 56 55 50 25 41 89 123 33 143 89 51 834 133 143 175
2009 46 29 19 18 22 69 105 61 68 55 63 33 588 121 129 135
2010 17 52 62 41 63 93 46 57 90 44 55 17 637 95 129 158
39 31 35 38 43 63 66 86 68 59 58 471961-90 630 133 158150
49 41 38 32 53 70 83 73 68 67 59 541991-10 687 137 163152
2006 33 16 22 45 51 42 30 30 72 106 54 88 589 10804.511, 04851 109 1285570
2007 54 28 37 33 82 57 149 61 80 64 55 61 761 47Onkivesi-Viannonkoski 61 187,6
2008 74 45 49 51 18 109 107 71 29 102 71 50 776 98 109 123
2009 36 30 10 23 42 45 70 80 39 44 59 29 507 91 96 106
2010 22 50 61 36 58 79 50 80 79 34 38 21 608 94 126 157
39 28 32 35 44 61 72 93 67 54 55 421961-90 620 121 139133
46 38 36 31 53 68 85 72 60 62 54 511991-10 655 117 138131
2006 35 15 27 40 52 62 22 23 72 103 51 91 593 12304.621, 04862 128 1554135
2007 56 25 36 32 78 53 158 59 97 45 53 54 746 52Vuotjärvi-Juankoski 63 2210,4
2008 68 47 54 49 20 66 93 96 28 105 81 51 758 122 135 160
2009 42 28 13 20 31 46 75 59 51 47 59 26 497 118 122 132
2010 19 50 65 34 55 73 41 66 76 34 49 23 585 98 136 161
42 31 36 36 44 64 70 92 69 57 59 461961-90 644 129 153144
46 39 36 31 51 71 85 70 61 62 56 531991-10 661 136 164153
2006 36 16 25 42 51 58 21 23 72 101 51 90 586 12804.631, 04863 132 1582455
2007 56 25 37 33 83 57 159 60 94 50 53 57 764 54Syväri-Lastukoski 67 2810,8
2008 71 45 52 49 22 70 91 90 27 104 74 49 744 135 152 173
2009 37 27 11 20 34 41 72 60 47 44 56 26 475 122 127 137
2010 19 51 64 33 56 74 44 66 75 32 44 23 581 102 139 167
43 32 37 37 45 64 71 95 69 57 62 471961-90 658 131 156147
46 39 36 31 53 71 87 70 60 62 55 521991-10 662 142 170160
2006 34 15 39 33 47 44 32 45 64 117 53 97 620 10004.821, 04882 104 1311425
2007 59 26 36 37 83 75 119 54 102 31 34 48 704 55Höytiäinen-Puntarikoski 62 1422,1
2008 54 46 66 48 19 71 77 95 31 128 97 49 781 82 99 131
2009 49 33 17 17 16 85 109 62 58 57 66 35 604 88 90 99
2010 21 49 58 35 52 65 35 53 72 45 49 15 549 96 132 134
42 32 37 38 41 66 75 87 69 63 60 501961-90 659 131 152144
52 43 40 33 47 74 84 77 64 70 63 571991-10 704 123 140136
2006 33 11 35 31 52 55 37 69 41 126 54 82 626 12004.921, 04892 123 1524290
2007 62 24 43 41 96 65 110 66 100 42 36 57 742 63Koitajoki, Lylykoski 83 358,4
2008 61 48 56 44 20 64 82 119 27 111 101 33 766 114 133 163
2009 37 33 18 13 23 116 119 84 65 51 66 33 658 99 106 122
2010 18 42 50 36 64 91 39 54 62 56 67 21 600 107 132 144
40 31 34 37 39 64 77 89 67 67 59 521961-90 657 134 156146
50 41 38 33 51 72 83 79 63 68 62 561991-10 695 136 159151
2006 38 13 36 37 54 64 44 61 59 115 57 94 672 12504.941, 04894 131 1652125
2007 62 28 46 45 82 67 116 67 108 45 43 74 783 64Koitere-Hiiskoski 78 3412,4
2008 74 51 53 46 24 47 79 129 31 127 99 43 803 122 138 169
2009 45 35 22 17 20 99 112 91 67 56 71 35 670 113 121 133
2010 19 46 53 39 64 99 50 58 87 54 64 14 647 102 129 150
39 30 35 38 40 66 74 92 69 65 58 491961-90 654 140 164154
51 42 38 33 52 74 85 79 68 67 62 571991-10 709 139 164155
14. KYMIJOKI
2006 20 18 34 51 35 31 30 24 58 123 51 66 541 9514.291, 14129 98 122190
2007 56 21 24 26 38 57 142 57 69 54 44 53 641 47Jyväsjoki 33 67
2008 52 46 40 43 16 129 92 132 27 125 77 50 829 66 69 80
2009 34 26 16 24 35 47 94 54 31 49 53 36 499 69 74 79
2010 15 38 43 39 74 56 35 103 68 48 44 22 585 102 119 120
42 29 35 37 41 56 77 91 68 56 59 461961-90 637 115 133126
44 33 34 31 41 68 83 71 52 68 50 461991-10 620 98 105104
2006 22 16 33 46 40 35 26 25 65 108 48 72 536 8914.351, 14235 93 12316210
2007 57 28 27 28 54 58 118 59 71 55 42 49 646 47Saarij + Viitasaar + Rautalammin r. 52 717,7
2008 53 44 44 41 17 123 115 95 30 103 69 50 784 58 61 68
2009 33 27 14 28 29 36 75 67 27 45 53 36 470 67 71 78
2010 20 44 50 37 65 58 48 108 68 43 41 23 605 93 115 126
37 27 31 35 42 58 73 87 64 53 54 431961-90 604 103 117115
42 34 34 30 44 68 83 70 53 62 50 461991-10 615 92 102101
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2006 19 22 30 38 23 49 24 36 48 144 58 66 557 7714.112, 14311 83 11010055
2007 67 27 28 30 56 61 130 95 89 42 39 48 712 51Pernoo-Kalkkinen 36 618,8
2008 71 58 58 39 18 101 60 106 23 116 83 54 787 44 41 53
2009 37 25 20 20 22 54 93 62 41 70 58 43 545 49 58 59
2010 24 48 51 31 66 53 28 33 61 46 62 39 542 107 128 110
48 38 36 29 40 65 77 68 50 69 58 501991-10 628 83 8488
2006 22 17 30 43 34 36 24 44 58 141 58 67 574 7614.211, 14321 80 1098895
2007 63 21 24 29 43 61 132 68 64 48 42 51 646 48Päijänne lähialueineen 33 323,1
2008 66 56 51 48 17 107 72 134 24 118 79 55 827 48 45 51
2009 36 25 20 20 26 51 115 57 41 51 54 38 534 44 52 52
2010 18 44 49 41 75 55 31 63 70 43 55 30 574 91 104 99
42 30 34 35 40 54 79 90 67 59 56 471961-90 633 99 110109
47 34 34 30 40 64 85 71 50 69 54 471991-10 626 80 8386
2006 22 19 30 26 16 34 16 35 42 151 62 74 527 8414.182, 14718 91 1181250
2007 70 25 29 36 58 40 122 86 101 44 48 61 720 58Paaskoski, Jyräänkoski 35 215,1
2008 80 63 60 30 15 92 56 96 25 129 86 55 787 46 42 57
2009 34 23 19 15 21 56 77 66 48 107 64 45 575 56 66 67
2010 25 47 50 31 62 50 41 29 64 45 60 43 547 122 145 135
40 31 33 35 35 50 73 85 71 65 60 531961-90 632 107 112114
49 38 39 29 39 61 72 72 55 74 64 551991-10 646 95 98102
2006 20 17 30 43 32 39 25 35 58 126 53 69 547 8314.11, 14811 87 11636535
2007 60 27 29 30 51 60 125 71 73 50 41 49 666 48Pernoon haarapaikka 42 619,3
2008 62 50 50 42 17 114 88 109 25 112 77 52 798 52 52 60
2009 35 27 17 23 27 45 91 62 34 54 54 40 509 56 63 66
2010 21 47 50 36 68 55 38 76 66 43 50 29 579 96 116 115
40 28 33 35 40 55 75 88 67 58 55 461961-90 620 102 114112
45 35 35 30 42 66 82 70 51 66 53 481991-10 622 86 9293
2006 21 17 33 46 37 35 26 33 63 119 52 69 551 8514.211, 14821 88 11826480
2007 57 25 26 29 50 60 122 62 69 53 42 48 643 47Päijänne-Kalkkinen 45 619,5
2008 58 47 46 42 18 117 99 110 28 109 73 51 798 55 56 63
2009 35 27 17 24 28 41 89 63 31 48 53 37 493 59 64 69
2010 20 45 49 38 70 57 41 92 68 44 47 26 597 92 111 117
39 28 32 35 41 57 75 89 65 56 55 441961-90 616 103 116113
44 34 34 30 42 66 83 70 52 64 51 471991-10 619 88 9595
2006 22 16 33 46 40 34 26 25 65 108 47 71 533 8914.311, 14831 93 12317585
2007 57 28 27 28 52 57 118 58 70 55 42 49 641 47Leppävesi-Haapakoski 51 717,7
2008 53 44 43 41 17 123 116 95 30 103 69 50 784 58 60 68
2009 33 27 14 28 29 36 75 67 27 45 53 35 469 67 71 78
2010 20 44 50 37 66 58 49 108 67 43 41 22 605 92 114 126
37 27 31 35 42 58 74 89 64 54 53 421961-90 606 104 118114
42 34 34 30 44 67 83 69 53 62 50 461991-10 614 92 101100
2006 20 16 31 44 45 34 23 26 68 108 45 71 531 9114.411, 14841 94 1246305
2007 55 29 27 28 54 58 113 56 67 58 42 48 635 42Keitele-Äänekoski + Mämminkoski 55 518
2008 51 40 41 41 15 126 129 90 31 101 64 48 777 60 61 68
2009 31 30 14 28 30 30 71 69 24 46 53 33 459 71 75 83
2010 18 44 48 41 62 52 57 125 68 43 37 20 615 91 110 130
36 26 30 34 43 56 71 87 63 52 52 411961-90 591 103 117113
40 33 33 30 44 65 80 68 55 60 49 441991-10 601 92 103101
2006 18 17 34 41 50 27 18 24 72 99 43 68 511 9014.441, 14844 92 1242275
2007 57 27 25 31 56 61 113 60 68 61 41 52 652 45Vuosjärvi-Huopanankoski 58 913,7
2008 49 39 38 38 11 125 134 88 30 100 56 43 751 60 63 66
2009 29 27 14 29 30 29 75 67 26 45 52 34 457 75 80 88
2010 18 38 46 42 64 45 57 142 72 42 36 18 620 91 111 129
34 24 28 32 42 55 70 84 62 50 49 401961-90 571 99 111107
39 31 31 29 43 63 79 68 55 59 47 431991-10 590 92 103101
2006 23 16 27 44 52 38 22 29 63 104 49 78 545 8914.471, 14847 91 1181500
2007 49 30 29 26 62 55 113 50 64 64 48 55 645 36Kolimajärvi-Kellankoski 57 315,4
2008 61 39 40 42 19 132 141 69 34 98 63 50 788 62 63 71
2009 29 32 12 27 30 31 62 74 28 47 56 32 460 70 76 84
2010 20 46 51 43 62 58 56 113 71 44 36 19 619 91 106 134
37 27 30 35 44 57 71 88 63 52 53 421961-90 600 108 122117
41 34 34 30 48 65 77 67 56 59 51 461991-10 607 88 10096
2006 19 14 37 45 47 28 25 24 66 109 47 65 526 9114.611, 14861 93 1283025
2007 64 24 26 30 42 64 115 57 67 63 41 56 649 51Kiimasjärvi-Kiimaskoski 52 119,9
2008 50 46 39 42 10 133 116 107 29 108 64 51 795 59 64 68
2009 33 28 15 27 32 38 94 59 27 47 50 38 488 74 79 87
2010 17 37 45 39 78 47 52 140 71 41 38 19 624 93 115 125
37 26 31 34 41 60 75 84 64 53 52 421961-90 598 102 115111
42 33 34 31 41 68 83 74 55 64 49 451991-10 620 94 103102
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2006 24 17 31 47 32 42 31 28 62 105 50 75 544 8714.711, 14871 92 1215780
2007 54 30 29 27 57 56 122 61 78 48 45 46 653 50Konnevesi-Siikakoski 48 821,3
2008 56 46 49 40 21 115 103 96 27 101 79 51 784 57 59 68
2009 36 29 13 25 29 40 69 68 27 45 54 36 471 61 64 69
2010 21 50 54 31 61 67 37 79 66 44 45 27 582 94 118 123
38 27 32 35 41 59 75 91 65 55 55 431961-90 616 107 121117
43 36 35 30 45 69 86 70 51 62 51 481991-10 625 92 101100
2006 19 24 29 38 24 52 29 27 51 141 57 66 557 7914.911, 14891 85 1115490
2007 67 29 29 31 58 65 137 91 86 41 37 44 715 52Puolakka + Jaala 40 1022,4
2008 68 56 60 38 19 106 60 108 20 110 84 51 780 51 48 60
2009 39 23 20 21 20 54 90 64 38 59 55 43 526 51 60 62
2010 24 52 50 29 64 59 26 34 62 49 63 39 551 105 126 107
41 30 33 34 39 56 73 90 68 60 56 471961-90 626 101 111110
48 38 35 30 40 67 79 68 48 68 56 491991-10 626 86 8791
2006 22 24 32 42 28 50 39 21 54 133 57 66 568 8414.921, 14892 89 1123530
2007 71 31 31 32 59 64 142 76 80 41 38 44 709 53Vahvajärvi-Ripatinkoski 45 1623,3
2008 73 54 60 38 19 111 62 112 16 104 84 50 783 56 57 71
2009 41 24 17 21 22 52 86 65 39 50 54 46 517 53 61 66
2010 24 55 49 28 64 61 25 37 62 52 63 39 559 105 126 109
40 29 33 34 39 58 74 92 68 58 55 451961-90 626 102 113112
49 39 35 31 41 67 82 67 47 67 55 501991-10 631 88 9295
18. PORVOONJOKI
2006 14 19 30 38 30 38 18 52 53 151 60 50 553 7118.021, 18802 77 1011135
2007 62 17 30 33 49 53 115 74 83 51 44 57 668 39Porvoonjoki, Vakkola 16 01,7
2008 70 54 47 41 18 99 47 87 27 115 80 51 736 17 15 19
2009 33 21 26 13 37 46 111 50 32 62 59 43 533 38 48 46
2010 21 46 47 40 65 32 23 48 55 34 59 37 507 100 116 103
44 33 36 37 38 50 78 84 70 66 62 571965-90 654 92 9399
49 37 35 29 41 63 75 71 52 70 61 471991-10 631 66 6069
21. VANTAA
2006 19 22 30 40 35 27 25 63 28 183 59 60 591 6221.031, 21103 68 87250
2007 75 15 39 38 53 48 98 66 73 52 52 82 691 35Kytäjoki 125,5
2008 81 66 42 46 15 111 40 85 32 128 86 52 784 12 10 7
2009 29 18 35 9 37 65 91 53 39 63 64 46 549 32 46 47
2010 16 44 47 49 82 37 28 82 64 30 53 33 565 105 117 114
45 33 36 36 34 44 76 81 69 67 65 581963-90 644 80 7996
55 38 37 32 40 64 71 75 50 73 64 501991-10 650 62 5364
2006 18 19 27 30 37 32 13 53 27 163 59 55 533 5221.081, 21108 57 7690
2007 85 15 30 40 50 48 77 65 89 59 64 78 700 39Tuusulanjärvi 117,2
2008 76 57 43 42 13 113 30 79 37 141 97 52 780 3 3 1
2009 29 17 27 8 28 63 100 51 35 85 68 47 558 35 52 45
2010 20 45 48 50 82 32 22 66 58 31 59 44 557 129 141 127
46 35 38 38 36 45 71 79 72 71 71 621963-90 664 81 8298
57 39 37 33 40 64 66 76 54 79 72 531991-10 668 60 4761
2006 18 21 29 36 35 29 18 58 30 173 60 57 564 5621.011, 21801 61 801680
2007 81 15 31 39 52 49 86 66 80 55 59 79 692 38Oulunkylä 122,5
2008 77 60 43 44 13 110 36 80 36 134 89 52 774 7 6 5
2009 29 17 31 9 33 63 96 50 37 73 66 45 549 33 49 46
2010 19 44 49 50 83 34 27 73 60 31 57 40 567 117 128 119
46 35 37 38 36 46 75 84 72 70 68 601961-90 666 89 9396
56 38 37 32 40 64 69 75 52 76 68 511991-10 658 60 4961
23. KARJAANJOKI
2006 25 21 33 43 33 26 15 42 32 175 66 69 580 5723.021, 23802 63 751925
2007 92 12 37 40 53 37 123 91 66 55 69 92 767 34Peltokoski 1112,5
2008 91 75 43 39 12 89 41 89 50 149 99 55 832 11 8 6
2009 29 19 38 9 31 71 81 63 51 70 76 47 585 29 43 47
2010 20 47 48 58 75 43 32 81 75 28 63 40 610 100 110 107
49 36 37 38 35 43 76 84 72 73 73 621961-90 677 85 8992
60 40 39 33 40 62 71 80 53 77 70 561991-10 681 60 4961
24. KISKONJOKI + PERNIÖNJOKI
2006 24 24 32 46 31 27 5 50 45 162 67 75 588 4424.011, 24701 52 55600
2007 103 11 38 40 52 32 128 116 63 54 80 93 810 31Kiskonjoki, Koski 69,8
2008 95 76 43 32 10 82 40 104 67 175 109 62 895 6 4 4
2009 29 20 39 6 28 72 75 63 50 72 74 40 568 27 41 44
2010 15 46 49 57 80 46 37 76 98 30 60 42 636 96 106 101
52 36 39 40 35 43 76 84 74 75 77 651961-90 695 81 8388
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2006 32 23 27 48 45 39 32 65 43 164 80 88 686 5228.004, 28800 61 74730
2007 93 8 35 29 49 50 114 38 54 57 71 90 688 24Halistenkoski 3
2008 90 61 45 37 7 105 31 129 53 151 88 59 856 5 1 0
2009 25 23 43 5 23 59 61 66 42 61 66 44 518 24 33 41
2010 14 38 45 39 58 55 17 46 111 31 58 42 554 78 87 88
46 31 32 38 35 48 80 81 70 66 65 571961-90 649 71 6776
56 37 36 31 36 62 68 77 57 75 64 591991-10 658 48 3850
32. SIRPPUJOKI
2006 29 22 24 55 37 37 24 43 56 158 79 92 656 2732.001, 32100 32 47335
2007 80 6 35 24 37 40 128 49 67 68 72 81 687 19Puttakoski 02,4
2008 84 54 44 38 11 63 30 130 41 128 72 64 759 2 0
2009 30 20 27 6 35 57 80 60 28 59 51 39 492 26 35 23
2010 15 30 44 38 48 52 28 28 123 42 50 30 528 69 81 77
51 35 35 31 35 52 64 74 57 76 60 551991-10 625 34 2234
34. EURAJOKI
2006 28 20 28 52 39 37 19 54 52 159 68 85 641 4734.031, 34803 52 69615
2007 76 6 34 29 38 53 102 33 62 57 57 82 629 22Kauttuankoski 124,8
2008 76 55 42 38 9 102 34 157 36 127 81 53 810 2 1 0
2009 24 21 35 7 26 58 65 51 38 53 58 43 479 22 28 25
2010 13 34 43 39 68 62 30 40 107 32 59 38 565 70 77 72
44 30 33 38 36 53 77 79 66 60 62 511965-90 628 65 6070
51 36 35 31 37 60 65 76 56 72 59 551991-10 632 44 3346
35. KOKEMÄENJOKI
2006 25 15 22 50 70 23 24 46 58 145 66 109 653 4735.141, 35014 52 69535
2007 71 9 21 18 39 39 123 54 75 64 52 76 641 34Leineperinkoski 11 14,4
2008 74 48 39 34 10 82 47 181 31 117 74 51 788 11 7 4
2009 23 26 29 10 38 61 60 57 37 56 53 41 491 31 45 43
2010 12 29 36 28 73 48 34 84 83 37 55 30 549 84 92 89
45 35 32 27 38 60 70 76 57 71 55 521991-10 618 51 4152
2006 15 17 31 36 35 32 25 43 55 159 57 49 554 7435.833, 35083 79 105244
2007 46 17 22 29 44 59 116 70 66 47 31 42 589 48Pääjärvi, Jokelankoski 25 0
2008 69 56 54 43 18 90 57 117 22 113 71 50 760 39 42 39
2009 38 26 26 18 33 50 138 55 35 48 63 43 573 36 49 46
2010 17 47 51 40 74 41 28 62 58 35 62 35 550 85 102 97
45 34 34 28 41 61 84 72 49 69 54 451991-10 616 68 6573
2006 20 13 33 43 49 24 23 41 59 114 52 64 535 8635.421, 35242 89 1224020
2007 69 19 23 22 38 67 119 46 68 62 46 58 637 60Ähtäri + Pihlajavesi + Keuruun r. 45 89,5
2008 60 49 44 51 10 115 109 108 34 116 71 54 821 47 49 49
2009 34 27 19 25 29 47 95 53 26 45 49 38 487 55 62 66
2010 21 38 45 39 84 46 44 127 74 37 39 24 618 87 104 104
42 29 33 36 40 60 76 84 69 58 59 481961-90 632 102 114113
43 32 34 31 41 66 84 75 56 66 50 461991-10 623 83 8690
2006 22 19 31 43 55 26 27 55 50 153 68 84 633 5935.121, 35312 65 879010
2007 77 10 24 25 38 57 128 43 64 60 51 76 653 39Nokialta Harjavaltaan 17 16,5
2008 72 56 45 44 12 96 57 152 31 124 81 49 819 22 18 13
2009 30 24 33 15 30 64 74 53 39 49 64 38 513 33 46 48
2010 16 37 42 34 76 51 47 73 92 35 56 34 593 82 90 86
50 36 35 30 41 66 76 76 57 73 58 511991-10 647 61 5564
2006 18 13 36 44 52 23 23 25 73 109 50 64 530 9035.432, 35743 92 125
2007 72 22 26 27 47 70 104 63 73 66 45 57 672 61Hankaveden Luusua 52 13
2008 53 48 38 48 7 113 121 88 35 105 66 52 774 47 51 48
2009 33 28 18 29 34 40 87 59 21 46 48 38 481 63 67 72
2010 22 35 47 38 80 41 48 159 72 38 34 22 636 90 109 111
41 32 34 31 43 65 82 74 57 64 48 441991-10 612 84 8791
2006 24 20 27 38 44 31 24 51 46 155 59 74 593 6035.911, 35791 64 822650
2007 73 8 25 32 34 51 120 49 57 56 53 75 633 31Maurialankoski 8 03,5
2008 75 62 43 41 15 100 32 132 35 128 86 52 801 12 9 5
2009 29 23 38 10 26 64 72 57 43 46 69 38 515 29 38 45
2010 15 43 47 45 70 54 39 60 85 31 60 33 582 79 87 82
41 28 29 35 36 49 73 81 65 60 58 471961-90 601 70 7174
49 35 33 30 38 65 71 77 52 69 58 501991-10 628 53 4456
2006 22 15 31 40 47 27 27 54 52 147 62 72 596 6635.121, 35812 70 9626025
2007 69 17 25 26 37 60 127 45 65 56 45 63 635 44Harjavalta 24 211,8
2008 68 56 47 48 14 96 69 134 29 122 75 49 807 32 31 28
2009 33 24 27 19 29 58 91 52 34 45 61 37 510 39 50 51
2010 18 40 45 37 76 52 45 88 84 33 53 30 601 83 95 93
41 28 32 35 38 54 77 83 67 58 56 471961-90 616 85 9191
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2006 19 17 34 38 41 28 29 54 53 142 59 66 580 6935.211, 35821 73 10017015
2007 66 18 24 28 36 60 127 48 65 54 44 59 629 47Pyhäjärvi-Nokia 27 314,6
2008 65 54 49 49 14 97 75 125 30 119 72 51 800 37 38 36
2009 33 24 24 20 29 56 101 52 32 44 59 37 511 42 53 53
2010 18 42 45 39 78 52 43 95 79 34 53 30 608 84 98 96
41 28 32 35 38 55 77 84 67 58 55 461961-90 617 89 9696
47 34 35 31 40 66 81 74 54 68 54 461991-10 629 68 6673
2006 17 19 33 36 33 33 31 58 51 156 59 63 589 6235.221, 35822 66 898710
2007 60 15 25 33 36 58 126 51 62 50 43 56 615 39Vanajavesi-Kuokkalankoski 17 014,4
2008 65 57 51 47 17 88 53 126 28 119 72 51 774 29 29 27
2009 33 23 25 16 30 59 108 56 36 42 61 36 525 36 47 46
2010 16 44 47 42 73 52 42 77 77 32 58 29 589 83 96 93
40 28 31 35 38 51 77 84 66 59 55 461961-90 609 82 8789
47 34 34 30 39 65 80 74 51 68 54 451991-10 622 60 5564
2006 19 14 34 40 49 23 29 49 56 124 57 67 561 7735.311, 35831 81 1137520
2007 69 18 24 22 36 65 127 43 69 59 46 60 638 56Näsijärvi-Tammerkoski 40 614,7
2008 64 51 45 53 10 107 104 122 33 120 72 52 833 46 48 48
2009 35 26 22 24 28 53 92 51 30 43 53 38 495 50 59 62
2010 19 39 45 37 82 49 45 116 81 34 45 28 620 86 101 100
42 28 33 36 39 60 79 84 68 57 57 471961-90 631 98 109106
46 33 35 31 41 66 84 74 58 68 52 461991-10 634 78 7984
2006 23 15 35 47 66 20 29 51 53 149 76 96 660 6635.511, 35851 72 1003180
2007 88 16 24 22 43 60 136 42 71 63 52 81 698 50Ikaalisten reitti, Siuronkoski 30 39,7
2008 75 56 48 46 7 92 91 146 32 131 82 47 853 36 31 25
2009 34 27 29 22 31 63 79 51 36 47 64 38 521 39 54 56
2010 16 36 38 28 78 45 56 91 86 38 52 34 598 83 93 90
43 30 35 37 39 55 78 86 72 58 60 491961-90 641 91 10097
52 38 38 31 44 68 83 74 61 77 60 531991-10 679 74 7380
2006 21 14 32 42 44 28 25 47 54 121 54 66 548 8835.611, 35861 91 1251980
2007 65 17 24 24 36 62 131 38 66 62 47 59 631 57Vilppula 41 511,8
2008 64 53 45 50 11 123 105 121 32 123 73 57 857 50 50 51
2009 35 26 20 23 27 49 106 51 31 44 52 38 502 52 61 66
2010 19 39 46 42 84 52 44 112 81 37 44 24 624 87 105 103
42 29 34 35 40 61 80 88 68 57 58 471961-90 638 108 119116
45 33 35 32 40 68 86 77 57 67 52 471991-10 639 87 9092
2006 20 18 33 36 33 34 29 60 58 155 65 67 608 6235.711, 35871 65 904430
2007 59 19 23 30 38 62 125 49 63 51 46 56 621 41Valkeakoski 21 118,8
2008 67 55 53 46 16 89 66 140 28 120 71 54 805 36 37 36
2009 33 22 23 19 26 56 115 53 33 43 61 38 522 38 48 45
2010 15 43 46 40 73 56 39 78 83 32 56 29 590 82 95 94
40 28 31 35 39 54 77 83 66 59 54 461961-90 613 83 8989
47 34 34 29 39 65 81 73 53 68 54 461991-10 623 62 6067
2006 22 21 33 38 43 29 27 49 39 156 56 68 581 6235.931, 35893 67 81670
2007 82 11 32 41 35 50 125 70 57 55 51 71 680 35Pyhäjärvi-Kuhalankoski 1112,1
2008 76 73 51 46 21 87 37 107 35 132 91 50 806 19 15 10
2009 30 23 35 13 29 67 84 64 43 46 72 38 544 32 44 50
2010 16 47 49 49 74 48 49 76 72 33 62 31 606 86 96 91
43 30 31 36 35 47 79 83 66 64 61 511961-90 625 70 7280
53 38 37 33 39 67 77 80 50 72 61 501991-10 656 58 4961
36. KARVIANJOKI
2006 23 15 31 51 64 22 20 51 61 145 76 113 672 6636.012, 36701 72 923100
2007 90 14 22 19 52 45 147 55 74 67 55 89 729 47Karv.j suuhaarat Et. + Po. + La. 27 45,8
2008 75 54 42 33 6 79 75 131 35 123 81 53 787 26 21 13
2009 24 28 29 18 42 62 72 54 37 54 62 35 517 36 51 55
2010 15 30 35 26 67 40 51 88 71 44 48 30 545 81 91 87
44 30 37 41 37 54 72 80 74 58 67 501967-90 645 85 9193
50 38 35 29 41 64 82 76 61 76 59 571991-10 666 70 6876
42. KYRÖNJOKI
2006 18 15 33 41 62 19 25 41 50 121 48 75 548 5342.011, 42701 59 854805
2007 74 16 24 16 64 58 123 74 54 44 40 66 653 53Kyrönjoki, Skatila 28 30,9
2008 56 44 38 38 8 69 101 87 28 102 55 44 670 29 22 17
2009 25 26 20 25 39 35 77 53 24 54 55 34 467 41 47 55
2010 17 30 40 23 60 45 61 101 71 47 35 23 553 78 90 81
35 24 27 31 37 48 70 77 67 51 52 401961-90 558 79 8382
39 30 30 26 42 59 82 69 55 64 48 451991-10 588 56 5159
0
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2006 17 13 37 45 53 20 19 20 59 98 52 66 499 6847.021, 47802 71 991715
2007 63 28 28 25 68 67 105 70 56 53 40 58 661 49Evijärvi-Luusua 44 812,2
2008 53 41 34 38 10 98 111 83 24 93 48 43 676 48 46 33
2009 29 26 16 30 39 35 77 54 24 46 52 37 465 61 66 74
2010 15 30 44 36 68 41 52 162 72 41 30 19 610 87 105 104
36 24 28 32 40 57 69 77 64 51 50 401961-90 567 85 9391
37 30 32 28 44 63 77 70 57 61 48 431991-10 590 69 7074
53. KALAJOKI
2006 22 16 23 36 61 31 25 31 50 96 56 82 529 7153.021, 53802 75 923025
2007 51 27 29 22 87 41 114 66 58 48 47 53 643 40Kalajoki, Hihnalankoski 41 61,8
2008 69 43 34 41 15 124 125 60 23 93 58 41 726 61 59 58
2009 28 35 13 21 32 28 66 74 37 47 57 31 469 77 80 82
2010 13 41 48 44 54 47 54 118 80 46 30 19 594 88 101 123
34 24 28 31 41 52 66 80 59 50 49 361967-90 552 95 105103
41 33 31 29 48 59 79 68 54 56 49 441991-10 590 80 8988
57. SIIKAJOKI
2006 25 18 18 34 67 24 29 16 65 81 49 89 515 9457.023, 57502 98 1101470
2007 54 24 39 26 82 52 132 62 65 55 56 61 708 47Uljua 60 192,5
2008 75 42 38 47 19 118 113 73 28 105 65 44 767 84 85 88
2009 34 34 14 20 40 45 89 74 52 40 57 31 530 86 89 100
2010 16 49 67 40 47 74 66 132 85 34 37 18 665 88 113 141
38 32 32 27 51 64 83 66 58 55 49 431991-10 598 101 119113
2006 23 15 19 34 68 26 32 16 60 80 49 81 503 9057.021, 57702 93 1062790
2007 50 23 37 24 81 49 131 60 61 50 52 57 675 46Siikajoki, Heikkilänkoski 55 171,7
2008 70 39 35 46 18 123 108 71 26 100 60 41 737 79 80 78
2009 33 34 13 18 37 40 80 71 49 42 54 30 501 86 89 98
2010 16 47 63 40 47 65 61 134 81 34 35 18 641 88 110 141
35 25 28 30 41 57 69 84 63 50 48 371961-90 568 110 127122
38 31 31 27 49 63 81 66 57 54 47 411991-10 584 96 111106
2006 24 16 18 33 67 20 33 15 58 78 51 80 493 8657.012, 57801 89 1044395
2007 50 23 37 24 83 45 125 65 59 48 50 56 665 43Siikajoki, Länkelä 49 141,5
2008 65 39 33 43 17 124 111 68 24 96 56 38 714 73 71 65
2009 32 34 14 16 35 34 80 72 50 44 54 32 497 83 86 94
2010 16 44 64 38 46 57 60 125 78 34 33 17 612 87 109 140
34 25 27 29 40 55 68 81 61 50 47 371961-90 553 102 117112
38 31 30 27 48 61 80 66 56 54 47 411991-10 579 91 104100
59. OULUJOKI
2006 31 19 15 36 80 17 27 21 76 77 60 88 547 9559.111, 59311 99 1163010
2007 54 17 47 31 75 54 124 58 61 60 57 65 703 53Oulujoki, Jokivarsi 73 432
2008 71 41 36 43 23 78 109 85 31 110 65 42 734 93 92 90
2009 34 35 15 15 44 45 107 67 59 49 53 31 554 87 89 98
2010 16 55 62 39 40 67 74 124 77 33 36 20 643 97 120 149
41 29 31 30 40 56 69 81 62 53 52 421961-90 586 120 139133
42 34 33 28 48 58 82 66 58 57 51 441991-10 601 103 121114
2006 34 17 21 36 72 23 29 31 84 89 48 95 579 10959.311, 59331 114 1253670
2007 58 18 40 31 79 58 146 52 76 67 55 66 746 66Oulujärvi 87 6127,1
2008 78 43 47 46 23 74 101 79 40 114 71 49 765 121 127 139
2009 38 29 14 20 45 50 97 75 61 41 55 27 552 109 116 121
2010 14 49 63 37 53 83 77 114 98 33 39 20 680 93 122 149
39 28 30 32 40 58 69 90 66 51 51 391961-90 594 128 151140
42 35 34 29 54 62 84 68 62 59 52 471991-10 628 125 150140
2006 36 15 25 42 75 51 29 34 96 88 40 93 624 13159.811, 59381 140 1527478
2007 60 20 39 34 95 67 143 50 92 59 55 62 776 73Sotkamon r., Nuas-Ontojärvi 89 7911,7
2008 74 43 52 43 29 51 83 91 36 122 78 51 753 164 177 198
2009 40 28 16 17 34 51 89 59 75 41 57 27 534 140 150 154
2010 17 50 63 33 56 81 79 80 92 30 43 21 645 98 126 159
39 30 33 36 44 62 68 92 69 54 57 431961-90 627 135 159145
45 38 37 30 58 69 90 74 67 64 55 511991-10 677 147 178166
2006 40 20 24 37 92 25 33 32 113 90 43 99 648 12559.411, 59541 131 1435230
2007 65 17 49 40 81 65 127 51 85 65 60 70 775 91Emäjoki 115 1116
2008 72 48 54 49 34 34 92 94 46 143 89 56 811 171 191 212
2009 40 30 16 19 42 47 109 51 58 44 59 28 543 154 158 160
2010 16 57 60 34 65 76 72 96 99 37 42 24 678 102 123 160
38 30 32 36 43 60 71 86 66 52 54 421961-90 606 149 177159
46 39 38 31 60 61 86 70 67 66 59 511991-10 673 154 182168
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2006 39 18 23 42 83 38 31 31 99 87 44 95 630 12159.111, 59811 127 14322900
2007 60 18 45 38 80 63 128 53 81 59 55 63 743 76Merikoski 97 8311,4
2008 72 46 50 50 30 50 96 96 40 130 81 52 793 143 157 174
2009 39 30 17 19 40 50 103 58 64 43 56 30 549 132 138 144
2010 16 53 61 34 57 76 71 96 91 35 40 21 651 101 127 159
38 29 31 34 43 60 70 87 66 53 52 411961-90 605 135 160146
44 37 36 30 57 62 85 71 65 62 55 491991-10 654 136 164152
2006 39 18 24 42 83 41 32 31 103 90 43 96 642 12559.311, 59831 131 14719890
2007 61 19 45 38 82 63 128 53 85 58 55 65 752 79Oulujärvi-Vaala 101 8912,7
2008 73 46 53 49 31 45 94 97 42 132 82 54 798 150 166 186
2009 39 30 16 19 40 49 102 57 64 44 55 30 545 139 145 151
2010 16 52 61 33 60 77 71 94 92 36 41 21 654 101 128 161
38 29 32 35 43 60 70 88 67 53 53 411961-90 607 137 163151
45 37 36 30 58 63 86 71 66 63 56 501991-10 661 141 171158
2006 41 19 22 37 87 31 33 34 114 87 42 97 644 12659.411, 59841 131 1468685
2007 61 18 50 41 77 59 124 54 79 61 56 67 747 89Leppikoski, Kiehimä 117 1127,5
2008 69 47 53 51 32 35 99 97 46 139 86 54 808 164 183 204
2009 36 32 14 19 48 48 110 54 56 44 57 30 548 154 159 166
2010 16 54 57 34 64 70 71 105 88 38 39 23 659 109 131 168
37 30 32 35 44 60 70 86 67 53 52 401961-90 604 144 173159
45 38 37 31 59 61 87 71 65 64 57 501991-10 664 147 179165
2006 41 20 25 38 96 32 36 44 116 93 47 107 695 12359.481, 59848 134 138765
2007 69 19 48 44 97 68 122 46 95 72 66 75 821 83Pyhäntä 102 1044,5
2008 78 49 59 47 39 39 94 90 52 145 92 58 842 171 187 206
2009 46 31 19 19 43 49 116 53 71 44 62 29 582 140 150 150
2010 19 58 64 34 58 83 90 105 112 36 47 27 733 95 114 150
38 30 32 36 42 61 73 87 69 54 54 431961-90 615 141 168152
48 40 38 31 61 65 88 73 71 68 61 551991-10 699 151 183171
2006 43 16 20 37 78 39 33 37 115 84 40 93 635 12759.511, 59851 130 1513455
2007 55 18 51 40 70 52 123 59 69 56 49 61 703 87Kiantajärvi-Pysty 121 1129,7
2008 64 46 51 52 30 37 107 99 45 131 81 49 792 154 172 190
2009 30 35 13 18 53 49 108 60 57 44 53 32 552 156 161 173
2010 16 52 53 32 62 62 70 122 72 39 33 24 637 120 143 179
36 29 31 33 44 60 68 81 67 53 50 391961-90 592 142 173158
43 37 36 31 58 60 87 72 64 62 55 471991-10 652 142 175160
2006 39 17 28 49 82 62 35 28 101 93 41 95 670 13259.811, 59881 140 1587535
2007 62 19 41 38 90 70 124 51 96 51 56 61 759 74Rehjänselkä-Kajaani 89 7711,7
2008 76 50 56 48 34 42 88 107 37 136 85 54 813 149 164 188
2009 42 31 18 19 29 53 97 50 75 46 56 31 547 136 144 147
2010 16 52 62 36 60 83 68 68 94 34 45 21 639 97 126 159
38 29 32 36 44 62 69 89 67 54 54 421961-90 616 133 157146
45 39 37 31 58 66 86 73 68 64 56 511991-10 673 141 170158
2006 41 19 30 53 88 69 36 25 104 95 41 97 698 13259.911, 59891 140 1615015
2007 65 20 43 39 88 73 114 53 98 46 55 62 756 75Ontojärvi-Luusua 89 7511,8
2008 77 54 55 53 36 37 92 114 38 142 87 57 842 140 157 183
2009 44 31 20 21 27 52 102 44 74 47 57 34 553 134 140 144
2010 17 53 62 39 61 85 60 63 94 35 45 20 634 97 127 159
36 29 31 36 44 61 69 86 66 53 53 411961-90 606 135 157146
46 39 37 31 59 64 84 72 68 64 56 511991-10 671 138 167154
61. IIJOKI
2006 41 16 16 39 75 34 41 32 88 64 46 91 583 13161.311, 61731 134 1531545
2007 53 17 55 40 59 41 115 63 69 52 48 65 677 106Jokijärvi, Niskakoski 145 14613,9
2008 67 41 45 48 32 31 119 88 44 118 71 49 753 142 158 177
2009 26 31 16 21 58 45 116 65 63 45 52 32 570 141 151 168
2010 13 57 55 33 56 57 62 119 64 46 30 20 612 138 161 190
36 30 32 33 44 59 71 79 67 55 51 401963-90 596 152 184166
44 38 37 32 54 62 88 69 62 60 56 481991-10 649 146 181165
2006 46 16 15 35 86 27 38 29 73 52 47 87 551 13061.611, 61761 132 1491745
2007 51 16 53 39 51 37 122 57 71 54 47 67 665 108Koitijärvi 147 1479
2008 72 38 43 46 37 30 127 88 42 124 71 51 769 136 150 170
2009 24 31 19 20 58 61 106 68 71 46 54 29 587 132 141 141
2010 14 58 55 33 55 55 69 112 60 49 26 18 604 142 169 193
39 32 33 33 45 61 75 80 68 57 54 441963-90 622 168 201183
47 39 39 33 55 62 88 67 62 60 57 501991-10 658 149 184168
2006 43 18 19 39 82 25 35 26 101 79 48 104 619 13361.711, 61771 138 1562480
2007 62 17 55 36 75 46 146 61 68 68 57 69 760 81Jaurakkajärvi-Luusua 111 1026
2008 75 49 48 52 30 34 95 105 52 130 82 45 797 152 165 183
2009 33 34 19 14 53 44 117 56 57 47 53 34 561 150 153 166
2010 20 58 56 37 57 65 69 114 75 41 36 22 650 114 140 178
41 33 34 35 44 65 75 85 68 58 55 461961-90 639 154 187170
48 39 39 31 54 59 85 73 64 64 59 501991-10 666 142 174158
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2006 40 20 14 35 81 22 29 23 73 63 60 89 549 12861.111, 61811 132 14914315
2007 59 17 54 34 65 39 129 58 68 60 51 67 701 81Raasakka 113 1075,8
2008 69 40 40 44 28 43 106 94 42 115 67 43 731 125 134 147
2009 24 31 18 17 55 46 108 62 67 49 56 31 564 122 127 136
2010 16 56 54 34 55 54 73 108 63 44 28 16 601 120 147 181
41 33 34 33 44 61 74 78 65 58 54 451961-90 620 148 180164
46 38 37 31 53 59 84 69 61 60 56 481991-10 642 136 167152
2006 41 18 16 36 81 25 34 27 79 62 55 92 566 13061.131, 61813 134 15311005
2007 57 17 55 37 62 40 133 57 67 60 50 66 701 87Kipinä 119 1146,8
2008 70 42 42 46 31 35 109 97 45 118 71 45 751 133 144 160
2009 25 31 17 17 57 50 112 61 66 48 56 31 571 131 137 146
2010 17 57 55 34 56 57 71 110 65 45 29 18 614 123 149 182
41 33 34 34 45 63 75 81 66 57 55 451961-90 628 153 186169
46 39 38 32 54 60 86 70 62 61 57 491991-10 653 140 174158
65. KEMIJOKI
2006 38 16 11 25 55 16 24 10 48 59 56 58 416 14765.513, 65051 152 160300
2007 61 21 43 25 55 47 121 69 45 60 55 39 641 111Sinettäjärvi-Luusua 140 1457,3
2008 67 32 33 32 39 82 70 83 33 63 55 30 619 142 162 169
2009 16 32 16 14 62 30 57 88 75 40 64 27 521 135 143 146
2010 21 34 68 24 58 40 81 59 44 47 11 13 500 126 158 212
36 28 32 29 32 51 62 72 61 55 45 361965-90 537 139 168150
41 32 32 32 45 56 78 67 53 52 49 411991-10 579 149 182167
2006 38 18 11 25 61 13 22 18 48 54 56 64 428 13965.111, 65211 144 1599645
2007 62 22 46 25 58 40 101 76 50 51 51 45 627 91Raudanjoki ym + suuosa 120 1204
2008 68 30 33 36 34 67 80 93 31 73 58 31 634 110 125 128
2009 17 35 18 16 50 31 53 79 77 41 63 29 509 113 122 126
2010 19 42 60 28 57 33 91 71 44 53 12 13 523 108 138 187
44 35 34 31 45 57 80 66 54 53 51 441991-10 595 142 173158
2006 40 17 13 27 79 18 26 26 67 51 44 66 474 13865.391, 65239 141 1551305
2007 56 18 47 31 46 42 113 72 58 43 40 48 614 93Jumiskonjoki.Jumisko 126 11613,7
2008 63 33 39 38 40 43 106 86 38 94 65 39 684 109 122 131
2009 21 32 20 21 46 52 81 76 89 46 54 31 569 121 128 130
2010 16 54 58 31 63 47 75 94 50 45 16 14 563 121 144 180
43 36 34 29 51 60 81 64 60 54 48 441991-10 604 143 172159
2006 38 19 10 29 64 13 20 12 44 58 69 71 447 13165.111, 65311 138 1483510
2007 69 24 52 27 60 42 102 74 53 60 59 50 672 86Jokivarsi, suuosa 111 1252,2
2008 80 34 37 37 35 77 73 84 30 77 55 38 657 93 109 102
2009 17 38 22 23 60 23 52 84 72 45 72 30 538 98 113 114
2010 24 40 65 25 56 35 70 75 44 52 14 15 515 102 132 173
37 30 30 27 33 50 61 67 59 58 49 381961-90 535 144 176163
48 37 37 33 46 56 80 68 55 56 57 481991-10 621 136 164151
2006 36 19 13 22 60 13 20 20 51 52 47 61 414 14465.211, 65321 148 1666135
2007 59 20 44 24 56 37 99 77 50 46 45 42 599 95Raudanjoki + lisäalueet 125 1175,1
2008 61 28 32 36 34 61 83 96 34 69 58 29 621 119 134 143
2009 17 33 16 15 45 35 51 75 80 39 58 27 491 121 128 133
2010 17 43 59 28 58 33 103 67 43 54 12 13 530 111 141 196
34 28 28 27 36 57 68 70 61 55 44 351961-90 540 138 170153
41 33 33 31 45 57 80 65 54 52 47 431991-10 581 146 179163
2006 36 19 15 25 66 13 27 32 65 53 41 68 460 14365.311, 65331 145 1585690
2007 58 20 45 30 49 47 110 73 53 37 43 40 605 93Kemijärvi 122 1108,5
2008 58 28 37 33 44 57 95 94 34 70 60 32 642 105 119 126
2009 21 32 18 16 42 41 64 75 89 41 55 28 522 120 127 130
2010 14 53 62 28 63 39 79 81 42 47 12 11 531 114 136 181
33 26 28 28 39 58 70 71 59 53 43 351961-90 541 135 165147
41 34 33 29 48 59 76 63 57 52 45 421991-10 579 139 168155
2006 37 19 13 28 46 22 33 22 56 51 50 57 434 14765.511, 65551 151 1597080
2007 50 22 37 21 53 38 102 74 54 51 62 38 602 121Ounasjoen Alapuoli 146 1522
2008 66 28 31 33 32 90 76 83 36 52 59 34 620 147 165 175
2009 14 30 12 11 64 37 45 69 61 34 61 28 466 129 137 140
2010 26 27 52 21 56 56 107 52 39 52 12 15 515 120 142 190
32 26 26 25 33 51 68 68 57 53 41 321961-90 511 129 161144
39 32 31 32 41 57 77 65 52 49 48 391991-10 563 144 174161
2006 31 19 14 27 49 22 39 31 63 54 45 54 448 13665.132, 65713 141 14947615
2007 49 23 35 25 53 42 100 67 55 43 48 37 577 123Kemijoki, Valajaskoski 147 1482,9
2008 56 25 33 31 35 84 78 89 34 56 56 33 610 129 142 154
2009 15 26 15 13 54 43 53 79 71 35 55 26 485 131 137 144
2010 19 34 48 25 54 49 99 66 37 55 11 11 508 123 143 181
31 26 27 26 34 55 69 68 56 52 41 321961-90 517 138 166151
38 32 31 30 42 59 76 66 54 50 43 381991-10 558 146 176163
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2006 29 18 16 28 43 22 45 35 66 55 42 52 451 13065.331, 65733 138 14321595
2007 45 23 32 27 54 46 104 64 57 40 47 34 573 124Kemijoki, Pelkosenniemi 147 1500,8
2008 53 21 32 27 38 89 74 97 33 50 55 32 601 127 136 150
2009 16 25 16 13 51 40 54 90 69 37 55 23 489 136 140 150
2010 16 35 49 23 54 47 100 68 36 60 11 9 508 129 149 183
32 26 27 26 35 57 70 67 57 52 40 331961-90 521 140 169154
37 32 31 31 42 59 75 65 54 51 42 371991-10 555 148 178165
2006 31 16 15 29 49 24 49 35 59 62 39 53 461 13265.412, 65741 138 1448715
2007 47 22 35 29 53 47 106 62 58 40 45 35 579 128Kemihaara, Kummaniva 152 1510,7
2008 47 21 31 24 41 96 77 123 32 52 55 34 633 121 131 143
2009 18 26 18 13 43 41 48 96 77 36 53 24 493 139 145 155
2010 13 42 51 25 52 47 83 89 35 58 12 10 517 131 153 175
34 28 29 28 38 60 73 70 60 55 43 351961-90 550 141 173158
39 32 31 31 45 62 78 66 55 53 42 381991-10 573 151 181169
2006 32 19 13 27 49 21 38 30 61 53 46 55 444 13565.111, 65811 141 14950900
2007 50 23 36 26 53 42 100 69 55 44 48 37 583 120Kemijoki, Isohaara 145 1462,9
2008 57 25 33 31 33 85 79 88 34 56 56 33 610 127 140 150
2009 15 28 14 13 55 40 52 80 70 36 57 26 486 129 135 142
2010 19 35 49 24 55 46 97 65 38 55 11 11 505 122 142 180
32 26 27 26 34 55 68 68 57 52 41 331961-90 520 139 167152
38 32 31 31 43 58 76 66 54 51 44 381991-10 562 145 175162
2006 32 19 16 27 50 19 37 31 63 54 42 57 447 13565.211, 65821 141 15033420
2007 48 22 36 27 53 45 104 68 54 40 48 37 582 114Kemijoki ennen Ounasjokea 139 1372,9
2008 56 24 33 30 37 79 79 98 34 58 56 31 615 122 133 145
2009 18 28 17 14 48 39 56 86 75 37 57 25 500 131 136 143
2010 16 40 53 26 57 43 97 71 38 56 11 10 518 123 145 185
32 27 27 27 36 57 71 67 58 53 42 341961-90 529 140 171152
39 33 31 31 44 59 76 65 54 51 43 391991-10 565 146 176163
2006 30 18 16 28 49 20 42 34 66 57 41 56 457 13365.311, 65831 139 14627285
2007 46 22 35 28 54 46 105 65 56 40 46 37 580 118Seitakorva 142 1422,4
2008 55 23 34 29 39 83 79 97 34 54 55 33 615 122 133 145
2009 17 27 16 14 50 41 56 88 73 37 56 25 500 133 137 145
2010 16 39 51 25 56 45 96 72 37 57 10 10 514 125 146 182
32 26 27 26 36 58 69 67 57 52 41 331961-90 524 139 168153
38 32 31 31 44 59 76 65 55 51 43 381991-10 561 146 176163
2006 32 19 12 26 44 30 42 29 64 48 50 52 448 13865.511, 65851 143 14913970
2007 47 24 30 22 52 39 93 67 58 49 53 36 570 144Ounasjoki 168 1732,7
2008 54 28 31 32 26 98 79 68 34 48 57 36 591 147 164 175
2009 12 23 10 11 64 46 43 66 59 29 52 29 444 133 139 145
2010 24 23 38 19 50 60 102 52 36 54 12 12 482 123 136 172
29 24 24 24 31 50 70 66 54 49 38 301961-90 490 133 160146
36 30 29 30 39 57 76 66 51 47 44 351991-10 541 147 177163
2006 26 18 11 25 42 37 51 36 72 45 49 49 461 12965.612, 65861 133 1386890
2007 44 27 22 23 53 40 81 57 59 49 47 35 537 170Ounasjoen Yläpuoli 191 1963,5
2008 44 29 31 32 18 108 83 54 30 43 54 37 563 148 165 176
2009 8 17 7 11 68 56 44 61 57 25 43 30 427 137 141 151
2010 26 18 24 17 44 63 99 55 33 56 12 9 456 127 130 153
26 21 22 23 29 48 72 65 51 47 35 271961-90 464 133 160147
32 28 27 28 38 57 76 68 49 45 40 321991-10 519 150 179166
2006 26 18 15 26 37 20 41 33 73 50 44 49 432 13165.811, 65881 141 1467515
2007 40 23 28 22 50 37 102 65 54 39 48 31 539 126Kitinen 150 1601
2008 57 20 31 30 31 88 73 77 37 46 52 29 571 137 148 163
2009 11 22 12 13 62 41 62 87 60 33 57 24 484 134 138 145
2010 20 26 46 22 52 51 117 51 36 61 8 9 499 124 143 187
29 25 25 24 32 55 68 64 55 51 38 301961-90 495 137 164150
34 30 29 30 39 57 73 66 52 48 41 341991-10 532 147 176163
2006 22 18 17 27 47 28 47 30 78 49 41 48 452 12265.831, 65883 138 1402460
2007 37 26 24 21 49 44 96 67 57 43 48 32 544 144Kitinen, Porttipahta 166 1848,7
2008 49 20 33 29 30 89 72 66 40 44 47 31 550 138 146 163
2009 10 18 13 16 64 46 62 90 55 33 51 24 482 134 136 146
2010 21 21 40 27 48 58 117 44 34 66 10 9 495 128 143 183
33 30 29 30 39 57 74 68 54 50 41 331991-10 535 148 178164
2006 27 18 18 30 41 22 52 34 67 54 43 54 460 12265.911, 65891 130 1374425
2007 44 25 31 30 60 52 102 67 57 40 47 37 592 119Luiro 137 1380,6
2008 57 20 35 28 40 84 64 87 31 51 55 29 581 126 132 148
2009 16 26 17 15 52 37 55 90 65 36 63 19 491 137 138 151
2010 15 34 47 24 51 43 108 62 34 63 9 9 499 133 154 189
31 26 26 25 33 56 68 64 55 51 39 321961-90 507 140 168153
36 32 31 32 42 58 74 66 53 52 42 371991-10 556 146 176161
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2006 20 17 17 26 50 36 59 25 72 45 38 48 453 11571.421, 71842 126 1273280
2007 41 25 21 27 52 53 101 69 53 41 46 32 561 161Ivalojoki, Pajakoski 177 1850,3
2008 46 20 34 27 27 90 75 61 35 43 45 29 532 145 155 179
2009 8 16 12 19 62 54 57 89 55 29 35 25 461 132 136 146
2010 20 22 34 26 46 57 117 50 37 66 14 8 497 132 143 170
26 22 22 23 31 50 68 64 52 46 35 271961-90 465 130 154143
32 29 29 30 39 56 76 71 53 50 40 321991-10 536 147 176161
74. VIENAN KEMI
2006 38 15 17 40 76 32 38 28 78 58 40 82 542 12174.021, 74802 125 141865
2007 56 18 61 37 50 39 102 82 70 43 45 60 663 110Muojärvi, Piiksijoki 148 15320
2008 64 38 43 47 37 32 120 69 39 113 67 48 717 123 142 160
2009 25 31 19 26 47 40 129 74 67 42 51 31 582 130 142 179
2010 15 56 55 31 56 52 51 99 60 44 23 16 558 135 152 184
34 28 30 31 45 59 73 76 62 52 47 361961-90 571 146 175159
42 35 35 32 50 60 86 64 58 54 51 451991-10 613 134 164149
Lumipunnitus. Kuva Esko Kuusisto
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6 Haihdunta – Evaporation
Astiahaihduntahavainnot
Haihduntaa on mitattu Suomessa yhtäjaksoisesti 
1950-luvun loppupuolelta lähtien WMO:n standar-
dimittarilla Class A -astialla. Tuolta saakka haih-
duntaa on mitattu yhteensä 45 haihdunta-asemalla 
vaihtelevan pituisia ajanjaksoja eri puolilla Suo-
mea. Vuonna 2010 mittausasemia oli toiminnassa 
13, joista seitsemän aseman yhtäjaksoinen havain-
tosarja ylitti 50 vuotta. Class A -astiaa on yleisesti 
käytetty eri maissa ympäri maapalloa standar-
dimittarina yksinkertaisuutensa, halpuutensa ja 
helppohoitoisuutensa takia. Lisäksi tulokset ovat 
kansainvälisesti vertailukelpoisia.
Class A -haihdunta-astia on pinta-alaltaan 1,1 
m², ja vesisyvyys on n. 20 cm. Astiassa olevan ve-
denpinnan korkeus mitataan tarkasti mikrometri-
laitteella. Haihdunnan määrittämiseksi (mm:inä) 
tarvitaan lisäksi haihduntamittarin yhteydessä 
olevan sademittarin havainnot. Päivittäisiä haih-
duntahavaintoja tehdään Etelä- ja Keski-Suomessa 
toukokuun alusta syyskuun loppuun, Pohjois-Suo-
messa mittauskausi on yleensä noin kuukautta ly-
hyempi.
Observations of pan evaporation
Evaporation has been measured in Finland on a 
regular basis since the late 1950s using a WMO 
standard device, the Class A pan. Since that time 
observations have been reported from a total of 
45 evaporation stations, operating over a variety 
of periods in various parts of Finland. In 2010, the 
number of stations was 13, of which 7 had produced 
time series longer than 50 years. The Class A pan 
is simple, inexpensive and easily maintained, and 
has been used as a standard device in various parts 
of the world. The results are thus internationally 
comparable. 
The Class A pan evaporimeter is 1.1 m² in area 
with a water depth of about 20 cm. The water 
level in the pan is measured accurately using a 
micrometer. For determining the evaporation (in 
mm), a rain gauge beside the pan must also be 
observed. Evaporation measurements are made in 
southern and central Finland on a daily basis from 
the beginning of May to the end of September; in 
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 Class A-haihdunta-asemat 1.1.2006
 Class A pan stations
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35011 Jokioinen, Observatorio 






04011 Maaninka, Halola 






42011 Ylistaro, Pelma 






65021 Rovaniemi, Apukka 
2007 V-X 2008 V-X 2009 V-X 2010 V-X 
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04011 Maaninka, Halola  63°08N  27°19E
42 41 69 49 161-10
21-30 (31)
11-20 30 60 59 42 15
23 39 56 36 9
1-30 (31) 95 140 184 127 40
2006
21 59 32 36 121-10
21-30 (31)
11-20 37 36 27 32 8
32 35 33 19 10
1-30 (31) 90 130 92 88 31
2007
30 44 34 24 171-10
21-30 (31)
11-20 28 28 30 19 7
45 31 52 23 12
1-30 (31) 103 103 116 66 36
2008
24 33 33 36 181-10
21-30 (31)
11-20 40 24 31 27 15
46 48 41 22 12
1-30 (31) 110 104 105 86 44
2009
18 41 46 41 151-10
21-30 (31)
11-20 50 32 58 41 11
34 54 57 18 9


















































04021 Mikkeli, Karila  61°40N  27°13E
30 32 63 38 121-10
21-30 (31)
11-20 32 68 48 31 7
26 38 43 28 5
1-30 (31) 88 138 154 96 24
2006
15 57 31 33 81-10
21-30 (31)
11-20 36 37 27 26 5
18 27 32 15 3
1-30 (31) 69 121 91 75 15
2007
26 44 36 17 101-10
21-30 (31)
11-20 25 26 23 12 6
46 33 40 17 4
1-30 (31) 97 102 99 46 20
2008
27 27 35 31 111-10
21-30 (31)
11-20 31 34 36 22 6
45 42 47 20 6
1-30 (31) 103 103 118 73 23
2009
17 50 50 35 91-10
21-30 (31)
11-20 37 20 55 33 4
24 40 44 14 3


















































14012 Jyväskylä, Tikkakoski  62°23N  25°40E
44 45 69 52 181-10
21-30 (31)
11-20 29 73 68 41 16
22 45 62 39 11
1-30 (31) 95 163 199 132 44
2006
25 76 35 40 121-10
21-30 (31)
11-20 42 36 31 35 10
32 39 33 24 9
1-30 (31) 98 152 99 99 32
2007
37 44 38 31 161-10
21-30 (31)
11-20 34 28 31 16 7
53 33 54 19 8
1-30 (31) 124 105 123 66 31
2008
36 38 44 40 181-10
21-30 (31)
11-20 46 32 39 28 12
59 55 44 22 12
1-30 (31) 141 126 127 90 43
2009
20 49 58 41 151-10
21-30 (31)
11-20 53 31 63 44 5
30 59 67 16 8


























30011 Mietoinen, Saari  60°37N  21°51E
39 48 42 231-10
21-30 (31)
11-20 54 47 29 17
38 43 32 11
1-30 (31) 131 138 102 51
2006
31 57 30 34 181-10
21-30 (31)
11-20 35 42 34 34 20
25 36 32 31 15
1-30 (31) 91 134 96 99 53
2007
36 54 34 23 141-10
21-30 (31)
11-20 31 34 39 21 10
53 33 46 22 12
1-30 (31) 120 121 120 66 36
2008
30 29 37 37 231-10
21-30 (31)
11-20 39 23 33 33 17
42 44 33 31 15
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35011 Jokioinen, observatorio  60°48N  23°30E
58 42 72 59 221-10
21-30 (31)
11-20 38 70 64 39 21
25 48 53 36 14
1-30 (31) 121 159 189 133 57
2006
33 72 40 42 181-10
21-30 (31)
11-20 45 46 37 36 12
29 45 35 26 13
1-30 (31) 107 163 112 103 43
2007
45 64 43 25 121-10
21-30 (31)
11-20 31 28 39 19 10
58 28 51 24 10
1-30 (31) 134 120 134 69 32
2008
39 31 41 38 221-10
21-30 (31)
11-20 46 26 39 32 18
49 59 36 28 10
1-30 (31) 134 116 116 98 49
2009
19 58 54 36 161-10
21-30 (31)
11-20 52 28 60 38 9
32 48 56 21 11


















































42011 Ylistaro, Pelma  62°56N  22°29E
47 46 60 49 251-10
21-30 (31)
11-20 27 66 51 35 24
19 50 54 32 11
1-30 (31) 93 162 164 116 60
2006
25 50 37 34 151-10
21-30 (31)
11-20 31 47 23 26 14
28 34 26 23 10
1-30 (31) 84 131 86 83 39
2007
39 57 34 28 171-10
21-30 (31)
11-20 24 24 26 19 9
55 29 40 19 9
1-30 (31) 118 110 100 65 36
2008
36 42 32 40 271-10
21-30 (31)
11-20 46 35 35 27 18
52 61 32 28 16
1-30 (31) 133 138 99 95 61
2009
20 46 59 31 191-10
21-30 (31)
11-20 36 33 45 39 7
30 53 38 14 6


















































57011 Ruukki, Greus  64°41N  25°05E
42 33 42 36 101-10
21-30 (31)
11-20 21 51 33 29 12
14 46 34 26 6
1-30 (31) 76 129 108 90 29
2006
18 48 29 24 91-10
21-30 (31)
11-20 19 35 24 20 10
37 32 25 14 4
1-30 (31) 74 115 78 57 24
2007
25 32 20 15 81-10
21-30 (31)
11-20 15 23 30 17 5
34 15 32 14 4
1-30 (31) 75 71 83 46 17
2008
18 31 23 29 141-10
21-30 (31)
11-20 34 26 29 17 11
35 47 24 12 8
1-30 (31) 87 104 75 59 33
2009
20 38 30 25 111-10
21-30 (31)
11-20 42 35 33 25 8
26 39 38 15 8


















































59011 Suomussalmi, Pesiö Standard  64°55N  28°44E
25 28 50 26 91-10
21-30 (31)
11-20 27 56 46 25 6
15 39 33 18
1-30 (31) 66 123 128 69 16
2006
9 52 23 33 81-10
21-30 (31)
11-20 20 26 21 16 6
36 26 27 18 6
1-30 (31) 64 104 71 67 20
2007
34 24 17 81-10
21-30 (31)
11-20 14 33 22 18 5
35 24 29 13 5
1-30 (31) 49 90 74 48 18
2008
3 26 20 36 151-10
21-30 (31)
11-20 34 15 28 21 7
42 44 23 15 10
1-30 (31) 80 85 71 72 31
2009
27 40 28 111-10
21-30 (31)
11-20 36 23 36 25 6
30 37 35 11 6
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59041 Sotkamo, Kuolaniemi  64°06N  28°20E
52 36 70 49 161-10
21-30 (31)
11-20 32 72 54 36 17
22 46 53 34 11
1-30 (31) 106 154 177 119 44
2006
17 60 29 45 131-10
21-30 (31)
11-20 35 43 31 36 12
42 37 36 24 12
1-30 (31) 93 140 96 106 37
2007
32 41 29 30 161-10
21-30 (31)
11-20 19 36 32 17 9
49 34 44 19 11
1-30 (31) 100 111 105 66 36
2008
14 37 33 44 121-10
21-30 (31)
11-20 44 28 37 33 17
44 54 44 28 14
1-30 (31) 102 119 114 105 42
2009
21 39 61 40 161-10
21-30 (31)
11-20 56 36 57 42 11
39 51 58 26 12


























65011 Sodankylä, observatorio  67°21N  26°38E
33 25 46 37 61-10
21-30 (31)
11-20 15 49 24 28 7
17 39 39 30 3
1-30 (31) 64 113 109 95 17
2006
51 28 26 91-10
21-30 (31)
11-20 4 25 24 14 5
41 26 27 18 7
1-30 (31) 45 101 78 58 21
2007
32 28 18 81-10
21-30 (31)
11-20 11 25 27 17 7
31 22 22 13 6
1-30 (31) 42 79 78 48 20
2008
25 27 36 131-10
21-30 (31)
11-20 26 22 31 20 8
28 41 39 22 6
1-30 (31) 54 88 98 77 27
2009
25 19 26 91-10
21-30 (31)
11-20 37 36 36 24 6
23 33 23 15 4


















































65021 Rovaniemi, Apukka  66°34N  26°01E
22 39 39 101-10
21-30 (31)
11-20 40 26 36 10
37 38 33 5
1-30 (31) 98 103 108 25
2006
10 41 24 20 91-10
21-30 (31)
11-20 12 19 15 16 6
39 18 27 16 6
1-30 (31) 60 78 66 52 21
2007
17 34 35 19 121-10
21-30 (31)
11-20 13 25 29 12 6
36 21 29 12 5
1-30 (31) 66 80 93 44 23
2008
24 30 33 32 91-10
21-30 (31)
11-20 31 20 29 23 7
28 45 37 19 7
1-30 (31) 84 95 99 73 23
2009
14 27 27 28 111-10
21-30 (31)
11-20 37 34 43 27 8
26 38 30 17 5


















































68011 Utsjoki, Kevo  69°45N  27°00E
1 17 14 15 31-10
21-30 (31)
11-20 2 14 16 10 3
16 12 15 10 1




11-20 11 12 4 3
14 9 8 2
1-30 (31) 25 47 28 10
2007
16 15 9 31-10
21-30 (31)
11-20 11 11 7 2
8 10 5 5 2
1-30 (31) 8 36 32 21 8
2008
21 14 16 61-10
21-30 (31)
11-20 14 12 9 5
11 21 17 7 1
1-30 (31) 11 56 44 32 11
2009
13 14 14 51-10
21-30 (31)
11-20 15 14 8 2
12 14 5 4
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73011 Kuusamo, Kiutaköngäs  66°24N  29°19E
30 25 34 27 81-10
21-30 (31)
11-20 15 43 28 28 5
18 40 33 21 3
1-30 (31) 63 108 96 77 16
2006
43 19 24 71-10
21-30 (31)
11-20 20 23 16 3
20 21 15 6
1-30 (31) 84 63 55 16
2007
32 26 15 61-10
21-30 (31)
11-20 30 21 17 4
19 22 9 4
1-30 (31) 81 68 40 14
2008
24 21 25 81-10
21-30 (31)
11-20 18 25 18 8
40 22 12 8
1-30 (31) 82 69 54 24
2009
28 21 21 81-10
21-30 (31)
11-20 32 32 28 22 7
25 29 28 11 4


























82012 Jomala, Jomalby  60°10N  19°59E
38 38 51 37 171-10
21-30 (31)
11-20 30 48 46 26 15
23 38 40 25 11
1-30 (31) 92 124 137 88 43
2006
26 49 28 30 171-10
21-30 (31)
11-20 30 38 33 31 19
23 33 29 26 9
1-30 (31) 79 119 90 87 45
2007
19 43 28 18 161-10
21-30 (31)
11-20 19 28 35 20 11
36 27 44 20 12
1-30 (31) 74 98 107 58 39
2008
32 21 28 25 151-10
21-30 (31)
11-20 23 20 26 26 11
29 36 26 22 11
1-30 (31) 84 78 80 73 38
2009
26 33 43 27 121-10
21-30 (31)
11-20 22 27 43 28 10
22 31 35 19 10


























Haihdunta-astia. Kuva Johanna Korhonen
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73011 Kuusamo, Kiutaköngäs  66°24N  29°19E
30 25 34 27 81-10
21-30 (31)
11-20 15 43 28 28 5
18 40 33 21 3
1-30 (31) 63 108 96 77 16
2006
43 19 24 71-10
21-30 (31)
11-20 20 23 16 3
20 21 15 6
1-30 (31) 84 63 55 16
2007
32 26 15 61-10
21-30 (31)
11-20 30 21 17 4
19 22 9 4
1-30 (31) 81 68 40 14
2008
24 21 25 81-10
21-30 (31)
11-20 18 25 18 8
40 22 12 8
1-30 (31) 82 69 54 24
2009
28 21 21 81-10
21-30 (31)
11-20 32 32 28 22 7
25 29 28 11 4


























82012 Jomala, Jomalby  60°10N  19°59E
38 38 51 37 171-10
21-30 (31)
11-20 30 48 46 26 15
23 38 40 25 11
1-30 (31) 92 124 137 88 43
2006
26 49 28 30 171-10
21-30 (31)
11-20 30 38 33 31 19
23 33 29 26 9
1-30 (31) 79 119 90 87 45
2007
19 43 28 18 161-10
21-30 (31)
11-20 19 28 35 20 11
36 27 44 20 12
1-30 (31) 74 98 107 58 39
2008
32 21 28 25 151-10
21-30 (31)
11-20 23 20 26 26 11
29 36 26 22 11
1-30 (31) 84 78 80 73 38
2009
26 33 43 27 121-10
21-30 (31)
11-20 22 27 43 28 10
22 31 35 19 10
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7 Avoveden pintalämpötila –  
 Surface temperature of open waters
Havainnointi
Pintaveden lämpötila vaikuttaa ratkaisevasti haih-
duntaan ja koko vesimassan energiataseen kehityk-
seen. Järvien ja jokien pintalämpötilaa havaitaan 
digitaalimittareilla, joiden anturi on 1–2 metriä 
pitkän kaapelin päässä. Lämpötila mitataan klo 8. 
Anturi lasketaan noin 20 cm syvyyteen kohdassa, 
jossa vesi pääsee sekoittumaan normaalisti. Kun 
mittarin näyttö ei enää muutu, havaitsija merkitsee 
lukeman muistiin. Merkintä tehdään 0,1 °C tark-
kuudella, mutta mittareiden todellinen tarkkuus 
on tavallisesti ±0,5 °C. Havaintotiedot toimitetaan 
puhelimitse Suomen ympäristökeskukseen, jolloin 
ne mm. voidaan siirtää internetiin lähes tosiaikai-
sesti.
Pisimmät vesien pintalämpötilan havaintosarjat 
alkavat 1910-luvulta. Valtakunnallisten havainto-
paikkojen lukumäärä vuonna 2010 oli 34. Suurin 
osa veden pintalämpötiloista mitataan vedenkor-
keusasteikkojen luota, joihin taulukossa esitettävä 
numero (useimmiten) viittaa; ks. vedenkorkeus-
asteikkoluettelo. Veden pintalämpötilaa mitataan 
avovesikauden aikana. Vuonna 2010 kolmella-
toista pintaveden lämpötilahavaintopaikalla oli 
automaattinen lämpötila-anturi reaaliaikaisella 
tiedonsiirrolla.
Perusteellinen analyysi Suomessa 1900-luvulla 
mitatuista vedenlämpötiloista on julkaistu Suomen 
ympäristö -sarjassa, nro 566.
Observations
The surface water temperature has an essential 
influence on evaporation and on the energy 
balance of the entire water body. The temperature 
is observed with digital thermometers equipped 
with a sensor at the end of a cable 1–2 metres long. 
Measurements are made at 8 am. At a location 
where the water mixes normally, the sensor is 
placed to a depth of about 20 cm. The observer 
waits until the reading has stabilized, and then 
records the temperature with an accuracy of 0.1 °C. 
The true accuracy of the thermometers is usually 
±0.5  °C. The data is transferred by telephone to the 
Finnish Environment Institute so that the data is 
available on the internet almost in real time.
The longest observation series date back from 
the 1910s. The number of observation sites was 
34 in 2010. The water temperature is in most cases 
measured at a water level gauge station and the 
number of the temperature station is thus identical 
with that of the gauge; see the list of water level 
gauges. The surface water temperature is measured 
during the open water season. In 2010, thirteen of 
surface water temperature observation sites had 
automatic temperature sensor with a real-time data 
transmission.
A comprehensive analysis of water temperature 
measurements in Finland during the 20th century 
has been published in the series Suomen ympäristö 
(The Finnish Environment), no. 566.
T
oC
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2007  V-XII 2006  V-XII 2008  V-XII 2009 V-XII 2010  V-XII 







2007  V-XII 2006  V-XII 2008  V-XII 2009  V-XII 2010  V-XII 








2007  V-XII 2006  V-XII 2008   V-XII 2009  V-XII 2010  V-XII 







2007  V-XII 2006  V-XII 2008  V-XII 2009  V-XII 2010  V-XII 
7101610 Inari, Nellim 
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IV
15 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30
V XI
15 30
VI VII VIII IX XVuosi/Jakso
Year/Period
AVOVEDEN PINTALÄMPÖTILA SURFACE TEMPERATURE OF OPEN WATERS? ?°C
0401410 Pielinen, Nurmes
10,78,8 10,8 19,4 18,72006 21,7 12,9 14,9 18,8 19,4 19,5 14,8 13,1 10,8 10,3 7,1 3,4
12,58,1 12,9 11,8 17,22007 15,7 13,7 19,2 22,5 19,8 16,1 13,1 10,7 10,0 9,5 6,2 6,5
7,04,6 9,7 16,8 17,62008 15,1 18,2 16,4 15,2 16,3 13,9 12,1 10,6 9,2 7,9 6,9 5,9 3,5
10,010,7 11,5 13,6 21,22009 15,3 17,3 20,3 20,0 15,4 16,3 15,5 13,5 11,0 7,6 4,4 2,8
10,515,2 11,8 14,5 16,52010 22,0 20,8 24,6 23,8 19,5 14,6 12,4 12,8 10,6 8,4 5,2 3,7 0,3 0,0
7,9 9,6 13,2 15,4 17,1 17,3 18,6 19,3 18,7 16,8 15,8 13,7 11,9 9,9 8,5 6,1 4,11991-10
0405100 Pyhäselkä, Joensuu, Ala
10,89,7 12,8 19,8 19,02006 20,2 19,2 15,2 12,7 11,0 10,2 6,5 3,0
5,3 7,22007 9,8 10,3 9,4 5,6 4,8
4,5 10,96,16,4 12,1 13,5 15,12008 15,9 18,3 16,9 14,3 15,9 13,5 11,6 9,1 8,1 6,5 5,9 5,5 3,1
1,2 12,29,46,5 9,0 13,5 18,52009 16,1 19,0 20,6 20,2 16,2 16,7 15,6 12,8 10,6 5,9 3,2 2,3 0,2 1,8
3,9 12,414,26,0 13,3 14,9 17,42010 21,3 22,4 22,8 22,3 19,2 14,1 7,5 4,5 2,8 0,9
5,8 8,9 11,3 13,8 15,6 17,0 17,7 17,8 18,4 17,7 16,1 14,6 13,0 10,5 8,4 6,6 4,5 2,71961-90
6,2 8,9 11,1 13,8 15,9 17,1 18,3 19,9 19,5 18,5 17,1 15,9 13,9 11,3 9,5 7,9 4,9 3,01991-10
0407920 Kallavesi, Kuopio
10,07,8 10,2 17,8 18,52006 21,0 15,8 16,1 19,6 13,5 12,5 11,1 9,4 6,8
3,4 12,07,56,2 15,0 15,2 14,32007 16,1 16,6 18,6 20,7 20,0 16,0 13,3 11,6 11,3 10,5 7,5 7,2
10,96,56,2 11,5 14,9 16,52008 13,8 18,0 18,2 15,6 15,8 13,9 12,6 11,3 10,3 9,0 8,0 7,1 5,0
10,87,83,3 10,1 12,9 19,32009 14,0 17,1 19,3 20,9 15,1 15,9 15,1 13,9 12,1 9,3 6,7 3,1
11,010,84,1 11,5 13,1 16,52010 22,1 22,5 23,0 22,2 19,7 15,5 13,4 12,0 10,8 9,8 7,1 4,9 3,1
6,4 9,7 12,6 15,0 16,6 17,6 18,2 18,6 17,7 16,2 15,2 13,7 11,7 10,0 8,3 6,5 4,7 2,41961-90
7,4 9,8 12,9 14,8 17,2 17,6 19,0 19,4 18,8 17,0 16,0 14,2 12,7 11,1 9,8 7,4 5,41991-10
0410200 Haukivesi, Oravi
10,98,9 12,4 18,0 16,52006 21,0 17,8 17,9 19,6 18,7 19,0 16,4 12,6 10,9 10,0
13,99,86,2 15,5 16,5 16,12007 17,2 20,0 19,5 21,4 20,9 16,4 13,4 10,7 10,7 9,1 7,0 5,5
11,07,87,8 11,8 13,4 16,62008 16,8 16,8 18,2 16,5 16,4 14,4 13,3 10,8 10,0 8,2 7,2 6,8
12,58,8 11,1 12,2 16,52009 16,2 18,2 18,7 20,2 16,5 16,5 14,8 13,8 11,1 7,0 4,2 4,0 1,8 2,0
10,913,06,1 13,4 14,0 15,82010 21,8 21,5 23,2 22,3 19,2 15,9 12,5 13,2 10,2 9,7 6,3 3,7 1,8
19,1 18,2 16,9 14,2 11,7 10,01991-10
0411210 Saimaa, Lauritsala
13,110,811,5 14,5 19,3 17,42006 20,8 19,6 19,6 20,7 20,8 19,7 16,1 14,6 13,4 12,8 9,8 6,9
7,5 15,8 19,4 18,0 18,12007 20,8 19,6 20,3 21,1 20,3 18,6 15,2 13,3 12,9 12,5 8,7 7,5 3,3 0,8
3,3 7,1 14,912,411,3 16,5 17,1 16,92008 19,6 19,3 20,1 18,1 18,6 16,4 14,6 12,0 11,1 9,3 9,0 8,1 6,2
4,8 14,612,98,0 14,2 13,9 18,42009 18,0 19,4 20,4 22,4 18,3 18,5 17,3 15,9 13,3 9,0 5,8 5,1 2,2 3,9
6,8 14,415,69,1 16,9 15,8 18,32010 22,4 23,9 22,9 22,6 20,6 17,8 16,0 14,8 12,6 11,0 7,0 6,2 4,8
7,4 10,7 13,3 15,4 17,0 17,6 18,7 19,2 19,6 19,2 17,9 16,5 15,0 12,9 10,8 9,2 7,0 5,2 3,0 1,31961-90
11,5 13,7 16,2 16,7 18,3 19,7 20,1 20,3 20,4 19,3 18,2 16,2 14,2 12,3 10,5 8,0 6,21991-10
1401500 Pääjärvi, Karstula
11,08,95,6 13,3 18,9 18,52006 21,9 17,8 17,5 20,3 18,7 18,1 13,0 14,0 10,4 9,7 4,4 2,1
4,3 12,710,68,3 18,2 16,1 16,22007 17,5 17,3 18,6 20,8 19,1 14,5 12,1 9,0 9,8 8,1 4,2 6,0 0,7
12,38,810,4 15,1 15,9 16,02008 15,4 17,9 18,4 16,3 16,4 13,8 12,2 9,7 7,6 6,6 6,0 5,2 2,8
13,811,05,4 14,0 13,5 19,62009 15,8 18,7 20,6 21,2 15,9 16,2 14,6 11,8 9,3 3,6 2,1 1,2
13,414,55,9 14,0 15,1 18,72010 22,1 22,6 22,9 21,8 19,0 15,4 13,5 12,2 9,8 8,2 4,6 2,9 0,9
1402710 Pielavesi, Säviä
12,3 17,5 18,72006 20,7 18,1 18,2 20,7 19,5 18,0
18,2 15,8 16,42007 16,7 17,2 18,0 20,2 18,4 14,1
13,9 15,3 17,12008 15,3 16,7 18,1 15,2 15,5 13,6
12,28,44,4 12,0 13,8 19,12009 16,1 18,1 18,9 20,9 15,7 16,3 14,9 12,3 9,3 4,9 2,6 0,0
12,211,45,3 13,2 14,6 18,42010 21,3 22,8 23,3 21,0 18,3 14,0 12,8 12,2 9,6 8,2 4,2 2,7
13,5 15,7 17,3 18,0 18,1 18,7 17,8 16,4 15,01961-90
14,0 15,5 17,6 18,1 18,9 19,1 18,7 17,1 15,51991-10
1403900 Konnevesi, etelä
10,57,36,3 11,8 16,0 18,12006 20,7 18,1 18,2 21,6 20,1 19,5 14,9 13,8 11,9 11,0 6,6 3,1
4,0 11,99,76,6 18,1 15,5 15,32007 18,1 17,5 18,3 21,4 19,3 15,5 13,0 10,7 11,3 9,7 6,7 7,0 2,0
11,47,46,9 12,0 14,9 16,22008 16,3 17,9 18,5 16,1 16,4 14,5 12,9 10,7 9,4 8,5 7,4 6,9 4,9 2,0
10,19,26,5 11,8 13,7 20,22009 15,1 18,0 19,5 21,0 16,1 16,8 15,4 13,2 10,9 6,8 3,7 2,8 2,2
12,413,24,9 12,9 13,9 17,22010 21,7 23,4 23,7 22,1 19,9 15,3 13,6 12,9 10,5 9,3 5,0 4,2 2,4
1405700 Jääsjärvi
12,311,011,4 13,8 20,2 20,12006 23,0 18,4 19,1 21,1 20,0 18,8 14,8 13,6 10,7 10,6 5,2 2,4 2,5
5,0 7,7 14,712,79,4 20,1 18,6 17,22007 20,4 19,1 20,0 22,1 20,0 15,7 13,1 9,9 11,4 9,7 5,5 6,1 0,5
10,0 14,311,012,4 15,3 16,9 18,02008 18,0 19,0 20,3 16,8 16,7 13,9 12,5 9,1 9,0 7,8 6,8 6,3 3,1
15,412,610,3 14,2 14,4 21,52009 17,6 19,6 20,8 21,0 15,8 17,3 17,5 13,1 10,1 5,2 2,5 2,3 1,0 2,4
5,5 13,916,27,4 16,6 16,3 19,22010 22,4 23,9 24,1 22,3 18,2 13,9 14,2 12,5 9,4 8,6 4,5 4,3 1,9
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9,6 11,5 13,4 16,0 16,7 18,8 19,4 20,2 20,2 19,4 17,9 16,1 13,7 11,3 9,6 7,7 4,7 3,5 1,81991-10
1406000 Päijänne, Sysmä
14,012,58,0 16,8 22,5 19,82006 24,4 19,6 20,0 21,8 20,6 19,2 14,6 13,4 12,5 11,9 7,2 3,2
9,4 14,413,611,0 21,4 18,0 18,02007 20,0 19,4 20,2 22,8 20,3 16,0 13,4 9,8 12,0 10,0 5,5 6,2
12,0 16,011,113,0 16,0 17,6 19,12008 18,4 20,6 20,8 17,0 17,4 15,0 13,6 10,4 9,6 8,0 7,0 6,8 4,4
16,014,711,4 14,6 15,1 22,02009 18,2 21,2 22,0 22,0 16,8 17,4 16,3 13,5 11,2 5,7 3,7 0,0
14,617,57,6 18,0 17,0 21,02010 23,6 25,2 25,0 23,6 19,5 15,4 14,4 12,8 10,1 8,3 4,2 3,8
10,9 13,0 15,1 17,6 18,3 19,7 20,7 21,2 20,9 20,4 18,7 17,1 15,0 12,4 10,7 8,71991-10
1406800 Ala-Rieveli
12,09,66,8 12,2 20,4 19,82006 23,8 20,1 19,8 21,5 20,4 19,0 15,7 13,6 12,6 9,9 7,7
7,0 15,210,38,1 19,9 18,5 16,82007 19,6 19,5 20,3 21,9 20,8 18,2 15,2 12,6 12,6 11,7 9,3 8,1 3,3
8,0 12,98,28,4 13,7 15,9 18,42008 17,1 18,9 18,5 16,8 16,9 15,6 13,9 11,7 10,6 9,7 8,7 7,9 6,1
13,611,25,9 12,5 13,8 19,52009 17,0 20,6 21,5 21,5 17,9 18,3 16,4 14,4 12,8 9,6 6,9
12,611,35,62010 23,3 25,1 24,9 22,9 20,7 14,9 13,7 11,7 10,0 7,4 6,0
1407400 Kyyvesi, Haukivuori
12,410,38,4 12,3 20,9 18,22006 22,2 16,3 18,1 19,8 18,9 17,7 14,1 13,3 10,7 10,8 6,8 2,5
6,0 13,811,88,9 18,2 16,6 16,42007 17,5 17,5 19,2 21,0 18,6 15,1 11,9 10,0 11,4 9,0 6,6 6,6 1,1
7,4 14,29,110,0 13,0 16,2 17,92008 17,0 19,7 18,0 15,5 16,4 12,6 12,2 9,6 7,8 7,5 6,8 5,9 4,3 0,8
14,812,07,3 12,3 14,1 19,72009 16,5 18,8 21,4 21,5 14,4 16,9 15,2 11,6 8,9 4,5 2,5 2,0 2,5
12,313,87,1 14,5 15,5 19,42010 22,7 23,5 23,2 21,8 18,8 14,8 14,1 12,0 8,7 8,4 4,7 3,5 1,3
1499001 Päijänne, Päijätsalo
11,99,4 13,7 21,2 18,92006 23,1 18,3 19,2 20,7 19,9 18,6 14,4 14,0 13,1 12,3 9,9 7,3
5,8 11,712,46,4 19,9 16,9 16,92007 18,1 18,2 19,4 20,1 19,9 16,2 13,6 11,6 11,9
7,5 13,89,811,8 15,3 16,4 17,52008 17,2 18,6 19,0 16,1 17,1 14,2 13,2 11,1 10,6 9,2 8,6 7,7 4,4 1,0
14,111,99,4 12,4 13,7 17,52009 16,7 18,4 20,2 21,6 17,1 17,4 15,6 13,8 11,9 8,9 6,4 4,7 2,1 2,9
12,6 16,0 15,7 19,12010 22,4 23,8 21,2 22,3 18,1 15,4 14,6 13,0 11,3 10,3 6,6 5,6 2,6
2199002 Tuusulanjärvi
13,711,4 14,5 20,9 19,22006 23,6 17,5 20,5 20,0 20,1 17,6 11,4 13,8 13,0 10,6 5,6 3,3 0,6
6,4 17,713,49,4 23,5 17,1 16,52007 20,1 18,6 18,6 22,1 18,3 13,5 13,1 9,6 12,2 8,5 4,9 6,7
12,1 16,610,613,4 16,0 17,0 17,42008 18,6 19,0 19,9 16,7 16,9 12,4 12,1 8,7 8,4 8,1 6,9 6,3 5,5
9,6 16,412,810,0 13,9 14,4 21,42009 17,7 21,0 20,6 22,1 16,0 17,6 16,3 13,4 9,5 5,1 2,9 1,9
7,0 13,919,57,4 17,3 16,6 20,42010 23,7 23,9 23,9 21,9 18,6 14,2 13,5 12,1 8,9 8,3 4,7 4,3 2,7
2399001 Lohjanjärvi
10,610,1 13,5 20,5 19,02006 23,1 19,6 20,7 21,1 20,3 18,8 16,0 15,2 14,4 12,6 9,8 6,3
7,1 15,311,48,8 21,6 16,7 16,82007 19,1 19,2 18,4 21,1 19,7 16,8 14,8 12,4 12,9 11,2 8,1 8,1
10,1 13,410,910,9 16,0 16,0 17,32008 18,1 19,6 21,0 17,4 17,3 15,6 13,6 11,4 10,8 9,9 8,9 7,9 6,4
7,2 14,012,89,2 14,2 13,8 21,42009 16,8 20,2 19,9 22,1 17,9 17,8 16,4 15,0 12,4 9,2 7,1 5,6
6,7 12,413,86,1 16,8 15,3 18,92010 23,1 24,1 23,2 22,4 20,1 16,4 15,8 13,6 11,3 9,9 6,9 6,0 4,3
3499001 Säkylän Pyhäjärvi
12,011,29,3 13,8 21,4 18,92006 22,9 19,4 20,0 21,7 20,6 18,2 15,2 15,1 13,6 11,5 6,7 2,8
5,1 7,9 15,712,810,1 15,9 17,0 17,72007 20,1 18,4 17,7 22,9 18,8 14,7 12,6 10,2 12,0 9,3 6,1 7,4
11,4 14,310,611,9 16,4 16,4 16,52008 17,3 19,4 19,4 16,7 16,6 14,3 13,0 10,2 9,0 8,8 7,0 5,8 4,2
15,112,511,0 14,3 14,8 18,92009 16,2 20,1 20,5 21,1 15,7 16,5 16,3 14,1 10,3 6,7 3,6 2,7 1,1 3,5
6,7 12,318,17,2 16,8 15,8 18,62010 22,0 23,4 22,4 20,9 18,9 15,0 14,5 12,5 9,4 8,0 5,3 4,1
3500600 Längelmävesi, Kaivanto
10,29,713,8 14,5 19,3 20,82006 23,3 20,1 21,2 21,8 22,2 21,3 17,3 15,1 13,8 12,3 9,2 6,3 1,4 3,0
16,22007 20,2 17,8 17,9 20,2 18,4 16,7 14,3 11,9 11,8 10,8 8,0 7,3 2,3
14,010,2 16,0 15,3 16,62008 17,5 18,2 20,5 17,2 16,6 15,3 13,6 11,0 10,3 9,0 8,2 7,4 5,1
14,710,77,1 14,2 13,5 21,92009 17,2 20,0 20,5 21,2 17,6 17,2 16,0 14,6 12,4 9,0 6,2 4,8
13,514,9 15,7 15,1 18,02010 22,2 23,7 22,9 21,2 20,4 16,5 15,2 13,3 11,3 9,7 6,5 5,0
3501800 Pääjärvi, Lammin biol.asema
7,78,59,0 12,4 16,6 17,62006 20,5 19,1 20,2 21,5 19,0 18,8 16,7 13,9 12,9 12,1 9,2 6,2
4,4 14,57,15,2 19,2 16,2 15,92007 19,8 15,7 18,1 22,7 18,0 16,3 14,0 11,6 11,7 11,0 8,2 7,2 3,8 3,1
5,2 11,08,76,2 13,8 14,1 16,72008 17,2 17,3 20,8 16,7 16,4 15,7 13,2 11,5 10,2 9,4 8,3 7,5 5,8 3,4
4,6 12,38,05,5 14,5 13,1 21,42009 17,8 19,3 19,0 19,4 16,8 17,2 15,2 14,0 11,5 8,5 6,4 4,7 2,7 3,6
4,4 9,414,14,9 16,7 15,7 17,62010 21,7 22,6 24,0 21,1 20,4 16,3 14,0 13,0 11,0 9,8 6,5 5,4 4,3
3504800 Kitusjärvi
11,710,810,4 13,3 20,8 19,02006 22,7 17,8 18,8 21,0 19,9 17,9 12,9 12,7 10,9 10,0 5,8 0,0
4,3 5,8 15,312,010,1 19,9 17,0 16,42007 18,3 17,1 18,6 22,0 18,3 13,4 11,5 8,8 10,6 8,1 4,1 6,1 0,0
6,0 13,99,211,2 16,6 16,6 17,52008 16,3 18,6 19,5 15,9 16,2 13,1 12,2 8,8 7,2 6,6 5,7 5,2 3,2 1,0
15,112,59,4 14,8 14,3 21,52009 16,5 19,4 20,1 21,3 14,1 17,0 15,1 11,3 8,9 4,2 2,7
5,4 13,717,47,4 15,7 16,1 19,42010 22,2 23,1 23,9 22,1 18,6 13,6 13,2 12,1 8,8 7,7 3,8 2,7 0,6
8,3 10,8 13,2 16,0 16,7 18,5 18,9 19,7 19,6 19,1 17,2 15,4 13,2 10,4 8,6 7,11992-10
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3509110 Kuivajärvi, Saari
12,311,814,6 14,2 20,9 19,72006 22,9 18,4 19,3 20,9 20,1 18,7 16,3 14,8 13,2 11,9 7,1 4,3 3,3
5,0 6,8 16,713,59,9 21,6 17,3 17,42007 19,7 19,4 19,3 21,1 19,4 16,7 12,6 11,4 12,4 10,9 5,7 5,2 1,5
10,9 13,710,913,2 16,9 15,8 16,22008 18,1 18,8 20,0 16,8 16,5 15,8 13,9 9,5 9,8 8,2 7,0 6,8 4,3 0,9
15,414,310,7 13,4 13,3 22,02009 17,4 20,0 19,8 20,7 15,9 16,6 15,7 13,6 10,8 5,6 2,4 2,1 3,1
6,2 14,717,48,0 16,8 16,0 18,12010 22,4 23,5 22,3 21,9 18,4 14,7 14,2 12,2 8,7 8,0 4,0 3,3 2,0
3599001 Näsijärvi, Kyrönlahti
9,111,812,3 10,8 17,7 18,32006 20,2 15,0 20,2 20,2 19,5 18,8 15,0 14,0 12,4 11,4 7,2 5,0
6,6 13,411,87,0 21,0 15,3 15,82007 20,5 16,3 18,1 23,0 19,1 15,5 12,6 10,2 11,5 9,7 6,0 6,8
9,9 10,28,58,5 12,6 14,9 16,72008 16,5 18,6 19,5 16,1 17,1 14,5 13,1 10,2 8,7 7,8 6,5 5,9 3,9
9,79,78,7 14,0 14,4 21,62009 16,4 18,5 18,7 20,2 14,7 16,7 15,5 12,9 9,7 4,9 3,3 3,3
5,6 11,919,27,6 14,3 15,5 17,02010 20,5 21,7 24,1 23,0 19,7 14,7 15,1 12,9 9,7 8,8 4,3 3,6
4700320 Lappajärvi, Halkosaari
9,57,64,8 12,6 18,8 17,02006 21,5 16,3 17,6 20,2 18,5 18,7 15,0 14,2 11,5 10,3 7,5
12,19,77,1 15,3 14,4 16,82007 16,5 18,4 18,9 22,9 19,2 14,1 13,0 11,0 10,6 8,4 6,9 6,6
10,87,46,9 13,0 15,1 17,12008 14,2 18,0 17,1 15,8 16,0 14,6 12,8 10,7 9,2 7,8 6,3 5,5
12,58,86,3 13,42009 17,5 19,1 21,0 21,7 16,2 16,8 14,9 13,1 10,5 6,1
11,516,64,4 13,0 14,3 19,72010 21,1 22,9 22,0 21,2 18,7 15,5 14,8 13,1 10,7 8,9 6,3
9,6 12,2 14,8 16,3 17,5 18,0 18,2 18,6 17,6 16,4 14,7 12,7 10,4 8,1 6,61961-90
9,2 11,3 14,6 15,3 17,3 18,0 19,2 19,2 18,9 17,4 16,1 14,2 12,1 10,0 8,2 6,21991-10
5900180 Pesiöjärvi
8,77,94,0 14,7 19,2 17,62006 21,6 18,5 17,1 16,3 15,8 15,8 13,9
9,5 19,8 15,6 14,52007 14,0 17,5 16,7 22,5 18,2 16,1 11,7 9,0
5,0 9,8 13,6 14,32008 15,2 16,7 17,8 15,0 13,9 13,9 11,5 9,0 7,4 4,6 4,1
10,75,5 12,8 12,3 20,92009 16,5 17,8 19,0 17,8 17,1 15,5 13,7 10,4 8,2 4,0
11,38,4 11,1 12,4 15,52010 21,9 18,7 19,4 20,4 16,4 12,0 12,0 10,5 8,3 7,6 4,2
5902500 Nuasjärvi, Vuokatti
11,410,4 13,1 20,1 19,12006 22,7 18,8 19,5 21,2 18,9 19,0 15,1 13,3 9,2 9,2 5,1
12,412,16,0 18,3 16,2 17,42007 16,2 17,9 18,0 21,6 20,5 16,0 13,0 9,5 10,2 6,7 4,9 5,4
11,58,1 12,6 16,9 18,82008 16,0 19,5 21,0 17,3 17,3 13,8 12,0 10,2 8,7 6,2 5,9 5,0 2,4
2009 18,8 20,1 15,7 16,2 13,3 11,4 8,1 2,5
12,2 12,1 14,4 16,72010 20,6 20,0 22,0 22,2 17,7 12,5 11,3 11,0 8,0 7,6 4,3 2,6
10,8 14,3 16,1 17,5 18,6 19,7 19,4 19,1 17,3 15,5 13,3 10,7 9,0 7,2 4,71991-10
5903320 Oulujärvi, Manamansalo
10,78,38,4 13,1 19,1 18,72006 21,9 15,6 16,7 20,2 18,2 18,0 11,9 12,3 7,5 9,7 4,3
11,88,55,3 17,9 15,2 16,12007 15,8 17,2 18,9 22,1 18,2 13,9 11,2 7,0 8,3 7,1 5,1 5,2
13,14,15,5 11,1 16,1 15,82008 13,0 18,1 17,4 14,4 15,6 13,1 11,0 9,1 6,4 5,8 4,9 4,6 2,0
12,1 12,6 11,5 19,72009 14,7 17,7 19,6 21,0 15,0 16,0 13,2 10,7 7,6 3,1 2,6 0,1
12,8 12,3 14,3 15,92010 21,5 20,2 22,6 21,6 17,1 11,8 13,0 11,8 9,1 7,5 4,9 2,1
10,9 14,3 15,1 17,2 17,8 18,6 19,1 18,2 16,3 14,7 12,2 9,7 7,8 6,7 4,31991-10
6300100 Oijärvi
10,78,810,5 12,2 19,3 18,42006 20,2 14,3 17,0 18,9 16,8 16,9 9,0 4,0
14,19,3 18,1 15,7 16,02007 14,8 17,7 17,9 20,0 16,2 11,1 8,7 7,6 7,4 5,2 2,9 6,7
2008 17,9 17,5 14,0 13,6 11,1 9,2 7,3 5,4 3,8 3,0 2,6
10,8 12,7 11,3 13,32009 16,1 17,1 18,8 20,1 12,3 15,0 11,6 8,6 5,5 0,5 1,7
12,514,84,5 12,4 16,0 16,22010 19,0 17,9 20,8
13,9 16,8 17,4 17,7 18,1 17,7 16,1 14,6 12,4 10,9 7,7 5,31961-90
6503000 Ounasjärvi
6,5 7,1 13,3 13,42006 16,2 13,6 14,9 16,6 15,4 16,2 12,5 9,0 5,7 4,5
7,1 13,4 11,2 14,42007 13,2 15,6 14,2 17,1 16,1 13,8 9,9 8,2 6,3 6,6 3,4 4,1
8,1 11,0 13,72008 14,1 14,6 14,6 13,6 11,0 9,1 6,2 4,5 3,0 1,8 1,0 0,3
6,6 8,0 9,6 14,42009 9,0 12,5 14,5 15,0 12,0 10,6 9,5 7,2 2,2 0,4 0,5
6,7 6,5 9,8 10,82010 15,2 14,1 15,1 16,0 12,4 9,5 8,2 7,3 4,9 4,0 2,5
6599001 Unari
9,2 15,5 15,62006 17,8 15,3 18,1 12,9 16,6 17,1 13,1 11,8 7,3 5,6 3,3 0,0
13,1 12,8 14,42007 13,5 14,8 17,4 18,6 16,3 14,2 10,3 8,2 7,3 6,1
9,1 12,6 15,82008 13,4 16,7 16,1 13,6 13,4 12,7 10,5 8,3 6,4
8,38,4 10,0 11,4 17,62009 13,2 15,4 18,3 20,0 14,9 15,3 12,8 10,8 7,5 3,2 1,3 0,6
10,2 10,3 14,0 16,02010 18,0 17,3 17,4 16,9 14,8 12,1 11,3 10,6 8,3 6,7
6700100 Kilpisjärvi
6,3 8,22006 9,9 10,1 11,8 11,2 12,2 13,3 11,3 6,5 5,9 3,4 0,9
5,2 5,6 6,82007 12,2 12,7 13,5 12,3 10,6 9,1 7,6 5,2 3,5 3,5
6,02008 7,0 11,2 10,4 10,3 10,5 10,3 9,0 8,2 6,5 5,1 4,1 3,3
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4,9 5,7 7,62009 9,3 9,3 10,5 14,2 11,2 11,6 10,4 8,9 6,9 4,4 3,8 1,7
4,9 6,12010 8,9 10,0 11,4 12,2 11,4 9,5 9,1 8,7 7,5 5,6 3,2 2,0
4,9 6,5 8,7 10,6 11,2 12,1 11,0 10,7 9,7 8,2 6,9 5,5 3,7 2,41994-10
6702200 Kukkolankoski
9,77,36,2 11,8 16,7 16,42006 20,4 13,4 16,6 17,9 16,4 16,1 9,8 12,4 2,5 5,3
10,45,9 16,1 13,2 16,02007 13,4 13,5 17,9 18,2 16,2 10,0 8,6 5,9 5,2 4,2 2,7 5,2
11,54,1 10,9 15,9 15,52008 13,4 18,1 18,0 12,2 13,2 9,4 8,3 8,0 3,9 3,5 2,5
10,210,2 12,2 12,1 18,52009 16,0 17,7 17,4 19,2 12,5 14,3 11,7 8,2 1,7
9,310,4 12,1 14,8 16,52010 19,5 17,5 19,2 17,2 12,5 10,3 12,1 10,3 5,7 5,1 3,2
11,4 14,5 16,3 16,7 16,9 17,1 15,4 14,0 11,9 9,8 6,7 4,91961-90
6,9 8,7 12,2 13,8 16,1 17,0 17,7 17,1 16,7 14,6 12,5 9,9 7,4 4,9 4,21991-10
6801100 Kevojärvi, Kevoniemi
7,3 9,3 13,5 13,72006 15,2 13,2 12,8 15,5 13,8 14,7 11,4 9,4 6,3 4,5
4,9 9,1 10,1 12,42007 13,6 13,6 14,2 16,4 14,0 11,7 8,8 7,6 6,3 5,2 2,0 2,9
5,8 8,5 11,82008 11,9 15,0 13,3 12,0 11,4 10,5 8,5 6,7 5,4
5,1 8,4 8,7 12,92009 12,4 12,7 14,9 16,7 12,4 12,0 10,8 8,5 6,4 2,4
6,7 7,4 11,8 10,62010 13,3 13,8 13,4 14,6 12,0 9,7 8,9 8,6 7,4 6,3 3,8
7,1 10,3 12,5 13,9 14,1 14,6 13,5 12,5 10,9 9,3 7,3 5,61962-90
7,8 10,3 12,4 13,6 15,0 14,7 14,8 12,8 11,7 9,8 7,9 6,2 4,41991-10
7101610 Inari, Nellim
8,95,7 11,2 15,8 15,72006 18,4 14,1 14,0 16,7 15,2 15,5 11,3 9,3 4,5 3,8
8,7 13,2 13,4 14,92007 12,1 14,0 16,1 18,9 15,8 13,0 9,8 7,7 6,5 5,5 2,6 3,9
7,7 11,4 13,42008 12,8 17,6 15,3 13,9 13,4 11,6 9,4 8,2 5,2 3,2 2,4 1,3
9,2 10,5 11,0 15,52009 13,3 14,9 17,2 19,2 14,0 13,4 11,8 9,0 5,9 2,4
9,94,7 9,4 13,5 12,42010 16,3 16,7 15,9 16,3 11,7 10,1 9,8 9,9 7,2 6,1 3,1
9,6 12,9 14,3 15,3 15,6 15,9 14,9 13,4 11,8 9,9 7,6 5,4 3,71961-90
10,6 12,6 14,4 15,3 16,8 16,2 16,0 13,7 12,7 10,4 8,1 6,0 4,31991-10
7300100 Oulankajoki
8,25,76,0 11,1 17,1 18,32006 19,6 17,1 16,1 17,2 15,9 16,1 12,7 11,7 7,3 6,5 3,4 0,8
10,23,10,4 14,9 14,3 14,82007 15,9 16,6 17,0 18,5 17,2 13,4 9,6 7,8 7,7 6,4 3,4 3,8 0,0
8,12,61,3 11,5 13,3 15,92008 14,5 16,3 16,1 13,9 13,6 12,0 8,8 7,6 6,3 4,1 3,4 2,5 0,3
11,58,22,6 11,8 12,9 16,12009 15,6 16,6 17,5 19,0 15,7 14,5 12,7 9,6 7,4 2,3 0,6 0,0
10,711,11,8 10,9 14,2 15,62010 18,0 19,0 18,7 18,1 14,5 11,4 10,1 9,9 7,0 6,4 3,9 1,3
2,1 4,7 8,1 11,8 13,9 15,6 16,5 17,5 17,4 16,7 15,0 13,4 11,3 8,9 7,0 5,0 3,0 1,41991-10
8399001 Hinjärvi
10,9 13,7 17,7 18,12006 20,0 16,4 19,1 20,8 18,6 15,9 12,2 13,3 9,4 9,2 4,2 0,3
9,59,5 19,8 17,0 17,72007 16,2 16,5 18,3 21,6 16,7 12,6 11,0 8,7 9,4 6,7 4,1 7,7
14,810,013,7 16,2 17,2 18,82008 14,8 18,3 18,8 15,9 16,3 13,0 11,5 9,0 6,7 6,3 4,7 4,0 3,2
14,614,3 13,8 14,7 21,52009 15,6 19,8 19,1 20,0 14,4 15,8 13,6 12,1 7,4 3,9 2,3 2,2
12,418,58,8 15,9 15,0 18,42010 20,0 21,0 21,4 20,2 14,8 12,0 14,2 11,1 7,3 7,9 4,8 3,0 0,3
Kuvat Johanna Korhonen
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8 Järvien jäätyminen ja jäänlähtö –  
 Freeze-up and break-up in lakes 
Havainnointi
Sekä jäätyminen että jäänlähtö havaitaan nelivai-
heisina sen mukaan, mitä osaa näköpiiristä ilmiö 
koskee. Vuosikirjassa ilmoitetaan pääsääntöisesti 
pysyvän jääpeitteen tulo (koko näköpiiri jäässä) 
sekä jään katoaminen koko näköpiiristä. Joinakin 
vuosina vesialueet ovat saattaneet jäätyä ja sulaa 
useaan otteeseen samana syksynä, mutta oheisessa 
taulukossa on esitetty ainoastaan viimeinen jääty-
minen.
Suomen pisin hydrologinen havaintosarja 
koskee Tornionjoen jäänlähtöä, jota on havaittu 
vuodesta 1693 lähtien. Useilta suurilta järviltä on 
pitkälti yli sadan vuoden jäätymis- ja jäänlähtö-
havainnot. Oheisessa taulukossa julkaistaan jääty-
mis- ja jäänlähtötietoja 61 havaintopaikalta.
Perusteellinen analyysi Suomen jäähavainnoista 
on julkaistu Suomen ympäristö -sarjassa, nro 751.
Observations
Both freeze-up and break-up are observed in four 
stages, depending on the extent of the cover within 
the horizon of the observation site. The stages of 
freeze-up may also be repeated if a thaw period 
occurs. The dates given in this yearbook are the 
"final" ones (the entire water surface is permanently 
covered by ice; all ice has disappeared). In some 
years, the water surfaces may have frozen up and 
thawed again several times but the following table 
contains only the final freeze-up. 
The longest hydrological observation series 
from Finland is the break-up dates of Tornio River 
(since 1693). The freeze-up and break-up dates of 
several large lakes have been observed well over 
one hundred years. The following table contains 
freeze-up and break-up data from 61 stations.
A comprehensive analysis of ice observations in 
Finland has been published in the series Suomen 
ympäristö (The Finnish Environment), no. 751.
Kuva Johanna Korhonen
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9 Jäänpaksuus – Thickness of ice cover 
Havainnointi
Järven jäänpaksuus mitataan vähintään 50 metrin 
päässä rannasta. Salmia, virtapaikkoja sekä muita 
epäedustavia kohtia vältetään. Mittauksessa käy-
tetään cm-jaotettua jäämittaa ja useilla havainto-
paikoilla kolmea kohvasauvaa. Jokaisella mitta-
uskerralla kairataan kolme reikää uusiin kohtiin. 
Jäänpaksuuden ohella mitataan lumen syvyys sekä 
vedenpinnan korkeus rei'issä. Oheisissa taulukois-
sa ilmoitetaan jään kokonaispaksuus, joka koostuu 
teräsjäästä ja kohvajäästä.
Havainnot tehdään tavallisesti kuukauden 10., 
20. ja 30. päivä. Pisimmät havaintosarjat alkavat 
1910-luvulta; havaintoja on runsaammin 1961 
lähtien. Havaintopisteet ovat yleensä vedenkor-
keusasemien lähellä. Vuonna 2010 jäänpaksuutta 
havainnoitiin 51 valtakunnallisella asemalla. 40 
asemalta havaintotiedot toimitetaan puhelimitse 
Suomen ympäristökeskukseen, jolloin ne mm. voi-
daan siirtää internetiin lähes tosiaikaisesti.
Perusteellinen analyysi Suomen jäähavainnoista 
on julkaistu Suomen ympäristö -sarjassa, nro 751.
Observations    
Observation sites for ice thickness are located at 
least 50 m from the shore. Straits or sites with 
currents are avoided. The measurements are made 
with a cm-graduated rod and at most sites three 
snow-ice stakes. Three new holes are drilled every 
time a measurement is made. Besides ice thickness, 
the snow depth and the water level in the holes are 
measured. The following tables present the total 
thickness of ice, i.e. the sum of the thicknesses of 
clear (blue) ice and snow ice.
Observations are usually made on the 10th, 
20th and 30th of the month. The longest data 
series date back from the 1910s. In 2010 there 
were 51 ice thickness stations in the national 
network. In most cases there are situated close 
to water level observation sites. From 40 stations 
the data is transferred by telephone to the Finnish 
Environment Institute so that the data is available 
on the internet almost in real time.
A comprehensive analysis of ice observations in 
Finland has been published in the series Suomen 
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10 20 10 20 28 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30
II III IV V XI XIIVuosi/Jakso
Year/Period
JÄÄN PAKSUUS THICKNESS OF ICE COVER? ?cm
30
03001 Simpelejärvi
2006 4627 35 50 51 52 53 55 56 58 47
2007 2816 29 33 38 38 36 25 14 15
2008 2927 27 31 36 37 37 42 42 34 14
2009 2621 25 26 31 32 33 48 48 45 41 20
2010 3229 31 36 46 44 48 57 60 39 25 27 31 33
51 55 281961-90 44
41 45 47 48 52 52 49 2530 331991-10 38
04101 Saimaa, Lauritsala
2006 4020 29 43 45 45 45 45 50 48 36
2007 19 24 27 31 32 29 18
2008 1815 14 22 24 26 24 26
2009 2522 24 29 33 34 41 43 44 41 38 15 21
2010 3233 32 33 44 45 45 53 53 36 9 13 35 36
46 49 251961-90 38
33 35 37 38 39 4023 261991-10 29
04202 Haukivesi, Oravi
2006 4216 31 50 51 52 52 52 53 48 45
2007 140 11 20 27 30 32 34 22
2008 2519 18 26 29 31 30 32 34 33 9
2009 3017 28 33 35 37 37 38 36 35 40 17 19
2010 3422 28 35 37 42 50 51 51 12 18 25 32
41 43 45 49 49281991-10 35
04206 Kallavesi, Itkonniemi
2006 4116 33 47 51 51 52 56 58 57 55 36
2007 219 30 35 38 39 36 34 32
2008 2620 19 30 36 39 40 40 45 36 29 10
2009 3423 30 37 39 40 48 50 51 54 53 30 14 22
2010 2926 30 38 40 48 51 64 62 47 37 5 14 24 32
44 49 51 54 56 58 55 49 2629 341991-10 39
04302 Pyhäselkä, Roukalahti
2006 4623 33 51 54 57 59 60 60 63 57
2007 259 19 30 31 36 37 34 31 6 9
2008 2826 26 29 36 35 45 43 45 29 13
2009 3632 34 39 41 43 47 50 47 47 46 35 9 20
2010 3427 29 35 44 48 48 57 55 16 31 37 42
47 51 53 56 59 60 5833 371992-10 42
04401 Pielinen, Nurmes
2006 4738 54 56 57 57 57 60 59
2007 3523 41 42 47 51 54 50
2008 2821 21 28 40 37 48 48 49 53 28
2009 4529 40 46 47 52 48 50 51 57 57 21 27
2010 3728 29 38 58 53 79 68 69 21 28 35 41
57 61 301963-90 46
47 52 55 59 60 621991-10 45
14102 Ala-Rieveli
2006 4117 29 47 48 48 51 52 53 52 48 10
2007 2214 24 34 31 32 27 18
2008 1415 12 14 26 26 27 27 27 7
2009 2319 22 28 31 34 34 36 46 43 35 19 25
2010 3431 32 35 40 41 62 59 61 40 20 22 29 31
44 50 231961-90 35
37 41 44 46 47 48 46 2226 281991-10 32
14204 Päijänne, Tehin selkä
2006 22 31 33 33 38 40 42 44
2007 25 28 30 30 29
2008 25
2009 23 31 33 31 32 40 36
2010 3431 57 58 0 0
45 511961-90 35
32 37 40 42 44 451991-10
14206 Päijänne, Sysmä, Verkkosaari
2006 4322 30 48 48 51 51 52 54 55
2007 237 13 28 31 33 33 32 6 9 5
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10 20 10 20 28 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30
II III IV V XI XIIVuosi/Jakso
Year/Period
JÄÄN PAKSUUS THICKNESS OF ICE COVER? ?cm
30
2008 1516 10 17 25 26 26 25 26 11
2009 2925 28 31 35 36 37 37 42 38 21 24
2010 3432 31 38 38 40 38 54 55 41 20 22 25 28
38 41 44 45 48301991-10 35
14302 Kuuhankavesi, Hankasalmi
2006 4630 36 50 54 54 54 56 58 54 41 20 20 18
2007 2515 21 28 40 39 40 36 28 16
2008 2623 22 27 31 37 38 39 41 28 21
2009 3833 37 40 43 45 46 45 53 57 51 18 20
2010 3533 31 37 39 40 64 64 37 17 16 20 25
49 52 281961-90 42
44 47 49 51 53 54 49 23 2731 331991-10 40
14401 Muurasjärvi
2006 4220 36 48 49 51 55 55 58 58 54
2007 2814 35 37 39 43 44 39 35
2008 3127 27 35 38 40 45 47 45
2009 3425 28 38 40 42 44 56 52 54 55 13 18
2010 3023 28 34 46 54 58 58 59 49 25 28 33 35
52 57 291961-90 41
42 48 57321991-10
14402 Saanijärvi
2006 4025 30 47 47 48 48 49 51 53 48 20 22 13
2007 3214 23 39 43 43 41 40 34 22 16 16
2008 3025 26 32 38 42 42 45 47 38 12 15 22
2009 3534 34 39 41 49 48 47 53 52 52 20 21 25
2010 3833 34 39 43 44 44 62 60 53 6 26 34 35 38
53 56 341961-90 46
46 50 53 53 57 58 53 25 2934 371991-10 42
14403 Kivijärvi, Saarenkylä
2006 3527 36 47 43 42 47 47 57 54 61 11
2007 2721 32 35 45 46 37 30 12 0
2008 2220 20 23 32 34 36 39 43 16
2009 3223 30 34 36 42 45 42 48 50 48 19 22
2010 3738 35 39 41 41 56 58 59 22 27 34 31
45 48 281961-90 39
40 43 46 49 50 51 2430 311991-10 36
14503 Petäjävesi, Karikkoselkä
2006 4425 36 51 52 54 55 56 58 59 56
2007 2314 19 27 38 37 38 35 27
2008 2121 19 20 33 35 35 35 38 27 8
2009 3122 30 34 37 38 41 49 51 50 46 19 21
2010 3730 35 38 40 40 60 60 59 21 22 29 33
14601 Pääjärvi, Karstula
2006 3620 32 42 45 47 50 51 52 53 52 11 13 13
2007 2614 21 32 33 38 39 37 30 22 12 12
2008 2520 20 29 34 37 38 40 41 30 7 10 17
2009 3626 32 38 41 43 44 45 48 48 49 7 19 23
2010 3425 28 36 49 50 53 60 58 44 7 17 20 29 33
53 57 301961-90 44
43 47 49 51 53 56 50 23 2830 331991-10 37
14702 Pielavesi, Säviä
2006 3524 32 46 45 47 49 50 51 51 46 10 17 14
2007 2814 19 35 38 41 41 40 37 13 15
2008 2922 24 30 34 39 44 46 46 41 15 17
2009 4232 42 45 46 47 51 51 56 57 56 41 15 22
2010 3934 36 39 48 49 50 59 58 51 37 17 23 28 29
45 49 52 54 56 56 55 2631 361991-10 41
14703 Iisvesi
2006 3420 24 44 45 50 52 53 57 54 43 10 14 4
2007 206 17 27 30 32 31 28 27 13 15
2008 2521 20 26 34 37 38 39 45 8
2009 3524 33 39 42 42 42 40 50 54 53 34 17 25
2010 3629 33 39 41 49 50 52 50 47 16 19 27 31
51 56 301961-90 42
42 46 49 52 52 54 54 22 2628 321991-10 37
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10 20 10 20 28 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30
II III IV V XI XIIVuosi/Jakso
Year/Period
JÄÄN PAKSUUS THICKNESS OF ICE COVER? ?cm
30
14721 Konnevesi, Näreselkä
2006 4217 45 49 48 51 55 71 57 53
2007 22 25 31 30 32 29 26 4
2008 2117 25 35 39 41 39 40
2009 3331 35 38 38 39 39 43 43 48 20
2010 3823 32 45 46 44 43 58 58 53 21 25 28 31
39 44 49 531991-10 35
14801 Jääsjärvi, Hartola
2006 4423 35 51 52 53 55 56 58 57 52 10 11
2007 2616 32 33 38 37 34 25 11
2008 2321 20 24 34 39 38 38 39
2009 3327 31 36 39 40 41 41 51 51 46 22 24
2010 3727 33 39 50 49 50 62 47 16 24 31 35
42 46 47 49 52 54 49 40 22 2629 331991-10 38
14901 Kyyvesi, Haukivuori
2006 4821 33 54 58 58 60 63 63 63 58 11 14 13
2007 2818 38 42 43 44 42 35 27 8
2008 2423 21 27 34 38 40 40 42 14
2009 3728 34 38 42 44 44 45 48 50 47 16 20
2010 3531 32 37 38 38 63 62 62 18 23 35 37
50 55 281961-90 42
45 48 51 53 55 56 53 2731 351991-10 40
21002 Tuusulanjärvi
2006 4429 36 48 49 52 56 58 58 54 38 12 10
2007 177 26 32 39 40 34 20 9 9
2008 1010 12 18 16 17 14 17 5
2009 2726 26 33 38 40 40 40 44 33 20 15 23
2010 3429 31 37 46 46 56 55 53 13 20 25 31
23003 Hiidenvesi, Hiidenranta
2006 4231 31 45 47 49 49 53 53 51
2007 177 27 41 50 47 41
2008 8 13 6
2009 2525 25 31 39 41 42 43 46
2010 51 48 6 9 12 16
34002 Pyhäjärvi, Säkylä
2006 5129 36 54 58 60 62 64 65 65 61
2007 27 37 34 41 48
2008 10
2009 2522 26 36 44 46 42 44 52 42 20 27
2010 3732 32 42 41 46 50 24 30 45 53
42 48 511992-10 37
35101 Sääksjärvi
2006 3920 30 45 48 49 51 52 54 54
2007 29 34 36 41 42 37 28
2008 22 19 23 6
2009 2622 26 29 34 37 36 45 46 16 18
2010 2926 26 32 41 49 52 53 54 24 29 36 39
47 50 291961-90 38
44 46 451991-10
35301 Näsijärvi, Naistenlahti
2006 3716 28 44 45 49 52 54 56 55
2007 17 26 29 32 36
2008 20 12 18 22 27
2009 2320 25 31 34 34 35 42 35 18
2010 2919 20 30 39 44 40 59 56 16 26 31
45 481961-90
35302 Palovesi, Murole
2006 3920 30 43 44 45 46 47 49 46
2007 22 26 33 35 34 33
2008 15 15 25 27 29 28 30
2009 2819 26 29 32 33 37 41 47 42 20 24
2010 3430 32 34 43 43 50 52 54 43 32 30 31
41 47 241961-90 34
33 37 39 41 43 45 40 2224 291991-10 30
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II III IV V XI XIIVuosi/Jakso
Year/Period
JÄÄN PAKSUUS THICKNESS OF ICE COVER? ?cm
30
35305 Näsijärvi, Kyrönlahti
2006 4417 38 49 51 52 54 56 58 57
2007 26 31 32 37 38 34
2008 22 26 27 26 30
2009 2822 30 34 37 39 49 52 44 23
2010 3735 34 41 51 54 57 58 24 29
38 41 44 47 50 541992-10 34
35401 Kitusjärvi
2006 4218 33 49 53 54 55 56 59 60 55 15 16 11
2007 2213 19 23 24 33 35 35 26 12
2008 2322 18 24 31 34 36 38 41 29 15
2009 3224 29 33 36 38 39 37 50 49 39 19 23
2010 3524 31 36 39 40 63 58 61 33 21 28 34 35
46 48 281961-90 38
39 42 44 48 50 51 48 22 2527 311991-10 35
35703 Längelmävesi, Kaivanto
2006 4118 35 46 47 48 51 51 53 51
2007 18 24 28 35 33 29
2008 19 18
2009 2824 27 29 33 33 40 45 49 20 24
2010 3731 32 39 51 53 56 58 57 19 32 37
39 43 45 47 47 4929 321991-10 35
35704 Pääjärvi, Lammin biol.asema
2006 4013 44 46 48 53 51
2007 20 29 32 38 37 33
2008 1310 6 18 24 28 28 29 30 21
2009 1915 16 24 29 29 33 42 42 35 23 18 20
2010 3527 31 39 45 46 53 55 55 40 15 19 27 29
36 41 411991-10 32
35901 Kuivajärvi, Saari
2006 4222 30 46 47 48 50 51 52 51 38 7 6
2007 17 25 29 35 37 29
2008 15 13 24 24 24 20 22
2009 3024 27 34 38 40 43 43 43 33 20 24
2010 3530 32 38 39 39 37 69 59 20 28 34 38
48 481961-90 38
39 43 45 45 48 46 2728 331991-10 35
47001 Lappajärvi, Halkosaari
2006 4219 36 51 53 56 59 61 63 64 64
2007 1820 32 30 30 44 10
2008 2422 25 30 27 30 32 37 11 19
2009 3724 30 38 46 43 47 46 46 49 37 13 16
2010 3619 26 36 48 48 48 58 60 19 33 35
49 55 281961-90 41
42 46 47 50 53 5531 341991-10 39
51001 Lestijärvi, Niskankorpi
2006 3724 34 50 52 55 61 61 61 55 49 11 14 12
2007 3215 27 36 40 42 41 46 39 38 7 10 11 17 17
2008 3330 29 34 38 40 41 43 45 40 34 11 12 14
2009 3425 29 37 38 44 45 45 46 47 47 9 19 24
2010 4133 36 42 43 44 54 56 66 49 18 19 26 31
43 46 49 51 53 54 50 45 19 23 2631 351991-10 40
54001 Pyhäjärvi, Pyhäsalmi
2006 22 30 44 43 49 51 51 56 57 43
2007 4110 25 45 48 48 49 50 40 15 19
2008 3431 31 35 38 42 42 51 45 42 12 13 28
2009 4131 33 41 43 50 49 46 54 49 14 22
2010 3826 36 51 51 52 51 62 39 15 26 25 31
53 351961-90 47
47 50 55 56 56 57 53 24 3033 371991-10 43
59301 Oulujärvi, Manamansalo
2006 4225 37 46 46 47 49 50 50 45 40 15 15
2007 2515 18 38 38 40 46 45 40 35 11 12
2008 2016 18 23 28 29 27 25 32 29 20
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Year/Period
JÄÄN PAKSUUS THICKNESS OF ICE COVER? ?cm
30
2009 3129 32 34 34 38 36 46 55 47 50 24 18 21
2010 3222 28 33 46 47 56 57 54 51 35 0 22 26
41 44 46 48 50 52 48 46 2528 331991-10 37
59302 Oulujärvi, Paltaselkä
2006 4329 42 48 50 50 53 53 58 57 16 13 16
2007 4315 31 51 58 56 60 63 54 40 13 9 14
2008 3837 36 39 44 45 50 57 60 55 56 34 14 19
2009 3628 33 38 38 41 41 46 55 53 56 42 20 24
2010 4027 35 42 49 52 45 60 76 50 20 26 30 39
59501 Pesiöjärvi
2006 3731 34 41 42 43 48 53 58 50 49 21 20 23
2007 3728 35 42 42 47 46 63 64 59 54
2008 5036 36 50 58 58 56 61 61 65 68 65
2009 3325 31 35 35 35 52 50 52 52 52 47 20 30 35
2010 4639 42 47 54 55 69 70 69 69 60 18 21 24 26
59901 Lammasjärvi, Kuhmo
2006 4518 36 44 50 50 55 54 54 57 53 52 18 19 23
2007 3926 33 43 47 47 49 49 54 52 42 13 16 19 24
2008 3731 31 40 45 48 47 54 56 56 53 53 20 23
2009 3827 37 41 42 43 45 46 46 49 49 40 14 17 24 29
2010 4033 36 41 44 44 69 70 70 64 41 18 22 27 30
52 58 341961-90 43
61301 Tyräjärvi, Tyrämäki
2006 4316 35 46 50 52 57 57 58 59 57 53 19 22 20 19 20 23
2007 3625 29 39 44 46 48 48 71 63 61 49 17 21 20 22 25
2008 3231 32 50 50 51 51 54 56 59 59 58 19 20 23
2009 3926 37 42 44 46 47 49 51 57 59 54 9 18 16 25 31 36
2010 4740 42 48 49 65 70 70 70 69 68 65 5 16 21 25 28
51 54 57 62 64 68 69 68 60 21 24 28 3338 421991-10 45
63002 Oijärvi
2006 4936 41 50 54 55 57 57 59 56 48 20 26 15 24
2007 3826 35 44 50 49 50 43 51 59 51 17 21 22 27 30
2008 4435 43 45 46 47 57 57 62 58 57 17 19 19 30
2009 5039 48 55 56 57 59 61 62 64 67 12 16 23 26
2010 4037 37 43 49 54 63 63 62 9 10 22 25 34 35
65501 Unari, Luusuanperä
2006 4136 38 43 43 44 54 56 57 57 57 20 17 19 19 20 31 38
2007 4840 50 55 55 55 55 70 72 68 60 8 24 24 29
2008 4540 40 46 48 48 53 62 62 63 64 62 0 10 17 28 28 29
2009 4737 44 49 59 59 59 60 61 63 67 39 19 25 31
2010 3834 36 43 43 56 56 63 63 60 60 54 20 27 30 34 39
61 67 64 25 411961-90 53
52 54 57 59 63 65 66 66 53 22 28 32 3640 431991-10 48
65601 Ounasjärvi, Enontekiö
2006 4138 39 43 42 59 58 61 63 66 61 61 22 24 32 31 45 57
2007 6060 59 59 64 67 68 66 67 84 81 75 68 38 6 13 23 27 30 35
2008 4040 46 45 46 47 45 69 74 73 70 37 13 15 22 33 35 36
2009 4747 47 55 55 55 58 58 62 56 66 52 15 20 20 21 32
2010 3938 35 46 49 57 58 58 61 61 61 60 59 16 16 25 29 36
53 56 62 62 64 69 73 72 69 21 25 30 35 4145 471991-10 49
67111 Tornionjoki, Tornio
2006 45 48 50 48 54 49
2007 57 61 65 69 73 78 79 68
2008 50 55 63 67 63 63
2009 6563 68 71 73 73 86 87 89
2010 3833 39 52 45 54 58 61 50 37 41
71 811963-90
61 66 73 73 771992-10
67114 Tornionjoki, Vuennonkoski
2006 37 38 42 40 44 48 46
2007 31 37 38 41 36 56 51
2009 64
2010 31 43 47 46 53 54
54 601963-90 47
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JÄÄN PAKSUUS THICKNESS OF ICE COVER? ?cm
30
67211 Tornionjoki, Pello
2006 4135 43 48 49 51 54 58 59 65 61 17 18 23 36 40
2007 5745 51 54 54 62 62 63 72 69 64 19 23 28 27
2008 5852 55 61 64 61 63 66 68 73 72 19 24 27 29 36
2009 6047 56 65 64 67 72 72 73 74 74 30 37
2010 4236 38 47 56 56 57 56 59 54 21 28 35 41 42
65 71 28 431961-90 56
57 57 61 64 68 70 72 72 31 36 4147 501992-10 53
67601 Kilpisjärvi
2006 5642 46 59 65 68 73 77 80 83 83 80 67 67 12 22 26 32 41 43
2007 5956 57 64 66 69 68 65 67 66 76 80 78 59 50 13 19 26 27 39
2008 6047 53 60 65 79 69 81 83 82 85 83 75 70 66 13 23 28 34 39
2009 5747 48 63 68 77 77 79 83 83 86 88 78 70 14 17 30 35 53
2010 6759 62 68 74 80 81 85 89 87 85 93 93 76 18 27 30 36 41
74 83 86 28 451964-90 61
65 71 75 76 80 84 84 86 88 26 4450 551991-10 59
68001 Kevojärvi, Kevoniemi
2006 4840 43 54 57 64 65 69 74 73 74 24 26 27 31 34
2007 4837 42 51 53 58 58 60 59 72 67 66 59 14 21 27 25 36
2008 4643 46 50 55 53 54 62 61 64 71 68 21 25 30 31 32
2009 5847 51 70 73 81 78 80 77 84 89 81 22 22 29 35 41
2010 4944 46 52 54 57 56 66 67 68 66 65 14 22 26 26 33 34
65 70 73 29 441962-90 55
57 58 63 65 67 68 72 73 69 21 27 33 36 4144 491991-10 52
71101 Inari, Nellim
2006 4130 36 46 47 51 55 57 60 62 58 47 19 23 27 21 31 39
2007 4943 49 54 55 57 60 61 60 65 64 59 20 23 30
2008 4840 44 50 55 59 61 63 64 68 70 70 0 15 23 24 28 31
2009 4938 45 53 56 58 60 60 64 66 70 70 49 16 21 23 25 29 35
2010 4339 38 46 48 52 57 50 55 54 60 60 53 16 19 22 26 34 35
62 69 74 30 421961-90 54
54 56 58 61 62 65 68 69 66 23 25 30 35 4044 471991-10 50
71102 Inari, ulappa
2006 3929 34 43 46 51 53 58 59 65 58 18 21 20 21 25 37
2007 4839 44 54 57 62 62 60 65 68 67 63 15 22 30
2008 5241 46 54 59 62 63 66 66 74 76 78 12 21 24 25 36
2009 5444 48 58 57 64 66 65 74 73 81 77 14 24 30
2010 4332 36 45 48 51 54 61 65 60 65 62 57 13 18 23 25 39 47
55 58 61 63 66 69 69 72 70 26 31 3943 471991-10 52
74002 Muojärvi
2006 3826 35 43 47 51 48 52 52 53 52 25 25 25 31 38
2007 5039 53 62 62 62 78 62 65 51 20 24 28
2008 4539 38 46 47 49 52 54 61 63 65 57 38 17 22
2009 4428 37 48 47 50 54 55 58 60 62 49 25 32 38
2010 5542 52 57 60 63 65 63 63 75 70 69 15 25 25 30 35
81001 Pitkäjärvi, Espoo
2006 4030 31 43 44 47 48 49 49 47
2007 156 26 32 41 42 33
2008 47 13
2009 2625 26 32 38 39 40 45 46 35 15 15
2010 3127 31 46 45 55 56 21 27 29 31
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10 Pohjavesi –  Groundwater level
Groundwater level observations
Groundwater level observations are conducted 
twice a month at groundwater stations, using 
vertically mounted observation tubes. Each 
station has about ten tubes. The observed values 
are converted into elevations from the sea level 
according to the N60 system. The local groundwater 
level at a station is obtained as a mean value of 
the results obtained from those tubes that have 
functioned reliably. 
Groundwater observations on a national scale 
started in the early 1970s. In 2010 there were 
approximately 70 observation stations in the 
national network. For a graphic presentation of 
the years 2006–2010, 28 stations were selected. The 
reference period is usually 1971–2000.
A comprehensive analysis of the changes 
of ground water level and quality in Finland 
during the period 1975–1999 has been published 




siasemilla maahan pystysuoraan asennetuista 
havaintoputkista kaksi kertaa kuukaudessa. Put-
kia on noin 10 havaintoasemaa kohti. Havainnot 
muutetaan korkeuksiksi merenpinnasta N60-jär-
jestelmässä. Luotettavasti toimivien putkien ha-
vainnoista lasketaan keskiarvo, joka kuvaa kunkin 
ajankohdan alueellista pohjaveden pinnankorkeut-
ta kullakin pohjavesiasemalla.
Valtakunnalliset pohjavesihavainnot on käyn-
nistetty 1970-luvun alkupuolella. Havaintoverkko 
käsitti vuonna 2010 noin 70 havaintoasemaa. Nii-
den joukosta on valittu seuraavassa julkaistavien 
28 aseman havainnot kuvaajina jaksolla 2006–2010. 
Vertailujaksona on yleensä 1971–2000.
Perusteellinen analyysi pohjaveden korkeuden 
ja laadun vaihteluista Suomessa 1975–1999 on jul-
kaistu Suomen ympäristö -sarjassa, nro 420.
GW
cm
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2006 2007 2008 2009 2010 
0101 Siuntio, 60o09'N 24o16'E 











2006 2007 2008 2009 2010 
0102 Karkkila, 60o34'N 24o14'E 












2006 2007 2008 2009 2010 
0106 Keräkankare, 60o29'N 23o55'E 











2006 2007 2008 2009 2010 
0202 Perniö, 60o12'N 22o56'E 
Maalaji Sr, Mr, Hk, Soil type  
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2006 2007 2008 2009 2010 
0302 Jämijärvi, 61o52'N 21o52'E 













2006 2007 2008 2009 2010 
0204 Kuuminainen, Pori, 61o30'N 21o31'E 










MW 1976-2000 NW 1976-2000
 
2006 2007 2008 2009 2010 
0301 Orivesi, 61o40'N 24o20'E 












2006 2007 2008 2009 2010 
0104 Tullinkangas, Lammi, 61o11'N 25o13'E 
Maalaji Hk, Soil type 
2006-2010
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2006 2007 2008 2009 2010 
0603 Kangaslahti, Rautavaara, 63o25'N 28o05'E 













2006 2007 2008 2009 2010 
0701 Kuuksenvaara, Ilomantsi, 62o39'N 31o02'E 











2006 2007 2008 2009 2010 
0602 Viinikkala, Keitele, 63o16'N 26o20'E 














2006 2007 2008 2009 2010 
0702 Jaamankangas, Kontiolahti, 62o40'N 29o43'E 
Maalaji Hk, Soil type 
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2006 2007 2008 2009 2010 
0801 Rajamäki, Karijoki, 62o17'N 21o54'E 














2006 2007 2008 2009 2010 
0803 Kylänpää, Laihia, 62o52'N 22o07'E 














2006 2007 2009 2010 
0902 Vehkoo, Multia 62o30'N 24o41'E 












2006 2007 2008 2009 2010 
0903 Äijälä, Laukaa 62o32'N 26o03'E 
Maalaji Hk, Si, Soil type 
2006-2010
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2006 2007 2008 2009 2010 
1001 Halsua 63o24'N 24o17'E 
Maalaji Sr, Hk, Soil type 













2006 2007 2008 2010 
1004 Haapajärvi 63o47'N 25o16'E 











2006 2007 2008 2009 2010 
1102 Ruukki 64o36'N 24o48'E 










2006 2007 2008 2009 2010 
1104 Kuusamo 65o55'N 29o11'E 
Maalaji Hk, Soil type 
2006-2010
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2006 2007 2008 2009 2010 
1201 Kolmisoppi, Sotkamo, 64o02'N 28o32'E 













2006 2007 2008 2009 2010 
1203 Alakangas, Puolanka 64o41'N 27o23'E 














2001 2002 2003 2004 2005 











2006 2007 2008 2009 2010 
1302 Lautavaara, 66o38'N 26o24'E  
Maalaji, Hk, Soil type 
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2006 2007 2008 2009 2010 
1301 Könölä, Tornio, 66o00'N 24o30'E 

















2006 2007 2008 2009 2010 
1304 Vallovaara, Salla, 66o51'N 28o25'E 










2006 2007 2008 2009 2010 
1305 Muonio, 68o08'N 23o21'E 
















2006 2007 2008 2009 2010 
1306 Nellim, Inari, 68o51'N 28o18'E 
Maalaji Mr, Soil type 
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MHW MNW
Mean and extreme water levelMean monthly water level
Vuosittaiset keski- ja ääriarvot
POHJAVEDEN PINNANKORKEUS
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII






Station  no. and name
- Coord.
0101 SIUNTIO
798 792 778 788 786 785 764 739 712 687 709 7462006 759 6848016673420, 3347900
776 783 781 785 786 783 761 748 740 746 764 7852007 769 740791
808 829 842 846 819 787 768 736 725 739 763 7942008 791 723848
795 780 767 774 772 768 752 731 721 727 740 7512009 755 717800
737 722 716 769 804 791 765 730 711 706 712 7152010 739 703804
1991-10 763 763 762 775 783 773 760 745 723 725 736 744 754 859 561700800
0102 KARKKILA
8620 8596 8576 8629 8620 8565 8499 8456 8449 8489 8601 86302006 8561 844686386719790, 3348210
8637 8619 8638 8653 8645 8590 8562 8600 8626 8641 8664 86802007 8631 85578682
8661 8665 8670 8663 8628 8590 8584 8552 8549 8555 8627 86472008 8615 85378671
8633 8614 8599 8616 8631 8572 85972009
8625 8611 8550 8523 8575 8566 8588 85892010 8579 85158635
1991-10* 8616 8608 8604 8633 8628 8601 8573 8555 8554 8575 8611 8617 8599 8682 844685238651
0104 TULLINKANGAS
15941 15932 15922 15937 15981 15980 15953 15935 15921 15912 15953 160012006 15946 15911160016786700, 3404350
16007 15986 15967 15980 15963 15962 159612007
15978 15988 15986 16030 16008 15976 15965 15973 15963 15988 160212008 15990 1596316030
16019 16002 15985 15969 16003 15995 15981 15965 15950 15934 15926 159402009 15972 1592616019
15931 15920 15910 15940 16000 16004 15983 15953 15937 15922 15915 159122010 15920 1590816004
0106 KERÄKANKARE
7731 7726 7721 7717 7716 7719 7717 7714 7708 7703 7702 77072006 7715 770277316712795, 3330159
7717 7729 7736 7742 7747 7751 7751 7749 7751 7755 7756 77602007 7745 77177760
7769 7783 7806 7817 7829 7837 7837 7833 7828 7819 7820 78262008 7817 77697837
7836 7840 7840 7835 7830 7824 7814 7805 7796 7783 7773 77662009 7812 77667840
7757 7748 7740 7733 7739 7744 7745 7743 7738 7734 7729 77232010 7739 77237757
0202 PERNIÖ
5970 5954 5933 5973 5978 5947 5915 5900 5912 5961 6017 60142006 5956 589860246683901, 3274601
6014 5988 5998 5987 5965 5938 5916 5940 5960 5960 6006 60162007 5974 59116024
6012 6015 5997 5989 5961 5931 5916 5903 5915 5976 6010 60172008 5970 58986023
5990 5971 5948 5986 5960 5944 5933 5922 5903 5921 5948 59662009 5948 59015997
5952 5929 5927 6010 6000 5973 5935 5918 5948 5966 5966 59512010 5956 59116011
1991-10 5986 5974 5972 5990 5975 5948 5929 5923 5923 5941 5972 5988 5960 6031 586059016016
0204 KUUMINAINEN Pori
737 726 705 748 736 714 663 629 622 681 740 7522006 704 5987606834220, 3208130
752 727 729 723 706 698 669 692 695 705 742 7462007 715 668757
752 743 738 735 711 673 652 663 676 700 737 7512008 710 631757
731 718 710 746 729 707 660 631 615 651 664 7032009 689 610753
693 677 676 741 723 716 661 648 650 664 703 6972010 687 622745
1991-10 726 723 719 734 725 701 677 661 655 674 702 723 702 765 577629752
0301 ORIVESI Pyhälistö
13325 13308 13290 13320 13347 13310 13250 13195 13251 13328 13349 133502006 13300 13182133586842740, 3358400
13348 13335 13339 13340 13319 13310 13319 13312 13307 13321 13350 133522007 13329 1329113358
13355 13354 13348 13354 13328 13312 13298 13327 13335 13352 13354 133592008 13343 1329813363
13350 13331 13318 13339 13339 13317 13288 13295 13273 13273 13310 133252009 13312 1326013354
13275 13246 13226 13322 13357 13331 13274 13236 13283 13321 13343 133092010 13297 1321613365
1991-10* 13320 13305 13303 13337 13343 13322 13302 13284 13280 13306 13329 13329 13313 13369 131341323013359
0302 JÄMIJÄRVI Koivistonvati
11544 11552 11547 11551 11558 11574 11562 11565 11568 11572 115782006 11559 11544115786858461, 3277931
11580 11594 11587 11596 11607 11612 11620 11624 11628 11628 11629 116302007 11609 1158011630
11629 11631 11632 11634 11636 11643 11640 11647 11651 11653 11657 116602008 11643 1162911660
11666 11674 11677 11683 11686 11689 11691 11689 11687 11685 116842009 11683 1166611691
11680 11675 11669 11670 11660 116462010
0402 VALKEALA
7143 7138 7130 7144 7146 7140 7121 7101 7103 7109 7119 71372006 7128 710171486755720, 3501560
7144 7141 7138 7150 7153 7144 7139 7131 7147 7158 7157 71632007 7147 71317167
7167 7167 7170 7172 7173 7162 7155 7156 7150 7150 7161 71712008 7162 71477176
7160 7161 7156 7147 7133 7136 7144 7144 71522009 7147 71307167
7134 7130 7126 7147 7164 7163 7146 7132 7123 7132 7134 71252010 7139 71237165
1991-10* 7139 7137 7135 7145 7152 7148 7142 7135 7132 7137 7140 7141 7140 7182 709671227159
0403 KOTANIEMI Ruokolahti
10001 9994 9984 9985 10021 9996 9963 9927 9903 9904 9976 100202006 9972 9891100296809850, 3590270
10040 10015 10003 10046 10041 9998 9995 9971 10020 10030 10026 100372007 10019 995210053
10038 10028 10046 10013 9988 9972 9973 9995 10025 10038 100382008 10015 995610057
10027 10014 9998 10032 10026 10001 9988 9959 9963 10004 10032 100262009 10003 995710052
10000 9976 9971 10063 10035 10009 9965 9932 9922 9923 9984 99992010 9979 990710073
1991-10 10001 9991 9991 10015 10022 10002 9985 9970 9961 9970 9993 10003 9992 10073 9884994010035
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MHW MNW
Mean and extreme water levelMean monthly water level
Vuosittaiset keski- ja ääriarvot
POHJAVEDEN PINNANKORKEUS
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII






Station  no. and name
- Coord.
0502 PISTOHIEKKA Puumala
8032 8028 8020 8013 8034 8038 8028 8014 8003 7997 8002 80242006 8020 799580406829730, 3553950
8045 8044 8037 8044 8050 8052 8044 8040 8038 8053 8057 80532007 8046 80378057
8057 8050 8045 8066 8087 8074 8067 8063 8056 8051 8082 80862008 8064 80438097
8085 8076 8066 8057 8066 8068 8057 8047 8043 8040 8042 80502009 8058 80398087
8050 8036 8027 8041 8065 8066 8059 8042 8028 8019 8017 80132010 8039 80128067
1991-10 8020 8014 8006 8007 8031 8037 8032 8026 8018 8017 8017 8018 8021 8097 796579998044
0503 NAAKKIMA Pieksamäki
11156 11152 11147 11152 11178 11172 11159 11147 11139 11138 11141 111562006 11153 11137111796900030, 3507010
11162 11164 11160 11166 11178 11172 11172 11173 11171 11177 11175 111752007 11170 1115911178
11180 11181 11175 11195 11208 11194 11181 11173 11169 11166 11177 111972008 11183 1116611208
11192 11186 11176 11166 11177 11175 11162 11153 11146 11142 11141 111442009 11164 1114011194
11145 11143 11141 11148 11182 11187 11170 11156 11148 11144 11147 111502010 11156 1114011192
1991-10 11160 11157 11154 11158 11181 11181 11173 11165 11158 11156 11157 11161 11164 11211 111301114511190
0602 VIINIKKALA Keitele
11411 11387 11357 11395 11441 11423 11393 11277 11266 11359 11415 114372006 11384 11256114457018390, 3466210
11429 11392 11403 11436 11439 11422 11409 11408 11428 11432 11438 114392007 11423 1138311440
11437 11428 11425 11442 11441 11428 11439 11438 11435 11436 11446 114412008 11436 1141911450
11431 11399 11438 11392 11372 11352 11362 11363 11406 114122009 11393 1133911447
11368 11335 11324 11407 11439 11433 11375 11359 11374 11409 11415 113872010 11388 1131511443
1991-10 11410 11394 11388 11420 11438 11425 11406 11389 11387 11408 11422 11420 11409 11457 112561135611444
0603 KANGASLAHTI Rautavaara
13370 13365 13359 13353 13359 13364 13357 13352 13356 13361 133672006 13360 13350133707035630, 3554490
13368 13371 13371 13377 13385 13383 13388 13388 13392 13394 133942007 13385 1336813396
13398 13397 13395 13407 13414 13414 13412 13410 13408 13415 134242008 13409 1339513424
13418 13409 13403 13417 13416 13412 13407 13403 13397 13393 133912009 13405 1339013418
13383 13374 13374 13375 13386 13386 13386 13384 13381 13375 133722010 13380 1336913387
1991-10* 13385 13383 13376 13373 13385 13391 13390 13393 13393 13390 13391 13388 13387 13433 133331336913398
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi
15021 15009 14999 15012 15076 15087 15062 15035 15017 15021 15039 150832006 15038 14993150936956020, 3706380
15084 15071 15058 15092 15125 15129 15118 15107 15087 15097 15094 150942007 15096 1505715134
15088 15069 15053 15105 15145 15135 15112 15101 15094 15098 15131 151402008 15106 1505315147
15116 15091 15069 15070 15112 15098 15097 15095 15087 15086 15080 150932009 15090 1505415116
15064 15051 15039 15082 15128 15129 15105 15073 15050 15036 15034 150332010 15069 1503215132
1991-10 15067 15058 15046 15072 15139 15133 15113 15095 15082 15081 15084 15087 15088 15213 149791503515149
0702 JAAMANKANGAS Kontiolahti
9953 9946 9940 9933 9946 9955 9954 9946 9937 9929 9926 99372006 9942 992699566954360, 3639430
9957 9959 9956 9949 9956 9970 9978 9974 9971 9979 9979 99732007 9967 99479982
9973 9970 9968 9966 9993 10004 9998 9987 9980 9974 9977 99892008 9982 996310004
9994 9989 9979 9971 9973 9982 9976 9970 9966 9962 9959 99702009 9974 99589994
9966 9960 9956 9953 9964 9974 9976 9970 9963 9954 9948 99422010 9960 99409976
1991-10 9954 9946 9940 9939 9947 9964 9968 9963 9958 9957 9953 9953 9954 10022 987399309975
0801 RAJAMÄKI Karijoki
13263 13250 13234 13234 13303 13245 13166 13113 13107 13146 13249 133072006 13218 13089133186918470, 3235660
13318 13280 13262 13288 13266 13237 13233 13277 13307 13273 13314 133032007 13280 1321213325
13354 13332 13327 13351 13300 13232 13217 13266 13274 13326 133192008 13301 1321313355
13329 13286 13234 13294 13295 13247 13197 13176 13170 13171 13206 132312009 13233 1315413333
13188 13154 13128 13195 13254 13237 13195 13178 13160 13228 13272 132342010 13205 1312113284
1991-10 13255 13235 13221 13255 13285 13256 13228 13207 13203 13222 13254 13258 13240 13355 130891316213315
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia
3502 3538 3514 3548 3588 3555 3504 3458 3442 3490 3574 35832006 3528 344135976983800, 3251850
3583 3559 3547 3583 3560 3552 3534 3538 3532 3538 3548 35742007 3556 35273593
3584 3573 3571 3588 3571 3540 3532 3539 3522 3550 3590 35772008 3562 35183609
3568 3551 3539 3592 3599 3547 3505 3513 3501 3553 3559 35612009 3548 34953599
3529 3512 3503 3596 3575 3567 3530 3490 3508 3557 3567 35432010 3541 34903597
1991-10 3543 3531 3526 3561 3566 3543 3519 3501 3502 3526 3551 3558 3536 3615 340134763595
0902 VEHKOO Multia
14940 14928 14905 14919 14964 14956 14938 14905 14889 14885 14914 149492006 14922 14882149666934610, 3380940
14956 14947 14910 14946 14935 14903 14882 14875 14878 14895 14923 149442007 14920 1486514957
14951 14940 14932 14976 14961 14942 14969 14974 14969 14956 14999 150112008 14969 1492915011
14991 14960 14937 14952 14968 14933 14911 14890 14875 14867 14867 148712009 14918 1486114995
14850 14832 14819 14876 14930 14938 14909 14906 14908 14911 14918 148972010 14892 1481514947
1991-10 14930 14916 14903 14931 14961 14956 14945 14938 14928 14931 14944 14942 14935 15011 148151488914978
0903 ÄIJÄLÄ Laukaa
10600 10592 10583 10586 10615 10610 10587 10569 10562 10561 10573 105972006 10586 10561106156936300, 3450900
10604 10594 10587 10602 10600 10589 10580 10583 10586 10596 10605 106112007 10596 1058010614
10615 10614 10611 10629 10630 10631 10635 10649 10651 10665 10682 106892008 10640 1060810689
10692 10675 10666 10661 10677 10663 10651 10639 10627 10617 10611 106132009 10651 1061110694
10599 10591 10585 10602 10623 10619 10601 10589 10584 10583 10585 105802010 10596 1057810624
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MHW MNW
Mean and extreme water levelMean monthly water level
Vuosittaiset keski- ja ääriarvot
POHJAVEDEN PINNANKORKEUS
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII






Station  no. and name
- Coord.
1991-10* 10608 10605 10592 10602 10625 10618 10614 10601 10603 10599 10607 10609 10607 10694 105521058410636
1001 HALSUA
15463 15449 15443 15435 15522 15510 15480 15437 15415 15417 15453 155072006 15463 15406155357035480, 3364180
15512 15493 15461 15482 15500 15481 15464 15459 15463 15467 15474 154862007 15480 1545815512
15504 15494 15496 15511 15509 15496 15532 15513 15496 15486 15494 155022008 15502 1548415532
15463 15492 15476 15441 15430 15427 15430 154542009 15451 1542315494
15458 15448 15435 15509 15533 15493 15483 15474 15497 15507 15499 154852010 15482 1542715536
1991-10* 15463 15453 15444 15480 15515 15498 15480 15466 15460 15461 15473 15476 15473 15557 153971543415529
1002 HAAPAJÄRVI
9753 9740 9727 9767 9836 9839 9775 9730 9704 9696 9766 98062006 9761 968798617076310, 3414190
9808 9776 9764 9792 9849 9822 9784 9783 9759 9764 9780 98062007 9790 97549863
9821 9799 9778 9841 9853 9826 9863 9819 9768 9754 9801 98052008 9810 97449877
9785 9759 9739 9763 9829 9783 9745 9719 9698 9688 9733 97552009 9748 96879838
9738 9718 9699 9792 9837 9824 9776 9802 9811 9833 9817 97782010 9785 96939845
1991-10 9748 9732 9727 9778 9839 9817 9780 9756 9745 9744 9761 9765 9766 9914 959296899862
1102 TURTAKANGAS Ruukki
8017 8005 7992 8017 8034 8022 8004 7982 7972 7979 8001 80462006 8005 797180477169530, 3394880
8047 8026 8021 8035 8050 8038 8023 8010 8024 8027 8032 80292007 8029 80078055
8029 8030 8036 8058 8041 8058 8042 8028 8016 8040 80362008 8039 80148062
8033 8016 8009 8025 8051 8028 8018 8016 8026 8032 8028 80392009 8027 80038053
8019 8008 7996 8050 8063 8039 8012 7995 7992 8015 8017 80042010 8015 79878066
1991-10 8014 8005 7998 8021 8046 8036 8025 8017 8011 8015 8025 8023 8020 8091 796379898057
1104 KUUSAMO Sänkikangas Vääräjo
26630 26619 26610 26601 26638 26660 26647 26627 26616 26612 26614 266112006 26624 26601266657314550, 3599760
26609 26604 26596 26604 26614 26665 26642 26642 26636 26638 26630 266252007 26627 2659226665
26618 26610 26602 26593 26625 26640 26644 26643 26635 26635 26647 266382008 26627 2659226651
26630 26616 26606 26597 26616 26641 26631 26634 26634 26631 26621 266152009 26623 2659226647
26599 26589 26586 26579 26638 26650 26635 26619 26612 26605 26608 265952010 26610 2657826664
1991-10 26606 26598 26591 26584 26612 26646 26643 26640 26625 26627 26625 26616 26618 26685 265592658226658
1201 KOLMISOPPI
18804 18790 18782 18778 18864 18862 18812 18752 18767 18783 18800 188522006 18803 18742188767104230, 3574990
18855 18825 18816 18833 18881 18867 18890 18843 18856 18861 18860 188762007 18858 1881218900
18867 18845 18836 18859 18918 18880 18865 18856 18843 18854 18886 188792008 18865 1883118926
18854 18832 18815 18827 18870 18866 18837 18808 18815 18824 18834 188332009 18833 1880218875
18804 18785 18776 18838 18889 18882 18843 18814 18818 18820 18823 188052010 18824 1877518894
1991-10 18832 18812 18804 18830 18889 18885 18863 18846 18842 18848 18853 18845 18846 18936 187341879118907
1203 ALAKANGAS
15789 15777 15769 15763 15781 15783 15776 15766 15752 15759 15759 157942006 15772 15750157977177120, 3517900
15794 15785 15773 15778 15802 15796 15808 15810 15807 15806 15812 158122007 15798 1576615817
15814 15806 15791 15784 15831 15832 15824 15821 15818 15818 15833 158252008 15817 1578415849
15813 15801 15787 15777 15800 15804 15794 15785 15778 15774 15769 157662009 15789 1576315815
15759 15751 15743 15742 15774 15774 15771 15776 15776 15789 15790 157822010 15771 1573515792
1991-10 15763 15752 15741 15739 15771 15776 15780 15778 15773 15776 15775 15774 15766 15849 156931573215794
1205 KURIKKANIEMI, Pesiö
21613 21586 21567 21581 21720 21646 21574 21518 21521 21578 21591 216692006 21594 21518217207206360, 3575040
21658 21607 21584 21620 21708 21642 21636 21611 21616 21628 21635 216422007 21628 2157921708
21623 21604 21596 21608 21734 21631 21650 21635 21704 21699 216772008 21643 2159121734
21648 21613 21594 21583 21699 21650 21674 21625 21608 21607 21620 216222009 21623 2157421699
21583 21557 21540 21577 21649 21693 21641 21604 21616 21628 21631 215932010 21605 2153621693
1301 KÖNÖLÄ Tornio
4341 4303 4279 4295 4368 4349 4262 4170 4128 4157 4190 43152006 4268 412443707325900, 3386760
4323 4283 4264 4310 4372 4353 4343 4358 4354 4384 4399 44012007 4347 42574405
4400 4393 4376 4371 4421 4401 4379 4375 4378 4389 4401 43962008 4392 43474423
4375 4345 4315 4303 4384 4342 4304 4260 4296 4310 4336 43582009 4330 42474387
4306 4269 4231 4258 4351 4333 4293 4268 4251 4281 4317 42722010 4288 42184365
1991-10 4330 4295 4263 4290 4371 4365 4337 4311 4293 4323 4347 4353 4324 4439 409342344398
1302 LAUTAVAARA Rovaniemen mlk
17161 17147 17136 17129 17198 17187 17151 17130 17116 17126 17126 171582006 17148 17115172087393350, 3473220
17144 17127 17113 17126 17193 17180 17178 17181 17173 17172 17171 171782007 17163 1710817203
17163 17142 17136 17134 17217 17188 17192 17195 17192 17193 17193 171772008 17177 1713217220
17163 17149 17136 17126 17205 17182 17157 17139 17168 17175 17167 171652009 17162 1712517209
17147 17132 17117 17131 17198 17202 17189 17176 17170 17167 17175 171512010 17163 1711217223
1991-10* 17141 17131 17120 17124 17194 17196 17186 17174 17169 17169 17168 17161 17161 17240 170701711017213
1304 SODANKYLÄ
17976 17964 17958 17952 18005 17996 17978 17957 17956 17961 17958 179602006 17969 17950180077477440, 3484060
17953 17946 17939 17945 17982 17995 17977 17983 17959 17963 17968 179582007 17964 1793617999
17956 17951 17947 17944 17997 18003 17992 17991 17996 17988 17989 179792008 17979 1794318008
17968 17961 17953 17946 17978 17983 17968 17968 17980 17968 17966 179602009 17967 1794517994
17961 17956 17947 17950 17996 18005 18004 18005 17991 17988 17979 179682010 17980 1794418016
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Mean and extreme water levelMean monthly water level
Vuosittaiset keski- ja ääriarvot
POHJAVEDEN PINNANKORKEUS
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII






Station  no. and name
- Coord.
1991-10 17956 17949 17940 17942 17987 18001 17990 17983 17975 17974 17972 17964 17969 18040 179161793618010
1305 MUONIO
619 607 597 591 606 611 611 606 605 607 605 6012006 605 5896237565420, 3348100
596 588 582 578 599 635 623 616 615 620 614 6082007 608 577649
601 593 589 582 599 617 625 618 610 608 602 5962008 601 580625
592 584 577 572 591 604 611 603 597 593 587 5872009 591 571611
581 570 566 561 567 577 585 590 592 588 586 5832010 579 560592
1991-10 589 580 575 569 582 600 606 606 606 604 600 595 593 649 543567615
1306 NELLIM Inari
12823 12791 12766 12752 12857 12871 12875 12833 12820 12831 12818 128022006 12825 12752129007642160, 3552520
12784 12759 12738 12744 12851 12898 12898 12888 12896 12887 12857 128282007 12836 1272912908
12804 12783 12765 12745 12851 12890 12877 12840 12843 12829 12845 128112008 12825 1274112893
12786 12764 12744 12728 12816 12878 12833 12843 12876 12847 12820 127942009 12814 1272512892
12770 12747 12729 12719 12798 12869 12904 12887 12860 12850 12838 128082010 12816 1271712910
1991-10 12783 12762 12741 12731 12828 12885 12873 12860 12851 12846 12836 12811 12817 12940 126951272512907
Pohjaveden mittaus. 
Kuva Emmi Rankonen
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11  Lumi ja routa – Snow and frost depth
Roudan havainnointi
Routa-asemilla mitataan luonnontilaisen roudan 
syvyyttä, roudan sulamista pinnasta sekä lumen 
paksuutta aukealla, metsässä ja suolla. Asemat 
edustavat erilaisia ilmasto-oloja erilaisilla maala-
ji-, metsä- ja suoalueilla. Roudan syvyyttä mitataan 
metyleenisiniputkilla ja lumen paksuutta lumisau-
voilla. Mittaukset tehdään kunkin kuun 6., 16. ja 26. 
päivänä talvikauden aikana.
Routaa on eri menetelmin havainnoitu pitkin ku-
lunutta vuosisataa. Nykyinen, aiempia menetelmiä 
vertailukelpoisempi, havainnointi metyleenisini-
putkin alkoi 1960-luvulla. Vuonna 2010 valtakun-
nallisessa havaintoverkossa oli 36 asemaa, joissa 
160 putkea. Niiden joukosta on valittu seuraavassa 
kuvaajina julkaistavien 30 aseman tiedot jaksolla 
2006–2010. Vertailujaksona on yleensä 1971–2000.
Soil frost observations
The soil frost stations measure the depth of naturally 
occurring soil frost, the melting of the frost from 
the surface, and the depth of snow on open land, 
in forests and on mires. The stations represent 
a variety of climatic conditions in different soil, 
forest and mire areas. Soil frost depth is measured 
using methylene blue tubes, and snow depth is 
measured using snow stakes. The measurements 
are conducted on the 6th, 16th and 26th day of each 
month during the winter.
Soil frost has been observed by various methods 
throughout 20th century. The current observation 
method utilizing methylene blue tubes dates back 
to the 1960s, and the results it produces are more 
comparable than those obtained with the previous 
methods. In 2010, the national observation 
network had 36 stations (160 tubes). For a graphic 
presentation of the years 2006–2010, 30 stations 
were selected. The reference period is usually 
1971–2000.
cm
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cm R0104 Kaisaniemi 60


























Routa, Soil frost, ka - mean 1971-2000 Lumi, Snow, ka - mean 1971-2000 
Routa, Soil frost 2006-2010 Lumi, Snow 2006-2010 
Routa, Soil frost, max 1971-2000 Lumi, Snow, max 1971-2000 
R0201 Mietoinen 60o38'N 21o52'E, Metsä, Forest                         Maalaji Si, Soil type 
 
R0202 Jokioinen 60o49'N 23o30'E, Aukea, Open place                                                                                       Maalaji Sa, Soil type 
  
R0302 Kokemäki 61o16'N 22o15'E, Aukea, Open place                                                                                      Maalaji Sa, Soil type 
 
2005 2006 2007 2008 2009 2010
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cm R0204 Jomala, Åland 60

























Routa, Soil frost, ka - mean 1971-2000 Lumi, Snow, ka - mean 1971-2000 
Routa, Soil frost 2006-2010 Lumi, Snow 2006-2010 
Routa, Soil frost, max 1971-2000 Lumi, Snow, max 1971-2000 
R0302 Kuhmoinen 61o40'N 25o10'E, Metsä, Forest                                                                                           Maalaji Mr, Soil type 
 
R0302 Kuhmoinen 61o40'N 25o10'E, Aukea, Open place                                                                                 Maalaji Mr, Soil type 
 
R0502 Mikkeli 61o41'N 27o14'E, Aukea, Open place                                                                                         Maalaji Si, Soil type 
   
2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Routa, Soil frost, ka - mean 1971-2000 Lumi, Snow, ka - mean 1971-2000 
Routa, Soil frost 2006-2010 Lumi, Snow 2006-2010 
Routa, Soil frost, max 1971-2000 Lumi, Snow, max 1971-2000 
R0802 Ylistaro 62o56'N 22o29'E, Aukea, Open place                                                                                          Maalaji Sa, Soil type 
 
0703 Jakokoski, Kontiolahti 62o40'N 29o43'E, Metsä, Forest                                                                         Maalaji Mr, Soil type 
 
R0803 Karijoki 62o16'N 21o56'E, Aukea, Open place                                                                                     Maalaji Hk, Soil type 
 
2005 2006 2007 2008 2009 2010
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cm R0903 Laukaa 62



























Routa, Soil frost, ka - mean 1971-2000 Lumi, Snow, ka - mean 1971-2000 
Routa, Soil frost 2006-2010 Lumi, Snow 2006-2010 
Routa, Soil frost, max 1971-2000 Lumi, Snow, max 1971-2000 
R1103 Kuusamo 65o35'N 29o34'E, Metsä, Forest                                                                                            Maalaji Mr, Soil type 
R1103 Kuusamo 65o35'N 29o34'E, Aukea, Forest                                                                                            Maalaji Mr, Soil type 
R1104 Oulu 65o04'N 25o28'E, Aukea, Open place                                                                                       Maalaji Hk, Soil type 
2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Routa, Soil frost, ka -mean 1971-2000 Lumi, Snow, ka -mean 1971-2000 
Routa, Soil frost 2006-2010 Lumi, Snow 2006-2010 
Routa, Soil frost, max 1971-2000 Lumi, Snow, max 1971-2000 
R1302 Kemijärvi 66o39'N 27o30'E, Aukea, Open place                                                                                     Maalaji Mr, Soil type 
 
R1301 Ylitornio 66o32'N 24o39'E, Metsä, Forest                                                                                                 Maalaji Si, Soil type 
2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Routa, Soil frost, ka - mean 1971-2000 Lumi, Snow, ka - mean 1971-2000 
Routa, Soil frost 2006-2010 Lumi, Snow 2006-2010 
Routa, Soil frost, max 1971-2000 Lumi, Snow, max 1971-2000 
R1305 Salla, Naruska 67o22'N 29o22'E, Aukea, Open place                                                                             Maalaji Si, Soil type 
 
2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Lumi, Snow, ka - mean 1971-2000 Lumi, Snow, max 1971-2000 
Routa, Soil frost, ka - mean 1971-2000 Routa, Soil frost, max 1971-2000 








R1307 Inari, Nellim 68o51'N 28o18'E, Aukea, Open place                                                                                Maalaji Hk, Soil type 
R1311 Enontekiö, Iitto 68o44'N 21o25'E, Aukea, Open place                                                                          Maalaji Hk, Soil type 
2005 2006 2007 2008 2009 2010
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cm R1311 Utsjoki, Kevo 69




















Routa, Soil frost, ka - mean 1971-2000 Lumi, Snow, ka - mean 1971-2000 
Routa, Soil frost 2006-2010 Lumi, Snow 2006-2010 
Routa, Soil frost, max 1971-2000 Lumi, Snow, max 1971-2000 
R1313 Enontekiö, Kilpisjärvi 69o03'N 20o48'E, Metsä, Forest                                                                           Maalaji Si, Soil type 
2005 2006 2007 2008 2009 2010
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12 Artikkelit 
  Esko Kuusisto
Lunta on mitattu ja punnittu
Lumisateen osuus vuosisadannasta on Suomessa korkeampi kuin missään muussa 
valtiossa. Tuo osuus vaihtelee meillä useimpina vuosina välillä 32–36 %. Lähimmäksi 
Suomea yltävät Norja, Mongolia ja Kanada. Tanska toki on ykkönen, jos Grönlanti 
sisällytetään sen alueeseen. Maapallon sadannasta lumen osuus on noin viisi pro-
senttia.
Suomen lumihavainnoilla on pitkät perinteet. Jo vuosina 1751–1754 tiedetään 
Laihialla kirjatun muistiin lumisadepäivien lukumääriä. Talvella 1891–1892 käyn-
nistyivät järjestelmälliset lumen syvyysmittaukset; niitä tekivät sekä Suomen Maan-
tieteellinen Seura että Meteorologinen Päälaitos. 
Talvi 1898–1899 oli erittäin runsasluminen Etelä- ja Keski-Suomessa (tähän pa-
lataan myöhemmin). On hieno asia, että lumen syvyyttä mitattiin tuolloin jo noin 
kahdeksallakymmenellä paikkakunnalla. Kellastuneissa havaintokirjoissa esiintyy 
lukemia, joita lähelläkään ei sen jälkeen ole etenkään itäisessä Järvi-Suomessa lii-
kuttu. Kontiolahdella mitattiin hangen paksuudeksi tasan kaksi metriä, puolitoista 
metriä ylittyi liki kymmenellä havaintopaikalla Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. 
Keväällä sitten koettiinkin suurtulva, joka sai nimen "valapaton vedenpaisumus". 
Venäjän tsaari oli pettänyt Suomelle antamansa lupaukset, ja nyt vielä luontokin 
ahdisteli pientä sitkeää kansaa.
Koska lumen tiheyttä ei tuolloin vielä mitattu, ei tulvan suuruuteen oleellisesti 
vaikuttavaa hangen vesiarvoa voida tarkoin määrittää. Suurimmillaan se lienee ol-
lut selvästi yli kolmesataa kiloa neliömetriä kohti. SYKE ei valitettavasti ollut vielä 
antamassa kattokuormista varoituksia, mutta varmasti heilui puinen lapio vinhasti 
monen mökin ja ladon katolla. 
Sulatuksesta punnitukseen
Hydrografinen toimisto aloitti lumen tiheyden mittaukset kahdellakymmenellä ase-
malla maaliskuussa 1912. Kaikki sijaitsivat Kymijoen vesistöalueella, jonne hydrolo-
ginen havaintotoiminta aiottiin keskittää. Mittauksia tehtiin pääasiassa viiden päivän 
välein. Asemat olivat ns. normaalimittauspaikkoja; pieniä, metsän suojaamia aukeita, 
missä tuuli ei päässyt vaikuttamaan lumipeitteeseen. Syvyys mitattiin 3–5 kohdasta, 
usein myös asteikolla varustetusta ohuesta paalusta.
Suurin Hydrologiseen vuosikirjaan tallennettu vesiarvo ensimmäiseltä talvelta 
oli 146 mm, Saarijärven Kalmarista 5. huhtikuuta. Asemia on vuosikirjassa vain 9. 
Lumen tiheys ilmaistiin prosentteina veden tiheydestä; tuolla mittauskerralla se oli 
34. Seuraavalta talvelta havaintoja oli jo lokakuusta lähtien aina huhtikuun lopulle.
Vuosikirjassa 1912–1913 on värillisiä karttoja lumen vesiarvosta kahtena ensim-
mäisenä havaintotalvena (Kuva 1). Niitä laadittaessa on hyödynnetty myös Meteo-
rologisen Päälaitoksen havaintoja. 
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Kuva 1. Lumen vesiarvokarttoja Kymijoen vesistölle. Vasemmalla maaliskuun 1912 keskiarvo, oikealla tilanne 5. huhti-
kuuta 1912 (Hydrologinen vuosikirja 1912–1913). 
Ensimmäisessä hydrologisessa vuosikirjassa 1910–1911 oli lumen osalta ollut tauluk-
ko, jossa oli syvyyshavaintoja 27 asemalta, kaikki Kymijoen vesistössä. Sarakkeita on 
molemmille talville kolme, niiden tulkinta ei avaudu kovin helposti:
•	 Lumipeitteen keskipaksuus (dekadikeskiarvosta)
•	 Viimeinen dekadimaximi
•	 Sulanut päivässä viimeisestä dekadimaximista sulaan maahan
Vuosikirja 1912–1913 ei kerro tiheyden havaintomenetelmää, mutta on hyvin to-
dennäköistä, että tilavuudeltaan tunnettu luminäyte sulatettiin. Tätä keinoa oli käyt-
tänyt jo herra Sundell Kaisaniemessä 1890-luvulla ja herra Leman Lohjalla talvella 
1903–1904.  Sitä käytti myös Meteorologinen Päälaitos, joka oli perustanut 25 lumen 
tiheyden mittausasemaa vuonna 1909 (Korhonen 1923). 
Hydrograafisen toimiston "normaalimittauspaikkojen" verkko näyttää laajenneen 
vuosien myötä. Talvelta 1915–1916 vesiarvoja on jo kaikilta 20 Kymijoen vesistön 
havaintoasemalta, talvella 1919–1920 mukaan tulee asemia myös Kokemäenjoen (12 
kpl), Vuoksen (10 kpl) ja Vantaan (1 kpl, Hausjärvi) vesistöistä. 
Vuoden 1936 vuosikirjassa on runsaan kahden sivun laajuinen taulukko: "Lumi-
peitteen vesiarvo – Snötäckets vattenvärde – Wasserwert der Schneedecke ". Asemia 
on 32, mutta niiden numerointi on välillä 1…87. Eteläisin on Hyvinkää Ridasjärvi, 
pohjoisin Valtimo Elomäki, läntisin Tyrvää Kirkonkylä ja itäisin Suojärvi Leppäniemi, 
joka sijaitsi siis Laatokan Karjalassa. Vesiarvot on annettu viiden päivän välein, mu-
kana ovat kaikilta asemilta myös kauden 1920–1930 päivämääräkohtaiset keskiarvot. 
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Valtion Meteorologinen Keskuslaitos (nimi oli vaihtunut vuonna 1919, jolloin vi-
rasto siirtyi maatalousministeriön alaisuuteen) oli pioneeri lumilinjamittausten osalta. 
Metsässä ei voinut käydä lunta sulattelemaan, mutta uusi innovaatio tuli avuksi, 
Korhosen-Melanderin lumipuntari. Sitä käytettiin ainakin jo talvella 1922–1923. Me-
teorologisen Keskuslaitoksen linjoilla mitattiin lumen syvyys 50 metrin välein ja 
tiheys 200–250 metrin välein. Linjojen keskipituus oli 1,5 km, niiden tarkka lukumäärä 
ei ole tiedossa. 
Hydrografisen toimiston linjamittausverkkoa saatiin vielä odotella melko pitkään, 
sellainen luotiin vasta talvella 1935–1936. Linjat olivat neljän kilometrin pituisia, 
pyrkimyksenä oli neliön muoto. Syvyys mitattiin 50 metrin välein, tiheys kerran 
jokaisella sivulla. Mittaukset aloitettiin tammikuun puolivälissä ja tehtiin kahdesti 
kuukaudessa.
Korhosen-Melanderin lumipuntari tuli myös hydrologeilla käyttöön, 50 cm pitui-
sella ja halkaisijaltaan 11,3 cm lieriöllä. Vastaava puntari on edelleen käytössä lähes 
alkuperäisessä asussaan. Nyt on myös 80 cm pituisia lieriöitä käytössä runsaslumisilla 
seuduilla.
Vuosien 1937–1940 vuosikirjassa on peräti kuuden sivun taulukko: "Linjamittaus-
asemien vesiarvot – Linjemätningsstationernas snövärden". Asemia on kaikkiaan 52, 
mutta läheskään kaikilta ei ole havaintoja jokaiselta vuosikirjan talvelta. Nyt oli linjoja 
perustettu myös neitseellisille seuduille; Pohjanmaalle (Jurva, Jalasjärvi, Kuortane, 
Kannus, Haapajärvi, Nivala, Ylivieska, Pyhäjärvi OL, Temmes), Kainuuseen (Suomus-
salmi, Hyrynsalmi, Kuhmo, Sotkamo) ja Lappiin (Kittilä Rasti, Inari Paadari, Inari 
Virtaniemi). Asemia on varmasti ollut myös luovutetuilla alueilla, mutta vuonna 1944 
painetusta kirjasta ne on huolellisesti siivottu pois.
Vuosien 1937–1940 vuosikirjassa on vesiarvot annettu erikseen metsille ja aukeille 
maille. Havaintoja on 15.1.–30.4. puolen kuun välein, Lapissakaan ne eivät jatku 
toukokuun puolelle. Lumen syvyydet on ilmoitettu aivan vastaavalla tavalla.
Seuraavassa vuosikirjassa (1941–1945) on edellisen kaltainen taulukko, mutta ase-
mien määrä on tuntuvasti kasvanut, niitä on nyt 96. Lapissakin on jo 18 asemaa, pel-
kästään Inarissa kuusi: Iijärvi, Aksujärvi, Kaamanen, Paadari, Laanila ja Virtaniemi. 
Ainoa Lapin asema, jolta on myös vuoden 1945 havainnot, on Pelkosenniemi. Lapin 
sota päättyi vasta 27. huhtikuuta 1945. 
Aluearvot
Vaikka vuosikirjassa 1912–1913 oli Kymijoen vesistön vesiarvokarttoja tasa-arvokäy-
rineen, aluearvoa ei liene laskettu – tai ainakaan sitä ei vuosikirjasta löydy. Siren (1936) 
käsitteli aihetta konferenssipaperissa ja julkaisi siinä aluevesiarvojen maksimit Koke-
mäenjoelle ja Kymijoelle vuosilta 1920–1933. Tämä lienee varhaisin julkaistu laskelma.
Vuosikirjoista ensimmäiset lumen vesiarvon aluearvot löytyvät vasta vuosille 
1946–1950. Ne on ilmoitettu kuukausisadantojen taulukossa kolmelle päivämäärälle 
(28.2., 15.3. ja 31.3.), yhteensä 128 alueelle kautta maan.
Määritysmenetelmästä vuosikirja vaikenee. Tekijän se kertoo; esipuheen mukaan 
"päävastuu ilmatieteellisten taulukoiden ja kuvioiden laatimisesta on kuulunut apu-
laishydrografi M. Seppäselle". Vuonna 1961 Maunu Seppänen sitten väittelikin lumen 
tiimoilta (Seppänen 1961).
Vuosikirjassa 1946–1950 on myös kartta lumen keskimääräisestä vesiarvosta vuo-
sille 1911–1950 (Kuva 2).  Olisipa mielenkiintoista tietää, miten se on tehty, etenkin 
Pohjois-Suomelle. Mutta varmaankin Seppänen on pyrkinyt hyödyntämään Meteo-
rologisen Keskuslaitoksen havaintoja.  
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Kuva 2. Lumen keskimääräinen vesiarvo 15. maaliskuuta kausille 1911–1950 ja 1991–2010. Edellinen on Hydrologi-
sesta vuosikirjasta 1946–1950, jälkimmäinen SYKEn rekisteristä. 
Kuvan 2 mukaan 60 millin käyrä kaudella 1991–2010 kulkee suunnilleen siinä missä 
80 millin käyrä kaudella 1911–1950. Myös käyrien 80…140 mm paikat ovat myöhem-
mällä kaudella hieman pohjoisempana kuin kaudella 1911–1950. Kainuun vaaraketjun 
runsaita lumia vanha kartta ei noteeraa lainkaan, ei myöskään Käsivarren ja muiden 
Lapin tunturiseutujen lumisuutta. Kun nämä tietojen ilmeisestä puutteellisuudesta 
johtuvat erot jätetään huomiotta, voidaan todeta, että merkittävä, todelliselta vai-
kuttava muutos on eteläisen Suomen ja Pohjanmaan rannikon lumien väheneminen. 
Sauva-asemat
Kun Vesihallitus perustettiin vuonna 1970, Hydrologisen toimiston linjamittaus-
verkkoon liitettiin Maatilahallituksen vesiteknisen tutkimustoimiston lumilinjat. Nyt 
linjoja oli yhteensä runsaat 150, joka määrä on säilynyt viime vuosikymmenet lähes 
ennallaan. 
Toisen lumihavaintoverkon muodostivat vuonna 1958 perustetut sauva-asemat 
(Kuva 3). Männikkökankaalla oli 25 kiinteää, cm-jaotettua mittasauvaa 40 x 40 metrin 
ruudukkona, läheisellä pellolla yhdeksän sauvaa, jotka muodostivat 10 x 10 metrin 
ruudukon. Verkkoon kuului enimmillään kaksikymmentä asemaa, mutta mittaukset 
lopetettiin 1980-luvun puolivälissä.
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Seppänen käsitteli sauva-asemien mittaustuloksia väitöskirjassaan, mutta tuolloin 
havaintoja oli vasta parilta talvelta, Oulujoen varteen Pyhäkoskelle vuonna 1955 
perustetulta asemalta tosin tätä enemmän. Kuusisto (1984) analysoi perusteellisesti 
sauva-asemien havainnot jaksolta 1959–1978. Esimerkkejä tuloksista:
•	 Vesiarvon keskivirhe sauva-asemilla oli kertymiskaudella 2–3 mm ja sulamis-
kaudella 3–5 mm. Lumilinjoilla vastaavat virheet olivat 2–4 mm ja 4–8 mm.
•	 Vesiarvon vaihtelu sauva-asemilla noudatti normaalijakaumaa, keskihajonta 
oli tyypillisesti 3–15 mm.
•	 Noin 40 % sulannasta tapahtui aukean sauva-asemilla viimeisen sulanta-
pentadin (siis viiden vuorokauden) aikana. Tämä prosenttiosuus oli lähes 
sama koko maassa.
•	 Lumen tiheys sauva-asemilla oli maksimivesiarvon ajankohtana aukealla 
keskimäärin 270 kg m-3 ja metsissä 259 kg m-3. Alueelliset erot olivat pienet. 
Sulamiskauden jälkipuoliskolla tiheys oli Etelä-Suomen aukeilla 333 kg m-3 ja 
metsissä 324 kg m-3. Pohjois-Suomessa vastaavat arvot olivat 349 kg m-3 ja 329 
kg m-3.
•	 Metsässä sulannan intensiteetti pieneni latvuston peittävyyden kasvaessa. 
Esim. 25 % peittävyydellä intensiteetti oli 24 % pienempi ja 50 % peittävyydel-
lä 44 % pienempi kuin aukealla.
•	 Aukean sauva-asemilla koko sulamiskauden astepäivätekijä oli keskimäärin 
3,5 mm ºC-1 d-1, metsän sauva-asemilla 2,4 mm ºC-1 d-1. Ilman kyllästysvajauk-
sen kasvaessa astepäivätekijä pieneni selvästi, pilvisinä päivinä se oli alhai-
sempi kuin selkeinä päivinä. 
Pitkät vesiarvosarjat – kuinka luotettavia? 
Normaalimittauspaikkojen tuloksia käyttäen laskettiin aluevesiarvon maksimit Ky-
mijoelle vuosille 1912–1945 sekä Vuokselle, Kokemäenjoelle ja Vantaalle vuosille 
1920–1945. Kymijoelle oli käytettävissä 8–20 mittauspaikkaa, Kokemäenjoelle 5–13, 
Vuokselle 5–9, Vantaalle vain 1–2. Käytettiin yksinkertaisesti aritmeettista keskiarvoa. 
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Kuva 4. Neljän vesistön lumen 
aluevesiarvon maksimit 'niin kauas 
historiaan kuin hydrologisilla havain-
noilla pääsee'.
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Kolmessa päävesistössä ei ole merkitsevää trendiä. Vähälumisin talvi on niissä 
kaikissa 1929–1930, kakkossijan vuosi vaihtelee. Runsaslumisin on Kymijoella 1983–
1984, Vuoksen vesistössä 1980–1981 ja Kokemäenjoella 1965–1966. 
Vantaan sarjassa on merkitsevä vähenemätrendi. Sitä symboloi myös se, että talvi 
2007–2008 riisti vähälumisimman tittelin talvelta 1929–1930. Mielenkiintoinen yksi-
tyiskohta on, että kolme Vantaan talvea on ollut lumisempia kuin yksikään muiden 
vesistöjen talvi! Sulan meren läheisyys lienee yksi selittäjä.
Sarjojen jatkamiseen käytetty aineisto on melko pieni eikä se ole kovin vertailu-
kelpoinen lumilinja-aineiston kanssa. Jonkinlaisena mittarina jatkosarjan virheille 
voisi pitää vesistöjen välisiä korrelaatioita. Esimerkiksi Kymijoen lukemat korreloivat 





Erot jaksojen välillä ovat vähäiset. Toki on optimismia pitää ainakaan Vantaan 
jatkosarjan arvoja edustavina, kun ne perustuvat vain Hausjärven tai Hyvinkään 
asemien mittaustuloksiin. Siellä on todennäköisesti monina talvina enemmän kunta 
kuin rannikon lähellä.
Vantaan vesistössä muuten näyttäisi esiintyneen kuvan 4 korkeimpia tolppia lumi-
sempi talvi vuonna 1900. Koska lumen keskisyvyys Vantaan vesistössä oli enimmil-
lään ainakin 100 cm (Kuva 5), riittäisi ennätykseen tiheys 0,25. Ellei uutta hötylunta 
ole ollut hangen yläosassa runsaasti, tuo tiheys on ylittynyt.
 
Kuva 5. Lumen syvyys Uudellamaalla maaliskuun loppupuolella vuonna 1900 (Solantie 1999).
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Poikkeuksellisia jäätalvia
Suomen "hydrologisen brändin" keskeisenä tekijänä ovat pitkät jäähavaintosarjat. 
Niiden joukossa loistaa kirkkaimpana Tornionjoen jäänlähtösarja, joka alkaa vuodes-
ta 1693. Kallaveden jäänlähtöä on seurattu keväästä 1822, jäätymistä syksystä 1833 
alkaen. Seuraavina tulevat Näsijärvi (molemmat talvesta 1835–1836)  ja Oulujärvi 
(molemmat talvesta 1853–1954). Vuonna 1885 alkoivat havainnot noin kymmenellä 
uudella paikalla, niiden joukossa neljä Kainuun järveä; Lentua, Lammasjärvi, Nuas-
järvi ja Kiantajärvi. Kun vedenkorkeusasteikkoja perustettiin suuri määrä vuosina 
1909–1912, lisääntyivät myös jääoloja koskevat havainnot merkittävästi.
Näiden SYKEn hydrologisista tietokannoista löytyvien sarjojen ohella on eräitä 
muita vanhoja havaintosarjoja, niistä tunnetuimpana Kokemäenjoen jäänlähdöt vuo-
silta 1794–1888. Tämä sarja on varsin yhtenäinen, sitä vastoin Kyrönjoen vuonna 1738 
alkavassa jäänlähtösarjassa on aukkoja. 
'Kesätön vuosi' 1867 
Tilastollisesti ylivoimaisesti harvinaisin tapahtuma havaintohistoriamme jääsarjoissa 
on ollut kevään 1867 jäänlähtö. Kesäntulo viivästyi tuolloin niin, että sato jäi erittäin 
heikoksi ja seuraavana talvena nälänhätä tappoi noin 150 000 suomalaista.
Heikki Simojoki käsittelee kevään 1867 jäänlähtöä laajasti väitöskirjassaan "Über 
die Eisverhältnisse der Binnenseen Finnlands", joka ilmestyi Suomalaisen Tiedeaka-
temian julkaisemana. Kovin valoisat eivät kansakunnan tunnelmat olleet väitöspäi-
vänäkään, joka oli 18. toukokuuta 1940. 
Simojoen julkaisuun sisältyy kevään 1867 jäänlähtöpäivä noin 70 järvien ja 40 
jokien havaintopaikalta. Ilmiön poikkeuksellisuus lienee johtanut näin laajaan do-
kumentointiin – SYKEn rekistereissähän ei tuolta keväältä ole kuin kolmen järven ja 
yhden joen jäänlähtöpäivät. 
Kuva 1. Kevään 1867 jäänlähdön ajankohta järvissä Simojo-
en (1940) mukaan.
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Simojoen aineisto rajoittui järvien osalta Etelä- ja Keski-Suomeen sekä entiseen Oulun 
lääniin, Lapista oli havainto vain Inarilta, 1. heinäkuuta. Jokien jäänlähtöhavainnoista 
oli sitä vastoin noin puolet Lapista. Kuvassa 1 on esitetty Simojoen laatima järvien 
jäänlähtökartta. 
Eteläisin järvi Simojoen aineistossa oli Hausjärvellä sijaitseva Turkhaudanjärvi; 
siitä jäät lähtivät 31. toukokuuta. Ilmeisesti eteläisimpään Suomeen olisi voinut piirtää 
toukokuun lopulle ajoittuvan käyrän, mutta havaintojen puuttuessa Simojoki ei ole 
näin tehnyt. Pääosassa Järvi-Suomea jäänlähtö tapahtui 15–20. kesäkuuta, lämpötilan 
kohoamisen ohella sitä edisti voimakas tuuli 17. kesäkuuta.
Jäät olivat vielä kesäkuun alussakin kantavia. Simojoki kirjoittaa: "Kesäkuun 1. 
päivänä kuljetettiin Näsijärvellä painavia kuormia jään yli. Päijänteellä Jämsän lähellä 
liikuttiin rekisaattueessa 6. kesäkuuta."
Taulukko 1. Vuoden 1867 jäänlähdön ajankohta ja vertailu myöhäisimpiin jäänlähtöihin jaksoilla 






Vanajavesi 15.6. 27.5.1941 19 19.5.1955 27
Vesijärvi, 
Lahti
18.6. 29.5.1909 20 17.5.1955 ja 1956 32
Päijänne, 
Vääksy
17.6. 30.5.1909 ja 1941 18 19.5.1981 29
Näsijärvi 17.6. 30.5.1909 ja 1941 18 22.5.1955 26
Puula 17.6. 27.5.1917 21 19.5.1955 ja 1981 29
Pihlajavesi 15.6. 25.5.1912 21 20.5.1955 26
Konnevesi 21.6. 3.6.1941 18 26.5.1955 26
Pääjärvi, 
Karstula
17.6. 26.5.1941 22 25.5.1955 21
Kallavesi 17.6. 2.6.1909 15 25.5.1996 23
Pielinen, 
Nurmes
23.6. 3.6.1941 20 29.5.1997 25
Lentua 23.6. 6.6.1917 17 3.6.1997 20
Oulujärvi 23.6. 11.6.1909 12 3.6.1985 20
Kiantajärvi 24.6. 10.6.1902 ja 1909 14 5.6.1997 19
Inari 1.7. 28.6.1932 3 29.06.1996 2
Taulukossa 1 on vertailtu kevään 1867 jäänlähtöä vuoden 1900 jälkeen sattuneisiin 
myöhäisimpiin jäänlähtöihin. Viideltä havaintopaikalta puuttuu 1900-luvun ensim-
mäinen vuosikymmen, josta vuoden 1909 jäänlähtö olisi voinut kivuta taulukkoon. 
Inarin havainnot alkavat 1923, mutta tämä järvi on otettu mukaan Lapin ainoana 
edustajana.
Kevään 1867 jäänlähtö oli keskimäärin 17 päivää myöhäisempi kuin jakson 1901–
1950 myöhäisin jäänlähtö, jaksoon 1951–2011 vastaava ero oli peräti 23 päivää. Poh-
joista kohti ero pieneni molemmilla jaksoilla, ilmeisesti kevät 1867 ei Lapissa ollut 
kovin poikkeuksellinen. 
1900-luvun myöhäisiä jäänlähtöjä
Kevään 1941 jäänlähtö sisältyy noin 70 järven havaintosarjaan, niistä vajaat 60 sijaitsee 
Oulujoen vesistöä etelämpänä. Viime mainituista järvistä noin kahdella kolmasosalla 
myöhäisin 1900-luvun jäänlähtö on vuodelta 1941. Muiden osalta vuosi vaihtelee; 
1909, 1912, 1917, 1925 ja 1955 esiintyvät kukin ainakin kahdella järvellä. Pohjois-
Suomessa on näitä samoja, mutta myös tuoreempia vuosia, etenkin 1985 ja 1997.
Taulukoissa 2a-b on yhteenveto lämpöoloista keväinä 1867 ja 1941.  Maaliskuusta 
kesäkuuhun oli molempina vuosina koko maassa keskimääräistä kylmempää, myös 
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Lapissa. Ylivoimaisesti poikkeuksellisin oli toukokuu 1867, se oli peräti 5–7 astetta 
tavanomaista toukokuuta kylmempi. Etelä-Suomessa se oli jopa koleampi kuin kes-
kimääräinen huhtikuu.




III IV V VI III IV V VI
Helsinki -7,3 -1,1 1,8 12,2 -3,8 -3,7 -7,1 -1,8
Jyväskylä -8,0 -1,0 1,7 13,0 -3,2 -3,0 -7,0 -0,9
Kuopio -8,8 -2,2 1,7 13,2 -3,5 -3,9 -6,5 -1,1
Kajaani -10,6 -4,5 0,9 11,7 -3,9 -4,9 -6,0 -1,3
Oulu -10,3 -4,0 1,5 11,6 -3,7 -4,3 -5,4 -1,3
Taulukko 2b. Kevään 1941 kuukausikeskilämpötiloja ja niiden poikkeamia keskimääräisestä.
Keskilämpötila (ºC) Poikkeama jakson 
1931–1960 keskiarvosta (ºC)
III IV V VI III IV V VI
Helsinki -4,0 0,5 7,5 13,3 -0,5 -2,1 -1,4 -0,7
Jyväskylä -6,3 -0,8 7,1 12,4 -1,5 -2,8 -1,6 -1,5
Kuopio -8,3 -1,7 5,2 10,8 -3,0 -3,4 -3,1 -3,5
Kajaani -9,4 -2,5 5,2 11,2 -2,7 -2,9 -1,7 -1,8
Oulu -8,4 -2,3 5,2 11,5 -1,8 -2,6 -1,7 -1,4
Keväällä 1955 huhtikuu oli noin asteen ja toukokuu noin 1,5 astetta kylmempi kuin 
vuonna 1941. Jäät lähtivät kuitenkin vuonna 1955 noin viikkoa ennen kuin vuonna 
1941. Huhti-toukokuun keskilämpötilan ja jäänlähtöpäivän 20 vuoden liukuvat kor-
relaatiot olivat Korhosen (2005) tutkimuksessa erittäin merkitseviä (lähes 0,8) – miksi 
tämän kevätparin kohdalla kävi 'väärin päin'?
Jään maksimipaksuus oli Järvi-Suomessa kevättalvella 1941 noin 10 cm suurempi 
kuin 1955. Lisäksi toukokuun alkupuolisko oli vuonna 1941 pari astetta kylmempi 
kuin 1955. Toukokuun 22. päivän jälkeen kevään 1941 lämpötilat siten kipusivat 
viikoksi 15–20 asteeseen ja jäät alkoivat saada kyytiä. Eiköhän selitys 'väärin päin 
sulamiseen' löydy näistä eroista.
Viime vuosikymmeniltä ei Etelä- ja Keski-Suomesta löydy yhtään hyvin myöhäisen 
jäänlähdön kevättä. Muutamissa eteläisimmän Suomen lyhyehköissä havaintosarjois-
sa kevään 1985 jäänlähtö on kuitenkin myöhäisin, esim. Tuusulanjärvellä (havaintoja 
1970 lähtien) sen päivämäärä oli 13. toukokuuta ja Säkylän Pyhäjärvellä (1959 lähtien) 
18. toukokuuta. Kainuussa ja Lapin eteläosissa kevään 1997 jäänlähtö meni yleisesti 
kesäkuun puolelle, joka puolen vuosisadan mittaisissa havaintosarjoissa on ennätys-
myöhäinen. Alueen harvoissa yli sadan vuoden sarjoissa (Lammasjärvi, Nuasjärvi, 
Kiantajärvi) kevään 1899 jäänlähtö on kuitenkin selvästi myöhäisempi, Kiantajärvellä 
eroa on peräti 15 päivää. Pisimmän vertailun mahdollistaa Oulujärvi: 23. kesäkuuta 
1867, 17. kesäkuuta 1899 ja 3. kesäkuuta 1997.
Huh hellettä huhtikuussa 1921
Lämpö helli suomalaisia keväällä 1921. Jo maaliskuu oli ollut 4–5 astetta tavanomaista 
lämpimämpi (Taulukko 3) ja sama meno jatkui huhti- ja toukokuussa. Vielä nytkin 
(eli 2011) huhtikuun keskilämpötilan ennätys on tuolta vuodelta; Lappeenranta 8,1 
ºC. Ja hellerajakin ylitettiin, sillä Jyväskylässä mitattiin 27. päivä 25,5 astetta.
Taulukossa 3 esittäytyy Suomen keväiden koko lämpökirjo. Toukokuiden 1921 ja 
1867 ero on peräti 11–12 astetta ja noiden keväiden muiden kuukausien ero 8–9 astetta.
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III IV V III IV V III IV V
Tampere 0,5 6,2 12,7 5,3 4,0 3,9 8,8 7,4 11,9
Jyväskylä 0,2 7,1 13,3 5,0 5,1 4,7 8,2 8,1 11,7
Kuopio -0,6 6,6 12,8 4,7 4,9 4,6 8,2 8,8 11,1
Kajaani -1,4 5,0 11,5 5,3 4,6 4,6 9,2 9,5 10,6
 
Huhtikuun puolivälissä 1921 jäät olivat lähteneet jo Uudeltamaalta, Lounais-Suomes-
ta, Satakunnasta ja Pohjanmaan rannikkokaistalta (Kuva 2). Kallavesikin vapautui 
20. huhtikuuta. Se olikin ensimmäinen huhtikuinen jäänlähtö tuossa 1822 alkavassa 
sarjassa ja edelleen se on sarjan aikaisin. Huhtikuisia avovesiä on Kallavedelle kui-
tenkin alkanut kertyä, kevääseen 2011 mennessä niitä on yhteensä seitsemän. Toiseksi 
varhaisin on 27.4. vuodelta 2007.
Kuva 2. Kevään 1921 jäänlähdön ajankohta järvissä Simojoen (1940) 
mukaan.
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Ilmastonmuutoksen oireita?
Etelärannikon tuntumassa maaliskuu 1990 oli erittäin lämmin. Kaisaniemessä kes-
kilämpö oli 1,8 ºC, Turun lentoasemalla 2,1 ºC. Nämä olivat 4,9 ºC ja 5,7 ºC kauden 
1931–1960 keskiarvoja korkeammat. Niinpä jäänlähdössäkin saavutettiin uusia ennä-
tyksiä. Lohjanjärven jäät katosivat Virkkalan horisontista jo 25. maaliskuuta. Vanha, 
vuoden 1921 ennätys, 11. huhtikuuta oli siirtynyt historiaan edellisenä keväänä. 
Silloin jäät olivat lähteneet 8.4., mutta nyt aikaistusta tuli lisää peräti 14 vuorokautta. 
Tuusulanjärvestä jäät lähtivät keväällä 1990 huhtikuun 1. päivä, Säkylän Pyhä-
järvestä 2. huhtikuuta. Myös toisessa päässä Suomea jäänlähtö oli ennätyksellisen 
aikainen; esimerkiksi Kiantajärvestä jäät lähtivät 5. toukokuuta ja Inarin Nellimvuo-
nosta 7. toukokuuta.
Tuoreimmat aikaisen jäänlähdön ennätykset kirjattiin keväällä 2007. Niitä syntyi 
etenkin Vuoksen ja Kymijoen vesistöissä, mutta myös Kokemäenjoen vesistössä ja 
Pohjanmaalla. Maaliskuu oli tuona keväänä Keski-Suomessa 1–2 astetta lämpimämpi 
kuin keväällä 1921, mutta huhtikuu 2–3 astetta viileämpi.  
Kirkkoveneillä joulukirkkoon 1929
Jäätymisen ajankohta vaihtelee selvästi enemmän kuin jäänlähdön. Etelä- ja Keski-
Suomessa jäätymispäivämäärän keskihajonta pitkissä sarjoissa on tyypillisesti 13–15 
d, Lapissa 8–12 d. Jäänlähdön keskihajonta on koko maassa pääosin 6–8 d (Korhonen 
2005). 
Jäätymisen ääriajankohtien erotus on keskihajontaan verrattuna moninkertainen. 
Etelä- ja Keski-Suomessa (aineistona 42 paikkaa) se on keskimäärin 78 d, entisessä 
Oulun läänissä (13 paikkaa) 65 d ja Lapissa (10 paikkaa) 47 d. Jäänlähdölle vastaavat 
arvot ovat 40, 38 ja 34 päivää.
Monissa pitkissä havaintosarjoissa on myöhäisimmät jäätymiset havaittu talvella 
1929–1930. Taulukon 4 kahdestakymmenestä järvestä tuon talven jäätyminen on 
ollut myöhäisin yhdeksällä, niistä viidellä ero toiseksi myöhäisimpään on yli kaksi 
viikkoa. Kaikki viisi sijaitsevat Järvialueella, läntisin on Lappajärvi ja itäisin Pielinen. 
Tuona erikoisena talvena mentiin monilla paikkakunnilla joulukirkkoon kirkko-
veneellä. Höyrylaivat seilasivat Näsijärvellä, Päijänteellä ja Saimaalla vielä pitkälti 
tammikuun puolella. Näiden höyrylaivojen joukossa oli myös Kuru, joka oli uponnut 
Tampereen edustalla Näsijärvellä 7. syyskuuta 1929. Tässä Suomen pahimmassa sisä-
vesionnettomuudessa oli hukkunut 136 henkeä, vain 22 oli onnistuttu pelastamaan. 
Kuru nostettiin kuitenkin jo 3. lokakuuta Näsijärven pohjasta, yläkannet purettiin 
ja laiva palautettiin alkuperäiseen asuunsa. Se jatkoi liikennöintiä 14. marraskuuta. 
W. W. Korhonen (1933) on esittänyt seikkaperäisen kuvauksen talven 1929–1930 
sää- ja jääoloista. Joulukuu oli 4–7 astetta, tammikuu 5–9 astetta tavanomaista läm-
pimämpi (Taulukko 5).  Marraskuun 22. päivän tienoilla oli kylmä koillisvirtaus 
jäädyttänyt mm. Kiantajärven ja Keski-Suomen pieniä järviä. Tätä merkittävämpi 
jäätymisjakso ajoittui joulukuun puolen välin jälkeen, jolloin pienet järvet jäätyivät 
Etelä-Suomea myöten. Ne kuitenkin sulivat tammikuun lauhojen säiden myötä, 
kunnes 22. tammikuuta alkanut pohjoisvirtaus jäädytti ne uudelleen. Suuretkin järvet 
olivat tammikuun loppuun mennessä jäässä, mutta mm. Kiskon ja Artjärven syvähköt 
järvet jäätyivät vasta 6–7. helmikuuta.
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Taulukko 4. Talven 1929–1930 jäätymisen ajankohta ja vertailu myöhäisimpiin jäätymisiin jaksoilla 
1901–1950 (pois lukien ko. talvi) sekä 1951–2010. Järvet on esitetty eteläisimmästä pohjoisimpaan.
1929–1930 1901–1950 
myöhäisin
ero (d) 1951–2010 
myöhäisin
ero (d)
Lohjanjärvi 20.1. 27.1.1925 -7 22.1.1952 -2
Tuusulanjärvi 23.1. 13.1.2007 +10
Kivijärvi, 
Luumäki
23.1. 26.12.1936 ja 
1949
+28 19.1.2007 +4
Vanajavesi 29.1. 27.1.1925 +2 1.2.1983 -3
Vesijärvi, 
Lahti
27.1. 11.1.1933 +16 12.1.2007 +15
Saimaa, Lau-
ritsala
21.12. 26.12.1936 -5 24.1.2005 -34
Päijänne, 
Vääksy
29.1. 24.1.1925 +5 28.1.2008 +1
Näsijärvi 30.1. 28.1.1925 +2 31.1.2008 -1
Jääsjärvi 22.12. 16.12.1938 +6 12.1.2007 -21
Puula, Kan-
gasniemi
19.12. 4.1.1933 -16 16.12.1972 +3
Konnevesi 29.1. 12.1.1933 +17 12.1.2007 +17
Pääjärvi, 
Karstula
19.12. 16.12.1938 +3 25.12.2000 ja 
2006
-6
Kallavesi 27.1. 7.1.1933 +20 12.1.2007 +15
Lappajärvi 27.1. 6.1.1925 +21 12.1.2007 +15
Pielinen, Nur-
mes
29.1. 11.1.1933 +18 2.1.2008 +27
Lestijärvi 18.12. 16.12.1938 +2 21.12.2006 -3
Nuasjärvi 21.12. 16.12.1938 +5 27.12.1976 -6
Oulujärvi 24.12. 18.12.1938 +6 20.12.2000 +4
Kiantajärvi 23.11. 16.12.1938 -23 17.12.2006 -24
Solojärvi 15.11. 13.11.1930 +2 17.11.1967 ja 
1999
-2
Taulukko 5. Talven 1929–1930 kuukausikeskilämpötiloja ja niiden poikkeamia keskimääräisestä.
Keskilämpötila (ºC) Poikkeama jakson 
1931–1960 keskiarvosta (ºC)
X XI XII I II X XI XII I II
Helsinki 7,5 4,3 2,9 1,5 -3,3 2,1 3,3 5,5 8,7 3,3
Tampere 5,9 2,8 1,6 0,1 -5,3 1,6 2,9 5,5 8,0 2,7
Jyväskylä 5,0 1,9 0,5 -1,5 -6,8 1,2 2,7 4,5 7,3 1,9
Kuopio 3,6 0,4 -1,0 -3,0 -7,8 1,0 2,4 4,6 7,2 1,7
Kajaani 3,8 0,9 -0,6 -2,9 -8,5 1,7 3,5 6,4 7,7 2,1
Sodankylä 1,0 -3,0 -2,2 -8,1 -12,7 1,5 2,8 7,6 5,4 0,7
Vuoden 1950 jälkeen ovat useimpien järvien myöhäisimmät jäätymiset talvelta 2007–
2008. Taulukon 4 järvistä viidellä tuon talven jäätyminen on myös koko havaintosar-
jan myöhäisin. Tammikuu oli kuitenkin tuona talvena yleisesti 1–2 astetta vuoden 
1930 tammikuuta kylmempi. 
Viime vuosisadan alkupuoliskon muita myöhäisen jäätymisen talvia olivat 1924–
1925, 1932–1933, 1936–1937 ja 1938–1939. Kolme ensin mainittua olivat ääreviä Etelä- 
ja Keski-Suomessa, viimeisin etenkin entisen Oulun läänin alueella. 
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Jatkosodan ensimmäinen talvi tuli aikaisin
Aikaisimmissa jäätymisissä ei ole yhtä selkeää poikkeusvuotta kuin muiden jää-
vuoden ääripäivien havaintosarjoissa. Syksy 1941 nousee Etelä- ja Keski-Suomessa 
kuitenkin melko monissa sarjoissa esiin (Taulukko 6). Lokakuun keskilämpötila oli 
tuolloin Helsingissä 2,4 ºC, Tampereella 0,5 ºC, Jyväskylässä 0,0 ºC ja Kuopiossa 
-1,3 ºC. Nämä olivat 3–4 astetta jakson 1931–1960 keskiarvoa viileämpiä.
1800-luvun puolelle ulottuvissa havaintosarjoissa aikaisin jäätyminen on useim-
miten joko 1888 tai 1894. On toki huomattava, että vain kolme sarjaa ulottuu pitkälle 
tuon vuosisadan puolelle. Viime vuosisadan jälkipuoliskolla jääkansi syntyi varhain 
syksyinä 1968 ja 1992, mutta myös monia muita vuosia taulukossa 6 esiintyy.
Vuoden 2000 jälkeen kaikki aikaisimmat jäätymiset taulukossa 6 ovat vuosilta 
2001, 2002 tai 2010. Tuusulanjärven, Jääsjärven ja Lappajärven jäätyminen 2002 on 
jopa koko havaintosarjan aikaisin. Lappajärvellä tosin näköpiirin ulkopuoliset selät 
jäätyivät vuonna 2002 jo 10. marraskuuta, mutta vuonna 1941 vasta 30. marraskuuta.
Taulukko 6. Aikaisimmat jäätymiset käytettävissä olevien havaintosarjojen puitteissa. Järvet on esitetty 
eteläisimmästä pohjoisimpaan. Neljän osajakson aikaisin ääripäivä on merkitty sinisellä, myöhäisin punaisella. 
Havaintojaksojen pituus vaihtelee suuresti.
1800-luvulla 1901–1950 1951–2000 2001–
Lohjanjärvi 22.10.1936 5.11.1952
Tuusulanjärvi 1.11.1988 19.10.2002
Kivijärvi, Luumäki 1.11.1912 3.11.1956 11.11.2002
Vanajavesi 1.11.1888 2.11.1941 2.11.1968
Vesijärvi, Lahti 1.11.1910 3.11.1952 13.11.2002
Saimaa, Lauritsala 27.10.1888 3.11.1904 ja 1941 4.11.1956 26.11.2010
Pyhäjärvi, Kauttua 14.10.1915 7.11.1959 7.11.2002
Iso-Roine 2.11.1941 9.11.1968
Päijänne, Vääksy 20.11.1887 2.11.1941 13.11.1960 29.11.2010
Pyhäjärvi, Tampere 12.11.1896 2.11.1941 8.11.1968
Näsijärvi 25.10.1891 7.11.1910 8.11.1968 29.11.2010
Jääsjärvi 28.10.1912 24.10.1992 21.10.2002
Puula, Kangasniemi 21.10.1940 16.10.1954 
Pihlajavesi, Savonlinna 3.11.1941 9.11.1956 28.11.2010
Haukivesi, Oravi 19.11.1885 ja 1888 9.11.1919 8.11.1968 14.11.2002
Konnevesi 5.11.1946 28.10.1952 ja 1968 11.11.2001 ja 2002
Pääjärvi, Karstula 22.10.1931 19.10.1992 31.10.2002
Kallavesi 3.11.1864 7.11.1921 8.11.1956 16.11.2002
Lappajärvi 31.10.1941 24.10.1992 23.10.2002
Pielinen, Nurmes 23.10.1890 24.10.1917 28.10.1968 11.11.2002
Porovesi 27.10.1888 29.10.1941 22.10.1992 1.11.2002
Lestijärvi 24.10.1931 17.10.1992 18.10.2002
Pyhäjärvi, Pyhäjärvi 29.10.1919 8.10.1976 19.10.2002
Nuasjärvi 27.10.1888 21.10.1902 10.10.1970 14.11.2010
Rehjanselkä, Kajaani 31.10.1941 28.10.1968 13.11.2001
Lentua 24.10.1894 16.10.1920 24.10.1992 4.11.2002
Oulujärvi 22.10.1894 22.10.1902 24.10.1992 8.11.2002
Kiantajärvi 23.10.1894 11.10.1903 20.10.1952 6.11.2001 
Solojärvi 8.10.1928 9.10.1960
Inari 10.11.1945 09.10.1960 ja 1976 5.11.2001
Mutusjärvi 19.10.1955 5.11.2001 ja 2006
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Jääpeitekauden pituus
Jaksolla 1961–2000 keskimääräinen pysyvän jääpeitteen kausi kesti etelärannikolla 
sekä Etelä- ja Keski-Suomen suurten järvien selillä noin 140 päivää, maan keskiosis-
sa yleisesti 150...180 päivää, Kainuussa 180...200 päivää ja Lapissa 200...220 päivää. 
Käsivarren pienissä järvissä kesto oli noin 240 päivää eli kahdeksan kuukautta (Kor-
honen 2005).
Koko havaintoaineiston lyhin jääpeitekausi on pikaisen tutkiskelun mukaan Päi-
jänteen Tehinselältä, jossa se kesti talvella 2007–2008 vain 69 päivää (Kuva 3). Tren-
disuoran mukaan Tehin jääpeitekausi on runsaan puolen vuosisadan aikana lyhen-
tynyt noin kuukaudella.
Aineiston pisin jääpeitekausi on puolestaan Kilpisjärveltä, 244 päivää (Kuva 4). 
Näin pitkä kaamos koetteli Kilpisjärven ahvenia talvina 1968–1969 ja 1992–1993. 
Vaikka trendisuora on laskeva, tilastollisesti merkitsevä se ei ole, toisin kuin Tehillä.
 
Kuva 3. Päijänteen Tehinselän jääpeitekauden pituus jaksolla 
1955–2010.
Kuva 4. Kilpisjärven jääpeitekauden pituus jaksolla 
1953–2010.
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Kolmessa supersarjassa jääpeitekauden pituuden ääriarvot ovat:
Pisin (d) Talvi Lyhin (d) Talvi
Näsijärvi 206 1891–1892 83 2007–2008
Kallavesi 207 1866–1867 96 1929–1930
Oulujärvi 228 1880–1881 136 2000–2001
Oulujärvellä talven 1929–1930 jääpeitekausi kesti 146 päivää, Näsijärvellä 84 päi-
vää. Talvella 2007–2008 Näsijärvi jäätyi päivää myöhemmin ja suli päivää aikaisem-
min kuin talvella 1929–1930, mutta karkauspäivä 2008 kaventaa jääpeitekausien eron 
yhdeksi päiväksi.
Avovesikauden pituutta eivät ainakaan hydrologit ole juuri analysoineet. Jos tark-
koja ollaan, sen keskimääräistä pituutta ei saada vähentämällä jääpeitekauden pi-
tuus luvusta 365, koska jääpeitekauden pituuteen ei lasketa syystalven poissulavia 
'esijääpeitteitä'. Ja avovesikauden pituuden ääriarvoja ei tietenkään voida määrittää 
jääpeitekauden pituuden ääriarvoista.
Kesän 1867 avovesikausi kesti Näsijärvellä 166 päivää, Kallavedellä 152 päivää ja 
Oulujärvellä 140 päivää. Tämä lienee näillä järvillä lyhyin; lähimmäksi päässee 1941, 
jolloin vastaavat pituudet olivat 170, 167 ja 149 päivää. Pisimmäksi yltänee ainakin 
Näsijärvellä ja Kallavedellä 2007, jolloin avovesipäiviä kertyi näillä järvillä 289 ja 252 
kappaletta. 
Jäätymis- ja jäänlähtötiedot hydrologisissa vuosikirjoissa
Jäätymisen ja jäänlähdön päivämäärät ovat aina kuuluneet hydrologisten vuosikir-
jojen vakiosisältöön. Ensimmäisessä vuosikirjassa on kolmisivuinen taulukko "Jää-
tymis- ja jäänlähtöaika Kymijoen vesistössä hydrologisina vuosina 1/XI 1909 – 31/X 
1911". Tuolloinhan kaikki seuranta oli keskitetty Kymijoen vesistöön.
Havaintopaikkoja oli yhteensä 80, tiheimmin Rautalammin (14) ja Saarijärven (11) 
reiteillä sekä itse Kymijoessa (12). Monet ovat isohkojen järvien ja tuttujen pitkien 
havaintosarjojen paikkoja, mutta joukossa on myös unhoon jääneitä kuten Jäpäjärvi 
ja Iso-Käyrä. 
Vaikka taulukon otsikko ei kerrokaan, mukana on myös jäänpaksuuksia yhteensä 
seitsemältä mittauspaikalta. Muurrejärveltä, Kyyvedeltä, Ala-Kivijärveltä ja Tammi-
järveltä on molemmilta talvilta useita mittauksia. Lisäksi taulukossa on sarakkeet 
'Jääpeitepäivien luku' ja 'Jäättömien päivien luku'. 
Talvesta 1919–1920 lähtien jäätymis- ja jäänlähtöpäiviä on esitetty myös eräiltä 
Vuoksen, Kokemäenjoen, Oulujoen ja Kemijoen (vain Kemijärvi) havaintopaikoilta. 
Samalla Kymijoen kohteiden määrä putoaa alle tusinaan. 
Vuosikirjassa 1937–1940 on käytetty graafista esitystä (Kuva 5). Haittana on, ettei 
tarkkaa päivää pysty kuvista lukemaan. Etuna on, että alkutalven 'esijääkaudet' ovat 
helposti havaittavissa, niitä on joinakin vuosina monilla järvillä. Jo vuosikirjassa 
1932–1935 oli vastaava graafinen esitys. Silloinkin asemia oli jo koko valtakunnasta, 
Oulujokea pohjoisempia oli 11 kappaletta. Yksi niistä oli Kuusamon Paanajärvi, jossa 
havainnontekokieli sitten sodan myötä vaihtui suomesta venäjäksi. Tai luultavammin 
havaintojen teko loppui kokonaan.
Lähteet:
Korhonen, Johanna. 2005. Suomen vesistöjen jääolot. Suomen ympäristö 751, 145 s.
Korhonen, W.W. 1933. Der warme Winter 1929–1930. Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Ser. A, 
Tom. XXXVII, N:o 2, Helsinki.
Simojoki, H. 1940. Über die Eisverhältnisse der Binnenseen Finnlands. Annales Academiae Scientiarum 
Fennicae, Ser. A, Tom. LII, N:o 6, Helsinki.
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Kuva 5. Jääpeiteajan esitystapa Hydrologisessa vuosikirjassa 1937–1940.
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Suomen suurimmat tulvat
Monissa Uudenmaan joissa vuoden 2011 tulvahuippu ajoittui joulukuun 20. päivän 
tienoille. Näin kävi siitä huolimatta, että Uudellamaalla oli kevättalvella 2011 lunta 
enemmän kuin kertaakaan sitten vuoden 1984. Joulukuun sadanta oli jo 20. päivään 
mennessä paikoin noin 120 mm, haihdunta oli olematonta ja kaikki sade tuli vetenä.
Milloin on eri puolilla Suomea esiintynyt havaintohistorian suurin tulva?
Valapaton vedenpaisumus 1899 
Lainataanpa aluksi hydrologisen palvelun satavuotishistoriikkiin 1908–2008 sisäl-
tynyt juttu:
Vuosi 1899 merkitsi Suomen historiassa sortokauden kärjistymistä. Keisari Nikolai 
II petti valansa Suomen suurruhtinaskunnalle. Luontokin yrmyili pienelle pohjoiselle 
maalle. Jo vuosi 1898 oli ollut runsasvetinen. Mutta pahin oli vielä edessä.
Lumen syvyyttä mitattiin talvella 1898–1899 Suomessa jo noin kahdeksallakym-
menellä paikkakunnalla. Lähes kaikki sijaitsivat Etelä- ja Keski-Suomessa. Mittaus 
tehtiin joka päivä. Tuon talven havaintokirjoissa esiintyy sellaisia lumensyvyyksiä, 
joita lähelläkään ei sen jälkeen ole oltu. Äärilukemana oli tasan kaksi metriä, Kontio-
lahdelta. Yli puolentoista metrin hangesta raportoi kymmenkunta havaitsijaa Pohjois-
Savosta ja Pohjois-Karjalasta.
Koska lumen tiheyttä ei mitattu, ei tulvan suuruuteen oleellisesti vaikuttavaa han-
gen vesiarvoa voida tarkoin määrittää. Suurimmillaan se lienee ylittänyt neljäsataa 
millimetriä eli neliömetriä kohti oli 400 kiloa lunta. Nykyinen rakennusnormi edel-
lyttää kattojen kestävän Järvi-Suomessa 180-220 kilon lumikuorman neliömetrille. 
Varmasti heilui lapio vinhasti monen mökin ja ladon katolla valapaton talvena, vaikka 
mikään viranomainen ei vielä ollut varoituksia antamassa. 
Lumen sulaminen alkoi Etelä-Suomessa huhtikuun neljännen päivän paikkeilla. 
Pian sää taas kylmeni eikä aurinko koko huhtikuun aikana pystynyt puraisemaan 
Järvialueen ennätyshangista kuin ohuen siivun. Uutta lunta satoi runsaasti kuun 
viimeisellä viikolla. Vapun tienoo oli kylmä, keskilämpötilat jäivät yleisesti pakkasen 
puolelle. Toukokuun toinen viikko toi kesäsään. Tampereella ylin lämpötila lähen-
teli kahtakymmentä astetta, Savossa ja Karjalassa ylitettiin viisitoista astetta. Lumi 
suli ennätystahtia. Kun hanget olivat huvenneet, alkoivat rankat sateet. Toukokuun 
jälkipuoliskolla satoi yleisesti 80–90 millimetriä, normaaliin verrattuna lähes viisin-
kertaisesti. 
Monet isot Järvi-Suomen altaat olivat juhannuksen aikoihin lakikorkeudessa. Päi-
jänteen tulvahuippu oli 193 senttiä keskivettä ylempi, Kallaveden 155 cm, Vanajave-
den 224 cm ja Tampereen Pyhäjärven peräti 253 cm. Moni tuttu kokkoranta oli kalojen 
kutumatalikkona. Pisimpään vedenpinnan nousu jatkui Saimaassa. Heinäkuun 26. 
päivä Wiipurin Sanomat kirjoitti: 
’Wuoksen rautatiesilta waarassa. Wuoksen wirta, joka yhä nousee nousemistaan, 
on jo noussut siksi korkealle, että rautatiesillan maanpuoleiset silta-arkkujen kiwestä 
rakennetut suojukset, jotka oliwat estämässä ettei wirtaawa wesi saisi wiedä maata 
mukanaan enään riitä korkeudelleen, waan on wesi noussut näiden ylitse. Sillan 
suojelemiseksi on ryhdytty kiireisiin töihin. Kiwiä ja hiekkaa wedetään kiireimmän 
kautta, joten waara on saatu wähin estetyksi. Junat kulkewat wastaiseksi hywin 
warowaisesti sillan ylitse.’ 
Vielä elokuussa Saimaa kipusi ylöspäin. Wiipurin Sanomat kirjoitti 13. päivä: ’Kun 
wesi seisoo noin kaksi metriä yli tawallisen wedenkorkeuden, niin kylläpä sietää 
Imatran nielaista wielä toinenkin kannu ja ilmojen olla hywin poutaisia, jos mieli 
nykyisestä wedenpaisumuksesta päästä. Paljon on nurmia ja peltoja weden alla, 
samoin latoja ja saunoja wedessä törröttämässä. Kerrotaanpa yliwesillä jonkun pik-
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kuhöyryn törmänneen karille saunankiukaallekin, kun itse sauna aikasemmin oli 
lähtenyt tuuliajolle.’ 
Saimaan tulvan nousu talttui vasta 26. elokuuta. Tällöin vedenpinta oli 202 senttiä 
yli keskivedenkorkeuden. Saimaassa oli ylimääräistä vettä yhdeksän kuutiokilomet-
riä. Se on yhtä paljon kuin Pielisen koko tilavuus. 
Suurtulvan johdosta nimitti senaatti komitean, joka jätti mietintönsä tsaarille jo 16. 
kesäkuuta vuonna 1900. Komitean puheenjohtajana toimi ylijohtaja Werner Lindberg 
ja jäseninä prof. J. A. Palmén, prof. Theodor Homén ja johtaja Ernst Biese. Mietinnössä 
todettiin, että Vuoksen vesistössä oli rantamaita jäänyt tulvahuipun aikaan veden alle 
63 348 hehtaaria. Kymijoen vesistössä vastaava luku oli 33 393 hehtaaria ja Kokemä-
enjoella  47 409 hehtaaria.  Tulvavahingot komitea määritti markan tarkkuudella: 
  
peltomaat  787 189 mk
niityt         2 364 664 mk 
metsät 329 412 mk 
kalastus 178 537 mk
teollisuus    2 586 360 mk 
rakennukset 145 407 mk
                      .
Komitea pohti myös laajasti tulvan syitä. Oli esitetty arveluita, että ’esimerkiksi 
kalastuslaitosten sulut estävät veden juoksua’. Komitea päätyi kuitenkin siihen, että 
tulva oli yksinomaan luonnonvoimien aiheuttama. Vastaisen varalle komitea suosit-
teli seuraavia toimenpiteitä: 
•	 hydrograafista tutkimusta tulisi suorittaa aikaisempaa suuremmassa laajuu-
dessa 
•	 vesistönsäännöstelytoimenpiteitä tulisi suorittaa 
•	 lainsäädännöllisin ja muin toimenpitein tulisi varmistaa metsien kasvu. 
Viimeksi mainittua seikkaa pidettiin tärkeänä haihdunnan lisäämiseksi ja siten 
valunnan vähentämiseksi. Komitea ymmärsi yllättävän hyvin metsien roolin tulvien 
alentajana.   
Mietinnön johdosta antoi Kulkulaitosdepartementti vuonna 1903 Tie- ja Vesiraken-
nusten Ylihallitukselle tehtäväksi selvittää, miten yhtenäinen hydrologinen tutkimus 
olisi järjestettävä. Selvitystyö kesti kolme vuotta. Toukokuussa 1906 Ylihallitus eh-
dotti, että erillisen hydrografisen toimiston perustamista. Keskeisenä tehtävänä olisi 
”suorittaa ja kehittää hydrografista tutkimustoimintaa tieteellisellä pohjalla ja siten, 
että se vastaisi niitä vaatimuksia, joita maan luonnonolot erityisesti edellyttävät”.
Perusteluissa tähdennettiin, että tähän toimintaan sijoittaminen oli kansantalou-
dellisesti kannattavaa. ’Kokemus on osoittanut, että monet vesistöjä koskevat työt 
ovat johtaneet epäonnistumisiin ja paljon maksaviin ratkaisuihin puutteellisten hyd-
rografisten olojen tuntemisen takia.’
Ylihallituksen esitys johti ’Armolliseen asetukseen 18 p:ltä kesäkuuta 1907, hydro-
grafisen toimiston perustamisesta Tie- ja Vesirakennusten Ylihallitukseen’. Asetuksen 
ensimmäisessä pykälässä määrätään toimiston tehtäväksi ’toimittaa hydrografisia 
tutkimuksia sekä muuten käsitellä maan hydrografiaa koskevia asioita’. 
Johtajaksi nimitettiin insinööri, filosofian tohtori Edvard Blomqvist. Toiminta alkoi 
1. maaliskuuta vuona 1908.
Kuinka laajalle 1899 tulva ulottui?
Virtaamahavaintojen perusteella tähän kysymykseen ei voida luotettavasti vastata. 
SYKEn virtaamarekisterissä on vain kuusi havaintosarjaa, jotka ulottuvat 1800-luvun 
puolelle (Taulukko 1). Neljässä Etelä- ja Keski-Suomen sarjassa vuosi 1899 on ykkö-
senä, mutta Oulujärven luusuassa (eli Oulujoen alkukohdassa) suurin kuukausivir-
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taama onkin vuodelta 1898. Kainuussa Sotkamon reitillä eli Oulujärven itäpuolella 
vuosi 1899 puolestaan pitää pintansa.
Vuosi 1924 ei jää paljoa vuoden 1899 jälkeen Vuoksessa ja Oulujoessa, mutta muualla 
ero on selvä. Muiden vuosien suurin kuukausivirtaama löytyy viideltä eri vuodelta, 
vain 1943 on ykkösenä kahdella havaintopaikalla. Mikään näistä muiden vuosien mak-
simeista ei yllä vuoden 1899 tasolle, joskin ero on aika pieni Vuoksessa ja Oulujoessa.
Säännöstely vie vertailulta pohjaa parin viime miespolven ajalta; Oulujärven sään-
nöstely alkoi vuonna 1951, Onkiveden 1953 ja Nuasjärven 1950-luvun loppuvuosina. 
Saimaaseen vaikuttavat yläpuoliset säännöstelyt ja sitä itseään on poikkeusjuoksu-
tettu sekä tulvien alentamiseksi että matalien vedenpintojen nostamiseksi. Nilakka 
ja Palovesi ovat sitä vastoin säännöstelemättömiä.
Taulukko 1. Suurimmat kuukausivirtaamat (m3/s) havaintosarjoissa, jotka ulottuvat vähintään vuo-
teen 1898. Mukana on ’kolme tunnettua tulvavuotta’ sekä suurin näiden vuosien ulkopuolinen arvo 
esiintymisvuosineen.
Virtaama-asema 1898 1899 1924 Muiden vuosien 
suurin
Sen vuosi
Saimaa, Vuoksi 800 1151 1126 1106 1975
Onkivesi, Viannonkoski 292 377 212 308 1943
Nilakka, Äyskoski 60 83 57 57 1927
Palovesi, Muroleen-
koski
193 244 149 208 1988
Oulujärvi, luusua 734 712 672 684 1943
Nuasjärvi, luusua 342 456 368 345 1920
Vedenpinnan kevätnousujen suuruus
Tilannekuvaa voidaan tarkentaa vedenkorkeushavaintojen avulla. Vähintään vuo-
teen 1898 ulottuvia seurantasarjoja on kolmisenkymmentä. Taulukossa 2 on esitetty 
vedenpinnan nousut 20 asteikolla ’kolmena tunnettuna tulvavuotena’. Vuoden 1899 
nousu on suurin 13 asteikolla, vuoden 1898 kuudella ja vuoden 1924 yhdellä astei-
kolla. Nousujen mediaanit ovat vastaavasti noin 175, 150 ja 125 cm.
Taulukko 2. Vedenpinnan nousut (cm) kevätkuopasta kesän maksimiin eräissä havaintosarjoissa 
vuosilta 1898, 1899 ja 1924. 
Asteikko 1898 1899 1924
Saimaa, Lauritsala 122 120 96
Pyhäselkä, Joensuu ala 133 125 115
Kallavesi, Konnus ylä 155 175 134
Haukivesi, Taipale ala 122 133 110
Porovesi, Nerkoo ylä 253 254 222
Onkivesi, Ahkionlahti ylä 252 259 210
Keitele, Viitasaari 102 112 72
Pielavesi, Säviä 106 129 80
Päijänne, Vääksy ala 130 189 106
Vesijärvi, Vääksy ylä 55 41 38
Längelmävesi, Orivesi ja Kaivanto 92 119 59
Vanajavesi, Hämeenlinna 206 152 134
Keurusselkä, Kolho 150 176 94
Ruovesi, Kauttu 165 248 133
Näsijärvi, Murole 134 168 126
Pyhäjärvi, Pyynikki 209 271 138
Oulujärvi, Vaala 163 162 170 
Lammasjärvi 207 205 190
Nuasjärvi 183 200 152
Kiantajärvi 211 193 152
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Vuoden 1898 nousu on suurin kahdella Vuoksen vesistön, yhdellä Kymijoen ja Koke-
mäenjoen sekä kahdella Oulujoen asteikolla. Etenkin Onkiveden pinta kohosi tuolloin 
hyvin voimakkaasti ja nopeasti, 252 cm alle neljässä viikossa. Seuraavana vuonna se 
nousi muutaman sentin enemmän, mutta tähän kului yli kaksi kuukautta (Kuva 1). 
Lähtötasot ja huiput olivat molempina vuosina lähes samat. Samalta tasolta lähdettiin 
myös vuonna 1924, mutta nousu taittui puoli metriä alempana.
Tulvan volyymi oli Onkiveden luusuassa kuitenkin vuonna 1899 selvästi suurempi 
vuonna 1898. Näiden vuosien lumen vesiarvoja ei tunneta, mutta ilmeisesti Kainuussa 
ja Pohjois-Savossa on ollut molempina melkoiset hanget. Luonnon oikuttelusta ker-
too se, että vuonna 1900 puolestaan saavutettiin ’kaikkien aikojen’ lumiennätykset 
Uudellamaalla (Solantie 1999). Edellistalvi oli niin lauha, että sateista merkittävä osa 
tuli etelässä vetenä.
Vuoden 1898 runsasvetisyys ei kuitenkaan liene pahentanut merkittävästi seu-
raavan vuoden ’valapaton tulvaa’. Alkuvuoden alin vedenkorkeus oli useimmissa 
taulukon 2 järvissä vuonna 1899 korkeintaan vaaksan verran edellisvuoden vastaavaa 
lukemaa ylempänä. Syksy 1898 lienee ollut vähäsateinen ja talven tulo aikainen.
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Runsasvetisimmät kuukaudet sadan viime vuoden ajalta
Suomen vesistöjen virtaamia on laskettu myös ’merialueittain’ eli sen mukaan, minne 
joet laskevat. Kuusistolla (1992) näitä alueita oli kahdeksan, Korhonen (2007) yhdisti 
Suomenlahteen ja Saaristomereen laskevat vesistöt, samoin Jäämereen ja Vienanme-
reen laskevat. Kuusistolla laskentajakso oli 1931–1990, Korhosella 1912–2004.  
Taulukossa 3 on esitetty kuukaudet, jolloin virtaamat eri alueilla ovat olleet suu-
rimmat. Mikään vuosi ei esiinny taulukossa kahdesti – Suomi on siis iso maa! Kolmen 
alueen maksimi on 1920-luvulta, samoin 1960-luvulta, mutta nämäkin kaikki eri 
vuosilta. Ero toiseksi suurimpaan on kuitenkin monen alueen kohdalla pieni, vain 
muutamia prosentteja tai jopa alle prosentin.
Koko valtakunnan suurin kuukausivirtaama on 10 350 m3/s, toukokuulta 1920. 
Pienimpään virtaamaan (640 m3/s maaliskuulta 1942) verrattuna se on 16-kertainen. 
Taulukko 3. Suurimmat kuukausivirtaamat Suomen eri alueilta jaksolla 1912–2004 (Kuusisto 1992, 
Korhonen 2007).
Alue, jonne vedet laskevat Qmax (m3/s) Kuukausi
Laatokka 1039 7/1924
Suomenlahti 1242 4/1945
- ilman Kymijokea 824 5/1966
Saaristomeri 769 4/1962
Selkämeri 1218 4/1984
- ilman Kokemäenjokea 640 4/1971
Pohjanlahti (vesistöt 42–58) 2139 5/1922




Järvirikkaissa vesistöissä kuukausivirtaamat kertovat kohtalaisen hyvin tulvien suu-
ruuksista. Vähäjärvisissä rannikkovesistöissä voi korkeakin tulva sitä vastoin olla niin 
lyhytkestoinen, ettei se paljastu kuukausitilastoista. Niinpä taulukkoon 4 on poimittu 
joukko tällaisia vesistöjä, joista on vähintään 40 vuoden havainnot.
Suomenlahden perukasta Lounais-Suomeen on suurin tulva keväältä 1966. Näin 
olisi, vaikka jakso venytettäisiin alkamaan vuonna 1901. Vuosi 1900 saattaisi sitä 
vastoin muuttaa tilanteen; sen runsaat lumet tulivat jo edellä mainituiksi.
Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla joka vesistöllä on oma äärivuotensa. Siikajoella ja 
Kiiminginjoella suurin tulva on keväältä 1955, samoin luonnontilaisella Iijoella, jossa 
on kuitenkin esiintynyt hieman suurempi huippu voimalaitoskaudella vuonna 1982. 
Kemijoen ja koko Suomen suurin tulvahuippu on keväältä 1973, samoin Oulanka-
joen. Tornionjoen ja Tenon huiput ovat keväältä 1968. Silloin hydrologian toimisto 
teki historiansa haasteellisimman virtaamanmittauksen, jota Hyvärinen (2008) kuvaa 
seuraavasti:
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Taulukko 4. Suurin tulva vähäjärvisissä vesistöissä.Mukana ovat kaikki vesistöt (pääosin lähinnä 
merta oleva havaintoasema), joiden järvisyys on alle 5 % ja joista on vähintään 40 vuoden virtaama-
havainnot . – Iijoki ja Simojoki on otettu mukaan maantieteellisen tasapainon takia, vaikka niiden 
järvisyydet ovat 5,7 ja 5,8 prosenttia.
Vesistö Havainto-jakso HQ (m3/s) Vuosi HQ/MHQ
Virojoki, Salmen silta 1966–2010 46 1966 1,70
Porvoonjoki, Vakkola 1963–2010 203 1966 2,48
Mustijoki, Ridanfors 1932–1965 119 1962 1,68
 - Vekkoski 1966–2010 148 1966 2,43
Vantaa, Oulunkylä 1937–2010 317 1966 2,42
Uskelanjoki, Kaukolankoski 1970–2010 140 1980 2,15
Paimionjoki, Juvankoski 1958–2010 170 1966 2,43
Aurajoki, Hypöistenkoski 1943–2010 135 1966 2,81
Sirppujoki, Puttakoski 1970–2010 50 1994 1,72
Lapinjoki, Ylinenkoski 1969–2010 44 1970 1,91
Kyrönjoki, Skatila 1911–2010 528 1922 1,77
Lapuanjoki, Keppo 1931–2010 320 1984 1,63
Kälviänjoki, Hyyppä 1966–2010 86 1977 3,31
Kalajoki, Niskakoski 1911–2010 469 1924 1,91
Siikajoki, Länkelä 1936–2010 686 1955 1,96
Kiiminginjoki, Haukipudas 1912–1920 
ja1937–2010
654 1955 1,82
Iijoki, Merikoski 1911–1971 1391 1955 1,66
 - Raasakka 1971–2010 1429 1982 1,69
Kuivajoki, Kuivaniemi 1911–1964 318 1960 1,66
 - Ravaska 1965–2010 327 1977 1,81
Simojoki, Simo 1911–1955 730 1982 1,72
1965–2010
Kemijoki, Taivalkoski 1911–1948 4131 1917 1,39
 - Isohaara 1949–2010 4824 1973 1,61
Tornionjoki, Karunki 1911–2010 3667 1968 1,69
Tenojoki, Onnelansuvanto 1959–2010 2099 1968 1,75
Ivalojoki, Pajakoski 1961–2010 1045 2005 2,14
Oulankajoki 1966–2010 462 1973 1,77
Lumen vesiarvo ylitti Tornionjoen vesistöalueella keväällä 1968 siihenastiset ennä-
tykset. Odotettavissa oli tulva, jonka arvioitiin olevan suurimpaan siellä mitattuun 
verrattuna ainakin kaksinkertainen. Oli siis oiva tilaisuus tarkentaa purkautumis-
käyrää, kunhan vain onnistuttaisiin tekemään mittaus!
Lähdin mittausmatkalle Arvo Kohon, Mauno Ylimäen ja Arvo Heikkilän kanssa. 
Apuna oli Ruotsin puoleinen uittoyhdistys, jota johtajamme Allan Sirén oli pyytänyt 
vetämään paksun vaijerin 680 metriä leveän uoman yli, Ylitorniossa olevan leve-
nemän kohdalle. Lainaan Hydrologiselle toimistolle laatimaani matkakertomusta 
11–12. 6.1968: 
”Iltapäivällä vaijeria ruvettiin vetämään Tornionjoen yli. Kela oli Ruotsin puolella, 
ja uiton suuri teräsvene veti vaijerin toisen pään Suomen puolella olevaan kiveen 
kiinnitettyihin pultteihin. Aivan Suomen puoleisella rannalla hinaus muodostui niin 
raskaaksi, että oli otettava avuksi moottoriveneen vintturi. Vaijeri kiristettiin niin, 
että Ruotsin puoleisella vintturilla vedettiin vaijeria kireämmälle (siis ylös pohjasta) 
sitä mukaa kuin kannatusveneitä ujutettiin vaijerin alle ja se nousi vedestä. Tässä oli 
suureksi avuksi uiton moottorivene, joka liikkui vaijeria pitkin ja nosti sitä pohjasta 
liu’uttamalla sitä keulansa päällä ja työntämällä vastavirtaan. Vaijeri ja seitsemän 
kannatusvenettä olivat paikoillaan noin klo 17. Mittauksen aloittamista myöhästytti 
jokea pitkin lipuva varsin hyväkuntoinen lato, joka onneksi havaittiin ajoissa ja voi-
tiin hinata Ruotsin puolelle. Rannassa lato kuitenkin tapasi pohjaan ja katkesi kahtia. 
Alaosa lähti uhkaamaan vaijeria ja veneitä. Emme ehtineet saada sitä kiinni, mutta 
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jotenkin sen kuitenkin onnistui muljahtaa vaijerin alitse aiheuttamatta muuta kuin 
vaijerin venymisen ja yhden kiinnityspultin taipumisen. 
Varsinkin vaijerin vedossa on radiopuhelimista suuri apu näin leveissä uomissa, 
sillä toiselta rannalta tuskin näkee ihmisen kokoista oliota.  
Uiton miehet eivät suostuneet ylitöihin moottorivenemiestä lukuun ottamatta. 
Kun yöstä näytti tulevan tyyni ja kaunis, päätimme joka tapauksessa ryhtyä mitta-
ukseen, joka pääsi alkamaan klo 21 jälkeen. Mielenkiintoista oli havaita, että vaijeri 
tuntui pysyvän kuin naulittuna paikoillaan, paitsi silloin kun siihen törmäsi tukkiläjä, 
heinäpieles tai muu joessa kulkeutuva röykkiö. Mittaus päättyi klo 3 kesäkuun 12. 
päivän puolella.” 
Mittauksessa käytettiin rekisteröintilaitteeseen kiinnitettyä neljän siivikon sarjaa. 
Siivikkotankoa tarvitsi näin pitää vain pinnassa ja pohjassa, mikä helpotti huomatta-
vasti työtä, sillä tangon pitäminen pystyssä lähes seitsemän metriä syvässä uomassa 
ja yli metrin virtausnopeudessa on raskasta. 
Matkakertomuksesta olen näköjään jättänyt pois, että Ruotsin puolella vintturi 
petti kerran, ja vaijerin jännityksen kirpoaminen uhkasi lähellä olleiden henkeä. Latoa 
Ruotsin rantaan hinatessa Arvo Koho ratsasti sillä kuin lehmipoika. Hän pelastau-
tui ladon hajotessa rannassa. Vaijeri kiristyi siihen osuneiden hirsikehikoiden takia 
hirvittävästi, kunnes virtauksen paine leikkasi ne siististi kahtia. Vaijeri heittelehti 
venejärjestelmineen hetken ajan hullun lailla, mutta piti. Ja olimme pelastetut. Ala-
virran puolella jylisi Matkakoski. 
Staffan Hjort Uppsalasta apureineen otti väitöskirjaansa varten näytteitä suspen-
doituneesta kiintoaineesta joen poikkileikkauksen funktiona. Hänen ryhmänsä myös 
auttoi mittavertikaalien paikan määrittämisessä erillisellä mittanauhalla. Heillä oli 
hieno ja nopea moottorivene ja he olivat pynttäytyneet turvaliiveihin, mitä me urheat 
suomalaiset taisimme typeryyksissämme naureskella. – Nykyisin minua, ryhmän ve-
täjää, varmaan syytettäisiin varomattomuudesta. Suomi oli 1960-luvulla vielä köyhä 
maa eikä pelastusliiveihin ollut varaa. 
Lähteet:
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messa 1908–2008”, Karisto, Hämeenlinna, ss. 38–39.
Korhonen, Johanna. 2007. Suomen vesistöjen virtaaman ja vedenkorkeuden vaihtelut. Suomen ympäris-
tö 45, Luonnonvarat, 120 s.
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Hydrologinen vuosikirja 2006–2010 
Hydrological Yearbook 2006–2010
Johanna Korhonen ja Eliisa Haavanlammi (toim.)
Suomen ympäristökeskus
Hydrologista vuosikirjaa on julkaistu säännöllisesti vuodesta 1910 
alkaen. Käsillä oleva vuosikirja on viimeinen julkaisuna tehty vuosi-
kirja, johon 100-vuotinen perinne päättyy. Rakenteeltaan suunnilleen 
yhdenmukaisena jatkuva kirja on moniin käytännön tarpeisiin kätevin 
tarkastetun hydrologisen tiedon lähde Suomessa. Edellisen vuosi-
kirjan tapaan kirjaan on koottu tietoja viideltä vuodelta. Perinteisen 
WMO:n suosittaman vertailukauden 1961-1990 lisäksi keskiarvoja 
on esitetty jaksolta 1991-2010.
Hydrological Yearbook 2006-2010 continues the series of Finnish 
hydrological yearbooks, published since 1910.  After a hundred years 
of traditional yearbooks, this publication is the last in the history of 
Hydrological Yearbooks in Finland. Concise in content and traditio-
nal in its structure, the Yearbook is a valuable, systematic source of 
precise hydrological data. Like the previous yearbook, this volume 
contains data from five years. In addition to the reference period 
1961-1990 recommended by the World Meteorological Organizati-
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